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A V E R T I S S E M E N T 
I. Le présent volume appartient à la série des publications 
des statistiques du commerce extérieur des États africains 
et malgache associés aux Communautés européennes. 
Il constitue la mise à jour pour 1970 des données des 
échanges extérieurs des pays suivants: Mauritanie, Mali, 
Dahomey, Côte-d'lvoire, Tchad et Madagascar. 
La publication comporte deux parties: 
A. Des tableaux de synthèse du commerce extérieur de 
l'EUR 101) avec les EAMA et les États de l'Afrique de 
l'Est. 
B. Des tableaux synthétiques et analytiques du commerce 
extérieur de chaque EAMA. 
II. Les tableaux de synthèse (A) sont établis sur base 
des statistiques douanières des pays membres de l'EUR 
101) et ont pour but de situer globalement l'importance 
des échanges entre ceux-ci et les pays associés par les 
traités de Yaoundé (EAMA) et Arusha (Afrique de l'Est). 
Cette partie comprend trois types de tableaux: 
1 ) Commerce global (importations et exportations) de 
l'EUR 101) avec les pays associés (1962-1970). 
2) Exportations de l'EUR 101) vers les pays associés, 
par sections de la CST (pour le libellé des sections 
voir point IV) (1962, 1966 et 1970). 
3) Importations de l'EUR 6 et de l'EUR 10 par princi­
paux produits en provenance des pays associés et 
des principaux exportateurs mondiaux (1970). 
Les renseignements figurant dans cette partie présentent 
des différences par rapport à ceux établis sur la base 
des statistiques des EÀMA.Ces différences résultent de 
divergences quant à la détermination : 
— de la nature des marchandises, 
— des quantités et des valeurs, 
— de l'origine et de la destination. 
III. La deuxième partie (B) relative aux données du 
commerce extérieur établies sur base des statistiques des 
EAMA comprend deux types de tableaux: 
a) Tableaux des données de synthèse: 
1) Commerce global (importations et exportations) 
avec l'EUR 10 (1963-1970). 
2) Importations en provenance de l'EUR 6, du 
Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de 
la Norvège par grandes catégories économiques2) 
(1966-1970). 
3) Exportations vers l'EUR 6, le Royaume-Uni, 
l'Irlande, le Danemark et la Norvège par principaux 
produits (1965-1970). 
b) Tableaux des données analytiques des importations 
et exportations: 
1) par sections de la CST et pays d'origine ou de 
destination, 
2) par positions de la CST et pays d'origine ou de 
destination, 
3) par origine ou destination et groupes de la CST. 
Les données analytiques se rapportent à la période 
1962-1970, pour laquelle sont établies des moyennes 
annuelles, et aux années 1969 et 1970. 
IV. Les valeurs d'importation comprennent (sauf excep­
t ion) les coûts d'assurance et de transport jusqu'à la 
frontière du pays importateur (valeur caf), mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes 
perçus dans ce pays; les valeurs d'exportation ne com­
prennent pas les coûts d'assurance et de transport au-delà 
de la frontière du pays déclarant (valeur fob). 
Les valeurs sont exprimées (sauf exception) en milliers 
d'unités de compte (1000S) et les quantités en tonnes, 
sauf exceptions signalées par MT (soit 1000 tonnes) 
dans la colonne appropriée. 
Les produits sont codifiés selon la classification statisti­
que et tarifaire (CST); les données sont présentées 
suivant les différentes subdivisions de la CST, à savoir: 
par section (1 chiffre), par groupe (3 chiffres) et positions 
(5 chiffres). 
1 ) Les données de l'EUR 6 sont publiées dans le Volume I. 
2) Grandes catégories économiques: voir pp. 6 et suivantes. 
Le libellé des sections de la classification statistique et tarifaire (CST) est le suivant: 
0 - Animaux vivants et produits alimentaires. 
1 - Boissons et tabacs. 
2 - Matières premières autres que combustibles minéraux. 
3 - Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes. 
4 - Corps gras, graisses, huiles d'origine animale ou végétale. 
5 - Produits chimiques. 
6 - Articles manufacturés, classés par matières. 
7 - Machines et matériel de transport. 
. 8 - Articles manufacturés divers. 
9 - Produits et transactions non classés par type de marchandises. 
Observations 
Il est très important de noter que les valeurs publiées dans 
ce volume pour le Tchad sont des «valeurs statistiques». 
Il s'agit, pour les données d' importation, des valeurs 
relevées aux frontières extérieures de l 'Union douanière 
de laquelle le Tchad fait partie. Elles diffèrent des «valeurs 
loco-frontière» du fait que ces dernières comprennent 
également les coûts d'assurance et de transport à l'inté­
rieur de l 'Union douanière, c'est-à-dire de la frontière 
extérieure à la frontière polit ique du pays importateur. 
Les «valeurs loco-frontière» sont calculées en multipliant 
les «valeurs statistiques» par des coefficients variables 
suivant les produits et suivant les pays de destination. 
Ainsi pour certains pays comme le Tchad, dont une grande 
partie des marchandises importées sont dédouanées et 
enregistrées aux frontières des autres pays de l 'Union, 
la différence entre les valeurs «loco-frontière» et les 
valeurs «statistiques» est assez importante. Ce problème 
ne se pose évidemment pas pour les quantités de 
marchandises importées et pour les données (valeurs et 
quantités) d'exportation. 
Il faut enfin rappeler que les données publiées dans les 
volumes par pays (1962-1966) étaient également des 
«valeurs statistiques». 
Taux de conversion 
Pays 



























1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïres 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 
1000 Fr Mg 
1000 FrF 
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~* 
1 ) Taux moyen; pour les pays de la zone franc, le taux de 1 970 est celui entré en vigueur le 10.8.1 969. 
2) A partir du 1 · ' février 1967. 
3 ) A partir du 23 juin 1967. 
■>) A partir du 17 avril 1966. 
5) Taux moyen. 
La classi f icat ion par grandes catégories 
économiques (C.G.C.E.) 
1. La classification par grandes catégories économiques 
(C.G.C.E.) permet d'établir un lien commun entre les 
différents types de statistiques afférentes aux produits. 
Les marchandises faisant l'objet des échanges inter­
nationaux sont regroupées suivant des critères qui répon­
dent aux besoins des différents types d'analyse écono­
mique. Les principaux critères retenus dans la C.G.C.E. 
sont: la destination économique, le degré d'élaboration 
et la durabilità des produits. 
2. A partir de la C.G.C.E. il est possible, en premier lieu, 
d'obtenir des agrégats correspondant aux trois compo­
santes fondamentales de la demande, distinguées par la 
comptabil i té nationale: 
— biens de consommation finale, 
— biens de consommation intermédiaire, 
— biens d'investissement. 
Ces regroupements mettent en évidence les éléments 
essentiels d'une analyse macroéconomique des échanges. 
Suivant la définit ion de la comptabil i té nationale: 
— Les biens de consommation finale sont tous les biens 
utilisés pour la satisfaction directe des besoins des 
ménages. 
— Les biens de consommation intermédiaire compren­
nent tous les biens destinés à produire d'autres biens 
et services et sont destinés aux seules activités 
productrices. 
— Les biens d'investissement sont les biens dont la 
durée d'util isation est supérieure à un an et la valeur 
élevée; ils constituent une partie de la formation 
brute de capital fixe. 
3. La C.G.C.E. permet ensuite de définir des catégories 
de produits présentant des degrés de transformation 
variables: 
— produits de base, 
— produits semi-finis, 
— produits finis. 
Ces regroupements répondent particulièrement aux 
besoins des analyses structurales. 
— Les produits de base sont ceux de l'industrie extractive 
de l'agriculture, des forêts, de la pêche et de la chasse; 
ils se caractérisent par l ' incorporation d'une faible 
valeur ajoutée. 
— La distinction des produits élaborés en semi-finis est 
dérivée de la classification par destinations économi­
ques; ies produits semi-finis sont par définit ion les 
biens destinés à la consommation intermédiaire alors 
que les produits finis sont ceux destinés soit à la 
consommation finale, soit à l 'équipement. 
4. Le troisième critère repris dans la C.G.C.E. est celui 
de la durabilité économique des produits. Ce critère 
permet de définir les catégories qui présentent un intérêt 
particulier du point de vue de l'analyse conjoncturelle. 
— Les biens durables sont par définit ion tous les biens 
destinés à l'investissement ainsi que les biens destinés 
à la consommation finale ayant une durée d'uti l isation 
d'au moins trois ans, ou une durée supérieure à un 
an et dont la valeur est relativement élevée. 
— Les biens non durables se définissent comme les 
biens destinés à la consommation intermédiaire ainsi 
que les biens destinés à la consommation finale 
ayant une durée d'uti l isation inférieure à un an ou 
une durée de trois ans au plus, mais une valeur 
relativement faible. 
5. Les produits à destinations économiques multiples. 
Un traitement particulier a été réservé aux produits qui 
sont susceptibles de recevoir des destinations économi­
ques mult iples: par exemple les produits pétroliers, cer­
tains produits tropicaux, les tissus, certaines machines ou 
appareils électriques et mécaniques et les véhicules 
automobiles. 



























et destination économique 
Œufs d'oiseaux en coquille frais ou conservés. 
Œufs d'oiseaux sans coquille, jaune d'oeufs. 
50 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
les ménages. 
50 % - Produits alimentaires et boissons, transformés, 
pour l'industrie. 
Arachides non grillées. 
20 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
les ménages. 
80 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
l'industrie. 
Essences de pétrole. 
Pétrole lampant, kérosène, carburéacteur, White Spirit. 
Gasoils, fueloils légers et domestiques. 
80 % - Fuels transformés destinés à l'industrie. 
20 % - Fuels transformés destinés aux ménages. 
Tissus de coton à point de gaze autres que écrus non 
mercerisés. 
Tissus de coton boucles genre éponge autres que 
écrus. 
Velours peluches tissus boucles et de chenille de coton. 
Tissus de coton autres que écrus non mercerisés N DA. 
Tissus de soie ou de bourre de soie. 
Tissus de bourrette de soie. 
Velours peluches, etc., de soie ou de bourre de soie. 
Tissus de laine ou de poils fins. 
Velours peluches, etc., de laine ou de poils fins. 
Tissus en fibres synthétiques continues. 
Tissus en fibres synthétiques discontinues. 
Velours peluches, etc., en fibres synthétiques. 
Tissus en fibres artificielles continues. 
Tissus en fibres artificielles discontinues. 
Velours peluches, etc., en fibres artificielles. 
50 % - Approvisionnements industriels (non comes­
tibles) transformés. 
50 % - Biens de consommation non durables. 
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à 
décharge. 
10 %- Approvisionnements indutriels (non comesti­
bles transformés. 
90 % - Biens de consommation non durables. 
Automobiles pour transport de personnes sauf en 
commun. 
30 % - Matériel de transport destiné à l'industrie. 
70 % - Matériel de transport destiné aux ménages. 
L'Office statistique n'ignore pas que la répartition des produits suivant ies destinations 
économiques peut évoluer dans le temps et que certaines divergences se manifestent 
entre pays ayant des structures économiques et des taux de croissance différents. 
Toutefois l'expérience montre que l'attribution des mêmes produits à des catégories 
différentes, suivant les taux de répartition grossièrement estimés, est préférable à 
l'attribution exclusive de ces produits à une seule catégorie. 
Ne disposant pas de séries statistiques continues depuis 
1962, et de tableaux «entrées-sorties», permettant de 
mesurer, annuellement, les proportions suivant lesquelles 
les produits se répartissent entre les diverses grandes 
catégories économiques, l'Office statistique a estimé 
globalement, sur la base de diverses données, des taux 
de répartition constants pour la période 1962-1966 et 
pour l'ensemble des EAMA. 
Le tableau ci-contre donne le taux de répartition des 
positions de la CST à destinations multiples. 
6. Les catégories. 
La combinaison des critères précédents conduit à dist in­
guer les catégories suivantes: 
Biens d'investissement: 
— machines etc. et leurs accessoires, 
— matériel de transport destiné à l'industrie. 
Biens intermédiaires: 
— produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie, 
— approvisionnement industriel, 
— produits énergétiques, 
— parties et pièces détachées de machines et matériel 
de transport. 
Biens de consommation finale : 
— produits alimentaires et boissons destinés aux ména­
ges, 
— produits énergétiques, 
— matériel de transport destiné aux ménages, 
— biens de consommation durables, 
— biens de consommation non durables. 
La correspondance entre les positions de la CST(*) et 
les catégories de la C.G.C.E. est la suivante: 
( " ) Pour le l ibe l lé des p o s i t i o n s de la CST, cf. « La Classification statistique 
et tarifaire», 4 ° édi t ion O . S . C E . 
Biens d' investissement 























































































Biens de consommation intermédiaires 













































































































































































































































































































































Parties et pièces détachées de machines 






























Biens de consommat ion f inale 
















































Matériel de transport pour les ménages 
732.91 I 733.11 I 733.4 I 























































































































































' ) Produits à destinations économiques multiples. 







donnée très faible 
donnée non disponible 
moyenne 
dollar = unités de compte 
tonne 
mille tonnes 
= Ensemble des pays membres des Communau­
tés européennes: Allemagne (RF), France, 
Italie, Pays­Bas, Belgique et Luxembourg. 
EUR 10 = EUR 6 plus Royaume­Uni, Irlande, Norvège 
et Danemark 
EAMA = Etats africains et malgache associés 
TOM = Territoires d'outre­mer 
DOM = Départements d'outre­mer 
PVD = Pavs en voie de dévelooDement 
ECAE = États de la Communauté de l'Afrique de l'Est 

ANKÜNDIGUNG 
I. Die vorliegende Ausgabe gehört zur Reihe der Ver­
öffentlichungen der Außenhandelsstatistiken der mit den 
Europäischen Gemeinschaften assoziierten afrikanischen 
Staaten und Madagaskar. 
Sie stellt die Neuauflage für 1970 des Warenaustauschs 
folgender Länder dar: Mauretanien, Mali, Dahome, Elfen­
beinküste, Tschad und Madagaskar. 
Die Veröffentlichung gliedert sich in zwei Teile: 
A. Die Synthese des Außenhandels von EUR 101) mit 
den AASM und den ostafrikanischen Staaten. 
B. Synthetische und analytische Tabellen des Außen­
handels für jeden AASM. 
II. Die Tabellen der Synthese (A) sind nach den Zol l­
statistiken der Mitgliedstaaten von EUR 101) aufgestellt 
und sollen den Umfang des Warenaustauschs zwischen 
diesen und den durch die Verträge von Jaunde (AASM) 
und Arusha (Ostafrika) assoziierten Staaten zusammen­
fassend darstellen. 
Dieser Teil enthält drei Arten von Tabellen: 
1) Gesamthandel (Einfuhren und Ausfuhren) 







Ausfuhren von EUR 101) nach den assoziierten 
Staaten, nach Teilen der CST (für die Bezeichnun­
gen der Teile siehe Abs. IV) (1962, 1966 und 
1970). 
Einfuhren von EUR 6 und EUR 10 nach wichtigsten 
Waren aus den assoziierten Staaten und den 
wichtigsten Ausfuhrländern (1970). 
Die in diesem Teil enthaltenen Angaben weisen im 
Vergleich zu den nach Statistiken der AASM aufgestellten 
Angaben Unterschiede auf. Diese gehen hervor aus den 
Abweichungen der Begriffsbestimmung: 
— der Art der Waren, 
— der Mengen und Werte, 
— der Herkunfts- und Bestimmungsländer. 
III. Der zweite Teil (B), welcher nach Statistiken der 
AASM aufgestellte Angaben des Außenhandels darstellt, 
enthält zwei Arten von Tabellen : 
a) Tabellen der Synthese : 
1) Gesamthandel (Einfuhren und Ausfuhren) mit 
EUR 10 (1963-1970). 
2) Einfuhren aus EUR 6, dem Vereinigten Königreich, 
Irland, Norwegen und Dänemark nach großen 
wirtschaftl ichen Kategorien2) (1965-1970). 
3) Ausfuhren nach EUR 6, dem Vereinigten König­
reich, Irland, Norwegen und Dänemark nach 
wichtigsten Waren (1965-1970). 
b) Analytische Tabellen 'der Einfuhren und Ausfuhren: 
1) nach Teilen der CST und Herkunfts- bzw. Bestim­
mungsländern. 
2) nach Positionen der CST und Herkunfts- bzw. 
Bestimmungsländern. 
3) nach Herkunfts- bzw. Bestimmungsländern und 
Warengruppen. 
Die analytischen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 
1962-1970, für welchen jährliche Durchschnitte auf­
gestellt wurden, und auf die Jahre 1969 und 1970. 
IV. Die Einfuhrwerte umfassen, außer in Ausnahme­
fällen, die Versicherungs- und Transportkosten bis zur 
Grenze des Einfuhrlandes (ci f-Wert), nicht hingegen 
Zölle, Steuern und Abgaben, die in diesem Land erhoben 
werden; die Ausfuhrwerte umfassen nicht die Versiche­
rungs- und Transportkosten jenseits der Grenze des 
Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind in tausend Recheneinheiten (1000S) und 
die Mengen in Tonnen ausgedrückt, abgesehen von 
Ausnahmen, welche in der entsprechenden Spalte durch 
MT (gleich 1000 t) aufgeführt sind. 
Die Waren sind nach dem Internationalen Warenver­
zeichnis für den Außenhandel (CST) kodifiziert. Die 
Resultate sind nach den Unterteilungen der CST dar­
gestellt; das heißt: nach Teilen (1 Schlüsselstelle), nach 
Gruppen (3 Schlüsselstellen) und nach Positionen 
(5 Schlüsselstellen). 
1 ) Die Angaben von EUR 6 sind in Band I veröffentlicht. 
2) Große wirtschaftliche Kategorien, siehe Seite 14 und folgende. 
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Die Bezeichnungen der Teile des internationalen Warenverzeichnisses (CST) sind folgende: 
0 - Nahrungsmittel. 
1 - Getränke und Tabak. 
2 - Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe. 
3 - Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse. 
Tierische und pflanzliche Fette und Öle. 
Chemische Erzeugnisse. 
Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit gegliedert. 
Maschinen und Fahrzeuge. 
Verschiedene bearbeitete Waren. 








Es ist wicht ig zu wissen, daß die in dieser Ausgabe 
veröffentlichten Werte betreffend den Tschad stati­
stische Werte" sind. Es handelt sich, was die Einfuhren 
anbelangt, um an den Außengrenzen der Zollunion 
welcher der Tschad angehört, erfaßte Werte. Sie unter­
scheiden sich von den „valeurs loco-frontière", da diese 
ebenfalls die Versicherungs- und Transportkosten im 
Innern der Zollunion umfassen; das heißt, von der Außen­
grenze bis zur politischen Grenze des Einfuhrlandes Die 
„valeurs loco-front ière" ergeben sich, indem die stati­
stischen Werte" mit Koeffizienten multipliziert werden die 
je nach Art des Erzeugnisses und dem Bestimmungsland 
nach unterschiedlich sind. So besteht für bestimmte 
Lander wie Tschad, wo ein großer Teil der eingeführten 
Waren an der Grenze der anderen Unionsländer verzollt 
und erfaßt wird, ein erheblicher Unterschied zwischen 
den „valeurs loco-front ière" und den „statistischen Wer­
ten . Dieses Problem betrifft natürlich nicht die Menqe 
der eingeführten Waren und auch nicht die Angaben 
(Werte und Menge) der Ausfuhren 
na¿ Í o l « ! h i n 9ewiesen, daß die in den Länderheften 
(1962-1966) veröffentlichten Angaben ebenfalls stati­































1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïres 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 


































































































































































































' ) Durchschnittskurs: für die Länder der Franc­Zone ist der Kurs von 1 970 ab 10.8.1969 gült ig. 
2) Ab 1. Februar 1967. 
3) Ab 23. Juni 1967. 
■>) Ab 17. April 1966. 
5) Durchschnittskurs. 
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Die Klassifizierung nach großen 
wirtschaftl ichen Kategorien (KGWK) 
1. Die Klassifizierung nach großen wirtschaftl ichen Kate­
gorien (KGWK) gestattet, eine gemeinsame Verbindung 
zwischen den verschiedenen Arten von sich auf Güter 
beziehenden Statistiken herzustellen. Die vom internatio­
nalen Warenaustausch betroffenen Erzeugnisse sind nach 
Kriterien zusammengefaßt, welche den Bedürfnissen der 
verschiedenen Arten wirtschaftlicher Analysen ent­
sprechen. 
Die wichtigsten Kriterien der KGWK sind : die wirt­
schaftliche Bestimmung, der Bearbeitungsgrad und die 
Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse. 
2. Von der KGWK ausgehend ist es erstens möglich, 
Gesamtgrößen zu erlangen, welche mit den drei, von den 
volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen unterschiede­
nen wesentlichen Bestandteilen der Nachfrage über­
einstimmen: 
— Güter des letzten Verbrauchs, 
— Vorleistungsgüter, 
— Investitionsgüter. 
Diese Zusammenfassungen heben die 
Bestandteile einer makroökonomischen 
Warenaustausches hervor. 
Nach den Begriffsbestimmungen der volkswirtschaftl ichen 
Gesamtrechnungen 
— sind Güter des letzten Verbrauchs alle für die unmittel­
baren Bedürfnisse der privaten Haushalte verwendeten 
Güter; 
— sind Vorleistungsgüter alle Güter, welche für die 
Erzeugung anderer Güter und Dienstleistungen und 
nur für produzierende Tätigkeiten bestimmt sind; 
— sind Investitionsgüter Güter, deren Verwendungsdauer 
über einem Jahr liegt und die einen hohen Wert 
haben; sie stellen einen Teil der Bruttoanlageinve-
stitionen dar. 
3. Weiterhin gestattet die KGWK, Klassen von Erzeug­






— Fertige Erzeugnisse. 
Diese Zusammenfassungen entsprechen besonders den 
Bedürfnissen der Strukturanalysen. 
— Grundstoffe sind Produkte des Bergbaus, der Land-
und Forstwirtschaft, der Fischerei und der Jagd; sie 
kennzeichnen sich durch geringen Mehrwert. 
— Die Unterscheidung von Halbwaren geht aus der 
Klassifizierung nach wirtschaftl icher Bestimmung her­
vor; Halbwaren sind laut Begriffsbestimmung für 
Vorleistungen bestimmte Güter, während fertige 
Erzeugnisse für den letzten Verbrauch oder für Inve­
stitionen bestimmte Güter darstellen. 
4. Das dritte Kriterium der KGWK ist das der wirtschaft­
lichen Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse. Dieses Kriterium 
gestattet die Bestimmung von Kategorien, welche von 
besonderem Interesse für Konjunkturanalysen sind. 
— Dauerhafte Güter sind laut Begriffsbestimmung für 
Investitionen sowie auch für den letzten Verbrauch 
bestimmte Güter, welche eine Lebensdauer von 
mindestens drei Jahren oder von über einem Jahr 
haben und deren Wert verhältnismäßig hoch ist. 
— Nicht dauerhafte Güter sind für Vorleistungen sowie 
auch für den letzten Verbrauch bestimmte Güter, 
welche eine Lebensdauer von weniger als einem Jahr 
oder höchstens drei Jahren haben und deren Wert 
verhältnismäßig gering ist. 
5. Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftl icher Best immun­
gen. 
Für mehrfache wirtschaftl iche Bestimmungen geeignete 
Erzeugnisse wurde eine besondere Methode angewandt: 
zum Beispiel für Erdölprodukte, bestimmte tropische 
Erzeugnisse, Stoffe, bestimmte elektrische und mecha­
nische Maschinen oder Apparate und Kraftwagen. 
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Positionen der CST 



























und wirtschaftliche Bestimmung 








Vogeleier in der Schale 
Vogeleier ohne Schale und Eigelb 
50 % - Basisnahrungsmittel und 
privaten Haushalte 
50 % - Bearbeitete Nahrungsmittel und Getränke 
die Industrie 
Erdnüsse nicht geröstet 
20 % - Basisnahrungsmittel und 
privaten Haushalte 
80 % - Basisnahrungsmittel und 
Industrie. 
Motorenbenzin 
Leucht- und Motorenpetroleum, Testbenzin 
Dieselkraftstoff, Gasöle und leichte Heizöle 
80 % - Bearbeitete leichte Heizöle für die 
bestimmt 
20 % - Bearbeitete leichte Heizöle für die 
Haushalte bestimmt 
Drehergewebe aus Baumwolle, ausgerüstet 
Schlingengewebe, Frottiergewebe aus Baumwolle, 
ausgerüstet 
Samt, Plüsch und Chenillegewebe aus Baumwolle 
And. Baumwollgewebe, gebleicht, gefärbt oder anders 
ausgerüstet a.n.g. 
Gewebe aus Seide oder Schappeseide 
Gewebe aus Bourretteseide 
Samt, Plüsch, Schlingen- oder Chenillegewebe 
Seide 
Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
Samt, Plüsch, Schlingen- oder Chenillegewebe 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
Gewebe aus synthetischen Spinnfäden 
Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
Samt, Plüsch usw. aus synthetischen Spinnstoffen 
Gewebe aus künstlichen Spinnfäden 
Gewebe aus künstlichen Spinnfasern 
Samt, Plüsch usw. aus künstlichen Spinnstoffen 
50 % - Bearbeitete Güter für die Versorgung 
Industrie (ohne Nahrungsmittel) 
50 % - Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter 
Elektrische Glüh- und Entladungslampen 
10 %- Bearbeitete Güter für die Versorgung 
Industrie (ohne Nahrungsmittel) 
90 % - Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter 
Personenkraftwagen 
30 % - Für die Industrie bestimmte Fahrzeuge 





Das Statistische Amt weiß sehr wohl , daß die Auftei lung der Erzeugnisse nach 
wirtschaftlicher Bestimmung sich mit der Zeit verändern kann und sich gewisse 
Abweichungen zwischen Ländern mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und 
Wachstumsraten kundtun. Doch hat die Erfahrung gezeigt, daß die Zuteilung nach 
ermittelten Verteilungssätzen gleicher Erzeugnisse zu verschiedenen Kategorien 
gegenüber der Zuteilung dieser Erzeugnisse zu einer einzigen Kategorie vorzuziehen ist. 
Da es nicht über laufende statistische Reihen von 1962 
an und nicht über Input-Output-Tabellen verfügt, welche 
eine jährliche Aufteilung der Erzeugnisse zwischen den 
verschiedenen großen wirtschaftlichen Kategorien ermög­
lichen, hat das Statistische Amt auf Basis verschiedener 
Angaben für den Zeitraum 1 962-1 966 und für alle AASM 
konstante Verteilungssätze ermittelt. 
Die nebenstehende Tabelle enthält die Verteilungssätze 
der Positionen der CST mit mehrfacher wirtschaftlicher 
Bestimmung : 
6. Die Kategorien. 
Die Kombination der vorstehenden Kriterien führt dazu, 
folgende Kategorien zu unterscheiden: 
in vestitionsgüter : 
— Maschinen usw. und ihr Zubehör, 
— Für die Industrie bestimmte Fahrzeuge. 
Vorleistungsgüter : 
— Für die Industrie bestimmte Nahrungsmittel und 
Getränke, 
— Güter zur Versorgung der Industrie, 
— Energetische Erzeugnisse, 
— Teile und Zubehör von Maschinen und Fahrzeugen. 
Güter des letzten Verbrauchs: 
— Für die privaten Haushalte bestimmte Nahrungsmittel 
und Getränke, 
— Energetische Erzeugnisse, 
— Für die privaten Haushalte bestimmte Fahrzeuge, 
— Dauerhafte Verbrauchsgüter, 
— Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter. 
Die Verbindung zwischen den Positionen der CST (*) und 
den Kategorien der KGWK ist folgende: 
Angaben für den Zeitraum 1962-1966 und für alle AASM. 
(*) Für die Bezeichnungen der Positionen der CST siehe „Internationales 
Warenverzeichnis für den Außenhandel", vierte Auflage SAEG. 
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Invest i t ionsgüter 
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Güter des letzten Verbrauchs 
Für die privaten Haushalte 





























































Für die privaten Haushalte bestimmte Fahrzeuge 













































































































































' ) Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmungen. 
Zeichen und Abkürzungen 
— = Nichts 
0 = Unbedeutend 
= Kein Nachweis vorhanden 
= Durchschnitt 
S = Dollar = Recheneinheit 
Τ = Tonne 
MT = 1000 Tonnen 
EUR 6 = Gesamtheit der Mitgliedsländer der Euro­
päischen Gemeinschaften: Deutschland 
(BR), Frankreich, Italien, Niederlande, Bel­
gien und Luxemburg 
EUR 10 = EUR 6 plus Vereinigtes Königreich, Irland, 
Norwegen und Dänemark 
EAMA = Assoziierte afrikanische Staaten und Mada­
gaskar 
TOM = Überseeische Gebiete 
DOM = Überseeische Departements 
PVD = Entwicklungsländer 




I. Il presente volume continua la serie delle pubblica­
zioni delle statistiche del commercio estero degli Stati 
africani e Malgascio associati alle Comunità europee. 
Esso comprende l'aggiornamento per il 1970 dei dati 
sugli scambi dei seguenti paesi: Mauritania, Mali, Daho­
mey, Costa d'Avorio, Ciad e Madagascar. 
La pubblicazione è suddivisa in due parti: 
A. La prima comprende una serie di tavole di sintesi sul 
commercio estero dell'EUR 101) con i SAMA e con 
gli Stati dell'Africa dell'Est. 
B. La seconda comprende une serie di tavole sintetiche 
e analitiche del commercio estero proprio ad ogni 
paese dei SAMA. 
II. Le tavole di sintesi (A) sono state compilate sulla 
base delle statistiche doganali dei paesi membri dell'EUR 
101) ed hanno lo scopo di stabilire l'importanza degli 
scambi tra questi e i paesi associati per i Trattati di 
Yaoundé (SAMA) e di Arusha (Africa dell'Est). 
Questa parte comprende tre tipi di tabelle: 
1) Commercio globale (importazioni e esportazioni) 
dell'EUR 101 con i paesi associati (1962-1970) . 
2) Esportazioni dell'EUR 101) verso i paesi associati 
per sezioni della CST (1962, 1966 e 1970) (per la 
definizione delle sezioni vedere punto IV). 
3) Importazioni dell'EUR 6 e dell'EUR 10 per principali 
prodotti in provenienza dei paesi associati dei princi­
pali paesi esportatori (1970). 
Le informazioni che fanno parte di questa serie presentano 
delle differenze rispetto a quelle risultanti dall'elaborazione 
dei dati statistici dei SAMA. Queste differenze derivano 
dai criteri divergenti applicati nella determinazione 
— della natura delle merci, 
— delle quantità e dei valori, 
— dell'origine e della destinazione. 
III. La seconda parte (B), relativa ai dati del commercio 
estero stabiliti in base alle statistiche dei SAMA, com­
prende due tipi di tabelle. 
a) Dati di sintesi : 
1) Commercio globale (importazioni e esportazioni 
con l'EUR 10 (1963-1970). 
2) Importazioni in provenienza dall'EUR 6, Regno 
Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia per grandi 
categorie economiche 2) (1965-1970). 
3) Esportazioni verso l'EUR 6, Regno Unito, Irlanda, 
Danimarca e Norvegia per principali prodotti 
(1965-1970). 
b) Dati analitici delle importazioni e esportazioni : 
1) per sezioni della CST e paese di origine o di 
destinazione, 
2) per posizioni della CST e paese di origine e di 
destinazione, 
3) per origine o destinazione e gruppi della CST. 
I dati analitici vengono presentati come media annuale 
per il periodo 1962-1970, mentre gli anni 1969 e 1970 
vengono presentati separatamente. 
IV. I valori d'importazione comprendono, salvo ecce­
zioni, i costi di assicurazione e di trasporto f ino alla 
frontiera del paese importatore (valore CIF), ma non 
comprendono i diritti doganali, imposte o tasse percepite 
in questo paese; mentre i valori di esportazione non 
comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al di 
là della frontiera del paese dichiarante (valore FOB). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità 
di conto (1000S) e le quantità in tonnellate, salvo 
eccezioni segnalate con MT (ossia 1000 tonnellate) nella 
colonna apposita. 
I prodotti sono codificati secondo la classificazione 
statistica e tariffaria (CST); i dati sono presentati per 
sezione (1 cifra), per gruppo (3 cifre) e posizione (5 cifre). 
' ) I dati dell'EUR 6 sono pubblicati nel volume I. 
2) Grandi categorie economiche : vedere pag. 22 e seguenti. 
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La denominazione delle sezioni della Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è la seguente: 
0 - Animali vivi e prodotti alimentari. 
1 - Bevande e tabacchi. 
2 - Materie prime, esclusi i combustibil i minerali. 
3 - Combustibil i minerali, lubricanti e prodotti similari. 
4 - Grassi e oli di origine animale o vegetale. 
5 - Prodotti chimici. 
6 - Articoli manufatti, classificati per materie. 
7 - Macchine e apparecchi. 
8 - Articoli manufatti diversi. 
9 - Prodotti e transazioni non classificati per tipo di merci. 
O s s e r v a z i o n i 
E' importante tener presente che i valori pubblicati in 
questo volume per il Ciad sono dei valori «statistici». Si 
tratta, per quanto concerne i dati d'importazione, dei 
valori registrati alle frontiere esterne dell 'Unione doganale 
alla quale il Ciad aderisce. Essi differiscono dai valori 
«loco-frontiera» per il fatto che questi ultimi comprendono 
ugualmente i costi d'assicurazione e di trasporto all ' interno 
dell 'Unione, cioè dalla frontiera esterna alla frontiera 
politica del paese importatore. I valori «loco-frontiera» 
sono calcolati molt ipl icando i valori «statistici» per dei 
coefficienti variabili per prodotti e per paese di destina­
zione. Per alcuni paesi, come il Ciad, le cui merci importate 
sono sdoganate e registrate alla frontiera di altri paesi 
dell 'Unione, la differenza tra i valori «loco-frontiera» e i 
valori «statistici» è importante. Questo problema non 
esiste per le quantità di merci importate e per i dati (valori 
e quantità) d'esportazione. 
Si ricorda, infine, che i dati del commercio estero pubbl i ­
cati nei volumi per paesi (1962-1966) erano ugualmente 
dei valori «statistici». 
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Tassi di conversione 
Paesi 



























1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïre 
1 000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somali 
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1 ) Tasso medio : per i paesi della zona franca, il tasso del 1970 è quello entrato in vigore il 10.8.1 969. 
2) A partire dal I o febbraio 1967. 
3) A partire dal 23 giugno 1967. 
4) A partire dal 1 7 aprile 1966. 
5) Tasso medio. 
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La classif icazione per grandi categor ie 
economiche (C.G.C.E.) 
1. La classificazione per grandi categorie economiche 
(C.G.C.E.) permette di stabilire un legame comune tra i 
differenti t ipi di statistiche che si riferiscono ai prodott i . 
Le merci destinate agli scambi internazionali sono rag­
gruppate secondo criteri che rispondono ai bisogni dei 
diversi t ipi d'analisi economica. I principali criteri presi 
in considerazione dalla C.G.C.E. sono: destinazione 
economica, grado di elaborazione e durata dei prodott i . 
2. Prendendo come base la C.G.C.E. è possibile, in 
primo luogo, ottenere degli aggregati corrispondenti alle 
tre componenti fondamentali della domanda indicati dalla 
contabilità nazionale: 
— beni di consumo finale, 
— beni di consumo intermedio, 
— beni d'investimento. 
Questi raggruppamenti mettono in evidenza gli elementi 
essenziali di un'analisi macroeconomica degli scambi. 
La contabilità nazionale definisce queste tre componenti 
come segue: 
— / beni di consumo finale comprendono tutt i i beni 
impiegati per soddisfare direttamente i bisogni delle 
famiglie. 
— / beni di consumo intermedio comprendono tutt i i 
beni impiegati per produrre altri beni e servizi e 
destinati alle sole attività produttive. 
— I beni d'investimento comprendono i beni la cui durata 
d'utilizzazione è superiore a un anno e il cui valore 
unitario è elevato; essi rappresentano una parte della 
formazione lorda del capitale fisso. 
3. La C.G.C.E. permette inoltre di definire alcune cate­
gorie di prodotti che presentano un grado di trasforma­
zione variabile: 
— prodotti di base, 
— prodotti semilavorati, 
— prodotti f init i . 
Questi raggruppamenti r ispondono in particolare ai bisogni 
delle analisi strutturali. 
— / prodotti di base sono quelli dell ' industria estrattiva, 
dell 'agricoltura, delle foreste, della pesca e della 
caccia; essi si dist inguono per un valore aggiunto 
non elevato. 
— La distinzione dei prodotti elaborati in semilavorati 
è derivata dalla classificazione per destinazioni eco­
nomiche; i prodotti semilavorati sono per definizione 
i beni destinati al consumo intermedio, mentre / 
prodotti finiti sono quelli destinati sia al consumo 
finale sia all 'equipaggiamento. 
4. Il terzo criterio preso in considerazione dalla C.G.C.E. 
è quello della durata economica dei prodott i . Questo 
criterio permette di definire le categorie che presentano 
un interesse particolare ai f ini dell'analisi congiunturale. 
— / beni durevoli sono per definizione tutt i i beni 
destinati al l ' investimento; essi comprendono inoltre 
quei beni destinati al consumo finale, la cui durata 
di utilizzazione è di almeno tre anni oppure con una 
durata superiore a un anno e il cui valore unitario 
è relativamente elevato. 
— / beni non durevoli comprendono i beni destinati al 
consumo intermedio e quelli destinati al consumo 
finale con una durata di utilizzazione inferiore a un 
anno oppure con una durata di tre anni al massimo, 
ma di valore unitario relativamente basso. 
5. Prodotti a destinazione economica multipla. 
Alcuni prodotti suscettibili di ricevere delle destinazioni 
economiche multiple sono stati trattati in modo parti­
colare, per esempio: i tessuti, alcune macchine e appa­
recchi elettrici e meccanici, le automobil i . 
L'Istituto statistico, non disponendo di serie statistiche 
continue a partire dal 1962 e di tabelle « input -output» 
per un calcolo annuale delle proporzioni nelle quali i 
prodott i si suddividono nelle diverse grandi categorie, ha 
proceduto a un calcolo globale dei tassi di ripartizione 
costanti per il periodo 1962-1966 e per l'insieme dei 
SAMA. 
La tabella che segue riporta il tasso di ripartizione delle 
posizioni della CST a destinazioni mult iple: 
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e destinazione economica 
Uova di volatili in guscio, fresche o conservate. 
Uova di volatili senza guscio, gialli d'uovo. 
50 % - Prodotti alimentari e bevande per le famiglie. 
50 % - Prodotti alimentari e bevande per l'industria. 
Arachidi non tostate. 
20 % - Prodotti alimentari e bevande per le famiglie. 
80 % - Prodotti alimentari e bevande per l'industria. 
Benzina. 
Petrolio lampante, kerosene, carboreattore, acqua ragia. 
Gasolio, oli combustibili leggeri e per usi domestici. 
80 % - Oli leggeri trasformati destinati all'industria. 
20 % - Oli leggeri trasformati destinati alle famiglie. 
Tessuti di cotone a punto di garza, esclusi i greggi 
non mercerizzati. 
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, esclusi i greggi. 
Velluti, felpe, tessuti ricci e di ciniglia di cotone. 
Tessuti di cotone preparati non nominati. 
Tessuti di seta o di borra di seta. 
Tessuti di rocchette di seta. 
Velluti, felpe ecc. di seta o di borra di seta. 
Tessuti di lana o di peli fini. 
Velluti, felpe ecc. di lana o di peli fini. 
Tessuti di fibre sintetiche continue. 
Tessuti di fibre sintetiche discontinue. 
Velluti, felpe ecc. di fibre sintetiche. 
Tessuti di fibre artificiali continue. 
Tessuti di fibre artificiali discontinue. 
Velluti, felpe ecc. di fibre artificiali. 
50 % - Approvvigionamenti industriali (non commesti­
bili) trasformati. 
50 % - Beni di consumo non durevoli. 
Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica. 
10% - Approvvigionamenti industriali (non commesti­
bili) trasformati. 
90 % - Beni di consumo non durevoli. 
Autoveicoli per trasporto di persone, esclusi per trasporti 
collettivi. 
30 % - Materiale da trasporto destinato all'industria. 
70 % - Materiale de trasporto destinato alle famiglie. 
L'Istituto statistico si rende conto che la ripartizione secondo le destinazioni economiche 
può evolvere nel tempo e che delle divergenze possono apparire tra paesi a strutture 
economiche e tassi di accrescimento diverso. Tuttavia, l'esperienza dimostra che 
l'attribuzione degli stressi prodotti a categorie differenti, applicando tassi di ripartizione 
stabiliti approssimativamente, è preferibile a quella che attribuisce questi prodotti 
esclusivamente ad una sola categoria. 
6. Le categorie. 
L'applicazione dei precedenti criteri permette di definire 
le categorie seguenti: 
Beni d'investimento: 
— macchine ecc.. e loro accessori, 
— materiale da trasporto destinato all'industria. 
Beni intermedi: 
— prodotti alimentari e bevande destinati all'industria, 
— approvvigionamento industriale, 
— prodotti energetici, 
— parti e pezzi staccati di macchine e materiale da 
trasporto. 
Beni di consumo finale: 
— prodotti alimentari e bevande destinati alle famiglie, 
— prodotti energetici, 
— materiale da trasporto destinato alle famiglie, 
— beni di consumo durevoli, 
— beni di consumo non durevoli. 
La corrispondenza tra posizione della CST (*) e le categorie 
della C.G.C.E. è la seguente: 
(·) Per la designazione delle posizioni della CST, cfr. la «Classificazione 
statistica e tariffaria», IV edizione - I.S.CE. 
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Beni d'investimento 




















































































Beni di consumo intermedi 
















































































































































































































































































































































Parti e pezzi staccati di macchine 






























Beni di consumo f inale 


























































Materiale da trasporto destinato alle famiglie 
732.1 1) | 732.91 | 733.11 | 733.4 | 
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' ) Prodotti a destinazioni economiche multiple. 
A b b r e v i a z i o n i e s e g n i c o n v e n z i o n a l i 
— = il fenomeno non esiste 
0 = cifra trascurabile 
= dato non disponibile 
= media 
$ = dollaro = unità di conto 
Τ = tonnellate 
MT = 1000 tonnellate 
EUR 6 = Insieme dei paesi delle Comunità europee: 
Germania (RF), Francia, Italia, Paesi Bassi, 
Belgio e Lussemburgo 
EUR 10 = EUR 6 più Regno Unito, Irlanda, Norvegia 
e Danimarca 
EAMA = Stati africani e malgascio associati 
TOM = Territori d'oltremare 
DOM = Dipartimenti d'oltremare 
PVD = Paesi in via di sviluppo 




I. Deze uitgave behoort tot de reeks publikaties van 
statistieken betreffende de buitenlandse handel van de 
met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afr i ­
kaanse Staten en Madagaskar. 
In dit document zijn tot 1970 de gegevens bijgewerkt 
betreffende de buitenlandse handel van de volgende 
landen: Mauretanië, Mali, Dahomey, Ivoorkust, Tsjaad 
en Madagaskar. 
Deze publikatie bestaat uit twee gedeelten: 
A. Synthetische tabellen van de buitenlandse handel van 
EUR 101) met de GASM en de Oostafrikaanse Sïdttan. 
B. Synthetische en analytische tabellen van de buiten­
landse handel van elke geassocieerde Afrikaanse Staat 
en Madagaskar afzonderlijk. 
II. De synthetische tabellen (A) zijn opgesteld op basis 
van de douanestatistieken van de Lid-Staten van EUR 101 ) 
en geven een algemeen beeld van de omvang van het 
handelsverkeer tussen deze landen en de door de 
Verdragen van Jaoende (GASM) en Arusha (Oost-
Afrika) geassocieerde landen. 
Dit gedeelte bevat drie soorten tabellen: 
1 ) Totale handel (invoer en uitvoer) van EUR 1 O1) met 
de geassocieerde landen (1962-1970). 
2) Uitvoer van EUR 101) naar de geassocieerde landen, 
naar secties van de CST (voor de omschrijving van 
de secties, zie punt IV) (1962, 1966 en 1970). 
3) Invoer van EUR 6 en EUR 10 uit de geassocieerde 
landen en voornaamste uitvoerlanden, naar voor­
naamste produkten (1970). 
De in dit gedeelte voorkomende gegevens wijken af van 
de gegevens welke op basis van de statistieken van de 
GASM zijn opgesteld. Deze verschillen vloeien voort uit 
een afwijkende vaststelling van: 
— de aard der goederen, 
— de hoeveelheden en de waarden, 
— de oorsprong en de bestemming. 
III. In het tweede gedeelte (B) , dat gegevens bevat 
betreffende de buitenlandse handel, opgesteld op basis 
van de GASM-statistieken, zijn twee soorten tabellen 
opgenomen: 
a) Tabellen met synthetische gegevens: 
1) Totale handel (invoer en uitvoer) met EUR 10 
(1953-1970). 
2) Invoer uit EUR 6, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Denemarken en Noorwegen naar belangrijke 
economische categorieën2) (1965-1970). 
3) Uitvoer naar EUR 6, het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Denemarken en Noorwegen naar de 
voornaamste produkten (1965-1970). 
b) Tabellen met analytische gegevens betreffende de 
invoer en de uitvoer: 
1) naar secties van de CST en naar land van oor­
sprong of bestemming, 
2) naar posten van de CST en naar land van oor­
sprong of bestemming, 
3) naar oorsprong of bestemming en naar groepen 
van de CST. 
De analytische gegevens hebben betrekking op de periode 
1962-1970, waarvoor jaargemiddelden zijn vastgesteld, 
alsmede op de jaren 1 969-1 970. 
IV. De invoerwaarden omvatten (behoudens uitzonde­
ringen) de kosten van verzekering en vervoer tot aan de 
grens van het invoerende land (cif-waarde), doch niet 
de in dat land geïnde invoerrechten, belastingen of 
heffingen; de uitvoerwaarden omvatten niet de kosten 
van verzekering en van vervoer buiten de grens van het 
declarerende land (fob-waarde). 
De waarden zijn (behoudens uitzonderingen) uitgedrukt 
in 1 000 rekeneenheden (1 000S) en de hoeveelheden 
in ton, behoudens uitzonderingen, welke met MT (1 000 
ton) in de daartoe bestemde kolom zijn aangegeven. 
De produkten zijn gecodificeerd volgens d.e Classificatie 
voor Statistiek en Tarief (CST); de gegevens zijn gegroe­
peerd volgens de verschillende onderverdelingen van de 
CST, te weten: naar sectie (1 cijfer), naar groep (3 cijfers) 
en naar post (5 cijfers). 
' ) De gegevens van EUR 6 zijn in de uitgave I gepubliceerd. 
2) Belangrijke economische categorieën: zie blz. 30 e.v. 
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De omschrijving van de secties van de Classificatie voor Statistiek en Tarief is als volgt: 
0 - Levende dieren en voedingswaren. 
1 - Dranken en tabak. 
2 - Grondstoffen met uitzondering van minerale brandstoffen. 
3 - Minerale brandstoffen, smeermiddelen en soortgelijke produkten. 
4 - Vetten en oliën, van dierlijke of plantaardige oorsprong. 
5 - Chemische produkten. 
6 - Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof. 
7 - Machines en vervoermaterieel. 
8 - Diverse fabrikaten, niet elders genoemd. 
9 - Goederen, niet elders gerangschikt. 
Opmerkingen 
Nadrukkelijk zij erop gewezen dat de in deze uitgave 
gepubliceerde waarden voor het Tsjaad „statistische 
waarden" zijn. Het gaat hierbij voor de invoergegevens 
om de aan de buitengrenzen van de Douane-unie, 
waarvan het Tsjaad lid-staat is, vastgestelde waarden. 
Deze verschillen van de „waarden loco-grens", aangezien 
deze laatste tevens de kosten van verzekering en vervoer 
binnen de Douane-unie, namelijk van de buitengrens van 
de unie tot de staatkundige grens van het invoerende 
land, omvatten. De „waarden loco-grens" worden bere­
kend door vermenigvuldiging van de „statistische waar­
d e n " met naar gelang van de produkten en van het land 
van bestemming variabele coëfficiënten. Voor sommige 
landen, zoals Tsjaad, waarvoor een groot deel der inge­
voerde goederen aan de grenzen van andere landen van 
de Douane-unie wordt ingeklaard en geregistreerd, is het 
verschil tussen de „waarden loco-grens" en de „stat is­
tische waarden" dan ook vrij aanzienlijk. Dit vraagstuk 
doet zich uiteraard niet voor met betrekking tot de 
hoeveelheden ingevoerde goederen en evenmin voor de 
uitvoergegevens (waarden en hoeveelheden). 
Ten slotte zij eraan herinnerd dat de in de uitgaven per 
land (1962-1966) gepubliceerde gegevens eveneens 































1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïres 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 
1000 Fr Mg 
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' ) Gemiddelde koers; voor de landen van de frankzone is de koers van 1970 in werking getreden op 10 8.1969. 
2) Vanaf 1 februari 1967. 
3) Vanaf 23 juni 1967. 
■•(Vanaf 17 april 1966. 
= ) Gemiddelde koers. 
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Classificatie naar belangrijke economische 
categorieën (CBEC) 
1. De classificatie naar belangrijke economische cate­
gorieën (CBEC) maakt het mogelijk onderling verband 
te leggen tussen de verschillende soorten produkten-
statistieken. De goederen welke deel uitmaken van het 
internationale handelsverkeer worden gehergroepeerd vo l ­
gens criteria welke beantwoorden aan de vereisten van 
de verschillende typen van economische analyse. De 
belangrijkste in de CBEC gehanteerde criteria zi jn: eco­
nomische bestemming, graad van bewerking en duur­
zaamheid van de produkten. 
2. Uitgaande van de CBEC kunnen in de eerste plaats 
aggregaten worden verkregen die overeenkomen met de 
drie fundamentele componenten van de vraag, zoals deze 
in de nationale rekeningen worden onderscheiden: 
— goederen voor eindverbruik, 
— goederen voor intermediair verbruik, 
— investeringsgoederen. 
Uit deze drie groepen komen de essentiële elementen 
van een macro-economische analyse van het handels­
verkeer naar voren. 
— Volgens de in de nationale rekeningen gehanteerde 
definitie zijn de voor het eindverbruik bestemde 
goederen alle goederen welke worden aangewend 
voor het rechtstreeks bevredigen van de behoeften 
der huishoudens. 
— De goederen die zijn bestemd voor intermediair 
verbruik omvatten alle goederen die worden gebruikt 
voor het produceren van andere goederen en diensten, 
en zijn uitsluitend voor producerende activiteiten 
bestemd. 
— Investeringsgoederen zijn goederen van grote waarde 
waarvan de gebruiksduur meer dan één jaar bedraagt; 
zij dragen bij tot de bruto vorming van vast kapitaal. 
3. De CBEC maakt het vervolgens mogelijk drie cate­
gorieën produkten te onderscheiden volgens verschillende 




Deze indeling leent zich bijzonder goed voor structurele 
analyses. 
— Grondstoffen worden verkregen uit de winn ing van 
delfstoffen, uit de landbouw, de bosbouw, de visserij 
en de jacht; zij kenmerken zich door de toevoeging 
van een geringe meerwaarde. 
— Het onderscheiden van tot halffabrikaten bewerkte 
produkten is afgeleid van de classificatie naar econo­
mische bestemmingen; halffabrikaten zijn per definitie 
goederen welke voor het intermediaire verbruik zijn 
bestemd, terwij l eindprodukten goederen zijn welke 
hetzij voor eindverbruik, hetzij voor uitrusting zijn 
bestemd. 
4. Het derde in de CBEC gehanteerde criterium is dat 
van de economische duurzaamheid der produkten. Dit 
criterium maakt het mogelijk categorieën te omschrijven 
welke uit het oogpunt van conjuncturele analyse van 
bijzondere betekenis zijn. 
— Duurzame goederen zijn per definitie alle goederen 
welke voor investeringen zijn bestemd alsmede die 
voor het eindverbruik bestemde goederen waarvan 
de gebruiksduur ten minste drie jaar bedraagt, of 
waarvan de levensduur meer dan één jaar bedraagt 
en die een betrekkelijk hoge waarde hebben. 
— Niet-duurzame goederen kunnen worden omschreven 
als goederen die voor het intermediaire verbruik zijn 
bestemd alsook als goederen, bestemd voor het e ind­
verbruik, met een gebruiksduur van minder dan één 
jaar of van ten hoogste drie jaar, in welk laatste geval 
de waarde echter betrekkelijk gering is. 
5. Produkten met meerdere economische bestemmingen. 
Een speciale behandeling was nodig voor produkten die 
voor meer dan één economische bestemming kunnen 
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en economische bestemming 
Vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd. 
Vogeleieren uit de schaal, eigeel. 
50% - Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de huishoudens. 
50 % - Voedingswaren en dranken, verwerkte pro­
dukten, bestemd voor de industrie. 
Grondnoten niet gebrand. 
20 % - Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de huishoudens. 
80 % - Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de industrie. 
Motorbenzine. 
Kerosine incl. voor reactiemotoren en white spirit. 
Lichte gas- en stookolie ook voor huishoudelijk gebruik·. 
80 % - Verwerkte stookolie, bestemd voor de industrie. 
20 % - Verwerkte stookolie, bestemd voor de huishou­
dens. 
Weefsels met gaasbinding anders dan ongebleekt of 
ongeglansd. 
Lussendoek anders dan ongebleekt. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van 
katoen. 
Weefsels van katoen anders dan ongebleekt of onge­
glansd n.e.g. 
Weefsels van zijde of van vlokzijde. 
Weefsels van bourrette. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van zijde 
of vlokzijde. 
Weefsels van wol of van fijn haar. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van wol 
of fijn haar. 
Weefsels van synthetische continuvezels. 
Weefsels van synthetische stapelvezels. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van 
synthetische vezels. 
Weefsels van kunstmatige continuvezels. 
Weefsels van kunstmatige stapelvezels. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van 
kunstmatige vezels. 
50 % - Niet-eetbare verwerkte produkten bestemd voor 
de industrie. 
50 % - Niet-duurzame verbruiksgoederen. 
Elektrische gloeilampen en buizen, gasontladingslam­
pen en buizen. 
10 % - Niet-eetbare verwerkte produkten bestemd voor 
de industrie. 
90 % - Niet-duurzame verbruiksgoederen. 
Automobielen voor personenvervoer met uitzondering 
van gemeenschappelijk vervoer. 
30 % - Vervoermiddelen voor de industrie. 
70 % -Vervoermiddelen voor de huishoudens. 
worden aangewend, zoals aardolieprodukten, sommige 
tropische produkten, weefsels, sommige machines of 
elektrische en mechanische toestellen en motorvoertuigen. 
Aangezien vanaf 1962 geen ononderbroken statistische 
series beschikbaar zijn noch input-output tabellen aan 
de hand waarvan de procentuele verdeling van de pro­
dukten tussen de verschillende belangrijke economische 
categorieën voor elk jaar kan worden gemeten, heeft het 
Bureau voor de Statistiek op basis van diverse gegevens 
voor de periode 1962-1966 en voor de gehele GASM 
een globale schatting gemaakt van de procentuele verde­
ling in constante waarden. 
Nevenstaande tabel vermeldt de procentuele verdeling 
van de CTS-posten met meerdere bestemmingen. 
6. Categorieën. 
Bij combinatie van de voorgaande criteria kunnen de 
volgende categorieën worden onderscheiden: 
Investeringsgoederen : 
— machines, enz., en toebehoren van machines, 
— vervoermiddelen bestemd voor de industrie. 
Goederen bestemd voor intermediair verbruik: 
— voedingswaren en dranken bestemd voor de industrie, 
— produkten bestemd voor de industrie, 
— energieprodukten, 
— delen en onderdelen van machines en vervoermid­
delen. 
Goederen bestemd voor eindverbruik : 
— voedingswaren en dranken bestemd voor de huis­
houdens, 
— energieprodukten, 
— vervoermiddelen bestemd voor de huishoudens, 
— duurzame verbruiksgoederen, 
— niet-duurzame verbruiksgoederen. 
De posten van de CST (*) en de verschillende categorieën 
van de CBEC sluiten als volgt op elkaar aan: 
(")Voor de omschrijving van de CST-posten, vgl. 
Statistiek en Tarief», 4e druk, BSEG. 
«Classificatie voor 
Het Bureau voor de Statistiek is er zich van bewust dat de verdeling van de produkten 
volgens economische bestemmingen in de ti jd kan verschuiven en dat zich bepaalde 
afwijkingen tussen landen met verschillende economische structuren en groei­
percentages voordoen. De ervaring leert evenwel dat het onderbrengen van dezelfde 
produkten in verschillende categorieën volgens ruw geschatte verdelingspercentages, 
te verkiezen is boven het onderbrengen dezer produkten in één enkele categorie. 
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Investeringsgoederen 























































































Goederen bestemd voor intermediair verbruik 
















































































































































































































































































































































































Goederen bestemd voor eindverbruik 




























































Vervoermiddelen bestemd voor de huishoudens 
732.1 V) | 732.91 | 733.11 | 733.4 | 












































































































































' ) Produkten met meerdere economische bestemmingen. 
T e k e n s en a f k o r t i n g e n 
— = nihil 
O = zeer klein getal 
= geen gegevens beschikbaar 
0 = gemiddelde 
$ = Dollar = rekeneenheid 
Τ = ton 
MT = 1 000 ton 
EUR 6 = Totaal van de Lid­Staten van de Europese 
Gemeenschappen: Duitsland (BR), Frank­
rijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg 
EUR 10 = EUR 6 plus Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Noorwegen en Denemarken 
EAMA = Geassocieerde Afrikaanse Staten en Mada­
gaskar 
TOM = Overzeese gebieden 
DOM = Overzeese departementen 
PVD = Ontwikkelingslanden 




I. The present volume is part of the series of publications 
of the foreign trade statistics of the African and Malagasy 
States associated with the European Communities. 
It gives the 1970 foreign trade figures of the fo l lowing 
countries: Mauretania, Mali, Dahomey, Ivory Coast, Chad 
and Madagascar. 
The publication is in two parts: 
A. Synoptic tables of the EUR 101 ) foreign trade with the 
Associated African and Malagasy States (AAMS) and 
the States of East Africa. 
B. Synoptic and analytical tables of the foreign trade of 
each associated State. 
II. The synoptic tables (A) are compiled on the basis 
of customs statistics for the member countries of the 
EUR 101) and are intended to show the overall volume of 
trade between the EUR 101) countries and the countries 
associated under the Treaties of Yaoundé (AAMS) and 
Arusha (East Africa). 
This part comprises three types of tables: 
1) Total EUR 101) trade (imports and exports) w i th 
the associated countries (1962-1970) ; 
2) EUR 101) exports to the associated countries, 
broken down according to sections of the statistical 
and tariffs classification (for list of sections see 
point IV) (1962, 1966 and 1970); 
3) EUR 6 and EUR 10 imports of main products from 
the associated countries and the main exporting 
countries (1970). 
The information given in this part reveals differences as 
against that prepared from AAMS statistics. These are 
the result of divergencies regarding determination of : 
— the nature of the merchandise, 
— quantities and values, 
— the origin and destination. 
III. The second part (B) regarding foreign trade statistics 
based on those of the AAMS, comprises two types of 
tables: 
a) Synoptic tables: 
1 ) Total trade (imports and exports) with the EUR 10 
(1963-1970) ; 
2) Imports from the EUR 6, the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway by broad economic 
categories2) (1965-1970); 
3) Exports to the EUR 6, the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway broken down by 
principal products (1965-1970). 
b) Analytical tables of imports and exports: 
1) according to CST section and country of origin 
or destination, 
2) according to CST items and country of origin or 
destination, 
3) by origin or destination and CST groups. 
The analytical figures refer to the period 1962-1970, for 
which annual averages are given, and the years 1969-
1970. 
IV. Unless otherwise indicated, import values include 
costs of insurance and transport up to the frontier of 
the importing country (cif), but not customs duties, taxes 
or dues levied in that country; export values do not 
include costs of insurance and transport beyond the 
frontier of the declarant country (fob). 
Unless otherwise indicated, values are expressed in 
thousands of units of account (1000) and quantities in 
tons, unless in MT (1000 tons) as shown in the appro­
priate column. 
Products are coded according to the Statistical and 
Tariff Classification (CST); figures are shown according 
to the various subdivisions of the CST, viz.: by section 
(1 figure), by group (3 figures) and by item (5 figures). 
1 ) The figures for EUR 6 are published in Volume I. 
2) Broad economic categories: see p. 38 and seq. 
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The list of sections under the Statistical and Tariff Classification (CST) is as fo l lows: 
0 - Livestock and food products 
1 - Beverages and tobacco 
2 - Raw materials other than mineral fuels 
3 - Mineral fuels, lubricants and allied products 
4 - Fats, animal or vegetable oils 
5 - Chemical products 
6 - Manufactured articles, classified by materials 
7 - Machines and transport material 
8 - Miscellaneous manufactured articles 
9 - Products and transactions not classified by type of merchandise 
Remarks 
It is very important to note that the values published in 
this volume for Chad are «statistical values». In the case 
of the import figures, the values given are those assessed 
at the external frontiers of the customs union of which 
Chad is one of the member countries. They differ from 
«loco-frontier values» in that the latter also include the 
costs of insurance and transport to within the customs 
union, that is to say from the external frontier to the 
political frontier of the importing country. «Loco-frontier 
values» are calculated by multiplying the «statistical 
values» by variable coefficients depending on the products 
and countries of destination. In the case of certain 
countries for example, such as Chad, where a large part 
of imported goods are customs cleared and registered at 
the frontiers of the other countries of the Union, the 
difference between «loco-frontier» and «statistical» values 
is quite considerable. This problem obviously does not 
arise for quantities of imported goods and export figures 
(values and quantities). 
Finally it should be remembered that the figures published 
in the volumes according to country (1962-1966) were 































1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïres 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 
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1 1 4 3 
1 4 0 0 
3-60 
180-044 
f"\ —T r \ *~\ 'm\ Λ 
273-224 
i ) Average rate; for countries included in «Franc area», the rate of 1970 is that applied from 10.8.1969 onwards. 
2) From 1.2.1967. 
3 )F rom 23.6.1967. 
"JFrorn 17.4.1966. 
5) Average rate. 
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Classif icat ion 
by Broad Economic Categories (CBEC) 
1. Classification by Broad Economic Categories (CBEC) 
makes it possible to establish a common link between 
the different types of product statistics. Internationally 
traded goods are grouped according to criteria to reflect 
the needs of different types of economic analysis. 
The main criteria used in the CBEC are: economic use, 
degree of processing and durability of products. 
2. By using the CBEC it is possible, first of all, to obtain 
aggregates corresponding to the three fundamental com­
ponents of demand, as distinguished in national accounts: 
— final consumer goods, 
— intermediary consumer goods, 
— capital goods. 
These groupings show the elements which are essential 
to a macroeconomic analysis of trade: 
— Final consumer goods, as defined in national account­
ing, are all goods used to satisfy household needs 
directly. 
— Intermediary consumer goods include all goods 
intended to produce other goods and services and 
are intended for the production industry only. 
— Investment goods are those which may be used for 
more than one year and which are of high value: 
they constitute part of the gross accumulation of 
fixed capital. 
3. The CBEC then makes it possible to define categories 
of products of variable degrees of processing: 
— basic materials, 
— semi-finished products, 
— finished products. 
These groupings are particularly suited to the needs of 
structural analyses. 
— Basic materials are those of the extractive industries 
of agriculture, forestry, f ishing and hunt ing; they are 
characterized by a low added value. 
— The distinction between processed and semi-f inished 
products derives from classification according to 
economic uses; semi-finished products are by def i ­
nit ion goods intended for intermediary consumption, 
whereas finished products are those intended either 
for final consumption, or for outf i t t ing. 
•4. The third criterion observed in the CBEC is that of 
the economic durabil ity of products. This criterion makes 
it possible to define those categories of particular interest 
for analyses of economic trends. 
— Durable goods are by definit ion all goods intended 
for investment as wel l as goods intended for final 
consumption which may be used for a period of at 
least three years, or for a period of more than one 
year, and which are of relatively high value. 
— Non-durable goods are defined as those intended 
for intermediary consumption as wel l as goods 
intended for final consumption which may be used 
for a period of less than one year or a period of 
three years at the most, but wh ich are of relatively 
low value. 
5. Products wi th multiple economic uses 
Special treatment has been accorded to products wh ich 
may have multiple economic uses: for example petroleum 
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and economic use 
for 
basic materials, for 
basic materials, for 
025.01 Bird eggs with shell, fresh or preserved. 
025.02 Bird eggs without shell, egg yolks. 
50 % - Foodstuffs and drinks, basic materials 
household use. 
50 % - Foodstuffs and drinks, processed, for industrial 
use. 
221.10 Non-roasted groundnuts. 
20 % - Foodstuffs and drinks, 
household use. 
80 % - Foodstuffs and drinks, 
industrial use. 
332.10 Petroleum extracts. 
332.20 White spirit. 
332.30 Gas oils, fuel oils, light and domestic. 
80 % - Processed fuels for industrial use. 
20 % - Processed fuels for household use. 
652.21 Gauze cotton fabrics other than non-mercerized greyed 
cottons. 
652.22 Cotton fabrics terry-toweling and similar looped fabrics 
other than greyed cottons. 
652.23 Plush velvets, loops and cotton chenille fabrics. 
625.29 Cotton fabrics other than greyed, non-mercerized 
N DA cottons. 
653.11 Silk or silk-waste fabrics. 
653.12 Bourette fabrics. 
653.1 3 Silk or silk-waste plush velvets, etc. 
653.21 Wool or fine fibre fabrics. 
653.22 Wool or fine plush velvets, etc. 
653.51 Continuous synthetic fibre fabrics. 
653.52 Discontinuous synthetic fibre fabrics. 
653.53 Synthetic fibre plush velvets, etc. 
653.61 Continuous artificial fibre fabrics. 
653.62 Discontinuous artificial fibre fabrics. 
653.63 Artificial fibre plush velvets, etc. 
50 % - Processed industrial supplies (non-edible). 
50 % - Non-durable consumer goods. 
729.20 Incandescent or discharge electrical lamps or tubes. 
10 % - Processed industrial supplies (non-edible). 
90 % - Non-durable consumer goods. 
732.10 Private automobiles. 
30 % - Transport materials for industrial use. 
70 % - Transport materials for household use. 
The Statistical Office is aware that the attribution of products according to economic 
use may change in time and that a number of divergencies wil l be observed between 
countries wi th different economic structures and growth rates. Experience has shown, 
however, that it is preferable to attribute the same product to different categories, 
according to roughly estimated rates of attribution, than to attribute them exclusively 
to one category. 
products, certain tropical products, materials, certain 
electrical and mechanical machinery or equipment and 
motor vehicles. 
Not having any regular sets of statistics later than 1962, 
or any «in-out» tables, whereby the proportional attr ibu­
tion of products to the various broad economic categories 
could be measured annually, the Statistical Office has 
made an overall calculation from various figures of the 
constant attribution rates for the period 1962-1966 and 
for the AAMS as a whole. 
The Multiple-use table (at left) gives the rate of attribu­
tion of multiple-use CST items. 
6. Categories. 
Combination of the preceding criteria leads us to dist in­
guish between the fo l lowing categories: 
Investment goods: 
— machines, etc... and their accessories, 
— transport materials for industrial use. 
Intermediary goods: 
— foodstuffs and beverages for industrial use, 
— industrial supplies, 
— energizing products, 
— components and spare parts for machine and transport 
materials. 
Final consumer goods: 
— foodstuffs and beverages for household use, 
— energizing products, 
— transport materials for household use, 
— durable consumer goods, 
— non-durable consumer goods. 
The correspondence between the CST items (*) and the 
CBEC categories is as fo l lows: 
(") For the list of CST items, cf. «La Classification statistique et tarifaire», 























































































Intermediary consumer goods 











221.2 ' ) 
221.9 
421.4 






06 Ì .9 
072.3 































221.1 ï ) 
221.8 ' ) 
421.3 
































































































































































































































































































Components and spare parts 
























Final consumer goods 





























































Transport materials for household use 
732.1 'J | 732.91 | 733.11 | 733.4 | 












































































































































' ) Products wi th multiple economic uses. 
Abbreviat ions and symbols used 
— = nil 
0 = very small 
= not available 
0 ,= medium 
$ = Dollar = unit of account 
Τ = metric ton 
MT 1 000 metric tons 
EUR 6 = Total of the Member countries of the 
European Communities: Germany (FR), 
France, Italy, Netherlands, Belgium and 
Luxembourg 
EUR 10 = EUR 6 plus United Kingdom, Ireland, 
Norway and Denmark 
EAMA = Associated African States and Madagascar 
TOM = Overseas territories 
DOM = Overseas departments 
PVD = Less developed countries 
ECAE = States of the East African Community 
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LES ÉCHANGES DE LA 
COMMUNAUTÉ (EUR 10) 
AVEC LES PAYS ASSOCIÉS 

ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'EUR 10 AVEC LES PAYS ASSOCIÉS (' 
















































































































































































































































































































































































































































































(') L'évolution du commerce extérieur de l'EUR 6 est publié dans le volume I. 
(!) Y compris le commerce ¡ntra-EUR 10. 
45 
EXPORTATIONS DE LEUR 10 VERS LES PAYS ASSOCIÉS (E.A.M.A., E.C.A.E., T.O.M. ET D.O.M.) PAR SECTIONS DE LA CST (') 
(1962,1966 ET 1970) Mio $ 
0 






















































































































































































































































































































































Corps gras, graisses, 

























































































































































6 + 8 
Articles manufacturés, 




























































































































































24 577,7 40 847,8 
(*) Les exportations de l'EUR 6 sont publiées dans le volume I. 
(*) Y compris le commerce ¡ntra-EUR 10. 
46 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000 $ 

































PRODUIT: CST 031.10 — Poissons frais, réfrigé-
















































376 279 ! ] 
























































98 165 "-) 

































PRODUIT: CST 013.80 — Autres préparations et 










































313 762 2) 
PRODUIT: CST 031.20 — Poissons simplement 




























68 259 ! ) 
PRODUIT: CST 032.01 — Préparations 












































182 889 !) 






















































*) Y compris le commerce ¡ntra-EUR 10. 
2) sans Irlande. 
47 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000 $ 


















Rép. Afrique du Sud 
Israël 
TOTAL MONDE') 
­ Dattes, ananas, man­








































PRODUIT: CST 053.90 ­­ Fruits autrement pré­












































309 559 =; 




















TOTAL MONDE ') 
— Autres légumes et 





































293 375 '­) 
PRODUIT: CST 061.10 + 20 — Sucres de bette­





































PRODUIT: CST 053.50 — Jus de fruits ou de 







































PRODUIT: CST 054.20 — Légumes à cosse secs, 
































































































') Y compris le commerce ¡ntra­EUR 10. 
■) sans Irlande. 
48 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 ooo s 
PRODUIT: CST 071.10 (11 + 12) — Café vert ou 





































































































PRODUIT: CST 072.10 — 



























Cacao en fèves et bri-







































































































































































































































') Y compris le commerce intra-EUR 10. 
!) sans Irlande. 
49 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000 $ 






















4 810 ·; 








Vietnam du Nord 
Indonésie 
Inde 





















2 198 η 































3 648 =) 
PRODUIT: CST 081.92 — Cocques, pellores, pelli­

























3 791 ') 
PRODUIT: CST 081.30 — Tourteaux, résidus de 






















































































































































































































') Y compris le commerce ¡ntra­EUR 10. 
s) sans Irlande. 
50 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000$ 

































































































































































81 081 ! 

















































































































































































PRODUIT: CST 242.31 + 32 — 243.31 + 32 — 
Bois non conifères bruts pour sciage 
ou placage — Bois non conifères sim­













































































!) Y compris le commerce intra-EUR 10. 
2) sans Irlande. 
51 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000 $ 















































') Y compris le commerce intra-EUR 10. 










































PRODUIT: CST 265.40 — Sisal et similaires non 

















































































































































8 720 ') 
PRODUIT: CST 281.30 — Minerais du fer, sauf 































1 209 519 




























56 964 *) 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 uoo $ 




























154 963 '-'; 































































CST 292.20 — Gomme, laque, gommes 





















































































































































108 922 '-) 
PRODUIT: CST 286.00 — Minerais et concentrés 





















PRODUIT: CST 292.30 — Matières végétales pour 





























PRODUIT: CST 331.01 — Huiles brutes de pétrole 































2 205 452 
1250161 




9 135 075 =) 
!) Y compris le commerce ¡ntra-EUR 10. 
2) sans Irlande. 
53 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000 $ 









































































































































































































TOTAL MONDE ') 




































PRODUIT: CST 561.31 — Engrais chimiques potas­




























68 608 e) 
PRODUIT: CST 631.16 + 21 — Feuilles 
en bois de 5 
de placage 
mm et moins — Bois 















































') Y compris le commerce intra-EUR 10. 
!) sans Irlande. 
54 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 10 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1000$ 
PRODUIT: CST 667.20 — Diamants, sauf diamants 


































1 210 332 "-} 
PRODUIT: CST 684.10 — Aluminium brut sauf 

































































PRODUIT: CST 682.11 + 12 — Cuivre 





















































2 946 744 ! ) 




































PRODUIT: CST 689.50 -- Autres métaux com-







































') Y compris le commerce intra-EUR 10. 











ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA MAURITANIE 






































































































































































































































































Reste du Monde 
1962 
— 32 870 
— 24 517 
— 36 
— 63 
— 1 209 
— 616 
— 26 422 




— 28 585 
— 4 285 
1963 
— 13 929 




+ 2 845 
— 10 391 




— 8 588 
— 5 341 
1964 
+ 30 153 
+ 863 
+ 1 369 
+ 1 418 
+ 9 259 
+ 6 840 
+ 19 750 




+ 31 545 
— 1 392 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
+ 32 730 
+ 744 
+ 4 608 
+ 2 625 
+ 7 590 
+ 8913 
+ 24 480 




+ 38 141 
— 5 411 
1966 
+ 46 225 
+ 2 040 
+ 6 892 
+ 3 257 
+ 9 880 
+ 11 903 
+ 33 972 




+ 47 830 
— 1 605 
1967 
+ 35138 
— 1 918 
+ 8 009 
— 115 
+ 10 689 
+ 9 220 
+ 25 885 




+ 3 9 167 
— 4 029 
1968 
+ 36 460 
— 3 426 
+ 8 766 
— 291 
+ 9 446 
+ 8 001 
+ 22 496 




+ 37 782 
— 1 322 
1969 
+ 33 317 
— 1 458 
+ 7 967 
+ 1 575 
+ 9 034 
+ 9 941 
+ 27 059 




+ 40 032 
— 6715 
1970 
+ 32 994 
- 2 335 
+ 10 433 
+ 54 
+ 9 728 
+ 11 390 
+ 29 270 




+ 38 655 
— 5661 
ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA MAURITANIE 
1965-1970 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 






























































































































































































































































valeur (1 000 $) 







































































































































q 031.10 q 
v v 
q 031.20 q 
v v 
q 031.30 q 
v v 
q 281.30 q 
v (1000 t) v 
q 292.20 q 
v v 






















































IMPORTATIONS Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Section! C S T 
O R I G I N E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . t . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L U V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E . R E P . 
L I B E R I A 
C. O ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I N D E S O C C , 






















Q U A N T 
19«· 
1970 
TÉS : Tonnes ου ι 
1969 1970 l 
















































































































































































































































































































































C A M B O 0 G E 
C H I N E C O N T . 
C O R E E N O R D 
J A P O N 
H O N G ­ H O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D E P . U S A 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
0 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , p..F. 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L U V . 
A F R . N D ESP'. 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
S E N E G A L 
C. D ' I V O I R E 
C A M E R O U N RF 
C O N G O B R A . 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
C E Y L A N , M A L D 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D ' 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
1 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 



























































































































































































































































































































D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
G A M B I E 
D A H O M E Y 
M A L A W I 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
2 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
S E N E G A L 
C. D ' I V O I R E 
C A M E R O U N RF 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
3 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
A F R . N O E 5 P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
S E N E G A L 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R ; 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R . 
L I B A N 
I R A K 
IRAN 
A R A B . S E O U O . 
K O W E I T 


























































































































































































































































































A V I T A I L L E M : 








































U . E . B . L . 































































































































































































































































I N O E . S I K M M 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
CHINE C O N T . 
JAfON 
HONG­KONU 
A U S T R A L I E 
DEP.USA 





U . E . B . L . 












ZONE OM EST 






G U I N E E , R E P , 
ETATS­UNIS 
CANADA 
T R I N . T O B A G O 
PEROU 























































































































































































































































































































QUANTITÉS Tonne! =11 VALEURS . 1000 S 
65 
mHUi ­ i i l A N l c 















F R A N C E 
S E N E G A L 
M O N D E 
: = c 
F R A N C E 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
B R E S I L 





F R A N C E 
S E N E G A L 
M0'«DE 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
QUANTITÉS Tonne! ou VALEURS 1000 S 












V O L A I L L E S M O R T E S DE B A S S E ­ C O U R , A B A T S 
A B A T S C O M E S T I B L E S , SAUF D E V O L A I L L E 










































































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
































VIANDES t T AUTRES ABATS S E C I E S , . , , NOA 
1 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 
0 1 
SAUCISSES ET S I M . DE VIANDE, ABATS OU SANG 
7 7 16 15 16 30 
6 7 10 1 ' 16 21 
6 7 8 14 16 21 
1 1 
1 7 1 9 
AUTRE5 P H E P . , CONSERVES DE V IANDE, D ABATS 
32 23 40 3 ' 34 52 
29 21 30 31 31 38 
22 9 21 2D 10 2 ' 
6 11 9 » 20 13 
1 1 1 2 1 1 
1 0 2 1 1 3 
0 1 
1 6 1 9 
0 1 
1 2 1 1 
LAIT OU CREMt CONCENTRE, L I U U I D t OU PATtUX 
579 1177 1231 210 498 588 
447 477 1165 152 147 368 
286 1 3 ' 872 100 33 ¿65 
6 2 
137 ¿ 9 ' 189 ' 5 93 73 
12 103 4 30 
5 48 2 21 
7 60 1 9 73 1 
5 41 1 12 
4 23 1 7 
30 15 
71 638 31 276 
3 2 
LAIT ET CREME DE L A I T , FRAIS 
147 ¿02 351 37 52 »5 
138 194 287 34 50 71 
122 124 266 31 37 69 
16 .70 21 3 13 2 
8 2 
7 ■· 64 5 23 
BEURRE 
60 100 187 45 52 101 
53 98 185 3» 51 99 
38 46 118 35 27 75 
15 52 66 6 ?3 24 
1 1 























































FROMAGE t T CAILLEBOTTE 





38 35 »0 55 55 
37 35 86 54 55 
37 35 86 5 ' 55 
0 ' 1 
OEUFS D UISEAUX EN COQUILLE 
16 6 44 15 6 
6 4 5 7 4 
6 4 1 6 4 
0 3 1 
1 1 2 2 1 
2 1 
4 35 4 
3 1 
POISSON FRAIS , R E F R I G t K t , CONGELE 
4800 1 43198 364 1 
0 
0 
4799 0 43195 363 1 
3 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
27 1 3 13 4 
1 1 2 3 ' 
1 1 2 3 « 
2 ' 10 
CRUSTACÉS, MULLUSQUES FRAIS , CONS, S 
' 0 6 2 3633 60 2 
2 2 2 3 2 
2 2 2 5 2 
' 0 3 3625 56 
1 6 1 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, 
11 12 13 10 11 
7 11 ' 9 10 
6 5 4 6 s 




































CRUSTACES, MULLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
1 1 2 ¿ 2 
1 1 1 2 1 









Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
0 4 1 , 0 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A U T R I C H E 
M A L I 
S E N E G A L 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
0 4 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
R O Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
U R S S 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
M A D A G A S C A R 
E T A T S - U N I S 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N I : 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O t 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
0 4 5 . 0 0 
M O N D t 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
MAROC 
0 4 4 . 0 0 
MONDE 
C H I N E C O N T . 
0 4 5 . 9 0 
MONDE 
MAROC 
M A L I 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
0 4 6 . 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L , 
A L L E M . R . F . 




1969 1970 j . 




F R O M E N T , E P E A U T R E , M E T E I L NON 
2 6 2 ¿ 6 8 2 0 1 0 
7 3 2 0 0 4 3 1 
7 3 ¿ 0 0 4 3 1 
0 
2 
6 5 2 
1 7 3 5 0 1 5 1 0 
7 1 1 4 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 
6 2 2 3 1 8 7 6 7 1 1 0 2 9 
5 7 8 0 
2 2 8 0 
2 6 
9 
! 1 0 
4 4 2 3 9 7 8 
1 4 0 0 3 3 8 9 ? ' 9 6 
6 
2 3 2 
1 9 1 0 0 
1 1 
8 7 5 
7 6 2 
8 6 
1 8 2 
3 Ό 2 9 9 0 
1 1 4 6 5 5 1 5 
2 2 7 7 1 1 4 1 0 1 4 , 9 1 
ORGE NON M O U L U p 
9 9 3 9 5 2 0 5 
2 3 1 7 1 ' 0 
2 3 1 7 1 ' 0 
3 6 7 7 1 6 0 
4 0 3 4 7 
M A I S NON M O U L U 
1 1 2 » 8 9 
1 1 0 » 8 9 
2 ' 
1 4 

















1 7 4 
2 9 6 
» 
» 
C E R E A L E S N D A , NON M O U L U E S 
8 5 5 2 8 0 1 
7 5 9 
4 
7 3 4 1 7 6 0 
1 0 9 9 8 1 
F A R I N E DE F R O M E N T OU DE 
1 7 8 5 6 » 7 4 4 9 4 4 
1 2 2 6 4 0 0 1 4 6 3 2 
8 2 9 1 8 7 3 3 5 0 3 
5 8 5 0 







M E T E U 
1 7 » 











2 4 7 0 
2 2 
2 2 




5 2 0 












7 8 5 
3 3 6 
1 5 3 
6 
1 7 6 
1970 







1 1 1 2 
' 1 5 
2 3 8 
¿2 
¿ 6 9 





5 » 8 
3 5 ' 
¿ 7 1 
8 3 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E i i 
E S P A G N t 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
0 4 6 . 0 2 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 7 . 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
0 4 7 . 0 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
E S P A G N t 
MAROC 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 8 . 1 2 
MONDE 
R O Y A U M t ­ U N I 
0 * 8 . 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
I T A L I E 
E S P A G N t 
MAROC 
S E N E G A L 
0 * 8 . 4 1 
MONDE 
S E N E G A L 
0 4 8 , 4 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
MAROC 
S E N E G A L 
0 4 8 . 8 1 
MONDE 
CEE 





4 1 4 ¿ 0 9 3 2 5 
7 0 5 3 8 0 
6 5 1 9 2 
1 6 





5 5 4 4 0 1 
1 0 7 9 
8 5 2 
ι 
S E M O U L E , GRUAU DE F R O M E N T Ou DE M E T E I L 
1 5 ¿ 
1 4 ¿ 
F A R I N E » t C E R E A L E , S A U F DE F R O M t N T 
1 ' 1 
5 1 
5 1 
S E M O U L E , G R A U , S A U F DE F R O M E N T 
" 9 1 1 6 8 1 3 7 8 ' 3 1 2 3 1 0 5 
3 2 2 9 6 3 1 2 6 5 3 ' 1 1 1 » 6 
3 2 2 » 6 3 1 2 6 5 3 ' 1 1 1 » 6 
9 2 1 5 5 6 1 5 8 2 
1 0 5 0 1 3 
9 3 4 1 4 
1 2 1 6 2 3 
P U F F E D R I C E , CORN F L A K E S , ET S I M I L A I R E S 
1 1 
1 1 
P A T E S A L I M E N T A I R E S 
9 8 1 1 8 4 2 4 2 1 1 7 8 9 
4 7 4 0 1 7 6 1 5 1 4 4 5 
4 1 2 2 1 4 7 1 3 9 3 9 
6 1 8 2 9 1 4 6 
3 5 7 3 1 2 0 2 3 9 
7 2 
1 3 1 2 1 4 3 3 
P A I N S , P R O D U I T S DE B O U L A N G E R I E O R D I N A I R E 
' 7 ' 2 3 9 8 0 
' 6 ' 1 5 » 7 9 
P R O D U I T S DE B O U L A N G E R I E F I N E , P A T I S S E R I E 
2 1 1 7 6 2 2 1 2 0 ' 7 
1 7 1 6 2 9 1 8 1 9 3 2 
1 6 1 6 2 7 1 8 1 9 5 0 
1 2 1 1 
1 8 1 6 
6 3 
2 1 5 1 6 




S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
0 4 8 . 8 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
0 5 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
B R E S I L 
0 5 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C H I N E C O N T . 
0 5 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
MAROC 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
0 5 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
0 5 1 . 3 0 
MONDE 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 









P R E P . F A R I N E U S E S D I E T E T I Q U E S 
5 2 1 5 
4 2 1 5 
4 2 1 5 
O R A N G E S 
6 4 3 7 3 2 1 
1 1 6 
n 6 
1 6 2 8 3 3 
5 3 3 ¿ 0 4 
2 2 
4 
1 1 7 6 
C L E M E N T I N E S , M A N O A R I N t ! 




1 2 6 
2 2 2 
4 
1 
C I T R U N S , L I M U N S , L I M E S 
9 1 0 2 0 
3 8 J 
1 0 
2 7 3 





A G R U M E S NDA 







1 1 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 






















































































Sec t ion ! C S T 
O R I G I N E 
MONDE 
CEE 
















F R A N C E 
MAROC 
C H I L I 
0 5 1 . » 5 
MONDE 
S E N E G A L 







































NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJUU 
3 1 1 
FRUIT5 « CO'UE NDA 
FRUITS rRAIa A NOYAU 
7 5 15 
6 5 11 
6 5 11 
3 
0 
DATTES, ANANAS, MANGUES, A V U C A T S . . . FRAIS 
8 68 1 12 
7 63 1 J






O A T T t S , BANANES, ANANAS, M A N G U E S , . , SECS 
3 16 1 4 
1' 3 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
I I 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
0 3 2 . 0 5 
MONDE 
GRECE 
A U S T R A L I E 
0 5 2 . C » 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
0 5 3 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
0 5 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
E S P A G N t 
MAROC 
C . O ' I V O I R E 
L I B A N 
0 5 3 . 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
0 5 3 . 9 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
0 5 ' . 1 0 
MONDE 
CEE 





R A I S I N S S E C S 





2 4 1 2 
1 1 
2 1 
A U T R t S F R U I T 5 SECS 
3 1 2 ¿ 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
2 1 
F R U I T S , E C O R C E S , P L A N T E S , C O N F I T S AU S U C R E 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
P U R E E S , P A T E S , C O N F I T U R t S . . . A V E C S U C R E 
1 1 5 2 9 6 ' 1 3 
9 5 2 2 5 3 1 1 





JUS OE FRUITS, DE LEGUMES, NON FERMENTES 
32 1 ' 1 0 ' 10 5 51 
1 ' 7 16 ' 2 5 
13 6 13 4 2 4 
3 4 2 2 
5 9 2 3 
9 3 63 3 1 19 
12 3 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
5 2 
5 , 2 
5 2 
FRUITS AUTREMENT PREPARES 0» CONSERVES 
13 2 26 » 2 19 
10 2 4 7 2 4 
6 2 ' 5 2 ' 
4 2 
6 2 
1 5 1 9 
1 11 1 4 
POMMtS DE TERRE 
440 458 1222 75 121 ¿77 





F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
MAROC 
S E N E G A L 
0 5 4 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
S E N E G A L 
C H I N E C O N T . 
0 5 4 . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
E S P A G N t 
0 5 4 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
0 5 4 . 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L G E R I E 
0 5 4 . 8 1 
MONDE 
S E N E G A L 
0 5 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
0 5 5 . 4 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
0 5 5 . 5 1 
MONDE 
CEE 



























L E G U M E S 
5 
4 
R A C I N E S 
L E G U M E S 








3 5 8 7 7 7 





58 98 184 
8 1 0 2 7 9 
7 1 3 4 2 2 1 6 
8 4 3 7 3 1 3 5 
4 3 2 1 7 
2 2 1 5 4 6 
A C O S S E S E C S , E C O S S E S , D E C O R T I Q U E S 
2 6 5 ¿ 1 2 
1 1 1 
1 
6 1 1 
2 1 












P L A N T E S C O N S E R V E S P R O V I S O I R E M E N T 




DE M A N I O C , T U B E R C U L E S , S I M I L A I R t S 
1 8 1 
1 8 1 




S E M O U L E , F L O C O N S DE P . DE T E R R E 
8 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 
t T P L A N T E S P R E P A H E S AU V I N A l G R t 
5 7 4 4 4 
4 6 4 3 4 
1 1 
68 











U . E . B . L . 

























U . E . B . L . 










0 7 1 . 1 0 
MONDE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonne! ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
9 4 5 
1 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
' 3 ' 
1 
LEGUMES tT PLANTES PREPARES SANS V I N A I G " t 
129 163 342 53 83 131 
109 150 300 ' 8 77 113 
69 65 96 32 36 38 
' 9 16 1 1 3 
36 75 188 14 ' 0 72 




1 12 1 6 
2 9 1 4 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
9146 19522 18312 1435 2807 3¿30 
5376 5103 2825 8 3 ' 707 527 
3188 757 1926 516 108 541 
2187 * 3 ' 5 899 318 599 185 
3?8 2100 8 ' 9 43 245 141 
945 3053 5333 141 382 874 
2475 9258 9305 411 1472 1689 
12 2 





AUTRtS SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES OU M I t L 




SUCRERIES SANS CACAO 
8 7 ' 2 7 9 27 
5 7 19 5 9 16 
5 7 19 S 9 15 
2 21 1 11 
SUCRES, SIROPS, MELASSES AROMATISES 
26 21 61 7 8 16 
24 21 50 7 8 15 
24 21 50 f t 15 
11 1 












C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 





C. D ' I V O I R E 






C. D ' I V O I R E 




CHINE C O N T : 





0 7 5 . 2 2 
MONDE 
ESPAGNE 

















AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CUNTtNANl 
6 5 1 ' 
3 3 5 
3 3 5 






EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS Dt 
2 2 9 
1 0 1 








CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
6 ' 21 
5 ' 10 





547 »25 423 
1 
0 0 
546 »25 ' 2 2 
P O I V R E , PIMENTS 
1 0 1 
0 0 0 












CANNtLLE, FLEURS DE CANNELIER 
2 
2 
THYM, LAURIER, SAFRAN, 
1 1 3 
0 0 0 
















































0 8 1 . » » 
MONDE 
SENEGAL 



































0 9 9 . 0 9 
MONDE 




ALIMtNTs PRtPARtS POUR 





13 106 2 
12 106 1 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A INDUUX , ETC. 
11 11 ¿9 6 6 
8 11 2 ' 5 6 
5 5 5 4 4 
3 6 19 1 2 
5 
1 1 




FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
3 3 5 ¿ 2 
3 3 5 2 : 
3 3 5 ¿ 2 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
6 10 19 5 8 
5 9 15 5 7 
5 9 15 4 7 
3 
S0UPE5, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
2 2 2 5 3 
2 2 2 3 2 
2 2 2 5 2 
0 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
5 4 23 3 5 
5 ' 23 3 3 
5 ' 18 ¿ 3 
5 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
8 6 12 1 1 
6 ' 5 1 1 
6 ' 5 1 1 
7 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 










































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonne ; ου 1 
1970 





TABACS BRUTS ET DECHETS 
'9 11 62 
3 
3 
'8 10 51 
3 
0 



















AUTRES TABACS MANUFACTURES 
























































































CHARBON DE BUIS, MEME 
5 
5 
BOIS CE NON CONIFERES, 
116 ' 3 ' 295 
40 170 4 
40 170 4 
9 78 
4 
67 ¿55 209 





TRAVERStS EN BOIS POUR 
288 1040 15 
26' 1040 15 








BRUTS POUR SCIAGE 
11 37 23 
4 15 1 
* 15 1 
1 9 
1 







26 97 2 
23 97 2 
25 97 2 
2 
BOIS NON CONlF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1029 338 2328 
767 417 950 











'0 555 7 
I I 
128 151 525 
90 75 135 










f 66 1 
70 









2 4 4 . 0 1 
MONDE 
MAROC 
2 4 4 . 0 2 
MONDE 
MAROC 



























QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
BOIS NON CONIF. RABOTE 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
, RAINE, BOUVETE, SI 
8 7 2 1 
6 1 
6 1 
LIEGE NATUREL, 8RUT ET DECHETS 
11 12 
11 1¿ 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
6 1 
6 7 
LAINES EN RUBANS ENROULES EN BOULES, TOPS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
5 2 1 1 
5 1 
5 1 
COTON CARDE OU PEIGNE 
1 6 3 1 6 3 
1 6 3 1 6 3 
1 6 3 1 6 3 





33 48 ■· ­ J 2 6 11 13 34 
7 23 1 * " ' ' · ■ : . , ,. 2 7 5 
7 23 19 2 7 5 
26 25 107 9 6 29 
DRILLES E T CHIFFONS 
90 130 101 2» 44 33 
75 108 100 26 36 32 
75 108 100 20 36 32 
1 1 














2 7 3 . 4 0 
MONDE 
CHINE CONT. 











































SABLES NATURtLS NON METALLIFERES 
101 42 434 3 3 
65 40 115 4 3 
65 40 115 4 3 









S I L E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVUR 
42 
42 




BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 






ARGILES NON EXPANSEES, TESRt DE CHAMOTTt 




23 ¿07 5 47 
80 1 
14 1 
16 59 60 1 3 
SEL COMMUN UU CHLORURE DE SODIUM 
1298 3015 4735 23 43 
15 8 16 2 1 
10 8 14 2 1 
17 152 3 
415 1 V 7 1005 6 29 
110 160 530 2 6 
756 900 3033 9. 7 

















2 7 6 . 9 3 
MONDE 
CHINE CONT. 




2 9 1 . 1 5 
MONDE 










C. D ' I V O I R E 































MATItRES MINtRALES NDA 
5 9 6 1 3 1 
5 9 6 1 3 1 
5 9 6 1 3 1 
CORAIL, COQUILLAGES ETC. POUDRE ET DtCHtTS 
28 1 




PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 





1 ' 3 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
5 40 1 1 7 2 
1 6 1 1 3 2 
1 6 1 1 3 2 
33 4 




AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 




FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
0 0 3 ¿ 1 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 











QUANTITÉS ­ Tonne! ou il VALEURS : 1000 S 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, MOUSSES, 










N . S ρ E C I F I E S 
1 3 7 3 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




















N . S Ρ E C I F I E S 










































































































































Ν . S P E C I F I E D 
























AV ITA ILLEM. 
N .SPECIF IES 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









N .SPECIF IES 
3 3 2 . 5 2 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnei ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 | i­
26 
187 1047 i ' i 






















GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 










1500 6299 2958 











































FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 




973 6385 2175 












HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
2186 ¿55» ' 6 0 7 
1330 2311 4530 
1 2 1 ' 2 1 0 ' ' 2 1 0 
32 72 132 
7 14 26 
77 121 162 
76 10 
28 
6 10 27 
3 25 




















3 3 9 












































3 3 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
U . t . B . L . 




I T A L I E 
INDES OCU. 





I T A L I E 
ESPAGNE 
VENEZUELA 



















C. D ' I V O I R E 
GABON 
KOWEIT 
N .SPECIF IES 








2 3 3 






1 6 1 
VASELINE 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
HUILES Dt PtTROLE, PREPARATIONS NDA 
148 2 1 7 1 
12 2 1 3 1 












BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE NDA 
629 ¿34 3308 25 19 
50 136 84 4 11 
48 136 65 4 11 
9 
10 
214 48 50 11 0 
358 50 3174 8 1 
MELANGES BITUMINEUX 
661 180 380» 34 81 
20 4 31 3 2 




386 3470 10 
Ί9 175 9 80 
34 305 1 
2 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
339 3 ' 760 tí 50 
203 7 426 44 5 
142 4 18 37 4 
60 409 7 
0 
3 1 
97 11 321 16 3 
























GRAISSE DE PORC ET VOLAILLES NON FONDUE 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 











4 1 1 . 3 2 
MONDE 














4 2 2 . 9 0 
MONDE 
ETATS-UNIS 








5 1 2 . 1 2 
MONDE 
SENEGAL 












1969 1970 \ 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 










HUILE D ARACHIDE 
278 ¿52 1485 11 u 97 
2 13 2 1 4 
1 2 1 
12 3 
3 27 1 
5 2 
15 128 6 
0 
252 233 1326 100 92 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 
4 t 
3 1 









2 15 1 
2 14 1 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
20 43 36 4 9 
20 43 36 4 9 
20 43 36 4 » 
ALCOOL ETHYLIQUE 
5 11 10 3 8 
5 11 10 3 7 

























ORIGINE i i 












5 1 2 . 5 1 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F . 




U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 































ETHERS, UXYDtS, PEROXYDES 0 ALCUOLS, ETC 
1 2 3 1 2 2 
1 2 3 1 2 2 
1 2 3 1 2 2 
CETONES, QUIÑONES A FONCT, OXYG. , DERIVES 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 . 1 




THIOCOMPOSES O R G A N I Q U E S 
28 0 255 14 1 129 
28 0 255 14 1 129 
0 1 
28 254 1 * 127 
1 3 
OXYGENE 
3 1 29 ¿ 4 17 
3 29 2 17 
0 3 
NITROGENE AZOTE 








AUTRES METALLOIDES NDA 







ALLEM, R . F . 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 
5 1 3 . 2 5 
MONDE 
CEE 




ALLEM, R . F . 









5 1 3 . 3 5 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F . 




ALLEM. R . F . 
ROYAUMt-UNI 
SENEGAL 








5 1 3 . 6 1 
MONDE 


















ACID tS C H L O R H Y D R I Q U E , CHL0RU5ULF0NI Q U E . . . 
10 18 17 4 6 5 
10 18 17 4 6 4 
9 13 12 ' 3 3 
1 5 5 1 3 2 
ACIDE SULFUR1QUE, OLEUM 
4 5 16 1 1 3 
3 5 11 1 1 2 
3 4 8 1 1 2 
5 1 








AUTRtS COMPOSES OXYG, INORO. METALLOIDES 
2 1 3 3 2 4 
2 1 1 3 1 2 
2 0 0 ¿ 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
1 1 








AMMONIAC L IQUEFIE OU EN SOLUTION 

















M O N D E 
C E E 
QUANTITÉS Tonne! ou 
0 
1962-
1970 H VALEURS 1000 S 
HYDRUXYDt D E SODIUM, SOUDE C A U S T I Q U E 








POTASSE C A U S T I Q U E , PEROXYDE SOO,, P O T A S S . 
OXYDES DE STRON T I U M , BARYUM, MAGNESIUM 
10 5 
10 5 
BASES, . ; ' · . : , M E T A L L I Q U E S INORG. NDA 




ALLEM. R . F . 




I T A L I E 
SENEGAL 































S U L F A T t s , A L U N S , P E R S u L F A T E S 
13 
11 








U . E . B . L . 








5 1 4 . 3 7 
MONDE 
ROYAUMt-UNI 












5 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F . 
5 3 1 . 0 1 
MONDE 
ESPAGNt 





N I T R I T E S , NITRATES 





100 3 » 1 
100 3 9 1 
100 » 
3 1 
PHOSPHITtS, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
3 3 1» ¿ 5 12 
3 3 19 2 5 12 
3 3 19 ¿ 5 12 




MET. PRtC. COLLOID . , AMALGAMES, AUT, COMP, 
0 1 
0 1 
CARBURE DE CALCIUM 
26 71 80 * 11 13 
56 70 80 4 11 13 
26 70 80 4 11 13 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
2 7 7 1 9 1 
1 7 1 9 
1 7 1 9 








COLOHANIS ORGAN. SYNTH, , l'NDIGO NATUREL 

































































ENCRES D IMPRIMERIE 
14 3 1 2 ' 
14 3 123 
14 3 123 
1 
VERNIS, PEINTURES A L 
141 105 265 
127 94 172 
124 36 166 
3 8 6 
0 
0 




1 4 6 












































MORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
7 6 » 
6 5 8 




























O R I G I N E 




A L L E M , R . F . 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





A L L E M . R . F . 
I T A L I E 




E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 









E T A T S ­ U N I S 




5 3 1 . 2 4 
MONDE 
SENEGAL 






Q U A N T I T É S : Tonne! ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | «V 





SERUMS ANIMAUX ET H U M A I N S , VACCINS 
0 0 1 12 6 
0 0 0 ' 2 
0 0 0 ' 2 
0 
0 1 2 
0 0 0 6 4 
0 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
50 95 1 0 ' 1 8 » 3 9 6 
40 64 80 1 6 » 3 0 0 
40 62 78 1 6 7 2 9 ' 
1 
0 2 1 2 6 
0 
0 3 
0 2 1 
0 3 
0 3 1 
0 0 1 2 
9 30 20 16 87 
O U A T E S , G A Z E S , BANDES ET S I M I L A I R E S 
11 28 17 26 8 ' 
11 28 17 26 83 






















A U T . P R E P A R , , A R T I C L E S PHARMACEUTIQUES 
19 0 1 6 1 
0 0 1 ' 1 






EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES, ETC 
3 
3 
PARFURMÊKIE ET PRODUITS DE B t A U T E 
7 ' 14 16 11 
6 3 10 16 10 
6 3 10 10 10 

















ORIGINE 1 i 




A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 




A L L E M . R . F . 













U . E . B . L . 
DANEMARK 
SENEGAL 
5 6 1 . 9 0 
MONDE 




R O Y A U M t ­ U N I 
MAROC 
L I B E R I A 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 




L I B E R I A 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
Q U A N T I T É S : Tonne! ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 
SAVONS 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 
72 13 335 25 
13 5 22 1 
12 5 16 1 
3 
2 
1 8 5 1 
57 5 0 9 13 
PREPAR. POUR L E S S I V E S , PROD. 
61 86 1 4 6 33 
55 85 91 32 
50 59 77 30 
5 26 11 2 
1 






























C I R A G E . E N C A U S T I Q U E , P A T E , MOUD, A RECUHER 
27 50 4 6 10 
2 7 49 45 10 






ENGRAIS AZOTES SAUF N I T R A T E NATUREL 
1 9 9 8 2 6 0 0 3 5 0 7 1 8 2 
1 9 9 8 2 6 0 0 3 5 0 3 1 8 1 






E X P L O S I F S PREPARES 
9 1 0 1 6 0 0 2 2 1 6 4 6 2 
1 1 3 30 45 63 
1 1 3 30 45 65 
75 1 9 13 
7 3 
7 1 7 1 5 6 9 2 1 5 3 3 5 4 
32 * ­ . 15 
16 8 · . 13 
t 
MECHES, COROtAuX DETONANTS 
23 15 22 5« 
17 8 10 35 
17 8 10 35 
5 7 12 20 
0 1 










































A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
L I B E R I A 
CANADA 




A L L E M . R . F . 








A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
ESPAGNt 
SENEGAL 





A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 




5 8 1 . 9 1 
MON.DE 
SENEGAL 
5 8 1 , 9 2 
MONDE 
CEt 













. N A N T I S , DETONATEURS 
4 23 2 11 54 6 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 ¿ 1 1 
0 1 
0 2 1 4 
3 22 8 52 
0 1 
A R T I C L E S DE PYROTECHNIE 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 ¿ 3 
0 1 
M U N I T I O N S o t CHASSE ET DE SPORT 
3 5 5 1 ' 28 21 
3 5 5 1 * 28 21 
3 5 3 14 28 ¿1 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLY CON D ENS AT 1 ON 
7 15 29 10 8 60 
5 15 19 β 8 42 
' 5 13 19 8 7 42 
1 1 1 1 
0 1 
0 4 1 5 
1 5 1 12 
PRODUITS DE PULYMERI S AT 1 U N , ETC 
73 ¿51 88 55 1 5 3 60 
71 2 4 0 80 4» 1 ? 9 57 
57 ¿40 76 36 1 2 » 32 
4 10 
1 5 2 2 
9 0 1 2 
7 3 
1 11 3 23 
AUTRtS DERIVES C H I M I Q U E S DE LA CELLULOSt 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
M A T I t R E S A L B U M I N Ó I D E S O U H C I t S 
1 1 
1 1 
RES INES NATUR. M O D I F I E E S , GUMMES, ESTERS 
0 0 1 1 1 4 
































VALEURS : 1000 S 
~ 0 ~ 
1962 
1970 
























O E X T R I N E S , AMIDONS, FECULES 
4 34 5 
4 34 3 
COLLÉS PREPAREES NDA 
4 6 11 4 
4 5 11 4 


























5 9 » . 9 4 
MONDE 
L I G N U S U L F I T E S 
95 157 58 10 15 7 
94 145 58 » 15 7 
94 145 S8 V 15 7 
12 1 
CIRES ARTIF IC IELLES PREPAREES SANS SOLVANT 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
ADDITIFS POUR HUILES MINERALES 
1 1 5 1 1 4 
0 2 1 1 
1 1 
4 3 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR tATINCTEURS 
2 1 4 ¿ 1 3 
2 1 4 2 1 3 
2 1 4 ¿ 1 3 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
37 32 71 23 23 4» 
I I 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





6 1 1 . 4 0 
MONDE 
SENEGAL 


























































































CUIRS 0 AUTRES BOVINS ET EQUIDES 
1 
1 
PEAUX D OVINS PREPAREtS 
0 0 
0 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS UU METALLISES 
1 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
J_L 
Section! CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 












ALLEM. R . F . 
SUEDE 
ESPAGNE 








6 2 1 . 0 3 
MONDE 
CHINE CONT. 








« . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
























PLAS. , F E U I L L . , BAND., CAOUICH. NON VULCAN 
3 4 7 6 10 16 
3 4 6 6 10 15 
2 4 3 3 10 10 
0 1 1 4 
1 1 
0 1 
AUTRtS FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
8 16 9 2¿ 29 30 
8 15 8 20 55 22 
6 13 * 15 17 10 
2 2 4 7 8 12 
0 2 
0 0 1 1 
0 0 0 1 3 6 
F I L S , CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
2 1 
2 1 
PLAQ. , F t U I L L , , BAND., CAOUTCH. NON DURCI 
7 15 25 12 28 59 
5 4 25 9 8 36 
5 3 24 8 5 36 




1 11 ¿ 2 0 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NUN DURCI 
18 26 3» 66 10» 180 
16 23 32 52 85 129 
15 23 30 4» 79 120 
0 1 1 2 
0 0 0 5 6 4 
1 4 
0 0 1 ¿ 2 6 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 



























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







6 2 9 . 9 9 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 3 4 
















BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
289 502 373 586 
273 476 520 557 
267 460 496 548 
0 
0 
2 14 4 ' 
' 2 19 5 
1 3 3 2 
3 3 21 5 
3 22 1 
3 
1 




















COURROIES DE TRANSMISSION EN 
301 580 267 ' 9 7 
292 3 3 ' 2 " 481 
223 334 210 351 
69 34 130 
4 28 0 5 
4 17 21 5 
1 1 
0 1 1 3 
0 
1 
AUT, OUVRAGES'CAOUTCH, VULCAN 
25 34 51 6 ' 
22 2 ' ' 3 43 
15 16 40 31 
0 
3 6 1 4 
1 2 2 6 
' 2 
0 1 1 1 
0 1 0 1 
1 
1 3 ' 15 
1 2 3 5 
2 



































6 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
SENEGAL 





C. D ' I V O I R E 
GABON 
CHINE CONT. 
6 3 1 . 4 1 
MONOE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
GABON 












6 3 2 . 2 0 
MONDE 
ESPAGNE 




ALLEM. R . F . 













FEUILLES DE PLACAGE EN BUIS , 5MM OU MOINS 




B O I S P L A Q U E S OU C O N T H E ­ P L A Q U E S 
69 45 181 27 21 67 
58 44 8 ' 23 19 ' 33 
58 " 8 ' 25 19 53 
3 2 ' 1 10 
3 2 
8 69 i 22 
1 1 1 1 
BOIS AMELIORES 




33 300 5 ' 5 
21 3 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECUNSTITUES 
1 ' 1 32 ¿ 1 5 
11 1 28 2 1 4 
11 1 28 ¿ 1 4 




CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
5. 1 
5 '­. ­ 1 
5 1 
OUVRAGES DE TONNELLERIE 
0 1 
0 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
179 161 52 134 165 55 
175 143 33 130 161 25 
171 112 33 126 127 25 
3 30 4 34 
I I 
Section! CST 












































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS Tonnei ou _ _ . 
1962­1970 
1969 1970 




VALEURS : 1000 S 
1962­1970 
1969 1970 




USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 
0 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, P t T I T t EBENISTERI t 




OUTILS, MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
9 16 17 5 9 11 
9 15 17 5 9 11 
9 15 17 5 » 11 
AUTRtS OUVRAGES EN BOIS 
49 53 22 V 13 19 
49 S3 18 16 12 10 
49 52 18 10 11 10 
0 1 1 8 
0 1 
0 1 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
2» 124 1 14 56 9 
5 1 4 5 
5 1 4 5 
13 121 0 6 48 2 
0 2 1 7 
10 3 
1 0 1 2 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
4 2 29 ¿ 3 13 
4 2 27 2 2 13 
4 2 27 2 2 12 
0 1 
2 1 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
18 81 57 6 21 18 
16 65 55 6 15 H 









Sec t ion ! C S T 
O R I G I N E 
* : > : t 
CEE 
F R A N C t 























QUANTITÉS Tonne! ou n V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
P A P I e R K R A F T ET C A R T O N K R A F I 
5 7 1 7 i 
5 7 1 6 2 
5 7 1 6 2 
1 
AUTRES PApitRS tT CARTONS MtCANIQUES 
1 0 7 1 1 
20 
20 
PLAQUES POU« CONSTRUCTIONS 
47 86 124 
44 85 109 
44 85 10» 
13 




PAPIER LART. PARCHEMINE, IMITAT. CRISTAL 
PAPIER CARTUN SIMPLEMENT O N D U L E , C R E P E . . . 
PAPIER 4ARTUN SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
PAPIER CARTUN C O U C H E . . . SAUF POUR I M P R E S S . 
8 ¿ 
3 i 
PLAQUES FILTRANTES tN PATE A PAPIER 





F R A N C t 
R O Y A U M t - U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 



































QUANTITÉS : Tonne! c 
0 ^ 1962-1970 ql 
VALEURS : 1000 S 














1 1 5 
1 
CARTUNNAGES DE BUREAU ET SIMILAIRES 
ARTICLES DE C O R R E S P O N D A N C E 
12 
9 










































AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
I T A L I E 


















































6 5 1 . 1 * 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 3 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 3 1 . 2 5 
MONDE 
6 3 1 . 4 1 
MONDE 
E S P A G N t 
S E N E G A L 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
6 5 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 5 1 . 6 3 
MONDE 
R O Y A U M t - U N I 
6 5 1 . 6 ' 
MONDE 
CEt 
F R A N C t 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U N I 
6 5 1 . 7 3 
MONDE 
CEt 
F R A N C t 














F I L S L A I N E L A R D E E NON C O N D I T I O N N E S PR D t T . 
2 6 5 6 1 9 2 3 
2 6 5 6 1 9 2 3 
2 6 5 6 1 9 2 3 
F I L S L A I N E , P O I L S C O N D I T I O N N E S POUR D E T A I L 
0 1 




F I L S C O T U N B L A N C H I S . . , C O N D I T I O N N E S PR D E T 








F I L S F I B . S T N T H . C O N T I N . C O N D I . POUR D E I . 
1 4 
1 3 
F I L S F I 3 . S Y N T H . D I S C O N . NON C O N D . PR D t T . 





F I L S F I 3 . A R T I F . C O N T I N . C O N D . POUR D E T A I L 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
I I 
78 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MAURITANIE 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
6 5 1 . V 3 
MONOE 
C E t 
A L L E M . R . F . 
E S P A G N t 
6 5 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N t 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
6 3 2 . 2 1 
MONOE 
E S P A G N t 
A L G E R I E 
6 5 2 . 2 3 
MONDE 
6 5 2 . 2 » 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E O M E S T 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
6 5 3 . 1 1 
MONDE 
E S P A G N t 
6 5 3 . 2 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 5 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 




F I L S 
1969 1970 | 
VALEURS : 1000$ 
0 
1962­
1970 1969 1970 











1 256 17 1 137 
0 1 1 
0 1 1 
256 13 156 
1 
1 1 
T I S S U S COTON P O I N T G A Z E NON E C H U S N I MERC 
42 
42 
¿97 67 6 39 21 
297 66 6 39 20 
0 1 
V E L O U R S , P E L U C H E , C H E N I L L E EN CUTON 
5 1 











73 187 164 152 ¿20 
57 41 142 147 130 
55 29 136 140 88 
2 12 6 7 42 
3 
0 1 





0 1 1 
0 1 
3 3 1 2 
T I S S U S DE S O I E UU DE BOURRE DE S O I E 
0 2 
0 2 
T I S S U S DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 




1 1 1 
1 1 1 





6 5 3 , 5 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 5 3 . 5 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
J A P O N 
6 5 3 . 6 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 3 . 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
C H I N E C O N T : 
J A P O N 
6 5 3 . 7 0 
MONDE 
­ C E t 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 3 . 9 4 
MONDE 
E S P A G N E 
6 5 4 , 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 5 4 . 0 3 
MONDE 
CEE 










T I S S U S DE F I B R E S S Y N T H E T I Q U t S C O N T I N U E S 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
T I S S U S DE F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S D I S C O N T I N U E S 
1 2 6 2 3 5 0 1 4 6 8 
1 1 6 2 1 2 » 1 4 6 4 
1 0 6 9 2 7 1 4 4 4 
1 6 1 1 2 
1 6 1 B 
2 3 
T I S S U S DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E » 
2 6 1 5 
1 0 1 2 
1 0 1 1 
0 1 
1 5 1 3 
T I S S U S F I B R E S A R T I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S 
1 1 1 2 8 2 » 3 6 2 5 
8 1 2 8 2 0 5 6 2 5 





E T O F F E S DE B O N N E T E R I E N I E L A S T I Q U E N I CAOU 
0 3 1 1 1 
0 1 1 6 
0 1 
0 1 
0 1 1 5 
0 2 
1 3 
T I S S U S 0 A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
1 6 1 4 3 2 1 7 
1 6 1 4 3 ¿ 1 7 











F R A N C E 
6 5 4 , 0 5 
MONDE 
CEE 
A L L E M , R . F . 
J A P O N 
6 5 4 . 0 6 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 5 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
R O Y A U M t ­ U N I 
6 5 5 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 5 5 . 4 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 5 . 4 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 5 5 . 4 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 5 5 . 5 0 
MONDE 
CEt 
I T A L I E 
6 5 5 . 6 1 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : T o n n e ! ou 



















F E U T R E S ET A R T I C L E S EN F E U T R E 
9 3 1 2 0 4 7 7 
9 3 1 2 0 4 7 6 
9 3 1 2 0 4 7 6 
0 1 




T I S S U S E M P R E G N E S , E N D U I T S M A T , P L A S T I Q U E S 
2 0 8 1 1 5 
1 8 1 5 
1 8 1 5 
0 1 




T I S S U S C A O U T C H O U T E S S A U F B O N N E T E R I E 
0 1 1 1 3 2 
0 1 1 1 3 2 
0 1 1 1 3 2 




F I C E L L E S , C U R D E S , C O R D A G E S 
1 0 8 5 0 1 0 9 2 3 

























6 5 3 . 8 2 
MONDE 
ETATS­UNIS 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
















1969 1970 J 
6 7 
VALEURS : 1000 $ 
— 0 " 
1 «Σ­
Ι 970 1969 1970 
3 9 11 
3 1 
20 1 11 









1 5 10 8 8 
1 2 8 7 6 
1 2 6 7 6 
0 2 1 
3 2 
ART. EN F ICELLES, CORDtS SAUF TISSUS 
1 1 1 5 3 
0 1 1 2 2 
0 1 1 2 2 
0 0 2 1 




1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS.. . 
1 1 
0 1 




0 0 1 2 6 
0 0 1 2 3 
0 0 1 2 2 
0 3 
















1 2 2 2 8 
1 2 ¿ 2 8 
1 2 2 2 8 
.T SACHETS 0 EMBALLAGE 
611 514 10» 105 95 
121 169 ' 3 17 29 
5 ' 100 26 10 15 




21 9 2 1 
59 73 30 7 7 
92 33 2 12 6 
17 1 2 
186 136 10 51 37 
10 1 5 
18 
33 2 
24 1 3 
1 1 
Section! CST 
ORIGINE i A 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 



































C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 







QUANTITÉS Tonne! ou . 
0 1962­1970 1969 1970 
13 98 18 
BACHES, V O I L t S , STORES 
10 11 7 
9 10 4 





1 1 2 
COUVERTURES DE LAINE 
6 13 14 
3 3 3 
3 3 1 
0 2 
2 8 10 
COUVERTURES DE COTON 
12 23 25 
1 0 0 
1 0 0 
0 








LINGE OE L I T , DE TABLE, 
9 13 28 
6 10 9 









1 3 3 
0 
1 11 
















































AUTRES ARTICLES CONFECTIOI 
4 3 4 
4 3 2 


























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
6 5 7 . 4 2 
MONDE 
c e t 
FRANCt 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
















COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
6 10 2 3 
6 10 2 3 
3 2 1 1 
4 1 
2 2 1 1 
COUVHE­PARQUET A SUPPURI T E X T I L E , LINOLEUM 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 




AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM ET S IMILAIRES 
4 3 12 13 10 33 
4 3 10 12 10 28 
3 2 4 10 9 12 
1 3 
0 3 1 10 




MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 




CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. . . 
89 49 112 4 4 9 
89 49 109 4 4 3 
89 49 109 4 4 8 
2 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME CULORtS 
13200 10032 32866 260 253 025 
5974 4615 ' 6 1 8 123 124 105 
5451 3695 4617 1 0 ° 95 105 
350 700 10 20 
22 1 
151 220 7 9 
2 1 
1894 35 













6 6 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I t 
CHINE CONT. 
6 6 1 . 8 1 
MONDE 
CHINE CONT. 
















6 6 2 . 3 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
CHINE CONTI 
6 6 2 . 4 1 
MONDE 
CHINE CONT. 
6 6 2 . 4 2 
MONDE 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonne! ου 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
2844 100 25489 
1 




1970 1969 1970 
52 2 465 
2 
1' 101 50 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE NDA 
6 13 32 1 2 2 
2 10 1 2 
1 10 1 2 
32 2 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S IMILAIRES 
7 44 9 1 8 3 
6 44 9 1 8 3 
MATERIAUX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 
26 1 4 1 
26 1 4 1 
26 1 4 1 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S IMILAIRES 
188 99 ' 5 0 31 31 1 0 ' 
122 33 35 18 19 6 
122 33 33 18 19 6 
1 2 
15 58 36 1 8 1 
19 3 171 7 3 60 
78 208 5 35 




BRIQUES, DALLES RtFRACTAIRES DE CONSTRUCT, 
2 ' 3 180 » 2 72 
19 136 7 61 
15 1 3 ' 7 60 
5 3 40 1 2 9 
5 3 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
8 5 1 2 
8 5 1 2 
TUILES ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 
11 83 18 1 4 3 
11 83 18 1 4 3 
l 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
CHINE CONT. 



































TUYAUX, RACCORDS.. . POUR CANALISATIONS 




CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
146 592 199 33 72 5 ' 
130 298 1B8 31 65 32 
38 6 11 13 
89 293 170 20 63 38 
5 13 2 1 
10 1 
12 9 ' 1 1 7 1 
AUTRES CARREA.X, PAVES, DALLES 
98 116 241 25 31 63 
81 67 165 21 23 40 
29 5 32 7 1 » 
52 63 133 14 22 31 
8 " 2 7 
9 5 76 3 1 23 
MEULES ET S IMILAIRES A MOUDRE, A DEFIBRtR 
18 ' 8 ' 0 44 90 74 
13 43 35 27 71 57 
13 43 35 27 70 57 
0 1 
0 1 
5 4 5 I f 17 17 
1 1 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
1 2 3 5 4 6 
1 2 3 3 4 6 
1 2 3 ¿ 3 6 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
9 33 1 i 11 2 
8 27 1 6 
1 1 
3 27 1 6 
2 2 








































OUVR. EN CIMENT, BETUN 





, PIERRE A R T I F I C I E L . 
5 2 2 3 1 2 
4 1 2 1 
4 1 2 1 
2 1 
0 1 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITt , MINtRAUX NDA 
1 4 2 ¿ 5 1 
2 1 
0 0 0 2 3 1 
4 1 
PRODUITS R E F R A C T A I R E S NOA 
68 14 371 1» 3 108 
66 2 571 14 3 108 
4 2 7 5 3 9 
63 5 6 ' 11 99 
12 1 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
9 36 36 3 12 16 
2 3 4 4 6 12 
2 3 4 4 6 11 
0 1 




GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS, ETC 
2 ' 11 10 30 76 
1 2 5 6 11 25 
1 1 5 ' 8 21 
0 0 0 1 3 ' 
0 0 1 1 
1 2 6 1U 18 ' 9 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
13 2 113 1 1 3 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
111 2 









M O N D E 
CEE 
FRANCt 




R O Y A U M t ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
i O N G ­ K O N G 
M O N O t 
CEE 
FRANCt 
t S P A G N l 
E T A T S ­ U N I S 






¿ ' 1 
2 ' 6 
V E R R E S 1 M P L . D O U C I , PULI SUR 1 UU 2 FAC t S 
13 29 51 6 
11 21 24 7 
10 21 24 I 
2 












P A V E S , B R I Q U E S EN VERRE POUR C O N S T R U C T I O N 
G L A C E S UU V E R R E S DE S E C U R I T E 
5 3 S » 
M I R O I R S EN VERRE 
VERRt D t C O U P t , SAUF tN C A R R t , H t C T A N G L E 




6 6 4 . 9 2 
MONDE 
CHINE CONT. 

















ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 




ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 





6 6 6 . 4 0 
MONOE 
CEE 





AMPOULES ET ENVELOPPES 





TUBULAIRES EN VERRE 
2 1 
2 1 
OUVR. EN LAINE tT F I B . VERRt SAUF FILS 
16 S 87 10 11 76 
6 1 1 7 4 6 
6 1 1 7 4 6 
9 35 7 66 
0 4 1 7 
1 ' 
B O U T t l L L t S , FLACONS, BOUCHONS... EN VERRE 
7 17 1 5 
5 3 1 3 
1 3 1 3 
13 2 
OBJETS EN VtRHE POUR TABLE, C U I S I N E , ETc 
20 18 93 17 18 32 
18 18 87 16 18 ' 8 
17 17 85 13 17 ' 3 
1 1 1 2 
1 2 
2 6 1 4 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENt , PHARMAC. 
1 1 1 5 6 6 
1 0 1 4 2 5 
1 0 1 4 2 4 
0 1 
0 0 3 1 
0 1 
PERLES Dt VERRE, ETC, VERRE FILE 
0 0 1 2 




AUTRES UUVRAGES EN VERRE 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
o ■ 1 
0 1 
VAISSELLE, ARTIC . DE MENAGE EN PORCELAINE 
2 2 5 5 4 13 
2 1 4 5 3 12 
1 1 
Section! CST 
ORIGINE 1 A 
FRANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 




ALLEM. R . F . 








6 6 7 . 4 0 
MONDE 
CEE 









U . E . B . L . 





U . E . B . L . 





U . E . B . L . 



















ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
8 11 12 10 11 
8 11 12 10 11 
5 8 5 3 5 
4 4 7 5 6 




































2 ' 0 
227 53 
218 5 ' 
























ALLEM. R . F . 


















ALLEM, R . F . 












1969 1970 | 
3 
9 





































1 2 1 2 
1 2 1 2 












6 7 3 . 1 1 
MONDE 
CHINE CONT. 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U . E '. B . L . 










6 7 4 . 1 4 
MONDE 
ETATS-UNIS 




















F IL MACHINE ACIER AUTRE QUE FIN AU CARB ET 
ACIERS 
3 23 1 10 
3 23 1 
BARRES ACIER AUTRE QUE FIN AU 
ALIERS 
6 25 1 
3 25 1 
3 23 1 
BARRES EN FtR OU EN ACIER 
584 1308 2196 93 
509 1187 2165 87 
382 1051 1264 6 * 
90 130 678 16 
3 ' 6 193 6 
3 29 1 
3 22 2 1 
59 2 8 6 
0 0 
13 97 21 2 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
198 ' 2 7 723 ' 5 
191 389 701 ' 1 
164 252 657 34 
10 6 44 4 
17 131 ¡ 
7 
5 30 10 1 
1 2 9 1 
ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU 
4 8 7 1 

























* 1 1 






































U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 

























6 7 8 . 3 0 
MONDE 
ETATS-UNIS 









LARGES PLATS EN FER OU 
11 23 64 
11 23 64 
9 23 4» 
14 










TOLES DE FER OU D ACItR 
30» 730 1122 
287 673 1014 
251 364 691 
15 38 76 
2 2 14 
19 68 33 
2 21 
3 19 7 
3 












FEUILLARDS EN FER OU EN ACI tR 
2 1 15 
2 1 15 





ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU 
6 2 0 76 5 3 0 3 
384 34 683 
384 3 ' 633 
0 
122 ' 5 9 
114 273 120 
F ILS DE FER OU D ACIER 
47 178 78 
16 20 66 
16 20 66 
5 5 6 
1 
26 153 4 

























































6 7 8 . 5 0 
MONDE 
ETATS-UNIS 
6 7 8 . 6 1 
Q U A N T I T É S Tonne! ou n VALEURS : 1000$ 


























































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 



















3 8 5 3 














































































































































ARGENT BRUT ET MI-OUVRE 
0 0 0 

















Q U A N T I T É S : Tonnet ou 








E T A T S - U N I S 




I T A L I E 
R O Y A U M t - U N I 
E T A T S - U N I S 






VALEURS : 1000 S 
PLAQUE-ARGENT BRUT OU M I - O U V R E 
0 
0 













TOLES, BANOtS DE PLUS 0,15 MM EN CUIVRE 
2 3 5 5 9 
FEUILLES, BANDES DE CUIVRE 0.15MM OU MUINS 








































R O Y A U M t - U N I 
ESPAGNE 
C. O ' I V O I R E 




6 8 4 . 2 4 
MONDE 
6 8 4 . J 5 
MONDE 




E T A T S - U N I S 
















6 8 3 . 2 4 
MONDE 





T O L E S , BANDES PLUS DE 





0 , 1 5 MM EN A L U M I N I U M 
26 1 * 4 t 18 10 3 1 
13 8 21 10 5 8 
13 7 21 10 5 8 
1 10 1 12 
1 1 6 6 4 
1 11 1 11 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
13 30 3 5 8 1 
13 30 3 5 8 1 
13 30 3 5 8 1 
POUDRES t T P A I L L E T T E S 0 A L U M I N I U M 
1 1 
T U B E S . TUYAUX, BARRES CREUStS EN A L U M I N I U M 
0 1 
ACCESSOIRES OE T U Y A U T E R I E EN A L U M I N I U M 
0 0 0 1 3 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 




T A B L t S , B A N O t S , PLUS DE 1 , 7 KG/M2 EN PLUME 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
F E U I L L E S , BANDES M I N C E S , POUDRES, EN PLUMB 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 














































6 9 1 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonne! ou i 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
2 
VALEURS : 1000$ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
2 1 
ZINC BRUT SAUF DECHETS ET OtBRIS 
3 8 15 1 3 6 
3 8 15 1 3 6 
3 8 15 1 3 6 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T , , POUDRE DE ZINC 
3 1 15 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 




ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
7 9 12 20 28 46 
7 9 12 20 78 46 
7 9 12 20 28 46 
BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN ETAIN 
2 0 8 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
1 7 




MOLYBDENE BRUT OU OUVRt, DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
3 1 6 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 3 
1 1 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
1805 2969 1146 856 101» 705 
I I 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
CEt 
FRANCt 
U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 












C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 



























N .SPECIF IES 
QUANTITÉS Tonne! ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 ■*■ 
1560 ¿793 »82 
VALEURS . 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
71C 944 320 
1298 645 93» 620 325 ' 0 7 
2 ' 1 2139 6 68 608 2 
18 9 7 19 11 15 
3 31 11 96 
2 ' 111 18 2» 41 14 
131 30 3 ' 22 
3 ' 136 2 ' 153 
1 8 2 17 
50 47 
* 35 1 1 12 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
17 31 36 1» 41 38 
12 12 24 12 7 24 
12 12 24 1¿ 7 24 
2 6 5 26 
1 . 1 2 2 14 
2 14 1 9 
OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMtNT 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 3UUL 
97 95 229 50 56 142 
83 59 146 35 23 42 
82 59 146 34 23 42 
0 1 
4 7 28 7 8 54 
3 26 1 3 25 1 
7 54 5 45 
RESERVOIRS EN CUIVRE, DE PLUS DE 300 L 
1 » 1 11 
1 9 1 11 
1 9 1 11 




FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
210 256 647 56 56 185 
177 253 488 44 53 110 
176 250 485 44 53 110 
0 1 
16 2 138 7 2 63 




ORIGINE 1 A 

















U . E . B . L . 






















U . E . B . L . 















FUTS, BOITES, AUTRES RECIP I tNTS ALUMINIUM 




RECIP. F t R , ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U t F . 
39 66 90 17 30 45 
30 47 70 13 ?8 38 
2» 47 69 1¿ 28 38 
2 1 
' 3 
' 16 2 4 
4 1» 2 3 
CABLES, L C R C A . E S , S IM ILAIRES EN FER, ACIER 
135 213 230 75 101 128 
124 176 220 63 82 113 
52 13 42 33 17 34 
2 1 
70 163 177 31 65 79 
5 1 2 1 
2 5 4 7 12 13 
4 31 5 1 6 1 
CABLES, CORDAGES ET S IMILAIRES EN CUIVSt 
11 7 6 1» 13 7 
10 7 3 1 * 13 7 
10 7 3 1 * 13 7 
0 1 
3 1 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN ALUMINIUM 
1 2 1 1 3 1 
1 2 1 1 3 1 
1 2 1 1 3 1 




TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
53 118 6» 25 36 31 
42 * 3 69 21 24 30 
39 40 50 20 23 23 
* 1 
2 3 14 1 1 5 
3 2 1 2 
1 1 
0 1 




















E T A T S - U N I S 
CHINE CONT. 
M O N D E 
C E t 
QUANTITÉS Tonne! ou il VALEURS 1000 $ 
694.21 
MONDE 
C E : 
FRANCE 









E T A T S - U N I S 
CANAOA 




R O Y A U M t - U N I 
MONDE 
CEE 
TOILtS M E T A L L I Q U E S , IRE1LLIS EN ALUMINIUM 














P O I N T E S , C L O U S , P U N A I S E S , EN CUIVRE 
1 
1 

















































B O U L O N N E R I E , V I S S E H I E , H U N D É L L E S EN CUIVRE 






















ALLEM. R . F . 
ROYAUMt-UNI 
ETATS-UNIS 














U . E . B . L . 

































SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
2 2 4 10 
2 2 4 10 




TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
10 14 28 3» 
10 13 26 34 
9 13 26 33 
0 
0 0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 4 
AUTRt OUTILLAGE A MAIN 
28 27 35 71 
26 22 31 63 
25 22 50 61 
1 0 1 1 
0 
0 
1 1 3 6 
0 0 1 
3 1 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
22 24 50 291 
10 7 8 110 
10 6 8 106 
0 0 0 2 
0 2 0 2 
0 0 1 2 
1 
2 5 2 2» 
1 15 
1 S 1 
8 10 14 133 
0 0 1 
1 0 
COUTtAUX, LAMES POUR MACHINES 
0 0 0 1 
0 0 
0 0 
PLAQUETTES. , . EN CARBURES 'MtT 
0 0 0 11 
0 0 0 11 
















































ALLEM. R . F . 




ZONE DM tST 
T C H E C O S L O V . 
SENEGAL 

















ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 



















COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
1 1 2 5 5 11 
0 1 2 3 S 11 
0 1 1 3 4 8 
0 2 
0 1 
RASOIRS tT LEURS LAMES 
0 2 1 6 
0 1 1 3 




CISEAUX A DUUBLES BRANCHES tT LtURS LAMtS 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
AUTRtS ARTICLES DE CUUTELLERIE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, tTC 
1 1 5 7 4 14 
1 1 5 7 4 13 
1 1 4 6 4 10 
1 3 
POELES, CALURlFtRES NON Í L E C T . tN FER 
17 29 15 20 29 ¿0 
17 28 13 20 29 18 
13 13 8 16 17 13 
0 2 
4 15 4 5 12 3 
0 1 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
24 15 123 25 21 85 
11 8 31 17 16 35 
10 5 27 10 13 28 
0 1 
0 1 1 5 
' 2 2 1 




1 12 1 11 















I T A L I E 


















ALLEM. R . F . 

















I T A L I E 
ESPAGNE 
■ 
QUANTITÉS : Tonne! ou — 
1962­1970 1969 1970 
1 3 1 





1 3 1 
ARTICLES OE MENAGE EN CUIVRE 
0 3 1 1 8 1 
0 2 1 8 
0 1 
0 2 1 6 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
4 3 15 6 10 ¿4 
2 3 4 7 10 18 
2 3 4 7 10 15 
0 3 
1 10 1 5 
P A I L L E . EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
SERRURES, VERROUS, CLtS EN METAUX COMMUNS 
6 9 17 18 30 * 1 
5 9 10 16 29 30 
4 8 9 15 26 29 
1 0 2 1 
0 0 1 1 
0 3 1 5 
0 0 1 2 
0 4 1 5 
GARNITURts, ART. S I M I L , EN MÉTAUX COMMUNS 
8 10 2 ' 15 17 35 
8 10 20 1¿ 16 27 
8 9 20 12 13 27 





COFFKES­FORTs, COFFRETS OE SURETE, S I M I L , 
5 7 13 5 ' 8 
5 6 13 3 ' 7 
3 2 12 3 1 7 
1 ' 1 3 
1 1 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 













ALLEM. R . F . 
























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
IRLANDE 





CHAINES tT PARTIES EN 





'ONTE FER OU ACIER 
9 9 ' 2 26 J4 111 
4 5 17 7 15 15 
4 ' 13 6 12 12 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 4 1 2 2 
0 0 1 2 
1 10 5 47 
4 4 1 ' 15 18 " 
0 1 1 3 




RESSORTS, LAMES DE RESSURT EN F t R , ACIEH 
13 16 ' 0 16 36 5 ' 
9 11 30 9 16 25 
8 10 26 1 13 21 
1 1 3 1 3 3 
0 1 
1 2 3 1 3 4 
0 0 1 1 
2 1 
3 3 6 8 16 21 
0 2 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
1 1 3 5 4 7 
1 1 2 ' 3 2 
1 1 2 4 3 2 
0 0 1 1 2 ' 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS, PR EMBALLAGE 
1 1 2 1 3 ' 
1 1 1 1 3 1 
1 1 1 1 3 1 
0 2 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
1 1 2 3 4 8 
1 1 2 3 4 8 
1 1 2 5 4 7 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
41 59 60 44 63 71 
40 58 58 41 60 59 
38 44 54 36 48 53 
2 14 3 2 11 6 
0 1 













ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
6 9 8 . 9 3 
MONDE 
MAROC 






C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




6 9 8 . 9 6 
MONDE 
6 9 8 . 9 7 
MONDE 
CEt 
ALLEM. R . F . 
























AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
2 2 6 1U 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
0 
0 0 0 1 
1 1 5 5 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 
1 
AUTRtS OUVRAGES EN ALUMINIUM 
3 2 7 0 
2 2 ' 5 









OUVRAGES EN PLOMB 
0 
AUTRtS OUVRAGES EN ZINC 
1 1 1 
1 1 1 
1 
OUVRAGES EN ETAIN 
1 3 0 1 
,0 0 1 
0 0 1 
3 
CHAUDIERES A VAPEUR 
17 0 ' 3 
11 0 36 




































































LOCOMOBILES, MACHINES DEMI-FIXES A VAPEUR 
0 1 1 3 
0 1 1 3 






MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PN AVIATION 




AUTRtS MOTEURS POUR AVIATION 
AUTRtS MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
N . S P E C I F I E S 
7 1 1 . 6 0 
MONOE 
E T A T S - U N I S 
2 6 3 
1 7 6 










T U R B I N E 
4 4 7 
1 6 7 









2 0 6 
1 2 6 










S A U 
C 
0 
6 9 U 
2 9 9 
2 3 4 
2 
1 1 
1 5 5 
2 
1 
2 3 1 
1 
1 
1 1 4 6 
4 7 0 
4 5 6 
3 
9 
4 6 4 
1 
2 0 0 
1 1 
1 1 3 1 
6 0 5 




1 0 1 
3 
4 




ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 








F R A N C t 
U . E . B . 
E T A T S -
C H I N E 
L . 











7 1 2 . 5 0 
QUANTITÉS : Tonne! ou il VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 




















F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORD 















1 0 1 
1 9 
7 3 






















MACHINES, A P P . POUR RECOLTE ET BATTAGE 
4 19 13 5 12 11 
4 19 13 5 12 11 
TRACTEURS. SAUF POUR SEMI-REMORQUES 











3 5 4 
7 4 
7 3 
1 7 1 
1 2 
9 7 





3 3 6 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
1 1 5 
0 0 3 
0 0 0 
0 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 






































S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
A A 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U N I 
S U E o E 
F I N L A N D E 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
7 1 4 . 3 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
7 1 4 . 9 6 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t - U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S - U N I S 
7 1 4 . 9 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
7 1 5 . 2 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
C H I N E C O N T . 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 




1 9 6 9 1 9 7 0 
0 
0 0 0 
1 0 0 1 
0 0 








1 9 6 9 1970 
1 
5 1 2 
5 6 1 2 
1 3 




M A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S 
1 0 2 3 3 2 5 5 
1 0 2 2 8 2 3 0 
1 0 2 5 1 0 
0 2 
0 0 1 9 




D U P L I C A T E U R S 
1 1 1 6 7 2 ' 
0 1 1 ' 6 1 1 
0 1 1 5 6 1 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 2 
0 0 1 1 0 
P I E C E S ET A C C E S S . DE M A C H , DE B U R E A U NDA 
0 0 0 5 5 1 0 
0 0 0 ' 2 7 
0 0 0 5 2 ' 
0 2 
0 0 1 1 
0 0 0 1 2 3 
0 1 
M A C H I N E S - O U T I L S POUR T R A V A I L DES M E T A U X 
4 6 1 9 5 7 1 0 ' ' 6 1 0 6 
3 7 9 2 7 8 3 3 0 ' 3 
3 3 9 2 0 7 6 3 0 3 6 
3 5 6 5 
1 2 1 2 
5 4 2 6 1 2 1 0 5 6 
0 1 
0 2 2 1 1 5 
2 0 7 2 
5 2 3 1 
A P P . AUX GA¿ POUR S O U D A G t , C U U P A G E , T R E M P E 
1 2 2 V 1 2 ¿ ' 
1 2 2 8 1 2 2 3 
1 2 2 8 1 2 2 3 
0 1 


















I T A L I E 
ESPAGNt 








ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
7 1 8 . 2 9 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F . 
7 1 8 . 3 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ¿ 
0 
VALEURS : 1000$ 
Θ 
1962­
1970 1969 1970 
1 
METIERS, APP. PREPARATION AU T ISSAGE, ETC 
0 0 0 ¿ 5 8 
0 0 0 2 5 8 
0 0 0 2 5 8 
AUT. MACH, A TEINDRE. A LAVER, SAUF DOMtST 
2 6 4 10 
1 5 3 7 
1 ¿ 
1 5 1 6 
1 ' 




MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
1 ' ' 2 3 12 6 
1 3 0 2 8 2 
0 2 
0 1 1 4 






MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
CARACT. D IMPRIMERIE , MACH. PR CL ICHERI t 
0 1 0 ¿ 7 2 
0 1 0 1 7 1 
0 0 1 4 
0 0 3 1 
0 2 
MACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE , ARTS GRAPH. 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 




















ALLEM. R . F . 




U . E . B . L , 
PAYS­EAS 














ALLEM. R . F . 











' 1 9 . 1 2 
MONDE 
CEE 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
0 1 
MACH., APP, NDA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
19 3 2 50 6 3 
6 0 2 1V 1 3 
1 2 3 3 
5 10 
12 2 25 2 
0 1 1 3 
0 6 
ROULtAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN, 
8 39 6 44 
8 39 7 44 
6 25 5 8 
2 14 4 36 
MACH, D tXTRACTION, TtRRAS SEMENT, EXCAVAT. 
664 660 464 1700 1541 826 
134 179 297 14» 132 250 
118 177 283 12» 125 ¿16 
0 0 1 2 
0 0 4 1 3 7 
10 2 11 12 2 26 




500 301 162 1493 1121 365 
5 0 15 2 
0 2 
4 32 1 10 
MACH, A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIDtS 
202 ' 2 8 233 286 654 5V3 
153 114 224 215 189 374 
148 113 193 203 182 513 
0 3 1 10 
2 1 9 6 7 24 
2 20 3 27 
21 182 5 25 204 13 
1 13 8 75 
6 12 4 13 42 6 
20 105 28 142 
1 1 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
56 66 33 111 189 110 
29 44 15 92 1J5 51 
I I 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
FRANCt 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 









I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 











ALLEM. R . F . 














29 43 15 




91 132 30 
1 0 2 1 
0 0 1 1 
0 3 1 7 
6 23 16 16 53 31 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
0 0 1 ¿ 1 3 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 1 
FOURS INDUSTRIELS OU OE LA3URAT0IRES 
31 ¿17 9 35 226 17 
25 160 9 20 108 16 
8 12 9 » 10 16 
16 148 11 98 
6 57 15 11B 









APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
56 123 ' C 16U 265 33 
' 1 50 26 108 119 11 
37 8 26 97 20 11 
0 1 1 8 
5 41 10 90 
0 1 
4 33 5 11 97 3 
5 0 33 1 
5 38 9 7 43 13 
0 1 
0 1 1 5 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
44 138 61 225 56 7 585 
28 44 32 132 235 178 
23 41 29 117 216 152 
1 1 0 5 7 1 
3 2 3 9 12 22 
0 0 1 4 
3 1 ' 5 12 3 ' 37 
0 1 
3 23 3 7 52 7 
1 12 6 56 
0 1 1 3 
5 15 15 60 152 157 
0 3 1 8 
1 5 2 15 


























! OU I 
1970 | 


































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 


















































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 











































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
CHINE CONTI 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 





MOULINS A CAFE, HACHE­





riANDE 10KG OU MUINS 
0 0 1 1 1 3 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 1 
1 1 
CHAUFFE­tAU, BAINS DOMESTIQUE5, NON ELECT, 
2 1 2 3 3 8 
2 1 2 5 3 8 
2 1 2 3 3 7 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET S IMILAIRES 
0 0 0 1 2 1 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
MACH­OUTILS POUR BOIS , EBONITE, S IMILAIRES 
3 5 7 7 10 ¿4 
3 5 7 7 10 22 
3 4 5 6 9 14 
0 1 1 4 
0 1 1 1 1 4 
1 2 
0 1 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUH NON ELEC 
6 1 6 ' 2 13 53 
2 1 S 1» 8 23 
2 1 ' 1» 8 22 
1 2 
0 1 
' 0 0 22 5 7 
0 1 
0 1 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
2 2 ' 10 f i 24 
2 2 3 14 11 20 
2 2 3 15 11 18 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 1 3 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN B U U T t I L L E S , ETC 
2 4 2 » 10 14 
1 1 0 8 6 7 
1 1 0 7 6 1 
0 0 1 5 
0 1 
0 1 1 6 











ALLEM, R . F . 









ALLEM, R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
QUANTITÉS: Tonne! ou . 
0 I 










APPAREILS, INSTRUMENTS DE P t S A G t , POIDS 
20 44 45 30 72 115 
18 39 40 28 60 67 
8 14 11 15 26 15 
0 1 
9 23 28 12 15 32 
0 2 5 19 
0 3 2 14 
0 1 
1 1 1 1 2 3 
0 1 2 5 10 51 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C 1 . 
9 6 8 21 22 33 
8 5 6 1» 20 28 
8 5 4 17 18 ¿2 




0 0 0 1 1 1 
1 1 1 2 
MAT. FIXE VOIE FtRREE, APP. S1GNALI SATI UN 
10 2 1» 5 
9 1 18 4 
9 1 18 4 
1 1 
0 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
26 25 63 138 147 5»6 
18 14 28 66 47 113 
12 7 21 50 35 82 
0 1 
0 0 1 1 
6 6 0 15 10 24 
0 1 1 4 
1 1 3 7 8 18 
0 1 
1 0 2 ¿ 1 10 
0 0 0 2 4 4 
0 2 
0 1 
6 9 25 5» 83 ¿40 
0 0 2 1 1 6 
1 2 1 1 
0 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUtS. NDA 
52 147 186 86 172 173 
74 24 79 64 55 135 
20 24 49 51 53 81 
0 0 1 1 
0 1 
5 29 11 46 
0 1 2 7 
3 5 20 3 10 7 
I I 
90 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













ALLEM, R . F . 









ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
0 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
¿ 17 
0 2 1 5 
1 1 1 4 
19 84 83 12 62 26 
3 28 3 3 23 1 
0 1 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
5 2 21 7 5 25 
' 2 12 6 5 18 
' 2 12 6 5 18 
0 ' 1 6 
5 1 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES OHGANtS S I M I L . 
37 56 1 0 ' 142 235 472 
31 50 63 92 143 235 
29 ' 9 56 7» 135 170 
0 1 
0 1 
1 2 1 6 6 15 
1 0 6 6 2 49 
3 1 21 » 3 61 
1 1 3 1 8 5 
1 1 
3 4 15 3» 78 165 
0 0 0 1 2 4 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
124 133 136 550 631 »43 
86 68 56 31» 287 292 
66 49 46 250 216 ¿33 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
20 19 9 68 69 55 
6 36 7 26 108 50 
0 1 
0 4 1 6 
1 0 0 7 4 8 
0 3 
27 27 61 181 228 332 
4 0 9 12 2 32 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
5 6 20 66 63 ¿58 
3 3 13 35 25 146 
2 3 4 22 22 42 
0 1 
0 0 0 2 3 5 
1 9 11 »8 
0 0 2 5 5 30 
2 2 4 26 32 61 
0 1 
PARTIES, PIECES DETACHttS Dt MACHINES NDA 
94 ¿17 185 303 539 3»6 
32 28 30 66 90 104 
28 26 24 52 81 «1 
0 1 2 1 1 6 
3 1 4 10 7 17 
l ι 
Sections CST 





























U . E . B . L , 
PAYS­BAS 






















7 2 3 . 2 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS Tonne! ou , 
0 
1962­1970 1969 1970 I 4­
14 12 94 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
21 20 126 
0 0 0 2 1 4 
2 3 
0 0 1 3 2 5 
23 28 43 171 208 355 
21 142 1 36 216 7 
2 7 15 2 2 13 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS tTC 
246 ¿56 333 6 2 * 619 Í 3 2 
140 156 141 404 417 377 
119 107 126 34» 317 335 
0 1 
21 49 1 ' 5» 100 A­, 
95 92 161 176 163 192 
0 1 
0 0 1 2 
0 4 3 24 
4 0 9 1 
0 0 2 1 
1 0 8 2 1 16 
1 1 
5 4 1» 31 26 137 
0 1 2 3 
1 2 2 1 3 1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
85 95 94 457 481 647 
74 44 52 391 323 282 
70 41 42 375 299 ¿62 
0 0 1 1 
0 0 1 3 
3 3 10 16 24 16 
' 12 2 ' 29 37 ¿17 
0 1 
0 0 1 2 
3 26 1 6 ' 9 6 
0 3 
1 2 ' V 36 68 
2 8 12 11 51 69 
' 3 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
202 191 359 321 318 610 
176 166 161 282 292 305 
170 137 15» 271 277 ¿ 9 ' 
6 8 1 11 1 ' 10 
24 17 195 3 ' 14 ¿88 
1 6 1 3 11 1 
1 1 3 ­ '■ 3 2 15 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
3 1 ' 5 4 3 
3 1 4 5 3 3 
3 1 4 3 3 3 
0 1 
PIECES ISOLANTES PR MACH., INSTAL. ELECT. 
0 0 0 2 1 1 





C E t 
MONDE 
CLE 
F R A N C t 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
E S P A G N E 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . 
I T A L I E 
S U I S S E 
U R S S 
E T A T S ­ U N I 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N t 




F R A N C t 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ u 
S U E D E 
DANEMARK 




T U B E S I S U L A T t u R S EN M E T A U X C O M M U N S 



















A P P . E L E C T R I Q U E S P O U R I R A N S M I S S I O N PAR FIL 































































1 4 . 
























































A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
M O N D E 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R. 
M O N D E 
CEt 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 


























QUANTITÉS Tonne! ou n VALEURS 10OO $ 








































A P P A R E I L S C E L E C T R I C I T E M E D I C A L t 












16 4 103 13 
16 4 99 14 










































































QUANTITÉS : Tonne ; ou . 
1970 

































LAMPtS, TUBES ELECTRON,, CATHOD., TRANSIST 
16 32 0 1 1 2« 
0 0 0 20 14 24 
0 0 0 1» 13 ¿2 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 0 4 2 6 
0 1 






































































E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 






































MACHINES­OUTILS ELtC TROM tCAN I QUtS A MAIN 
2 3 11 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRtS APP, MAGNETIQUES 
10 
10 






















APP. ELEC. PR VOIE FtRRtt, PORT, AERODRUM 
0 2 1 ¿ 5 
0 2 1 2 5 
APP. tLECT. DE SIGNALISATION NDA 
1 0 0 4 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 




















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CHINE C O N T ; 




























ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonne! ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
0 
0 0 1 








PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
3 2 21 3 3 
0 0 0 2 2 
0 0 0 ¿ 2 
0 
2 19 ¿ 
2 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
' 3 ' 13 5 
' 0 1 14 2 
1 0 1 11 1 
2 0 ' 
0 1 
0 
2 3 1 
AUTRtS LOCOMOTIVES ET LOCO TRACTEURS 
263 21 625 
262 21 620 
262 21 62U 
1 2 




















VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
' 13 11 38 
3 ' 11 5 ' 
3 4 11 34 
9 4 
UAGONS­ATELIERS, ETC POUR VUIE FERREE 
54 3 93 
42 3 22 




WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
2 0 5 ' ' 3133 1132 5 
2 0 5 ' 3135 1132 
943 1 ' 3 6 
251 2261 158 
543 340 









5 7 Î 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
ESPAGNt 









U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 













U . t . S . L . 




U . t . B . L , 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonne! ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 j 4­
3 
VALEURS . 1000 S 
0 
1962­1970 
CADRtS tT CONTAINERS 
13 68 1 ' 
7 15 6 
7 15 6 
6 53 7 
PART. , PIECES DE VEHICULES PR 
2025 3055 3496 850 
1969 3030 3423 815 
1880 2V32 3420 767 
58 1 15 
30 96 2 32 
0 1 
0 . 1 5 















VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
642 1496 1344 1032 
447 1115 1076 597 
384 »57 952 50¿ 
3 24 6 
59 134 120 87 
1 1 5 1 
64 208 135 83 
1 3 7 2 
6 4 
4 2 23 i 
1 14 
114 155 290 336 
1 8 1 
2 4 3 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
18 37 
18 3 ' 
11 25 
7 1 * 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 








AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
29 27 44 44 
20 11 39 33 
17 11 39 32 
3 1 
1 2 3 

















































ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNt 




7 3 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 














CHASSIS POUR AUTOoUS, CAMIONS, tTC 




4 11 11 34 
CARRUSSERIE5 D AUTOMOBILES 
2 1 2 5 1 5 
2 1 1 2 1 3 
2 1 1 ¿ 1 3 
1 1 
0 1 1 2 
P IECES, PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
279 ¿56 627 982 908 1797 
107 132 354 220 254 562 
99 104 340 194 202 506 
0 0 0 2 1 2 
1 0 0 4 3 1 
7 26 14 17 46 31 
1 0 1 1 
16 10 24 5 ' 31 »8 
1 1 
1 3 
1 10 2 11 
150 » ' 235 688 557 1120 
0 6 
1 4 ' 1 8 3 
2 1 ' 6 56 
0 0 1 1 2 2 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
2 4 5 3 8 16 
2 4 5 S 8 16 
2 3 2 3 B 6 
0 3 1 9 
0 1 
0 1 
VELOCIPEDES tT S I M I L A I R t S SANS MOTEUR 
1 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 




78 58 268 54 31 ¿08 
34 39 69 2» 20 23 















































































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










































BATEAUX A DEPECER 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 









E T A T S ­ U N I S 








A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNt 
CHINE CONT. 









I T A L I t 
R O Y A U M t ­ U N I 





A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
Q U A N T I T É S Tonne! ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I A 
REMORQUtURS 
VALEURS : 1000 S 
0 




C A I S S O N S . AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
1 6 2 2 2» 2 
66 2 22 2 
66 2 22 2 
8 1 
89 5 




E V I E R S , LAVABOS, B A I G N O I R E S EN CERAMIQUt 
39 92 48 22 53 27 
38 86 48 21 51 27 
26 19 31 13 14 18 
5 20 7 2 10 4 
7 47 10 4 26 5 
3 2 
2 1 
A R T . HYGIENE EN FONTE. FER, ACIER 
3 2 ¿ 3 
3 1 2 3 
3 1 ¿ 2 
0 1 
V E R R t R I t C t C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
1 2 4 3 4 4 
1 1 3 5 3 4 
1 1 3 ¿ 3 4 
0 5 
0 1 
A P P . 0 E C L A I R A G t , L A M P I S T E R I E , L U S T R E R I t 
17 28 20 50 76 57 
14 15 16 45 4 7 51 
13 10 11 41 34 38 
0 1 
1 4 5 i 12 13 
1 9 1 2 17 2 
0 1 
0 2 1 11 




O R I G I N E 1 A 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 





E T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 




E T A T S ­ U N I S 
C H I N E CONT. 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 






E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 










LAMPtS ELECTRIQUES P O R T A T I V t S 
0 1 1 ¿ 
0 0 1 2 
0 0 1 ¿ 
1 
S IEGES ET LEURS P A R T I E S 
18 20 54 38 
16 20 47 33 
13 11 27 28 
0 
1 6 4 
0 0 
2 9 13 5 
2 
1 0 1 
1 4 1 
1 
0 
M O B I L I E R M E O I C O ­ C H I R U H G I C A L 
1 1 1 0 
1 1 0 5 
1 0 0 3 
0 1 1 
0 
0 
SOMMIERS, A R T . L I T E R I E t N BUIS 
28 39 50 33 
26 37 39 33 
22 25 M 50 
1 
0 


















































A U T R t S MtUBLES ET LEURS P A R T I E S 
1 3 4 1 0 6 2 3 1 1 7 0 
1 2 4 98 1 7 8 1 5 3 
1 0 9 66 91 1 3 ' 
0 3 2 
' 37 7 
3 2 17 5 
7 27 33 6 
2 1 1 ' 5 
1 1 
2 10 3 
2 
1 5 1 
1 10 1 










































































6 4 1 . 2 3 
MONDE 












1969 1970 j ^ 
ARTICLES VOYAGE, SACS 





A MAIN ET S I M I L A I R E S 
7 5 4 ' 6 10 23 
2 1 5 6 9 12 
2 1 4 6 7 11 
0 1 
4 3 27 1 1 4 
0 1 
1 11 1 5 
0 1 1 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
6 8 23 37 38 125 
5 7 15 2» 36 79 
S 6 15 2» 35 77 
0 0 1 3 
0 0 2 2 1 14 
1 5 4 29 
0 1 1 1 1 2 
0 1 
VET. DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
1 0 1 6 2 9 
1 0 1 5 2 7 
1 0 1 5 2 7 
0 1 
LINGE OE CORPS POUR HUMMES, COLS, ETC 
1 0 1 4 1 3 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 3 1 2 
L I N G t OE CORPS POUR FEMMES 
0 0 0 ¿ 2 2 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 ¿ 1 1 
0 0 1 1 
CRAVATES 
0 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES t T S I M I L A I R E S 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
AUTRtS ACCESS, CONFECTIONNES DU VETEMENT 
0 0 0 1 1 4 
0 0 0 1 1 4 









8 4 1 . 4 1 
MUNOE 
ESPAGNt 










































VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIH 
1 3 2 8 13 13 
1 2 2 6 13 12 
1 2 2 6 13 12 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
0 1 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST, 
0 0 1 3 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
SOUS-VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
0 0 1 2 2 7 
0 0 1 ¿ 1 6 
0 0 1 ¿ 1 6 
0 1 
0 1 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
2 2 3 8 13 23 
1 0 2 7 12 21 
1 0 2 7 12 21 
0 2 








CHAPtAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
1 3 1 5 7 15 
0 0 1 5 6 15 
0 0 1 3 6 15 
3 1 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
1 1 1 3 5 4 
1 1 1 3 4 4 



























8 5 1 . 0 4 
MONDE 
SENEGAL 

























VETEMENTS ET ACCES. , GANTS t N CAOUTCHOUC 
0 0 1 2 2 4 
0 0 1 2 2 3 
0 0 1 ¿ 2 3 
0 1 
CHAUSSURES tN CAOUTCHOUC 
18 37 85 13 8 80 
1 0 1 3 1 4 
1 0 1 3 1 4 
8 36 35 2 7 8 
0 1 
5 47 7 66 
1 0 2 1 
1 1 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOUT, PLAST, 
14 2 TOO 4¿ 12 ¿99 
3 2 8 11 12 37 
3 2 8 11 12 37 
1 13 1 4 
1 3 2 9 
9 82 27 ¿47 
0 1 
CHAUSSURtS A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
0 1 
0 1 












LUNETTES, LURGNUNS ET S I M I L A I R E S 
0 1 1 5 4 6 
0 1 1 5 4 6 
















































QUANTITÉS Tonne! ou H VALEURS 1000 S 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR MICROPHOTUG 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
10 
9 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
0 0 0 1 










APP. PROJECTION FIXE, D AGRAND,, REDUCTION 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PHUTOCINE 































































QUANTITÉS Tonne! ou il 
















































AUTRES CUMPTEURS NON ELECTRIQUES 

























INSTRUMENTS DE DESSIN. 
















INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 




F R A N C E 
D A N E M A R K 
CANAOA 
8 6 1 . 9 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
E T A T S - U N I S 
8 6 1 . 9 6 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t - U N I 
E T A T S - U N I S 
8 6 1 . 9 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
8 6 1 . 9 8 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t - U N I 
CANADA 
A U S T R A L I t 
8 6 1 . 9 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t - U N I 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
6 6 2 . 3 0 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
8 6 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
















M A C H . , A P P . 0 E S S A I S M t C A N . M A T t R l A U X . . . 
0 1 ¿ ' 
0 1 1 4 
0 1 1 4 
0 1 
O E N S I M E T R E , A E R O M , , T H É H M O M . , B A R O M . . S I M . 
0 0 0 4 7 9 
0 0 0 5 3 7 
0 0 0 5 3 5 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 3 1 
M A N O M E T R E S , T h E R M O S T A T S , O t B I T M t T R E S , S I M . 
3 4 1 3 2 8 4 2 7 2 
1 3 2 1 7 2 4 2 2 
1 2 1 1 6 2 2 1 5 
0 1 
0 0 0 1 1 3 
0 0 1 4 
1 0 9 2 3 1 0 
1 1 2 8 1 5 3 9 
I N S T R . , A P P . A N A L Y S E S P H Y S I Q U E S , C H I M I Q U E S 
0 3 0 3 2 3 1 
0 0 0 1 3 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 3 1 1 0 
0 4 
0 0 1 5 
P 1 E C E 5 , A C C E S S . NDA PUUR I N S T R . DE M E S U R E 
1 0 1 7 6 ¿ 2 
0 0 0 5 5 9 
0 0 0 3 5 8 
0 1 
0 0 1 9 
0 0 0 1 1 3 
0 1 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S POUR U S A G E S P H O T O 
0 0 1 1 2 3 
0 0 1 1 2 3 
0 0 1 1 1 2 
P L A Q U E S S E N S I B L E S NON I M P R E S S I O N N E E S 
1 1 1 ¿ 3 6 
1 1 1 2 3 6 
I I 
96 











A L L E M . R . F . 





A L L E M , R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 2 . 4 4 
MONDE 
CHINE CONT. 














E T A T S ­ U N I S 




S U I S S E 
8 6 4 . 1 2 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonne! ou r 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
1 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 3 6 
P E L L I C , F I L M S S E N S I B L E S NON I M P R E S S I O N N E S 
0 0 1 5 2 16 
0 0 1 3 2 16 
0 1 5 15 
0 1 
0 0 1 1 
PAPIERS S E N S I B L E S NON DEVELUPPES 
4 5 8 15 15 28 
' 5 8 13 14 25 






P A Q , , P t L L I C . , F ILMS I M P R E S S . NUN D E V E L , 
0 1 1 5 
1 4 
P L A S . , P t L L I C , DEVELOPPES SAUF F I L M S C I N E 
0 0 1 3 
0 0 1 2 
0 0 1 2 




A U T . F I L M S C I N E , I M P R E S S I O N N E S , DEVELOPPES 
6 3 26 11 14 74 
2 0 18 7 5 4 7 
2 0 18 7 5 47 
3 2 1 2 7 2 
1 9 3 25 
0 3 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L , 
0 0 0 1 3 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 2 2 
P E N D U L E T T E S . R E V E I L S A MOUVEMENT DE MONTRE 
0 0 0 1 1 1 






8 6 4 . 2 1 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 








E T A T S ­ U N I S 










A L L E M . R . F . 
AUTRICHE 








A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 









0 0 0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 1 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R t S 
0 1 
0 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOUV, HORLOGERIE , MOTEUR 
0 0 1 3 4 8 
0 0 ­ 0 2 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 3 7 
INTERRUPTEURS H O R A I R E S , ETC 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A D ICTER ET S I M I L , 
1 1 1 10 19 28 
1 1 1 9 18 27 
1 1 1 r » 24 
0 0 0 1 1 1 
0 1 0 2 8 2 
0 0 1 1 
P A R T I E S , ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
SUPPORTS DE SON PR E N R E G I S . OU ENREGISTRES 
1 1 1 6 9 12 
0 1 ■­:■·.. 1 5 8 11 
0 0 0 3 5 4 
0 0 1 1 1 7 
0 0 2 1 
0 1 






ORIGINE 1 A 








U . t . B . L . 
ROYAUME­UNI 
T U N I S I E 
EGYPTE 













E T A T S ­ U N I S 















Q U A N T I T É S Tonne! ou 
1962­1970 
1969 1970 
AUTRtS INSTRUMENTS DE 





1USIQUE A VENT 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
L I V R t S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
13 11 25 45 22 1 0 » 
10 4 24 37 18 1 0 7 
10 4 24 37 16 1 0 7 
0 2 
0 0 1 1 
1 3 
1 6 1 2 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES I M P R I M E S 
0 0 1 1 1 6 
0 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
JOURNAUX ET P E R I O D I Q U E S I M P R I M E S 
5 12 6 8 16 6 
5 12 6 7 16 6 
5 12 6 7 16 6 
CARTtS P O S T A L L S , CARTtS A N N I V E R S A I R E , S I M . 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
ο ï 
E T I Q U E T T E S EN PAPIER OU CARTON 
0 0 5 1 1 6 
0 1 
0 1 
0 3 1 7 
PLANS D A R C H I T E C T E S , D E S S I N S I N D U S T R I E L S 




T I M B R E S ­ P O S T E , F I S C A U X . . . NUN O B L I T E R E S 
0 1 1 2 0 6 2 3 
0 1 1 3 2 2 
0 1 1 4 2 2 






































CALENDRltRS EN PAPIER OU CARTON 
1 1 2 ¿ 4 I 
1 1 2 2 4 i 
1 1 1 ¿ 4 1 
O 































A L L E M . R . F . 



























































VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
0 1 
0 1 
VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
POUPEES DE TOUS GENRES 
AUTRtS JOUETS, MODELtS REDUITS 
4 4 5 
3 4 4 



















U . E . B . L . 
URSS 






























A L L E M . R . F . 
8 » 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 





A R T I C L E S POUR J t U X DE 





O C Í E T E 
1 0 3 ¿ 1 8 
1 0 3 2 1 6 
0 0 1 1 1 4 
2 3 
0 1 
A R T I C L E S POUR D I V E R T I S S E M E N I S ET FETES 
1 1 1 ¿ 3 3 
1 1 1 2 3 3 
1 1 1 ¿ 3 3 




HAMEÇONS, E P u I S E T T E S , A R T I C L E S DE P E C H E . . . 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 » 1 1 2 
A R T . . ENGINS POUR JEUX P L E I N A I R , SPORT 
2 4 7 3 10 14 
1 4 2 4 9 10 
1 4 2 4 9 10 
0 1 
S 4 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
1 1 1 3 2 2 
1 1 1 3 2 2 
1 1 1 5 2 2 
M E C A N I S M t S PR F E U I L L E T S M O B I L E S , A G R A F E S , , 
2 1 2 ¿ 2 3 
2 1 1 2 1 3 
2 1 1 ¿ 1 3 
P O R T t ­ P j í u M E S , STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
1 3 2 3 5 8 
1 3 2 3 5 8 
1 3 2 4 4 7 
0 1 





























I T A L l t 
8 9 6 . 0 1 
MONDE 
R O Y A U M t ­ U N I 
CH INE CONT: 
8 9 6 . 0 3 
MONOE 
SENEGAL 



















CRAYUNS. M I N E S . P A S T E L S , F U S A I N S , CRAIES 
2 1 6 5 3 6 
1 1 6 ¿ 3 6 
1 1 6 ¿ 3 6 




A R D O I S E S , TABLEAUX POUR E C R I T U R t , D E S S I « 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
CACHtTS NUMÉROTEURS, CUMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPON5 ENCREURS 
0 0 2 ¿ 3 6 
0 0 2 2 3 6 
0 0 0 ¿ 3 3 
0 3 
T A B L E A U X , P E I N T U R E S , t I C , F A I T S A LA MAIN 
8 0 1 1 
0 1 
8 1 
S T A T U E S , SCULPTURES O R I G I N A L E S 
3 1 
3 1 




O R F E V R E R I E EN MET. P R E C I E U X , P L A Q U E , DUUB. 
0 0 0 ¿ 1 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
I I 
98 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t ion ! C S T 
O R I G I N E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 7 . 1 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 7 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 9 . 1 6 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
β » 9 . 1 8 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 V 9 . 2 2 
MUNDE 
CEE 
F R A N C t 
8 9 » . 2 3 
MONDE 
CEE , 
F R A N C t ' 
E G Y P T E 
8 9 » . 2 4 
MONDE 
C t t 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
8 9 9 . 2 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
S E N E G A L 
8 9 » . 3 1 
MONDE 











A U T . O U V R . t N M t T . P R t C I t U X . P L A Q U E , D O U B . 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
0 0 1 2 
C 0 1 2 
0 0 1 2 








O U V R A G E S EN V A N N E R I E , EN L U F F A 
0 2 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
B A L A I S t T B A L A Y t T T E S t N 8 0 T T E S L I E E S 
5 7 » 3 7 8 
5 7 7 * 7 8 
5 7 7 4 7 8 
2 1 
A R T , DE B R O S S t R I E , R O U L E A U X A P t I N D R E , ETC 
3 5 1 0 1 1 1 3 2 2 
3 5 1 0 1 1 1 5 2 1 
3 5 » 1 0 1 3 1 9 
0 1 
0 1 
T A M I S ET C R I B L E S A M A I N EN T O U T t S M A T I E R E S 
1 0 4 ¿ 2 6 
0 0 3 2 2 4 
0 0 1 1 2 2 
2 3 
1 1 
B O U G I E " , C H A N D E L L E S , C I E R G E S E T S I M I L A I R E S 






F R A N C E 
S E N E G A L 
8 9 9 . 3 2 
MONDE 
URSS 
S E N E G A L 
6 9 V . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
8 » » . 5 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
« » » . 5 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 » 9 . 5 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
8 » » . 9 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
8 9 9 . 9 7 
MONOE 
CEt 
F R A N C t 
8 9 9 . 9 8 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
» 3 1 . 0 2 
MONOE 
CEE 












2 0 1 1 
3 2 
A L L U M t T T E S 
1 6 1 4 1 » 2 6 1 
1 1 ¿ 
5 1 4 1 r 2 0 1 
P A R A P L U I E S , P A R A S O L S ET U M B R E L L E S 
1 0 1 1 1 2 
1 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 1 




F E R M E T U R E S A G L I S S I E R E t T P A R T l t s 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 




P E R R U Q U E S , P O S T I C H E S , M E C H E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
R E C I P I E N T S I S O T H E R M I Q U E S 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 




T R A N S A C T I O N S P E C I A L E NON C L A S S E E A I L L E U R S 
' 1 8 
t 1 7 
I l 
i ORIGINE A 
F R A N C E 
M A R O C 
M O N D E 
CEE 
M O N D E 
CEE 
M O N O t 
: E E 
M O N D E 
CEE 




QUANTITÉS Tonne! ou 
1962­ 1969 1970 
1970 H V A L E U R S . 1OO0 S ,962­ 1969 1970 1970 
ir 
ι 
A N I M A U X DE ¿ O U , C H I E N S , C H A T S , A N I M . NDA 
1 1 
1 1 
A R M E S G U t R R c SAUF A R M E S B L A N C H E S , R t V O L V t R 
0 0 
0 0 
P A R T I E S , P I E C E S POuR A R M E S DE G U E R R E 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
R E V O L V E R S ET P I S T O L E T S 
1 1 
1 1 
P R O J t C T l L E S » M U N I T I O N S PR A R M E S DE G U E R R E 
99 
MAURITANIE 





" 1 ? 
022 
027 








































































































































































i i i i 


































































































































































































Section! C S T 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 11 3 
2 
S3 131 119 
71 42 121 
5 
33 ¿2 24 
32 7 4 
1575 12312 
1736 2369 4453 
142 4 16 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
27 39 45 
26 50 46 
150 104 159 
3 
0 
145 »4 298 
52 91 96 
1 
6 3 10 
8 5 112 15 3 
1995 2595 3505 
13' '3 61 
63 255 96 
2 0 6 2 6 5 2 5 0 
0 1 1 
0 0 1 
29 42 63 
505 809 747 
78 45 114 
233 181 69 
5 1 
81 163 222 
142 86 317 
2 7 7 
51 55 29 
13 19 1 ? 
0 0 1 
23 43 44 
86 80 110 
7 2 10 
5691 5777 4761 
B0 S 39 
26 33 59 
48 46 63 
19 18 90 





3 5 0 13 0 3 19 5 3 
261 567 951 
2 ' 1. , 15 
384 34 '663 
16 20 66 
1555 4213 722 
57 209 117 
0 0 0 
30 10 53 
27 39 26 
4 3 6 
5 B 17 
8 9 12 
1 1 
1310 658 963 
288 357 709 
110 71 110 
116 110 135 
54 52 91 
2 2 6 
1 














































































































































































































' 5 9 
" 4 
7 7 5 
■"2 
8 9 ' 
394 
QUANTITÉS Tonne! ou 
1970 l 







































































































































































































































































6 2 15 


















































































































































































































































































































































Section! C S T 
I ORIGINE 
A A 




c 9 3 
T 0 T 4 L 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 2 . 
7 5 5 
7 " 
5 2 " 
D , . 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nei ou ! 
































































































































































































































nei ou t 


























































































































ORIGINE i A 
E G Y P T E 
692 
89? 
T O T A L 







T O T A L 


































































































































































































3 16 2 




























10 10 36 
4 
114 566 311 
16 3 30 
100 92 511 
1 12 




























































































































725 159S 2166 














Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 















































381 864 1107 































































































4 1 1 1 4 7 2 1 6 B V 
2 12 6 



















Section! C S T 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4114 719 ' 1 7 1 
































117 37 126 













































































36 186 136 




























10 51 37 















RIGINE 1 r 
CHINE C O M . 
045 





















































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
i O U ­ l 
1970 l 





















































































C i l 










QUANTITÉS Tonne! ou . 















































































































































2 3 ; 
22 6 



















EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Section! CST 
ORIGINE 
M O N O E 
: E L 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-SAS 
ALLEM. R . F . 













































QUANTITÉS Tonne! ou il VALEURS 1000 S " S -1962-1970 19 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonne! ou . 











'95 *51 1279 
303 277 763 
225 97 763 
7 '6 0 
70 134 
1 1 0 
1 10 
0 
0 0 0 
1' 62 5 
3 0 




46 76 58 





MACHINES ET MATERIEL DE 
1150 *30 663 
851 801 584 








3' 20 5 
2 0 2 







24 0 29 
1 










































































































































QUANTITÉS : Tonne! c 
1962- 1969 1970 
1970 










EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Section! CST 
ORIGIN 
E S P A G N t 
A F R . N D E ? P . 
0 2 2 . 3 0 
ESPAGNt 





A F R ; N D E ? Ρ . 
A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A , F E O 
C A M E R O U N RF 
GABO N 
C O N G O BRA. 
C O N G O R . D . 








































LAIT ET CREMt DE LAIT, FRAIS 
0 1 





F S A N C t 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
GREr.E 
S E N E G A L 
GHANA 
TOGn 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ U N i S 
PANAMA R E P , 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
JAPON 
A V I T A I L L t M . 
3 7 7 3 
2 1 7 7 
341 
31 













































































































































































































































SEL COMMUN OU CHLORURE 
2287 5015 2497 
96 327 
96 527 
51 103 66 
1696 5932 1723 























MINERAIS DE FER MEME ENRICHIS 
5806 8301 9221 
3952 5633 6098 
1219 1863 1993 
701 1162 1416 
36923 228959 46764 
1001 129? 1216 
894 1082 1426 
1340 2019 1721 
1359 
6850 26365 35281 
7633 68700 





32989 469177 666370 
20722 
FERRAILES, DECHETS, 
935 1100 1836 
862 1100 1829 
267 879 





































































































































1969 1970 1 











































MATIERES D UHIGINE ANIMALE NDA 
2 
2 
GOMME LAQUE, GOMMES 













1148 '*47 5381 
5 
39? 

































A V l T A I L L t M . 
N .SPECIF IES 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
IRAN 
A V l T A I L L t M . 
N .SPECIF IES 




A V l T A I L L t M . 
N .SPECIF IES 
3 3 2 . 4 0 
MONDE 
A V l T A I L L t M . 
3 3 2 . 5 1 
MONDE 
A V l T A I L L t M . 








3 3 2 . 5 0 
MONDE 
CONGO BRA. 
5 7 1 . 2 2 
MONDE 
ESPAGNE 




QUANTITÉS : Tonne! ou ­ι 
a 
1962­1970 





VALEURS : 1000$ 
0 
1962­





PETROLE LAMPANT. KEROSENE, WHITE SP IR IT 
512 333 16 β 
18 1 
438 333 1 ' 6 
50 1 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMtSTIQUES 
2768 2116 6 * 55 
32 1 
29 1 
2558 2116 64 35 
118 2 
FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 
' 8 28 1 1 
39 28 1 1 
HUILES Dt GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
36 5 4 1 
26 5 5 1 
GRAISSES ET HUILES OE POISSONS 
28 249 6 51 
28 249 6 51 
28 249 6 51 




TANNINS ET DERIVES 
30 6 
30 0 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
0 1 
0 1 












I T A L I E 















ALLEM. R . F . 












6 4 2 . 3 0 
MONDE 
GHANA 




CONGO R . D . 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PRODUITS ET PREPARATIUNS CHIMIQUES NDA 
3 22 ¿ 1 2 
3 22 1 12 
1 1 
2 21 1 11 
TUBES OE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
1 4 0 ¿ 14 1 
0 3 2 13 
0 3 2 13 
1 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 





COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
5 39 ' 3 3 
5 38 ' 33 
1 3 1 5 
' 3 5 3 28 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
11 82 12 101 
10 82 12 101 
10 82 12 101 
EMBALLAGES, SOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
31 189 2 ' β ' 0 7 
22 128 5 37 
3 2 1 1 
19 125 ' 26 
2 15 1 5 
7 60 1 13 
7 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1 3 1 7 
0 3 1 7 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SI 85 68 25 40 23 
2 1 
44 76 58 20 36 19 









6 5 7 . 5 1 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 




6 6 1 . 2 0 
MONDE 
SENEGAL 




6 6 4 . 9 4 
MONDE 
AFR.ND ESP. 






























TAPIS A POINTS NOUES UU ENROULES, EN LAANE 
















CIMENTS HYDRAULIQUES MEME CULORtS 
70 
70 













VERRt SAUF FILS 
1 
1 























EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sec t ion ! C S T 
O R I G I N E 
CEt 
F R A N C t 
6 7 6 . 3 1 
MONCE 
CEE 
I T A L I E 
6 7 8 . 6 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 7 3 . 4 2 
M 0 il D E 
CEE 
A L L E M , R . F . 
T R I N . T O B A G O 
6 7 8 . 6 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 7 * . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 8 7 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 * 1 . 1 0 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
E S P A G N E 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 9 2 . 2 1 
MONDE 
Q U A N T I T É S T o n n e ! ou 1 
1962­
1970 
1969 1970 l 
1 
VALEURS : 1000 S 
' 0 1962­1970 1969 1970 
1 
1 1 
E L E M E N T S DE V O I E S F E H R E E S EN FER OU A C I t R 
4 9 1 
4 9 1 
4 7 1 
T U B E S ET T U Y A U X EN F U N T t 
8 6 8 1 1 1 
8 6 8 1 1 1 
8 6 8 1 1 1 
T U B E S ET T U Y A U X EN FEH Ou EN A C I E R 
4 7 ' 1 9 2 2 1 9 0 
1 6 1 1 
5 1 
4 6 4 1 3 2 1 1 8 9 




O U V R A G E S EN F O N T E , FER OU A C I E R 
2 0 0 ¿ 1 1 
2 0 1 1 
1 0 1 1 
E T A I N B R U T , S A U F D E C H E T S ET D E B R I S 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
C O N S T R U C T I O N S , P A R T I E S F E R , F O N T E , A C I E R 
3 0 2 5 1 0 1 2 
1 5 2 6 2 
1 2 2 6 2 
7 2 3 4 1 1 








ORIGINE A A 
6 9 2 . 3 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
E S P A G N t 
S E N E G A L 
6 9 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
A V I T A I L L E M ! 
6 9 3 . 3 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
6 9 4 . 2 1 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
6 9 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
6 * 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
N O K V E G E 
E S P A G N E 
GABON 
6 9 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
E S P A G N E 
A F R . N D E S P . 
G U I N E E . R E P I 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 3 0 
MONOE 










R E C I P . F t R , A C I E R PR GA2 C O M P R I M E , L I Q U t F . 
6 7 3 7 2 0 2 3 » 
4 0 2 8 1 2 
3 9 2 8 1 2 
4 2 7 5 1 






C A B L t S , C O R D A G E S , S I M I L A I R E S EN F E R . A C I E R 
2 5 2 ¿ 
1 1 2 1 
1 2 1 
1 
4 








T E N A I L L E S , P I N C E S , E T C , A M A U 
1 0 1 1 
0 1 
1 
A U T R E O U T I L L A G E A M A I N 
5 1 1 5 7 
4 0 1 5 4 




O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
4 1 7 S * 
1 2 4 1 
1 2 4 0 
0 0 1 
0 1 1 





































C t t 
F R A N C t 
6 * 8 . 6 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
E S P A G N t 
7 1 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
R O Y A U M t ­ U N I 
7 1 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
MAROC 
7 1 2 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N t 
S E N E G A L 
G U I N E E , R t P . 
C . D ' I V o I R H 
N I G E R I A . F E D 
7 1 4 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
G U I N E E . R t P . 






















M O T E U R S A E X P L O S I O N A P I S T O N S PR A V I A T I O N 
1 0 1 2 5 6 
1 6 
1 6 
0 0 6 5 6 
A U T R E S M O T E U R S A E X P L O S I O N , A P I S T O N S 
' 1 1 ¿ 1 0 
3 1 9 2 
2 0 6 2 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 2 4 
0 4 
T R A C T E U R S , S A U F POUR S E M I ­ R E M O R Q U E S 
8 9 9 4 2 7 1 3 U 6 2 6 
5 4 5 0 9 1 4 8 
5 4 5 0 9 1 4 8 
6 9 
8 2 7 8 6 
3 5 
5 4 4 2 1 4 
1 3 1 8 
A U T . M A C H . A C A L C U L E R , C A I S S E S t N R E G I 5 T H . 
0 0 0 ¿ 5 5 
0 0 0 2 5 5 
0 0 0 ¿ 5 5 
M A C H I N E S ­ O u T I L S POUR T H A V A I L DES M E T A U X 
3 1 3 5 2 6 
2 1 3 4 2 6 













U . E . B . L . 
7 1 8 . 2 9 
MONDE 
SENEGAL 
7 1 8 . 4 1 
MONDE 
G U I N E t . R C P , 





ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 












G U I N E E , R t P . 
GABON 












QUANTITÉS : Tonne! ou — 
1962­
1970 1969 1970 
APP. AUX GA4 POUR 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ÎOUOAGE, COUPAGE, TREMPE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
MACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE , ARTS GRAPH. 
1 3 
1 3 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN, 
1 1 
1 1 
MACH, D EXTRACTION, TtRHASSEMENT, EXCAVAT. 
251 108 188 169 
96 69 123 54 
91 49 118 40 
1 3 
5 20 6 10 






112 12 V 17 
1 3 
2 15 8 69 
MACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIOtS 
22 ' 1 2 * 22 15 11 
13 41 1 ' 15 
13 41 14 15 
3 6 
2 1 
4 29 2 11 
GROUPES POUR LE C O N D I T I O N N E M E N T DE L A I » 
0 3 2 13 
0 3 2 13 
0 3 2 13 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
3 8 4 6 11 8 
3 8 3 7 9 5 
1 6 3 3 7 5 















G U I N E E , R t P . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 







G U I N E E , R E P . 




















QUANTITÉS Tonne! ou 
0 
1962­
1970 n V A L E U R S : 1000 S 
















































CHARIOTS DE MANUTENTION A U T O M O B I L E S 
3 3 ' 
M A C H ­ O U T . A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 
1 2 1 3 4 4 
1 2 1 2 4 2 
1 2 1 ¿ 4 2 
0 2 
P I E C t S , A C C E S S O I R E S POUH M A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 1 
0 1 
A P P A K E I L S , I N S T R U M E N T S DE PtSAGt, POIDS 
APP. A PROJ E T E R , P U L V E R I S A T E U R S , E X T I N C T . 














7 1 * . 8 0 
MONDE 
CEE 
F R A i, c t 
ALLEM. R . F . 

















ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . t . B . L . 








I T A L I E 
7 2 3 . 1 0 
MONDE 












MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIUUtS, NDA 
2 3 5 8 
2 3 3 8 
1 3 ¿ 8 
0 0 1 1 




ARBRtS TRANSMISSION, » ILEBRtQUINS PALIERS 
3 4 10 13 
2 3 6 13 




0 0 2 1 
0 1 
PARTIES, PIECES OETACHttS DE MACHINES NUA 
3 3 1 3 6 2 
2 3 4 5 
2 0 5 3 
2 2 
0 0 1 1 1 2 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS tTC 
18 45 1U 33 81 28 
18 44 10 34 78 28 
15 35 9 32 70 27 
2 1 




APPAH, PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUIT? 
2 0 11 3 1 1 
1 0 11 ' 1 1 
1 0 11 ¿ 1 1 
0 5 



















r ¿ ' . 9 2 
MONDE 
E T A T S - U N I S 




I T A L I t 
R O Y A U M t - U N I 
ESPAGNE 









Q U A N T I T É S : Tonnei ou i  [ 
1970 J, 
VALEURS : 1000 S 
RECEPTEURS R A D I O , RA01U-PHONOS 






M I C R U P H O N E S , H A U T - P A H L E U R S , A M P L I F I C A T E U R S 
0 1 
0 1 
APP. NDA T R A N S M I S S I O N , EMISSION, D E T E C T I O N 
1 18 76 10 
0 8 37 2 
1 2 1 
0 1 a 24 2 14 
RE F R I G E R A T E U R S E L E C T R U D U M E S T I Q U E S 





LAMPtS, TUBES E L E C T R O N , , C A T H O D . , TRANSIST 
















A L L E M . R . F . 




A L L E M , R . F . 
SENEGAL 




7 3 1 . 5 0 
MONDE 
MAROC 




I T A L I E 




I T A L I E 




A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
A L G E R I E 










A P P , E L E C T R I Q U E S , ELECTRONIQUES DE MESURE 
" 6 10 ' 9 
44 0 5 4 
44 0 3 4 




M A C H I N E S - O U T I L S ELECTROMECANIQUES A M A I » 
0 0 0 5 1 1 
0 0 0 3 1 1 
0 0 5 1 
0 1 
FOURS E L t C T R I Q U E S , A P P . E L E C T . A SOUDER 
8 16 11 16 25 ¿7 
7 16 9 14 25 19 
7 15 9 1» 23 19 
1 2 
0 3 1 8 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S NDA 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
2 3 
2 3 
CADRES ET CONTAINERS 
13 11 7 2 
13 11 6 2 
12 ' 6 2 
7 , 1 
P A R T . . P I E C E S DE V E H I C U L E S PR V O I E FERREE 
3 1 2 1 ' 
3 1 2 14 
53 6 
2 5 9 ? 
VOITURES AUTOMOBILES P A R T I C U L I E R E S 
37 70 29 43 72 4 8 
14 59 17 16 5 ' 27 
1 1 ' 1 17 15 38 27 
' 1 8 4 17 








GUI N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
GABON 
E T A T S - U N I S 
CANADA 




N I G E R I A , F E D 
GABON 
CANADA 




A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
GABON 
E T A T S - U N I S 




A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
ALGERIE 
G U I N E E , R t P . 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 




A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 








I T A L I E 
R O Y A U M t - U N I 
I S L A N D E 






1 3 1 





1 6 1 
6 9 10 18 
2 2 




AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 






AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
2 ' 24 5 ' r 26 ' 
13 24 3 18 26 4 





P I E C E S , P A R T I E S , A C C t S S O I R E S D A U T O M O B I L t S 
16 1 40 12 
1 1 1 27 10 








24 ' 7 ' 6 21 30 ' 8 
18 4 7 30 14 30 4 6 
17 42 30 1» 29 ' 6 
5 1 
5 1 
' - 1 6 5 
AUTRtS V t H I C U L E S NON AUTUMOSILES 
2 11 ¿ 5 
2 11 2 5 
2 1 1 ¿ 5 
AERODYNES 
12 15 2 Ί 5 7 1 
9 9 1 6 * 1 7 3 
9 7 1 6 0 40 
0 1 9 83 













R O Y A U M t ­ U N I 
ESPAGNE 















I T A L I E 








E T A T S ­ U N I S 








Q U A N T I T É S : Tonne! ou 1 
1962­1970 1969 1970 j . 
VALEURS ­ 1000 S 
1962­
1970 1969 1970 
P A R T I E S ET P I E C E S D A t H U D Y N t S ET AÉROSTATS 
0 1 7 56 
0 1 3 15 
0 1 5 15 
0 0 3 p ' 
0 0 2 17 






8 55 6 30 
6 55 4 30 
6 55 5 30 
2 5 
B A T E A U X ­ P H A R E S , B A T E A U X ­ P O M P E S , DOCKS FLOT 
1 0 7 ¿79 3¿ 67 
1 0 7 ¿ 7 9 3¿ 67 
7 6 24 
11 1 0 0 3 25 
20 1 7 9 5 43 




A U T R t S M t U B L t S ET LEURS P A R T I E S 
2 16 3 1 8 1 
3 1 
3 1 
2 16 1 8 
























A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 








ALLEM, R . F . 
SENEGAL 









E T A T S ­ U N I S 
8 9 1 . 2 0 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 





A P P A R E I L S C INE DE 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 








A P P . G E O O E S I t , TOPOGRAPHIE t T S I M I L A I R E S 
1 0 0 3 3 4 
1 0 0 2 2 2 





INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
M A C H . , A P P , D E S S A I S M t C A N , M A T t R I A U X . . . 





MANOMETRES, THERMOSTATS, D E B I T M t T R E S , S I M . 
72 2 6 5 0 1 10 1 
72 0 6 5 0 1 4 1 
72 0 6 5 0 1 4 1 
0 2 1 6 
A U T . F I L M S C I N E . I M P R E S S I O N N E S , DEVELOPPES 
0 1 0 1 9 1 
' 0 1 
0 1 
0 1 1 9 


















>l. S Ρ E C I F ι £ S 
Q U A N T I T É S T o n n e i o u 
1962­ 1969 1970 
1970 il VALEURS : 1000 S 1962­ 1969 1970 
AUTRtS I M P R I M E S O B T E N U S PAR TOUS P R O C E D t S 
1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 1 































1 6 1 






EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Section! CST 
ORIGINE 

























0 3 1 
T O T A L 
0 3 1 
? 2 ? 




























































483 1613 2515 














































































































































nei ou « 


































































































































































46 413 21 139 
2 15 B 69 








16 145 3 25 
7 1 




























7739 6 * 6 3 0 
7739 69650 
521 3 *7 4295 
¡32989 4 6 * 1 7 7 666370 
56 
I 3 3 5 6 6 4 6 * 5 7 ' 670667 












2 1 3 0 4 





187 168 1515 
1644 2399 3954 



















QUANTITÉS Tonne! ou il 













EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU MALI 
AVEC LES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
— 35 696 









— 22 334 












— 12 024 
— 11 673 
1964 
— 19 858 
— 11 037 
— 275 
— 282 
— 1 439 
— 59 
— 13 091 
— 551 
— 10 
— 13 652 
— 6 206 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 27 218 









— 15 086 
1966 
— 22 877 









— 13 745 
1967 
— 17 605 





— 7 841 
— 1 572 
8 
— 9 421 
— 8 184 
1968 
— 23 565 









— 13 371 
1969 
— 21 602 
— 12 304 
— 656 
— 585 
— 1 089 
— 800 





— 15 774 
— 5 940 
1970 
— 9 343 
— 11 146 
— 894 
— 1 649 
— 783 
+ 182 





— 14 221 








































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommat i on 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 





























































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1 000 $) 
















































































































































































































































































































U . E . B . L . 
?AVS­3AS 

































































QUANTITÉS Tonne! ou n VALEURS 1000$ 
COMMERCE TOTAL PAR ' A Í 5 
' 0 1 3 6 7 165479 203443 




1 1 5 1 
7670 
5 39 l 
n 
17 




3 5 4 
208 
I B I 
3 4 0 3 7 
2 7 8 













2 3 4 9 2 
5 6 











1 1 2 8 
2 4 5 





2 0 5 9 4 
3 3 3 8 
1 021 
131 0 
4 0 4 2 
Í S ' , 
15 










1 1 0 3 




















2 6 9 2 5 




























2 7 6 1 
765 
5 5 3 4 
3 7 6 3 5 
1 4 9 4 0 
1 2 7 5 5 
5 ) 3 
5 7 3 
1 2 1 3 
3 4 0 









7 7 3 
5 0 5 1 
19'. 
41 7 





4 1 ) 
1 1 
7 




1 3 4 1 
1 
1 2 3 
5 2 
5? 
2 3 4 1 





6 5 7 
S il 7 







1 4 4 




3 3 2 5 










U B I 
1 5 3 
15 
1 '. 




3 3 3 9 
1 ) 4 
fi 
4 4 7 9 9 
2 2 0 1 6 
1 7 2 1 8 
9 8 9 
1 7 4 3 
I 2 5 5 
8 1 0 










5 0 6 0 








11 8 5 
2 2 4 
1 4 
13 





4 3 2 5 





















I N D E , S I K K ! M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TT MOR »MACAO 
CHINE CONT. 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 


















N I G E R 
SENEGAL 
G U I N E E . R E ° . 
L IBERIA 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS .Tonne, ou 
0 19S2­1970 
1970 







1 1 1 
Π 1 6 
3 0 1 




4 3 2 
10 
1 1 1 
2 9 
1688 
7 8 4 
63 
141 


















1 0 2 
1 7 
3 
1 7 4 3 7 






















3 1 5 2 6 
















4 9 4 1 
5 






1 1 31 
1 3 5 





























1 ! 3 









1 0 4 
43 
15 
3 3 ) 3 
13 





3 7 4 4 
37 





6 8 2 7 
1 5 2 4 
94 ? 





5 5 3 4 
1 0 9 1 
4 7 5 





1 2 0 9 2 
3 9 4 8 
2 6 3 7 
4 0 1 
5 7 8 
7! 
3 6 0 
2 
2 4 3 2 
3 ' 



















1 5 1 5 










1 3 3 
7 7 
2 5 3 
2 
25 
3 9 7 
I 
1 2 3 3 
1 
4 2 3 ? 







1 0 ? 
'1 
? 5 6 
4 
? 
8 ? s 
Ρ 
? 








5 1 0 
2 5 ! 























I I GER 
SENEGAL 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




















QUANTITÉS : Tonnei ou 















































3 2 5 1 
56 
119 73 
1 4 4 1 8 1 5 5 4 8 
94 1 4 
1 0 7 30 





8 9 4 











M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . = . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
E S P A G N E 
U R S S 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R F 0 . 
7 2 6 4 2 
1 0 5 0 3 
9 0 5 9 
7 5 
2 2 5 
2 1 6 
9 2 9 
3 5 
1 3 R 
8 6 7 
1 8 6 
4 7 
2 1 4 
7 3 2 
7 
1 3 5 4 4 
5 
5 8 7 4 2 
1 6 9 2 
I 2 5 I 





7 5 5 
9 9 6 
1 4 5 
4 7 4 
1 0 7 
3 1 3 4 2 
4 6 
7 1 5 5 9 
2 3 5 2 





5 B 5 
7 9 6 
7 7 5 









































1 7 2 
13 






4 3 6 
4 





5 4 3 





2 6 4 2 













5 9 3 
1 
3 4 3 5 
3 4 4 











1 6 7 6 
5 
4 0 0 7 
3 7 9 





1 0 B 
10 
1 7 
1 2 0 7 
JL_L 
130 
Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MALI 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
S I E R R A L E O . 
C . D ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
A N T I L L E S C R 
T R 1 N . T O B 4 G O 
A N T I L . N E E R · 
C ' J P A C A O 
V F N E Z ' I E L A 
O U Y A N : 3 R . 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
I S » A E L 
A R A B . S E 0 U 3 . 
K O W E I T 
Y F M F N 
A D E N 
C H I N E C O N T . 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L F M . R . s . 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U R S S 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
G U I N E E » R E 0 . 
S I F R R A L F 3 . 
C . D ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
E T A T S - U N I S 
A R G E N T I N E 
5 
MONOE 
C F E 
F I A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . R . < = . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U3 SS 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N F E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 




1 2 1 5 4 
7 3 
2 1 
3 7 4 ? 
1 3 0 
4 0 3 
1 1 2 8 
2 ) 6 
1 4 2 7 0 
8 2 3 
6 
4 6 1 1 
3 0 0 
2 1 
4 0 
1 3 1 6 
7 9 9 
2 
2 9 
1 6 3 6 
C O R P S 
9 9 8 
5 2 4 
4 0 1 







1 2 3 
1 9 1 
3 3 
5 6 
1 9 6 9 
1 6 6 9 6 
1 9 2 
6 9 
2 7 2 
5 3 4 3 




G R A S G 
1 81 
I ' ? 
2 
! 7 1 
? 
4 




7 6 4 0 1 
5 4 
7 7 6 1 
4 4 7 
5 6 3 4 
6 9 4 
1 6 7 3 
5 3 ? 
1 1 7 
6 4 1 
7 
3 
P A I S S E S ET 
3 2 5 
1 , 1 ! 
1 0 1 
? ? 4 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
6 4 9 7 
4 6 1 6 
2 6 7 ? 
1 6 6 
9 9 7 
1 1 3 


















1 2 0 
5 
2 5 0 
9 3 6 4 
7 B 3 2 
3 9 4 0 
9 3 
5 1 7 
' Ί 










7 ? 8 
5 4 
s 
7 2 2 
1 2 3 1 5 
1 1 2 5 1 
? ? S 9 
1 0 0 4 
7 6 0 9 
3 ? 










1 7 ? 
4 3 
1 0 ? 
I 1 










7 ' ) 
2 3 










H U I L F S 
7 7-? 
1 4 9 












2 3 1 3 
2 1 3 3 
1 7 9 3 
3 4 






















1 0 3 
1 9 6 9 















3 9 5 7 
3 1 6 1 
2 2 1 0 
7 4 
7 1 ! 
1 5 1 













1 7 7 
1970 
1 4 7 7 
1 ' 
1 ι 7 
2 7 
4 4 ? 
1 4 










4 0 3 8 
3 3 6 1 
1 9 7 ? 
1 4 7 
1 0 1 ? 














S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 1 4. 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
6 4 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . R . = . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N T E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
CONGO P . D . 
K E N I A 
K E N I A , D U G . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
I N D E S O C C . 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U D . 
P A K I S T A N 










2 3 8 
4 
A R T I G 
4 4 8 7 4 
9 5 5 4 
8 2 8 9 
6 0 ? 
6 2 
4 1 9 
1 8 3 









1 2 9 
1 4 0 6 7 
4 5 
4 4 0 5 
1 4 8 
1 7 
1 6 
1 0 0 
1 1 0 
9 5 
1 








1 1 7 5 

















7 2 0 




2 2 7 
5 
? 





Ι 0 1 
4 
4 5 
7 1 3 
1 
I D S 
2 3 
L E S M A N J F A C T ' I O E S 
7 7 6 9 5 
6 9 6 0 
6 6 9 ? 
5 4 1 
? 8 
5 1 4 






















7 5 3 
1 1 
7 




5 0 ! 
1 8 5 
5 
1 1 




1 0 4 3 
7 1 1 0 4 
3 4 5 5 
6 7 3 7 
1 3 5 9 
11 5 
4 2 5 
7 5 7 


















5 3 9 
11 
4 
2 6 3 3 
3 
1 9 
! 2 4 
2 7 2 1 




1 7 7 
1 
9 
% 3 6 
4 
7 9 4 
1 1 











1 3 Ί 5 3 
4 9 3 2 
4 3 2 5 
1 1 ? 
5 3 
7 2 3 
7 7 









1 9 2 
1 5 1 3 
7 4 
1 7 ? 




2 2 3 
5 7 
1 








6 3 ? 

















1 9 ? 
1969 
1 4 





1 3 4 
! 
1 3 3 1 7 
4 7 3 5 
4 1 4 1 
1 2 3 
3 9 














1 1 3 6 








7 ? 4 
2 
9 


















! 8 6 
8 
1 1 4 7 0 
6 1 0 7 
5 1 0 7 
7 6 4 
6 7 
3 7 ! 
1 9 7 


















1 3 ? 
? 
? 





6 6 9 










2 5 5 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
1 i 
1 N 0 E . S I K K I M 
I N D O N E S I E 
C H I N F C U N T . 
C O R E F NORD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I F S 
7 
MONDE 
C F F 
F R A N C : 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L I F 
R O Y A U M E - ' m 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z U N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
AL r . F R I F 
E G Y P T E 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . 0 ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S BR 
I S R A E L 
A R A B . S E O U D . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . R . = . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Q U A N T I T É S T o n n e ! o u 
1962-
1970 
1 7 0 
1 2 0 
5 4 2 9 
7 
1 
? 6 9 
4 





1 2 ! 3 
4 9 




M A C H I N C S F T 
5 7 7 1 
3 7 6 5 
3 2 4 9 
6 
7 3 
4 3 ? 
6 4 





6 3 1 
7 4 
2 5 















2 1 1 
1 
6 4 





B 6 7 5 
7 3 1 6 
6 7 3 7 
1 
1 5 
4 0 ! 
1 4 3 






































1 4 3 4 




M A T E R I F L ?F 
6 7 7 5 
4 7 9 1 
4 7 4 6 
1 > 
9 
7 6 3 
1 6 4 























2 9 3 
2 1 5 














7 7 6 1 
5 
1 







1 7 5 5 
1 0 
? 4 4 
9 
.'! 1 
T R A N S P U T 
9 1 9 4 
5 2 6 3 
4 2 6 1 
1 4 
3 6 
3 4 1 
8 3 
6 3 3 
4 1 
5 
1 4 3 
B 2 
1 7 7 5 
6 6 
1 7 












6 ' ) 
1 7 
! 4 7 ? 
5 
1 











1 1 9 1 3 
3 6 3 7 
7 6 5 6 
4 
4 6 
s i n 
3 2 ? 
3 3 9 
1 2 7 
2 3 
1 7 5 7 
? 
? l 







1 3 7 
1 3 
3 
5 7 - 1 
? 
4 
1 1 7 
9 
! 1 
2 ) 4 
1 3 6 






1 7 4 1 




9 4 1 8 
7 4 6 ? 
6 6 6 1 
5 ? 
1.? 
6 1 0 
1 6 1 






2 9 ? 
I 1 6 
4 5 






4 3 ? 
1 
1 




5 ? 5 
7 9 4 




! ! 1 
131 
MALI 





ZONF DM EST 
ROUMANIE 
MAROC 


























N . S P F C I F I E S 













QUANTITÉS : Tonne! ou 
Í1 
VALEURS : 10O0 S 
±_L 
ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
1970 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MALI 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
0 0 1 . 1 0 
MONDE 
M A U R I T A N T E 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
L I B F R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
0 0 1 . 2 0 
M I N D E 
A L G E R I F 
M A U R I T A N I E 
C . D ' I V O I R E 
O O I . 4 0 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
0 0 1 . 5 0 
MONDE 
M A U R I T A N 1 F 
S E N E G A L 
0 1 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
0 1 1 . 4 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
0 1 1 . 8 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
0 1 2 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
0 1 2 . 9 0 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e ! o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
B D V I N S 
2 1 0 1 5 9 4 3 1 




2 0 3 ? 
3 9 
O V I N S ET C A P R I N S 
5 3 4 3 9 9 
7 
3 7 4 9 9 8 
8 
V O L A I L L E OE B A S S F ­ C O J R 
3 
0 
C H E V A U X , A N E S , M U L E T S 
? 8 1 1 
1 0 1 1 
1 6 









































PORC S E C H E , S A L E , F J M E , 
7 4 6 6 3 2 
7 4 6 6 3 7 
7 4 6 6 3 2 


































S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
FRANCE 
0 1 3 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . = . 
D A N E M A R K 
0 1 3 . 8 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
Z O N E OM E S T 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C 0 S L 3 V . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
0 2 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
0 2 3 . 0 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . c . 
V I G E R 
0 2 4 . 0 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
0 2 5 . 0 1 
MONOE 











S A U C I S S E S E T S I M . 0= B I A N D E , 
1 3 8 2 7 9 
4 5 7 R 
3 4 7 7 












A U T R E S P R E P . , C O N S E R V E S DE / I A N D E , 3 
2 8 1 1 1 ? 5 2 1 
2 5 7 1 2 3 1 3 
2 4 6 1 2 1 l b 
1 1 ? 1 
1 1 1 1 
0 1 2 1 







L A I T OU C R E M E C O N C E N T R E , L I 3 J I 3 E 3 J 
Θ 4 7 4 7 5 1 7 8 5 4 4 3 
4 8 3 1 6 3 1 7 9 1 2 5 ? 
1 5 2 5 9 8 3 3 1 3 ? 
1 ! 
3 3 0 1 0 1 9 4 8 1 5 9 
I 3 2 
8 0 7 5 
5 4 2 5 
2 0 6 0 9 
2 0 7 2 5 5 1 1 3 
L A I T E T C R E M E DE L A I T , F R A I S 
6 7 3 3 
6 1 9 9 
4 1 6 7 
1 1 
B E U R R E 
5 0 6 4 8 9 4 3 
4 6 6 4 8 3 3 9 
2 6 4 4 8 3 2 2 
2 1 
1 9 2 0 1 5 
0 
3 1 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
2 2 1 4 4 3 3 1 
2 2 1 * 4 3 3 3 
2 2 1 2 4 ? 3 3 
1 
O E U F S Π O I S E A U X E N C O O J I L L E 
I 1 
1 1 



























' A T F J X 
! 0 0 8 
1 3 0 4 
5 1 6 











S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E i i 
0 3 1 . 1 0 
MONOE 
C E F 
F R A N C S 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
0 3 1 . 2 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
MAROC 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
0 3 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
0 3 2 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Z O N E DM E S T 
MAROC 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
G H A N A 
0 3 2 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E G Y P T E 
0 4 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
I T A L I E 
E G Y P T E 
N I G E R 
G H A N A 
0 * 4 . 0 0 
MONDE 
G H A N A 
Q U A N T I T É S T o n n e ! o u 
1962­
15­0 
1969 1 9 7 0 





P O I S S O N F R A I S , R E F R I G E R E , C n N G E L E 
3 6 12 
0 1 
ο ι 
2 3 1 1 
? 
P O I S S O N S I M P L E M E N T S A L ! 
1 0 3 1 ? 
1 0 1 











P R E P A R A T I O N S , C O N S F R V F S 
3 6 6 4 6 3 
9 7 3 
9 2 β 
0 
1 
1 0 3 8 I S 
1 







? 1 3 
? 
1 
2 1 ! 
1 




























R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 
4 7 8 9 3 8 3 3 3 0 
3 3 ? 3 3 0 3 
3 3 3 3 0 0 3 
1 1 0 9 9 ? 
1 8 
1 2 


















Ï S T J , C A N T A R 





η 1 7 
1 
8 1 
, C C N S E R ^ F S 
1 
I 
1 5 7 3 2 0 
? ? 0 
3 7 0 
1 5 7 
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MALI 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
'14 6 . 9 0 
MONOE 
H A U T E ­ V O L T A 
V I G E R 
SE NT GAL 
G H A N A 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ U N I S 
A R G E N T I N E 
C 4 6 . 0 ! 
M t .NOF 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
IJR SS 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
C H I N F c n ­ i r . 
C 4 6 . 0 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
C 4 T . 0 1 
M L N D E 
l ) i 5 5 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 7 . 0 ? 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 8 . ? 0 
MONDE 
C F 
0 4 P . 3 0 
MONDE 
C F £ 
F R A N C S 
[ T A L K 
MAOOC 
A L G E R I E 
S F N F G A l 
9 4 8 . 4 1 
MUNOF 
Q U A N T I T É S T o n n e ! o u 1 
1962 
1970 
1969 1970 J, 




C E R E A L E S N D A , NON M O U L J C S 
1 8 2 1 4 9 6 0 7 9 1 7 5 
4 9 4 1 5 5 1 4 ? 
4 1 6 1 7 ? 1 
1 ? 1 
1 1 2 9 
7 6 1 
2 0 0 1 4 
5 4 9 4 9 4 0 4 4 
1969 1970 
7 0 9 1 
! 7 
! 
1 3 7 
F A R I N E OE F R U M C N T O i DE M F T M L 
6 9 7 ? 4 7 1 ? 11 8 7 3 7 0 . ) 
1 8 0 9 1 0 4 1 7 3 7 7 ? 3 1 
1 6 8 7 1 0 4 ! 7 8 7 7 1 3 3 
2 7 ? ? 3 
1 0 ? R 
4 5 1 9 3 6 7 7 3 9 0 5 4 3 3 
? 8 4 
8 7 ! 2 
? 9 9 2 7 
11 ! I ? 
S E M O U L E , ; P ) A J DE F R O M F N T O J 
1 7 1 4 3 3 
1 7 1 4 3 ? 
1 7 1 4 3 J 
5 2 7 1 ? 8 2 
1 ) 4 6 6 ? 
1 3 4 9 6 2 
4 ? 3 4 1 9 
OE M E T F I L 
ï ' . 
1 4 
" " ■ 
F A R I N E 3E C E R E A L E , S A J E DC FROMENT 
7 8 9 
7 1 7 
1 1 
S E M O U L E , G R A U , S A J E DF F R O M F N T 
1 1 
? 1 
MAL Γ , Μ Γ Μ Γ T O R R F F I Ç 
4 1 
ι 1 
P A T F S A L I M E N T A I R E S 
7 8 1 0 ! 6 6 1 3 
3 6 31 5 5 1 4 
3 5 7 9 6 3 1 ? 
1 
7 1 ! ) 
4 1 
7 71 1 3 3 
P A I N S , P R 0 3 J I T S DF 3 0 J L A N G E R K 
8 1 ? 7 ? 
1 ι 
1 ? 7 6 
? 6 ? ? 
? 6 ? 1 
1 
6 1 ? 
O R D I N A I R E 
3 ι 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E i i 
MAROC 
S E N E G A L 
0 4 B . 4 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
MAROC 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
0 4 6 . 8 ? 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
0 5 1 . 1 1 
M O N D E 
MAROC 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
0 5 1 . 3 0 
MONOE 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
0 6 1 . 4 0 
MUNDE 
C F F 
F R A N C ? 
A R A B . S E O U D . 
0 6 1 . 5 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
0 6 1 . 7 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
0 5 1 . 7 2 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 






5 11 7 
P R O D U I T S OE B O ' I L A N G E R l 
6 7 1 7 ? 6 0 
2 0 1 0 7 5 





3 5 1 5 4 3 3 
1 2 
4 4 













P R E P . E A R I N E J S E S D I E T E T I O J E S 
3 3 ? 1 1 4 3 
3 0 ? 1 1 4 5 
3 0 2 1 1 4 6 
2 4 
O R A N G E S 
1 6 ? 1 4 1 5 7 
? 7 
1 3 0 9 6 1 3 
? 6 4 2 4 6 
B A N A N F S F R A I C H E S 
2 3 ? 2 4 1 1 0 4 
5 3 
1 7 8 2 4 1 1 0 4 
POMMES F R A I C H E S 
1 4 1 7 1 3 
1 1 1 ? 1 1 
1 1 1 2 1 1 
5 7 




N O I X DE C O C O , O J B R E S I L 
3 8 7 7 3 4 
3 7 7 5 3 4 
F R U I T S A C 0 5 J E NDA 
7 1 1 
1 0 3 


















1 9 6 9 1970 
2 2 
P A T I S S E R I E 
5 3 3 4 
9 ? 3 
R ? ! 
? 
3 
4 3 8 
1 1 
U L I N A I R F S 
? 6 ? 6 
7 5 2 ? 























S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E i l 
C 5 1 . 9 5 
MONOE 
c . O ' i v n i R E 
0 5 I . 9 9 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
C 5 2 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
MAROC 
A L G E R I E 
M A U R I T A N I E 
N I G F R 
S E N F G A L 
T I M O R , M A C A O 
C 5 2 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C 5 7 . 0 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
0 6 ? . ? 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
0 5 3 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C C 
A L I . R . c . 
E S P 8 U ­ 1 E 
MAROC 
C H I N F C O N T . 
C 5 7 . 7 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 




1 9 6 9 1 9 7 0 
D A T T E S , A N A V . A S , MANGUE 





5 , A V O C A T S . . . F R A I S 
θ 1 3 1 1 
7 1 3 1 ! 




D A T T F S , B A N A N E S , A N A N A S , M A N G U E S . . . SECS 
6 9 7 7 7 2 ? 2 8 5 7 4 0 ? 7 
? ! 
? 1 
1 6 1 
6 5 4 7 1 6 7 1 ? 5 1 7 ? 1 6 
6 3 0 1 1 1 4 ? 
1 3 ? 
1 7 ! 
m 1 








F P I I I T S , C C O R C E S , P U N T E S , C O N F I T S A ) S J F R F 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
P U R E E S , P A T E S , C ONc 1 r J Rc 5 . . . , / = c c J ( ­ ? E 
1 ? 1 ? ? 7 5 s 11 
9 6 1 3 s ', 0 





P U R E E S , P A T C S , C O N F I T J R = S . . . S A N 5 5 J C 3 F 
3 3 1 1 
2 1 1 ! 
2 1 1 1 
1 1 
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C . D ' I V O I R E 
FTATS­UNIS 
CHINE CONT. 







C. D ' I V O I R E 












C. O ' I V O I R E 
0 5 4 . 8 1 
MONDE 
URSS 
0 5 4 . 8 9 
MONDE 
GUINEE.REP. 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
JUS OE F R U I T S , DE LEGJMES, NON FERMENTES 
54 51 65 ?6 
9 12 25 4 
9 10 25 4 
1 ? 1 I 
13 4 
5 1 2 
4 7 
11 16 3 9 
10 21 3? 3 
FRUITS AUTREMCNT PREPARCS OU 
6 16 7 5 
5 2 5 3 





"OMMES DE TERRE 
289 3?? ?16 36 
273 303 311 34 





LEGUMFS A O S S E SECS, ECOSSES 
10 ? 5 2 
4 1 4 2 
4 1 4 2 
1 6 ?1 
6 1? 























AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
78 68 74 B 
13 43 IV 3 
10 23 3 2 
3 23 11 1 
4 
37 15 50 2 
5 
16 ? 
RACINES DE MANIOC, TJBERCJLES 
15 ? 
1 ? 
CAROUBES, NOYAUX, PROOJITS VE" 
364 914 466 ?5 

















0 5 5 . 4 1 
MONOE 
ROYAUME­UNI 










ALLEM. R . F . 











C . D ' I V O I R E 
FTATS­UNIS 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . c . 
URSS 






C . D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
0 6 1 . 6 0 
HONDE 
GUINEE,REP. 









,970 | | 
VALEURS . 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
FARINES OE LEGUMES A COSSE SECi 
2 1 
? ! 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRC 
4 3 5 3 7 7 
3 1 6 2 1 7 
3 1 6 2 1 7 
2 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SAVS VINAIGRE 
270 344 214 37 163 111 
160 234 157 53 114 7? 
117 57 74 43 29 31 
1 6 1 ? 
4 9 4 3 7 7 
38 168 72 11 77 36 
8 27 20 7 23 ?1 
6 34 ? ! ? 
? I 
10 2 
39 19 u 0 
2 3 1 ! 
2 1 1 1 
3 4 i l 
1 1 
2 1 
36 19 13 6 
2 6 9 1 3 4 
5 5 1 1 2 1 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET 3E CAVNF 
2 2 6 4 7 1 3 3 8 6 7 7 7 7 4 3535 ?19? 61?? 
4583 2593 6037 733 403 1171 
1910 3896 323 754 
?659 2593 2013 413 438 400 
14 129 2 16 
1 2 7 2 9 8293 7 0 0 3 7 231? 1786 3810 
167 1500 21 190 
1001 131 
90 ! 7 








AUTRES SUCRES, S IRDPS, SJCCE3AVE5 DJ MIEL 
9B 91 291 15 19 49 
86 51 291 13 9 49 
70 51 143 13 9 26 







C . O ' W D I R F 






C. O ' I V O I R E 
GHANA 
CHINF CONT. 




C. D ' I V O I R E 
0 7 1 . 1 1 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
0 7 1 . 1 2 
MONOE 
C . O ' I V O I R E 




C. O ' I V O I R E 





C. D ' I V O I R E 







C . O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 











2 70 1 6 
SUCRERIES SANS CACAI 
169 313 10? 4? 87 
27 76 5 1 1 7 
76 25 4 11 4 
2 IO 1 1 7 
36 197 97 1 ? 57 
97 91 96 ?? ?3 
4 1 
4 4 3 
SUCRES, S I P 3 0 S , MELASSES AROMATISES 
7 11 19 ? 4 
5 7 11 ? 3 
5 7 19 ? 3 
4 , 
CAFF ROBUSTA 
1 ? 7 
11 ? 
CAFF ARABICA 
1? ?5 1 ? 
12 ?s 1 ? 
AUTRES CAFFS FT SJCCF3ANFS CONTENANT 
391 1785 9?7 50 144 
? 1 1 3 1 
? 1 1 ? 1 
386 1?P4 926 47 143 
EXTRAITS , FSSFNCES, ? R.CPAR AT I 0 VS OE 
17 14 ?1 4? 51 
3 1 2 7 1 
3 2 7 
0 0 1 
14 14 19 35 53 
CHOCOLAT ET PRFPARATI3VS AJ CACAO 
17 4 15 14 6 
6 4 6 9 5 























































C. O ' I V O U F 
MONDE 
Γ c F 
FRANCE 









Γ 9 9 . 0 1 
MONOE 
F"ANCE 
C . D · 1 VO I R E 
MONOE 
e r r 
MONOE 
CFF 
















8 8 4 
8 





THYM, LAIJPICR, SACRAV, AJTRFS EP I CES 
? 
0 0 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAJX, NDA 
2 
2 
MARGARINE, S I MI L I ­S AI NOOUX , ET;. 
12 
1 0 
CHICOREE OU SJCCEOAVES TORRFFIES DJ CAFE 
FAR1NF OE MOUTARDE RRFPARFE 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
F R A N C E 
G U I N E E , R E ? . 
C H I N E C O N T . 
C 9 O . 0 5 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
0 9 9 . 0 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U V I 
C 9 9 . 0 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
MAROC 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
C 9 9 . 0 O 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
H O N G ­ K O N G 
1 1 1 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
1 1 1 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
H A U T E ­ V O L T A 
V I G E R 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 
1 1 2 . 1 2 
MONDE 
C E E 




1 9 6 9 1970 
5 8 1 1 
3 
9 








S O U P E S , P O T A G E S , B 0 J I L L 0 N 5 P R E P A R E S 
3 2 ? 
? ? ? 
2 2 2 
L E V U R F S N A T U R E L L E S ET 
4 4 BO 1 3 B 
4 1 7 9 1 0 5 
? B 7 0 9 1 





S R T I F T C I E L L E S 
1 4 ? 6 
1 3 ? 5 
1 1 ? 1 
1 4 ! 
V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S ET S J C C E O A N E S 
1 1 5 7 2 1 3 9 
9 1 3 
9 1 3 
5 
6 2 7 0 1 1 3 
3 5 6 
7 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A ! « 
1 1 9 2 1 0 3 3 
3 1 7 
3 1 7 
1 
2 
1 1 3 1 0 2 1 
0 
1 7 1 4 
? 
? 
























7 3 ! 




8 2 8 
E A U X M I N E R A L E S , G A Z E J S E S , G L A C E ET V E T G E 
6 1 6 6 1 7 1 
5 9 5 4 1 3 0 
5 9 5 4 1 3 3 
? 1 
1 2 1 3 
1 2 1 3 




3 ? ! 
L I M 0 N A 3 F S , B O I S S O N S A B A S E DE . A I T , E T C . 
4 3 3 0 8 5 
6 5 4 
6 4 4 
5 
5 8 1 3 
B 
1 3 1 3 5 9 
1 1 
2 
V I N S OE R A I S I N S F R A I S 
2 7 3 2 8 2 2 5 4 










7 3 9 9 









S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I F 
S E N E G A L 
1 1 ? . 1 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
MAROC 
1 1 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
B U L G A R I E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 1 . 0 0 
MONDE 




1 9 6 9 1 9 7 0 
| J * 
6 9 6 4 6 2 
4 4 0 
2 2 
1 3 1 
7 8 1 0 3 1 7 5 
R 
7 1 1 2 
4 9 1 
2 4 6 8 
4 





7 4 5 0 
1 1 3 
1 
! 3 
7 1 6 
1 ! 
3 1 2 
V E R M O U T H S ET A U T R E S V T V 5 A R O M A T I S E S 
1 3 6 0 1 3 
1 0 6 0 1 3 










B I E R E 
8 9 9 1 0 0 8 1 9 1 2 
1 4 6 7 5 8 3 7 8 
5 0 7 2 1 9 8 
2 
6 3 . 7 0 7 1 1 1 
3 2 7 8 6 7 
3 1 6 
? 7 
7 ? 5 ? 0 
2 7 3 3 1 7 2 
6 7 
1 7 7 7 6 7 0 
1 
5 1 1 0 1 7 
2 
8 0 8 3 6 8 
3 2 3 7 9 9 1 1 7 4 
1 3 6 
11 
E A U OF V I E , L I O J E U R , S? 
8 7 1 1 1 1 4 7 
2 2 4 3 7 1 
2 0 4 0 6 ? 
1 0 6 
2 
1 2 1 
5 2 4 8 5 6 





ι ι n 
T A B A C S B R U T S F T D F C H E T S 





1 3 7 7 4 3 
4 4 1 ? ? 
1 4 2 5 
? ! 7 0 
9 ? 7 
1 6 
1 
4 1 1 
7 7 
1 7 




1 1 1 5 












? 7 5 











1 6 ? 
3 
T R i r j E J X , E X T R A I T S 
7 4 1 ? 0 
? ? 3 6 
1 9 3 ? 
1 1 
1 3 
4 4 6 4 





7 3 3 












Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MALI 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
C E E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
N I G E R 
C . D ' I V O I R E 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T . 
1 2 2 . 7 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P U Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
MAROC 
A L G E R I E 
N I G E R 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
1 2 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
2 1 1 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 2 1 . 1 2 
MONDE 
S E N E G A L 
G U I N E E , R F P . 
C . D ' I V O I R E 
2 2 1 . 8 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
G U I N E E , R E P . 
2 3 1 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
2 3 1 . 2 0 
MONOE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 1 
0 
1962-
1970 1969 1970 J, 
0 
0 




5 3 2 5 
C I G A R E T T E S 
1 5 7 4 6 
3 4 3 3 
3 4 2 3 
1 0 






1 0 2 
0 


















! 5 7 
5 
ι 











A R A C H I O F S O E C O R T I Q J E E S 




G R A I N E S , N O I X , A M A N D E S 
6 6 2 9 
5 
5 




























3 E 0 J I D E 5 

























S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E i i 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
2 3 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
2 4 1 . 1 0 
MONDE 
2 4 2 . 3 1 
MONDE 
H A U T E - V O L T A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
2 4 2 . 3 ? 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
E G Y P T E 
H A U T E - V O L T A 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
2 4 3 . 3 2 
MONDE 
R O Y A U M E - U N I 
C . D ' I V O I R E 
2 4 4 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
2 6 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S T o n n e ! ou . 
0 ' 
1962-
1970 1 9 6 9 1970 
1 1 








D E C H E T S , R O G N U R E S , O O J D R E S 3E C A D J T C H 3 J C 
7 5 5 3 3 3 
6 3 5 3 2 3 
6 3 5 3 2 3 
B O I S DE C H A J F F A G E , S C I J P E DE B O I S 
4 1 
B O I S DE NON C O N I F E R E S , 9 R J T S P 3 J R S C I A G E 
1 1 3 2 5 2 3 8 6 6 1 3 1 7 
1 7 2 3 1 1 
1 0 0 2 3 2 3 4 8 5 1 2 1 6 
1 9 1 
B O I S DE NON C O N I F E R E S , S I M P L E M E N T E O J A R R I S 
1 2 5 8 2 9 1 2 1 2 
5 2 8 2 9 6 1 ? 
5 3 6 
B O I S N O N C O N I F . S C I E L O N G , T R A V C H E D E R O J L E 
2 6 7 2 3 2 1 4 2 4 0 9 1 9 3 2 5 6 1 6 4 
1 5 6 3 3 
1 5 6 3 9 
1 4 6 2 3 6 1 4 8 2 ? - ? 6 1 0 
1 5 1 
1 7 6 3 U 2 3 1 
4 5 2 
2 3 5 9 2 8 9 B 2 0 7 4 1 5 5 2 1 8 1 4 0 
6 6 1 2 1 7 3 3 1 1 3 
B O I S NON C O N I F . R A B O T E . R A I N E , B O J V E T E , S I 
1 6 1 1 2 2 
2 1 
5 7 1 1 









Sect ions C S T 
O R I G I N E i i 
2 6 2 . 6 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
2 6 3 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
C - D ' I V O I R E 
2 6 3 . 2 0 
MONDE 
2 6 3 . 4 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
2 6 5 . 4 0 
MONDE 
H A U T E - V O L T A 
2 6 5 . B O 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
2 6 7 . 0 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
R O Y A U M E - U N I 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
2 6 7 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 7 3 . 1 1 
M O N D E 
E T A T S - U N I S 




1969 1 9 7 0 










L I N T E R S OE C O T O N 
2 




S I S A L E T S I M . NON F I L E 
B 
7 
F I B R E S T E X T . V E G . N 3 A 
2 
2 
F R I P E R I E 
3 0 9 7 9 9 
1 0 1 7 2 3 





1 6 8 0 6 5 




• R O O I SE 
2 1 4 
2 1 4 
1 


















, D E C H E T S 
! 
1 











E E S , D E C H E T S 
















7 7 7 . 1 2 
MIJNDE 
CHINE GOVT. 
2 7 7 . 2 1 
MONDE 
cr F 













MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSS1VEÎ ET S I M I L . 
1 0 1 1 
0 1 
GYPSF, ANHYDRITE, PLATRES 
6? 1? 4 6 
4! ? 
4 ! ? 
7 1 1 0 7 9 
SOlirRF SAUF SUBLIME, P R C C I o I T F , COLLOIDAL 
10 65 1 9 
10 65 1 9 
PONCE, CMÇRI , COPINOTI FT S I M . VAT'JREL? 
MONDE 
CFF 




ARGILES NON FXPANSecS, TER3r 3E C1AM0TTF 
17 6 3 
1 S I 
16 ? 
SEL COMMUN 711 CHLO"IR? )E S O ) ! IM 
595 55 MHNOF 
r f F 
Γ Ρ Λ Ν Γ ^ 
I T A L 18 
P O R T U G A L 
I I " SS 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
M A U R I T A N T c 
H A U T F ­ V O L T A 
S E N E G A L 
F TA T S ­ U N ! S 
1 5 8 6 0 
7 7 9 
1 9 6 
7 9 6 
7 4 7 
R Q 
5 5 1 9 
6 4 7 9 
3 1 1 
1 2 
3 1 6 9 
8 9 
11 ? s 9 
6 9 4 
1 0 3 6 6 
1 6 9 5 1 
7 7 9 
1 5 6 7 ? 






1 6 7 
1 4 5 
? 5 
! 1 2 9 
? 
I I 





2 7 6 . 9 ? 
MONDE 
l|R SS 
2 7 6 . 9 5 
MONDE 
CHINF CONT. 





























QUANTITÉS : Tonne! ou il VALEURS : 1000 S 0 1962. 1970 
TERPES COLOR. OXYDE FER, MICACES VATJRELS 
72 ?3 ι 
BARYTINE ET W1TRCRITF SAJF OXYDE DE PARYU" 
17 ? 
17 ? 
STEATITE NATIRFLLE, TALC 
5 12 7 1 8 2 
I 12 1 1 8 1 





GOMME LAQUE, GOMMES, RESINES... 
71 132 Ia 
6 7 
1LANTES POUR PARFUM, 
11796 174?? 14??9 
11769 1240? 14??6 
E 7 E C I N E , 




I N S E C T 1 C I 0 F 
1 4 4 8 ] S 5 5 
1 
GRAINES, SPORFS, FRJTTS A ENÎEMENCFR 
2 0 1 7 ? 
0 0 1 3 3 
0 0 1 ? 3 
0 4 
SUCS ET EXTRAITS VFGETAIX 
S e c t i o n ï C S T 
O R I G I N E i l 
2 9 7 . 0 2 
MONDE 
MAROC 
E G YP TE 
7 9 7 . 9 4 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
? 9 ? . 9 9 
MONOE 
A L G E R I E 
3 2 1 . 4 0 
ΜΠΝΟΕ 
U R S S 
3 2 1 . 8 ? 
M O N " F 
C E E 
F R A N C E 
A L L E « . R . c . 
C H I N E C O V T . 
3 3 1 . 0 1 
MONDE 
3 3 2 . 1 0 
MONDE 
C C E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . c . 
I T A L I E 
UR SS 
A L G E F l c 
L I R T E 
F GYP TE 
H A L ' T F ­ V O L T A 
S E N F G 1 L 
G U I N F F , R F P . 
S I E R R A L E O . 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F 3 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L L E S FR 
TR I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 3 R . 
I R A K 
I R A N 
Κ OWE I T 




1 9 6 9 




G R A I N S D U R S , 
n e ! o u 
1970 












ï I M I L 4 I R E 5 
N O I Κ 
1 
1 
M A T I E P C S 1 O R I G I N E V E G E T A L E NDA 
? ? 
2 0 
H O U I L L E 
1 2 
1 0 
A U T R E S C O K F S 
22 1 6 
? n l 5 
1 8 1 5 
H I I 1 L L C S R P U T 
7 
F S S E N C E S 3 8 
3 2 5 4 0 7 5 9 4 2 
4 4 3 ° 
I R A ? 
6 7 
3 7 6 
3 6 2 5 8 6 
0 4 9 3 
1 6 1 3 7 
4 5 1 0 ? 
? 9 7 
9 6 6 ­ · 1 6 7 1 5 
5 4 6 
5 5 4 0 7 3 6 4 
1 5 
1 4 6 
8 ? 
1 Ι Ρ 
s ? ? 
4 ! 7 
6 5 6 9 4 S 5 
1 4 1 
7 1 5 3 4 0 " 
? 0 7 













ES DE P E T R D I E 0 1 Γ 
' E T R O L E 
? ' 5 9 4 
1 ? ? 
H 7 
3 0 5 
? 1 2 
9 3 5 3 
6 1 
1 3 5 3 5 
4 6 6 
? 3 1 
1 6 3 9 
7 9 7 




1 0 5 ? 
Π s 







3 ? 7 
1 

















r S C H t ^ T c Ç 
1 \ 7 b \ S S ■> u 
u 
ι o n 
1 7 
* 1 \ ι 
911 ί , η Ί 
■ \ 
■ > 
­\t+U 7 « n 
T > 
1 1 Ρ 
1 3 Π0 
I e ; ι u 
1 0 1 
1 
138 






N.SP EC IF IES 
7 3 7 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCS 
PAYS­BAS 


















N . S P E C I F I E S 
' 3 2 . 3 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






















Ν . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 4 0 
MONOE 




C . D ' I VO IR E 
















PETROLE LAMPANT, KEROSENE, JHITE SP IR IT 





50 1 3 
51 17 
11 93 












1 9 1 
7 1 
1 8 3 
GASOILS, FUE 





1 1 6 
4 3 7 222 
7 7 




7 2 6 
564? 995? 
4 1 3 6 6136 
1 2 0 
2 8 
21B 45 
3 2 2 
45 265 
3574 550 
2 4 0 
1679 341 
66 68 
562 I B I 
196 139 
2 9 
3 9 8 
3075 
2 1 3 








794 366 413 
?3 4 ! ? 
24 1 
! 1 ! 
? ? 
5 ? 
1 1 1 
l 5 
? 
3? ?13 ! 74 
73 135 193 
! 1 
3 1 ?7 
3 
5? 1 ? 
7 






LOILS LEGERS ET 0OMESTI3UES 
73940 
5 3 ? 
9 
5 7 3 








7 7 3 
6 6 7 
1 0 7 
5 4 1 
531 918 1 0 7 ! 
7? 13 25 





! 36 32 87 




177 463 436 
113 255 3?3 
', 1 
9 2 77 
Q 
2 11 7 
93 14 36 
5 
45 13 8 
? 2 
17 7 31 
L· 7 7 30 
1 
3 
















15 21 105 
5 10 25 
Section! CST 
ORIGINE L i 
CURACAO 
ΙΡΑΚ 




U . E . B . L . 








N . S P F C I F I S S 




V . S P E C I F I E S 









ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
3 3 2 . 9 4 
MONDE 
ESPAGNE 


















HUILES DE GRAISSAGE, LJBRIF IANTS 
2293 2278 ?S64 463 
1779 1734 1355 345 
1711 1719 1?6? 3?3 
60 106 56 13 
9 1 1 3 7 3 
6 7 1 
50 19? 88 13 
10 33 1 
75 394 16 
49 10 27 9 
104 7? 
164 740 653 35 
43 3 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES 
2 6 1 
2 3 1 
2 3 1 
3 
VASELINE 
8 13 3 
7 17 3 
? 1 
5 13 1 
PARAFFINE, CIRES MINERALES 
3 6 I 
2 6 1 
2 1 
6 
HUILES DE PETROLE, PREPARATION 
19 5 31 5 
16 6 22 4 





COKE DE PETROLE 
44 2 
44 2 







































BITUME ET AUTRES RESIDUS DJ PETROLE NDA 
602 258 77 38 
146 34 43 ) 
47 5 3 


































C . D ' I V O I R E 
CHIL I 







4 2 1 . 4 0 
MDNDE 
NIGER 




ALLEH. R . F . 

















MELANGES 6 ! r JMINE 1< 







48 18? ?3 
1? 
7039 1570 7383 


















GAZ NATUREL ET 3Y0ROC ARBJRES Λ 





116 23? 734 
6 







HUILE 3 ARACHIDE 
4 
4 
HUILF 0 OLIVE 
21 171 1 
20 171 1 
1 1 
19 171 
HUILE 3E L I N 
13 3 2 
12 
1 2 
HUILE 3E PALME 













































1 6 6 
ι 















QUANTITÉS Tonne! ou 
GUINEE,RE? . 
C. O ' IVO IRE 
D AHOMC γ 
FRANCE 
S U I S S E 
S I E R R A L E O . 
s ou 1 
1970 J^ 




HUILES 3E COCO, OE COPRAH 
' 2 2 
4 ? ? 
MPNDE 
CEE 
ftLLFM. R . c . 
C. 0 ' I V O I R F 
. 4 3 
MONDE 













R I C I N 







ALLEM. R .C . 
C. O ' I V O I R E 
. 1? 
MONDE 




1 0 1 











T TAT S­UN IS 
11 ? . ? 3 
MONDE 
MflNOF 
c r r 
ACIDES GOAS I N D U S . , HUILES A C I 3 . DE RAFF. 





TFS HY7P3CAR3 1RES 


















ALCrOLS CYCIIOUES FT DEPIVFS 
ALCOOL ETHYL!QUE 
20 











5 1 2 . 2 7 
MONDE 
CHINE CONT. 












U . E . B . L . 
C. D ' I V O I R E 









ALLEM. R . F . 




5 1 2 . 6 9 
MONDE 





















4 30 1 8 
3 30 1 8 
ETHERS, 0XY3ES, PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
FPOXYOES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
1 3 4 ? 
1 3 4 2 
1 3 4 ? 
CETONFS, OUINONFS A FONCT. 3 < Y 3 . , DERIVES 
R 66 6 5 39 3 
8 65 5 5 37 3 
0 1 
8 65 6 4 37 3 
I ? 




ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION 0<YGENEF 
4 7 2 3 5 ? 
4 7 2 3 5 ? 
3 1 1 3 1 1 
5 3 
1 0 1 ! 
ESTERS PH0S3­ I0RI0UES, S EL S' 3SR I VES . . . 
4 3? ? 17 
4 3? 2 17 
4 32 ? 17 
AUTRES ESTERS DES ACIDES M I V E R A J X . . . 






5 1 2 . 7 4 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
5 1 2 . 8 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 2 . 8 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
C. D ' I V O I R E 
5 1 3 . 1 2 
MONOE 
C . O ' I V O I R E 
5 1 3 . 2 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 2 4 
MONOE 
5 1 3 . 2 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
URSS 
5 1 3 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . C . 











COMPOSES A FONCTION AMIOE 
160 7 ?5 
180 7 25 












12 4 15 
1 1 
I 1 





0 0 ! 
0 0 1 
0 0 1 
AUTRES METALLOIDES VOA 
0 1 
MERC UPE 
0 1 0 2 
0 1 
0 1 
0 1 3 1 
ACIDES CHL3PHYDRI0JE, CHLOROSI 
6 7 2 3 
6 7 2 1 






























5 1 3 . 3 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 




5 1 3 . 3 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 




C. D ' I V O I R E 
5 1 3 . 4 2 
MONDE 
CHINE CONT. 
5 1 3 . 5 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 6 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
URSS 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
5 1 3 . 6 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




C . O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonne! ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ACIDE SULFURIOUF, 
♦ 






?9 117 27 8 29 
20 38 2? 5 10 





8 76 2 1B 









AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. META.L3IOES 
21 19 32 8 12 
2 1 2 1 2 
1 1 2 1 2 
3 4 1 
3 1 






SULFURES METALLOIDES, TRISULFURE PHOSPH. 
8 70 2 18 
8 70 ? 18 




AMMONIAC L I O U E F I E OJ EN SOLUTION 
4 9 7 2 9 
3 1 3 1 1 




1 6 1 7 
HYDROXYDE DE SODIUM, SOJOE CAJSTIQUE 
B97 1249 445 94 158 
6 1 1 1122 444 67 152 
572 1118 41S 62 152 
6 5 1 
3 23 1 
30 3 
33 7 
24 7 3 3 
11 1 
66 10 5 1 



















5 1 3 . 6 4 
MONOE 
URSS 








U . E . B . L . 
5 1 4 . 1 4 
MDNOE 
CHINE CONT. 




5 1 4 . 2 1 
MONOE 
CEE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 4 . 2 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE S 0 3 ­ , POTASS. 
18 30 2 2 
12 30 1 1 
12 30 1 1 
3 








11 3 15 4 
7 3 U 4 
6 3 9 3 









3 2 1 
2 1 
HYDROSULFITES, SULFOXYLATES 
7 13 35 3 
7 13 35 3 
5 7 22 2 
2 3 
2 4 13 1 



































5 1 4 . 2 4 
MONOE 
C E F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . c . 
I T A L I F 




C . D ' 1 VO I R E 
CHINE CONT. 
5 1 4 . 7 6 
MONOF 
C E F 
FRANCE 
CHINE CONT. 
5 1 4 . 2 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 4 . 2 9 
MONDE 




6 1 4 . 3 3 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
ALLEM. R . C . 
SENEGAL 
5 1 4 . 3 4 
MONDE 
C E E 
ALLEM. R . F . 
5 1 4 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




VALEURS , 1000 S 
1962­
1970 
SULFATES, ALUNS, PFRSILEATFS 
1 16 U S 73 H 
106 114 73 11 
66 4 S I s 
7 60 1 
32 60 23 1 
1 1 ! 
NI T8J TES, NI TRATES 





FHOSPHITFS, HYPOPHOSPHITES, Ρ 
3 ?4 ? ! 
3 ?? 1 1 
3 2? 1 1 
? 
ARSENITES, APSFNIATFK 
1 5 1 
1 5 1 
















AUTRES CARBONATES, PEPCARRONÛTcS 
1? ?0 13 ? 
9 5 78 ? 




17 ? s 17 ? 
14 16 7 







PEROXYDE D HYDROGENF, EAJ OX 1'■ 
5 4 19 2 
3 4 19 1 
4 4 














































F R A N C C 
C H I N E F O N T . 
= 1 s . 2 1 
M'JNDF 




C H I N I r.riNT. 




QUANTITÉS Tonne! ou õl VALEURS 1000 S ­ S ­l ' j f i i 1970 









A U T R E S C O M P O S E S 1 MOR G A N I QUÊS 
2 4 7 4 
I S O T O P F S 0 4 1 T R F S F L E M F N T S C M I M I O J F i 
G O U D R O N S OF H O I I H L F F T A U T R E S 
1 0 1 
0 I 
PRP0. DISTILLATION GOJDRONS OF HOJILLE 
66 ??7 119 9 19 




C O L O R A N T S O R G A N . S Y N T H . , I N 3 1 G 3 N A T J R F L 
M I N D E 
C F F 
F R A N C E 
A L L F M . R . c . 
I T A L I E 
R ' l Y A U M F ­ U N I 
S I I I S S C 
I S P A G N E 
V ! r.r R 
G U I N E E , R F P . 
1 I B F P I A 
! . . D · 1 VO ! Ρ Γ 
Ν Ι Γ.ΓΗ Ι Α , F e n 
C ' l l N r C O N T . 
5 1 1 . 0 7 
M U N D I 
C I F 
F R A N C E 








1 0 4 
6 
7 ? 






























M A T i r o r S C O L O R A N T E S V f . F T A L F S , A N I M A L E S 
5 ? 1 5 1 7 
_L_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 1 i 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
5 3 2 . 5 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
5 3 3 . 1 0 
MONDE 
C f F 
F R A N C E 
P A Y 5 ­ 3 A S 
A L L E M . R . c . 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O L O G N E 
C . D ' I VO I R F 
C H I N F C O N T . 
5 3 3 . 2 0 
MONDE 
C E F 
E R A N C Ç 
5 3 3 . 3 2 
MONDF 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . c . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N F 
MAROC 
A L G E R I E 
E G YP Te 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
5 3 3 . 3 3 
ΜΠΝΟΕ 
T C H E C O S L O V . 
5 3 3 . 3 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R F 
5 4 1 . 1 0 
MONOE 




1 9 6 9 1970 
| J. 
0 




1 9 6 9 
? 
2 2 1 3 1 6 
T A N N I N S ET J E R I V E S 




A U T R E S M A T . C O L O P A N T E S L J M I N J O H O R E S 
5 1 1 7 1 9 3 2 s ? 
4 0 7 4 1 3 2 5 5 ! 
4 0 3 1 1 9 ? ? ? 4 






F N C P E S 0 I M P O I M E R I E 
1 1 2 2 
1 1 ? ? 
1 1 ? 2 
V E R N I S , P E I N T I R F S A L E A J , A L H J I L E 
2 2 6 2 3 0 2 1 7 1 5 7 1 6 8 
9 1 4 7 7 ? 7 4 4 6 
8 8 7 6 6 5 6 3 4 3 
1 7 7 S S 
? 1 3 1 
0 3 2 1 7 
1 ? 1 1 
0 1 1 1 
6 4 2 3 
1 6 7 
0 1 
1 1 3 1 
1 4 2 1 7 7 1 3 1 6 
3 8 1 3 0 4 4 2 3 B 8 
? 1 3 ? 
5 ? ' 3 1 5 

















M O R T I E R , E N 3 U I T S , M A S T I C , C I M E V T R E S 1 N F 
5 1 ? 5 3 5 
3 2 4 ? ? 
3 2 4 2 2 
? 1 0 1 1 7 
P R O V I T A M I N F S F T V I T A M I N F S 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
C E E 
F R A N C E 
5 4 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
5 4 1 . 6 ? 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
5 4 1 . 6 3 
MONOE 
C E E 
F R A N C c 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 7 0 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . c . 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
UR SS 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T . 
5 4 1 . 9 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
Z O N F DM E S T 
E T A T S ­ U N I S 



















A L C A L O I D E S V E G E T A U X , OE S Y N T H F S E , DE 
0 1 0 
0 1 3 
0 1 3 
G L A N O F S , E X T R A I T S POUR O P O T H F R A P T F 
1 1 ? 
0 0 ? 
0 3 ? 
S E R U M S A N I M A U X ET H U M A I N S , V A C C I N E 
2 7 3 9 6 3 1 4 
? 0 ? 7 3 I i ? 
? 0 ? 7 9 1 5 ? 
0 0 0 1 ? 
0 2 1 6 5 1 * 3 
M E D I C A M E N T S POUR H O V M F S ET A N I M A J K 
4 5 4 3 ? 2 3 3 0 1 0 3 ? 1 3 4 ? 
4 1 9 3 0 0 3 0 7 3 7 5 1 ? S 4 
4 1 6 ? 8 8 3 0 7 9 5 1 1 1 5 0 
? 7 ' i 6 
2 4 
1 4 3 1 5 6 6 
1 0 1 1 ! 
3 6 ? 5 7 
I ! 
1 2 ? ! 
2 ? 3 ? 2 
0 1 
5 ! 




? 5 4 1 1 
1 1 1 2 1 
3 5 1 3 4 8 
? 8 1 3 5 ? 0 
O U A T F S , G A Z E S , R A N D E S ET S T M I L A I R F S 
4 4 ? ? 1 7 9 7 6 5 
3 6 1 9 4 BS 7 4 
3 6 1 9 4 9 5 7 4 















I O ? í 
9 6 0 


















5 4 1 . 9 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 5 1 . 1 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
5 5 1 . 2 ? 
MONDE 
GHANA 
5 8 1 . 7 3 
MONDF 
C E F 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
5 5 3 . 0 0 
MONDE 






C. 0 · I VOIRE 
GHANA 
CHINE CONT. 
6 5 4 . 1 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
URSS 
ZONE DM EST 
V IGFR 
SENFGAL 




5 5 4 . 7 0 
MONDE 
C E F 




1969 1970 1 -4 
AUT. PREPAR., ARTICLES 
? 1 0 
1 1 D 
! 1 0 



























11 4 R 
6 4 3 
6 4 8 
0 
5 
PARFURMERIE ET PRODUIT? 
76 6 ! 117 
34 15 34 
33 13 31 





25 33 56 
7 6 23 
SAVONS 
961 666 452 
477 407 410 
415 159 131 
1 
60 247 279 
5 





25 3 1 
2 
7 11 
PREPAR. POUR L E S S I V E S , 
80 77 101 
























































ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





c . D ' I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONT. 
5 5 4 . 3 0 
MONOE 




5 6 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 




5 6 1 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
TUNIS IE 
SENEGAL 
5 6 1 . 2 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
5 6 1 . 3 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 6 1 . 9 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
SENEGAL 






50 59 91 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962-
1970 1969 1970 
25 39 50 
1 10 1 5 






? 4 ! 4 
5 4 3 1 1 2 
15 ? 4 1 
CIRAGF. ENCAUSTIOJE, D A T E , Ρ 0 Ί 3 . A RFCJRER 
β 4 1? 6 ? R 
6 ? 6 4 7 6 
6 ? 5 4 ? 4 
1 ! 
4 ? 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE VATJREL 
732 409 3 4 5 0 4? 33 ??? 
464 401 3 4 5 0 31 32 222 
76 3 
106 95 3 13 116 
322 400 2 5 0 0 15 32 106 
265 11 
8 1 
SCORIES DE 3EPHOSPH0RATION, SCORIES THOMAS 
472 1633 57 69 
430 1507 53 84 




14 1?6 1 5 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
6 0 5 397 6000 74 53 60S 
6 0 5 397 8003 74 53 608 
6 1 
5 5 6 5 0 0 0 63 608 
44 396 5 5? 
MELANGES D ENGRAIS POTASSIQJES 
i l 1 
11 1 
I l 1 
ENGRAIS NDA 
376 2525 12 48 315 2 
3 7 5 2525 6 43 315 ι 
6 1 






6 7 1 . 1 2 
MONDE 




5 7 1 . 2 1 
MONDE 
URSS 
5 7 1 . 2 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
MAROC 
5 7 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
5 7 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 







5 B 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
MAROC 
ETATS-UNIS 
5 8 1 . 2 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




C . O ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS-UNIS 











18 40 12 
6 3 
6 3 
11 43 7 
? 1 
MECHES, COPOEAUX DETONANTS 
0 
0 
AMORCES, CAPSULES FJLMINANTF5 
4 2 6 4 
1 1 ? 
1 1 ? 
3 75 ? 













MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
49 20 23 57 
12 20 23 15 








PRODUITS OE CONDENSATION, POLY 
9 2 4? H 
7 1 33 3 
7 1 32 3 
1 
1 9 1 
1 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ET 
32 42 12? ?5 
24 4? 63 ?1 
21 4? 50 19 
1 1 
? 0 1 
3 
1 
1 4 1 
0 4 1 
3 
3 31 1 

























IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
5 9 1 . 3 2 
MONDF 
F R A N C S 
E T A T S ­ U N I S 
ΜΓΝΟΕ 
C F F 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ 3 A i 
A L L T M . I . E . 
I T A I [ i ­
R U Y A U M F ­ U N I 
S F N F G A L 
S I F R H A L s O . 
C . O ' l V O I R F 
G H A N A 
F T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
6 9 9 . 5 6 
ΜΡΝΓιΕ 
FR ANCE 




A L L E M . R . C . 
ITAL lì 
C. D ' I V O I R F 
CHINF C O N T . 
Mf lNOF 
CFF 
Q U A N T I T É S T o n n e ! o u F O U ­ , 
1970 ¿ 
V A L E U R S 1000 S 
A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S OE L A C C I L J L 3 S E 
R f S I N F S N A T J R . M O D I F I E E S , G O M M E S , F S T E R 5 
1 6 1 ? 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C Γ T C ! D E S , H E R B I C I D E S . . . 
3 7 I 
7 6 7 
4 9 9 
4 3 7 
S R I 








7 6 4 
? 2 3 
4 7 8 





ι 5 6 
1 9 
? 7 8 
? l 
1 




O F X T P I N C S , A M I D O N S , C F C J L r S 






I ' . 





C . D ' I V O I R E 




5 9 9 . 7 ? 
MONDE 
URSS 




U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 








5 9 9 . 9 1 
MONOE 








ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonne! ou . 
0' 
1962­
1970 1969 1970 
2 1 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
l 1 
2 1 




GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOIDAL 
2 4 
2 4 
ADDIT IFS POUR HUILES MINERALES 
20 2 3 8 8 9 
11 2 3 5 B 8 
8 2 2 3 4 4 
O i l 1 3 4 
2 1 
7 ? 




COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEJPS 
2 13 2 2 13 ? 
2 13 2 2 10 ? 
2 13 2 2 10 ? 
PATE A MODELER, CIRE POUR ART DENTAIRF 
0 1 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
16 5 ? 2 
16 5 2 ? 
16 5 ? ? 
COMPOSES POUR DECAPAGF, SOJDAGE METAUX 
3 ? 12 3 ? 16 
3 3 1? ? 3 16 
? 12 ' ï 16 
3 ? 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OJ S I M I L . 
15 13 22 13 13 14 
11 10 16 7 8 11 




ORIGINE i i 
URSS 
SENEGAL 
C . O ' I V O I R E 





ALLEN. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 


















6 1 2 . 9 0 
MONDE 
MAROC 















3 3 4 







2 1 ? 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIJJES VDA 
52 41 83 45 37 55 
41 25 72 34 24 50 
38 25 63 32 23 4? 
2 9 1 6 
1 I 
1 1 
7 7 ? 8 4 1 
! 1 
2 7 6 2 8 4 
1 1 




CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 




ARTICLES EN CUIR A JSAGE TECHNIQJF 
1 0 1 2 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 ! 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOJRRELIERIE 
1 4 1 1 ? 1 
0 1 1 1 7 1 
0 1 1 1 ? ! 
3 1 
AUTRES OUVRAGES EN CJ1R 
0 1 
0 I 
PLAO. , F E U I L L . , BAND. , CAOJTCH. NON VJLCAN 
0 0 0 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
0 O l 1 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NOV VJLCAN1SF 
3 2 4 6 3 14 
? 1 3 6 7 9 
7 1 3 5 7 0 
1 1 
144 





ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











HA UTE­VOL TA 
SENEGAL 











6 2 9 . 4 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
0 
VALEURS : 1OO0 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
0 1 1 5 
PLAO. , F E U I L L . , BANO., CAOJTCH. NON DURCI 
1 2 4 1 1 3 
1 2 4 1 1 3 
1 2 4 1 1 3 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE VON DIRCI 
10 7 2 6 18 17 46 
8 6 2 4 15 14 43 
5 6 23 13 14 38 
2 4 3 4 
0 0 1 1 
1 1 
0 2 1 2 
0 3 1 2 




BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAM3RÇS A AIR 
639 5 1 9 827 743 687 1115 
432 472 733 527 6 2 0 9 9 4 
4 2 6 463 69? 519 6 3 4 953 
1 6 1 8 
1 9 1 0 
5 4 29 5 5 30 
0 3 1 1 4 ? 
1 1 2 1 2 1 
2 7 4 4 12 13 
1 1 





41 3 39 1 
6 5 8 6 
1 1 
0 1 
4 0 3 1 1 2 
1 1 3 2 2 3 
4 3 6 6 43 
97 103 
2 3 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOJTCHOJC NOV DJRCI 
1 1 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
1 0 3 2 1 1 
0 1 
0 1 
COURROIES OE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
5 13 4 13 22 12 
1 1 
Section! CST 
ORIGINE i i 
CEF 
FRANCE 








ALLEM. R . F . 





6 2 9 . 9 9 
MONDE 
CEE 




ALLEM. R . F . 
GUINEE,REP. 
JAPON 




ALLEM. R . F . 




6 3 1 . 4 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 




C . D ' I V O I R E 
6 3 1 . 8 2 
MONDE 
URSS 




4 3 3 





1 ! 11 I I 




1 8 1 9 
» U T . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON 3JRC! 
10 7 12 16 16 3? 
7 4 13 14 15 ?7 






1 1 1 ? 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI , EN EBONITE 
0 1 
0 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS , 5MM OJ MOINS 
4 5 3 1 5 ? 





BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAOUES 
300 281 428 53 47 46 
8 14 5 5 13 3 
8 17 4 5 12 2 
2 1 
250 255 337 49 34 33 




55 13 6 4 1 1 
53 13 6 4 1 1 
BOIS A R T I F I C I E L S OJ RECONSTITUES 
2 0 3 5 1 
11 3 1 1 









6 3 1 . 83 
MONOE 
CHINE CONT. 




6 3 7 . 1 0 
MONDE 
YOUGOSLAVIE 
C . D ' I V D I R E 





C . D ' I V O I R E 
6 3 2 . T 2 
MONOE 
HAUTE­VOLTA 




























BOIS FFUILLARDS, FCHA1 ÍS , P I C I K , P 1 0 J r T 5 
20 1 
17 1 




CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SI M l . A I R E S 
119 1 13 ? ? ? 
5 1 
4 1 7 1 ? 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCT 13V 
31 9 4 14 4 ι 
1? 4 ? 11 3 ? 
12 4 2 11 3 ? 
R 1 
6 5 1 ! 
USTFNSILFS 3E MENAGE EN SOIS 
3 1 
3 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE F3ENISTFRIÇ 
1 6 1 ? 
D 0 ! ? 
0 3 1 ? 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , FN BOIS 
6 1 ? 1 
? 1 1 1 
? 1 1 ! 
3 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
21 63 7 12 
2 2 4 ? 
? ? 3 ? 
18 81 ? 9 


















ALLEM, o . s . 
ZONE DM EST 
CHINF CONT. 












U . E . B . L . 
FINLANDE 
CHINE CONT 

















VALEURS : 1000 S 














AUT. PAR . MEC. PP IMPRESS. COJCHES 
10 1 74 6 2 
PAPIER KRAST FT CARTON KRAFT 
70 7 87 9 
11 7 21 5 










AUTRES PAPIERS FT CARTONS MECAVIOJEi 
?6 
?0 
PLAOUFS POUR CONSTRUCTIONS 


























M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
PAKISTAN 
CHINE C O N I . 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne! ou 
0 1962­1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
PAPIER, CARTON FORME FEJ ILLE A FEJ1LLE 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLF 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDJLE, CRFPF. 
PAPIER CAPTON SIMPLCMFNT REGLE, OJADRILLF 
11 5 3 s 3 : 
PAPIER CARTON COUCHE SAJF P]JR IMPRESS. 
9 5 8 3 1 7 










CARTONNAGES DE BUREAU ET S T « t H I » F S 
Sections CST 
ORIGINE ι χ 
FRANCE 
TCHECOSLOV. 










U . E . B . L . 




ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 



















U . F . B . L . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 




6 4 2 . 9 4 
MONDE 
CFF 













ARTICLES OE CORRESPONDANCE 
25 11 17 17 10 17 
70 9 13 14 9 1? 
20 9 10 14 9 1? 
? 1 
7 7 ? 4 
REGISTRES, CAHIERS, CARNFTS, CLASSFJRS 
294 186 434 175 175 2?» 
104 140 98 95 140 o? 
101 140 7? 33 143 ac 
2 ! 5 1 
1 ! 
0 7 ! ? 
? 3 
1 0 5 l i s 
1 ! 1 1 
74 3 
1 5 1 6 
3 6 1 1 6 1 
161 i 9 ??1 65 13 119 
PAPTER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT 
1 6 s 7 
1 6 1 7 
1 6 ' 
0 A 
PAPIERS A FORMAT POJR 3JPLTCATI0N, RFPORTS 
8 1 ? 12 17 13 ?6 
6 10 9 14 1 ? ? 1 







AUT. PAP. CART. DECOUPFS A JSAGE "FTFRMINF 
81 70 176 44 46 69 
70 FO 8 4 3 9 3? 64 
69 60 80 33 79 67 
4 ? 





7 41 ? 14 
TAMBOURS, BOBINES, BUSFTTCS FT S I M H A I R F 5 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
1 1 
146 











6 5 1 . 1 1 
MONDE 
MAROC 



























U . E . B . L . 














1969 1970 ¿ 
1 6 






AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
3 1 9 3 ? 7 
7 1 5 ? ? 6 
2 1 5 ? 2 6 
4 1 
F I L S OE SOIE NON CONDITIONNES POJR DETAIL 
0 1 
0 1 
F I L S S O I E , BOURRE. . . CONDITIONNES POUR OET 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
F I L S L A I N E , POILS CONDITIONNES POJR DETAIL 
2 2 1 9 9 4 
1 2 1 3 9 4 
1 7 1 3 9 4 
0 1 
1 3 
F I L S COTON BLANCHIS NON CONI . POIR DET. 
81 3 3 128 3 4 
1 1 1 2 1 ? 










F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
321 266 74 613 6 6 9 98 
22 17 4 61 39 70 
22 15 4 63 3B 20 
0 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
17 35 1 35 77 2 
147 119 63 282 249 7? 
12 1 1 3 1 1 
2 4 
112 75 215 2 ) 9 
2 1 
5 17 4 2 5 ? 
ι ι 
Sections CST 
ORIGINE l i 








6 5 1 . 5 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 








6 5 1 . 6 3 
MONOE 
ROYAUME­UNI 
6 5 1 . 6 4 
MONDE 
C­ D ' I V O I R E 













VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 




F I L S L I N , RAMIC CONDITIONNES POJR DETAIL 
0 7 1 4 
0 3 1 4 
0 3 1 4 









MONOFILS, LAMES ET S IMILAIRES SYNTHETIQJES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. C 0 N 3 I . POUR DET. 
2 1 
2 1 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. NON COND. PR DET. 
0 1 
0 1 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. CONO. POJR DETAIL 
1 0 0 2 2 ! 
0 0 3 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 






ORIGINE i ι 

















C. D ' I V O I R E 





ALLEM. R . F . 





















6 5 2 . 2 2 
MONDE 














F I L S F I B . ART1F. DISCON. CONO. POJR DETAIL 
6 46 11 80 
1 7 
1 ? 
5 46 9 60 




F U S Γ AUTRES FIBRES TEXTILFS VEGETALES 




AUTRES TISSJS COTDN ECRJS NOV MERCERISFS 
858 436 135 1041 631 196 
25 21 7 32 16 4 
16 10 7 ?6 8 4 
I 3 




348 1 396 1 
1 1 
24 76 20 31 112 3? 
2 ? 
5 15 13 9 
0 1 
1 5 7 7 
4 4 
1 9 1 6 
0 1 
401 309 108 539 476 150 
5 4 
12 14 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRJS NI MFRC 
3 0 0 5 1 1 
2 3 6 1 
2 0 5 1 
0 1 
TISSUS COTON BOUCLES NDN ECRJS 









E G YP TE 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . c . 
I T A L I E 


















SIERRA L E J . 
L IBEPIA 






































































































7 3 9 
1 9 4 
S 
TISSUS DF SOIF OU DE BOURRE OE SOIE 
1 1 
1 































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CHINE CONT. 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE OH EST 
MAROC 
F G YP TE 
SENEGAL 
L IBERIA 










U . E . B . L . 



















2 9 12 5? 
TISSUS DE L I N , RAMIE SAJF VEL3JRS, ?ELJCHE 
11 7 14 14 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
4 7 5 12 
4 5 




TISSUS OE FIBRES SYNTHETIOJES CONTINJES 
7 21 U 25 25 16 
6 14 9 21 9 6 




1 7 1 3 15 8 
1 1 
TISSUS DE FIBRFS SYNTHETIQUES OISCONTINJES 
57 47 50 93 116 112 
29 27 37 43 86 87 
6 17 11 31 75 45 
1 1 4 1 1 7 
3 6 15 5 8 ?6 
19 3 7 4 4 10 
0 0 1 1 




2 0 12 1 
0 1 
0 ι 
1 1 6 5 8 9 6 
0 1 0 1 3 1 
4 6 5 12 8 9 
5 4 ? 13 2 5 
TISSUS OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
9 38 ?3 I I ?6 ?9 
5 ? β 1 ? 7 7 3 10 
? 4 3 5 11 7 
3 ?4 1 9 
4 3 
9 3 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SENEGAL 

































TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S 3ISC0NTINUES 
45 53 54 99 66 114 
33 4? 35 59 47 65 
17 ?1 19 33 29 4 ! 
2 12 1 7 
2 4 2 2 ? 4 
3 4 9 5 7 1? 
9 1 6 13 ? 7 
0 1 
0 1 1 1 
1 ? 
2 ? 3 3 





2 5 9 4 4 16 
2 1 5 3 7 2? 
1 1 4 ? 4 10 
ETOFFES OE 30NNETERIE N! ELASTIOJE N! CAOtl 
1 4 1 3 4 4 
1 ? 1 ? ? 4 





F I L S CHENILLE , PASSEMENT. ART. ORNEMENTAJX 
0 0 1 2 1 4 
0 0 1 1 1 4 
0 0 1 1 1 4 




6 1 4 
TULLES, MATLLFS NOUEES FACONNFS, DENTELLES 
0 7 1 1 3 7 
0 Í 1 1 ! ? 
O i l 1 ! ? 
1 ? 
BRODERIES FN P I F C E S , BANDES OJ MOTIFS 
ID ? 4 7 4 6 
9 ? 7 ? 2 4 







Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MALI 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
6 6 5 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 5 . 4 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 5 . 4 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T AL I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 5 . 4 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
L I B E R I A 
6 5 5 . 4 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 5 . 4 6 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
6 5 5 . 5 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
C H I N E C O N T . 
6 5 5 . 6 1 
M D N D E 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
G U I N E E , R E P . 
C . O ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ¿ 
F E U T R E S E T A R T I C L E S EN 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
F E U T R E 
3 1 ? 1 ? 5 1 
3 1 ? 1 ? 4 1 
3 1 2 1 2 4 1 
0 1 




T I S S U S E M P R E S N E S , E N D U I T S H A T . P L A S T I Q J E S 
2 7 6 3 2 4 
1 2 2 3 ? 2 
1 0 1 2 1 1 
1 1 1 1 
4 2 
T O I L E S C I R E E S , T I S S J S H U I L E S 
2 1 1 1 1 2 
o i i ι 
o i i ι 
0 1 




T I S S U S I M P R E G N E S , E N D U I T S NOA 
3 1 1 2 3 1 4 1 
3 1 1 2 3 1 4 1 
3 1 1 ? 3 1 4 1 
T I S S U S E L A S T I O U E S S A U F B O N N E T E R I E 
1 2 5 2 4 6 
1 2 2 2 4 1 
1 2 1 4 
2 1 
0 4 1 5 
F I C E L L E S , C O R O E S , C O R D A G E S 
1 8 1 5 2 3 1 1 1 3 7 
4 7 1 4 3 7 5 
4 7 1 4 3 7 5 
1 1 
5 1 
1 1 1 2 6 1 1 
l ι 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
6 5 5 . 6 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T . 
C O P E E NORD 
J A P O N 
( 5 5 . 6 3 
MONOE 
E G Y P T E 
6 5 5 . 7 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 5 . 7 2 
MONDE 
6 5 5 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
6 5 5 . 8 3 
HO NO E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
U R S S 
6 5 5 . 9 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 5 5 . 9 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 5 6 . 1 0 
H O N D E 
C E E 










F I L E T S E N C O R D E , C O R D A G E , F I L E T S DE P F C H E 




0 1 2 2 6 9 
2 3 
1 0 2 9 1 
1 8 2 ? ! 
3 3 1 1 8 
? 5 9 ? 4 5 9 ? ? 3 6 
A U T . A R T . EN F I C E L L E S , CORDES S A J F T I S S U S 
1 ? 
1 ? 




C L O C H E S , F O R M E S P O J R C H A P E A U X T R E S S E S 
0 1 
M E C H E S , H A N C H O N S POUR L A H P E S , R E C H A J O S . . . 
i l l ι ? ι 
1 1 1 1 ? ! 
1 1 1 ? 
T I S S U S , A R T I C L E S POUR U S A G F S T E C H N I Q J E S 
1 3 2 2 4 6 
1 1 2 2 7 6 
0 1 2 1 2 3 
0 1 1 1 1 ? 
2 I 




C O U R R O I E S DE T R A N S M I S S I O N EN T E X T I L E S 
0 0 1 2 
0 3 1 2 
0 0 1 ? 
S A C S E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 
1 7 9 3 1 6 1 0 1 4 4 3 4 9 5 3 1 0 ? B 4 
3 4 0 3 5 2 5 6 7 6 9 4 1 2 1 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L U V . 
A L G F R I F 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
K E N I A 
K E N I A , O U G . 
F T A T S ­ U N I S 
3 A K I S T A N 
I V O E . S I K K I H 
I N O O N E S I E 
CHINE CONT. 
6 5 6 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U H F ­ U N I 
UR SS 
T C H E C O S L O V . 
M A R D C 
S E N F C A L 
C . D ' I VO I R E 
K E N I A 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 6 . 6 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
MAROC 
E G YP TF 
S E N E G A L 
C . D M V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T . 
6 5 6 . 6 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Z O N E OM E S T 
MAROC 
A L G E P I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T . 





1 2 7 1 1 2 ? 1 9 
9 0 ? 4 0 
? 6 
5 6 7 4 8 










7 1 8 1 0 4 ? 7 9 4 
1 6 6 
1 1 5 
1 3 7 
B A C H E S , V O I L E S , S T O R E S 
11 4 7 8 
7 1 7 0 







0 1 3 
2 
0 ? 
C U I I V E R T U R f S OE L A I N E 
? 6 7 1 9 
1 0 2 
1 0 ? 
1 3 




1 ? 7 
0 1 
2 
2 1 1 1 
C O U V E R T U R E S OE C O T O N 












2 2 3 1 3 ? 2 
1 




























7 6 1 7 5 8 
































9 8 S 
6 6 5 
8 6 e 
1 
1 
·" ? 9 
4 
















S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
IJP SS 
MAROC 
C . 0 ' I VO I R E 
CH I N F C O N T . 
MONDE 
C E E 
F R A N C S 
U R S S 
P O L O G N F 
MAPOC 
F G Y P T E 
C . D ■ 1 VO I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T . 
J A P C N 
H I I N G ­ K O N G 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
C . D ' I V O I R F 
C H A N A 
C H I N E C O N T . 
MONDE 
C E E 
MONOE 
Cr F 
F R A N C E 
MAPOC 
M U N I E 
C F F 
F R A N C S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
7 Γ Ν Ε OM E S T 
A L G E P I F 
E G Y P T E 
S E N F G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N F C O N T . 
Q U A N T I T É S T o n n e i o u τ! V A L E U R S : ICOO S s— 1162 1310 
A U T R E S C O U V F R T U R C S 










1 9 1 1 ! 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSJS 
13 4 3 29 5 
! 4 
15 
C n i J V R F ­ P A R i u F T A S J P P O R T P A P I E R , C A R T O N 
2 1 
2 1 
T A P I S A P O I N T S NDIJCS O J E N R O J L E S , EN L A I N E 
0 1 ? 1 
0 1 
0 1 
A I I 1 R F S T A P I S , T I S S J S K F L I M FF S I M I L A I R E S 
5 3 1 3 1 9 1 1 5 
I 
13 11 ? 
1 









6 5 7 . 8 0 
MONDE 
HA UTE­VOL TA 
CHINE CONT. 
JAPON 






C. D ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 





G U I N E E , R E 0 ­
c . D ' I V O I R E 
ETATS­UNI S 
CHINE CONT. 
6 6 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 





6 6 1 . B l 
MONOE 
CEE 










TAPISSERIES A LA MAIN OJ A L A I G J I L L E 




MATIERES A TRESSER, T I S S E 0 ° L A T , RAILLONS 
17 H 5 4 
8 ? 
7 8 3 ? 
1 3 ! 1 
CHAUX 0R3 INA IRF ET R Y D R A U L I Q J r . . . 
34B 253 104 ?3 ?? 0 
30? 236 82 17 20 7 
300 211 8? 17 18 7 
27 2 




CIMENTS HYDRAULIO'JFS HEME COLORES 
2 3 2 4 9 13170 7 6 8 4 689 655 144 
1691 55 ! 9 3 4 ! 5 13 
1450 56 161 36 5 1 ! 
155 ?9 ? ? 
85 ? 
11095 17624 305 633 
4007 73 
4 0 3 6 392 490 93 7 R 
79? 99 1630 I ? 4 69 
56 ? 
224 1374 3 64 
997 14 
7 74 3 
OUVPAGES EN PIERRES DE TA ILLE VDA 
12 102 1 3 ?4 ι 
1 1 93 3 73 
11 93 ? ?3 
9 1 
1 1 
OUVRAGES EN ARDOISE TRAVAILLEE 
2 2 
? 1 
2 ' 1 
1 ! 





ORIGINE i i 
FRANCE 


















I T A L I E 
CHINE CONT. 






















C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 
6 6 3 . 1 1 
HONDE 

















OUVRAGES EN AMT ΑΝΤΕ­CIMENT PT S I M I L A I R E S 
118 54 73 ?5 11 1? 
28 H 61 7 i o 




7 43 9 ? 3 ? 
46 1? 
BRIQUES, 3ALLES RECRAFTAIPES DE CONSTRJCT. 
7 40 13 5 4? ? 
5 ?1 13 1 S ? 
3 11 10 1 4 ? 
11 1 
2 19 4 18 




CARREAUX, PAVES, DALLFS N! VE"N!S NI FMAI I 
143 163 53 3 ! ' 8 18 
99 105 6 β 2 3 ?? 16 
67 95 ?3 n ? B f 
3? 10 45 7 7 l i 
17 4 7 1 
7 1 
17 4 
4 37 ? 1 5 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
10P 61 109 36 ?9 14 
57 59 103 ! 7 ?6 ?4 
46 26 109 13 11 34 






0 1 1 1 
2 ? 
MEULES CT S I M I L A I R E S A MOUDRE, A DFFIR3FR 
7 ? 4 4 5 7 
1 I 
150 




































ALLEM. R . F . 
TCHECOSLOV. 
ETATS-UNIS 




QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
1962-
1970 1969 1970 j , 
3 2 3 
VALEURS : 1OO0 S 
0 
1962-
1970 1969 1970 
4 5 6 
3 2 3 4 4 6 
1 1 




ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S J , PAPIER, ETC 
1 2 2 7 4 4 
1 2 2 7 4 4 
1 2 ? 2 4 4 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
4 2 2 1 ? ! 
7 7 ? 1 3 ! 
3 2 2 1 3 1 
OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRF A R T I F I C I E L . 
10 41 7 6 
5 41 1 6 
5 2 




AHIANTÉ TRAVAILLEE, OUVRAGES EV AMIANTE 
3 21 3 2 6 1 
3 21 0 1 6 ! 
3 ?1 0 1 6 1 
GARNITURES DE FRICT ION POUR FREINS , ETC 
4 4 5 14 21 75 
3 3 5 14 19 23 
3 3 5 13 13 23 
0 1 1 6 
0 1 
0 0 2 1 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 





6 6 3 . 9 ? 
MONDE 






FORMOSE T . 





N I G E R I A , F E D 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 

























I T A L I E 
CHINE CONT. 









AUTRES OUVRAGES EN HATIERES C 
? 1 1 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
?? ?5 73 6 
13 3 23 4 




VERRE S I H P L . OOUCI , POLI SJP 
37 184 9 16 
?5 184 5 11 



















VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
3 11 1 
3 11 1 




PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRICTION 
ι ι ι 
1 1 1 
1 1 1 
GLACES OU VERRES DE SECJRITE 
7 13 6 8 
4 11 6 7 
4 11 5 7 
0 0 
2 
MIROIRS EN VERRE 
21 25 25 11 
7 15 5 5 
6 16 5 5 
1 1 
6 1 1 3 3 
2 7 7 1 
VERRE DECOUPE, SAJF EN CARRE, 
16 54 5 3 
8 42 5 2 
4 5 5 1 
4 36 1 






















ORIGINE i i 


























ALLEM. R . F . 
AUTR ICHE 




FORMOSE T . 















AMPOULES FT ENVELOPPES 




TJRJLAIRES EN VERRF 
7 7 5 5 6 8 
1 ? ? 7 6 1 
! 1 ? 3 5 1 
0 3 1 6 
1 1 
0 1 




OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRF SAJF F ILS 
3 1 1 ? 1 1 
1 ! ! 1 
1 1 1 ! 
? ? 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS. . . EN VERRF 
38 13 99 14 10 3B 
33 13 95 13 13 37 
33 13 96 13 10 37 
4 1 
7 1 
OBJETS FN VERRE POUR T A B L F , C J I S I N F , FTC 
68 81 770 16 17 71 
57 78 743 11 15 16 






6 18 3 10 
? 1 
VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
10 1 ? 17 10 9 
7 1 7 15 4 9 
7 1 ? 15 4 8 
2 0 7 6 
PERLES OE VERRE, ETC, VERRE F I . E 
6 4 2 7 6 ? 
1 1 2 ? 
1 1 ? ? 




















7 6 6 . 6 0 
MONOE 
CHINE CONT. 





F ­ ^ A ' J C F 
U . E . n . L . 
A L L F M . P . c . 
i i " s·; 
P I I ΠΓ.ΝΡ 
Ε Γ, YP T f 
M Ï G E P 
r . o ■ r vnι « F 
Γ Τ Δ Τ ς - ' J N l s 
C ^  Ι Ν Γ Γ , Π Ν Τ . 
I ^ O 
4 7 5 











C E F 
F R A N C E 
JR SS 
P O L O G N r 
T C H F C O S L 
R O U M A N T F 
I V . 
C . O ' I V O I R F 
G H Y P p c 
7 6 ! 
8 7 0 







QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
VA ISSELLE , A R T I C . OF MENAGE FN PORCELAINE 
APT. DF MENAGE FN CERAMIQUE, 
I ' 
STATUETTFS, OBJETS 3E F A N T A I S I E , FTC 
0 1 
0 1 
PERLES FINES NON SERTIES NI MONTEES 







! ! ' 
9? 
3! 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
6 7 0 7 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
R O Y A U M E - U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
6 7 0 7 4 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
C H I N E C O N T . 
6 7 0 ? 5 
MONOE 
C H I N E C O N T . 
6 7 0 ? 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 7 0 7 7 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U R S S 
6 7 0 7 8 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
U R S S 
C H I N E C O N T . 
6 7 0 7 9 
MONOE 
U R S S 
6 7 0 3 0 
MONDE 
C E F 









1969 1 9 7 0 
1 ? 1 ? 2 4 3 
9 2 9 1 9 7 
8 4 7 1 8 ! 
8 2 1 6 
1 5 2 
1 4 3 2 1 




6 1 1 2 
7 1 1 3 
4 8 1 3 
4 8 1 3 
1 1 1 






7 0 1 ? 
6 7 11 
6 7 1 1 
3 ! 
2 4 4 9 7 
! 4 9 4 7 
1 4 6 4 4 
? 3 
7 9 3 4 
1 3 1 4 
3 ? 
3 2 
1 7 1 9 
9 1 3 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
6 7 0 4 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
E G Y P T E 
6 7 1 6 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 7 1 6 4 
MONOE 
U R S S 
6 7 3 . 6 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E N . R . F . 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
6 7 3 . 6 ? 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
Z O N E DM E S T 
S E N E G A L 
C H I N E C O N T . 
6 7 3 . 6 3 
MONDE 
C H I N E C O N T . 
6 7 4 . 9 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - 8 A S 
I T A L I E 














1 9 6 9 1 9 7 0 















1 9 1 
1 9 1 
B A R R E S E N F E R OU EN A C I E R 
1 4 1 6 
2 1 4 








1 0 7 
P R O F I L 
1 6 8 
1 5 0 





A C I E R S 
1 8 
1 8 
T O L E S 
9 2 4 
6 1 5 
4 6 0 
1 4 6 
7 
1 9 6 7 1 7 8 9 2 1 9 
6 1 9 6 ? 5 3 3 
4 9 0 3 6 ? 2 3 
1 0 0 8 9 5 
2 9 1 7 6 1 ? 
1 
1 2 3 1 1 1 6 1 1 4 3 
1 ? 
1 
1 1 6 
1 1 4 
E S EN CFR O J F N A C I E R 
3 6 5 4 0 3 3 3 
3 6 4 4 0 3 3 3 
3 4 4 3 7 7 2 6 
2 5 3 




A L L I E S ET A C I E P F I N A J 
1 7 
1 7 
OE F E R OU 0 A C I E R 
7 5 8 3 1 5 7 2 0 7 
5 0 ? ? ? B 7 1 5 1 
4 1 5 1 0 4 8 1 1 2 
8 6 1 1 7 3 3 7 







3 3 1 










C A R P O V F 
1 9 2 
1 3 3 






3 8 4 




? 1 4 
1 
1 0 0 
1 3 0 
9 1 
7 
9 0 6 
6 ? 6 
3 0 7 
3 0 ! 
1 7 
152 







C. D ' I V O I R E 
FTATS-UNIS 
JAPON 














C . O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
URSS 
EGYPTE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 







C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
6 7 9 . 4 0 
MONDE 




1969 1970 | 
142 750 15? 







85 4 719 27 1 
? 2 
58 11 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
3 10 ? 1 4 
3 10 ? 1 4 
3 10 ? 1 4 
ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU 
50 412 23 26 169 
50 412 73 24 163 
50 412 23 24 169 
1 2 
F I L S DE FER OU 0 ACIER 
49 181 205 11 38 
40 123 193 3 23 
40 121 193 9 23 
1 7 1 6 
2 
6 53 5 1 8 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
12 4 88 2 1 
11 2 89 2 1 
11 2 88 2 1 
TUBES ET TUYAUX EN cfR OJ EN ACIER 
133 245 515 54 134 
69 1?6 ?52 23 39 
52 10? 222 15 32 
2 17 1 
13 3 12 4 3 
20 4 
39 79 233 7 ?5 
2 13 4 26 
1 
6 27 28 5 13 
15 IB 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU 
14 23 12 11 25 
B 21 B 5 18 
8 ?1 B 5 18 




0 1 3 1 1 
OUVRAGFS EN FONTE, FER OJ ACIER 










































ALLEM. R . F . 
URSS 
C . O ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
URSS 
CHINE CONT. 



































?7 39 109 






26 39 107 15 30 
1 1 
0 1 1 
1 1 
1 








BARRES, PROCILES ET FILS PLEIN? EN CUIVRE 
17 16 23 21 3? 
14 16 ?1 20 30 
11 16 17 14 33 
2 5 
1 4 1 
0 1 2 
1 








TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
1 2 3 2 2 
1 2 3 2 2 
1 2 3 2 2 
ACCESSOIRES OE T IYAJTERIE EN CJIVRE 
0 1 0 1 3 
0 1 3 1 3 
0 1 3 1 3 
ALUHINIUH BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
30 11 107 4 2 
6 2? 1 
4 12 1 
13 
44 
9 31 1 






















BARRES, PROFILES ET F ILS PLEINS A L J H I N I J H 
6 36 12 2 3 
0 1 1 
0 1 1 

















C . D ' I V O I R E 




ALLEH. R . F . 
CHINE CONT. 
















6 8 5 . 2 3 
HONDE 
ETATS-UNIS 





6 8 6 . 2 2 
HONOE 
CEE 





TOLES, BANDES PLUS OE 





3 , 1 5 MM EN ALJMINIJM 
11 13 10 3 1 s ! 0 
5 2 3 4 5 5 
5 2 3 4 5 8 
0 1 
1 1 
2 I I 5 2 10 5 
F E U I L L F S , BANDES ALU OE 0 , 1 5 MM OJ MOINS 
17 15 41 0 6 41 
15 15 25 8 6 33 
13 15 9 6 6 7 
2 16 3 30 
7 16 1 8 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALJMINTIIM 
1 1 1 ? 
I ? 
1 2 




PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
3 1 1 ? 
3 1 1 2 
3 1 1 ? 




F E U I L L E S , BANDES HINCES, POJDRES, EN RLOHB 
3 ? 
3 ? 
TUBES, TUYAJX, ACCESSOIRES CREJX FN PLOMB 
9 13 1 ? 
6 1 1 1 
6 1 1 1 
11 ? 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , POJORE OE ZINC 

















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
UR SS 




S IE? P I LEO. 
C. D ' I V O U F 














C . I I ' I V D I R E 
6 9 2 . 1 2 
MCNDF 
F 1 NI ANOF 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 
ETAIN BRUT, SAUF DECHFTS ET OFBRIS 
BARPFS, PROCHES ET FILS PLEINS EN FTAÏN 
2 4 1 4 8 
2 4 1 4 R 

























CONSTRUCTIONS CT PARTIFS FN ALJMINIJM 
OUVRAGES FAÇONNES s «J ZINC POJR LF BATIMENT 
PFSFOVOTRS cep, FONTE, ACIER, PLUS DE 7301 
PFSrRVOIRS CN r.IJIVRF, OF PLIS 3E 331 I 












C. D ' I V O I R E 
VCNFZUELA 













C . D ' I V O I R E 
















C . D · I VO I R E 




U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 





FUTS EN FER, FONTE, AC 






224 9? 73 59 5 9 κ ι 
146 92 3? 41 59 2? 
146 9? 3? 4? 59 ?? 
U 7 
7? 1 
17 41 7 ?o 
4 ? 
8 ? 
FUTS, BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALJMINIJM 
3 1 1 ι 1 ? 
3 ! 
3 1 




P F C I ° . FER, ACTER PR GAZ COMPRIME, L I O J E F . 
10 2 4 5 1 1 
4 ? 4 ? 1 7 
4 4 ? 7 
2 1 
3 7 
CABLES, C0R3AGFS, S IMILAIRES EV FFR, ACIER 
18 18 17 17 25 !5 
12 13 17 3 io 14 
12 13 17 B 13 14 
5 5 5 15 
0 1 
1 ? 
CABLES, C0R3AGFS ET S I M I L A I R F S c N CJIVRC 
11 ?6 ?4 15 40 47 
9 ?6 9 12 43 16 
9 26 3 1? 40 16 
7 15 3 33 
RONCES A R T I C I C I E L L E S , TORSADES, FFR, ACIER 
6 1 7 2 1 ? 
3 1 1 ! 
3 1 1 1 
1 5 ! ? 
TOILES, GRILLAGES, T R F I L L I S EN FER, ACIER 
47 55 46 78 35 77 
33 ?6 ?3 23 22 1? 
33 20 19 2? 19 15 
3 1 
3 1 3 ? 





















C . D ' I V O I R F 
GHANA 
CHINF CONT. 
6 9 4 . 1 2 
HONOE 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
POYAUMF­UNI 
URSS 





QUANTITÉS : Tonne! ou ïl VALEURS : 1000 S 
TOILFS MFTALLIOUES, TRFILLIS <=1 CJIVRE 
TOTLES METALLIQUES, TRFILLIS Fv ALJMINIIM 
TREILLIS 0 UNE SEJLE PIECE, FFR OJ ACIER 
P01NTFS, CLOUS, PUNAISES. EN FFR OU ACIER 








1 1 ! 
! 
1 3 
POINTES, C L O I S , PUNAISFS, EN CJ IV»F 
3 1 1 1 
3 1 
1 1 













BOULONNERIF, V I S S E R I E , RONDFLIES FN CU1VRF 
154 






r F E 
FRANCE 
POLOGNE 









A L L E " . 
PÜLOG'JC 




n . e . f . L . 
A L L f w . " . P . 
Y'J! inn SLAV T F 
Mo Sc. 
Η.ΗΓΓ IÑL TV. 
Γ. n . n / r ­ i ^ p 
F T ATS­ ' IN t S 












ALLEM. R . c . 
ROYAUME­UNI 
URSS 












QUANTITÉS Tonne! ou VALEURS 1000 S 
OUTILS AGRICOLFS, FORESTIERS » MAIN 
1 7 
11 





T F N A I L L E S , P INCFS, ETC, Δ ΜΛ[Ν 






OUTILS I NTFRf.HANGEABLES 
?1 124 13 
l o 1 03 3 










ORIGINE 1 i 
6 9 6 . 0 ? 
ΜΓΝΟΓ 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . P . E . 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N JE 
A U T R I C H E 
T C H F C l S L O V . 
G H A N A 
! S R A E L 
C H I N F c o u r . 
6 9 6 . 0 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C H I N E C O N T . 
6 9 6 . 0 5 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
C H I N E Γ . Ο Ν Γ . 
6 9 6 . 0 6 
H O N O E 
T E C 
FR ANCE 
P U L O G N E 
C H I N E C O N T . 
6 0 7 . 1 1 
MONDE 
r c F 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R 1YA LIME­UNI 
URSS 
ZONE OM EST 
POLOGNE 




A L L E " . R . F . 









PASOIPS FT LEURS LAMES 





o ! 7 15 1 ι 16 ?1 
4 7 7 5 ο α 
4 Ι: ? 5 6 1 
1 1 4 1 1 f 
1 1 
i l ? ι 
1 1 




CISEAUX A DOUBLES IIR4NCHFS FT _8 IPS ÏAMFS 
1 1 1 ? 1 7 
0 O í 1 
0 π 1 ? 
i l l l i i 
AUI i 'ES ARTICLES oc COUTFLLERIE 
1 1 ! 1 1 1 
1 1 3 1 ? ' 
1 1 3 1 ? 1 
1 ? 
C U I L L F ' S , F Ü J R r . u F T T E S . « L L c i S T A R I F , E T C 
4 ? 9 8 4 1 4 
7 2 3 ? 3 ? 
2 2 3 ? ι ι 
! 1 
1 S 1 11 
P O E L E S , C A L O R I F E R E S Ν I N E L E C T . FN FCR 
1 3 1 4 1 5 1 9 7 ? 1 ? 
7 5 1 5 ? 9 1 1 
6 ? 1 5 ' s , , 
1 ? 3 1 7 1 
0 0 1 1 1 1 
0 1 
1 1 
1 78 7 61 
1 1 
APP. NON ELECT. C11IVPF »» C J I S i O N , CHAJFF. 
1 0 3 ? 1 8 
0 0 3 l i s 
0 1 
0 0 3 1 1 5 
ARTICLES OE MFNAGE EN FONTE, FER, ACIFR 
6 4 6 859 7?4 302 282 44? 
166 147 6? 53 42 161 












ZUNE OM CST 
POLOGNE 
8 Τ Ι Μ Δ Ν ! c 
"AROC 
t GYP TC 
S C N F F ­ M . 
G U I N E E , R E P . 
C . [' ■ I V 1 I H t 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H ' J N G ­ K O N G 
6 5 7 . 2 ? 
M ' INOE 
t:r F 
TR ANCE 
6 9 7 . 2 1 
MCI NO F 
C F F 
f R A N C s 
R 3 Y A U M E ­ I N I 
UR SS 
P O L U G N C 
MAROC 
H A U T F ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T . 
6 9 7 . 9 1 
MUNDE 
C E F 
F R A N C E 
C . D ' I v O I R F 








ALLEM. R . c . 
ITAL IE 
HONGPIE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 















U ? 6 1 
4 7 4 2 3 1 " 
1 0 ? 7 5 5 9 1 9 3 1 5 
7 7 1 e 1 1 4 
11 7 0 ? s 7 7 1 7 
5 ? 
1 0 ? 4 0 ? 4 6 1 7 s 1 ? s 1 7 4 
ι ? 
8 7 ? i 
14 4 1 9 8 1 5 1. 
1 1 
1 4 6 ! 6 6 7 8 l i s 7 0 4 3 
2 1 
6 0 ? 8 1 7 1 7 1 
A R T I C L E S Ρ E MF N I G 8 F N r j I V R l 
3 ? i 1 
1 ? ' 1 
1 1 1 1 
A R T ! C L r S P­Ε MIN1GF CM A I U " I N 1 J M 
4 1 ? s ? 4 4 ? 1 7 í s 
r, 1 ? S 3 ? 
6 1 ? s 1 ? 
8 7 
6 19 ? 3 
0 1 
0 ? ! ? 
6 1 
1 ? 1 ' 
? ι 
i o i­ i 
8 7 15 9 a ?9 
P A I L L E , FPOVGFS, TTC r N FFR OJ ACIER 
4 1 7 1 1 ? 
3 1 1 1 1 1 
7 1 
? ? 




SEPPURSS, VFRROUS, CLCS EN METAUX COMMJNS 
48 80 86 75 28 56 
37 79 41 26 27 4? 
73 64 ?5 24 ?2 38 
1 3 2 1 2 1 















I T A L I E 
URSS 










ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
UR SS 
FTATS-UNIS 










9 8 . 5 1 












Ρ VALEURS : 10O0 $ 
















































ART. POUR TRAVAUX OE COUTURE A HAIN, ETC. 
1 1 3 1 1 
1 1 
71 1 
EPINGLES AUT. OJE PARJPE, EN FFR ET ACIER 
FFRMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMFNT5 
0 0 1 1 
PFSSOPTS, LAMi-s OC RFSSOPT FN Cpo, ACIER 
71 


















6 9 8 . 8 4 
MONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




























C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962-
1970 1969 1970 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAJX COHMJNS 
1 0 ? 2 1 6 
1 0 2 2 1 4 
1 0 2 7 1 4 
0 1 
0 1 




BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
28 B 19 14 7 16 
27 8 19 13 7 16 
16 B 19 13 7 16 
1 1 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVEPSES 
3 7 4 5 9 ?0 
? 7 4 6 9 19 
? 7 3 5 9 18 
1 1 
F I L S , ETC POUR SOJDURE ET MFTALL IS AT ION 
33 19 46 17 14 ?7 
29 18 46 14 14 27 
29 18 4 5 14 14 27 
1 1 
1 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
! 0 3 2 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 D 3 1 ! ! 




AUTRES OUVRAGES EN ALUHTN1JM 
? 1 ? ' ? ? ? 
1 1 0 ? 1 1 











6 9 8 . 9 7 
MONDE 
POLOGNE 










ALLEH. R . F . 




















7 1 1 . 5 0 
HONOE 




OUVRAGES EN PLOMB 




1 1 3 3 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
1 4 ! 
3 
CHAUDIERES A VAPEJR 













APPAR. AUXIL IA IRES pOJR CHA.IDIERES VAPEJR 
0 0 2 1 
0 0 ? 1 
0 
2 
LOCOMOBILES, HACHINES D E H I - F P 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES 3E 
3 3 4 
0 3 ? 
0 3 ? 
? ? 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS 
? 4 3 11 
1 2 3 5 
1 ? 3 5 
0 1 
1 ? 2 
0 0 2 
AUTRES HOTEJRS POJR AVIATION 
0 3 1 
0 3 1 
0 3 1 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A 































C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

















7 1 1 . 8 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
CHINE CONT. 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 







7 1 2 . 2 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 





7 1 7 . 3 1 
MONDE 
C E E 


























ne! ou ι 
1970 ¿ 



































4 2 : 































1 5 3 
1 4 7 



















1 3 B 
1 3 1 













































ORIGINE A A 
7 1 2 . 3 9 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
7 1 2 . 5 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 







7 1 2 . 9 9 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
DANEMARK 




7 1 4 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 




ZONE OH EST 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
7 1 4 . 2 2 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
RJYAUHE­IJNI 
SUEDE 
SU I S SE 










MACH. A T R A I R E , AUTRES 





APP. DE L A I T E R I E 
1 ? 1 5 12 
0 1 1 ? 6 
0 1 ! 1 5 
0 1 
0 1 3 4 
0 2 
TRACTEURS, SAUF POUR S EHI­REMORQJFS 
214 273 188 308 1?9 
153 230 157 232 96 
83 177 84 86 65 
70 52 74 117 31 
8 3 10 24 7 
12 3 25 
9 5 
3 2 
27 40 13 43 36 
0 2 
APP. PR AGRICULTURE, A V I C U L T I R E , ETC 
7 3 8 3 5 
3 3 5 4 5 






HACHINES A ECRIRE NON COHPTABLES 
4 2 5 33 17 
3 2 4 13 14 
0 3 3 
1 5 
1 2 4 B 14 
0 0 3 1 2 
0 1 
0 



























AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
3 4 5 45 86 
2 3 3 25 37 
1 1 1 12 5 
0 2 
1 2 2 12 31 
0 0 1 5 4 
0 0 1 6 33 
0 0 1 
0 1 3 11 
0 2 













ORIGINE 1 A 
7 1 4 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
7 1 4 . 9 6 
MONDE 
C F E 
FRANCE 







7 1 4 . 9 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
ZONE DH EST 
7 1 5 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 





C. O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
7 1 5 . 2 3 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
C . D ' I VO I « E 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 




C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 










MACHINES A CARTFS PEPFOREFS 
0 0 l a 
0 0 ι . 
0 0 1 8 
DUPLICATEURS 
2 2 ? 11 1? 23 
1 1 1 8 7 o 
1 1 1 6 6 6 
0 3 l i 






PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 1JRFAJ VDA 
7 1 0 4 8 8 
7 1 3 1 1 4 
1 0 3 ? 1 ? 
7 0 0 1 1 1 
D 1 
0 0 3 1 3 Λ 
MACHINFS­OLi r iLS POUR TRAVAM DES ΜΓΤΛΙΙΧ 
?4 IS 63 65 4? 1?s 
13 15 4 9 ?1 4 ? ! 2 ! 
1? 15 45 ?7 4? ι DÌ. 
0 4 ? IR 
1 1 





APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COF'AGE, TRFMPF 
3 ?B 1 7 i n 7 
3 ?8 1 1 10 s 
3 ?9 1 3 13 5 
0 ? 
MACH., APP. POUR F 1 L A F F , r | u r j R F , FTC 
48 67 ? 37 ?3 8 
? 2 2 2 3 4 
? ? 7 7 7 4 
11 0 0 13 1 1 
1 0 1 1 
? ? 
7 1 9 7 





Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
M j ' i n E 
C ' F 
F R A N C ' 
3 I Y A I H F ­ U N I 
Γ T A T S ­ U N I S 
C U I ' | F C ü ' I T . 
71 7 . 1 6 
Mf'FJOF 
r u ' i c . f 
C ' U ' I C c I N T . 
w » n r 
r <­r 
F u Λ \ r c 
Λ L L r M . 
3 1YAMMF­
S I T r . r ' 
ll­f «s«, 
c ' l n ' ­ . \ | c 
Γ Ή Γ Γ ¡ M 
y ι r.f e 
[ • I f ' l F f f 
J \ P f ' M 
r > k " i < ; r 
i « . 1 1 
M J f 'HF 
1.ΓΓ 
fTfti ri 
f TAT " i ­ U · 
. f . 
Ί Ί Ι 
W . 
Ί τ . 
T . 
1% 
« T M ' F 
Γ. Γ I 
M T t i n F 
Γ TF 
I ' Ä ' j F l · 
Μ Ί Ν Γ ΐ Γ 
r: f. r 
l ' i A ' j T . r 
Í J Y A l J M F - Ί Ί Ι 
/ ) ' | F ' )M f . T 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u il V A L E U R S 1000 S 
MA C H . A P O . 
I O 7 
J X T L I A I O F S POUR M A C H . T C X T I L F S 
A U T . M A C M . 1 T F I N D R C , A L A V C S A U F D H M S S T 
" A C H I N C S .'. r l ' i ' l l c c r I F 1RS A I G J I L L F Î 
74 s | 4 4R ? i 
Μ Λ Γ ­ 1 . 9 ? F A P R Ι Γ Λ Τ 1 UN P A T S A P A i | F C . P A P | F R 
Í ' J . I V A ' I . Ρ Λ Γ Γ A P A P 
M A C H I N E S , A P n A R F ' L S P P J R B R O C H A G E , R F L T I P F 
C A P A C I . '1 1 M P R I M E P I S , M A C W . PR C I . I C H F R I F 
1 4 7 » ? 6 3 
I 1 7 6 | 4 7 
1 ! 7 6 1 4 ? 
0 0 3 1 ? 
0 1 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
A 
7 1 8 . 7 ? 
Μ 0 Ν Π Ε 
C F E 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
R 1 Y A U M F ­ U N I 
Z C N F OM F S T 
F T A T S ­ U N I S 
MONDF 
C F F 
F R A N C S 
A L L E « , i . e . 
R . ) Y A U M C ­ I ) ' 4 I 
D A N F F ' A R K 
T C H F C L ' S L O V . 
C . O ' I V U I R F 
MONDE 
C r r 
F R A N C E 
A L L F M . R . c . 
U R S S 
MO MOC­
CI F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
2 0 N F DM E S T 
T C H E C O S L O V . 
P ' J L G A R I F 
A L G E R I I 
C . O ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
MONDF 
C E F 
Q U A N T I T É S T o n n e s 
ηΐ 
V A L E U R S 1 0 0 0 S 
M A C H . F T A P » . " V U Ρ I M P P I M C Q I F , Α Ρ Γ ^ r.Q Α Ρ Η . 
Τ ο c, ( 7 7 7 ?■» 
M O ' I O F 
C C F 
F3ANC.C 
A L L E " . R . c . 
1 Γ Λ Ι 18 
3 J Y A U M S ­ ' I N I 
Y i u n r s L A v i F 
P O L O G N E 









M A C H I f J E S o n i j n M r N O T T R I F 
ΝΠΔ p p 9 0 U L A N G F R I C , P A T I S S E R I E 
R O U L E A U X C O M P R C S S F J R S A P P . n P J L l I S 
7 0 U 





M A C H . A T R I ; R , C O N C A S S F R M I N E R A I « S 1 L I 0 F S 
? 0 
1 ? 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i A 
T R A N C E 
R l Y A l M E ­ U N ! 
U7 SS 
Z O M c DM F S T 
T C H E C O S L O V . 
C . D ■ T VO I R F 
7 1 9 . 1 1 
MONDE 
C b F 
F ? A ­ i r F 
7 1 9 . 1 ? 
T I N D E 
CF F 
F R A N S E 
A L L E M . R . Γ . 
I TA I . I F 
R O Y A t J M S ­ H N I 
DAr­ 'EMARK 
i l ' S S 
Z O N E 1 « E S T 
C . 0 · ! VO I R F 
F T A T S ­ U N I S 
I S B A F L 
J A P O N 
7 1 9 . 1 1 
MOF.nE 
C i c 
FR ANCE 
7 1 9 . 1 4 
MO VO E 
C F F 
s ? ANCE 
A L L E M . R . s . 
7 1 9 . 1 5 
MCNPC 
C F F 
F R A N C P 
A L L F M . R . 8 . 
1 T A I Π 
R ' l Y A U M F ­ U N I 
S U E t F 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
E G Y P T ­
F T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 9 
MONDE 
C F F 
Γ" A N C E 
A L L F M . t í . c . 
1 TA I I " 




1 0 4 ? 
"Ί 
I ■4· 




1 ' ? 
1 ! 
? 8 
n 4 ? ? n 
1 ι 
0 ι 
G A Z O G E N E S , G E N E R A T E I R S OF OftZ A Γ Λ ' Ι , Λ I l s 
1 0 I ' 
1 0 ! 
1 0 1 ! 
G R O U P E S P n i R . L F CONO ! 1 I O N ' F " C ' I ! OF L M ? 
1 8 ? ? 1 4 6 8 ' 7 1 1 ? 
o 1 4 ? ? 1? 4 7 7 8 
Ρ 7 1 4 7 7 7 4 ¿ 8 
? ? 7 5 ? ? ? 3 
9 0 1 1 1 4 




7 7 n ? 5 1 1 3 ? 
ι 1 ! ι 
1 ? 
r o Y E R S A U T O M A T . P P U L E I J P S , 0 J L V ' r ' * 5 A r s ] ? ς 
O l l i 
3 1 
1 1 
F n u ° S I N D U S T R I E L S 1 | ?E L A B O R A T O I R E S 
? 1 1 ? 7 ι ? 4 
7 1 1 ? s ? 7 ¿ 
? 1 1 ? ι 1 7 4 
1 1 
M A T C R | C | F R I G O P T F I QUE S A J F MC' iAGFF. 
1 ? n '· ? 1 ? 4 1 : 
s 11 4 11 i l 1 ? 
1 6 1 1 ? 5 9 






0 3 1 ? 
1 1 0 ? ? ι 
A P D . n s C U A J F F i r . c , C U I S S O N , U l l » F M A G F O S 
9 6 3 ? 9 1 3 5 1 9 Λ o 
7 9 7 ?R 7 7 J ? 4 0 
6 1 7 9 1 ? 1 ? 4 5 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MALI 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 
UR SS 
C H I N E C O N T . 
7 1 9 . 7 ! 
M R N 9 F 
Γ EF 
F R A N C E 
A L L E M . 9 . Γ . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U F O F 
suisse 
119 SS 
z u r ι « F S T 
I S I ' S r o S L !■/. 
C . 3 ' I V l i RS 
c Τ Δ Τ ς - U N I S 
l i o . ? ? 
ΜΓ Ν η ρ 
C S F 
Π ANC s 
A L L F " . R . c . 
I T A L ! ; 
P O Y A I H E - U N I 
0 4NEMS.9K 
S ' i l S s s 
I P SS 
T C H I C O S L O V . 
B U I n i ? ! : 
C . η ■ r V­ j I R F 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
7 1 9 . 7 1 
MONDE 
C F F 
c ? A'JC.c 
8.1 Y S ­ 1 A S 
A L L E " . R . c . 
Ρ 1 Y A H M F ­ U N I 
I P s s 
F T A T S ­ 1 I N 1 S 
C H I N F Π . 1 Ν Τ . 
7 1 9 . 3 1 
M l ' 7 ; n t 
C F F 
F R A N C S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . R . c . 
U A L I F 
3 1 Y A U M E ­ U N I 
U ? S S 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ U N I S 
C H J N E C U N T . 
7 1 9 . 1 ? 
MONDE 
[ F F 






V A L E U R S 1000 S 
1962­
1970 1 9 6 9 1 9 7 0 
5 7 
P O M P E S , M O T O P O M P E S , T I J P R O n O M P c s OR L 1 9 J 1 D C 
4 1 1 6 8 7 
3 5 1 ? 5 0 
3 ? ?1 4 1 
? 1 8 
η o 
! ' ! η n 
0 
? 9 
! 1 ? 
'1 3 
] 
1 1 3 
P O M P E S A A I ι FT A V I D C 
K 4 1 7 ? 8 
I l 1Π 7 ? 
Π o 7 1 









? 0 1 
8 4 
C E N T R I C i jG E U S E S , F I L T R E S 
5 8 0 
7 6 7 





1 0 ? 
ι 
M A C H I N E S , t i " . DE I F V A s 
6 4 i o 4 5 
7 1 7 6 4 5 
1 6 ? 8 i o 
1 5 
5 






C H A R I O T S n p M A N U T E N T I O N 
1 ? 1 6 I 
6 1 8 1 
1 I 
1 ! 1 1 3 " 5 3 1 
0 ? ] ? 4 i 9 f · 
3S 1 1 9 1 6 S 
f­ ? ? 7 
1 ι 
7 1 ι. 
? Λ. 
7 




<■ S ? I 
C n M P ^ F Î S F J P ­ i 
7 3 SS Ρ ] 
TS 3 5 ¿ η 
3 ? 3 1 Μ · 





5 5 ] 3 7 
/. ι 
1 
ι 1 1 
ι 7 -> 
Pn iJD | l O . J i r i F ^ , <-·Λ7 
5 1 ο. ^ ί,Ρ 
1 7 5 f , ^ 
Η 7S ι c 
1 f-
5 1 1 
1 
1 
? 1 Λ 
1 
F FT ΠΑ ^ J T F ΝΓ Τ Τ \ | 
f\-> 7"1 5C 
■ί, Ί í-q 7 g 









A ' ï r n M O î I L E S 
?D 3 4 I S 




U . F . 8 . L . 
PAYS­MAS 
ALLFM. R . c . 





M l unE 
CEF 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L F M . R «c . 
ZC'MF OM E S T 








H O N P F 
C F E 
F « A N C p 
PAYS­^AS 
û L L F * . 
I T A L I E 
R F . 











ALLEM. R . c . 
ZONF OM FST 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­ 1969 1970 
1970 ïl VALEURS 1000 S 
MOULINS A CAFF, HACH E­i/1 ANDE !3<G OJ MJINS 
CHAUFFE­EAU, PAINS DQMFSTTQ.'ES, NON ELFTT. 
MACH­OUTILS PnUR P O I S , Ε 8 Π Ν ! Τ Γ , S IMFLAIPFS 
MACH­O'IT. A MAIN PNÇJM. Ou «OTEJR NON F'. FC 





MACH. A FMBALLAGE, MISE FN POJTEILLES, FTr 
15 4? 3? 
12 10 7? 
90 1 
APPARFILS, INSTRUMENTS DF PFSAGE, POIDS 
24 S ] ? ?i o ?? 
9 6 H 14 9 ?! 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 A 
B U L G A R I F 
F O R M O S E T . 
7 1 9 . 6 4 
Μ 0 Ν Γ Τ 
C T F 
F R A N C E 
A L L F M . K . s . 
R O Y A U M E ­ U N I 
1)9 SS 
Z ' I N F DM s s l 
C . 0 M ' 701 R E 
7 1 9 . 6 6 
MONDE 
S I I I S S C 
7 1 9 . 7 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
RU Y A 1 I M F ­ U N I 
U? SS 
TC HC Γ 0 SL D V . 
b T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
7 1 9 . 8 0 
MONDE 
C F F 
FR A N C E 
A L L E M , o . e . 
I T A L I E 
UR SS 
E G Y P T E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
7 1 9 . 9 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
7 1 9 . 9 ? 
M O N D E 
C T F 
F9 A N C E 
A L L F M . R . c . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 











Λ Ρ Ρ . A P R O J E T E R , Ρ I L Y F R 1 SAT F JP S , F X ! 1ΝΓ T . 
1 9 ï ? 6 6 S i 9 7 1 ?P 
1 ? í s h l 4 ? 8 1 ι i f . 
1 7 í s 5 ? 4 ? ο ι ι 2 6 
η 1 
1 \ 
1 0 ? 1 
Ρ 1 
1 7 1 
M A I . r | X F V ] ! C r F R R C p , Λ Ρ Ρ . e τ GN A l | S AT I ON 
0 ! 
η ι 
R O U L E M E N T S OE TOUS " . F N R F S 
9 i n 1 4 ? ' ï ? s ? 
1 ι 1 ? ? j ? t 5 1 
7 6 9 ? t ­ . t , 4 ­ . 
n i l ? ? ? 
0 n ? 1 ? Λ 
n o 1 1 
1 1 3 l i l 
0 1 
i n i ' . ? β 
ι 1 
M A C H I N E S , a i p . , F N G I N S " F C A M I 0 J E S , NDA 
s n 8 7 5 1 i n s ? ? 7 » 9 7 
3 1 7 0 5 ? 3 5 H A 1 9 , 
? 6 1 6 7 7 51. ' 1 β ι 
8 s | 8 3 ? . ·, , , . „ 
! ' ! Γ· 1 
4 17 1 i 1 ! 1 
1 1 
C H A S S I S OF " r i N O F R i e . M O I I L F S , C 1 3 111 L c s 
1 ? 7 9 
1 ? ? ? 
! ? ? ? 
A R T . R I B T N S T T F R ! F , A J T R F S O R G A N E S S | M | L . 
7 ? 1 9 1 OP 7 7 7 8 7 ! 
? 1 1 6 9 8 7 8 7 4 6S 
? ] 1 8 9 3 7 4 ? ? 5 7 
0 0 1 1 1 4 
η 1 1 s 
1 ? i 
0 ? 





Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
ΜΟΝΓΕ 
C E F 
F R A N C E 
I . E . B . L . 
« L L F M . K . F . 
I TA I I E 
3 " Y A U M F ­ ' J N I 
S U E D E 
HR SS 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CF E 
F R A N C E 
A L L F M . p . c , 
I T A I I E 
7 ' ) Y A U M F ­ U N l 
13 SS 
F T A T S ­ U N I S 
­ ; ι 
F R A N C E 
4 L L E M . R . F . 
S U F r i F 
s u i s s e 
l|R SS 
F T A T S ­ U N I S 
C H I N F C O N T . 
HCir.'PF 
Τ Γ Ε 
F? A ' I C C 
A L L C M . ι . e . 
S U E D f 
Y O I I G O S L A l / I c 
u» ss 
rcHFt )s i i v . 
A L GF Ρ I F 
S E N E G A L 
: . η ' ι u o i R F 
' Γ AT S ­ ' I N ! S 
C H I N F F O N T . 
J Λ ρ ρ N 
M'JNPE 
C C I 
FR A N C C 
A L L F M . n . c . 
! FAL Ι Π 
RO Y A I I M F ­ U N I 
U» SS 
Ζ ' I N E OM EST 
r C H F C O S L O V . 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ί  1 
1970 j 
V A L E U R S 1000 S 












1 ) 1 


























G E N F R A T R I C C S , M O T C J R S , T R A N S F O R M A T E J R S F T C 
2 2 ? 
1 6 1 
14? 
129 
1 2 8 
I 
10 
1 4 1 
1 3 6 
1 ? i 
3 
Α Ρ Ρ Λ Ρ . PP C O I I P I I P C , C O N N E X I O N OE C I P C J I T S 
1 4 ' . 
1 1 7 
1 0 4 
3 
1 
2 4 6 
1 5 1 
1 8 7 
1 6 4 









































ZONE OM EST 
SFNEGAL 












QUANTITÉS : Tonne! ou ■ 
3 1962­1970 1969 n 1970 I * 
4 24 13 
VALEURS : 1000 S 
è 1962­1970 1969 
19 63 
2 
1 1 9 3 1 
0 1 1 







F I L S , CABLES, FTC ISOLES PR L ELECTRICITE 
105 227 93 124 227 
99 217 89 117 221 
98 717 87 116 220 
0 0 2 1 1 
1 3 4 i l 





ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
10 12 25 7 11 
9 U 25 7 11 









PIECES ISOLANTES PR MACH., I N S T A L . ELECT. 
0 0 0 1 2 
0 0 3 1 2 
D O O 1 2 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
5 1 3 1 
5 1 3 1 
5 1 3 ! 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
5 4 7 45 62 
4 4 4 3? 57 
3 4 3 27 53 
0 0 3 ? \ r 
1 0 3 3 3 
0 0 1 2 
0 1 
0 3 ? 
0 1 1 
0 1 
0 ? 
0 0 3 1 1 
0 1 
0 0 1 3 1 
APP. FLECTRIOUES POUR TRANSMISSION PAR 
9 39 8 101 769 
β 39 3 93 369 
7 34 8 83 326 

































ZONE OM EST 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 










ALLEM. R . F . 







ZONE DM EST 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
URSS 











QUANTITÉS : Tonne! ou 
1962­1970 
1969 1970 





MICROPHONES, HAUT­PARLEJRS, AMPLIFICATEURS 
? 1 1 3 11 10 
1 1 1 6 9 8 
1 1 1 4 6 7 






APP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
30 6 14 199 88 505 
9 6 13 33 37 171 
8 6 9 93 86 168 
1 1 9 ? 
0 2 37 779 
1 1 
0 8 





REF RI GER ATEJRS ELECTRODOMESTIQJES 
36 25 46 59 68 92 
11 14 35 74 33 7? 
8 7 14 13 15 33 
1 2 7 ? 5 7 
3 6 17 5 10 7? 
1 0 1 1 1 2 
1 1 ? ? 
0 1 1 ? 1 1 ? 
3 1 
0 ? 
17 4 73 17 
0 1 
2 2 4 4 
2 4 5 ? 6 10 
MACHINES A LAVER A JSAGF DOMFSTIOJF 
0 0 1 1 1 6 
0 1 1 6 




16 32 9 3? ¿? i s 
3 2 1 13 8 7 
3 2 1 9 7 7 
G 1 
0 1 
1 ! ? 2 
1 3 
1 1 
































RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 














APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
2 0 3 13 






















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
























































1 9 7 
1 5 3 







? 3 0 
? 1 7 
? 1 7 
11 
3 6 9 
3 6 3 










1 5 4 









1 1 1 
1 
!_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORÌGINE 
Section! CST 
ORIGINE 1 A 











































ZONE DM EST 




ALLEH. R . F . 
DANEMARK 
URSS 
QUANTITÉS : Ton 
S 1962­1970 1969 
nes ou ι 
,„,„ 1 1970 I A 





























































VALEURS : 1000 S 
à 1962­1970 1969 1970 




























































































C. D ' I V O I R E 














































MACHINES­OUTILS ELFCTROMECANI 0 I ES A MAIN 
9 2 1 23 4 o 
2 2 1 3 4 0 




ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
0 0 1 1 1 7 
0 0 1 1 1 ? 
0 0 1 1 1 ? 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOJDER 
8 3 ?3 2? 9 51 
6 1 23 17 3 51 
6 1 23 17 3 50 
0 1 
1 1 3 1 
1 ? 
1 2 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
0 3 1 ! 
0 3 1 1 
0 O l ! 
»PP. ELECT. DE S IGNALISATION NOA 
0 0 3 ? 1 s 
0 0 3 2 1 s 
0 0 0 2 1 8 
CONDENSATEURS ELECTRIOJES 
0 0 0 3 3 4 
0 0 3 ? 2 4 
0 0 0 7 ? 4 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POJR ELECTRICITE 
4 4 I 3 12 9 
2 1 1 6 9 9 
2 1 1 5 9 9 
3 1 
0 0 2 1 
PARTIES. PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
2 3 0 4 15 2 
1 3 0 4 15 2 








r r F 
F t A N C E 
f i ' I t . r C O N T . 
M p f i F F 
: T F 
r ' f 
F R A N C ' 
I N U F 
' ! S S 
M i r i n i 
C C I 
MF 7.0 r 
r ■· F 
ι I A M ! τ 
1.1 . 6 . 1 . 




A N C F 
π Α ν ' , ­ Ι Α ' 
A l 
I 




1 l­ M . f 
Al I ' 
ΥΛΗΜΓ ­
r i ι ρ ' 
1 " f. 1 ".I 
Π u Τ' 
I ' Τ I ­ i ι 
I V . 
QUANTITÉS Tonnes ni VALEURS 1000 S 
H A M P A S , A P P A R U S F I F C T D j n i r ^ ΝΓΑ 




l u i 
v n i TIJR" s Λ V T M < " . F I W S , F n ' j q n n ^ « F T s m i L . 
7 ? 0 ! a p i 
? Q 1 : 
UAC,^Ur,­hT(ltFW,f { :TC p n j « / 1 Τ Γ F F R « Γ F 
1 7 ^ ' Ρ 1 7 4 ^ 
7 ι l i n 1 7 c τ 
WA " . f ' Ν ' , H A " T I N E T S Λ M A3 C H AN Π ] f. Γ'; 
1 bf ­. i l ' 
r . A ­ j a t 7 « ; I T Γ ' ' N T Δ T ΝΓ eje, 
/ * n ? 5? f 7 i n 
VP Γ Τ I ) Ρ r­ S Ai ι Γ n m i H IFS PAPTTCJLIPOF^ 
1 1 1 ? 
T ? 7 lù­\ 
Hbf 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
A 
MI r,F P 
SENCGAL 
L IRFRIA 




CHINE Γ Ί Ν Τ . 
JAPON 
7 7 . 1 . 7 0 
MONDE 
FRANCE 
A L L E " . R . c . 
UR SS 
TCHECOSLOV. 
C. D ' I V O I R E 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
J . r . 6 . L . 
A L L E M . R . c . 
I TAL I E 
R O Y A I I M F - ' I N I 
A U T P I C l l E 
U R S S 
Z O N F OM c s T 
T C H F C OSI O V . 
HA U T F - V U TA 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . P ' I V O I R C 
F T A T S - U N I S 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
A U S T R A L i c 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u il VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
H f : n T E 
CFF 
A l 'T f ­Mp i I 1^5 on : !F Ï TOANSPpPT EK CO*"JN 
! 
I ) 
A I ITO^PI I L r S ΡΠ'Ι'ί THANSPHRT ne H V T H . v r [ 5 F< 
107tS !<*^i 
f P 9 1 I 4 0 
I 





2 7 5 
Π* 'S 
97e, 
Α ΐ ' Γ Ί Μ Π Ι I I S A 
M C N P F 
Γ Ε Γ 
F R A N C S 
Λ L I F M . u . r . 
PO YA U M E - U N I 
U R S S 
T C H F C 1 S L 0 V . 
E T A T S - U N I S 
1 7 . 7 1 
M O N n E 








(A S< Í S 
1 9 
6 








1 ·. ? 
' . 7 
'­! 
l ? 
O O M S 




7 5 ? . R9 
H O N O E 
: E F 
F»ANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S - : i A S 
A L L F M . Ρ , F . 
I T A L TE 
» H Y A I J M F - i J N I 
f l A N F M A ' J K 
SUISS" 
M-ISS 
ivm τ - C S T 
Τ Γ Κ Γ 1SL I V . 
H O N f . F l r 
A L r . L P Ι Γ 
vj Γ n t Ρ 
S E N E G A L 
: . 1 ' I VP I R E 
F T A T S - U N I S 
I S f v i F L 
C H I N F C O N T . 
7 3 7 . ' i l 
Μ 3 Ν Ό Ε 
π F 
rBANCc 
U . E . R . l . 
A L L T " . * . r . 
I r A l I ' 
5 ' Ύ Α Ι Ι I P - ' J N I 
γ - l i v r i s t , A V T F 
'■J s s 
¿ ) N E n ^ = S T 
TCHEC TSL T V . 
« A P O C 
H A I J T F ­ V O L ™ 
C . [1 M V T I I F 
Π H AN A 
E T A T S ­ M M ï S 
C H I N E C 'J ' ­JT . 
J A P O N 
7 ­ Í T . 1 1 
M f rVp r 
Γ Γ F 
F ^ A N C = 
A L L E " . Ρ . r . 
I A N ­ M A R K 
/ P N ? TW F S T 
p r ' L ' T . N i f ­
E S y r > T ­
H A U T F ­ ­ V Ü L T A 
C . T I v M ­ ' F 
C H I N F Γ . Γ . Ί Τ . 
7 Ί " * . ! 7. 
M f M H F 
C f r 
Γ '1 ANCE 
P A Y S - B A S 
Ι Ι Λ Ι I -








P I E C E S , P f . P T r ^ S , 6 C ; Ç S S r i " . F S n A . J T 0 " 
2 bu l f . 4 M l ^ Ο τ 1 1 
1 ¿ 5 l 7 7 7S 1 3 1 Λ?π 
H C Í S 7 1 ­>47 ?4« i 
n o i l 
η ' 
7 1 n o *· ' * 7 4 4 
1 ­> 0 5 I R 
? 0 71 S a Ί P f 
1 7 
D 5 
S ' . 1 0 1 1 5 3 6 ' i C > 
1 5 - 1 7 7 






¿ 1 M 1 2 Π ' ' 3 
n ' 
0 τ 1 ! 1 
M r r i j S ­ T V C L H S A V E C ^ Τ Π " M ' U I M í 
1 1 7 1 f R ? Q Ρ ι O ■'· 4 0 
ej 7 1 7 7 τ 1 3 1 7 1 <Ό a 
A T 1 A A U ? 1 », ' 1 3 A, 
0 1 1 1 7 
1 1 I t 
1 ? S 1 7 U · 0 
1 1 
;. I . ' 
1 1 1 A 
r" - ' 7 ^ 1 7 1 A, 
n 7 
7 <> 
1 1 1 1 
' 0 7 
0 1 
1 5 
> b 1 
1 ? ? 1 4 
y r | l i d 0 - - . Γ S = T c T M T L A I P r S S A ^ S MOT Ρ 1 
°'' c? ^ m Π ' 
? ■■) / , ­1 4C 1, ­j ! ­, 1 




/. » 11. 7 Τ 
1 1 
■> ι 7 f. 1 
'* 1 7 c, ί ] 
" I r r r s , P A C ' τ f- s , A C C ^ S 1 : . ' - r , / r I C I , , r r 
1 S 1 M ', ', 1 T 1 ' , <· 1 f 1 
» 7 7 1 7 ' , 1PR 1 ', - 1 7 1 




o n I L P S 
r, n o 
7A71 




'. . ■■ 
76 
Λ 
' . 6 " ' 
Τ 0£ 







1 - v i 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MALI 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
R U Y A U M F ­ U N I 
Y O U G O S L A V I E 
¿ O N E OH E S T 
P O L O G N E 
T C H E C J S L O V . 
E G Y R T E 
C . D ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
7 3 3 . 3 ? 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . R . 8 . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
T C H E C O S L O V . 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 7 . 3 ? 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
7 3 3 . 4 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
7 3 4 . i n 
MONOE 
U R S S 
T C H E C O S L O V . 
7 3 4 . 9 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
7 3 4 . 9 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 5 . 3 0 
MONDE 
C E E 












0 ? « 
1 2 2 3 
2 ! 
1 1 0 3 
0 ! 
4 1 1 9 4 
4 6 5 3 
A U T R E S R E M O R O U E S 
1 7 3 l o q U 3 2 2 ? 
1 5 7 1 9 4 1 3 1 1 9 8 
6 0 1 6 9 8 7 3S 
2 2 1 4 
9 5 1 4 1 5 4 
4 8 5 







1 1 9 
5 1 
1 ? 7 
4 3 
? 9 6 1 
7 3 8 7 
3 9 5 6 
4 ) 
! 4 
A U T R E S V E H I C U L E S NON A J T O M O B I L E S 
9 1 2 3 1 4 9 9 ! 
7 3 1 0 5 4 7 7 1 
7 1 1 0 5 4 7 7 3 
1 1 
3 » 
1 4 I ? 4 1 2 
F A U T E U I L S ET S I M I L A I R E S A V E C 
0 0 ! 
0 3 1 
0 I 
A E R O D Y N E S 
5 7 2 3 
5 7 0 3 
0 ? 3 
A E R O S T A T S 
0 1 ? 2 
0 1 2 2 
0 1 2 2 
P A R T I E S F T P I E C E S 0 A E R O D Y N E S 
5 1 8 4 1 5 
1 1 0 7 
1 1 0 S 
3 1 8 4 S 
0 1 
ο ι 
1 7 3 1 6 7 
6 7 1 6 7 
6 7 ! 6 7 
1 0 8 






ET A E R O S T A T S 
2 9 1 8 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 8 9 
B A T E A U X POUR N A V I G . M A R I T I M E O J I N T E R I E J R E 
6 1 0 9 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A A 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 5 . 9 2 
MONDE 
C E E 
P A Y S ­ B A S 
7 3 5 . 9 3 
MONDE 
S E N E G A L 
8 1 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
3 1 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
E G Y P T 8 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
C H I N E C O N T . 
8 1 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
M A R O C 
C H I N E C O N T . 
8 1 2 . 4 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
C . O ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 




1 9 6 9 1970 
1 0 0 





3 2 ? 
0 0 1 1 
0 ? 
1 ? 
0 0 1 ? 
B A T E A U X ­ P H A R E S , B A T E A J X ­ P O M P E S , D 0 C < S F L n T 
1 5 1 6 
1 5 1 6 
1 5 1 6 
C A I S S O N S , A U T R E S E N 3 I N S F L O T T A M T S 
1 1 2 1 9 
1 1 2 1 9 
A P P A R E I L S C H A U F F A G E C E N T R A L NON E L E C T R . 
1 4 ? ? 7 
0 0 1 1 
0 1 
0 4 ? 2 0 
E V I E R S , L A V A B O S , B A I S N J I R E S EN C F R A M I O J E 
4 4 5 5 0 6 2 3 3 2 ? B 
? 8 4 0 3 ? 1 5 1 9 2 1 
2 3 2 7 3 2 1 3 1 4 7 1 
1 1 
5 1 3 7 4 
7 5 4 1 5 
1 ? 
1 1 
1 9 1 1 3 
2 0 3 1 
9 1 
3 2 
A R T . H Y G I F N E E N F O N T E , F E R , A C I E R 
1 1 2 1 R 5 1 6 
5 7 1 6 ? 1 6 




V E R R E R I F 0 E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
3 7 4 3 4 9 1 9 1 5 7 6 
2 0 1 7 1 4 1 1 6 1 0 
2 0 1 7 1 3 1 1 6 8 
1 1 
1 0 7 4 2 9 4 7 1 3 
3 1 
3 1 
2 2 3 2 2 2 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 A 
8 1 2 . 4 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
C . l ' I V O I R F 
G H A N A 
C H Y P R E 
C H I N E C O N T . 
F O R M O S F T . 
8 1 2 . 4 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
G H A N A 
C H I N E C O N T . 
H O N G ­ K O N G 
8 2 1 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
E G Y P T E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
8 2 1 . 0 2 
H0NF1E 
C E E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Z O N E OH E S T 
T C H E C J S L O V . 
8 2 1 . 0 3 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E OH E S T 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u _ ^ 
1962­
1970 
1 9 6 9 1970 
V A L E U R S 1000 S 
1962­
1970 
A P P . 0 E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E 
5 0 7 2 B6 5S 
2 0 2 8 3 4 2 6 
1 7 2 5 3 0 2 3 









2 2 3 9 4 5 1 1 
3 
L A M P E S E L F C T R I O U E S P O R T A T I V E S 
1 7 2 4 2 4 2 ? 
4 6 11 R 




6 8 4 7 
3 1 9 7 7 
S I E G E S F T L E J R S P A R T I F S 
8 1 9 7 3 1 7 
4 8 7 1 ? 






2 1 1 9 ? 
1 5 3 1 
M O B I L I F P H E 3 I C 0 ­ C H 1 R I R G I C A l 
ο Ρ 1 1 6 
2 7 3 3 





S O H H I E R S , A R T . L T T E R I F E N B O I S 
2 3 1 6 31 1 9 
5 1 7 6 
5 1 0 4 





5 4 1 2 ? 



































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
8 7 1 . 0 9 
MONOE 
C E F 
FRANCE 
















ZUNE IM EST 
TCHFC 1SLOV. 
MAROC 
F G YP TF 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONT. 
3 4 1 . 1 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
















FORMOSE T . 
HONG­KONG 
8 * 1 . 1 2 
MONDE 





G U I N E E , R i P . 
GHANA 









A U T R E S M E U B L E S E T L E U R S P A R T I E S 
1 2 3 1 3 7 1 1 2 7 7 8 2 7 0 
4 4 3 2 2 4 4 1 4 2 3 1 
4 1 2 3 2 0 3 7 2 9 2 6 
? 1 0 4 ? 1 4 5 
6 0 1 7 1 1 
? 1 3 1 5 
9 1 1 1 1 ! 
2 1 3 ? 7 1 2 ? 
1 ! 
1 ? 7 
2 1 
3 3 4 1 4 1 1 1 1 5 1 5 
2 3 1 ? ? 0 7 6 6 
3 4 1 3 3 4 o 
A R T 1 C L F S V O Y A G E , S A C S A M A I N ET S I M I L A I R E S 
6 4 3R 7 4 6 4 4 5 8 6 
9 1 3 4 1 4 2 7 1 2 
6 1 3 4 1 3 2 7 U 
? 1 
? 3 
1 4 13 
5 3 
D 1 
1 2 2 1 5 3 R 1 4 4 7 
! 1 1 7 
1 0 3 1 4 Ρ 
2 4 1 1 3 4 1 3 
V E T E H E N T S DE D E S S U S PR H O H N E S , G A R Ç O N N E T S 
6 5 1 1 5 6 » 2 3 2 1 5 7 1 8 4 
2 2 8 2 1 1 5 9 8 5 5 4 
2 2 8 0 1 1 6 8 8 3 5 3 
0 2 1 2 
1 1 7 2 





6 0 5 3 ! 
0 1 
2 4 3 7 
1 0 A S 1 2 5 
0 1 
1 1 3 2 
7 9 1 1 3 1 3 2 
0 2 1 2 
1 5 1 5 A 3 4 5 4 4 9 3 
0 2 1 7 
1 2 
V E T . D E S S U S PR F E M M E S , F I L L E T T E S , E N F A N T S 
1 0 1 3 1 7 4 4 3 9 9 6 
1 1 0 7 5 4 




1 0 I I 






8 4 1 . 1 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 










R 4 1 . 1 4 
MONDE 






8 * 1 . 2 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
CHINE CONT. 
6 * 1 . 2 2 
HONDE 




L I B E R I A 
GHANA 
CHINE CONT. 
8 * 1 . 2 3 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
HAPOC 
M l . 2 * 
MONDE 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
3 1962· 1970 1969 1970 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 






LINGE 3E CORPS POUR HOHMES, CO.S 
20 21 29 64 
3 5 3 23 





1 1 4 
D ! 
1 6 3 
1 7 
1 ? 




6 4 27 13 
LINGE 3E CORPS POUR FFMMFS 
3 8 1 5 
2 7 0 2 




3 1 0 1 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
* 0 2 17 
3 1? 
3 1? 
0 0 2 | 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET 
3 2 ' l 13 
1 3 
1 3 




1 1 6 
CRAVATES 
3 0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 0 1 3 ι 

















































8 * 1 . 2 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
MAROC 
8 4 1 . 2 6 
MONDE 
CHINE CONT. 
E 4 1 . 2 9 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
MAROC 
E 4 1 . 3 0 
HCNDE 





8 4 1 . 4 2 
M3N0E 






6 4 1 . 4 3 
MONDE 















E 4 1 . * * 
MONOE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 
VALEURS ; 1000 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
CORSETS, G A I N E S , BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
13 ! 0 ? 2 4 
1 0 3 2 2 4 
1 0 0 2 2 4 
12 ! 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAJE FN B0NNETERIF 
0 7 0 2 3 2 
0 1 0 1 ? ' 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES OJ ΥΕΤΕΜΕΝΓ 
0 0 0 ? * 12 
0 0 3 2 4 12 
0 0 3 2 4 17 
0 l 
VETEMENTS FT ACCESSOIRES EN CJ IP 
1 0 0 0 7 4 
3 0 3 7 ! 4 




BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIF NON ELAST. 
2 1 1 7 4 7 
0 0 3 4 1 1 
n n o 4 ! i 




SOUS­VETMENTS BONNETEOIF NON F L A 5 F . 
26 21 7 57 37 7Γ 
5 1 1 13 4 8 
5 1 1 13 4 6 
2 6 ? 7 
3 1 
0 3 1 5 
1 1 
3 1 15 ? 
1 4 
0 1 
1 3 0 2 6 1 
1 ? 
9 8 5 16 13 13 
0 1 1 11 
0 ' 
0 1 1 3 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIF NON ELAST. 
10 5 3 33 14 16 
5 0 1 11 1 8 
1 I 
164 



































8 4 1 . 5 0 
HONOE 
CEE 








c. D ' I V O I R E 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
POLOGNE 




1969 1970 1 
5 0 1 
VALEURS : 1000$ 
0 
1962­
1970 1969 1970 







1 1 1 2 
0 1 1 7 
0 2 3 2 8 4 
CHAPEAJX TPESSFS 3J BANDES ASSEMBLEES 
2 9 ? 17 
0 1 
! 9 2 16 
CHAPEAUX BPVNETERIE OU CONFECTIONNES 
9 13 11 35 38 38 
6 7 7 22 23 33 
6 7 7 22 23 33 
0 ! 
0 1 
1 0 6 2 
1 4 1 4 
0 ! 
η ι 
1 5 1 1 2 
0 ? 




AUTRES CHAPFAUX ET COIFFURES GARNIS OJ NON 
1 1 6 ? 
D 3 1 1 




VFTFMFNTS ET ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOJC 
1 1 2 4 5 6 
1 1 1 3 5 6 
1 1 1 3 5 5 
1 1 
CHAUSSURES EN CAOJTCHOJC 
217 70 272 149 71 227 
21 2 6 15 8 7 
























U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 













8 5 1 . 0 * 
MONDE 

















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 i 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 




10 28 43 11 31 45 
2 1 
1 1 
87 20 73 5? 17 68 
57 17 134 35 11 9? 
4 3 4 4 
1 1 1 4 
5 2 
26 10 17 8 
CHAUSSURES A SEMELLES F J I R , CAOJT, PLAST. 
125 106 71 175 232 1 ' 9 
26 51 19 43 70 44 
25 49 13 47 62 42 







9 5 26 14 
3 9 
1 3 1 1 
11 79 25 2 ) 59 50 
6 22 1 S 17 1 
32 65 7 U 10 1 
! 4 
6 14 17 13 22 28 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AJTRFS MATIERES 
1 1 




LUNETTES, LORGNONS ET S I H I L A I R E S 
0 1 1 4 * 2 
0 1 0 4 4 2 
0 1 0 4 4 1 
HICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 




HICROSCOPES OPTIOJES, APP. PR MICP0PH0T3G. 
0 0 3 1 




ORIGINE i A 


















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
ZONE DM EST 
CHINE CONT. 
JAPON 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 
ETATS­UNIS 























APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIOJES NDA 
1 0 1 1 1 6 
ο η ι i i = 
η η ι ι 




APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 0 0 4 7 4 
( 1 0 3 7 1 ? 
0 0 2 1 
0 3 1 1 
0 3 1 ? 
APPARFILS CINF DE MDINS DF 1'? MM 
3 6 ? 13 15 14 
1 0 3 '· ? f 
0 0 0 7 3 | 
o o : 
3 ! 
0 3 1 ! 




APP. P R O J F c r m N F I X E , O A G R A N D . , F ­ E n j r r i n N 
1 1 0 1 6 ? 
0 1 3 ! 6 ? 
0 1 0 1 6 1 
0 1 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PHOT0C1NE 
3 2 2 21 25 10 
2 2 ? ' 3 76 0 
2 1 1 16 4 6 
3 1 
0 1 3 ? 2? ? 
0 1 
1 ! 
0 n 0 i l i 
AUT. INSTRUMENTS, A°PARFILS POJR MEDECINF 
14 ?T 14 9? 166 l i n 
6 10 7 71 134 70 
6 13 7 60 134 70 
0 1 
0 1 
n o 1 1 
1 5 1 ? ?8 8 
2 12 2 3 15 14 
2 13 
0 1 










Γ? ΛΝΓ = 




< ? YA IMF -UN I 
F 1 Λ Ι S - U N I S 
M f l N H F 
ι τ F 
F D A 
ALL 
i> 1 Y 
ί,ΠΙ 
1 jo S 




l C , " 
s 
GAI 
F k Λ 'J C c 
SUISSE 
■* )"iriF 
F '» Λ N C i 
ALLFM. B . n . 
S'I I S S F 
IR SS 
I ' . Mf f ISI '17 . 
CHINF CON Γ. 
ΌΝΠΓ 
ΓΗ A'ICF 
f» Λ Y S- Λ A S 
ΓίΛΝΓΜΑ^Κ 
SUISSE 
QUANTITÉS Tonne jou ïl VALEURS : 1000 S 
APP. M r c A U n r i r O A P l F , MASSAGF Fr S IH ILATPFS 
0 O 0 ? 3 
0 0 3 2 3 
3 3 2 3 
FfiMPTEUPS DE C.AZ FT OF L I D J I 3 F ? 
22 
22 
AUTRES CUMPTfiJPS NON FLFCTPIOUFS 
η η ι 2 
28 
28 





BALANCÉS S 8 N S I R I F S , OE 5CG 8 t .(3INS 
3 
n 


















ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 






























ALLEH. R . F . 














M A C H . , A P P . D E S S A I S M E C A N . » A T E R I A J X . . . 
1 0 0 5 1 ­, 
i n o ? 1 ? 
1 3 3 6 1 Î 
D F N S I M E T R F , A F R O M . , T H F R M O M . , 3 A R 0 M . , S I H . 
0 ! ! ' 4 m 
3 0 1 ? 5 0 
0 3 3 2 5 ' 
0 0 0 1 1 4 
o n 1 1 
H A N O H E T P E S , T H E R M O S T A T S , O E R I T M E T C F S , S I H . 
? ? 1 3 2 8 1 0 
1 1 1 8 1 ? 0 
1 1 1 5 ! 2 8 
0 1 
0 ? 
0 2 ? ! 3 
2 ! 
I N S T R . , A P P . A N A L Y S E S P H Y S I O J E i , C H T H I O J F S 
1 0 3 ? 1 4 
0 0 3 2 1 4 
0 0 3 ? 1 4 
P I E C E S , A C C E S S . NOA P O J R I N S T R . OF « E S J R F 
1 4 1 4 1 7 4 
! 4 1 4 1 7 4 
! 4 1 4 1 7 4 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S POUR U S A G E S P H O T O 
1 ? 4 3 6 8 2 
3 4 3 5 8 ? 
7 4 3 5 8 ! 
1 0 1 
P L A Q U E S S F N S I B L F S N O N I M P P E S S Ι 3 Ν Ν Γ E S 
3 4 0 1 5 1 6 2 
3 4 3 1 5 1 6 ? 
3 4 D 1 5 1 6 1 
0 ! 
P E L L I C , F I L M S S F N S I B L E S NON I M P R E S S I O N N E S 
1 0 3 7 ? 71 
1 0 3 7 2 2 1 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . E . 
URSS 
ETATS­UNIS 
3 6 2 . 4 4 
MONDE 
ZONE DM EST 




8 6 3 . 0 1 
MONOE 





ZONE DM EST 
















8 6 4 . 2 3 
MONDE 





PAPIERS SFNSIBLFS NON 






3 5 6 13 17 IB 
3 5 4 ? 16 15 





P A O . , P F L L Î C , FILMS 1MPRFSS. SION DEVFL. 
0 1 1 6 
0 0 1 6 




F ILMS CINEMA. SONORISES SEJLEMENT 
1 1 
ALIT. FILMS C 1 NE , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
0 1 1 ? η ? 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
n o i 1 4 1 
3 1 1 1 
MONTRES­POCHE, MON Γ8 ES­BF1 AC FL Ε Γ S TT 5 Τ Μ Τ1 . 
n n n ? ? 4 
0 3 ? 1 
n 3 ? , 
0 0 0 ! ? ? 
D 5 
OEN3ULETTES, REVFTLS A MOUVEMENT CF MONTRF 
1 0 4 4 1 0 
0 0 3 1 1 ? 
0 0 3 1 1 ? 
1 0 4 7 ] 7 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
1 0 5 ' ! 6 
n o o 1 1 2 
3 3 3 1 I ? 
1 5 1 ι. 
COMPTE­TEMPS Δ MOJií. H O R I J G ­ R I F , MUFFIR 
0 0 0 1 5 3 
I I 
166 













































ZONE OM EST 
CHINE CONT. 




QUANTITÉS Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ^ 
0 0 0 
VALEURS 1000 S 
1962­1970 1969 1970 
1 5 7 
0 0 3 1 5 3 




AUTRES FOURNITURES 3 HORLOGERIE 
0 3 3 1 1 8 
D 3 ! ? 
Π 3 1 7 
3 1 
PHONOGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I M I L . 
2 6 8 20 21 5­1 
1 1 1 7 7 12 
0 0 1 4 4 8 
n o 3 ι ι ? 
0 0 3 ? 1 1 
D 1 
0 3 1 ? 
3 ? 
0 1 
1 5 8 ?8 
0 1 3 1 4 1 
1 ! 
0 1 1 1 6 6 
1 1 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRA°HF?, ETC 
1 0 5 7 1 77 
1 0 8 7 1 77 
1 3 5 S 1 76 
3 0 ι ! 
3 1 
SUPPORTS 3F 8F1N PR ENREGIS. DU ENREGISTRES 
1 1 1 4 3 6 
0 0 1 3 3 6 
D 0 1 3 2 6 
AUTRES INSTRUMENTS OE HUSI3JE A C3RDES 
1 0 3 2 1 5 
0 3 1 1 
0 0 1 1 
3 3 1 1 
! ? 1 7 






ORIGINE A A 
8 9 1 . 8 2 
MONDE 
CHINE CONT. 




ZONE DM EST 
CHINF CONT. 




ZONF DM EST 




ZONE DM EST 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
URSS 




L I B A N 
ARAB.SEOUO. 




ALLEH. R . F . 
TCHECOSLOV. 




U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
0 
1962­1970 1969 1970 + 
ACCORDEON, CONCERTINA, 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
HARMONICA A B3JCHE 
? 7 
? 7 
AUTRES INSTRJHENTS 3E HJS I3JE A /FNT 
0 1 D ? 8 6 
0 0 3 2 6 4 
0 0 0 2 6 4 
0 3 1 1 
3 1 
INSTRUHENTS DF MUSIOJE A PERCJiSIDN 
ο η 3 1 1 ? 
3 7 
3 ? 
0 3 1 ! 
INSTR. HUSI3IJF POJR APPEL, S IGNAL. NDA 
0 0 2 ? 0 o 
0 n 3 ? 0 6 
0 0 3 ? o ­
1 ? 
1 ? 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIHES S I M I L . 
66 66 63 153 114 1*8 
66 ?B 3? 147 94 1 20 
53 37 32 145 93 118 
1 0 3 1 1 ? 
1 ? 
1 1 1 1 
1 8 1 2 13 ! 
1 1 
2 2 
3 5 18 ? 4 17 
0 3 1 4 
0 1 2 1 1 4 
OUVRAGFS CARTOGRAPHIOJES, GLOBES IMPRIMES 
2 2 0 12 3 1 
2 2 3 11 3 1 
1 2 0 13 3 1 
0 1 
0 1 
JOURNAUX ET P E R I 0 D I 3 J E S IMPRIMES 
31 29 76 51 61 56 
31 28 75 51 61 56 








































C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
L I B A N 
CHINE CONT. 
8 9 3 . 0 0 
MONDE 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS . 1000 S 
DFCftLCDMANIES DF FOIS GFNREi 
CARTES P U S T A I 8 S , CARTFS ANN I R F Í S Λ 1 PF, S I M . 
! 1 1 ? Π 3 
FTJÇUFTTFS EN PAPIER i j r . A R l l N 
3B 11 1 ) 
PLANS O ARCHITFTTFS, 1ESSIN C INDUSTRIELS 
? 3 ? 1 1 
TIMBRES­POSTE, F I S C A J X . . . NnN 3RLITER C 
! ! ? 
CALTNDRIERS EN PAPIER D l CARTON 
8 7 o i n 1 7 







OUVR. , ARTICLES FN MATIFRFS P IAST10JFS ΝΠΑ 
57 106 95 49 175 ι 08 
167 
MALI 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
C E E 
F R A N C E 
J . F . R . L . 
A L L F M . R . P . 
! TAL 18 
S U E D E 
S U I S S E 
Z O N E 3M E S T 
P O L O G N E 
H r i N G R ! 8 
MAPOC 
Λ [ Γ.Γ Ρ I r­
F 3 YPTC 
S E N F G 4 L 
G U I N E " , P E P . 
C . 3 ' I V O I R E 
GHANA 
E T A T S ­ ' I N I S 
C ( I N E C O N T . 
8 9 4 . 2 1 
MONDE 
CCF 
F R A N C E 
I T A L I E 
Z r j N F DM E S T 
8 3 4 . 2 2 
MONDE 
C E F 
Z O N F DM E S T 
C H I N F Γ . Π Ν Τ . 
8 9 4 . 2 7 




2 1 1 5 










7 3 2 
1 
11 2 
9 1 1 
* 3 7 

































R l AML1SEMENT DES 





















































F'' ANC 7 
ZT NF 18 CC.T 
T C H F C I S i n v . 
C H I N E C O N T . 
MilF'OE 
F T F 
F R A N C E 
U . r . R . L . 
S E N E G A L 
E TA T S ­ U N I S 
C H I N F C O N T . 
MONDE 
Cf F 
8 9 4 . 7 1 
MUNDE 
A 0 T 1 C L C S P 3 U R J E U X OE S O C I E T E 
14 
î 
A R T I C L E S POUR D I VE RT I S S E H E N T S ET F E T E S 
A R M F S A F F U NUN M I L I T A I R E S 
1 1 1 9 14 16 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 A 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
T C H F C O S L O V . 
8 9 4 . 3 2 
MONOE 
C F E 
FRANCE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
8 9 * . 3 ? 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
8 9 4 . 4 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
C . 0 · I VO Ι Ρ E 
G H A N A 
J A P O N 
8 9 4 . 4 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
Z U N E DM E S T 
T C H E C O S L O V . 
B U L G A R I E 
C H I N E C O N T . 
8 9 5 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 5 . 1 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V . 
C H I N F C O N T . 
8 9 5 . 2 1 
H O N D E 
C E E 




1 9 6 9 1970 
1 1 1 




1 9 6 9 1970 
7 1 4 1 6 
0 ! 1 6 1 1 1 * 
ο ι 
0 0 1 1 
0 3 1 ? 
D ? 
A U T R E S A R H F S N O N H I L I T A I R E S 




0 3 1 9 
P A R T I F S , P I E C E S D A R M E S NON M I L I T A I R E S 
0 3 1 7 
0 3 1 3 
0 0 1 ? 
H A M E Ç O N S , E P U I S E T T E S , A R T I C L E S OE P E C H E . . . 
1 4 7 6 9 5 6 3 
1 0 3 1 1 1 




8 2 6 9 2 6 ? 
A R T . , E N G I N S PF1UR J E U X P L E I N A I R , S P O R T 
8 2 0 1 7 4 3 ' 
4 2 ? 7 ? 7 
1 7 ? 7 ? 7 
1 1 
0 1 2 1 
1 ' 
0 ? 
2 7 4 2 3 
C L A S S E U R S , F I C H I E R S . . . E N H E r A J X COMMUNS 
2 1 1 3 2 2 
1 1 1 7 7 1 
1 1 1 2 2 1 
1 ' 
M E C A N I S M E S PR F E U I L L E T S H O S I L E i , A G R A F E S . . 
2 8 1 4 4 ? 
1 3 1 · ? 3 ? 
1 3 1 3 3 ? 
1 1 
2 1 
P O R T E ­ P L U M E S , S T Y L O G R A P H E S , P O R T E ­ M I N E S . . . 
6 7 5 2 2 1 9 7 6 
* 7 6 1 7 1 9 2 6 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A A 
F R A N C E 
P A Y S ­ S A S 
T C H E C O S L O V . 
C . O ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
8 9 5 . 2 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
8 9 5 . 2 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
U R S S 
T C H E C O S L O V . 
C H I N E C O N T . 
8 9 5 . 9 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
3 9 5 . 9 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C H I N E C O N T . 
8 9 5 . 9 3 
MO MO E 
C E F 
F R A N C E 
8 9 5 . 9 4 
MONOF 
C T F 
F R A N C E 
Z O N E DM E S T 
8 9 6 . 0 1 
MONDF 
C H I N E C O N T . 
8 9 6 . 0 2 
MDNDE 
C H I N E C O N T . 




1 9 6 9 1970 
4 7 5 












1 9 2 5 
P L U M E S A F C R 1 R E , P O I N T E S P O J R P L J M E S 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
C R A Y O N S , M I N E S , P A S T E L S , F J S A I N S , 
3 0 2 2 3 2 5 
4 2 11 R 




2 2 9 1 ? 
E N C R E S A U T R E S DUE D I M P R I H E ° I E 
4 1 4 7 
3 1 4 7 
3 1 4 7 
A R D O I S E S , T A B L F A U X P O J R E C R 1 T J R E , 
7 ? 9 
1 2 1 
1 2 1 
5 i, 




R U B A N S E N C R E U R S , T A M P O N S E N C R E J R S 
2 1 1 8 1 1 3 
2 1 1 8 1 1 3 
? 0 1 8 1 1 ? 
3 
T A B L E A U X , P E I N T U R E S , F T C , F A I T S A 





C R A I E S 
5 2 3 
4 1 6 





D E S S I N 
, 1 
­, 








L A M A I N 
1 4 
' 




















8 9 7 . 1 3 
MONDE 
TCHECOSLOV. 
8 0 7 . 1 * 
MONDE 
CHINE CONT. 





Θ 9 9 . 2 2 
MONDE 
CHINE CONT. 




ZONE DM EST 
MAROC 








8 9 9 . 2 7 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
TIMBRES­POSTE, FISCAJX 
VALEURS : 1000$ 
0 
1962­
1970 1969 1970 




ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQJF, D 3 J B . 
0 0 4 3 1 1 
0 0 4 3 1 1 
0 0 4 3 1 1 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAOJE, ODUB. 
0 1 
0 1 
OUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GE»MES, SYN 
0 3 1 2 
0 0 1 2 
BIJOUTERIE DF FANTAISIE 
2 0 3 5 1 1 
2 0 3 1 1 1 
2 0 0 1 1 1 
1 3 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LJFFA 
1 3 3 1 4 4 
1 3 ? 1 4 4 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 
2 1 3 1 1 1 
1 3 1 1 
1 0 1 I 
1 1 
1 1 
ART. DE BROSSFRIE, ROULEAU« A PEINDRE, ETC 
6 5 16 11 6 26 
2 4 6 4 4 U 




1 11 ? 12 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 




ORIGINE 1 A 
FRANCE 
URSS 








C­ D ' I V O I R E 
GHANA 






C . O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
B 9 9 . 3 3 
MONOE 




















8 9 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 









VALEURS : 1000 $ 
0 
1962· 




BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES FT S IM ILA IRES 
27 IB 24 7 5 7 
11 12 9 3 4 3 
11 12 9 3 * 3 
4 1 
* 1 










ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
0 l 
BRIOUETS ET ALLUHEURS, SAJF P IERRE, HECHE 
2 0 2 1 1 6 
1 0 1 1 1 * 
1 0 1 1 1 4 
1 1 
P I P E S , FUHE­CIGARES ET FJHE­CI GARETTES 
D 0 1 1 1 ? 
0 0 1 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
3 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OHBRELLES 




0 1 1 β 
BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE HANCHETTES. . . 
1 1 1 * 
0 1 1 4 
0 1 1 * 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i A 
FRANCE 




C . 0 · I VOI R E 




8 9 9 . 9 3 
MONDE 
CHINE CONT. 
8 9 9 . 9 6 
MONOE 
CHINE CONT. 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












T U N I S I E 













PEIGNES, BARRETTES ET S IM ILA IRES 
1 3 1 1 3 ? 
0 1 1 1 ? ι 
0 1 1 1 2 1 
1 1 
APP. ORTHOPEDIQUES POJR PROTHESE, FRACTJRE 
1 0 3 4 3 1 
1 0 3 4 3 1 
1 0 3 4 3 ! 
FLEURS, FFUILLAGFS, FRUITS A R T I F I C I E L S 
1 4 2 1 4 ? 
1 * 2 1 4 3 




6 2 * 6 3 * 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
2 2 





TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE » ILLEJRS 
41 127 212 72 201 41P 
27 73 151 45 136 ?91 
25 63 137 47 129 776 
1 7 2 1 4 ? 
1 1 







! 5 2 2 5 11 
1 7 3 2 11 4 
0 2 1 1 3 4 
0 2 













'"■'JINEF , ' E » . 
S l r * p \ L F ' l . 
L IRFEIA 
C. Ι ) * ΐ ν η | » Ρ 
GHANA 
0ΛΗΟΜΕY 
C4MFB un »F 
Γ.ΔΒΠΝ 
CONGO 3RA. 
ΠΝΓ,Ρ P . O . 
Τ Λ Ν Ζ 6 Ν Ι Γ 








>J. SP FC I f I e s 











: F F 













Α7ΙΓ MAUX DF ZPO, CHIENS, CHATI 
4 1? 17 1 
AN!M. NOA 
2 
CHARS FT AUTOMOBILES BLINDFFS 3E COMBAT 
AR ΜΓ S G I1FPRC 
73 
33 
Ί 4 Ι Ε ARMrs BLANCHES, PFVOLi/ 80 
2? 
PFVFILVERS FT OTSTUL'TS 
PROJFCTILFS, MUNITIONS PR ARMFS DF GJERRF 
3 1 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
A 










QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
170 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 86 7? 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
C E F 
5 1 4 
5 7 1 
8 3 2 
5 3 3 
54 1 
561 
5 5 3 
5 5 ' . 
5 6 1 
8 71 
691 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
4 7 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
7,4? 
6 5 1 
6 4 2 
6 5 ? 
6 5 8 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
4 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
4 6 4 
6 6 5 
6 4 4 
6 4 7 
6 7 0 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 '· 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
1,7­1 
6 8 1 
6 8 2 
6 B 4 
6 8 5 
6 0 4 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 4 5 
6 9 6 
6 7 7 
4 911 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
?1 7 
7 | 8 
' 1 9 
7 2 2 
I? 1 
7 ? 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 7 ? 
7 3 3 













































































































































































































































































1 3 1 
1 5 3 8 
11 
2 6 
1 5 7 










2 9 ] 
6 8 
8 1 2 













1 7 7 
1 3 3 












1 4 9 
1 9 
5 6 
1 * 9 
3 3 6 




1 5 9 
3 3 4 
? 9 7 
7 3 5 
6 2 2 
4 9 
1 3 3 
5 3 5 
1 9 6 8 
2 7 6 2 
3 6 7 
6 9 
1 7 3 
8 6 
1 0 4 7 
2 9 
6 e 
! 7 8 
8 1 ? 
3 7 
5 9 
5 8 ' 
1 
6 7 
1 0 3 * 
* 7 
1 3 " 
? 4 1 
? 0 
6 5 3 
! 7 7 
1 ! 
2 * 
1 0 7 






? 7 0 










? 1 R 
2 9 
4 0 
1 2 7 
! 3 3 
1 8 
1 8 * 
2 3 2 
4 3 8 
4 1 0 
9 0 
1 2 6 
7 7 
1 3 5 
1 1 9 0 
3 0 1 
1 8 1 
3 4 3 
9 4 
7 ? 
8 2 0 
9 6 
2 2 9 1 






7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8*1 
8 5 1 
861 
B 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
9 9 4 
9 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
3 9 9 
9 3 1 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
D23 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 4 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
111 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 * * 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
* 2 1 






7 9 1 1 2 
5 5 * 8 
9 1 3 
51 1 0 6 






1 5 0 1 4 3 
21 3 5 
12 7 
3 7 1 9 6 
0 0 
2 0 
2 4 2 3 
27 7 3 
8 
3 8 5 6 4 3 0 3 5 4 
1 2 
7 4 6 6 ? 
2 7 1 0 
1 5 6 6 0 









2 8 7 3 1 2 
1 2 1 5 8 
1 9 8 0 62 






5 9 8 * 
6 5 59 
1 5 2 2 * 0 
0 
3 5 2 
5 
5 








1 0 6 5 
2 3 8 8 
16 3 6 
12 2 
21 1 5 




















? ' , 
V 
IB 
1 6 ! 
.4', 
4 9 3 0 1 






8 0 2 5 













1 2 5 
134 
























































































1 5 5 
7 8 











1 3 6 
1 8 3 7 * 
6 


















































? 9 1 
1 0 ? 
? ? D 1 6 
0 
7 0 





























! 3 0 5 
1 
1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A A 
F R A N C E 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 ! 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
5 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 0 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 0 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 




7 0 ? 
2 1 9 
1 9 ? m 
6 1 4 l i o ? 
1 4 4 1 0 7 
11 4 
1 1 
1 3 ? 7 0 
4 5 6 3 Γ 9 
7 4 
3 ? ' ? 
4 7 1 2 ? D 
3 9 7 1 6178 
1 9 1 ? 
7 0 8 0 
3 ? 5 4 ? 1 
η o 
! 1 
1 ? ι 1 
4 3 ? ' . 8 7 
? 1 7 8 
1 2 1 5 
6 
1 6 2 8 0 
? 5 6 ? ! ? 
2 8 ? 4 
? 5 ? ? ? ? 
3 9 4 6 
1 1 6 
2 1 1 4 
1 4 8 1 1 8 
2 ? 
1 ? 8 7 ? 7 ? 
U F 1 ' ? 
1 4 ? 9 
8 8 ? · Ί 
9 6 ? 3 
6 1 
1 
21 ? 8 
1 
2 3 ? 9 7 4 
4 6 1 4 1 8 
7 ! Γ ' 
5C 4 ] ? 
4 0 1 ? ! 
71 1 ? 5 
2 6 " 1 
1 ? ? ! 
2 3 1 8 
1 1 1 
1 
R 4 
2 3 0 8 R 
1 6 0 0 3 
6 0 6 ? 
3 3 6 4 
7 1 1 7 3 
2 7 11 
1 8 0 1 5 ? 
1 6 5 1 8 0 
6 8 1 ? 
3 1 4 A " 
? 
1 6 
5 1 .9 
5 2 1 6 
3 2 4 6 I17 
3 9 1 1 '1 
1 1 3 2 2 ? 
1 9 4 8 
1 4 14 
3 7 
nes o u 
1970 




1 9 6 9 
3 1 9 1 
9 7 5 ? 
3 0 5 5 3 1 2 
4 4 8 7 5 1 7 1 
? ! 3 2 7 3 2 
1 3 1 4 5 
1 1 
8 7 9 6 6 8 
3 ! i 1 D 9 9 1 4 1 4 
0 1 6 1 1 
?1 3 1 ? 4 
? ? 8 1 1 ? 8 4 
I a ? 3 8 4 
? '. 1 3 2 3 
? ? ? 3 5 3 
' . 7 8 1 9 1 7 3 4 
3 1 1 
7 7 7 
" ? 7 1 1 8 
' ? 8 6 4 6 6 3 3 
8 7 13 
V 1 5 4 
1 1 1 
7 0 8 4 4 ? ? 
? 5 3 1 9 9 7 8 7 
7 7 5 5 3 
' . 7 ' l 6 5 9 7 7 4 
'· 8 13 ? 1 ? 1 
3 1 4 
7 ? ? 3 ' 6 
' 8 - 7 9 8 4 6 
1 4 3 
? 3 b 5 ? ? 8 
1 4 1 7 3 4 ? 
! ? 2 4 3 1 
6 7 7 4 13 8 
7 8 5 4 1 ? 3 
1 8 1 
1 
4 1 5 
1 
' 7 3 4 9 1 6 6 
' 1 ' . 3 1 1 7 1 1 3 
? 1 4 
? 3 2 4 1 6 ? 
1 9 7 9 2 ? 
? 1 3 2 4 4 1 
! '17 1 8 7 3 
3 
2 1 1 7 3 9 
7 4 11 1 2 
1 3 1 
1 
? 6 8 
4 4 6 1 3 9 7 3 
4 2 5 1 6 3 
4 9 4 4 8 8 
1 37 5 5 4 7 
7 ? 1 ) 2 1 '. ? 
7 1 4 1 9 
n o 3 ? 51 
? D 5 1 3 ? 1 2 5 
36 7 5 7 7 8 ? 
" , . ? 5 8 ? ? 7 
? ? 2 3 
Λ η 7 3 6 ? 
8 1 7 6 4 
1 7 9 7 4 3 
'; ? 1 4 3 3 4 7 4 
9 1 2 3 ? 2 9 ? 
1 1 3 1 2 7 2 3 4 
? 1 ? D 5 4 7 ? 
1 7 3 3 ? ? 










1 0 4 ? 
2 7 
8 6 












1 0 8 
? l o 
3 0 
4 4 4 
1 0 4 
8 
1 -1 







! o ? 











1 7 6 
2° 
4 ? 
i n f 
1 2 0 
1 ? 
1 7 6 
2 2 2 
7 87 
? 6 4 
2 0 
ι n o 
7 7 
1 0 1 
3 1 ? 
? B 9 
1 7 7 




Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
MALI 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
FRAN C F 
7 2 9 
7 ? 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
9 1 2 
3 2 1 
8 9 1 
9 4 1 
9 5 1 
3 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
9 6 4 
3 9 1 
9 9 2 
9 9 ? 
8 9 4 
9 9 5 
9 9 6 
9 9 7 
9 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
T I T A L 
I I . F . B . L . 
0 2 ? 
0 2 3 
0 6 1 
U 2 
2 6 7 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 4 
5 6 ! 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 3 
6 9 5 
4 9 7 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 9 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 1 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
9 3 1 




4 0 0 6 1 4 
2 * 2 1 9 7 7 
1 2 7 4 2 1 1 6 
3 0 0 4 3 4 
? 2 
1 0 
6 9 9 5 
5 ? 3 8 
6 1 3 
5 0 9 6 
4 6 5 3 
2 4 ? 9 




1 * 6 1 3 8 
1 9 1 7 
7 5 
3 5 1 9 6 
0 0 
2 0 
2 3 2 0 
2 8 6 3 
8 
7 . 9 2 7 3 2 0 5 9 * 
1 
2 
2 6 5 9 2 5 9 3 
6 * 0 
5 
7 5 1 0 6 




1 1 0 






1 2 ' 8 
6 4 7 
9 1 2 4 3 
1 5 5 
9 2 
3 9 1 0 0 


















1970 | HV 
4 8 ? 
1 01 
1 7 9 4 


















1 3 7 
6 V 
2 9 4 6 3 











1 1 5 

















3 3 5 
2 3 1 
1 4 3 8 






1 7 2 
6 2 














2 2 6 6 



















5 ? 3 
1 8 6 9 
2 4 3 3 






1 5 1 
8 7 












1 2 9 
1 5 0 8 ! 


























8 0 8 
7 0 
2 0 9 9 
3 1 0 
1 6 
? 
1 0 4 
5 4 
U 
1 4 0 
4 7 










2 7 6 
1 0 3 
1 7 2 1 8 


























ORIGINE i A 
U . E . B . L . 
TITAL 
PAYS-BAS 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 * 8 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 * 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
3 3 2 
3 * 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 4 
6 7 9 
6 9 5 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
9 3 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
3 9 * 
8 9 5 
9 3 1 
TOTAL 
ALLEM. R . 8 . 
0 1 3 
0 2 3 
0 3 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 





3 5 1 3 3 3 8 8 
1 2 











6 4 2 0 8 
0 
2 1 9 2 9 
6 






9 2 8 4 0 0 
2 7 5 8 








































I l 3 
1 0 
0 3 1 
2 3 
V 


















1 2 9 
7 0 
1 




5 3 3 
? 






















































































9 8 9 
7 











7 1 5 



















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i A 
A L L F M . R . F . 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 6 1 
5 6 4 
5 7 1 
4 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
4 6 3 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 B 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
5 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
3 1 2 
8 2 1 
9 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
B 9 * 
9 9 5 
9 3 1 




2 1 4 14 




3 5 0 
4 4 5 4 












! 3 7 6 1 








9 2 4 0 













7 1 5 3 
1 n 
1 
2 2 4 3 







1 6 6 2 6 1 
9 6 * 
0 
8 1 5 











nes o u 
1970 
* ' 





1 0 ? 
4 1 3 5 1 4 
6 6 5 
9 
2 2 
1 1 ? 
? 4 1 1 
8 8 5 7 1 6 
1 3 ? 6 1 7 1 1 ? 
? 
7 5 3 1 7 
3 1 4 6 6 4 
3 1 
1 1 1 1 
3 1 1 1 
1 1 ? 
1 4 1 ? 4 ? ? 6 
3 1 1 1 
2 3 5 6 3 1 
2 I 1 ! 
? 1 5 
? 
7 3 ? 8 6 5 8 7 
? T 1 ? 1 7 4 1 




4 5 1 ) 2 3 1 2 
1 6 
1 1 1 
2 
1 7 4 1 3 7 4 0 
1 2 4 3 1 2 
1 1 ? 
4 1 6 
2 5 4 3 4 
3 3 1 1 3 
1 
1 1 3 ? 
3 4 6 2 1 
1 ? ? ? 
4 1 1 6 
3 2 3 6 
9 5 ] ? 6 
1 3 3 3 1 5 6 1 
7 5 1 1 7 3 1 1 3 0 
3 9 1 ! 
1 
5 V 3 2 9 5 2 2 
4 2 1 4 6 1 2 9 7 1 7 
2 6 4 6 
2 1 1 4 
1 2 6 4 B 7 
V 2 6 8 
6 5 1 4 1 0 
1 * 9 3 3 0 1 7 5 1 6 9 
1 ? 1 5 4 1 2 
3 1 1 
5 4 6 8 
V ? 1 4 4 
3 1 4 ? 
3 3 1 
3 9 2 6 2 3 
? 1 
3 2 2 1 
1 6 1 2 
1 1 1 1 
0 1 1 
V 







0 * 2 
0 * 6 



















4 4 4 




6 9 * 
495 
8 4 7 


































QUANTITÉS Tonnes ou 
3 3 3 
2 2 2 
3 8 
7 8 6 
9 2 9 
1 1 
6 0 












1 6 8 
2 9 2 
3 
7 4 8 






1 2 9 
1 1 








3 0 0 3 
7 2 








3 4 8 



































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 













3 6 8 

































































































































































































3 ? 9 
2 
1 5 
























ORIGINE 1 A 
SUEDE 
7 2 9 
9 9 3 
TOTAL 
FINLANDE 
0 * 6 
6 4 1 
6 4 ? 
6 9 ? 
TOTAL 
DANEMARK 
0 1 3 
0 3 2 
0 5 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 ? 
5 * 1 
5 5 4 
6 * 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 3 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
9 2 1 
9 6 1 
8 9 1 
9 3 1 
TOTAL 
SUISSE 
0 2 2 
1 2 2 
4 2 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
6 * 2 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 * 
7 3 1 
7 3 2 
3 2 1 
8 6 1 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
9 9 3 


























































































































































































































6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 6 5 
4 9 6 
7 3 2 
8 1 2 
8 9 1 
9 3 1 
TOTAL 
PORTUGAL 
2 7 6 
6 9 7 
TOTAL 
ESPAGNE 
0 3 2 
0 5 3 
0 5 5 
1 1 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 3 1 
6 2 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 5 
7 1 * 
7 1 9 
7 2 5 
9 3 1 
T ITAL 
GIBRALTAR 
3 * 1 
T3TAL 
YOUGOSLAVIE 
5 5 4 
5 7 1 
6 2 9 
5 3 2 
6 3 3 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 * 
6 7 0 
6 7 3 
6 9 * 
6 9 2 




































































? 5 3 
6 
l ι 



























































ORIGINE 1 A 
YOUGOSLAVIE 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
73 3 
8 1 2 
B 2 1 
8 * 1 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
URSS 
0 2 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 7 6 
2 9 2 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 6 
6 7 0 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 



















































5 * 8 23 
1 3 
66 39 





9 0 2 
2 






















1 4 9 
b 












1 5 2 





















2 7 3 
2 5 
























6 7 8 
1 
2 5 




1 3 7 
1 








































































ORIGINE i A 
URSS 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
73 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 


































TOTAL 14037 2 8 2 0 0 
ZONE DM EST 
0 1 3 
0 3 2 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 * 
1 1 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 * 
6 2 9 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 7 3 
6 9 1 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 






















































































5 5 3 
1 8 



























































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
ZONE 3M EST 
7 3 3 
8 1 2 
9 2 1 
331 
841 
3 6 1 
.362 
8 6 1 
891 
8 9 7 
8 9 3 
8 9 4 
3 9 6 
8 9 9 










































8 9 * 
899 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
CHFC'JSLOV. 
0 1 3 
0 2 2 
Π 6 1 
1 1 2 
5 3 3 
6 4 1 
5 7 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 2 












































6 6 5 
6 6 4 
6 7 0 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 6 
7 ? 9 
7 3 7 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
9 9 2 
9 9 * 
9 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
HONGRIF 
6 5 2 
6 5 3 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
7 3 7 
8 4 1 
8 9 3 
TJTAL 
ROUMANIE 
6 5 2 
6 7 0 
6 9 7 
8 * 1 
9 3 1 
TOTAL 
BULGARIE 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
5 4 1 
6 5 2 
6 6 2 
6 7 3 
7 1 2 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 3 
























































































5 4 1 
1 
1 












137 1 1 























4 9 19 
t 3 ? 
1 
1 1 4 
? 
2 
















BUI GAR IE 
Θ 4 1 
3 5 1 
8 6 1 
3 9 4 
T I T A L 
MAROC 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 B 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 9 ? 
5 3 3 
5 * 1 
5 7 1 
5 B 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 * ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 9 
7 8 ? 
8 1 2 
9 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 5 1 
9 9 ? 
3 9 3 
9 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
ALGERIE 
0 0 1 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 * 




































































nes ou _ _ . 




















1 * 2 
2 1 7 
1 
8 
' O b 
3 
1 









9 ! 28 1? 
1 
5 β ι 
ι ? 
1 ! ι 
7 
? 1 
1 ? 1 





1 ! 1 ? 
1 























1 1 ? 4 ! 
? ? 14 
? ι ? 1 
1 ? I 
6 
I ? ' 
233 68 OP 




5 ? 1 
M 
1 4 6 
1 2 





Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
MALI 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
A l G E H E 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 4 1 
6 9 B 
7 1 1 
71 8 
7 2 7 
7 2 4 
7 7 ? 
8 9 3 
0 3 1 
T O T A L 
T U N I S I E 
0 4 8 
1 1 2 
5 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
L I 8 Y E 
3 3 2 
T O T A L 
E G Y P T E 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 3 
2 4 3 
2 7 3 
2 9 ? 
3 3 2 
5 3 3 
6 2 9 
6 6 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 5 
6 4 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 7 
6 9 7 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 7 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 3 
9 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B 5 1 
8 9 2 















6 5 ? 7 5 0 4 
6 
? 4 6 9 
7 8 
6 8 τ , 
4 7 4 ? 4 
4 7 4 ? 4 
2 
H O o o ? 
4 
3 4 
9 0 7 1 0 3 0 
1 
1 4 
2 1 " 1 
7 9 
2 1 4 1 Π 7 
! 6 
9 
6 0 7 7 6 5 
6 
' 4 3 
3 2 9 
Α 0 4 4 3 ο ? 
7 ' 7 
4 ? 
3 
















nes ou — 
1970 






























3 7 5 2 ! 
! 3 1 
5 3 
? 












1 5 3 
5 1 
! 3 ? 
1 3 1 3 
2 * 




3 1 1 
9 










! 5 7 
! 1 « 4 
9 
7 
5 5 ? 



























Sections C S T 
O R I G I N E i A 
E G Y P T E 
8 9 3 
9 3 1 
T O T A L 
M A U R I T A N I E 
no i 
0 5 2 
2 7 6 
2 9 ? 
6 4 2 
6 5 2 
9 * 1 
T O T A L 
H A U T E ­ V O L T A 
0 0 1 
0 3 1 
0 4 5 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 7 
6 7 0 
6 7 * 
6 9 7 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 3 
8 * 1 
8 5 1 
9 3 1 
9 * 1 
T D T A L 
N I G E R 
0 0 1 
0 2 3 
0 * 2 
0 * 5 
0 6 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 * 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 9 2 
3 3 2 






6 2 0 1 
1 8 3 
8 




6 3 7 
5 
1 3 








































TÉS : T o n n e s o u ■ 
1 9 6 9 
4 
0 
2 8 B 7 
1 7 0 
3 3 
8 9 4 















6 1 4 4 
5 9 7 
1 1 
? 7 o 
1 6 ? 
9 

















































1 1 9 1 
6 3 
4 
1 ) 3 














11 8 5 




















Sections C S T 
O R I G I N E 1 A 
N I G E R 
4 2 1 
5 3 1 
5 5 3 
5 5 * 
6 2 9 
6 5 ? 
6 6 1 
6 7 0 
6 9 1 
7 1 1 
7 1 7 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
B 4 1 
8 5 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A L 
S E N E G A L 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 ? 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
6 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
































6 2 0 
3 6 1 9 3 
6 2 7 0 
8 4 9 3 
1 5 
6 7 
3 1 6 9 1 0 3 6 5 
4 
1 8 8 * 3 3 1 3 4 7 
2 9 7 
4 2 6 
1 4 2 1 
0 2 
0 3 
7 V * 






1 8 3 5 
1 1 1 3 9 3 
1 2 
1 2 
* 2 1 9 * 
1 






















1 1 9 
8 
6 8 
1 5 6 7 ? 
1 5 











2 4 6 
? 
7 
1 6 3 9 
4 1 
4 6 3 
"1 









1 2 9 
5 3 9 
1 3 
7 6 


















4 9 6 





























5 7 6 
6 











































I I N F C ,R8 i7 . 
051 





















, | F » 7 1 L F D . 
337 






8 * 1 





























4 7 5 8 8 
1 86 
1 1 
3 5 7 
19 
7 
4 3 3 












8 5 1 




























































4 5 6 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 






3 ? 6 
1 5 ? 
2363 
11 



















1 2 4 0 2 
1 5 4 6 3 






? 6 8 






3 7 7 
2D81 
1 4 2 7 3 
7 6 1 5 7 
?? 
0 




















3 ) 4 









2 ' · 





' i 8 
1443 










1 4 ? 
1 ? 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 A 
C . O ' I V O I R E 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 0 , 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 8 4 
6 0 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 3 
8 1 2 
Θ 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 0 
° 3 1 
T O T A L 
GHANA 
oni 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 5 
0 6 ? 
U ! 
? * ? 
2 * 3 
5 1 2 
5 4 1 
= 5 1 
5 5 3 
5 5 V 
6 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 0 
6 8 4 
6 9 3 




1 9 6 9 




8 8 4 
1 
4 1 1 
1 0 2 
0 
5 1 2 












2 6 ? 
7 6 
6 
2 4 2 0 
1 
6 0 
B 9 4 ? 
0 
1 1 2 
1 
0 
? 1 5 
1 














2 5 ? 3 
3 D 7 
7 
3 
2 7 8 
8 
2 D 1 
4 
0 






1 9 7 0 
! 3 7 4 






















4 8 4 9 8 
4 
! 9 
1 7 6 
4 
5 6 













































































































































6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 2 4 
72 9 
77 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
TOGO 
6 5 2 
TOTAL 
DAHOMEY 
0 4 5 
3 3 ? 
4 2 2 
5 5 4 
6 5 ? 
9 3 1 
TOTAL 
N IGERIA ,FEO 
3 3 2 
5 3 1 
6 6 * 
6 6 4 
7 2 ? 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
0 7 4 
6 3 1 
9 3 1 
TOTAL 
GABON 
6 3 1 
9 3 1 
TOTAL 
CONGO BRA. 
9 3 1 
TOTAL 















23 1 8 
89 81 

























































































































ORIGINE A A 
CONGJ R . O . 
9 3 1 
TOTAL 
KENIA 
6 5 6 
TOTAL 
K E N I A , OUG. 
6 5 6 
TOTAL 
TANZANIE 
0 7 4 
9 3 1 
TOTAL 
ETATS-UNIS 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 4 5 
0 * 6 
0 4 7 
0 5 3 
0 5 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
* 1 1 
5 1 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 












20 6 0 
2 00 










































































































































































6 7 9 
6 3 5 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 94 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 7 4 
7 2 5 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 7 
7 7 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 3 1 
TOTAL 
CANAOA 
7 2 9 
8 4 1 
9 3 1 
TOTAL 
HONDURAS BR 
7 3 2 
TOTAL 
NICARAGUA 
6 9 1 
TOTAL 
CUBA 
9 3 1 
TOTAL 
ANTILLES FR 



































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S " H ­1962­1970 
C 0 » K F R C 8 T O T A L »AR ' A i ; 
MCNPE 
c c r 
F R A N C E 
J . 8 . 9 . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . 8 . 
I T A L I E 
s O Y A I I M F ­ ' J N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T I I R O U I F 
UR SS 
¿ O N E OM F S T 
R 0 L 0 F . N 8 
T C H E C O S L O V . 
H O N G P I F 
8 U 1 F . A O I E 
MAROC 
A L G E R I F 
L I 8 Y E 
E G Y P T E 
MAUR ! Γ Α Ν Ι Ε 
H A U T F ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
Γ.ΑΜΒ I E 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I R F R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
Tor.r: 
D A H O M E Y 
N I G E R 1 A , m n, 
C A M f P O U N RF 
i r H A D 
7( A 
ΟΛΒΓ 'Ν 
Γ.UNCU B R A . 
CONGO R . D . 
AFAR S I S SA S 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 3 8 . 
C H V 8 P 8 
1 I B A » ! 
|R ΛΚ 
I S R A E L 
A R A P . S E O ' I D . 
< ) W C I T 
T H A Ï L A N D E 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F JRM 1S8 T . 
H P f j G ­ Κ Ο Ν Γ . 
A V I T A I L L E M . 
D 1 V F O S NDA 
1 . S P E C I F I E S 
7 0 5 9 5 
9 3 2 D 
8 * 8 6 
1 9 
2 * ! 
3 0 0 
2 7 3 
I * ' ? 
6 ? 
1 8 2 
? 3 6 
I 
7 4 
3 4 0 
1 
6 7 6 4 
1 7 4 
2 5 9 4 
8 3 0 
1 2 
6 7 
4 1 7 
4 6 
6 0 0 
7 7 0 4 
4 0 1 
1 1 7 8 7 
? 
? 3 ? 
9 9 
5 2 8 
1 4 4 4 3 










3 2 9 
4 4 7 






1 9 2 2 
4 7 4 9 
4 0 6 
1 2 
1 7 3 8 
1 2 9 3 
7 3 9 9 6 
1 3 5 7 6 




2 5 2 
4 1 9 
6 3 3 
1 4 3 6 
8 2 4 
0 
5 0 0 1 
l 




4 3 7 
8 0 
1 3 1 7 
1 5 0 0 
1 5 9 
5 0 1 ? 
1 2 0 
8 
6 2 8 
1 3 3 1 ? 






1 D 4 6 6 
2 6 5 3 
1 ? ? ? 4 3 
2 4 1 4 3 
21 2 5 4 
1 6 ' . 
2 5 4 
? 3 3 ? 
? 3 7 8 
? ? 3 0 




5 0 0 0 
? 
I D D I 
7 7 
7 4 5 
2 
2 2 
6 3 2 
7 3 5 7 
3 6 6 
1 3 ? 4 9 
4 8 8 
1 ? 
7 5 9 
3 D 4 3 8 


















3 9 0 
9 3 3 6 
3 6 5 2 
1 D 5 
3 
1 6 6 3 3 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
2 4 5 3 1 3 7 9 7 2 5 4 2 5 3 
1 5 7 3 3 
2 2 9 9 
1 9 ? ) 
1 7 
1 2 9 
1 3 5 
1 3 3 






6 6 ? 
2 5 
2 7 3 
1 * 7 
6 
1 3 
1 5 8 
2 2 
1 I ' . 
• 3 7 
1 15 
2 1 6 3 
3 2 
?1 
1 4 ' 
4 6 3 7 
2 3 5 5 
1 7 3 1 3 
2 9 4 1 





1 8 1 
8 8 
7 3 7 
11 3 
5 








4 4 5 
3 5 
3 ? 3 
9 6 
3 
2 1 ? 
4 7 9 4 
3 4 3 3 
7 5 4 5 6 
7 7 2 5 
6 0 7 7 
0 8 
9 * 
8 7 ? 
9 9 ? 
7 1 a 
7 8 
1 D 6 
7 




7 7 7 
8 
? 1 0 
8 4 6 
1 * 7 
5 3 7 3 
7 4 0 
5 
2 7 0 
1 1 4 3 0 




2 9 5 










3 3 9 
2 3 4 
2 3 9 
7 4 * 9 1 1 7 2 3 1 7 7 7 6 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 1 A 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . R . F . 
S U I S S E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
MAROC 
A L G E R I E 
L I B Y F 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E , R E ° . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
N I G E R I A , F E O 
RCA 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
A R A B . S E O U D . 
T H A I L A N D E 
N . S P E C I F I E S 
1 
MDNOE 
M A U R I T A N I E 
H A U T F ­ V O L T A 
U.IGER 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E » . 
L I B E R I A 
C . O ' I V O I R E 
2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . 8 . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
ZONE DM EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S F N E G A L 
G U I N E E , R E P . 




2 2 7 9 
2 0 6 3 
1 
4 
2 1 1 




3 6 0 
1 6 3 
1 2 7 3 
3 1 8 
2 6 8 4 
3 
2 5 5 
4 8 
5 0 5 
1 0 6 2 9 









2 3 5 
4 5 
* 6 0 
4 
2 
1 0 9 
M A T T E R 
4 1 9 4 6 
5 8 6 3 
5 2 5 5 
1 8 
2 3 7 
8 1 
2 7 3 
1 4 3 2 
5 6 
1 8 ? 
3 9 
? 4 
3 4 0 
6 2 5 1 
1 1 3 
2 5 9 4 





1 7 2 
2 2 9 6 
1 4 4 
8 6 6 7 
2 4 
1969 
4 6 8 7 
4 6 7 6 
1 
9 
5 3 * 
7 5 
4 1 6 
1 7 
7 ? 6 
8 3 
? 0 0 6 
2 0 
7 
6 1 7 
1 8 1 2 6 





7 5 1 ? 
5 7 0 8 
l 
6 
1 7 9 6 
9 4 3 
3 
3 
7 7 4 
? 
2 8 
1 0 2 6 
2 5 3 
6 1 9 2 
1 9 3 
1 1 
7 5 7 
2 8 2 2 5 






NS ET T A B A C S 





3 6 1 
! 
7 1 
7 3 3 
2 
5 7 
ES P R E M T F R E S 
2 7 1 4 4 
5 5 0 0 
5 2 2 0 
3 0 
2 5 0 
4 1 3 
5 3 3 
1 6 3 6 
5 0 0 0 




3 3 2 
6 4 1 
11 5 
2 B B 1 
7 
5 8 7 4 8 
1 4 2 7 6 
1 1 1 9 9 
1 6 2 
2 4 7 
5 3 ? 
2 3 7 7 
2 2 3 3 
2 2 
2 1 5 
5 3 0 3 




1 3 ? 
9 8 4 
8 5 
4 7 6 B 
2 5 
1 1 
V A L E U R S : 1000 S 
" ' 0 
1982­
1970 
7 3 3 








1 5 5 
6 ? 
3 9 9 
7 3 




1 4 ? 
3 7 1 1 











6 6 2 7 
1 7 4 6 
1 4 1 5 
1 1 
1 2 ? 
6 4 
1 1? 






4 4 8 
1 3 , 
? T ) 






? 6 ? 
1 ? 
1 2 9 2 
? 
1 9 6 9 
3 3 3 





1 8 6 
2 3 
? 4 1 
1 3 
? ? ! 
6 
3 
2 3 8 
5 7 2 7 









3 3 3 6 
1 4 4 1 
1 5 3 7 
1 6 
1 3 ? 
1 3 ? 
6 9 
? 1 1 








4 4 7 
1 
1970 
7 ? ' . 
5 4 0 
4 
1 0 




3 ? 6 
1 
8 
7 9 6 
8 5 
2 0 7 ? 
5 7 
4 
? 6 8 
1 3 5 B 6 







2 6 5 
? 
6 1 
1 6 4 
1 
' 8 
1 2 3 2 6 
5 6 1 6 
41 6 0 
8 8 
8 4 
7 8 5 
9 9 0 
O I B 
I I 
1 0 6 






! 7 8 
1 5 
0 1 0 
' 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 A 
C . O ' I V O I R E 
C U 8 A 
A R A B . S E O U D . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
D I V E R S NDA 
N . S P E C I F I E S 
3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
M A U R I T A N I E 
E T A T S ­ U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R . 
I R A K 
< 0 HF I T 
N . S P E C I F I E S 
4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S U E D E 
S U I S S E 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
3 I I I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
J A P O N 
5 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
A L L E « . R . F . 
M A U R I T A N I E 
H A U T F ­ V O L T A 
V I G E R 
S F N E G A L 
G U I F E . R F P . 
C . D ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
6 ♦ * 
MONDF 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I TAL I e 
U R S S 
MAROC 
A L G E R I F 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 





3 2 5 1 5 6 6 5 9 
3 2 9 
3 
1 9 2 2 3 9 0 
4 1 3 8 9 * 6 6 9 3 9 6 
* 0 6 3 6 5 2 
1 2 1 0 5 
1 7 3 B 1 8 6 3 8 
9 B 8 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
1 2 5 5 3 4 0 3 2 5 0 
5 0 
5 0 
1 * 7 7 5 4 2 5 0 
5 7 
* 4 7 
1 6 2 
3 6 
3 8 
2 9 4 7 6 5 0 
C O R P S G R A S Î R A I S S E S ET 
1 5 7 1 * 6 7 8 4 7 7 4 
1 D 5 B 3 3 6 1 4 0 3 3 
1 0 5 8 3 3 6 1 4 0 3 3 
5 
3 2 2 9 0 
9 4 7 7 
3 2 1 3 9 
6 0 
3 8 
2 0 1 0 
7 D 4 1 2 4 0 5 
1 1 1 1 0 0 0 
P R O D U I T S C H I M 1 D I F S 





5 3 1 
3 
2 1 4 1 4 1 
1 9 3 4 1 4 0 
3 4 1 4 9 
0 
A R T I C L E S M A N J F A C T J R E S 
8 5 4 6 4 9 3 7 5 3 
4 1 1 0 ' 6 5 







1 D 7 2 4 ] 1 0 3 
1 6 5 1 7 5 2 3 7 
1 9 3 1 5 
2 8 3 8 3 1 7 9 1 
1 1 




7 3 3 
4 ? 
? 8 ? 
3 1 7 
? 3 
5 
? 3 4 










H U I L E ) 
4 0 0 
' 3 5 






























? 6 5 
1 9 6 9 
1 ' 
6 9 ? 
1 9 ' 
6 
1 7 7 
1 1 6 9 
8 8 ? 

















1 9 7 0 
5 ? 
! ? 6 
1 3 7 4 
3 3 9 
5 5 
2 1 0 6 
7 7 
3 ? 
1 3 * 6 
1 1 1 * 
1 1 1 4 
0 
7 6 
1 8 8 




' 8 0 
74 
4 ! 






1 ? 8 
1 0 ? 
? o 
? ! 0 ' 
184 


















U . E . B . L . 























U . F . B . L . 
















































































































23 39 130 
? 1 
103 43 509 




















































113 33 52 
14 8 9 










13 4 12 









44 93 788 
2 3 5 3 160 
21 47 147 
1 





1 5 2 
4 1 
1 1 9 






* 5 29 
1 4 5 



















A V I T A I L L E M . 





VALEURS : 1000 S 
ORIGINE 
A 





















C. D ' ! VO IR E 
GHANA 
TOGO 
Ni r .ERIA .FFO 
THAILANDE 







G U I N E E , R F " . 
SIERRA L E 3 . 
L IBERIA 
C. D ' I V O I R F 
GHANA 
Τ3Γ.0 
n o i , 4 n 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





I l GER 
SFNFGAL 





U . F . B . L . 
RAYS­BAS 
ALLFM. R . C . 
MAROC 
SFNEGAL 
C. D ' I V O I R F 
F TATS­UNIS 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S 1962­1970 
10240 20787 2 5 7 * 5 
4 8 




3 3 1 
50O6 
4 1 2 1 
775 
4 8 8 
21 




5 2 ? 
1 9 5 
? 1 7 
565 
1 7 0 3 7 
7 2 3 3 
! 
OVINS "T CAPRINS 
1469 2769 5553 







2 0 5 7 
°1 
4 9 8 





! 4 3 
* 2 2 3 
VOLAILLF DE BASSE­C3JR 
64 121 176 
61 121 174 

































































C. D ' I VO 1R E 
GHANA 
CONGO BRA. 
0 1 1 . 4 0 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 




0 1 1 . 8 9 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
0 1 2 . 1 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 




0 2 2 . 3 0 
MONDE 
ALGERIE 
C 2 3 . 0 0 
HONOE 
ALGERIE 
C2 5 . 0 1 
MONDE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 1962­1970 1969 
1970 
VIANDE DE BOVINS 




2 * 3 332 299 146 193 
2 13 1 
6 3 
2 4 2 3 
188 160 216 139 86 
* * 167 72 31 93 
1 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COJR, ABAT! 
1 7 1 4 
1 7 1 * 
ABATS COHESTIBLES, SAUF DE /OLAILLE 
2 20 1 
2 
2 17 I 
AUTRES VIANDES ET A3ATS 
6 2 
6 2 
PORC SECHF, SALE, FJHE, SAJF ABATS 
26 17 195 14 1 
2 21 ? 













VIANDES ET AUTRES ABATS SECHES , NDA 
13 34 14 5 5 
20 ? 
10 12 13 5 2 
LAIT ET CREHE DE L A I T , FRAIS 
1 11 ! 
1 11 1 
BEURRE 
14 1 2 8 | 
12 1 2 5 1 















0 3 1 . 1 0 
HONOE 
HAUTE­VOLTA 










L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA,FEO 
C 4 2 . 1 0 
HONOE 
HAUTF­VOLTA 







C . D ' I V O I R E 
C A * . 0 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R F 
0 * 5 . 1 0 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 




C. D ' I V O I R E 
0 4 8 . 3 0 
MONDE 
GUINEE,REP. 









URS : 1000 S 
1969 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
73 
73 
POISSON SIMPLEMENT SALE 
5530 56B4 5743 
1 2 5 
1 2 5 
2 5 
526 73 213 
13 2 
6 9 35 
60 9 35 
70 
24 20 1? 
3350 4 3 2 7 4 6 3 1 
1511 1235 752 















R IZ EN PAILLE OU EN GRAINS NON 
7 
* 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 






HAIS NON MOILU 
35 309 
35 709 















CERFALES NDA, NON MOUUES 
302 8 59 
77 
239 
























































C . D ' I V O I R E 
C51.72 
HONDE 












c. D ' I V O I R E 
LIBAN 
ARAB.SEOUD. 
0 5 1 . 9 9 
HONOE 
SFNEGAL 
C . D ' I V O I R E 




C . D ' I V O I R E 
C 5 2 . 0 9 
HONOE 










PRODUITS 3E BOULANGERIE FINF, PATISSERIE 
1? 





FRUITS A COOUF NDA 
19 78 
18 76 














6 ! 9 
1 1 3 
1 1 6 
? 
13 





AUTRES FRUITS FRAIS, NDA 

























0 5 4 . 1 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
C­ D ' I V O I R E 
LIBAN 





C . D ' I V O I R E 






L I B E R I A 
c. D ' I V O I R E 









C . D ' I V O I R E 
0 5 5 . 1 0 
HONDE 
C . O ' I V O I R E 
0 5 5 . 5 2 
HONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
C . D ' I V O I R E 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 6 
JUS DE F R U I T S , OE LEGUMFS, NON FFRHFNTFS 
? 7 6 55 
0 3 6 53 
3 1 
POMMES DE TERPE 
78 7? 65 13 14 10 
31 40 51 4 8 8 
41 32 15 5 6 ? 
4 3 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSEÎ, DECOUTIQJFS 
181 3 * 477 16 4 5? 
3 * 7 ? 1 
25 ? 
22 ? 
137 3? 423 17 3 46 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, FRAIS, REFRIGERES 
492 640 758 53 73 01 
41 4 
12 14 BS 3 ? 10 
21 4 49 2 1 6 
15 2 
13 I I 1 1 
385 601 614 38 (B 66 
RACINES DE MANIOC, TJBERCULES, S IMILAIRES 
33 233 5 40 
6 1 
27 224 5 79 
CAROUBES, NOYAUX, PRODUITS ^EGETAJX NDA 
110 26 500 15 6 92 
0 3 1 5 
71 6 351 9 3 63 
5 1 
36 19 141 5 3 22 
LEGUHES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
5 4 1 2 
* 4 1 2 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
23 9 30 2 
11 16 
11 16 






0 6 1 . 2 0 
MONDE 
MAURITANIF 





C. D ' I V O I R E 
0 7 1 . 1 9 
MONDE 
SENEGAL 
C 7 4 . 1 0 
HONOE 
HAURITANIE 






C. D ' I V O I R E 









ALLEM. R . F . 
SUISSE 
SENEGAL 
0 9 9 . 0 4 
MONDE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
1 2 1 . 0 0 
HONDE 









AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET 3E CANNE 
104 1 3? 1 
104 32 
SUCRFRIFS SANS CACAO 
18 23 1*2 7 6 
5 17 28 1 4 
6 2 
6 54 7 
7 61 ? 
AUTRFS CAFES ET SUCCEnANFS CONTENANT 
273 760 1771 35 40 
223 280 1721 74 43 
THE 
29 6 3 26 17 
29 5 3 25 17 
POIVRE, PIMENTS 
2 6 * 143 1 9 * 2 112 69 
2 1 
6 1 
2 * 0 137 1933 138 68 
2 6 1 
13 2 
THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPICEÎ 
29 14 228 7 3 
2 ! 
25 225 6 
14 3 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M I L A I R E ; 
3 7 1 9 6 4 4 * 3316 327 459 
2205 4 5 8 9 7374 165 7 |B 
2006 4 5 8 9 5 6 7 9 147 318 
199 1795 13 
1 6 * 534 942 12 40 
1 3 * 7 1322 153 lD1 
SAUCES, CrN3 IMENTS, ASSAISONNEMENTS 
32 22 162 R 9 
16 12 119 7 6 
7 9 38 2 3 
TABACS BRUTS FT DECHFTS 


































C . 0 ' 1 VO IR E 




1 7 2 . 3 D 
MONOE 
HAUTE­VOLTA 
S E NF GAL 
GUINEE,REP. 
LIBFRIA 
















QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S " δ ­ι 962­1970 
MONOE 
C e E 
FRANCE 




C . 0 ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
3 2 4 
2 9 5 















AUTRES TABACS MANUFACTURES 









1 1 58 
1 13 
PEAUX DF 80VINS ISAJF (/FAUX >, 3 EOUIDES 
08 
1 ! ! 
10 ! 
1 
PEAUX DE CAPRINS 




9 1 ! 
8 ! ! 



















ARACHIDES DE CORTI HUEES NON GRILLEES 
2 3900 
2 5 4 9 
6 0 1 B 1 7 6 2 * 
5 1 8 6 9 1 6 
2833 
* 3 2 
430 
42 








I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
URSS 









N . S P E C I F I E S 
2 7 1 . 6 0 
MONDE 






C. O ' I V O I R E 
J4P0N 
DIVERS NDA 
2 2 1 . 7 0 
HONOE 
JAPON 
2 2 1 . 8 0 
HONOE 






C . D ' I V O I R E 
JAPON 
2 * 1 . 2 0 
HONDE 
ALGERIE 
2 6 2 . 1 0 
MONDE 






C . D ' I V O I R E 






2516 51R 6 6 2 0 
11 97 
22 700 
3 3 9 
6260 5 0 0 0 5000 
1 1 3 
25B9 




3 2 9 
191B 390 
406 3652 
9 2 6 
GRAINES DE COTON 
7169 13646 1A191 
211 1598 
2 1 1 1698 
9 2 2 
5 6 
8 9 9 
325 2104 501 
92 533 
3317 6945 5043 
1 3 * 7 12121 
GRAINES DE R I C I N 
* 6 
* 6 
GRAINES, N O I X , AHANDES 
1 1 0 * 5 * 6 1 1337 
301 8 9 * 307 






327 2 * 2 * 522 








6 4 6 
1 3 
7 5 7 
1 4 3 
1 
5 9 3 
1 1 2 
6 2 
' 3 1 
3 8 
1 3 1 














4 ) 7 
4 1 









* 6 * 
0 ? 
' 5 7 
2 6 
3 30 




3 5 1 
OLEAGINEUSES NDA 














LAINES EN S J I N T OU LAVEES A DO 
1*3 9 102 
63 8 53 












6 6 5 
1 1 0 
1 1 0 
5 3 
2 0 0 




















2 6 3 . 1 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













N . S P E C I F I F S 
2 6 6 . 2 1 
MONDE 
C E E 
PAYS­BAS 
2 6 7 . 0 1 
MONDE 
GUINEE,REP. 
2 7 5 . 1 0 
MONDE 
ROYAUME­UNI 




C. D ' I V O I R E 
2 9 2 . 0 0 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
SENEG4L 
C­ O ' I V O I R E 
JAPON 










COTON EN MASSE 





7113 3166 14426 2794 1732 73PO 
2118 2 1 4 9 6619 933 1225 3401 
1576 1869 3906 682 1373 1390 
18 162 1 ) 88 
207 150 133 74 
77 30 555 64 16 274 
240 250 1865 176 130 966 
251 419 1563 113 175 78? 
24 2? 14 1 ! 





1167 500 534 281 
1847 40 8 6 2 73 
279 97 7317 143 c ? 1176 
12 1 0 ; 8 58 
791 3517 138 178Ç 
58 35 
FIBRES SYNTH. DISCONTINUES, EN MASSE 
1 ° 17 
10 12 





0 0 1 7 
0 0 1 7 
SEL COMMUN OU CHLORJRE DE SODIJM 
7 2 4 767 107? 96 131 103 
570 676 978 79 107 176 
133 118 85 14 ?1 15 
12 15 7 2 ? 1 
FERRAILES, DECHETS, OERRIS DE FER ET AC1EF 
210 1773 13 7 ] 
7 42 ? 17 
7 4? ? 17 
21 174 ? 25 
13 · 169 1617 8 ?? 
MAT. PREM. UFGFT. POUR T F T N T I R ? , IA1NAGF 











C. O ' I V O I R E 
2 9 2 . 2 0 
MONOE 
C L E 
FRANCE 









C . D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 






C . D ' I V O I R E 
2 9 2 . 6 1 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
2 9 7 . 6 9 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 




2 9 2 . 9 2 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
SFNEGAL 






C. O ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 1969 1970 
3 
40 15 35 
GOMME LAOUE, GOMMES 
5*2 260 2170 
216 176 253 









260 52 1669 
5 5 
3 
PLANTES POUR PARFJM 
268 410 1096 
6 
82 298 83 
1*0 98 Q 8 4 
9 5 14 




Ïj VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 1969 1970 
1 
* ? 10 
R E S I N E S . . . NATJRELLES 
139 82 5 * 8 
46 59 67 









69 15 389 
1 1 
I 
MEDECINE, INSECTIC IDE 
43 55 237 
1 
3 33 18 
?8 19 213 
1 1 3 
4 4 2 
RHIZOMES 
AUTRES PLANTES FT RAC1NFS V I l /A ITES 
1 2 
3 
SUC S ET EXTRAITS VF ' 
95 130 703 
1 2 
94 130 695 
KAPOK, CRIN VEGETAL 
3B 22 98 
26 19 16 
26 19 15 
8 2 66 
ETAJX 
19 25 13Θ 
2 
13 2 5 136 
MARIN ET S I M I L A I R E S 
10 * 21 
7 3 1 
7 3 1 
2 1 20 
MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
25 9 80 
* * 16 
2 
8 
9 * 62 
1 3 
1 
13 5 65 
1 1 * 
1 
3 












N.SPEC I F I E S 









N. SPECIF IES 
3 3 2 . 3 0 
HONDE 
HAURITANIE 
1. SPECIF IES 




N.SPECIF IE S 







C. D ' I V O I R E 









C . 0 · I VO IR E 
JAPON 
* 3 1 . * 2 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ESSENCES DE PETROLE 




552 1236 152 27 52 








PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE SP IR IT 
675 2078 20 26 118 
5D 1 
50 1 





231 2076 13 118 
? 
' 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
21 81 73 2 10 
12 19 77 1 2 
7 62 1 8 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 




HUILE 3 ARACHIDE 
861 2315 4 5 * 7 2 * 3 6 * 3 
7 4 1 2021 3808 2 3 * 569 
7 * 1 2021 3808 2 0 * 569 
32 290 9 78 
7 * 27 2 1 
12 107 4 
6B 605 21 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 
7 0 1 2361 223 154 519 
309 1339 222 75 312 





20 10 4 ? 
138 12 27 1 
111 1000 73 233 
CIRES D ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
8 1 3 5 1 

























C. D ' I V O I R E 
5 1 3 . 6 2 
MDNDE 
GUINEE,REP. 
5 1 A . 2 4 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 3 1 . 0 1 
MONDE 
GUINEE,REP. 
5 3 2 . 1 0 
HONDE 
C. D ' I V O I R E 
5 3 3 . 1 0 
MONDE 
GUINEE,REP. 












N IGERIA ,FEO 
QUANTITÉS Tonnes ou _ 
ä 1962­1573 1969 1970 
R 1 3 






* 5 4 324 1? 2 
3 29 1 
8 
17 4 139 5 2 
?4 149 7 
HYDROXYOF OE SODIUM, SOJOE CAUSTICHE 
18 75 13? 6 12 
17 26 132 6 12 












COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATJPFL 




MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
13 ? 
10 1 
AUTPFS MAT. COLORANTES LUMIN3PH0RFS 
1 4 1 
1 4 1 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
0 ? ? 
0 2 1 
0 2 1 
SAVONS 
2 6 ? 1 6 
0 0 1 3 
6 ? ? 
PEAUX PREPAREFS D A.ITRES AN!MAJX 
1 0 3 3 ? 
0 0 1 3 1 
















EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
6 2 9 . 1 0 
MÜNDE 
G U I N E E , R F " . 
C. D ' I V O I R F 
GABON 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 







6 5 1 . 4 1 
MUNDE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 





C . D · Ι νπ Ι R E 




C. D ' I V O I R F 
'AHfjME Y 
QUANTITÉS Tonnes ou s o u ­ . 
1970 I 




BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
7 ?! 4 35 
D 4 1 * 
I' 
1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRJCTIDN 
48 147 24 1 6 1 
48 147 ?4 1 5 1 
USTENSILFS 3E MENAGE EN BOIS 
3 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
7 15 78 3 6 19 
2 7 11 2 3 e 




AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
F ILS COTON BLANCHIS. 
3 23 5 
3 23 
1 5 






NON C O N ) . POJR DET. 
* 2B 10 
3 29 
1 o 
CONDITIONNES PR DET 
12 111 
AUTRES TISSJS COTON ECRJS NON MERCERISES 
37 O 373 32 1 28R 


















6 5 2 . 2 1 
MONDE 
MAURITANIE 










C . O ' I V O I R E 
6 5 3 . 4 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
6 5 5 . 6 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A , F E D 
6 5 6 . 6 2 
HONDE 
NIGER 
6 5 6 . 9 1 
HONDE 
6 5 6 . 9 2 
HONDE 









TISSUS COTON POINT 3AZE 





NON ECRJS NI MEPC 
0 0 1 ι 
0 1 
TISSUS COTON NON ECRJS NI HERCERISES NDA 
52 2 * * ? 11? 2 958 
1 ? 
1 ? 
1 1 ? ? 
12 10? 14 12? 
1 4 2 11 
31 276 79 71? 
1 1 5 1 1 9 
1 1 
6 57 t 2 107 
TISSUS DE JUTF SAUF VELOURS FT PELUCHF 
4 ? 
4 ? 
F I C E L L E S , COROES, CORDAGES 
23 185 3 70 
23 185 ο το 
COUVERTURES DF LAINE 
3 ? 16 9 4 64 
1 13 5 46 
0 2 1 1 2 6 
1 1 
1 1 3 ? 7 11 
1 I 
COUVERTURES DE COTON 
1 1 
0 1 
LINGF DE L I T , nF TABLE, RIDEAU«, ETC 
0 1 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSJS 
1 1 
















c . D ' I V O I R E 
GHANA 
6 6 1 . 2 0 
MONDE 
MAUR ITANIE 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
HAUTF­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 









6 7 3 . 6 1 
MONDE 
MAURI TANIE 
6 9 1 . 1 0 
MONDE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
6 9 2 . 2 1 
MONDE 
6 9 2 . 2 2 
MONDE 










MATIERES A TRFSSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
348 314 1204 144 116 1014 
22 72 33 3 7 1? 
121 156 U ) 36 5 * 42 
1 0 ? 
168 50 1026 116 51 941 
2 2 1 2 
1 ' 
20 12 29 5 3 16 
2 2 2 1 1 1 
CIMENTS HY0RAUL1QJES MFMF COI 1RES 
20 20 2 3 1 1 ! 
20 ?n ?9 1 1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . FN VFRRE 
21 5? ? 6 
5 t 
1 5 5 ? ! 5 







BARRES EN FER OU EN ACIER 
7 59 1 1 ? 
7 60 ! 12 
CONSTRUCTIONS, PARTTFS FEP, EOuTF, ACIER 
12 86 7 i o 
5 1 
0 31 ? 18 
FUTS FN FFR, FONTE, ACIFR 
* ! 









6 9 2 . 3 1 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
6 9 5 . 2 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 




6 9 5 . 2 4 
MONDE 
NIGER 
6 9 6 . 0 3 
MONDE 
GUINFE .REP. 













7 1 1 . 4 2 
MONDE 
URSS 
7 1 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 








RECIP . FEP, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I O J E F . 
81 31 
77 33 
SCIFS A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
? 1 
3 1 







RASOIRS ET LEURS LAMES 
1 1 
1 1 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
* 4 22 2 1 12 
2 6 1 3 
2 2 15 1 1 9 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVPE 
27 243 3 75 
2? 243 ? 75 
27 243 8 75 





AUTRES MOTEURS POUR AVIATION 
0 1 
0 1 
AUTRES MOTEJRS A EXPLOSION, A PISTONS 
2 0 0 3 1 2 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . c . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 








7 1 4 . 2 2 
MONOE 
SENEGAL 
7 1 7 . 3 0 
HONOE 




















QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962-
1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
1 1 
TURBINES A SAZ SAUF POUR Ai / lATION 
? 6 
2 5 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REHOROJES 
13 
1 
AUT. MACH. A CALCJLER, CAISSES ENREGISTR. 
0 1 
0 ! 
HACHINES A COUDRE ET LEURS AIGJILLES 
0 1 0 1 1 1 
MACHINES POUR MINOTERIE 
0 6 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, FXCAl/AT. 
1* 6 23 16 
5 1 11 
1 
18 
1 1 5 
MACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
3 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
Ό 1 
0 1 
POMPES, MOTOPOHPES, TURBOPOMPES PR L I O J I D E 
0 0 1 1 






7 1 9 . 3 1 
MONDE 
SENEGAL 
7 1 9 . 3 2 
HONDE 
SENEGAL 










7 2 * . 2 0 
MONDE 




ALLEH. R . F . 
7 2 5 . 0 1 
MONDE 
7 2 9 . 1 1 
HONOE 
GUINEE,REP. 
7 2 9 . 1 2 
HONDE 
SENEGAL 
7 3 1 . 3 0 
HONDE 
CONGO BRA. 





VALEURS : 1000 S 
1962-1970 
1969 1970 
HACHINES, APP. OE LEVAGE FT MANUTENTION 
1 6 5 
16 4 
CHARIOTS 3E MANJTENTION AITOMOBUFS 
1 ? 
1 ' 










RECEPTEURS RADIO, RADIO-PHONOS 
0 0 1 1 
APP. NDA TRANSMISSION, F M I S S I O N , DFTFCTION 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 5 
0 1 
REFRIGERATEJRS ELECTRODOMESTI 0JES 
1 1 
P ILES ELECTRIQUES 
2 9 5 1 6 4 










EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
7 3 1 . 6 3 
MONDE 
SFNEG\L 







C . Γ) · 1 VO 1R E 
DAHOMFY 
7 3 2 . 3 0 
MONDE 
SENFGAL 
r.UINFE , R E P . 
C. 3 ' IVO I RE 
7 3 7 . 4 0 
MONDE 
GHANA 
7 3 2 . 8 9 
MONDE 
C . D ' I V O I R F 




7 3 3 . 1 1 
MONDE 
GUINEE,REP. 
7 3 3 . 1 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S ~B— 1962­19Ό 
CADPES ET CONTAINERS 
7 ? ? 
* 2 7 
VOITURES AUTOMOBILES PAPT I C J L I ERES 
6 
















AUTOMOBILFS A USAGES SPFCTAJX 
1 5 
1 5 
P I F ' . E S , PARTIES, ACCESSOIRES D AJT0M38ILFS 
1 1 1 
1 
MOTOS 8T VELOS A V E C M O T F U R A J X I L I A I R E 
1 1 1 1 ? 
VELOCIPEDES ET S IM ILA IRES SANS MOTEJR 
1 1 
0 1 
PIECES, PARTIES, ACCESS. DE VELOCIPEDES 
2 ? 
2 7 





8 1 2 . 4 1 
MONDE 
GUINEE,REP. 
3 2 1 . 0 9 
MONDE 
GUINEE,REP. 




C. D ' I V O I R E 
8 4 1 . 1 2 
HONDE 
GUINEE,REP. 
8 * 1 . 5 2 
MONDE 
SENEGAL 
8 4 2 . 0 1 
HONOE 
URSS 
9 5 1 . 0 1 
HONOE 
GUINEE,REP. 
8 6 1 . 5 1 
HONDE 
DAHOMEY 



















VERRERIE D ECLAIRAGE, S IGNALISATION, F T C . 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIF Î 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
VETEMENTS OE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 




VET. DESSUS PR FEMMES, F I L L F T T E S , ENFANTS 
O D I 1 1 ? 
0 1 1 1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
38 10 336 23 6 ?43 
37 10 305 2? 5 2 * 3 
PELLETEPIFS OUVREES OJ CONFECTIONNEES 
0 2 
0 ? 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOJC 
11 20 81 1? 23 91 
11 ?0 31 13 79 91 
APPAREILS CINE OE 16 MM OU PLJ i 
0 ? 
0 2 
APPAREILS CINE OE MOINS OE 16 MM 
0 1 1 ! 
0 1 
0 1 
! ' 1 








8 6 1 . 9 1 
MONDE 
SENEGAL 
8 6 1 . 9 4 
MONDE 
8 6 3 . 0 9 
MONDE 
SENEGAL 
8 9 1 . 1 1 
MONDE 
8 9 3 . 0 0 
MONDE 
G U I N E E , R E » . 
C. D ' I V O I R E 
8 9 4 . 2 3 
MONDE 
HAUTE-VOLTA 
C . D ' I V O I R E 




ALLFM. R . E . 




8 9 9 . 2 1 
MONDE 
HAUTE-VOLTA 
8 9 9 . 2 2 
MONDE 
8 9 9 . 2 7 
MONDE 










APP. GEODFSIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
0 3 1 2 
? ? 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
1 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
13 4 
12 4 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER FT S I M I L . 
D O 1 1 








STATUES, SCULPTURES ORIGINALFS 
2 4 2 1 
2 2 1 1 
2 ? 1 1 
0 1 




TRESSES ET S IM ILA IRES EN MATIERE A TRFSSER 
2 0 7 1 7 ? 
2 9 7 1 ? ' 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN L IFFA 
2 1 









G U I N E e , R E P . 
8 9 9 . 3 2 
MONDE 
MAURITANIE 




C . D ' I V O I R E 




U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 















L I B E R I A 
C. 3 ' I V O I R E 
TOGO 















A V I T A I L L E M . 
5 4 1 . 0 0 
MONOE 
HAUTE-VOLTA 



















































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962. 
1970 Ïl VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 ORIGINE A 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1970 







EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 












3 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
r, 7 1 
0 7 « 
0 7 5 
081 
0 9 9 
! 2 l 
122 
?! ! 
2 2 1 
2 4 1 
2 6 2 
' 6 1 
2 6 6 
? 6 7 
7 7 5 







* 3 1 
512 
5 1 3 
514 
8 11 





6 2 9 
6 3 2 
6 8 1 
6 5 ' 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 ' , 
6 6 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 7 
' , 7 n 
6 7 3 
' ■ " I 
6 9 ? 
6 '16 
6 3 6 
6 3 7 
' , '7 8 
71 ! 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ïl 
; 2 I 7 6 
7 5 2 
5 6 0 4 




8 9 6 
7 8 
1 0 6 
1 9 
2 7 3 
2° 





3 9 2 
3 2 2 1 9 
7 6 
143 
7 1 1 7 
2 0 
7 2 B 
2 1 0 
1 0 6 7 
1266 











2 3 7 8 7 
3 3 9 
51 
3 0 2 
5 1 . 
7 7 6 
2 
7 3 
7 5 0 
5 
1 5 4 




2 1 3 












5 74 4 




1 7 2 1 
0 
2147 
3 3 1 i 
I 6 1 
1 3 3 
7 2 ? 
4 3 
37152 
9 1 0 2 
3 1 6 6 1 4 4 7 5 
107? 
1733 
4 1 8 9 














2 4 3 
0 
V A L E U R S 1O0O S 
3 ? 
? 
4 7 7 8 
1 5 3 
7 3 
1 , 






9 ? 6 3 
1 8 7 
6 
1 





1 2 1 6 6 
1 9 7 











1 1 ? 




2 1 1 
3 2 3 3 
8 7 




4 5 0 
9 
3 ' . 
2 7 
? 1 2 
1 5 4 9 
2 
1 7 3 2 
? 
0 4 0 
7 6 1 
6 7 
' 4 
1 0 0 
' 0 = 
3 5 0 7 
7 7 
7 3 0 9 
1 3 1 
1 7 3 
1 8 3 
6 4 3 
5 1 0 
1 9 ? 
7 1 
1 0 7 1 
3 7 






















1 2 ! 




1 0 1 6 
1 
I I 
S e c t i o n s C S T 











































' ■ ? ! 
4 ? . ' 
4 7 1 
5 1 ' . 
5 6 1 
6 1 ! 
6 3 2 
8 5 ? 
6 5 7 
8 9 5 
6 9 8 
71 1 
7 1 ? 
7 1 9 
7 2 ' 
7 7 4 
7 3 ' 
7 7 4 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
















































7 0 5 9 5 7 3 9 9 5 1 7 2 3 * 3 
4 5 8 9 




! 1 ? 
7 3 7 4 
4 7 
­ r ? ? 3 
6 3 
6 6 7 8 
4 ? 
3 8 0 8 
? 2 ? 
β 1 8 5 ? 
9 3 2 0 1 3 5 7 6 2 6 1 4 3 














2 2 9 3 2 3 4 1 
? 6 ? 
9 1 





1 6 8 
1 9 ? 
4 7 3 
2 7 









7 1 8 
1 7 5 
1 ' 7 
? 
1 7 2 6 
5 7 
5 6 ? 




6 0 8 
! on 
? 3 0 8 
! 7 
3 4 0 1 
1 7 
6 9 
1 0 5 0 
8 " 
1 6 0 
7 7 2 5 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i A 
F R A N C E 
0 0 1 
0 3 1 
0 5 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 2 
7 9 ? 
3 3 ? 
4 7 1 
4 7 ? 
* 3 1 
5 5 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 7 
6 9 5 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 9 
7 2 ? 
7 7 * 
7 3 2 
7 3 * 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
U . F . 3 . L . 
0 0 1 
7 6 3 
7 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
P A Y S ­ B A S 
0 0 1 
0 5 1 
2 2 1 
? 6 3 
? 6 6 
6 3 ? 
T O T A L 
A L L E M . R . c . 
0 0 1 
0 5 5 
0 3 1 
7 1 1 
2 6 3 
2 9 2 
5 1 * 
6 3 ? 
7 1 1 
7 2 * 







2 C 0 6 
3 * 3 
3 0 2 8 
6 3 
1 5 7 6 
7 
2 3 8 
5 0 
7 * 1 

























2 0 7 
1 9 
2 4 1 
n 
11 










4 5 B 9 
1 ? 8 
3 0 1 0 
3 
1 B 6 9 
1 0 5 
2 0 2 1 





















1 1 5 
6 6 7 9 
3 3 
6 9 2 6 
6 7 
3 9 0 5 
4 ? 
? 4 ? 
1 3 0 8 






2 4 7 
1 
4 3 
2 1 2 5 4 
1 
1 8 ? 
3 
1 




1 5 3 
1 
7 5 4 
1 
1 7 9 6 












1 4 7 
1 3 7 
4 7 1 
? ' 




























! 3 ? 
1 ? 








? ] 3 
1 7.6 
1 ? 7 
? 
1 0 7 0 
8 ? 





















6 ? 8 
1 0 3 
1 9 7 7 
1 7 
1 9 9 0 
1 7 
5 7 









1 4 ? 












1 6 9 













































9 3 1 
TOTAL 
ESPAGNE 

























1 8 ? 

















7 6 ' 
4 1 9 
0 
n 
A 1 9 
5 1 1 






8 7 4 


















9 6 8 
3 
0 
? ! 5 
? 1 5 
1 









I ? 6 
1 3 3 
ï » 
1 
1 I ? ! 
9 



























1 3 3 
5 3 
5 3 




1 1 9 
1970 
1 6 


















1 0 6 
1 0 6 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
YOUGOSLAVIE 

































0 0 1 
012 



















































































6 4 6 
1 * 
2 












































ORIGINE A A 
MAROC 
TOTAL 
AL GER Ι E 
0 0 1 
D l l 
0 1 2 
0 2 ? 
0 2 3 
2 * 1 






2 1 1 
2 9 2 
7 3 2 
9 3 1 
TOTAL 
MAURITANIE 
0 0 1 
0 3 1 
0 * 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 1 
O T * 
0 7 5 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 3 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
5 5 * 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 7 
6 6 1 
6 7 3 
6 9 1 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
HAUTE­VOLTA 
0 0 1 
0 3 1 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 7 5 



































6 0 0 




1 0 8 
5 
6 
TÉS : Tonnes ou . 
1969 
BO 
6 1 5 
1 2 
1 





? 0 2 
7 5 4 
4 
0 












6 3 8 
1 1 
1 3 













1 7 6 











6 3 2 
7 7 4 







































1 1 4 
1 9 1 









2 7 0 
? 
1 















































2 1 9 
3 3 1 






EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
H A U T E - V O L T A 
: Ί 
1 2 2 
? ? 1 
7 6 ? 
7 6 3 
? 7 6 
2 9 2 
5 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 6 5 
'.7') 
6 9 ? 
7 1 9 
7 3 ? 
8 9 4 
9 9 9 
9 3 1 
0 * 1 
3 0 1 
0 3 1 
0 * 7 
0 * 5 
3 5 1 
0 5 ? 
0 6 7 
1 2 1 
71 1 
7 7 6 
7 9 2 
5 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 0 
6 9 5 
7 1 8 
7 1 9 
9 3 1 
00 1 
311 
1 ? 5 
3 7 1 
3 4 6 
351 
0 5 ? 
D64 
07 1 
0 7 5 





7 6 7 
7 6 3 
7 7 6 
2 8 ? 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u s o u ­ , 
1970 j ^ 
19 
9 9 9 
an? 
8 7 1 
1? 
4 
1 2 1 
6 
1 0 
1 1 1 
! 3 
7 7 
1 0 0 




7 2 7 
? 6 5 




6 9 * 3 
U 





2 5 0 
1 3 8 




2 1 0 * 
8 0 0 
1 0 9 
1 1 3 
8 8 7 
1 7 7 1 
2 1 5 8 
1 37 
1 1 1 4 











1 1 4 




6 ? 4 
5 











1 0 4 
2 9 1 
1° 
5 7 
1 7 6 
7 6 7 
3 3 7 
5 5 
6 0 
1 1 3 
7 5 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 A 
I I 





















G U I N E E , S F R . 
0 0 1 
0 3 ! 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 1 
0 8 4 
0 6 1 
3 6 ? 
0 7 5 
1 7 ? 
' 6 7 
2 9 2 
4 2 ? 
5 1 7 
5 3 1 
5 3 3 
5 5 4 
4 7 0 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 6 
6 9 7 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 ' 
8 1 2 
3 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
9 9 3 
8 9 9 
9 3 1 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ïl 























3 4 8 0 
1 0 7 
7 7 6 
10 











5 0 1 2 
* 3 1 6 
! 
1 4 3 
9 
1 3 2 4 9 




































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A A 
S I F R R A L F 0 . 
0 0 1 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 4 
« 2 2 
6 5 ? 
6 5 6 
6 5 7 
T O T A L 
L I B E R I A 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
1 2 1 
1 2 2 
4 2 2 
7 3 2 
3 3 1 
T O T A L 
C . D ' I V O I R E 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 3 1 
0 4 7 
0 4 * 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 6 
0 9 9 
1 2 1 
1 2 ? 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
7 7 6 
7 8 2 
7 9 ? 
4 2 1 
4 2 7 
5 1 2 
5 3 2 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 8 




















5 2 8 
6 1 0 8 
1 9 5 
2 
3 3 5 1 
1 5 7 
3 5 
2 7 
1 0 ? 
1 0 








1 2 0 7 
6 ? 
1 8 * 7 
1 2 
1 7 
1 0 4 
6 9 
1 3 6 























6 2 8 
1 7 7 7 4 
1 6 9 
4 3 2 7 
2 3 
1 ' 9 




















' 5 3 
7 1 6 0 4 
7 1 7 
? ! 
4 6 8 3 
7 0 9 
4 5 
1 3 8 










6 0 5 




7 4 1 



















' ! ! 
4 
1 
1 4 7 
7 2 0 1 
! Ρ 
2 












1 1 5 
33 



















1 9 6 9 
3 
3 







? 1 2 
4 4 6 8 
8 9 






















' 7 0 
B D I ? 
1 2 8 
1 4 
? ? ? 8 
1 7 
'. 1 2 
1 ? 6 











' ? o 












C . D · I VD IR E 
7 1 9 
7 3 ? 
7 3 3 
9 4 1 
9 9 3 
9 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
GHANA 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 3 1 
6 5 7 
7 1 9 
7 3 2 
TOTAL 
TOGO 
0 0 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 2 2 
9 3 1 
TOTAL 
DAHOMEY 
6 5 1 
6 5 2 
7 3 2 
8 6 1 
TOTAL 
N I G E R I A , F E D 
0 0 1 
0 3 1 
6 1 1 
6 5 6 
9 3 1 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
9 3 1 
TOTAL 
TCHAD 
9 3 1 
TOTAL 



































9 1 5 7 














1 7 4 






























1 4 5 ) 
3 ? 
! 3 







































































O l i 
7 3 1 
931 
TOTAL 
CONGO R . D . 
9 3 1 
TOTAL 
AFARS ISSAS 
9 3 1 
TOTAL 
MADAGASCAR 
9 3 1 
TOTAL 
ETATS­UNIS 










2 2 1 
TOTAL 
























0 « I 




3 2 9 
329 
I I 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­




I 6 ' 














? 13 4 










3 3 2 
TOTAL 
GUYANE BR. 
3 3 2 
TITAL 
CHYPRE 








3 3 2 
TOTAL 
ISRAEL 
9 3 1 
TOTAL 
ARAB.SEOUD. 





3 3 2 
TOTAL 
THAILANDE 




2 1 1 
2 2 1 
QUANTITÉS Tonnes ou _ 
1962­1970 
1969 1970 





4 4 7 16 








7 12 4 1 
36 1 
36 1 
0 3 1 12 
0 3 ' 12 
12 23 29 1 1 ? 
1 4 1 
3 1 





3 1 1 2 
* 1 






RIGINE | O  
CHINE CONT. 





? 8 ? 
* 7 ? 
TOTAL 




2 6 3 
TOTAL 





2 6 3 
QUANTITÉS Tonnes ou 
3 6 9 0 
2 79 
1 6 9 
1 Ι ι 
9 3 6 9 
97 
5 5 6 ? 
? 3 1 7 
1 6 1 7 
« ? 4 9 1 0 4 6 6 9 7 9 5 




3 6 5 2 
365? 
1 0 5 
1 0 5 








9 2 6 
68 
3 
2 9 * 
1253 
7 6 5 0 
7 6 6 0 
1 3 * 7 
3 9 1 
1 2 1 7 1 
3 5 1 7 
Tableau β — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 







2 3 3 
ι f,1 
Π 7 5 
70 









2 3 1 77 
1 77 
330 
7 ' 0 
3 5 1 




QUANTITÉS Tonnes ou 
1962 
1970 
ÍS OU 1 
1970 
















EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU DAHOMEY 











































































































































































































































































— 16 006 









— 9 926 
— 6 080 
1963 
— 20 638 
— 11 565 
— 930 
+ 1 196 
— 642 
— 619 




— 13 533 
— 7 105 
1964 
— 18 310 









— 10 756 
— 7 554 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 20 826 
— 11 350 




— 12 478 
— 1 000 
— 257 
+ 60 
— 13 675 
— 7 151 
1966 
— 22 852 
— 11 877 
— 1 227 
— 1 554 
— 657 
— 180 
— 15 495 
— 1 006 
— 82 
— 75 
— 16 658 
— 6 194 
1967 
— 28 166 
— 16 310 
— 811 
+ 1 041 
— 1 041 
— 3 893 




— 21 862 
— 6 204 
1968 
— 27 144 
— 12 563 
— 1 008 
— 2 554 
— 267 
— 4 12.5 
— 20 517 




— 5 353 
| 
1969 
— 27 845 
— 11 560 
— 1 763 
— 538 
— 555 
— 1 639 
— 16 054 
— 2 004 
— 4 
— 264 
— 18 326 
— 9519 
1970 
— 30 913 
— 13 964 
— 1 803 
— 1 099 
— 428 
— 491 
- 1 7 785 











Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens in termédia i res 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 






















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


























































































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1 000 $) 
DES EXPORTATIONS DU DAHOMEY PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1965-1970 
MONDE 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
EUR 6 




Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Danemark 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
dont : Royaume-Uni 













































































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou :s  1 
1970 ¿ 
VALEURS 1000 $ 
1962­
1Í70 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
194575 235933 252627 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N I G E R 
SENEGAL 
LIBERIA 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
' I I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 












QUANTITÉS Tonnes ou 
■■ΛΊ 














































































QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS : 1000 S 
ORIGINE 
A 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962-
1970 il VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
208 












0 0 1 , 2 0 
MONDE 
NIGERIA,FED 
0 0 1 , 3 0 
MONDE 
TOGO 
0 0 1 . 4 0 
MONDE 
NIGERIA,FEO 







U . D . E . 
KENIA 

































VOLAILLE DE BASSE-COUR 
1 0 
1 
VIANDE DE BOVINS 
14 11 8 
7 4 5 

















































ABATS COMESTIBLES, SAU 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
AUTRES VIANDES ET » 8 « T ! 
11 7 J 
2 2 1 



















































ALLEM, R . F . 
DANEMARK 





ALLEM, R . F , 
DANEMARK 























ALLEM. R . F . 
N IGERIA,FED 
ETATS-UNIS 
H A I T I 






PORC SECHE, SALE, FUME 






2 3 2 5 6 4 
2 3 2 5 6 4 
2 2 2 5 6 4 
1 1 




SAUCISSES ET S I M , DE VIANDE, ABATS OU SANG 
11 4 11 18 3 16 
9 3 9 17 2 15 
8 7 16 12 
1 2 2 1 1 3 
0 1 
1 1 1 1 
AUTRES PREP. , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
85 81 137 87 91 119 
49 52 51 56 64 53 
38 31 38 41 39 40 
10 19 13 13 22 12 
1 2 1 1 2 1 
7 59 5 37 
5 4 
2 1 
2 6 1 4 
16 14 24 16 15 27 
8 3 2 7 3 2 
1 1 
LAIT OU CREME CONCENTRE, LIQUIDE OU PATEUX 
621 827 743 299 376 32« 
609 809 715 295 372 310 
296 473 399 174 250 199 
307 329 311 119 120 110 
6 7 5 2 2 1 
2 13 1 10 
2 1 
8 1 
4 5 11 1 1 2 
3 1 
2 1 1 1 
LAIT ET CREME DE L A I T , FRAIS 
75 69 74 47 103 28 
42 46 48 15 19 20 
40 40 36 14 17 17 
2 5 10 1 1 2 
2 1 
1 1 











ALLEM, R . F . 
TOGO 





I T A L I E 
SUISSE 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 

































53 74 53 50 55 
50 73 52 48 54 
30 40 40 30 31 
19 26 11 17 19 
7 4 
2 1 
FROMAGE ET CAILLEPOTTE 
54 59 63 71 67 
50 58 62 67 67 
41 45 54 58 58 
9 13 8 9 8 
0 0 1 
3 1 4 
OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 





POISSON FRAIS, REFRIGERE, CONGELE 
1542 1760 20B5 207 212 
25 95 21 5 11 
1 0 0 2 1 
12 2 
15 95 21 1 10 
1281 1451 1940 169 183 
11 99 1 
6 1 
17 149 1 10 
134 21 
8 65 1 5 




POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
124 21 207 20 9 
2 1 1 5 3 
2 1 1 5 3 
17 155 1 
7 40 4 
9 8 2 2 
50 4 


























CRUSTACES, MOLLUSQUES FRAIS , CONS. SIMPLEM 
7 8 4 8 4 
5 2 5 8 4 







IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGIN 












C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 








QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S " S ­1962­1970 
PREPARATIONS, CONSERVES OE POISSON, CAVIAR 


















































CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
1 
FROMENT, tPEAUTRE, METEIL NON MOULU 
25 2 
25 2 
RIZ EN PAILLE OU EN GRAINS NON PELES 
25 61 4 
5 12 1 
50 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C. D ' IVOIRE 
TOGO 






















































































0 4 5 , 9 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
I T A L I E 

























QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962· 1970 1969 1970 | ­Ì­
11 





1479 2221 595 216 342 
6 1 
2133 2732 712 358 484 
11 99 2 16 
55 198 99 4 25 
359 927 1240 60 164 
MAIS NON MOULU 
218 1064 10 13 5 
9 1 
170 1060 5 10 4 
38 2 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
108 9 
108 9 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
5304 7213 7525 657 810 
4C86 6150 6906 480 641 
3974 5818 6894 469 610 
45 65 12 4 6 
67 268 7 26 
20 2 
346 49 
136 19 45 14 2 
65 7 
72 110 68 12 13 















SEMOULE. GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
152 134 206 21 16 
10 15 1 
10 15 1 
35 4 
40 100 190 5 12 
96 14 
FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 
96 438 3 
16 12 2 
16 12 2 
80 426 6 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE FROMENT 
190 364 8 23 58 
144 25 7 16 2 
144 25 7 15 2 
12 80 1 9 

















0 4 8 . 1 2 
MONDE 








I T A L I E 
MAROC 
N.SPECIF IES 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
SENEGAL 
C, 0 ' I V O I R E 
ï î ë i R I A . F E D 























PUFFED R ICE , CORN FLAKES, ET S IMILAIRES 
1 0 1 1 
MALT. MEME TORREFIE 
772 821 851 101 91 93 
772 821 851 101 91 93 
772 821 851 101 91 93 
PATES ALIMENTAIRES 
148 142 68 49 45 23 
137 129 67 45 42 23 
98 93 57 36 31 23 
37 36 9 11 
9 ; 
12 3 
PAINS, PROOU1TS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 





41 168 61 11 47 17 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E . PATISSERIE 
147 138 141 78 79 90 
55 61 59 52 53 65 
38 47 50 39 42 57 
1 2 1 2 
15 10 8 11 7 7 
2 2 
6 4 7 4 3 5 
3 2 
59 61 71 16 16 18 
1 8 1 5 
26 3 6 ] 
PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
65 75 81 72 83 76 
53 69 62 68 77 72 
53 69 59 68 77 70 
3 1 
2 6 5 1 5 3 
0 1 
3 15 2 1 
ORANGES 
7 7 2 3 3 1 
3 2 1 2 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
DAHOMEY 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
0 5 1 , 1 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 , 2 1 
MONDE 
0 5 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 , 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
0 5 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
0 5 1 . 7 1 
MONOE 
N , S Ρ E C I F I E S 
0 5 1 . 7 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 . 9 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 . 9 9 
MONOE 




1969 1970 j , 




C L E M E N T I N E S , M A N D A R I N E S 
2 1 1 
1 
1 






POMMES F R A I C H E S 
4 2 4 6 3 5 
4 1 4 6 3 4 
4 1 4 4 3 4 
2 
R A I S I N S F R A I S 
4 3 5 
1 1 2 
1 1 2 

























N O I X DE C O C O , DU B R E S I L , DE C A J O U 
5 3 
3 
F R U I T S A COQUE NOA 
4 1 1 6 
1 1 1 
1 1 1 
F R U I T S F R A I S A NOYAU 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 











































ORIGINE A A 
CEE 
F R A N C E 
0 5 2 . 0 1 
MONDE 
0 5 2 . 0 3 
MONDE 
CEE 
0 5 2 . 0 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 5 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
Z O N E DM E S T 
T U N I S I E 
0 5 5 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E - U N I 
MAROC 
A L G E R I E 
C , D ' I V O I R E 
TOGO 
I S R A E L 
0 5 3 . 6 1 
MONOE 
A U T R I C H E 
0 5 5 . 6 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
0 5 5 . 9 0 
MONDE 






VALEURS : 1000 S 
0 1962-1970 1969 1970 
1 1 
1 1 1 1 
D A T T E S , B A N A N E S , A N A N A S , M A N G U E S . . . SECS 
1 1 
R A I S I N S SECS 
1 1 1 1 1 1 
0 1 
A U T R E S F R U I T S S E C S 
1 0 1 1 
1 1 
1 1 
F R U I T S , E C O R C E S , P L A N T E S , C O N F I T S AU SUCRE 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
P U R E E S , P A T E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
2 4 2 8 2 0 9 1 1 9 
1 7 2 4 1 7 8 1 0 8 
1 4 2 0 1 5 7 8 6 
5 4 4 1 1 2 
3 2 1 1 
5 1 
J U S DE F R U I T S , DE L E G U M E S , NON F E R M E N T E S 
3 5 3 7 5 1 1 2 1 2 1 7 
1 6 1 0 2 5 6 4 9 
1 3 1 0 2 4 5 4 8 
2 1 
9 7 3 5 3 1 
1 1 
4 3 7 2 1 2 
6 1 
3 8 1 6 1 2 5 
F R U I T S C O N G E L E S SANS S U C R E 
0 0 1 4 
0 4 




F R U I T S A U T R E M E N T P R E P A R E S OU C O N S E R V E S 






F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S E N E G A L 
C . 0 ' I V O I R E 
I N D E S O C C . 
C H I N E C O N T . 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
0 5 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 
0 5 4 , 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
MAROC 
N I G E R 
N I G E R I A . F E D 
0 5 4 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
MAROC 
N I G E R 
N I G E R I A , F E D 
U . D . E . 
A R G E N T I N E 
0 5 4 . 8 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
0 5 4 . 8 4 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F , 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V . 
0 5 5 , 1 0 
MONDE 
0 5 5 . 4 2 
MONDE 
CEE 





7 7 6 





10 5 6 
6 7 6 9 5 6 
0 1 
0 1 






POMMES DE T E R R E 
3 8 4 4 0 2 3 0 7 5 2 5 7 4 2 
3 1 9 3 2 9 2 5 3 4 3 4 6 3 8 
3 1 9 3 2 9 2 5 2 4 3 4 6 3 6 
5 0 7 0 7 1 0 
1 0 5 4 1 4 
L E G U M E S A COSSE S E C S , E C O S S E S , D E C O R T I Q U E S 
3 0 5 3 3 6 5 3 7 6 7 
1 8 6 3 6 2 2 
1 8 6 3 6 2 2 
5 1 1 5 1 5 1 
5 9 1 2 1 7 2 
2 2 2 1 4 4 4 1 5 1 5 
A U T R E S L E G U M E S , P L A N T E 5 , F R A I S , R E F R I G E R E S 
3 8 4 4 7 3 5 6 6 8 4 8 5 6 1 
8 8 6 8 4 9 4 8 3 7 2 3 
8 6 6 3 4 9 4 6 3 5 2 3 
2 1 1 1 
4 1 
1 3 4 
4 4 5 
2 3 1 4 0 3 5 1 3 2 6 4 7 3 7 
6 1 
1 1 
R A C I N E S DE M A N I O C , T U B E R C U L E S , S I M I L A I R E S 
2 9 1 
2 3 1 
H O U B L O N 
1 2 6 9 3 5 1 5 2 2 
5 5 1 4 7 
5 3 1 4 7 
5 7 1 3 1 4 
2 3 5 7 8 8 
L É G U M E S , P L A N T E S D E S S È C H E S , D É S H Y D R A T E S 
1 1 
F A R I N E S DE F R U I T S 
1 3 2 







QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 





















LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 















U . E . B . L . 









N I G E R I A , 
UNI 
FED 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
1 5 5 6 
1 2 3 6 
169 
18 










2 6 5 8 
1 8 0 1 
251 
16 










2 3 6 2 
1 6 0 1 
102 
3 
















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




L I B E R I A 
TOGO 
CONGO BRA, 
U . D . E . 
CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
HONDURAS BR 
7 6 9 1 
5 9 8 7 
4 8 6 5 













6 6 3 6 
5 6 9 8 
4 1 4 0 




9 1 6 5 
5 4 5 8 























B R E S I L 
FORMOSE T , 
A U S T R A L I E 








I S R A E L 












C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
N , S P E C I F I E S 












0 7 1 , 1 9 
MONOE 
CEE 






5 0 9 54 2 6 2 4 
5 48 
2 1 4 1 6 6 2 







32 2 5 2 
MELASSES, MEME DECOLOREES 
2 1 1 
2 1 1 
2 ι 1 
M I E L NATUREL 
1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
1 1 
AUTRES SUCRES, S I R O P S , SUCCEDANES DU 
25 1 6 1 
25 1 6 1 
25 1 6 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
2 5 0 215 5 2 6 1 0 9 90 
70 89 1 0 7 41 55 
58 75 90 52 59 
1 3 2 1 2 
10 13 15 9 12 
1 1 1 
1 6 9 91 2 0 7 63 30 
4 1 
19 3 3 
3 14 S 1 3 
3 1 
SUCRES, S I R O P S , MELASSES AROMATISES 
18 26 30 6 10 
18 26 29 6 10 
18 26 29 6 10 








AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
5 5 7 10 10 
4 3 4 7 7 
1970 
3 








M I E L 

















O R I G I N E 1 A 
FRANCE 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
I S R A E L 




U . E . B . L . 
C . D ' I V O I R E 




S U I S S E 
CHINE CONT, 




U . E . B . L , 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CEYLAN,MALD 




N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 
0 7 5 . 2 1 
MONDE 










T U N I S I E 
L I B A N 
S Y R I E 





4 3 4 
1 1 2 
0 
1 








E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS DE 
8 11 9 
2 1 1 
1 1 1 
C 









CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
20 16 86 
11 16 11 




3 3 12 
1 1 1 
0 





P O I V R E , P IMENTS 





V A N I L L E 
0 
G IROFLES 
9 0 2 
2 
2 
8 0 2 
GRAINES D A N I S , BADIANE 
10 7 9 
3 1 
2 1 





































































































U . E . B . L . 
ISRAEL 
















U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 





: 1000 S 
1969 1970 
AUTRES EPICES 
3 4 1 1 
c o o ι 
0 0 0 1 
TOURTEAUX ET RESIDUS S IMILAIRES 
59 13 3 
53 1 
53 1 
1 13 1 
POUDRES DE VIANDE ET DE POISSON 
22 15 32 5 
5 
16 10 32 3 
5 1 
DECHETS Db SUCRERIE, BRASSERIE, 
2 1 1 
0 
0 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, 
19 42 10 5 
17 42 10 4 
13 2 10 4 
4 40 1 
0 1 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X . ETC. 
25 45 58 14 
11 16 15 7 
6 5 6 5 
5 11 9 5 
6 20 22 3 
4 2 
4 9 1 2 
CHICOREE OU SUCCECANES TORREFIES 
2 3 3 1 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
3 6 5 2 
3 5 4 2 
























































ORIGINE A A 












































I T A L I E 
DANEMARK 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 | 1 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
14 26 24 16 24 37 
13 25 23 15 23 36 
13 24 23 15 22 36 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
6 12 15 9 16 26 
6 11 14 9 14 25 
5 10 14 8 14 25 
0 1 
0 0 1 1 
1 1 
LEVURES NATURELLES ET ARTIF IC IELLES 
59 89 74 37 49 40 
43 73 69 24 44 37 
26 30 46 10 10 17 
16 43 23 14 34 20 
13 2 2 12 1 2 
11 1 
1 1 1 1 
1 1 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
24 36 35 4 8 7 
9 36 55 2 8 7 
9 36 35 2 7 7 
14 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
9 16 13 20 26 24 
7 10 5 17 17 17 




1 5 3 1 5 2 
1 2 
1 0 1 2 
1 2 5 1 5 1 
EAUX MINERALES, GAZEUSES. GLACE ET NEIGE 
242 517 517 40 52 42 
241 516 517 59 52 42 
241 . 316 517 39 52 42 
LIMONADES. BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 
50 58 25 13 9 6 
17 10 6 4 2 1 
14 7 5 5 2 1 
2 2 1 1 
10 13 9 2 2 2 
23 14 9 7 4 3 
I I 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










I T A L I E 
MAROC 









ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ZONE DM EST 
NIGER 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
















VINS DE RAISINS FRAIS 
2134 1738 1594 
483 199 243 






699 913 1253 
368 247 9B 
65 99 
467 279 0 





569 352 374 
166 145 192 






90 125 165 
44 57 12 
9 12 
53 32 6 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
78 136 162 
59 102 142 
58 98 138 
1 4 4 
19 33 20 
48 82 98 
38 64 90 
37 61 87 
1 2 3 
10 15 8 





251 208 158 
206 147 135 
63 22 18 
45 58 69 
97 68 46 
25 25 1B 







67 55 53 
57 40 41 
16 5 5 
14 18 22 
26 17 14 
7 7 8 




EAU DE V I E , LIQUEUR, SP IR ITUEUX. EXTRAITS 
561 665 768 
394 447 590 
233 207 308 
1 
158 238 275 
1 2 2 
1 5 
161 199 172 
0 0 2 




0 1 1 
5 14 1 
0 
I 
617 790 858 
389 487 605 
249 262 535 
1 
138 223 263 
1 1 2 
1 5 
219 275 240 
1 2 5 
1 1 1 
1 
1 
1 2 3 






M O N O E 
C E E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
M A R O C 
G H A N A 
T O G O 
Ί I S E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S - U N I S 
E Q U A T E U R 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS Tonnes ou il V A L E U R S 1000 S 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
4 9 4 
2 
1 2 2 , 1 0 
» O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
221 
¿21 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
R O Y A U M E - J N I 
S E N E G A L 
T O G O 
N I G E R I A . F E D 































































'l I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
















































AUTRES TABACS MANUFACTURES 
6 9 5 1 
1 0 2 


































G R A I N E S , N O I X , A M A N D E S O L E A G I N E U S E S NDA 





2 5 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
2 4 1 , 2 0 
MONDE 
TOGO 




















2 6 5 . 8 C 












0 2 1 
1 
CHARBON OE SOIS, MEME AGGLOMERE 
44 1 
58 1 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
26 34 1 1 
34 1 
BOIS NON CONIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1434 1553 1545 64 42 35 
362 20 19 35 5 2 
13 21 1 1 
1017 1518 1504 25 33 31 
27 2 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE NON FILE, ETOUPE, DECHETS 





FIBRES TEXT. VEG. NDA N O N F I L E E S , DECHETS 
M O N D E 
CEE 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 























































































FIBRES SYNTH. DISCONTINUES POUR 
1 1 
1 1 




812 2122 3357 206 
180 358 624 50 
69 132 74 28 
52 72 183 12 
57 133 345 10 
4 1 23 1 
22 152 3 
1 10 1 
3 29 1 
19 
3 
7 41 17 2 
10 5 5 6 
581 1554 2656 141 
4 13 15 2 
DRILLES ET CHIFFONS 
19 10 5 7 
9 9 5 4 
8 7 2 3 
2 1 
10 5 
ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE 
il 1 
12 1 

















































2 7 3 . 4 0 
MONDE 
NIGERIA .FED 




NIG E R I A , F E D 








2 7 5 , 2 3 
MONDE 
TOGO 
2 7 6 . 1 0 
MONDE 
TOGO 












ALLEM, R . F . 
QUANTITÉS ; Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 





GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
183 1553 3 20 
181 1553 3 20 
181 1553 3 20 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
478 2 
368 1 
SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E . COLLOIDAL 
17 27 2 2 
14 3 2 1 






KIESELGUR, TRIPOLITES ET S I M I L A I R E S 
12 16 14 3 5 3 
12 16 14 5 5 5 
12 16 14 3 3 3 
PONCE. EMERI . CORINDON ET S I M . NATURELS 
15 1 
15 1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
40 1 
40 1 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
281 765 230 15 56 10 
16 15 2 1 
14 2 
15 1 
31 279 2 21 
214 289 230 9 19 10 
20 181 2 15 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
8856 8724 8903 311 356 352 
449 717 662 18 34 33 
74 30 30 4 3 2 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





C. O ' I V O I R E 
TOGO 
NIGERIA ,FED 
N ,SPECIF IES 

















2 8 2 . 0 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
TOGO 
NIGERIA .FED 
2 8 3 . 4 0 
MONDE 
MAROC 
2 9 1 . 1 5 
MONDE 
NIGERIA ,FED 
2 9 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 






611 685 476 
54 272 21B 
20 
58 298 25 
7321 6551 7596 
56 
71 
65 39 110 






TERRES COLOR. OXYDE 
63 44 77 
63 45 75 






1 VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 1969 1970 
4 1 
23 25 26 
5 13 11 
1 
2 7 7 
250 269 272 
2 
2 
3 2 4 





FER. MICACES NATURELS 
6 5 8 
5 4 7 

























MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 
1 
1 





ETC. POUDRE ET DECHETS 
2 10 
1 10 







ORIGINE 1 A 
FRANCE 
2 9 2 . 2 0 
MONOE 





2 9 2 , 4 0 
MONOE 
NIGER 








C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
U . D . E . 
2 9 2 . 6 9 
MONDE 








ALLEM. R . F , 
SUISSE 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 
2 9 2 , 9 2 
MONDE 
MAROC 
3 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 












GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
1 1 
MAT, VEGET. POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
290 464 441 5 9 8 
2 1 
2 1 
290 462 441 5 8 6 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTIC IDE 
39C 403 652 49 49 82 
8 1 
14 11 2 1 
25 152 15 3 19 2 
192 114 533 24 13 69 
156 126 97 19 16 10 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 




43 384 17 156 
0 1 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
0 1 




SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
2 1 8 6 6 55 
2 5 2 6 
2 5 2 5 
0 1 
0 1 
0 1 5 3 3 27 
0 2 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET S I M I L A I R E S 
88 85 66 9 9 6 
84 85 66 9 9 6 
HOUILLE 
16 0 10 2 2 1 













« O N O E 
CEE 
F R A N C E 
.01 
« O N D E 
C U R A C A 
3 3 2 . 1 0 
« O N O E 
C E E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
» O Y A U M E ­ J N I 
A F R . f, 0 E S P , 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S I E R R A L E O , 
L I B E R I A 
T O G O 
'l I G E R I A , F E 0 
E T A T S ­ U N I S 
H O N D U R A S BR 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
Y E M E N 
A D E N 
I N D E , S I K K I M 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 , 2 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
U R S S 
A F R . N O E S P . 
A L G E R I E 
L I B Y E 
T O G O 
QUANTITÉS Tonneso 
1970 l 
VALEURS : 1000$ 
' 6 10 
B R I Q U E T T E S , B O U L E T S , A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
0 1 
0 1 





H U I L L E S B R U T E S DE P E T R O L E Ou DE S C H I S T E S 
30 1 
30 
























































































































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE SPIRIT 
12514 12468 12565 


























































































































































































































































































































































N I G E R I A . F E 0 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N E E R . 


















958 491 711 
30 137 16 
6 
2 6 3 




28 48 165 
9 
103 292 443 
98 37 59 
6 50 















6 3 5 
6 3 5 
5 3 4 
VASELINE 
4 10 2 





















HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
73 122 26 
32 85 24 
5 1 3 
24 84 21 
55 0 
0 0 2 
¿7 















BITU«­E ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE 










256 534 502 
25 13 57 




































































Sections C S T 
O R I G I N E 
3 4 1 , 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
URSS 
A F R . N D E S P . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
N . S Ρ E C I F I E S 
4 2 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
4 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
4 2 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
4 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
A L L E M , R . F . 
N I G E R I A , F E D 
A R G E N T I N E 
4 2 2 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 




GAZ N A T U R E L ET H Y D R O C A R B U R E S 
2 7 3 3 0 7 3 6 8 
6 9 2 7 




3 1 1 1 
8 1 9 4 0 
1 6 5 9 1 4 
5 6 
6 7 1 6 5 2 0 2 
5 6 








H U I L E D A R A C H I D E 
4 0 7 5 5 5 2 9 9 
3 3 4 
3 3 4 
10 
2 5 9 2 2 3 1 2 8 
2 
1 4 3 1 1 9 1 6 8 
H U I L E D O L I V E 





H U I L E DE L I N 
9 1 9 1 2 
8 9 1 0 
2 5 5 
5 1 5 
1 4 2 
10 
2 
H U I L E OE R I C I N 
4 1 2 
4 1 2 




































1 9 6 9 



























































4 2 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
S U E D E 
N I G E R I A . F E D 
4 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
4 3 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
4 3 1 . 5 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
4 5 1 . 3 2 
MONDE 
S E N E G A L 
5 1 2 . 1 2 
MONCE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 2 . 1 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 2 . 1 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
5 1 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 





H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 






1 2 5 4 1 6 4 1 5 3 
6 3 3 4 3 1 1 1 
6 3 3 4 3 1 1 1 
3 2 1 1 0 1 4 2 
2 1 












R E S I D U S DU T R A I T E M E N T DES CORPS GRAS 
2 1 
2 1 
A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
D E R I V E S H A L O G E N E S DES H Y D R O C A R B U R E S 
4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 5 
3 4 4 4 4 5 





A L C O O L S A C Y C L I Q U E S ET D E R I V E S NOA 
2 1 2 1 4 
2 1 2 1 4 








C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
F I N L A N D E 
E T A T S ­ U N I S 
5 1 2 . 2 6 
MONOE 
CEE 
5 1 2 , 3 1 
MONDE 
CEE 
5 1 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
5 1 2 , 4 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
5 1 2 . 5 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
5 1 2 . 5 3 
MONDE 
CEE 
5 1 2 . 6 3 
MONDE 
CEE 
5 1 2 . 7 1 
MONDE 




V A L E U R S . 1000 S 














G L Y C E R I N E , EAUX ET L E S S I V E S G L Y C E R I N E E S 
E T H E R S , O X Y D E S , P E R O X Y D E S D A L C O O L S . ETC 
A L D E H Y D E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
C t T O N E S , Q U I Ñ O N E S A F O N C T . O X Y G . , D E R I V E S 







A C I D E S ­ A L C O O L S , A C I D E S A F O N C T I O N O X Y G E N E E 
10 
10 
E S T E R S P H O S P H O R I Q U E S , SELS D E R I V E S . . . 
C O M P O S E S A F O N C T I O N AMINE 








A L L E M . 
S U I S S E 
ZONE CM EST 
R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou il 




P A Y S ­ B A S 
»ONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
ZONE OM EST 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , 
S U I S S E 
Z O N E 0 « 




5 1 2 . 8 5 
MONOE 
CEE 
SEcuí ! R.F. 
ZONE DM E S T 
MONOE 
CEE 
5 1 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
5 1 3 . 1 1 
« O N D E 
V A L E U R S 1000 S 
­ 0 — 
1862­
1970 
C O M P O S E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 








C O M P O S E S O I A Z O I Q U E S , A Z O X Y Q U E S 
2 7 15 
1 2 8 
C O M P O S E S A AUTRES F O N C T I O N S A Z O T E E S 
C O M P O S E S H E T E R O C Y C L I O U E S 
AUTRES C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 






































N I G E R I A , F E D 
513.21 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 3 . 2 4 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
ZON E DM EST 




E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S Tonnes ou 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
5 1 3 , 3 6 
MONDE 
CEE 
A L L E M , R . F . 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 
CEE 
5 1 3 . 5 3 
MONDE 
CEE 




AUTRES M E T A L L O I D E S NDA 
A C I D E S C H L O R h Y D R I Q U E . C H L O R O S U L F O N I Q U E . . . 





















A N H Y D R I D E A R S E N I E U X , A R S E N I Q U E ET A C I D E S 
AUTRES C O M P O S E S O X Y G , I N O R G . M E T A L L O I D E S 




5 1 3 . 5 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 3 . 6 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
TOGO 
N I G E R I A , F E O 
5 1 5 . 6 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
N I G E R I A , F E D 
5 1 3 . 6 4 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 5 . 6 5 
MONDE 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 5 , 6 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 4 , 1 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R I A , F E D 





O X Y D E S DE T I T A N E 





2 6 5 1 5 4 
2 6 5 1 5 4 
2 6 5 1 5 4 
A M M O N I A C L I Q U E F I E OU EN S O L U T I O N 
5 2 5 1 1 1 
5 2 5 1 1 1 
3 2 3 1 1 1 
H Y D R O X Y D E DE S O D I U M , SOUDE C A U S T I Q U E 
4 5 3 3 3 7 7 4 7 4 9 4 1 8 6 
4 4 3 3 0 9 7 3 1 4 8 3 7 8 6 
3 7 2 2 9 3 5 7 9 4 2 3 5 6 6 
2 8 1 6 2 1 
4 2 1 5 2 4 1 6 
2B 4 
5 1 
1 1 1 
P O T A S S E C A U S T I Q U E , P E R O X Y D E S O D , , P O T A S S . 
6 6 1 5 3 9 6 6 1 2 Β 
1 1 
1 1 
1 7 1 0 1 1 
6 2 1 3 5 8 5 5 1 1 6 
O X Y D E S OE S T R O N T I U M , B A R Y U M , M A G N E S I U M 
5 1 5 1 3 
5 1 4 1 2 
5 1 4 1 2 
O X Y D E , H Y D R O X Y D E D A L U M I N I U M , A L U M I N E 
2 2 
2 2 




C H L O R U R E S , O X Y C H L O R U R E S 
2 9 5 3 1 
7 5 1 1 
6 1 
2 3 2 
I I 
218 









C. D ' I V O I R E 








5 1 4 , 2 3 
MONDE 




A L L E M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 
5 1 4 . 2 5 
MONDE 
CEE 
A L L E M , R . F , 




U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D 
5 1 4 . 3 3 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 




C H L O R I T E S . HYPOCHLORITES 
8 6 30 3 
5 2 23 2 
5 2 23 2 





H Y D R O S U L F I T E S , SULFOXYLATES 
4 23 1 
4 23 1 
4 23 1 
S U L F I T E S ET H P O S U L F I T E S 
3 
S U L F A T E S , ALUNS, PERSULFATES 
53 12 28 6 
50 5 20 6 
25 10 4 
24 5 10 2 
7 β 

































P H O S P H I T E S , H Y P O P H O S P H I T E S , PHOSPHATES 
4 5 19 2 
4 5 19 2 





AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
18 62 69 2 
17 54 69 2 




S I L I C A T E S 
4 4 22 1 




















ORIGINE A A 
FRANCE 












N I G E R I A , F E D 














5 2 1 . 3 0 
MONDE 
JAPON 




N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
5 3 1 . 0 1 
MONDE 





4 4 21 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 5 








PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
2 9 2 1 3 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
8 2 
CARBURE DE CALCIUM 
2 3 0 2 0 3 23B 37 34 3B 
2 2 7 1 9 8 2 5 7 56 54 58 
2 2 7 1 9 8 2 5 7 56 34 38 
5 1 




GOUDRONS DE H O U I L L E ET AUTRES 
26 14 8 3 2 1 
7 7 1 1 
1? 10 ' 1 1 1 
2 1 
EAUX AMMONIACALES, CRUDE AMMONIAC DE GAZ 
1 2 
1 2 
PROD. D I S T I L L A T I O N GOUDRONS DE H O U I L L E 
14 35 16 2 2 4 
8 4 13 1 1 3 
7 3 12 1 1 2 
5 1 
31 2 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H . . I N D I G O NATUREL 







U . E . B . L , 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 




A L L E M . R . F . 
N I G E R I A , F E D 








ALLEM. R . F . 








A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 




A L L E M . R . F , 
ZONE DM EST 




N I G E R I A , F E D 




6 11 17 





1 8 5 6 38 
0 1 
5 3 14 19 20 
0 2 0 1 5 
0 4 3 
0 
3 11 10 1 6 
LAQUES COLORANTES 
0 1 1 













E X T R A I T S TANNANTS D O R I G I N E VEGETALE 
1 0 1 
1 0 1 
0 
1 1 




AUTRES MAT, COLORANTES LUMINOPHORES 
39 58 15 28 25 
39 58 14 27 25 
38 57 13 27 24 
0 0 1 1 1 
0 
0 
ENCRES D I M P R I M E R I E 
1 2 4 3 5 
1 2 5 3 3 
1 1 3 2 1 
1 1 1 1 2 
1 
P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 

















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
5 3 3 . 5 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U « E ­ U N I 
S E N E G A L 
C , D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
5 3 3 . 3 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 5 3 . 3 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 3 3 . 3 5 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
C . 0 ' I V O I R E 
5 4 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 4 1 , 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 4 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 4 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 1 
1962­
1970 
1969 1970 j . 
V E R N I S , P E I N T U R E S A L 
2 3 1 1 3 4 1 7 5 
1 6 4 5 1 4 5 
1 5 8 4 7 3 8 
1 




7 7 3 1 9 
3 0 5 8 1 1 7 
2 
5 2 4 
C O U L E U R S POUR P E I N T U R E 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
S I C C A T I F S P R E P A R E S 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 





E A U , A L H U I L E 
1 7 8 1 1 5 
1 0 2 4 5 





5 2 2 0 
2 0 4 5 
2 
5 5 























M O R T I E R , E N D U I T S , M A S T I C , C I M E N T R E S I N E 
8 7 1 0 
8 6 8 






P H O V I T A M I N E S ET V I T A M I N E S 
2 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
















2 1 2 
2 1 2 


















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
5 4 1 . 6 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ZONE DM E S T 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Z O N E D « EST 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
5 4 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U E D E 
Z O N E DM EST 
N I G E R I A , F E D 
5 4 1 . 9 9 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
Z O N E DM EST 
P O L O G N E 
5 5 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 5 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 




1969 1970 ] 4 





SERUMS A N I M A U X ET H U M A I N S , V A C C I N S 
4 5 1 9 6 1 6 9 
3 4 1 8 4 7 4 4 
3 2 1 8 4 1 3 5 
0 




0 0 0 2 8 
0 0 0 9 9 
0 0 1 2 8 
M E D I C A M E N T S POUR HOMMES ET A N I M A U X 
3 3 6 4 1 4 6 2 4 1 1 8 9 1 7 3 4 
3 1 6 3 8 9 5 9 1 1 1 2 0 1 5 7 1 
3 1 3 3 7 9 5 8 0 1 1 0 2 1 5 2 6 
1 2 2 2 5 
3 6 7 1 6 3 9 
1 
3 0 2 4 7 4 
2 5 4 1 5 
1 1 2 2 
0 2 1 2 1 0 
4 1 1 2 0 2 
3 5 
2 2 
5 1 4 7 2 5 1 1 9 
0 1 0 2 1 1 
1 1 
O U A T E S , G A Z E S , B A N D E S ET S I M I L A I R E S 
3 7 3 0 1 1 3 7 2 9 3 
3 6 2 7 1 1 1 7 1 9 0 
3 5 2 6 1 1 0 6 9 8 9 





1 5 6 









2 0 1 5 
1 9 0 3 









1 0 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 
1 
A U T . P R E P A R . , A R T I C L E S P H A R M A C E U T I Q U E S 
1 2 1 7 1 5 
1 1 1 7 1,1 
1 1 1 7 1 0 
0 2 
0 2 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S ET R E S I N 0 I D E 5 
3 1 7 9 5 2 4 
3 1 5 7 4 2 1 
3 1 5 7 ' 4 2 1 
0 1 2 1 3 













S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i A 
F R A N C E 
5 5 1 . 2 2 
MONDE 
5 5 1 , 2 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
5 5 1 . 2 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 5 3 . 0 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U R É ! Í S ? L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
5 5 4 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
Z O N E OM E S T 







S O L U T I O N S C O N C E N T R , D 
0 
M E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
0 















U R S : 1 0 0 0 S 
1 9 6 9 1970 
1 









P A R F U R M E R I E ET P R O D U I T S DE B E A U T E 
1 8 2 2 1 2 2 5 3 
1 4 8 1 5 1 2 1 5 








6 1 2 1 0 
3 5 6 
7 2 8 1 4 
4 1 4 6 
1 
S A V O N S 
B 2 2 2 2 2 7 1 4 0 1 
7 6 1 2 2 1 0 1 3 6 1 
2 0 ¿ 1 4 g 1 6 7 
1 4 1 1 1 0 
3 
5 3 6 2 0 4 9 1 1 8 4 
2 
1 7 1 2 8 
3 9 1 4 1 2 
P R E P A R , POUR L E S S I V E S , 
1 6 8 1 8 3 1 B 0 
1 6 5 1 7 9 1 6 7 
1 3 8 1 7 4 1 6 3 
3 1 
1 2 4 
2 3 3 
2 2 1 2 
1 
I 
2 3 5 
2 0 6 










2 2 1 




1 1 9 
2 
5 
2 5 9 
2 1 9 








4 9 3 
4 8 7 
"ì 
5 

























3 1 7 
2 8 9 







3 7 6 
3 6 8 
3 1 
4 
2 8 2 
I 
4 
I C T I F S 
1 1 7 





Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
DAHOMEY 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 6 1 , 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M , R . F , 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
MAROC 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 , 3 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 , 9 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
5 7 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 7 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 




1969 1970 j . 





C I R A G E , E N C A U S T I Q U E , P A T E , P O U D . A R E C U R E R 
2 4 2 0 3 1 1 9 1 9 
1 6 1 3 3 0 1 4 1 4 
1 5 1 1 2 9 1 3 1 2 
1 2 
2 1 
7 5 4 4 
E N G R A I S A Z O T E S S A U F N I T R A T E N A T U R E L 
1 C 4 2 8 V 1 1 3 3 7 6 1 4 5 
1 0 3 3 8 7 0 1 3 3 7 6 0 4 3 
7 5 6 1 4 9 1 0 3 3 4 5 8 
5B 3 0 4 4 
2 2 0 7 2 1 1 1 3 5 
8 1 8 1 2 
S C O R I E S DE D E P H O S P H O R A T I O N , S C O R I E S 
4 8 6 2 6 2 8 7 8 4 1 2 5 
4 5 5 2 6 4 7 5 1 3 8 2 2 
1 0 5 3 0 8 
3 2 7 1 8 3 7 3 2 2 7 1 5 
2 3 8 0 2 6 
9 1 
7 1 
1 3 1 1 4 1 














E N G R A I S C H I M I Q U E S P O T A S S I Q U E S NON M E L A N G E S 
1 2 8 6 2 3 4 9 2 5 6 7 8 5 1 5 5 
1 2 8 4 2 3 3 1 2 5 6 7 B4 1 5 3 
3 2 5 1 3 2 5 2 2 1 
9 4 6 2 3 1 8 2 5 4 3 6 2 1 5 2 
1 3 1 
1 8 2 
E N G R A I S NDA 
9 5 0 4 0 0 0 5 0 9 0 6 0 5 0 6 
9 4 8 4 0 0 0 3 0 9 0 6 0 3 0 6 
1 2 1 
1 4 7 1 3 2 0 1 0 9 1 
7 9 0 2 6 8 0 3 0 9 0 4 8 2 1 5 
E X P L O S I F S P R E P A R E S 
3 5 1 1 2 6 1 
5 4 1 1 2 6 1 
5 3 1 1 2 5 1 
M E C H E S , C O R D E A U X D E T O N A N T S 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 
1 6 2 
1 6 2 
2 
1 6 0 
1 0 9 
1 0 9 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
5 7 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 7 1 , 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 7 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 8 1 . 1 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
I S R A E L 
5 8 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
Z O N E DM E S T 
GHANA 
J A P O N 
5 8 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
Z O N E DM E S T 
MAROC 
5 8 1 . 9 2 
MONDE 
S U I S S E 
5 8 1 . 9 9 
MONDE 




1 9 6 9 1970 





A M O R C E S . C A P S U L E S F U L M I N A N T E S , D E T O N A T E U R S 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 




M U N I T I O N S DE C H A S S E ET DE S P O R T 
1 7 9 1 9 2 6 1 5 3B 
1 7 9 1 9 2 6 1 4 3 7 
1 6 8 1 8 2 5 1 4 3 4 
1 1 1 3 
0 0 1 1 
P R O D U I T S DE C O N D E N S A T I O N , P O L Y C O N D E N S AT I ON 
1 4 2 9 2 9 2 1 3 4 3 4 
1 3 2 3 2 5 2 0 2 9 3 0 
1 1 1 7 1 9 1 8 2 3 2 5 
1 6 6 1 6 5 
5 4 
1 5 1 5 
P R O D U I T S CE P O L Y M E R I S A T I O N , ETC 
1 3 8 2 7 9 4 5 9 1 1 5 2 0 3 2 4 5 
1 3 5 2 6 B 4 5 0 1 1 2 1 8 8 2 3 8 
1 1 4 2 1 6 3 9 6 8 6 1 3 0 1 8 8 
4 0 5 1 
3 2 2 5 1 5 
1 4 5 2 5 2 1 5 5 7 5 4 
0 1 
1 5 7 1 2 5 
0 1 
1 6 1 2 1 2 1 
A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S DE LA C E L L U L O S E 
8 1 0 2 2 1 
0 0 0 1 1 1 
ο ο ι ι 
0 0 1 1 
1 1 
B 1 
R E S I N E S N A T U R , M O D I F I E E S , G O M M E S , E S T E R S 
5 2 2 2 3 2 2 0 
3 2 2 2 2 2 2 0 
A U T . M A T I E R E S P L A S T I Q U E S ET A R T I F I C I E L L E S 
3 1 1 8 2 1 1 0 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
l 
O R I G I N E i A 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
N I G E R I A , F E D 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
Z O N E DM EST 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P D N 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
5 9 9 . 5 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
5 9 9 . 5 5 
» O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
5 9 9 , 5 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 9 9 . 5 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 
5 9 9 . 6 2 
MONDE 
S E N E G A L 
C H I N E C O N T . 




1969 1 9 7 0 
| i 
3 1 1 5 











D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E . " . 
5 9 8 9 1 4 9 7 7 
1 2 8 1 8 6 2 0 0 
1 1 2 1 7 2 1 9 3 
1 5 1 4 6 
0 0 
4 6 3 
1 
0 
2 0 9 5 4 0 6 3 7 
1 
5 
2 2 2 4 2B 
2 4 2 
7 5 1 
8 5 6 
1 0 5 9 4B 
6 3 5 2 













A M I D O N S ET F E C U L E S , I N U L I N E 
1 0 6 6 
1 0 6 5 
1 0 6 5 
G E L A T I N E S ET D E R I V E S , 











Í E X T R I N E S , A M I D O N S , F E C U L E S 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
C O L L E S P R E P A R E E S NDA 
3 6 1 4 9 6 0 
3 5 1 4 8 5 8 




L I G N O S U L F I T E S 




















H E R B I C I D E ; . . . 
V 6 3 
1 5 3 


























7 V 7 
7 
1 4 1 
5 
1 


























Sections C S T 
O R I G I N E 





5 9 9 . 6 4 




« O N D E 
CEE 





A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
ZONE D" EST 
5 9 9 . 7 5 
« O N D E 
CEE 
f í l V S - U N I S 
« O N D E 
CEE 
« O N D E 
CEE 
» O N D E 
CEE 
V A L E U R S 1000 S 
1962-
1970 






















G O u D R O N S , C R E O S O T E OE B O I S , M E T H Y L E N E , ETC 
POIX V E G E T A L E S , LIANTS POUR F O N D E R I E S 
P A R E M E N T S PREPAR. A P P R E T S POUR M O R D A N C A C E 









C O M P O S I T I O N S , CHARGES POUR E X T I N C T E U R S 
3 5 3 2 2 
RATE A M O D E L E R , CIRE POUR ART D E N T A I R E 
C H A R B O N S , AUTRES M A T . M I N E R A L E S ACTIVES 




5 9 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
5 9 9 , 9 4 
MONDE 
CEE 
5 9 9 . 9 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 








F E R R O - C É R I U M ET A L L I A G E S P Y R O P H O R I QU E S 
C O M P O S E S POUR D E C A P A G E . S O U D A G E METAUX 




F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
Z O N E DM EST 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
















































































CUIRS A R T I F I C I E L S OU R E C O N S T I T U E S 
CUIRS ET PEAUX C H A M O I S E S 
13 
13 




6 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 1 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
H A U T E - V O L T A 
S E N E G A L 
C , D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
6 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 2 1 . 0 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
6 2 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
Z O N E DM E S T 
N I G E R I A . F E D 
6 2 1 . 0 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S - U N I S 
6 2 1 . 0 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 2 1 , 0 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 










A R T I C L E S DE S E L L E R I E ET DE B O U R R E L L E R I E 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
P A R T I E S DE C H A U S S U R E S 
4 1 5 2 0 5 1 7 3 1 
2 1 0 1 2 3 1 0 1 7 
2 1 0 1 2 3 9 1 7 
0 1 
5 4 
0 1 2 1 2 7 
0 4 1 5 
1 3 
A U T R E S O U V R A G E S EN C U I R 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
P L A Q , , F E U I L L , , B A N D , , C A O U T C H , NON V U L C A N 
6 7 4 5 5 5 4 0 
6 7 4 5 5 5 4 0 
6 7 4 5 5 5 4 0 
A U T R E S FORMES DE C A O U T C H O U C NON V U L C A N I S E 
1 0 6 1 5 2 3 1 3 2 4 
9 5 1 3 2 2 1 1 2 2 
7 4 2 1 8 8 5 
1 9 1 1 1 
1 1 1 2 2 4 
1 1 
0 1 1 1 3 2 
1 1 
F I L S , COROES OE C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 




P L A Q . , F E U I L L , , B A N D . , C A O U T C H . NON D U R C I 
1 0 2 3 4 1 B 1 7 2V 
1 0 2 3 4 1 8 1 7 2 9 
1 0 2 3 4 1 8 1 7 2 9 
T U B E S OE C A O U T C H O U C V U L C A N I S E NON D U R C I 
1 4 4 0 4 1 2 6 5 0 4 6 
1 4 4 0 4 1 2 5 3 0 4 8 
8 1 5 1 0 1 9 9 1 5 
I I 
222 






E T A T S - U N I S 




I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
S U I S S E 
YOUGOSLAVIE 
ZONE OM EST 
TCHECOSLOV. 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
INDES OCC. 
I S R A E L 
CHINE CONT. 
HONG-KONG 








A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
TOGO 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
0 
1962-
1970 1969 1970 1 
6 21 3 1 





6 20 32 
0 1 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 
1 1 7 1 2 7 
1 1 7 1 2 7 
1 0 2 1 
1 7 1 6 
BANDAGES, P N E U M A T I Q U E S , CHAMBRES A A I R 
4 6 2 6 3 3 7 3 7 6 4 7 8 3 8 9 5 0 
4 2 9 5 6 9 6 8 6 6 1 6 7 9 4 9 0 4 
3 8 5 5 0 9 5 5 6 5 7 3 7 3 3 8 1 7 
4 10 3 5 13 4 
19 41 98 13 35 39 
13 5 16 16 7 28 
8 4 13 9 6 16 
10 17 14 5 2 2 
2 2 
1 1 
1 3 2 1 5 5 
1 1 
5 9 
9 23 19 5 15 16 
2 2 4 3 7 9 
1 6 2 1 3 3 
3 3 
1 7 1 9 
1 3 4 1 3 4 
1 4 1 4 
A R T I C L E S D HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
4 1 29 3 3 4 
4 1 29 3 3 4 
4 1 29 3 3 4 
COURROIES DE T R A N S M I S S I O N EN CAOUTCHOUC 
9 8 12 22 33 40 
9 7 12 20 25 38 
9 7 12 20 24 34 
0 0 0 1 1 1 
0 2 
0 1 0 1 6 2 
0 1 
AUT . OUVRAGES CAOUTCH, V U L C A N , NON DURCI 
15 52 15 52 4 4 37 
15 25 14 28 58 25 
15 25 '15 26 35 22 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 2 1 1 1 7 
0 0 1 1 1 6 


















A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
GABON 
U . D . E . 




6 3 1 . 4 2 
MONOE 
CEE 
I T A L I E 
SUEDE 
URSS 
C. D ' I V O I R E 








C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 





OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 





D U R C I . EN EBONITE 
1 2 4 1 1 5 
1 2 2 1 1 2 
1 2 2 1 1 2 
2 3 
F E U I L L E S DE PLACAGE EN B O I S , 5MH OU MOINS 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 1 
1 1 1 2 2 1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
1 6 7 1 9 2 2 6 1 56 52 73 
8 3 3 5 2 2 
6 3 
1 1 
2 3 3 2 2 2 
2 19 1 5 
54 1 1 4 1 7 6 15 30 48 
4 1 
15 74 59 4 21 16 
B5 30 
PANNEAUX CREUX OU C E L L U L A I R E S EN BOIS 
6 21 2 5 
2 1 
2 21 1 5 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 










C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
1 4 4 1 3 8 3 7 5 25 22 58 
75 26 B1 1 5 6 19 
75 26 81 15 6 19 
4 6 1 1 2 2 8 4 6 16 3 7 











C. D ' I V O I R E 








N I G E R I A . F E D 
C H I N E CONT. 
HONG-KONG 








C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 




6 3 5 . 0 2 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 




N I G E R I A . F E D 










OUVRAGES M E N U I S E R I E POUR CONSTRUCTION 
38 68 54 15 
16 5 5 8 
16 5 5 8 
20 83 4B 7 




OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P E T I T E 
5 9 4 4 
3 1 0 1 
3 0 0 1 
1 5 2 1 













O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S . EN BOIS 
6 4 7 2 
6 4 7 2 
6 4 7 2 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
15 5 7 6 
5 2 4 4 




0 0 1 




OUVRAGES EN L I E G E AGGLOMERE 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
PAPIER JOURNAL 
3 1 36 4 10 
11 55 4 4 
11 35 4 4 







































•II G E R I A , F E D 
M O N O E 
CEE 
¡fíBfí 
N O R V E G E 
S U E D E 
U R S S 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
C A M B O D G E 
MONDE 
CEE 





VALEURS : 1000 S 
1962­
1970 





































PAP, A SIGARETTE NON DEC. A FOR »AT 
0 3 
0 3 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 













PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 
2 1 9 1 1 
PAPIER CART. PARCHEMINE, IMITAT. CRISTAL 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIG INE i A 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








E T A T S ­ U N I S 









S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E CONT. 
HONG­KONG 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1962­
1970 
1969 1970 I *■ 




PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE. C R E P E . . . 
1 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE. QUADRILLE 
7 27 23 4 11 10 
7 27 22 4 11 10 
7 27 22 4 11 10 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR I M P R E S S , 
15 9 49 3 2 8 
10 9 ? 2 2 2 
10 9 7 2 2 2 
5 41 1 6 
PLAQUES F I L T R A N T E S EN PATE A PAPIER 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN P A P I E R , CARTON 
7 9 9 1 0 4 4 5 5 62 53 1 5 7 
65 91 1 3 2 31 50 69 
61 89 1 2 6 30 48 59 
4 1 
2 1 5 1 1 9 
0 1 
9 3 
6 10 10 2 5 2 
54 3 0 2 9 81 
4 4 1 8 




CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 
7 53 6 31 
7 53 5 50 
7 53 5 30 
A R T I C L E S DE CORRESPONDANCE 
48 95 59 50 1 3 0 58 
46 90 58 48 1 2 7 56 














U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
JAPON 
HONG­KONG 






E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 




S U I S S E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 
N . S P E C I F I E S 








N I G E R I A . F E D 















R E G I S T R E S , C A H I E R S , CARNETS, CLASSEURS 
2 3 1 2V4 3 2 2 2 2 3 3 1 6 4 1 1 
2 2 3 2 9 0 2 7 8 215 3 1 2 3 7 2 
2 1 9 2 9 0 2 7 6 2 1 1 3 0 9 3 6 8 
3 1 2 1 
1 0 1 1 2 3 
0 1 
1 1 
4 0 37 3 1 28 
1 1 
0 1 1 2 
0 1 2 6 
1 1 1 1 
3 1 
P A P I E R S A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 
15 10 18 83 32 1 9 0 
13 9 15 31 31 1 8 7 
13 9 15 30 31 1 8 7 
0 0 1 1 
0 1 
1 1 2 1 1 1 
0 1 
AUT . P A P . CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
1 6 0 1 6 1 2 9 0 1 1 4 1 1 3 3 2 4 
143 1 6 9 2 7 4 37 105 1 4 1 
1 3 8 1 3 4 2 6 1 82 91 1 3 1 
2 8 10 2 5 β 
1 5 1 1 7 1 
2 2 1 1 2 1 
1 0 1 1 1 1 
6 2 
4 2 
1 1 2 1 3 2 
1 1 
2 2 12 20 1 1 6 0 
0 1 
5 3 




AUTRES OUVRAGES EN P A T E , P A P I E R , CARTON 
8 14 12 9 17 13 
7 13 10 9 16 13 
7 15 10 8 15 12 
1 1 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
DAHOMEY 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
6 5 1 , 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
H O N G R I E 
S E N E G A L 
C , O ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
6 5 1 , 5 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 5 1 , 6 1 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
6 5 1 , 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 5 1 . 6 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R I A . F E D 
J A P O N 
6 5 1 , 6 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
C . O ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ¿ 






F I L S COTON B L A N C H I S . , , NON C O N D , POUR D E T . 




1 1 2 3 1 3 
1 2 0 1 3 2 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . C O N D I T I O N N E S PR D E T 
1 7 0 3 7 0 3 8 0 3 6 6 7 7 1 7 2 9 
2 7 3 5 3 0 1 2 7 1 6 6 1 B 1 
2 2 2 0 2 8 1 1 3 1 2 6 1 7 4 
0 1 
2 2 0 7 1 1 2 
3 1 2 2 6 2 8 6 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
5 2 2 4 5 5 4 1 
6 7 1 2 1 5 1 1 1 3 1 3 2 8 1 
2 8 9 6 1 3 9 4 4 2 2 1 1 4 9 
1 5 4 6 1 5 7 1 0 
0 2 1 8 
1 2 5 4 3 3 2 4 1 0 9 6 4 
1 1 1 1 
1 3 6 2 9 1 3 
1 6 5 1 9 1 3 5 1 1 3 1 B 7 




F I L S F I B , S Y N T H . C O N T I N . NON C O N D , PR D E T . 
1 4 2 1 2 
0 4 1 1 2 




F I L S F I B . S Y N T H . C O N T I N , C O N D I , POUR D E T . 
2 4 3 3 8 8 
0 1 2 1 2 5 
0 1 2 1 2 5 
1 1 
1 3 2 1 6 3 
F I L S F I B . S Y N T H , D I S C O N . C O N D . POUR D E T A I L 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
6 5 1 , 7 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
J A P O N 
6 5 1 , 7 5 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 
C H I L I 
C O R E E NORD 
6 5 1 , 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 5 1 , 9 5 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
6 5 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
H O N G R I E 
6 5 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
U R S S 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
A R A B . S E O U D . 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T . 
C O R E E SUD 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
A V I T A I L L E M , 
N , S P E C I F I E S 




1 9 6 9 1970 
I * 
5 7 






F I L S F I B , A R T I F , C O N T I N . COND 
1 1 2 1 
0 2 1 
0 2 1 
1 
F I L S F i a . A R T I F . D I S C O N , CONO 
2 4 3 
2 2 2 
1 
2 




F I L S D A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S 
5 1 1 1 5 3 
5 1 1 1 5 3 
1969 1970 
8 










V E G E T A L E S 
6 6 
6 8 
T I S S U S COTON ECRUS B O U C L E S GENRE EPONGE 
1 1 3 3 
0 3 1 
0 3 1 
0 
1 9 2 
A U T R E S T I S S U S COTON ECRUS NON 
4 2 1 5 7 1 1 5 0 1 5 0 8 
2 4 2 1 1 3 9 
2 2 2 4 3 6 
0 1 
1 8 1 
2 1 7 3 3 
4 5 
1 0 0 1 9 9 3 4 5 1 0 0 
1 8 1 
1 4 7 4 5 7 1 5 
1 2 2 4 
1 4 2 6 2 5 1 9 
3 2 5 3 
2 1 3 2 
1 1 
3 2 4 3 
4 2 6 0 1 0 3 5 0 
3 3 0 4 
5 9 3 3 2 8 7 5 0 
1 5 0 1 5 0 5 5 3 1 8 3 
4 3 8 2 







M E R C E R I S E S 
6 7 7 1 5 6 1 
4 1 9 
4 1 1 
9 
2 0 3 
2 0 1 3 5 1 
9 
7 7 4 0 




7 4 1 3 9 
5 6 
4 8 5 6 1 
1 9 1 4 7 5 
2 2 
3 5 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 A 
6 5 2 . 2 1 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
ZONE DM EST 
N I G E R I A , F E D 
C H I N E C O N T . 
6 5 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E « . R . F . 
TOGO 
6 5 2 . 2 3 
MONCE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
Z O N E CM E S T 
S E N E G A L 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
6 5 2 . 2 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A I J M E ­ J N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I N 
I N D O N E S I E 































































T I S S U 
1 8 4 1 
1 2 9 9 
9 0 6 
2 0' 



































2 4 6 0 
1 5 5 4 
8 5 0 
51 
= : s 





























3 1 1 3 
1 9 4 4 
1 2 1 6 
3 6 
4 8 7 
1 7 9 
2 6 












5 ­ 2 
' ι 




























N I M E R C E R I S E S 
6 2 2 8 
4 7 9 3 
5 2 1 4 
6 3 
1 1 6 6 
2 9 1 
4 9 





















3 6 2 6 
6 0 2 8 
2 6 5 7 
1 5 3 
2 5 2 7 
6 4 0 
4 0 











2 7 6 
2 






















1 0 6 3 6 
7 5 5 5 
4 2 1 1 
1 0 6 
2 1 5 4 
8 4 5 
6 1 




• 6 6 





2 6 9 










C H I N E C O N T . 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E T, 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 






. 1 2 
MONDE 
AUTRICHE 
« O N D E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N I G E R I A , F E D 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I N D E S O C C . 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
6 5 5 . 5 1 
Q U A N T I T É S Tonnes ou ¡ ou 1 
1970 I | 
VALEURS 1000 S 
















T I S S U S OE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE 




TISSUS DE BOURRETTE DE SOIE 
0 0 1 
0 
TISSUS OE LAINE Ou DE POILS FINS 
TISSUS DE LIN, RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
ZONE D" EST 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 





































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
A 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
C. O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 




VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E O 
GABON 






























































































TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 





P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M , R . F . 
ZONE OM EST 
































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
ROUMANIE 











































































































O R I G I N E 
1 A 








S U I S S E 









A L L E M . R . F . 
AUTRICHE 
ZONE D» EST 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





A L L E M . R . F . 
AUTRICHE 
5 8 H 6 N 0 M E 5 T 




A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ZONE OM EST 
GHANA 




A U S T R A L I E 













R U B A N E R I E , BOLDUCS 
0 1 2 1 1 7 
0 0 2 1 1 6 
0 0 2 1 1 6 
0 1 
F I L S C H E M I L L E , PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
0 0 1 5 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
T U L L E S , T I S S U S A M A I L L E S NOUEES, U N I S 
6 26 13 20 74 40 
4 1B 11 17 60 34 
1 4 1 9 18 5 
2 10 5 5 32 15 
1 3 5 3 9 14 
0 2 1 6 
0 4 1 10 
1 4 1 2 
0 0 1 1 
T U L L E S , M A I L L E S NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
3 12 15 15 75 46 
2 9 10 11 57 30 
0 1 0 1 7 1 
1 4 8 6 24 ¿3 
1 5 2 4 26 6 
0 0 1 7 
8 1 i i i i 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU MOTIFS 
B 23 33 65 2 3 1 3 0 0 
5 17 18 38 1 5 5 1 4 0 
0 0 2 4 4 ¿1 
1 5 6 17 92 60 
4 12 10 18 59 59 
0 0 3 1 
0 0 2 4 8 30 
1 1 9 12 18 86 
0 2 1 5 30 16 
0 0 1 8 
0 1 1 10 
0 1 
0 1 1 2 7 12 
0 1 
0 2 1 5 
I I 
226 









ALLEH. R . F . 




I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F , 



















U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
FEUTRES ET ARTICLES EN 





1 2 5 1 1 
1 2 5 1 1 
1 2 5 1 1 
0 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
3 1 1 1 3 
3 1 1 1 3 










TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
31 93 69 36 90 
25 74 37 35 86 
25 71 37 34 81 
0 2 1 4 
1 0 1 
6 19 32 1 3 
TOILES CIREES, TISSUS HUILES 
1 2 0 1 2 
0 1 0 1 1 
0 
1 1 
TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 




TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
1 3 1 1 4 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 
1 
1 0 3 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
34 30 38 26 20 
9 15 10 9 12 


























C. D ' I V O I R E 
N .SPECIF IES 









6 5 5 . 6 5 
MONOE 

























6 5 5 . 9 2 
MONDE 
ROYAUME­UNI 





25 13 27 





16 7 14 
1 
FILETS EN CORDE, CORDAGE, FILETS DE »ECHE 
13 7 3 25 14 8 
1 1 0 2 4 1 
1 1 0 2 4 1 
0 1 
11 4 0 18 6 1 
0 1 
1 1 
1 2 2 5 
AUT, ART, EN F ICELLES, CORDES SAUF TISSUS 
1 0 1 1 
CLOCHES, MANCHONS EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
1 10 2 19 
1 10 2 19 
1 10 2 19 
OUATES, ARTICLES TONTISSES, NOEUDS, ETC 
2 9 2 3 5 3 
2 1 2 3 2 3 
1 1 2 2 2 3 
8 3 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS., . 
2 3 3 5 7 7 
0 1 0 1 2 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 5 3 
0 0 0 1 1 2 
2 2 3 1 1 2 
T ISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLE». R . F . 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 





I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE OM EST 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE D» EST 
POLOGNE 
SENEGAL 
C. O ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
PAYS­BA5 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 











SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
444 20B 250 
103 168 14 














BACHES, VOILES, STORES 
11 14 26 
7 7 19 




2 2 3 
0 2 1 
0 2 1 
COUVERTURES OE LAINE 
3 5 3 
2 4 2 
1 1 2 
1 1 
1 3 0 
1 
COUVERTURES OE COTON 
26 27 15 
10 9 4 
0 1 0 
3 B 4 
6 
5 




LINGE DE L I T , DE TABLE 
32 52 37 
14 18 10 
11 9 6 
1 2 0 
1 4 2 
0 2 1 
































































































C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E 0 
E T A T S - U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S E T . 




U . E . B . L 
A L L E M . R . F . 




N I G E R I A 
UNI 
FEO 
« O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
6 5 7 . 5 1 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 




A L L E M , R.F 





6 5 7 . 8 0 
MONDE 























































C O U V R E - P A R Q U E T A S U P P O R T T E X T I L E . L I N O L E U M 
1 1 
10 




A U T R E S T A P I S , T I S S U S K E L I M ET S I M I L A I R E S 
17 
12 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, P A I L L O N S 
13 69 10 4 22 4 
J_i 













T U N I S I E 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 










A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 








6 6 1 . 8 2 
MONDE 
JAPON 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 




| | 1969 1970 
I * 
3 




3 16 1 
2 1 
7 53 7 2 
CHAUX O R D I N A I R E ET HYDRAULIQU 
4 4 3 4 1 3 4 6 7 27 
5 5 0 3 1 7 3 9 3 21 
3 4 8 3 1 5 3 9 3 20 











CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
6 4 4 4 0 7 8 0 1 2 8 2 4 1 8 1 1 7 0 
2 B 0 5 1 2 4 8 9 1 1 3 5 5 2 5 5 5 
1 8 3 0 4 6 2 7 6 2 9 3 9 3 6 0 
7 2 0 9 1 7 7 9 5 1 0 5 5 4 1 4 6 
1 8 0 5 1 2 0 80 35 
6 9 7 7 0 0 14 
2 8 0 4 1 0 2 0 2 4 2 1 6 53 
5 8 2 4 1 1 7 
1 3 6 3 
2 2 0 4 
2 7 2 2 9 5 0 1 47 
1 6 1 1 29 
7 5 9 0 1 3 6 
7 0 2 2 2 2 6 4 0 9 9 4 6 1 0 3 
2 0 0 4 
3 5 3 7 
3 1 8 9 9 4 5 4 9 4 6 0 55 
4 0 4 4 1 9 8 7 6 1 5 6 5 0 62 
50 60 
49 
2 1 7 22 9 
222 4 
OUVRAGES EN P I E R R E S DE T A I L L E 
2 2 1 
1 2 1 
1 2 1 














OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L A I R E S 
12 3 3 
12 3 3 
12 3 3 
MATERIAUX B A T I , EN F I B R E V E G E , 
7 
7 
OUVRAGES EN A M I A N T E - C I M E N T ET 
6 7 4 6 6 4 6 7 3 97 
5 5 9 5 9 5 6 5 0 77 
4 7 8 4 9 7 575 49 
13 1 







































O R I G I N E 
A A 
I T A L I E 
S U I S S E 
MAROC 









C. O ' I V O I R E 




C. D ' I V O I R E 








ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
JAPON 




A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 




A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 





64 96 46 
4 39 
1 0 5 53 23 





26 15 8 
1 6 
19 3 3 
B R I Q U E S , D A L L E S , C A R R E A U X . . . CALORIFUGES 




B R I Q U E S , DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
77 30 1 5 0 12 6 21 
73 30 1 2 5 12 6 19 
73 29 1 2 5 12 5 19 
25 1 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
43 55 4 3 
27 3 
27 3 
16 55 1 3 




CARREAUX, P A V E S , DALLES N I V E R N I S N I EMAIL 
3 2 3 5 4 5 5 1 0 58 1 2 5 105 
3 0 5 5 1 4 4 1 0 65 1 1 6 87 
1 2 8 1 9 6 1 7 1 24 37 33 
1 6 4 3 1 8 2 0 6 38 78 47 
14 33 3 5 
9 31 49 2 10 10 
6 52 1 7 
AUTRES CARREAUX, P A V E S , DALLES 
1 3 7 1 8 7 2 0 1 30 40 46 
122 1 4 2 1 5 2 27 31 39 
43 36 58 9 9 17 
60 61 44 14 13 11 
18 45 50 4 9 10 
2 1 
6 34 20 1 6 4 
7 11 26 1 3 2 
2 1 
MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRE, A DEFIBRER 
3 2 4 6 5 11 
2 2 4 6 5 10 
2 2 3 5 4 7 


















ALLEM. R . F . 
6 6 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 6 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 



















ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
6 6 3 . 9 1 
MONDE 




1969 1970 A 
PIERRES A AIGUISER OU 









ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER. ETC 
8 10 9 6 8 9 
8 10 9 6 8 9 
B 10 8 6 8 8 
0 1 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
1 1 4 1 2 3 
1 1 4 1 2 3 
0 1 2 1 2 3 




OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
21 72 55 2 8 3 
4 1 1 2 
4 1 1 2 
15 71 55 1 6 3 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
2 16 1 4 
2 16 1 3 
2 16 1 3 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
1 1 2 4 2 10 
1 1 2 4 2 9 
1 1 2 4 2 9 
0 1 
0 1 
GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS, ETC 
4 5 5 16 22 21 
3 5 5 16 22 21 
3 5 5 14 21 19 
0 1 0 1 1 2 
0 1 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 



















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
N IGERIA.FED 

















ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
NIGERIA,FED 
ISRAEL 
















1 0 2 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 




VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
44 56 45 13 15 11 
43 51 45 15 13 10 
42 43 39 12 11 9 
4 1 
B 2 
5 2 2 1 
VERRE SIMPL. DOUCI. POLI SUR 1 OU 2 FACES 
14 9 18 6 5 4 
12 9 4 5 5 2 
11 9 4 5 5 2 
14 2 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
11 6 20 2 1 4 
11 6 20 2 1 4 
11 6 20 2 1 4 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
2 3 2 1 1 1 
2 3 1 1 1 1 
2 3 1 1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
8 10 15 13 17 18 
8 10 11 12 17 15 
7 9 11 11 14 14 




MIROIRS EN VERRE 
15 27 16 11 33 10 
5 6 6 7 25 6 





























U . E . B . L . 










ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 













2 2 1 1 
5 5 4 2 2 1 
6 1 2 1 
1 5 5 1 2 2 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
7 15 55 2 4 8 
5 10 51 2 2 7 
5 10 51 2 2 7 
5 5 1 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 1 0 1 4 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
1 2 
OUVR, EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF FILS 
14 2 4 6 5 6 
14 2 2 6 5 5 
14 2 2 6 5 5 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS,. , EN VERRE 
1053 654 305 61 112 76 
242 530 17B 46 68 51 
114 125 61 24 29 27 
60 204 117 11 38 24 
68 10 
13 3 
48 316 109 7 43 22 
709 6 
30 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
126 198 142 55 84 61 
118 166 155 52 75 58 
108 158 134 47 67 56 
0 0 1 1 1 1 
0 1 0 2 4 1 
9 6 2 3 
0 1 1 1 
10 1 
1 1 1 1 
3 13 1 3 
6 5 2 2 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC, 
6 2 4 11 13 25 
6 2 3 11 12 22 
6 1 2 10 11 20 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 









ALLE«. R . F . 

















6 6 6 . 6 0 
MONOE 
CEE 












QUANTITÉS Tonnes ou 
1962­
1970 1969 1970 . 
PERLES DE VERRE, ETC, 
2 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 
[ 









AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 4 1 
1 4 0 
0 0 
4 
VAISSELLE, ARTIC. DE 
19 79 40 
4 10 0 
2 7 0 
1 
2 2 
6 38 8 
5 4 4 




















ART, DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
27 21 26 
23 16 20 





STATUETTES, OBJETS OE 
4 6 3 
1 1 1 











































ORIGINE i A 
FRANCE 
U . E . B . L , 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 







U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 









































































U . E . B . L . 










ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
ZONE DM EST 
TOGO 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
















































































































































6 7 4 2 1 
MONDE 
JAPON 
6 7 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M , R . F . 
ROYAUME-UNI 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 




N . S P E C I F I E S 








U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 




1969 1970 ^ 
ACIERS A L L I E S ET ACIER 
6 28 10 
6 28 10 
6 28 10 
9 
9 





















TOLES OE FER OU D ACIER 
1 5 8 2 3 5 7 5 4 0 3 3 
7 8 6 1 3 5 6 1 1 6 6 
2 3 4 4 9 5 4 5 3 
5 3 6 8 2 7 6 8 9 
7 





17 1 5 0 4 
2 B 4 
11 
7 5 1 2 0 3 5 2 7 5 2 
14 
58 


































ELEMENTS DE V O I E S FERREES EN FER Ou 
1 7 9 1 0 1 8 51 
1 7 9 1 0 1 B 51 
1 7 6 1 0 1 8 30 
2 22 
F I L S DE FER OU D ACIER 
1 5 8 5 0 4 5 9 1 
83 1 4 0 4 1 0 
53 8 6 2 2 6 
12 55 35 
18 1 5 0 
22 90 1 0 5 
3 





















































O R I G I N E 
A A 




U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
ZONE DM EST 
GHANA 
E T A T S - U N I S 
JAPON 




ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ZONE OM EST 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
A V I T A I L L E M . 




U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
CHINE CONT. 
6 8 1 . 1 1 
HONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 8 1 . 1 2 
MONDE 




6 8 2 . 2 2 
MONDE 
ZONE DM EST 
GHANA 






TUBES ET TUYAUX EN FER 





OU EN ACIER 
2 3 6 8 3 6 5 8 4 76 2 6 6 
1 9 2 4 5 8 5 6 9 59 1 1 4 
1 5 6 3 3 8 5 2 5 48 78 
8 15 35 4 8 
4 31 8 1 9 
18 5B 1 5 16 
6 16 1 3 
5 2 
16 1 4 1 5 46 
15 
11 1 0 3 9 79 
14 1 2 8 3 25 
ACCESS, T U Y A U T E R I E EN F O N T E , FER OU 
1 5 2 1 3 0 5 27 14 41 
9 18 26 11 19 
6 12 17 6 12 
2 5 7 4 6 
0 1 
0 4 0 1 4 
1 2 7 0 1 
2 13 1 2 16 
0 
OUVRAGES EN F O N T E , FER OU ACIER 
54 69 275 40 84 
53 67 2 7 3 39 82 
49 60 2 5 0 36 69 
1 
20 






ARGENT BRUT ET M I - O U V R E 
0 0 1 
0 






























BARRES, P R O F I L É S ET F I L S P L E I N S EN C U I V R E 
17 14 3 16 21 
17 14 3 16 21 




T O L E S , BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 













A L L E M , R . F . 








U . E . B . L . 

















C. D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 




6 8 4 , 2 5 
MONDE 
CEE 



















T U B E S , TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
5 3 3 6 8 7 
3 3 3 6 B 7 
3 3 2 6 B 6 
1 2 
ACCESSOIRES DE T U Y A U T E R I E EN C U I V R E 
1 1 1 3 2 5 
1 0 1 3 2 5 
1 0 1 3 2 5 




BARRES, P R O F I L E S ET F I L S P L E I N S A L U M I N I U M 
1 0 3 1 1 4 
1 0 3 1 1 4 
1 0 3 1 1 4 
T O L E S , BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN A L U M I N I U M 
1 7 9 1 1 7 1 0 7 87 1 1 0 V3 
1 6 3 1 0 2 87 74 97 76 
1 6 3 1 0 2 87 74 97 76 
2 1 3 1 1 3 
8 14 17 7 12 15 
6 5 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
9 31 47 5 9 10 
9 31 47 3 9 10 
9 31 47 3 9 10 
T U B E S , TUYAUX, BARRES CREUSES EN A L U M I N I U M 
1 3 1 4 


















F R A N C E 









« 0', O E 
CEE 
6 8 9 . 5 0 
»ONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou VALEURS 1000 S 





PLOMB 3 H J T , SAUF D E C H E T S ET D E B R I S 
2 1 1 1 
B A R R E S . P R O F I L E S , FILS P L E I N S EN PLOMB 
■ 2 
12 
5 2 5 
5 2 3 
T A B L E S , BA'.DES, PLUS CE 1,7 KG/.M2 EN PLO«E 
T U B E S , T U Y A U X , A C C E S S O I R E S C R E U X EN PLO»B 
P L A N C H E S , B A N D E S , P A I L L E T . , P O U D R E OE ZINC 
3 5 5 
5 4 3 
2 3 2 
2 2 2 
ETAIN 3 K J T . SAUF D E C H E T S ET D E B R I S 
B A R R E S , P R O F I L E S ET FILS P L E I N S EN E T A I N 
2 2 1 
2 2 1 
A U T . « E T A U X C O » » U N S NON F E R R E U X , A L L I A G E S 
1 1 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
A L L E « . R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZONE C« EST 
TOGO 





N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 




ALLEM. R . F . 





N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S Tonnes ou — 
0 
1962­1970 1969 1970 *> 
CONSTRUCTIONS, P A R T I E S 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
FER, FONTE, ACIER 
3 5 7 9 1 1 2 1 2 1 8 0 3 9 2 »6 
345 8 6 2 2 1 1 1 7 1 3 5 6 91 
2 5 6 6 5 7 156 89 2 2 0 61 
28 2 1 2 44 17 1 3 1 23 
1 1 
5 1 11 3 1 7 
75 11 62 4 
6 4 
0 1 
6 49 1 5 35 5 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S EN A L U M I N I U M 
17 12 9 2B 31 29 
3 6 6 B 13 20 
3 6 2 5 10 4 
1 1 4 2 2 17 
2 4 7 14 
1 1 
0 1 
10 1 11 3 
0 2 1 8 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS DE 30ÜL 
46 30 2 1 6 30 22 1 8 6 
20 30 97 17 22 95 
15 24 69 11 18 59 
5 6 28 5 4 36 
1 1 
13 3 
13 1 1 8 10 BV 
1 2 
FUTS EN FER, FONTE. ACIER 
1 6 0 1 0 4 5 19 15 15 25 
5 25 2 3 4 2 
5 25 2 2 4 2 
4 1 
1 4 5 1 0 1 6 7 10 11 13 
1 6 1 6 
F U T S . B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T S A L U M I N I U M 
0 1 
0 1 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
1 7 6 2 0 2 82 59 63 29 
115 62 45 43 26 20 
1 0 8 55 38 59 21 18 
1 6 1 1 
5 7 1 3 4 1 
3 1 
3 9 1 5 
12 50 17 3 13 2 
30 45 8 12 
5 10 1 4 
4 33 1 11 
1 I 
Sections CST 
O R I G I N E 
A A 




E T A T S ­ U N I S 




ZONE DM EST 








N I G E R I A , F E D 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ZONE D» EST 
C. 0 ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 




6 9 3 . 3 3 
MONDE 
URSS 




I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 









CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIER 
19 14 14 13 14 13 
18 12 13 12 11 12 
18 12 13 12 11 12 
0 1 1 3 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L A I R E S EN CUIVRE 
18 1 23 12 1 43 
15 1 2 8 1 5 
15 1 2 8 1 5 
2 21 4 40 




RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER. ACIER 
5 3 5 1 1 2 
3 3 1 1 
3 2 1 1 
0 1 
T O I L E S , G R I L L A G E S , T R E I L L I S ¿N FER, ACIER 
1 2 8 2 5 3 1 4 7 50 88 71 
1 0 6 2 0 4 1 4 0 43 76 68 
31 36 28 14 14 17 
15 91 7 6 33 3 
9 4 
51 77 1 0 5 20 28 46 
2 12 7 1 4 2 
10 4 4 1 
10 33 2 7 
T O I L E S M E T A L L I O U E S , T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 3 1 1 
0 1 
ο ι 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , T R E I L L I S EN A L U M I N I U M 
5 1 
3 1 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
9 7 7 2 2 2 
5 7 7 2 2 2 














A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
6 9 4 , 1 2 
MONDE 
ZONE DM EST 
GHANA 




U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE OM EST 
E T A T S ­ U N I S 








U . E . B . L . 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
URSS 
ZONE DM EST 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT, 




A L L E M . R . F . 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 




1969 1970 | 





P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S É S . EN FER OU 
1 3 5 1 7 0 9 36 52 
65 1 2 4 6 17 3B 
28 3 6 7 2 
29 1 2 2 β 36 
6 1 
3 29 1 8 
65 12 3 18 4 
4 1 




B O U L O N N E R I E , V I S S E R I E EN FONTE, FER, 
75 76 84 1 0 6 1 3 2 
74 75 80 91 1 2 7 
69 69 64 68 73 
2 14 1 
0 0 1 4 
2 4 1 21 4 7 
0 0 0 1 1 
0 1 0 1 3 
0 0 3 7 1 
1 0 1 6 1 
B O U L O N N E R I E , V I S S E R I E . RONDELLES EN 
1 1 1 1 2 
0 0 1 1 2 
0 0 1 1 2 
O U T I L S A G R I C O L E S , FORESTIERS A MAIN 
81 74 87 55 54 
31 27 32 19 17 
19 16 21 12 11 
1 1 
9 10 9 5 6 
1 2 1 





3 4 5 1 1 
1 1 1 
1 10 1 1 8 
1 1 
S C I E S A MAIN MONTEES, LAMES DE S C I E S 
4 2 3 8 11 
2 2 3 6 9 
2 2 5 6 8 
0 1 
1 1 




































O R I G I N E A A 
E T A T S ­ U N I S 





A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
YOUGOSLAVIE 
ZONE DM EST 
ROUMANIE 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT, 
HONG­KONG 




A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 




A L L E M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 




A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
N I G E R I A . F E D 
JAPON 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou . 
0 








T E N A I L L E S , P I N C E S , E T C , A MAIN 
7 7 12 26 
7 7 12 25 
6 6 11 22 
1 0 2 




AUTRE O U T I L L A G E A MAIN 
59 34 87 44 
20 19 20 34 
18 16 19 31 
1 1 
1 1 2 
0 2 1 1 
0 0 0 1 
6 2 
1 9 1 
2 6 8 1 
6 2 44 1 
2 1 2 3 
5 2 
5 
O U T I L S INTERCHANGEABLES 
5 10 5 19 
3 B 4 16 
3 8 2 14 
0 1 






0 0 0 1 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
0 
0 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
6 16 3 10 
4 12 2 9 
2 2 2 S 
3 9 3 
0 
3 
ο ί ο 1 

















































































P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
ZONE OM EST 
TCHECOSLOV. 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 




N I G E R I A , F E D 
HONG-KONG 









A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
JAPON 
HONG-KONG 




A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
ZONE DM EST 
CHINE CONT, 
HONG-KONG 




ZONE DM EST 
6 9 7 . 2 1 
MONDE 





R A 5 0 I R 5 ET LEURS LAMES 




5 5 8 9 9 25 
2 2 4 7 7 16 
2 1 1 6 6 8 
0 1 




0 1 1 2 
C ISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
1 2 2 2 4 3 
0 1 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
1 1 1 1 
0 1 
AUTRES A R T I C L E S OE C O U T E L L E R I E 
1 2 1 6 3 4 
1 1 1 6 1 5 
0 0 1 6 1 3 
1 1 
C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES A T A R T E , ETC 
18 32 21 30 44 31 
11 16 11 27 32 25 
10 12 7 24 25 17 
1 4 2 2 8 4 
0 2 1 3 
1 8 2 1 6 1 
4 3 7 2 1 3 
1 5 1 1 5 1 
3 0 2 1 
P O E L E S . C A L O R I F E R E S NON E L E C T . EN FER 
22 23 34 52 55 32 
20 20 32 30 31 49 
13 8 20 19 12 29 
2 3 3 4 5 8 
5 9 B 7 15 12 
1 1 
0 1 
1 2 1 1 
1 1 2 1 
A P P . NON E L E C T . C U I V R E PR C U I S S O N , C H A U F F . 
1 0 0 2 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
0 1 
A R T I C L E S OE MENAGE EN F O N T E , F E R , ACIER 





































C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E C 



















































































ARTICLES DE »ENAGE EN CUIVRE 
1 0 0 1 



















6 9 7 . 9 5 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
N I G E R I A , F E D 










2 1 1 2 1 
2 0 1 2 1 
2 0 1 2 1 
ORNEMENT I N T E R I E U R EN » E T . COMMUNS 













75 74 95 4 0 0 91 
45 56 90 3 7 9 7 7 
38 41 86 5 7 2 70 
I I 
















A L L EM. R . F . 
S U I S S E 
CHINE CONT. 
A U S T R A L I E 






S U I S S E 
ISRAEL 
6 9 8 . 5 0 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L EM. R . F , 
I T A L I E 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 

































































































ART, POUR TRAVAUX DE COUTURE A MAIN, ETC. 
1 2 1 1 6 
1 
EPINGLE5 AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 
5 4 5 
5 2 3 
' 5 2 3 
1 1 





4 7 23 
1 
Sections CST 
I ORIG INE 
A A 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
6 9 8 . 8 1 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 




C H I N E CONT. 











I T A L I E 
S U I S S E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 







Q U A N T I T É S : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 





RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
52 56 64 37 39 54 
51 55 63 36 37 52 
49 54 59 33 35 44 
2 2 3 3 3 7 
1 1 
0 1 
1 0 1 1 
CHAINETTES ET LEURS P A R T I E S EN CUIVRE 
0 1 
0 1 
TUYAUX F L E X I B L E S EN BETAUX COMMUNS 
1 0 1 2 1 3 
1 0 1 2 1 2 
1 0 2 1 
0 2 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M . NON ELECTRIQUES' 




BOUCHONS METALLIQUES ACCESS, PR EMBALLAGE 
60 50 75 44 34 56 
15 6 41 15 6 33 
15 6 41 15 6 33 
0 1 2 1 4 5 
45 45 33 2S 24 18 
C H I F F R E S , L E T T R E S , ENSEIGNES D IVERSES 
6 9 1 9 10 6 
6 3 1 8 8 4 






F I L S , ETC POUR SOUDURE ET M E T A L L I S A T I O N 
47 35 49 22 19 2 7 
38 35 49 18 1B 26 






Sections C S T 
O R I G I N E 
6 9 8 . 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 9 8 . 9 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
6 9 8 . 9 6 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
6 9 8 . 9 7 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
6 9 8 . 9 8 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 
7 1 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
7 1 1 . 3 2 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 




A U T R E S O U V R A G E S EN C U I V R E 
1 1 1 
1 0 0 




A U T R E S O U V R A G E S EN A L U M I N I U M 
6 1 1 1 4 
5 1 0 1 3 




















O U V R A G E S EN E T A I N 
0 1 0 
C 1 0 
0 1 0 
0 0 
C H A U D I E R E 5 A V A P E U R 
4 6 5 9 1 4 7 
4 1 5 9 1 0 5 
3 1 1 1 6 8 




4 3 6 
A P P A R , A U X I L I A I R E S POUF 
1 4 2 9 8 2 
1 4 2 9 B2 
5 2 1 1 7 

















2 2 2 2 
2 1 2 0 













9 5 1 6 9 
9 5 1 2 9 
2 5 8 8 









M A C H I N E S A V A P E U R S E P A R E E S DE 
4 1 2 6 




3 5 7 0 
5 5 7 0 
2 5 3 5 
9 3 4 
1 1 
C H A U D I E R E 
2 4 2 
2 3 0 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E A A 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 
N . S P E C I F I E S 
7 1 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
7 1 1 . 4 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
7 1 1 . 5 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
Z O N E DM E S T 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 8 1 
MONOE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 8 9 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 




1 9 6 9 1970 
| 4 
2 1 8 





6 2 1 8 
1 6 1 1 1 
0 1 
0 1 
1 1 2 1 1 2 




A U T R E S M O T E U R S POUR A V I A T I O N 
1 1 
1 1 
A U T R E S M O T E U R S A E X P L O S I O N . A P I S T O N S 
1 8 7 1 8 8 1 5 5 4 5 1 5 8 1 5 4 2 
9 6 1 2 4 9 6 5 2 5 4 7 1 3 9 9 
6 8 7 7 7 4 2 2 9 2 6 6 2 7 0 
4 1 8 1 1 9 7 4 5 
0 1 1 7 
2 4 2 4 1 6 7 0 1 1 2 7V 
1 4 5 7 1 2 4 4 
7 5 3 4 4 1 8 5 6 2 7 8 
0 0 1 2 3 1 0 




5 1 4 1 1 1 8 
6 2 9 9 1 2 5 8 3 0 




A U T R E S M O T E U R S ET M A C H I N E S M O T R I C E S NDA 
0 0 7 1 
0 7 
0 7 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S POUR LA C U L T U R E 
4 2 7 0 6 8 5 9 8 2 1 0 7 
2 1 3 8 5 5 4 5 5 1 1 
1 2 6 5 1 5 1 0 1 1 
1 1 
9 5 1 1 9 4 4 
2 2 1 2 1 1 
0 1 
4 1 3 2 0 3 5 1 6 
3 7 4 9 
7 1 0 4 8 8 9 
0 1 






7 1 2 . 2 0 
R . F , 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 






F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
1 6 4 








1 5 1 









































QUANTITÉS Tonnes ni VALEURS : 1000 S 












T R A C T E U R S , SAUF POUR S EM I­RE MOR DUES 
APP. PR A G R I C U L T U R E , A V I C U L T U R E , ETC. 
11 
11 












2 5 2 
2 5 1 







2 0 6 
2 0 6 
7 5 
4 





1 9 4 



























MACHINES A CALCULER E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 6 
0 0 1 6 













































ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 






























«ACHINES A CARTES PERFOREES 











F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
















































LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE, TREMPE 











S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 . 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
' 1 7 . 1 3 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
7 1 7 . 1 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
Z O N E OM E S T 
TOGO 
7 1 7 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
C A N A D A 
7 1 7 , 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
Z O N E DM EST 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
' 1 8 , 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R I A , F E D 




1 9 6 9 1970 | i 
0 0 0 






0 0 1 
1 2 
7 4 2 2 6 7 2 
7 5 4 1 8 1 5 2 
1 3 4 0 2 8 3 5 1 0 7 
M E T I E R S , A P P . P R E P A R A T I O N AU T I S S A G E 
1 1 0 1 4 
1 1 0 1 3 
0 









M A C H . A P P . A U X I L I A I R E S POUR M A C H . T E X T I L E S 
1 1 0 1 4 
1 1 0 1 4 
0 




A U T , M A C H . A T E I N D R E , A L A V E R , S A U F D O M E S T 
1 9 1 3 3 5 5 2 4 0 7 
1 8 1 3 2 5 5 1 4 0 0 
1 0 8 2 3 2 4 1 8 2 
3 2 6 1 1 9 1 5 1 
5 2 4 1 8 6 6 
0 1 1 7 
0 
M A C H I N E S POUR C U I R S ET P E A U X 
1 0 2 
0 0 1 
0 
0 1 
M A C H I N E S A COUDRE ET L E U R S A I G U I L L E S 
2 7 5 6 7 3 4 2 6 6 
5 9 6 1 5 2 3 
3 5 2 6 1 1 
1 " 3 2 2 
2 3 1 7 1 0 
2 1 0 5 1 
2 1 0 1 4 4 
1 
0 1 
0 0 0 1 2 
1 1 0 3 4 
0 0 2 
5 1 9 9 4 1 5 
7 1 6 2 7 5 1 4 
3 2 9 3 
M A C H . PR T R A V A I L P A T E A P A P I E R . P A P I E R 
3 3 4 
2 3 J 





























Se I e t i o n s C S T O R I G I N E A 
A . FED 
R . F . 
E ­ U N I 
R . F . 
M E S T 
A , F E D 
• U N I S 
L . 
I E ­ U N I 
V O I R E 
A . F E D 
■ U N I S 
! A S 
, R . F . 
I E ­ U N I 
I R K 
I E ­ U N I 
. L . 
J A S 




1 9 6 9 1 9 7 0 




1 9 6 9 1970 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S POUR B R O C H A G E . R E L I U R E 
0 3 
0 2 
C A R A C T , D I M P R I M E R I E , M A C H . PR C L I C H E R I E 
3 3 2 1 8 1 4 8 
2 2 2 1 6 8 7 
2 2 2 1 0 7 7 
0 6 
1 1 2 6 
M A C H . ET A P P . POUR I M P R I M E R I E , A R T S G R A P H , 
1 3 2 0 1 7 2 1 3 0 2 7 
1 1 1 4 1 7 1 6 2 1 2 2 
7 1 2 1 7 1 0 1 9 2 2 
5 2 6 3 
0 2 
0 4 1 5 
0 0 1 4 
0 2 1 4 
« A C H I N E S POUR M I N O T E R I E 
3 2 5 2 2 7 3 7 5 1 75 
3 1 6 6 2 1 1 
2 1 4 5 2 6 
0 3 1 5 
2 4 4 0 1 0 2 0 3 5 1 2 
1 2 
C 0 1 1 
3 2 9 7 2 4 5 
1 7 1 B 
1 0 2 2 1 6 
M A C H . , A P P . NDA PR B O U L A N G E R I E , P A T I S S E R I E 
4 3 9 8 9 2 0 
3 3 9 7 7 1 8 






R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M E C A N . 
3 3 
2 2 
M A C H . D E X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T , E X C A V A T . 
1 0 2 2 0 9 2 7 0 2 5 8 7 8 8 8 6 6 
3 0 2 7 7 3 5 5 3 5 1 4 7 
2 4 1 4 4 5 4 4 2 7 8 7 








O R I G I N E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ZONE DM EST 
ALGERIE 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­JN I 
E T A T S ­ U N I S 








A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C. 0 ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 




I T A L I E 








U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
3 13 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
4 a 
2 17 3 29 
6 22 6 10 57 11 
12 12 13 19 17 21 




47 1 4 2 1 6 9 1 6 8 6 7 0 6 8 9 
0 2 
« A C H . A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
32 34 1 6 6 43 42 1 7 4 
31 34 1 6 5 41 42 1 7 3 
23 33 1 0 2 28 41 1 1 7 
3 41 3 28 
1 4 2 9 
2 1 17 2 1 16 
1 2 6 3 
1 1 
1 2 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A E A U , A A IR 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L A IR 
28 ­ 7 33 86 1 2 0 1 1 0 
11 21 12 33 56 38 
8 13 7 27 30 21 
0 0 1 1 
2 9 5 6 25 16 
1 2 
0 1 
17 24 21 51 61 70 
1 3 
FOYERS AUTOMAT, BRULEURS, P U L V E R I S A T E U R S 
1 1 3 2 4 4 
1 1 5 2 4 4 
0 0 3 1 2 4 
1 2 
FOURS I N D U S T R I E L S OU DE LABORATOIRES 
11 17 15 18 27 25 
11 17 15 17 27 25 
11 17 15 17 27 25 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E SAUF MENAGER 
17 12 6 26 56 21 
14 11 5 20 28 13 
9 10 2 15 26 5 
0 1 
4 0 5 1 
0 3 1 8 
1 0 1 1 
I I 
Sections CST 
O R I G I N E A A 
SUEDE 
S U I S S E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 





A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ZONE OM EST 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M , . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 3 1 
MONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou — 
0 
1962­1970 1969 1970 
0 0 
♦ 
VALEURS : 1000 S 
0 




2 1 1 4 4 6 
A P P , DE CHAUFFAGE, C U I S S O N , SAUF MENAGERS 
14 4 67 37 13 1 1 6 
13 3 66 32 10 1 1 6 
4 3 β 16 9 42 
6 52 7 62 
0 1 
1 6 2 12 
2 0 7 1 
1 1 1 1 
0 1 
1 1 3 2 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOHPES PR L I Q U I D E 
38 34 37 1 4 0 121 2 0 1 
36 29 36 12B 104 1 7 8 
30 ¿5 27 1 1 0 87 1 4 2 
0 2 1 1 0 
1 4 3 15 
2 1 4 5 6 15 
2 1 1 8 1 6 
1 3 0 2 8 1 
0 2 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 1 
2 1 0 7 4 18 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
17 14 15 45 52 39 
11 12 9 34 44 35 
8 6 6 26 20 20 
1 3 1 2 11 4 
1 3 2 3 5 3 
1 1 0 2 8 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
6 1 3 8 4 12 
0 2 1 9 
C E N T R I F U G E U S E S , F I L T R E S POUR L I Q U I D E S , GAZ 
7 21 12 29 58 46 
7 18 12 25 42 44 
6 18 12 22 3 9 41 
1 1 
0 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 1 12 
0 0 0 1 5 1 
M A C H I N E S , A P P . DE LEVAGE ET MANUTENTION 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE D« EST 
C. D' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 




S U I S S E 












I T A L I E 
S U I S S E 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 




A L L E M , R . F . 
ZONE DM EST 































83 2 0 4 1 3 0 
35 55 113 140 
5 4 7 26 
B 10 14 
1 12 83 1 
1 1 
1 4 28 1 
12 5 2 40 
1 
3 1 9 
MANUTENTION AUTOMOBILES 
18 42 94 41 
17 39 83 ­ 1 
3 17 35 7 
13 19 30 ¿2 































1 2 2 c 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
0 1 
BAINS D O M E S T I Q U E S , NON E L E C T . 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
POUR P I E R R E ET S I M I L A I R E S 
2 2 3 
2 1 5 
2 1 3 
POUR B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R E S 
7 15 8 18 
5 13 8 9 
3 11 7 7 
2 1 1 2 
0 1 1 
2 1 3 
Ρ 1 5 
MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 
0 5 11 2 
0 4 10 2 















U . E . B . L 
A L L E » . 
I T A L I E 
DA1IE«AR> 
ZONE 0« 
. F . 
EST 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou i  1 
1970 A 
VALEURS 1000 S 
1962-
1970 










































































































U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 




ZONE DM EST 













































































A L L EM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
URSS 
ZONE OM EST 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
CANADA 




U . E . B . L . 
A L L EM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ZONE DM EST 




U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
A L L EM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ZONE OM EST 
C, O ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 




A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ZONE DM EST 
E T A T S - U N I S 





A L L E M , R . F . 
I T A L I E 

















0 1 0 1 4 1 
2 0 3 3 
2 9 2 2 5 4 
0 1 
CHASSIS DE F O N D E R I E , MOULES, COQUILLES 
5 8 13 19 66 70 
5 3 13 19 64 70 
3 4 6 13 52 46 




A R T . R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
20 22 30 56 83 90 
20 22 28 54 82 S3 
18 20 1B 49 71 61 
0 0 2 1 2 4 
1 2 7 3 8 11 
1 1 2 2 1 7 
0 1 
0 1 1 5 
0 2 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V I L E B R E Q U I N S P A L I E R S 
54 44 90 1 6 6 1 3 9 2 9 9 
47 40 56 1 3 9 1 2 4 1 5 7 
36 24 30 1 0 5 86 1 1 1 
1 12 2 11 
4 B 12 8 20 20 
6 7 2 23 14 10 
0 0 0 1 3 5 
1 3 0 3 8 1 
0 0 1 1 2 3 
0 1 
5 1 34 23 4 1 3 7 
J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S , J E U X , ETC 
5 5 5 31 27 29 
5 5 5 29 24 25 
5 4 5 24 17 22 
0 1 0 4 4 2 
0 0 3 1 
0 0 1 1 
0 2 
0 0 0 1 - 1 1 
P A R T I E S , P IECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
14 37 33 67 1 0 4 1 9 0 
13 32 29 58 84 1 4 4 
7 9 14 19 24 29 
3 16 0 4 27 1 
3 2 14 32 23 1 0 7 
1 6 1 2 11 6 
I I 
Sections CST 
I ORIG INE 
1 A 
ZONE DM EST 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
ZONE D« EST 
TOGO 
E T A T S - U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 




U . E . B . L . 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ZONE DM EST 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE D« EST 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 

















0 1 1 





5 7 36 
1 3 4 4 12 11 
G E N E R A T R I C E S , MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
77 65 1 1 8 2 6 1 2 1 3 4 8 8 
73 78 1 0 9 2 5 0 195 4 4 6 
49 51 73 1 2 6 1 0 2 2 8 8 
2 6 13 7 21 42 
7 13 23 22 51 1 1 4 
16 9 0 94 20 2 
1 1 1 3 
0 1 
0 0 1 1 
1 4 1 1 8 4 
1 1 
1 1 3 4 5 12 
0 3 2 17 
0 1 2 1 3 5 
APPAS. PR COUPURE, CONNEXION DE C I R C U I T S 
30 55 47 1 1 0 1 6 9 2 4 5 
29 53 41 1 0 3 1 5 7 2 0 9 
26 44 35 85 97 1 3 0 
1 6 1 8 46 22 
1 3 5 9 11 36 
0 0 1 2 
0 1 
1 1 5 4 6 51 
0 0 1 2 5 3 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L E L t C T R l C I T E 
1 1 4 76 35 1 3 2 1 3 7 151 
1 1 0 72 S I 1 2 8 1 3 1 1 4 9 
I O S 67 80 1 2 3 1 1 0 1 4 6 
0 2 1 9 
1 4 1 2 12 3 
1 2 
0 1 1 1 3 2 
0 1 
1 2 2 1 1 2 
3 1 2 1 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERFS 
16 3 15 9 5 7 
15 3 15 9 3 7 
15 3 15 9 3 7 
P I E C E S ISOLANTES PR M A C H . , I N S T A L . E L E C T . 
0 1 0 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
DAHOMEY 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
7 2 4 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
ZONE D« E S T 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
7 2 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
S U I S S E 
Z O N E D« EST 
A L G E R I E 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 4 . 9 2 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
Z O N E D« E S T 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 4 . 9 9 
« O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
Z O N E DM E S T 
S E N E G A L 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
7 2 5 . 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1 9 7 0 | </ 




1 9 6 9 1 9 7 0 
R E C E P T E U R S R A D I O , R A O I O ­ P H O N O S 
2 0 2 8 5 8 1 4 7 1 8 0 2 5 0 
1 3 1 2 1 5 1 1 1 1 0 8 1 3 5 
5 4 4 5 9 4 9 5 8 
3 2 5 3 1 3 1 4 6 
6 6 6 2 1 2 6 2 9 
0 0 2 2 
0 2 
0 0 1 1 1 3 
1 6 2 3 2 0 1 1 
1 2 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 3 2 3 
5 1 0 1 9 2 6 4 5 9 4 
0 1 
A P P . E L E C T R I Q U E S POUR T R A N S M I S S I O N PAR F I L 
1 2 5 6 1 2 6 7 8 5 0 
1 1 5 5 1 2 4 7 6 4 5 







M I C R O P H O N E S , H A U T ­ P A R L E U R S , A M P L I F I C A T E U R S 
2 5 2 1 2 2 5 1 2 
2 5 1 1 1 1 6 1 0 
2 2 1 9 1 1 6 
0 0 1 1 




0 1 0 1 4 1 
0 1 
A P P . NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , D E T E C T I O N 
4 4 8 6 7 6 5 1 2 6 
4 5 7 6 0 5 0 1 0 4 
5 5 6 5 8 4 3 9 9 
0 0 1 2 
0 0 1 2 5 4 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 0 1 5 1 
0 0 0 1 2 4 
0 0 1 1 
0 1 0 2 6 6 
0 4 
0 0 1 1 1 1 
R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R O D O M E S T 1 0 U E S 
5 0 7 3 7 2 9 8 1 4 5 1 5 2 
2 5 4 7 4 4 5 1 9 0 9 5 
1 4 2 3 1 8 2 9 4 3 J 7 
I I 
Sections C S T 
O R I G I N E 
A A 
U . E . B . L . 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Z O N E DM E S T 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
7 2 5 . 0 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
Z O N E DM E S T 
7 2 5 . 0 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
URSS 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
I S R A E L 
J A P O N 
7 2 5 . 0 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
7 2 6 . 1 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
Z O N E DM E S T 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 6 , 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 










1 9 6 9 
2 
1 1 1 3 2 
9 2 3 2 4 1 8 4 3 
6 6 6 1 0 1 0 
8 5 1 5 1 5 1 0 
1 4 5 2 7 
0 1 1 1 3 
9 8 4 2 1 2 1 
1 2 1 3 
M A C H I N E S A L A V E R A U S A G E D O M E S T I Q U E 
1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 1 
0 
A P P A R E I L S E L E C T R O M E N A G E R S 
7 8 1 0 2 0 2 4 
5 6 6 1 7 1 9 
2 0 0 5 2 



























C H A U F F E ­ E A U . C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I Q U E S . . . 
6 7 1 0 1 1 1 3 
6 5 9 1 1 1 1 
5 4 5 9 7 
0 0 0 1 2 
1 1 4 1 2 
1 1 
A P P A R E I L S D E L E C T R I C I T E M E D I C A L E 
1 2 1 7 1 2 
0 1 1 5 9 
0 1 1 4 9 











A P P . PR R A Y O N S X , R A D I A T I O N S R A D I O A C T I V E S 
2 2 1 1 9 2 9 
1 2 0 1 8 2 5 
1 1 0 14. 7 
0 1 4 1 8 
0 0 1 4 
P I L E S E L E C T R I Q U E S 
3 5 2 5 4 7 7 1 3 2 7 5 4 0 1 
1 1 2 5 9 1 3 2 1 0 2 6 6 
1 1 0 5 9 1 5 1 1 0 1 6 6 
1 1 1 





4 9 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 
1 1 4 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 A 
N O R V E G E 
DANEMARK 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 , 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
GRECE 
ZONE D« EST 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 2 0 
« O N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
Z O N E OM E S T 
N I G E R I A . F E O 
C H I N E C O N T . 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
7 2 9 , 5 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
S E N E G A L 
7 2 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
Z O N E DM E S T 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 4 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 

















1 1 3 1 9 
2 2 9 1 2 0 9 3 6 9 
4 1 1 6 3 1 1 6 
1 9 1 5 
1 7 1 7 1 5 9 8 7 6 6 
5 1 3 1 8 2 9 1 1 
A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
7 9 9 3 8 2 7 7 9 3 1 0 0 
7 7 8 6 7 4 7 4 8 6 8 7 
6B 6 8 6B 6 5 6 9 7 9 
9 1 8 6 8 1 8 7 
1 2 
0 1 
2 7 7 2 6 1 1 
0 0 1 1 
L A M P E S , T U B E S E L E C T R , A I N C A N D . . D E C H A R G E 
1 2 3 0 1 2 4 5 5 8 6 6 
1 1 2 9 1 0 4 0 4 6 5 3 
1 0 2 7 9 3 6 4 0 4 3 
1 0 1 1 
0 1 0 1 2 1 
0 0 1 2 3 3 
0 0 1 1 1 5 
1 1 
1 3 
O D O 2 5 7 
0 1 
0 2 
0 0 2 1 1 5 
L A M P E S , T U B E S E L E C T R O N . , C A T H O D . , T R A N S I S T 
1 0 5 4 5 2 6 0 1 4 
1 0 5 4 4 2 6 0 1 0 
1 0 5 4 4 2 6 0 1 0 
0 1 
0 3 
A P P , E L E C T R I Q U E S D A L L U M A G E , D E M A R R A G E 
1 0 1 3 1 5 6 0 6 2 8 9 
9 1 2 1 2 5 6 5 8 7 4 
9 1 0 1 1 5 2 5 0 6 6 
1 2 1 3 7 6 
0 0 0 1 1 2 
0 0 2 2 1 8 
0 1 1 5 
0 0 0 2 2 1 
A P P . E C L A I R A G E , S I G N A L , ETC POUR V E H I C U L E S 
8 1 0 1 5 5 5 4 1 6 5 
8 9 1 3 3 2 4 0 6 0 
6 9 1 2 3 0 3 8 5 6 
1 1 







R O Y A U " E ­ J N I 




A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
» 0 Y A U » E ­ J N I 
ZONE D» EST 
« Δ u R I T '. Ν Ι E 
E T A T S ­ U N I S 




A L L E " . = . F . 
• A NE«A R* 






U . E . B . L . 
«ONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S Tonnes ou VALEURS 1000 S 
0 1 
0 1 2 















« A C H I N E S ­ O U T I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A MAIN 
2 3 3 
2 3 2 
1 1 2 
1 2 
1 
7 9 15 
7 B 11 







U . E . 3 . L 
A L L E » . 
I T A L I E 
ROYAU«F 
S J E C E 
TOGO 
N I G E R I A 
E T A T S ­ U 




P A Y S ­ B A ; 
SENEGAL 










E L E C T R O ­ A I M A N T S , A U T R E S A p P . M A G N E T I Q U E S 
0 0 1 3 
5 0 1 3 
3 0 1 3 
FUURS E L E C T R I Q U E S , A P P . E L E C T , A SOUDER 
7 7 14 18 ¿6 
4 5 10 11 18 
R. E L E C . P» VOIE F E R R E E , P O R T , A E R O D R O M , 
A P P . E L E C T . DE S I G N A L I S A T I O N NDA 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 




N I G E R I A , F E D 




I T A L I E 












S U I S S E 


















0 0 1 











P I E C E S CHARBON, GRAPHITE POUR E L E C T R I C I T E 
1 1 3 4 5 
1 0 2 4 4 
0 0 1 3 4 
1 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES E L E C T R I Q U E S 
2 2 0 5 7 
2 2 0 5 7 
2 1 4 7 
0 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S ELECTRIQUES NDA 
1 2 1 3 7 
1 2 1 3 6 
1 2 1 3 6 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
45 1 2 7 1 2 4 
45 1 2 7 1 2 4 
45 1 2 7 1 2 4 
AUTOMOTRICES ET D R A I S I N E S A «OTEUR 
19 53 71 
18 43 64 
18 43 64 


















V O I T U R E S A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
9 29 29 
9 29 29 
9 29 29 
WAGONS, WAGONNETS A «ARCHANDISES 
15 82 51 15 6 1 
15 82 51 12 61 
15 82 51 12 61 
CADRES ET CONTAINERS 
2 0 1 1 1 
2 0 1 1 1 


















U . E . B . L . 
SENEGAL 




U . E . B . L . 
A L L E » , fi.F. 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
URSS 
ZONE OM EST 
ALGERIE 
SENEGAL 
C. C ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
GABON 
E T A T S - U N I S 
JAPON 




A L L E M . R . F . 
URSS 




U . E . B . L . 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ZONE 0« EST 
TCHECOSLOV. 
A L G E R I E 
C. O ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 




A L L E « . R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 









P A R T . , P I E C E S DE V E H I C U L E S PR 
73 3 2 4 51 63 
69 3 2 4 32 62 
63 3 1 4 31 61 
1 I C 1 1 
3 29 1 
1969 1970 





V O I T U R E S AUTOMOBILES P A R T I C U L I E R E S 
730 9 8 2 1 1 6 5 1 2 1 9 
6 8 6 8 6 6 1 0 9 5 1 1 5 9 
363 6 9 9 9 6 4 9 3 4 
12 23 22 20 
1 0 6 1 3 5 99 135 
6 S 10 19 
12 54 20 18 
1 
0 3 1 
2 2 




3 2 4 
2 3 1 
3 
8 10 3 12 
0 2 1 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
14 4 5 n 
13 5 10 
12 8 
1 5 1 
■■ 4 1 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
6 6 2 6 9 9 9 7 3 9 0 0 
5 6 0 5 1 1 8 1 0 7 3 5 
4 9 4 4 4 7 6 0 0 6 7 5 
2 5 3 
61 31 2 0 0 104 
3 7 9 3 
46 70 1 1 5 53 
6 20 33 9 
3 1 
13 20 
1 S 1 
1 1 
4 
24 99 5 29 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
12 25 26 25 
11 25 21 19 
9 10 21 16 
2 15 3 
0 4 6 
1 1 
I I 
1 5 3 6 
1 3 4 4 


















1 8 3 0 
1 7 4 2 





























1 4 2 0 















O R I G I N E 




ALLEM. R . F . 
ALGERIE 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U » E - U N I 
ESPAGNE 
URSS 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
T e t l E C B S L S v ï 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S - U N I S 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
URSS 
C. O ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
U . D . E . 
CHINE CONT. 
JAPON 




1969 1970 | 
CHASSIS POUR AUTOBUS, 





2 2 3 3 




CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
1 1 1 2 3 
1 1 0 2 3 





P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
1 4 0 1 5 9 151 4 1 6 4 3 9 
125 1 2 3 1 2 5 3 7 5 3 9 4 
1 1 2 105 1 0 8 335 3 4 0 
0 3 1 9 
0 2 
9 13 12 26 30 
2 3 5 8 13 
2 4 3 5 11 
1 
0 1 
1 3 4 2 7 
0 1 
2 3 8 4 7 
1 1 1 1 1 
6 5 10 20 17 











«UTOS ET VELOS AVEC «OTEUR A U X I L I A I R E 
1 2 8 2 0 0 2 7 9 3 0 6 4 7 6 
123 1 9 6 2 7 4 2 9 3 4 6 0 
1 1 0 1 7 8 2 6 1 255 4 0 5 
1 1 
6 5 7 19 16 
6 13 6 1B 38 
0 1 
c ί ι 1 , 
0 1 
0 0 0 1 2 












V E L O C I P E D E S ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
93 40 15 1 4 1 52 
18 1 0 35 2 
18 1 0 34 2 
0 1 
20 22 10 38 27 
1 1 
0 2 1 
0 0 1 1 












Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
O R I G I N E 
A A 
FORHOSE T , 




A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE 0« EST 
L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 




































A L L E M . 
ROYAUME 
R . F . 
­ U N I 
7 3 3 . 3 2 




I T A L I E 
ZONE D« EST 
SENEGAL 
7 3 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
7 3 4 . 1 0 
HONDE 
CEE 
7 3 4 . 9 1 
«ONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 








































A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 










































































































Q U A N T I T É S Tonnes ou VALEURS . 1000 S 
PARTIES ET PIECES 0 AERODYNES ET A E R O S T A T S 













BATEAUX A DEPECER 
R E M O R Q U E U R S 
6 3 
6 3 




C A I S S O N S , AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
0 1 1 
0 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
1 1 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
TOGO 





































QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S 1962. 1970 
























































U . E . B . L . 













































































































ALLEM. R . F . 







































































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
s— 
1962­














































ALLEM, R . F . 
















































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
SENEGAL 






















































































ORIGINE 1 A 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ZONE OM EST 
HONGRIE 
SENEGAL 







FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N.SPECIF IES 




ALLEM. R . F , 
I T A L I E 







8 4 1 . 1 3 
HONDE 
CEE 
G î ê ï S . l . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 














I T A L I E 





VETEMENTS DE DESSUS PR 






17 19 30 122 121 134 
10 4 6 91 50 55 
9 4 5 83 49 4V 
0 1 
1 0 1 2 
0 0 0 6 1 4 
0 1 
0 2 
0 1 1 2 
1 1 0 1 3 1 
0 0 0 2 1 1 




0 1 0 1 6 3 
0 3 0 2 10 1 
0 1 2 1 1 7 
0 1 
1 3 4 5 10 15 
0 4 
VET, DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
5 7 8 40 49 66 
3 3 4 32 24 36 
3 3 2 51 22 28 
0 1 
0 0 2 1 1 8 
1 0 1 1 
0 1 1 1 
0 5 
0 0 1 2 4 15 
0 2 1 8 
0 0 1 1 1 4 
0 2 2 2 8 11 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
8 11 15 47 72 78 
5 5 10 56 42 46 
8 5 l 34 42 35, 







0 0 2 2 
0 2 1 4 18 15 
0 1 2 6 
1 0 2 1 
1 1 1 3 
0 1 2 1 2 6 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
2 3 5 13 19 20 
2 2 2 11 10 13 
2 1 2 10 4 12 










ZONE D« EST 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 


























I T A L I E 
ZONE DM EST 
NIGERIA,FED 
HONG­KONG 















0 1 1 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
2 1 5 
1 0 1 


























CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
68 110 342 
10 10 69 
9 10 57 
0 
1 12 
1 4 1 
0 
0 2 
1 1 3 
1 3 7 
0 
6 24 41 
12 1 
0 










0 0 0 
0 0 0 





















CORSETS, GAINES, BRETELLES ET 
1 2 2 
1 1 1 











GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF 













































ORIGINE A A 
ZONE DM EST 
CHINE CONT. 









ALLEM. R . F , 














ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
C. D ' I V O I R E 
NIGERIA.FED 
HONG­KONG 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
SENEGAL 





• 4 1 , 4 5 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
a 1962­1970 1969 1970 | ι 
0 0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962· 1970 1969 1970 
1 1 
0 1 
AUTRES ACCESS, CONFECTIONNES DU VETEMENT 
1 1 2 4 7 4 
1 0 1 4 6 5 
1 0 1 4 6 3 
0 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1 2 1 6 12 6 
1 1 1 5 9 5 





0 0 1 1 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
2 8 1 12 14 11 
2 8 1 11 13 10 
2 8 1 11 13 10 
0 1 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
11 9 8 33 30 30 
4 2 3 22 16 22 
4 2 2 19 15 13 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 1 7 
0 3 0 1 9 1 
1 0 3 1 
0 0 2 1 
4 4 5 5 4 5 
0 2 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
8 13 15 55 75 82 
4 4 6 43 45 70 
4 4 6 42 44 66 
0 1 
0 0 1 4 
0 1 
0 0 1 1 
1 2 1 4 
0 1 
0 0 4 3 
2 5 B 2 4 9 
1 1 
0 1 2 16 
0 1 
ETOFFES. ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
1 11 1 1 1 2 











8 4 1 . 5 2 
MONDE 
CHINE CONT. 





































ALLEM. R . F . 





~1 1 VALEURS . 1000 S 0 1962­1970 1969 1970 
1 1 
1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
0 1 1 1 
1 1 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
5 4 4 32 30 22 
5 3 2 29 28 11 
5 3 2 29 28 11 
0 1 1 4 
C 1 1 6 
0 1 
0 1 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
0 1 0 2 5 2 
0 0 0 2 3 2 
0 0 0 2 3 2 
0 2 
VETEMENTS ET ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
1 2 1 3 5 3 
0 0 0 3 1 2 




CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
57 54 61 80 44 60 
11 4 11 22 15 40 
10 4 11 22 15 40 
1 1 
9 10 
22 7 0 5B 17 1 
5 17 21 2 7 8 
0 1 
3 26 1 7 
2 2 1 2 2 3 
5 3 1 4 2 1 
CHAUSSURES A SEMELLES CUIR, CAOUT, PLAST. 
88 74 76 287 240 271 
29 31 41 131 128 168 
26 22 30 126 111 147 
2 2 













C. O 'IVOIRE 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
' . . S P E C I F I E S 
» O N D E 
C E E 
F R A N C E 
C. D ' I V O I R E 
» O N O E 
If E 
« O N D E 
CEE 
M O N D E 
CEE 
F K A N C E 
'II G E R I A . F E D 










A L L E » . R.F, 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS Tonnes ou S OU I 
1970 j . 









C H A U S S U R E S A S E M E L L E S EN A U T R E S « A T I E R E S 




MONTURES OE L U N E T T E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 
L U N E T T E S , LORGNONS ET S I M I L A I R E S 
2 6 
J U M E L L E S , L O N G U E S ­ V U E S AVEC, SANS PRISME 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
M I C R O S C O P E S , 0I F FRA C T O G R A P H E S E L E C T R O N . 
0 1 
0 1 

























ALLEM. R . F . 





8 6 1 , 5 1 
«ONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F , 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 
B 6 1 . 7 1 
MONDE 











APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
0 1 0 4 2 
0 1 0 3 2 
0 1 0 3 1 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 1 1 8 17 
0 0 1 4 7 
0 0 0 2 3 
0 0 0 2 3 
0 
0 
0 0 1 
0 1 0 3 7 
0 2 




APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
0 1 1 6 3 
0 0 0 5 3 
0 0 0 3 1 























APP, PROJECTION F I X E , 0 AGRAND., REDUCTION 
0 0 0 1 3 
0 0 0 1 2 
0 0 1 
0 2 
0 1 ' 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PHOTOcINE 
1 3 ­ 4 11 19 
1 2 2 9 14 
1 1 1 6 8 
0 
0 
0 1 1 2 5 
0 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 












AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 







P A Y S ­ B A S 





ZONE D« EST 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 







U . E . B . L . 
A L L E « . R.F, 












E T A T S ­ U N I S 
CANADA 








ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ZONE DM EST 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 













A P P . M E C A N O T H E R A P I E , M A S S A G E ET S I M I L A I R E S 
C O M P T E U R S DE G A Z ET OE L I Q U I D E S 
4 3 3 19 14 
13 
A U T R E S C O M P T E U R S N O N E L E C T R I Q U E S 
A P P , G E O D E S I E , T O P O G R A P H I E ET S I M I L A I R E S 
1 2 1 














A L A N C E S S E N S I B L E S , DE 5 C G ET M O I N S 
0 0 0 1 1 
0 1 
































ZONE OH EST 








U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 




U . E . B . L . 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
DANE«ARK 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U N I S 




A L L E « . R . F . 




E T A T S ­ U N I S 




ALLEM, R . F . 
ZONE D« EST 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 





























1 l i 
1970 
A P P A R E I L S 
VALEURS 1000 S 
1962­
1970 1969 1970 
DE DEMONSTRATION 
3 17 18 11 
3 17 18 31 
3 17 18 31 
0 1 
D E S S A I S MECAN. M A T E R I A U X . . . 
0 1 3 
0 1 3 
0 1 2 
A E R O « . , T H E R M O M , , B A R O M . , S I « . 
1 5 12 5 
1 5 11 5 
1 4 9 4 
1 
0 1 1 1 
THERMOSTATS, D E B I T M E T R E S , S I M . 
B 13 18 53 
8 11 17 28 
5 9 15 19 
1 1 
0 1 4 
1 1 1 5 
0 1 
0 1 
0 1 1 2 
ANALYSES P H Y S I Q U E S , C H I M I Q U E S 
1 4 19 a 
1 3 5 8 
1 3 5 7 
0 1 
1 13 




0 3 6 7 
0 3 6 6 
0 3 6 6 
0 1 






13 9 5 48 
6 5 5 13 
5 4 5 10 
1 1 1 3 





O R I G I N E 
1 A 




A L L E M . R . F , 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 
ZONE D« EST 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE D« EST 
E T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 












A L L E M . R . F . 
URSS 
U . D . E , 
8 6 4 . 1 1 
MONDE 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PLAQUES S E N S I B L E S NON IMPRESSIONNEES 
2 1 2 12 9 14 
2 1 2 12 9 14 
2 1 2 12 8 14 
0 1 
P E L L I C , , F I L M S S E N S I B L E S NON IMPRESSIONNES 
2 2 6 2 0 13 V i 
2 2 4 11 12 22 
2 1 4 10 7 17 
0 3 
o o 1 1 
0 0 0 1 3 3 
0 0 2 8 1 71 
P A P I E R S S E N S I B L E S NON DEVELOPPES 
9 10 18 34 32 1 0 3 
8 9 12 26 29 35 
6 4 8 21 12 24 
0 2 0 1 8 1 
1 3 3 3 9 9 
0 1 
0 1 1 8 3 65 
5 3 
P A O , , P E L L I C , F ILMS ¡ « P R E S S . NON D E V E I . 
1 1 0 4 6 1 
1 1 4 6 
1 1 4 4 
0 2 








AUT, F I L M S C I N E , I M P R E S S I O N N E S , DEVELOPPES 
9 2 1 9 76 11 31 
8 0 18 72 4 27 
8 0 17 72 3 22 
0 0 1 5 
1 1 1 2 7 4 
0 1 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L , 
0 0 0 7 18 13 
1 I 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
CEE 
FRANCE 
A L L E « . R . F . 
S U I S S E 
URSS 
ZONE D« EST 
N I G E R I A , F E D 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 




ZONE D« EST 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 















8 6 4 . 2 9 
«ONDE 
CEE 





A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE DM EST 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 






0 0 0 





2 I I 
O C O 1 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 3 11 4 
0 1 
0 0 0 1 1 3 
o 1 
0 1 
0 0 C 1 2 2 
P E N D U L E T T E S , R E V E I L S A MOUVEMENT DE MONTRE 
2 5 2 13 14 11 
1 1 1 11 6 7 
1 1 1 10 5 7 
ο ι 
1 3 1 1 5 1 
C 1 
1 1 2 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
3 4 2 10 14 5 
1 0 0 5 4 3 
1 0 0 5 4 2 
0 1 
1 2 1 3 4 1 
0 2 1 1 5 2 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A « O J V . H O R L O G E R I E , MOTEUR 
0 0 0 1 1 1 
o o o i i i 
0 0 0 1 1 1 
INTERRUPTEURS H O R A I R E S , ETC 
0 0 4 2 
0 0 4 2 
0 0 4 2 
' A U T R E S FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
ο ι 
o 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
7 β 6 55 64 00 
6 6 6 49 44 53 
4 4 1 32 25 16 
1 1 3 9 12 22 
1 0 1 3 6 15 
O C 2 1 
0 1 
0 1 











8 9 1 . 1 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou t ou 1 
1970 J 
































SUPPORTS OE SON PR ENREGIS, OU ENREGISTRES 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
9 1 . 4 1 
MONDE 





































AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A COROES 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIMILAIRES 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
PARTIES, ACCESS. 0 INSTRUMENTS OE MUSIQUE 

















F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
Z O N E OM E S T 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 2 . 1 3 
M.ONDE 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
8 9 2 , 2 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
3 9 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 2 . 9 2 
MONOE 
CEE 
S E N E G A L 
8 9 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
B 9 2 . 9 4 
MONDE 
CEE 





3 4 2 0 2 4 





104 96 99 
1 1 1 1 
7 2 
1 2 2 1 2 3 
0 1 1 1 
0 1 
0 1 
2 4 7 2 4 7 
O U V R A G E S C A R T O G R A P H I Q U E S , G L O B E S I M P R I M E S 
0 1 0 2 8 4 
0 0 0 1 3 2 
0 0 0 1 3 2 
0 0 0 1 5 1 
J O U R N A U X ET P E R I O D I Q U E S I M P R I M E S 
2 1 6 5 2 1 2 
1 1 5 4 2 1 1 
1 1 5 4 2 1 0 
D E C A L C O M A N I E S DE T O U S G E N R E S 
0 0 1 1 1 3 
0 0 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
C A R T E S P O S T A L E S , C A R T E S A N N I V E R S A I R E , S I M . 
0 0 0 3 3 5 
0 0 0 3 3 5 
0 0 0 3 3 5 
E T I Q U E T T E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
1 1 8 9 1 7 1 3 1 5 
1 1 7 9 1 6 1 3 1 4 
1 1 7 β 1 6 1 3 1 4 




T I M B R E S ­ P O S T E , F I S C A U X . . . NON O B L I T E R E S 
5 4 2 6 3 5 0 4 5 
4 4 2 1 4 4 9 3 
4 4 2 1 3 4 9 3 
0 0 4 3 4 2 
0 7 
0 2 
C A L E N D R I E R S EN P A P I E R OU C A R T O N 
1 1 1 0 1 9 2 2 2 5 5 6 





F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 2 . 9 9 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
8 9 3 . 0 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Z O N E D« E S T 
T C H E C O S L O V . 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 9 4 . 1 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 4 . 2 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
H O N G ­ K O N G 
8 9 4 . 2 2 
MONOE 
CEE 






9 3 1 3 





19 22 28 
0 0 1 1 
1 1 





1 0 1 1 
A U T R E S I M P R I M E S O B T E N U S PAR T O U S P R O C E D E S 
1 8 1 7 1 5 4 4 4 4 4 9 
1 5 1 4 1 2 3 5 2 3 2 7 
1 4 1 4 1 1 3 3 2 2 2 5 




1 0 1 1 
1 2 1 6 1 9 1 6 
0 1 
O U V R . , A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S NDA 
1 0 5 1 3 1 2 8 5 1 4 2 1 4 7 2 V 2 
4 7 5 0 9 0 9 8 9 5 1 0 8 
4 4 4 7 8 6 9 2 8 9 1 0 3 
0 1 
1 1 
1 1 1 1 2 1 
2 1 2 4 3 3 
0 1 1 3 
0 1 
2 1 3 1 
1 1 
2 4 1 5 5 8 3 0 
1 6 2 1 7 
2 2 4 3 2 4 
9 2 2 1 2 5 8 1 0 
2 8 3 9 4 7 1 3 1 6 1 7 
1 0 2 9 1 1 0 3 8 2 
1 4 1 1 4 1 
2 4 1 1 2 6 1 1 
1 0 6 1 2 7 




V O I T U R E S POUR L A M U S E M E N T DES E N F A N T S 
2 1 4 3 2 6 
1 1 3 2 2 4 
1 1 0 2 1 1 
0 0 2 1 1 4 
2 1 
P O U P E E S DE T O U S G E N R E S 
0 1 0 2 6 1 
0 1 2 5 
I I 
246 






I T A L I E 
HONG­KONG 




A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE Τ , 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 










U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 













Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
0 
1962­













AUTRES J O U E T S , MODELES R E D U I T S 
12 19 14 48 
7 6 7 42 
7 5 6 39 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 
0 0 
2 5 2 
1 2 1 
1 2 1 2 
3 
0 2 1 1 
A R T I C L E S POUR JEUX OE S O C I E T E 
8 31 31 7 
1 1 0 2 
0 0 0 2 
1 
1 
1 4 1 
1 
5 23 17 2 
1 1 12 1 
A R T I C L E S POUR D I V E R T I S S E M E N T S 
2 1 2 5 
1 1 1 5 
1 1 1 4 
1 
0 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
0 0 0 4 
0 0 0 3 































HAMEÇONS, E P U I S E T T E S , A R T I C L E S DE PECHE 
2 8 0 4 
0 0 ­ 0 2 
0 0 0 2 
1 
2 
1 5 0 1 
A R T , , ENGINS POUR JEUX P L E I N 
4 4 13 12 
3 3 9 10 


















































O R I G I N E A A 
TCHECOSLOV, 
N I G E R I A , F E D 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 




A L L E M . R . F . 








A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 









A L L E M . R . F . 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E CONT. 
FORMOSE T . 




A L L E M , R . F , 
DANEMARK 




Q U A N T I T É S : Tonnes ou , 
0 
1 « Σ ­






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­





CLASSEURS, F I C H I E R S , . , EN METAUX COMMUNS 
3 2 2 5 5 4 
3 2 2 5 2 4 
3 1 2 4 2 4 
1 1 
MECANISMES PR F E U I L L E T S M O B I L E S , A G R A F E S . . 
3 2 4 5 4 9 
3 2 4 5 4 9 
3 2 4 5 4 9 
P O R T E ­ P L U M E S , STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
12 35 27 61 1 0 4 1 0 7 
12 35 26 60 1 0 1 1 0 4 
11 30 23 57 91 94 
0 1 1 4 
1 5 2 2 10 6 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
PLUMES A E C R I R E , POINTES POUR PLUMES 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
CRAYONS, M I N E S , P A S T E L S , F U S A I N 5 , CRAIES 
57 29 67 23 22 34 
34 19 62 21 14 29 
34 19 61 20 13 28 
0 0 1 1 




ENCRES AUTRES QUE D I M P R I M E R I E 
4 3 5 9 6 18 
3 2 4 8 5 16 
3 2 4 8 4 15 
0 1 
0 1 1 1 1 1 
A R D O I S E S , TABLEAUX POUR E C R I T U R E , D E S S I N 
9 14 11 7 11 10 
9 14 11 7 11 10 
9 14 11 7 11 10 
1 1 
Sections CST 
O R I G I N E 
A A 












8 9 6 . 0 3 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 




A L L E H , R . F . 




A L L E « . R . F . 


























CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
1 1 1 13 8 
1 1 1 13 8 











S T A T U E S . SCULPTURES O R I G I N A L E S 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
B I J O U T E R I E EN MET. P R E C I E U X , PLAQUE, 
0 0 0 5 6 
0 0 0 2 6 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 5 
ORFEVRERIE EN MET. P R E C I E U X . PLAQUE. 
0 0 1 5 7 
0 0 1 4 7 
0 0 1 4 6 
0 0 1 




B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
4 5 4 12 12 
1 0 0 7 6 
1 0 0 6 4 
0 0 0 1 1 
0 
0 
0 1 1 1 
2 1 1 5 1 
1 2 
0 

























QUANTITÉS : Tonnes ou il V A L E U R S 1000 S 
« O N O E 
CEE 
A L L E « . R . F . 
B 9 9 . 2 2 
MONOE 
TOGO 
B R E S I L 
C H I N E CONT 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 2 5 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
»AROC 
8 9 9 . 2 4 
« O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . 
I T A L I E 
R . F . 
N I G E R I A . F E D 
C H I N E C O N T . 
C O R N E , C O R A I L , A U T . M A T . A N I « . T R A V A I L L E E S 
O U V R A G E S EN V A N N E R I E , EN L U F F A 
2 8 7 3 1 0 
2 
2 2 
1 5 1 1 6 
0 2 
1 5 1 
B A L A I S ET B A L A Y E T T E S EN B O T T E S L I E E S 
A R T . DE B R O S S E R I E , R O U L E A U X A P E I N D R E , ETC 
8 V 9 . 2 7 
M O N O E 
CEE 
FRANCE 
A L L E « , R.F. 
















TAMIS ET C R I B L E S A MAIN EN T O U T E S M A T I E R E S 























F R A N C E 
MAROC 
TOGO 




F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 











A L L U M E T T E S 




















































T C H E C O S L O V . 
S E N E G A L 
C . 0 ' I V O I R E 
C H I N E C O N T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
8 9 9 . 3 4 
« O N D E 
CEE 
F R A N C E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 3 5 
« O N C E 
CEE 
A L L E M , R . F . 
Z O N E D« E S T 
8 9 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 , 5 2 
MONCE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
N I G E R I A , F E D 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
J A P O N 
8 9 9 . 5 4 
« O N D E 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
A L G E R I E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 5 7 
« O N D E 







4 7 7 0 3 5 
1 8 7 1 1 4 
3 0 3 9 3 2 
1 9 4 5 1 2 8 
4 







4 5 5 0 
1 2 5 
1 1 1 8 
8 1 7 
3 
B R I Q U E T S ET A L L U M E U R S , S A U F P I E R R E , 
0 1 0 2 3 
0 0 0 2 2 













R I P E S , F U M E ­ C I G A R E S ET F U M E ­ C I G A R E T T E S 
2 1 3 1 1 
0 1 1 
1 
1 
P A R A P L U I E S , P A R A S O L S ET O M B R E L L E S 
2 1 5 1 4 2 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 









B O U T O N S ­ P R E S S I O N , B O U T O N S DE « ANC H E T T E S . . . 
1 1 2 2 3 
0 0 1 1 1 
0 0 C 1 1 
1 
1 0 0 1 1 
1 
F E R M E T U R E S A G L I S S I E R E ET P A R T I E S 
0 1 0 1 2 
0 0 0 1 ' 1 
0 0 0 1 1 
0 1 
P E I G N E S , B A R R E T T E S ET S I M I L A I R E S 
2 3 2 4 4 
1 1 1 3 3 






M A N N E Q U I N S , A U T O M A T E S POUR E T A L A G E S 




















F R A N C E 
I T A L I E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
8 9 9 , 6 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 9 . 9 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
8 9 9 , 9 5 
« O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
J A P O N 
8 9 9 . 9 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 9 8 
« O N O E 
CEE 
F R A N C E 
8 9 9 . 9 9 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
9 5 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
9 5 1 , 0 2 
« O N D E 
CEE 
















A P P , O R T H O P E D I Q U E S POUR P R O T H E S E , F R A C T U R E 
o o o 1 1 1 
o o o i i i 
o o 1 1 
F L E U R S , F E U I L L A G E S , F R U I T S A R T I F I C I E L S 
1 1 1 2 3 6 
1 1 1 2 3 6 
0 1 1 2 2 6 
P E R R U Q U E S , P O S T I C H E S , M E C H E S ET S I M I L A I R E S 
0 1 0 1 6 3 
0 0 C 1 2 3 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
0 4 
R E C I P I E N T S I S O T H E R M I Q U E S 
8 1 6 6 9 2 0 9 
1 3 2 2 4 4 




2 7 2 3 8 2 
4 6 2 3 7 2 
P A R A C H U T E S 
0 1 5 ¿ 2 
0 1 5 2 2 
0 1 5 21 
C A T A P U L T E S 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
ο 0 1 1 




ARMES G U E R R E S A U F ARMES B L A N C H E S , R E V O L V E R 
2 0 0 5 2 1 





« 0 N 0 E 
TEE 
M 3 N C E 
CEE 
κ 0 N C E 
CEE 
« 0 N 0 E 
CEE 
Q U A N T I T É S Tonnes ou s ou 1 
1970 J[ 
VALEURS tOOO S 
0 1962­
1 970 
P A R T I E S , P I E C E S POUR ARMES OE G U E R R E 
R E V O L V E R S ET P I S T O L E T S 
P R O J E C T I L E S , M U N I T I O N S PR ARMES DE G U E R R E 
2 1 0 6 4 ' 
OR ET A L L I A G E S 0 OR, BRUTS OU M I ­ O U V R E S 
_L_L 











QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS 1000 S 
249 
DAHOMEY 






































































QUANTITÉS Tonnes ou ι ou 1 
1970 I \ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nu ou 1 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 






2 1 5 
156 
1501 
1 4 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 716 3 4 9 0 
nes ou 1 













































































































































































































































































































































































































































































1 10 3 


















1 2 5 
1 
127 415 263 
17 63 39 
1 3 3 
1 8 
9 7 18 
2 4 2 
1 
2 3 1 
6 28 6 
50 40 67 
21 79 98 
13 59 59 
1 2 1 
6 7 3 
1 7 1 
40 26 8 







64 6 17 
3 4 1 
2 
2 1 1 
3 5 7 
1 1 3 
8 14 14 
2 4 2 
7 12 45 
100 171 1 
18 32 29 
11 1 
300 12 3 
9 32 
73 78 74 
95 22 3 
2 
1 4 5 
20 45 61 
3 8 12 
49 70 72 
9 31 5 
3 1 9 
6 1 5 
Sections CST 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ORIGINE A A 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 7 
■99 
112 
' 2 2 






















































1 2 2 4 
3 
65 
5 6 1 2 
1 
12 




































































































































































































































































































































































































































































































1 1 3 
I 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 ¿ 
1 
5 3 2 
7 1 ¿1 
4 7 6 
14 2 4 
2 
1 








? 13 7 
1 
1 1 
2 9 7 
1 2 
1 
3 2 4 
1 
24 13 69 







1 3 3 
2 1 7 
2 
6 13 26 
3 1 
1 
1 1 1 
47 222 132 
563 996 793 
3 6 17 
1 
1 2 1 
5 9 8 
2 3 2 
1 6 3 
1 1 
6 




4 51 2 
1 
8 12 2 
2 2 3 
1 6 3 
36 38 25 
2 7 2 
1 
3 
1 2 2 
2 1 
3 8 4 
1 
3 6 6 
1 
Sections CST 















































































































































































































































































































































































































í s : 


































































































































































































































5 2 6 
0 





































































































































































































































































































































































































































































































1 5 5 8 
1 5 5 8 
nes ου ι 










































































































ORIGINE A A 
INDES OCC. 
0 5 3 
6 2 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
8 2 1 
8 4 1 
8 9 7 
TOTAL 
T R I N . T O B A G O 
352 
TOTAL 




3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
TOTAL 
VENEZUELA 
3 3 2 
3 4 1 
TOTAL 




0 4 4 
1 2 1 
TOTAL 
B R E S I L 
0 1 3 
0 3 2 
0 6 1 
8 9 9 
TOTAL 










2 5 6 8 
2 5 6 8 
2 8 5 2 
10 
2 8 6 6 
1 0 0 4 6 
7 





















9 6 4 9 












6 3 7 6 
6 5 6 0 
30 
2 7 2 
3 02 
6 3 4 6 
6 5 4 6 
24 
2 6 2 4 
2 6 4 7 
I I 

































































C H I L I 
651 
TOTAL 






















































9 6 9 7 
9 6 9 7 
1 1 8 2 






















1 6 7 5 3 
1 6 7 5 3 
1 5 5 2 























1 7 5 0 2 


































































































2 6 4 
5 5 2 
ï ■; ι E , s ι κ κ ι « 
042 
3 3 ? 
6 5 ? 






QUANTITÉS Tonnes ou s o u ­ , 
1970 ^ 






























S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
T O T A L 
V I E T ­ N A M S . 
0 4 2 
T O T A L 
C A M B O D G E 
0 4 2 
6 4 1 
6 5 1 
B 4 1 
T O T A L 
I N D O N E S I E 
0 4 2 
6 5 2 
T O T A L 
C H I N E C O N T . 
0 1 3 
0 4 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 3 
2 6 5 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 5 
6 5 4 
6 5 5 
6 < 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 9 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 5 3 
6 1 2 
B 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
B 6 4 
B 9 1 
8 9 3 
8 9 4 
3 9 5 
B 9 9 







1 4 8 6 
C 








































2 2 2 5 
1 





































5 9 5 
5 9 5 


































2 1 7 
1 


































1 2 1 




3 5 3 
1 
4 5 4 
1 
2 0 
1 0 9 


















































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A A 
T O T A L 
C O R E E N 0 R 0 
6 5 1 
6 5 5 
B 4 1 
T O T A L 
C O R E E SUD 
6 5 2 
6 5 ! 
5 7 4 
8 4 1 
T O T A L 
J A P O N 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
5 2 1 
5 4 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 1 
5 5 · · 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
5 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 S 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
7 2 2 
7 ? 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 ! 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 ! 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 
1 » Σ ­
Ι 970 
1 9 6 9 









1 5 3 
0 
3 2 
7 3 1 

















'7 5 9 2 0 3 3 





7 1 5 
1 1 
0 1 
6 1 0 
1 2 
4 1 1 
0 2 
1 4 2 2 
1 
2 B 
2 5 6 2 







1 9 7 0 
4 




























































2 1 6 
2 
1 
2 1 2 




1 0 1 5 5 
1 1 3 2 
4 1 2 
2 3 





1 6 9 4 4 0 





5 1 4 
2 3 
1 3 
2 7 4 5 
2 4 
3 1 1 
1 5 
1 7 2 2 
1 
3 1 2 
1 5 2 5 5 7 
5 1 1 
5 1 0 
4 1 7 
2 6 














































Tableau 3 PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
DAHOMEY 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
T O T A L 
FORMOSE T . 
0 4 2 
0 6 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
7 1 1 
7 2 9 
7 3 3 
3 1 2 
8 4 1 
8 6 4 
8 9 4 
6 9 5 
T O T A L 
H O N G ­ K O N G 
0 3 2 
0 4 ? 
0 5 3 
0 5 5 
1 2 2 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? . 
6 5 ! 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 2 
7 1 7 
7 2 4 
7 3 9 
8 1 ? 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
3 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 5 5 
8 9 4 
8 9 5 
B 9 7 
5 9 9 
T O T A L 
A U S T R A L I E 
0 4 7 
0 5 ! 
0 6 1 






































1 0 7 6 
2 1 4 
1969 
2 5 7 4 




2 5 5 
3 

































1 9 6 9 
2 
2 
1 6 6 2 
1970 
3 1 0 0 
*· 




5 4 0 
9 9 4 
4B 1 
6 3 










4 7 2 6 5 
1 2 9 0 6 1 




9 1 3 3 
4 2 1 2 3 7 
6 2 
0 
1 5 7 9 
8 3 
1 9 1 
5 1 
2 7 2 
1 4 
1 1 
3 4 5 1 6 6 
1 1 1 
3B 8 
2 9 3 
0 
1 4 1 9 
4 0 1 1 
2 2 
1 1 




1 6 2 
1 
1 1 
1 3 3 1 3 


















1 1 5 


























1 0 1 6 
1 
1 
2 5 2 
1970 














4 4 4 





1 8 7 



























1 7 0 4 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
A U S T R A L I F 
6 5 2 
6 5 4 
6 9 B 
S 4 1 
T O T A L 
N . Z E L A N D E 
0 9 9 
6 5 2 
T O T A L 
A V I T A I L L E M . 
3 5 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 7 » 
T O T A L 
N . S P E C I F I E S 
0 4 B 
0 5 1 
0 6 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 5 5 
2 7 5 
3 3 ? 
3 4 1 
5 9 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 7 4 
7 1 1 
7 1 9 
7 ? 9 
7 3 3 
8 1 2 
8 4 1 
8 5 1 
» 9 9 
T O T A L 













4 9 1 7 
0 
4 





1 1 9 S 
5 0 

































1 0 1 2 
1 



















































































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E 0 " EST 
P O L O G N E 
H A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A O 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R A , 
U . O . E . 
C O N G O R . D . 
M A D A G A S C A R 
C O M O R E S 
R E U N . . C O M O R 
R E P . A F R . S U D 
A F P . NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
L I B A N 
IRAK 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
C O R E E SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
89387 117857 116534 
84392 77120 74976 
4 0 7 9 9 
6 5 5 
7 9 B 0 
1 2 5 8 3 
2 3 7 5 
















































































































































































































































ORIGINE 1 A 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 































N . S Ρ E C I F I E S 
2 
M O N D E 
CEE 




























































B O I S S O N S E T 
















































































































































































































































































Sections C S T 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS Tonnes ou 
— 0 — ι Γ 
1962­




QUANTITÉS Tonnes ou 
""S— 
196? 
1970 il VALEURS ; 1000 S O 1962 1970 
265 
DAHOMEY 
EXPORTATIONS Tableau S — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 













N I G E R I A , F E D 
0 1 1 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
0 1 2 . 9 0 
M O N D E 
0 1 3 . 3 0 
M O N D E 






M O N D E 
N I G E R 
C A M E R O U N RF 
.10 
M O N O E 
N I G E R 
N I G E R I A . F E D 
30 
M O N D E 
N I G E R I A , F E D 
01 
M O N O E 
QUANTITÉS Tonnes ou ï OU I 
1970 j ^ 















OVINS ET CAPRINS 
24 2 o 
o o : o 
11 
"3 





V I A N D E DE B O V I N S 
V I A N D E S ET A U T R E S A B A T S S E C H E S . . 
1 
E X T R A I T S ET J U S OE V I A N D E 
1 
1 
A U T R E S P R E P . . C O N S E R V E S DE V I A N D E , D A B A T S 
0 1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 
L A I T OU C R E M E C O N C E N T R E , L I Q U I D E OU P A T E U X 
L A I T ET C R E M E DE L A I T , F R A I S 
0 2 1 
0 2 1 






0 3 1 . 1 0 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
S E N E G A L 
T O G O 







0 3 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
T O G O 
N I G E R I A , F E D 
3 3 1 . 3 0 



























Ρ VALEURS : 1000 S 











POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 

























PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 


















RIZ EN PAILLE OU EN GRAINS NON PELES 
7 1 1 1 1 
5 1' 
1 1 1 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 












































































19 59 117 
4 6 26 
14 29 69 
5 
2 










6 15 36 
1 2 5 











NOIX OE COCO. DU BRESIL 
598 211 427 
566 211 148 












, DE CAJOU 
75 10 4» 
71 10 13 




















0 5 4 . 1 0 
MONDE 
TOGO 





















U . D . E . 
0 5 4 . 8 4 
MONDE 
NIGER 
0 5 5 . 4 4 
MONDE 
GABON 
U . D . E . 





0 6 1 , 2 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962-
1970 1969 1970 j . 
6 
VALEURS : 1000 $ 
" 0 
1962-
1970 1969 1970 
1 
POMMES DE TERRE 
10 1 
5 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
104 99 " ' 144 7 5 12 
58 3 
8 1 
55 23 45 4 1 6 
29 73 3B 2 3 3 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
19 110 42 8 25 41 
2 1 
18 108 42 7 24 41 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
114 26 7 12 3 3 
4 1 
11 1 
51 13 6 1 
44 12 0 4 1 2 
RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, S IMILAIRES 
117 35 50 7 2 4 
12 1 
12 1 





FARINE, SEMOULE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L , 
125 58 44 9 5 5 
9 44 38 1 5 4 
97 7 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
7B 198 220 48 89 110 
3 1 
9 12 15 6 3 26 
66 186 205 41 85 103 






0 6 2 . 0 1 
MONDE 




U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
I T A L I E 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
0 7 3 . 0 0 
HONDE 
NIGERIA.FED 
0 7 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 










SUCRERIES SANS CACAO 
1 
CAFE ROBUSTA 
1005 2162 976 
926 1545 976 








216 106 929 
216 106 929 
160 106 929 
2 
54 









































CACAO EN FEVES ET BRISURES 
1359 3525 8255 
1359 3525 8253 
521 849 3463 
8 73 
343 1527 1482 
393 1026 2513 























76 94 116 
35 25 47 


















































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
ZONE OM EST 




0 9 9 , 0 4 
MONDE 
NIGERIA,FED 
0 9 9 , 0 9 
MONDE 
NIGERIA,FED 
N ,SPECIF IES 
1 1 1 . 0 1 
MONDE 
TOGO 





N .SPECIF IES 










25 61 62 
5 7 












TOURTEAUX ET RESIDUS S IMILAIRES 
12 7 80 23704 18607 692 1440 
125B7 23704 16875 684 1440 
66 295 3 15 
236 11 
1984 699 2845 93 45 
10290 22710 14029 576 136C 
193 1755 8 




SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
0 0 1 
0 0 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
0 2 2 1 1 














EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
23 1 
23 1 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 





VINS DE RAISINS FRAIS 
17 1 1 4 1 
15 2 







EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
1 1 2 . 1 3 
M O N O E 
N I G E R I A , F E D 
1 1 2 . 1 0 
M O N D E 
N I G E R 
T O G O 
N I G E R I A , F E 0 
N . S P E C I F I E S 
1 1 2 . 4 0 
M O N D E 
N I G E R 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A , F E 0 
' . . S P E C I F I E S 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
M A R O C 
N I G E R 
S E N E G A L 
C. D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A , F E D 
R E U N . . C O M O R 
C O R E E S U D 
1 2 2 . 1 0 
M O N D E 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1969 Til 
1970 l 




1 2 2 . 2 0 
MONDE 
N I G E R 
C , D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 




VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
1 2 1 









EAU DE Vit, LIQUEUR, SPIRITUEUX. EXTRAITS 
33 64 23 66 161 60 






























C I G A R E S ET C I G A R E S A B O U T S C O U P E S 
1 0 2 3 1 
1 0 2 3 1 
C I G A R E T T E S 










AUTRES TABACS MANUFACTURES 


































































































1969 1970 | 4 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962-1970 






















PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
15 56 20 
14 30 18 
14 30 18 
5 3 
ARACHIDES EN COQUE NON 
167 232 1053 
34 40 53 




5019 5675 5544 
4760 5661 5543 










1083 1417 1824 
1014 1417 1521 





































































































































N O I X E T A M A N D E S DE P A L M I S T E 
22482 8500 9753 
22171 8500 9751 









FEVES DE SOJA 




GRAINES DE COTON 
3735 10043 8244 
1016 2502 
56 500 
2664 7541 7744 
GRAINES OE RICIN 
509 52 58 
309 52 53 
¿84 52 56 
25 
GRAINES, NOIX, AMANDES 



































































































2 4 2 . 5 1 
MONDE 
TOGO 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
2 4 3 . 3 2 
MONDE 
TOGO 
2 6 2 . 1 0 
MONDE 
GHANA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E " . R . F , 











2 6 5 . 4 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E O 
2 6 5 . B O 
MONDE 
N I G E R Ι Λ , F E 0 










BOIS DE NON C O N I F E R E S , 





BRUTS POUR SCIAGE 
36 9 1 3 
9 3 
BOIS NON C O N I F , S C I E LONG, TRANCHE DEROULE 
77 52 63 3 1 4 
30 63 2 4 
43 1 
BOIS NON C O N I F , RABOTE. R A I N E , BOUVETE, S I 
2 1 
2 1 
L A I N E S EN S U I N T OU LAVEES A DOS 
0 1 
0 1 
COTON EN MASSE 
3 5 0 1 6 5 7 5 1 0 8 5 0 1 7 1 0 3 1 2 7 5 0 6 9 
2 4 5 3 4 6 9 2 6 0 6 1 1 2 4 1 2 2 9 6 2 9 0 9 
2 0 6 2 4 3 2 7 4 5 3 0 1 0 5 2 2 1 8 4 2 2 1 2 
1 0 3 37 3 1 3 54 16 1 5 3 
45 3 1 7 22 1 3 2 
14B 1 0 4 4 5 7 72 13 2 0 4 
91 2 2 4 4 4 3 39 82 1B8 
3 6 7 5 5 5 1 2 8 7 1 7 2 2 2 6 5 9 7 
16 1 4 1 9 77 
6 53 3 26 
78 2 6 3 44 1 4 7 
22 97 96 9 40 37 
52 12 
21 11 
11 1 0 0 6 58 
5 9 1 6 4 5 2 8 7 0 1 7 7 ¿55 1 3 3 5 
63 1 7 0 3 9 6 24 79 1 3 4 
S I S A L ET S I M . NON F I L E , DECHETS 
0 1 
0 1 
F I B R E S T E X T . VEG. NDA NON F I L E E S , DECHETS 
1 1 
1 1 






O R I G I N E 
A A 
2 6 7 . 0 1 
MONDE 
NIGER 
C, O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
2 6 7 . 0 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
2 7 3 . 4 0 
MONOE 
TOGO 
2 7 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
2 7 5 . 2 2 
MONOE 
SENEGAL 
2 7 6 . 2 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 






N I G E R I A . F E D 
2 8 2 . 0 0 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
C. D ' I V O I R E 





F R I P E R I E 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 9 4 4 6 7 1 2 1 2 B3 2 5 4 4 5 6 
28 1 5 1 77 13 79 51 
3 29 1 5 
27 65 1 7 2 4 35 5 
27 2 2 3 7 15 37 91 
95 1 5 1 6 9 5 48 86 3 2 5 
13 1 1 8 2 17 
D R I L L E S ET CHIFFONS 
15 1 0 1 28 7 51 6 
12 1 0 1 6 51 
3 2B 1 6 
S I L E X , P I E R R E CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
8 6 6 4 
8 6 1 4 
DIAMANTS I N D U S T R I E L S 
1 4 0 3 1 7 1 4 2 13 
1 4 0 3 1 6 1 3 6 13 
1 4 0 90 81 13 
0 0 2 2 6 55 
0 1 
0 0 1 5 
K I E S E L G U R , T R I P O L I T E S ET S I M I L A I R E S 
• 0 1 
0 1 
A R G I L E S NUN EXPANSEES. TERRE OE CHAMOTTE 
19 1 
18 1 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
74 61 53 4 6 3 
20 2 
20 2 
63 57 5 6 
10 1 
45 2 
F E R R A I L E S , DECHETS, DEBRIS DE FER ET A C I t R 
7 8 8 1 3 3 1 1 8 0 8 18 24 I V 
6 8 0 9 0 6 1 7 7 8 16 18 18 
6 6 1 9 0 6 1 7 7 8 16 18 18 
44 4 0 0 1 5 
44 1 





2 9 2 , 4 0 
MONDE 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E D 
COLOMBIE 
2 9 2 . 5 0 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 





3 5 1 . 0 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
5 5 2 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
IRAK 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
TOGO 
3 5 2 , 4 0 
MONDE 
CURACAO 






N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 9 1 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 










PLANTES PUUR PARFUM, M E D E C I N E , I N S E C T I C I D E 
445 2 9 0 1 1 0 1 8 2 0 4 1 3 2 1 3 5 4 
9 18 10 2 1 1 
4 3 2 2 6 6 2 1 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0 3 3 2 
1 1 
G R A I N E S , SPORES, F R U I T S A ENSEMENCER 
18 2 50 17 2 55 
15 ¿5 13 16 
2 21 1 11 
1 2 5 1 2 5 





H U I L L E S BRUTES DE PETROLE OU DE S C H I S T E S 
0 1 
0 1 
ESSENCES CE PETROLE 
2 5 0 2 7 
0 0 1 7 
23 1 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
16 53 1 2 
16 49 1 2 
F U E L O I L S LOURDS. R E S I D U A L F U E L O I L 
59 1 
55 1 
H U I L E S OE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
54 48 9 13 18 33 
2 1 
2 1 
3 12 1 1 
19 5 9 5 1 1 
3 15 0 5 8 33 
1 12 1 7 






EXPORTATIONS Tableau 5 PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 






N I G E R I A . F E D 
10 
» O N D E 
TOGO 
'; I G E » I A . F E C 























BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE NDA 
8 0 1 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
8 0 2 





HUILE DE PALME 
11312 12370 15981 













































HUILE DE PALMISTE 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
MAROC 
S E N E G A L 
A F R . NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 2 9 5 
6 5 1 6 
5 2 6 4 
25 








5 1 9 2 
2 4 5 9 8 
1 4 1 4 9 
6 0 9 8 
6 9 B 5 
1 0 6 6 
1 0 1 3 
50 
V 3 8 7 
1 8 5 5 0 
9 4 5 3 
5 4 5 4 
3 4 2 9 
301 
250 
























































ORIGINE A A 
4 2 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 1 2 . 1 2 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
5 1 2 , 1 4 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
5 1 2 . 2 1 
MONDE 
5 1 2 . 2 4 
MONDE 
TOGO 
5 1 2 . 4 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
5 1 5 . 1 1 
MONOE 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
3 1 3 , 1 2 
MONOE 
TOGO 
5 1 5 . 3 9 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
5 1 3 . 4 2 
MONOE 
N I G E R 





H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 






7 1 6 4 0 1 9 1 7 4 
7 1 6 4 0 1 9 1 7 4 
7 1 6 4 0 1 9 1 7 4 
A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
3 7 4 2 3 2 8 3 1 4 6 5 1 
4 9 1 3 6 1 5 ¿ 0 
5 6 8 1 4 1 5 2 4 5 0 5 0 
0 1 
D E R I V . S U L F O N E S . N I T R E S . . . D H Y D R O C A R B U R E S 
5 3 
5 5 
A L C O O L M E T H Y L I Q U E , M E T H A N O L 
2 1 
A L C O O L E T H Y L I Q U E 
5 1 
3 1 
A L D E H Y D E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
0 1 
0 1 
O X Y G E N E 
4 4 4 9 6 6 5 5 7 5 6V 
8 1 6 2 6 1 1 2 3 3 4 
1 1 
3 5 3 1 4 0 4 3 4 9 3 5 
1 1 
N I T R O G E N E A Z O T E 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
A U T R E S C O M P O S E S O X Y G . I N O R G . M E T A L L O I D E S 
2 4 2 4 3 7 6 6 1 0 
4 3 5 ' 1 2 3 
2 0 2 0 5 2 5 4 7 
S U L F U R E S M E T A L L O I D E S , T R I S U L F U R E P H O S P H , 
3 2 6 4 5 4 





5 1 3 . 6 2 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
5 5 1 , 0 1 
MONOE 
TOGO 
5 5 3 , 3 2 
MONDE 
TOGO 
5 4 1 . 4 0 
MONOE 
CFE 
F R A N C t 
5 4 1 . 7 0 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
N I G E R I A . F E C 
5 5 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
5 5 1 . 2 2 
MONDE 
TOGO 
5 5 1 . 2 3 
MONDE 
5 5 3 . 0 0 
MONDE 
N I G E R 
N I G E R I A , F E O 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 










H Y D R O X Y D E OE S O D I U M , SOUDE C A U S T I Q U E 
1 5 1B 6 2 1 1 
1 0 1 7 1 1 
4 5 1 1 
C O L O R A N T S O R G A N . S Y N T H . . I N D I G O N A T U R E L 
0 1 
0 1 
V t R N I S , P t I N T U R E S A L E A U , A L H U I L E 
2 1 
1 1 




M E D I C A M E N T S POUR HOMMES ET A N I M A U X 
1 1 3 4 3 3 
0 1 1 2 
0 1 3 2 
2 1 




S O L U T I O N S C O N C E N T R . D H U I L E S t S S t . IT I EL LE S 
0 2 
0 2 
M E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
0 1 
P A R F U R M E R 1 E ET P R O D U I T S DE B E A U T E 
1 1 1 2 2 3 
0 1 
0 0 1 2 
S A V O N S 
1 7 9 1 7 2 7 1 3 
1 7 2 2 5 
4 7 1 4 
I I 
270 
Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
DAHOMEY 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
5 6 1 , 9 0 
MONDE 
N I G E R 
5 7 1 . 1 2 
MONDE 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
5 8 1 . 2 0 
MONOE 
C , D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
TOGO 
5 9 9 . 5 1 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
5 9 9 . 7 2 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
5 9 9 . 9 8 
MONDE 
TOGO 
6 1 2 . 5 0 
MONDE 
H A U T E ­ V O L T A 




6 2 1 . 0 4 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
E N G R A I S NDA 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 6 2 
2 5 2 
E X P L O S I F S P R E P A R E S 
1 0 1 4 
0 3 
0 1 
P R O D U I T S DE P O L Y M E R I S A T I O N , ETC 
5 3 1 1 0 2 1 3 4 
ι 5 
4 2 4 1 0 2 1 0 4 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , HE RB I C I DE S . , , 
1 1 
1 1 
A M I D O N S ET F E C U L E S , I N U L I N E 
9 6 0 0 1 1 3 
7 6 0 0 1 1 5 
G R A P H I T E A R T I F I C I E L ET C O L L O I D A L 
1 1 1 0 0 8 6 8 
1 1 1 0 0 8 6 8 
1 1 1 0 0 8 6 8 
P R O D U I T S ET P R E P A R A T I O N S C H I M I Q U E S NCA 
1 
1 
P A R T I E S DE C H A U S S U R E S 
1 1 6 1 1 8 8 5 7 1 6 
1 1 1 1 9 
1 6 6 1 6 7 
1 1 1 1 
8 7 1 5 4 8 
3 2 
P L A Q . , F E U I L L . , B A N D . , C A O U T C H . NON D U R C I 
0 3 1 » 
3 2 





6 2 1 . 0 5 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
N I G E R 
6 2 9 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
N . S P E C I F I E S 
6 2 9 . 4 0 
MONOE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
6 2 9 , 9 8 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
6 3 2 . 4 0 
MONDE 
TOGO 
6 3 2 , 7 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
6 3 2 . 8 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
T U B E S OE C A O U T C H O U C V U L C A N I S E NON D U R C I 




B A N D A G E S , P N E U M A T I Q U E S . C H A M B R E S A A I R 
8 6 1 7 1 6 2 3 2 6 
2 ι 
2 3 
1 1 1 2 1 5 
0 1 
4 0 1 7 1 2 
1 3 5 4 1 8 1 2 
3 4 








C A I S S E S , C A G E O T S ET E M B A L L A G E S S I M I L A I R E S 
1 1 5 1 2 4 1 1 5 
9 4 
9 4 
3 0 1 
O U V R A G E S M E N U I S E R I E POUR C O N S T R U C T I O N 
> 1 
5 1 
O U V R A G E S T A B L E T T E R I E , P E T I T E E B E N I S T E R I E 
3 8 7 5 1 0 1 1 
2 4 2 2 4 2 
1 4 2 1 2 1 
0 0 1 2 
1 1 
1 2 1 1 
0 1 
0 1 1 1 4 6 
A U T R E S O U V R A G E S EN B O I S 
9 1 2 2 3 1 1 5 




ORIGINE 1 A 
A L L E M . S . F , 
S E N E G A L 
C , D ' I V O I R E 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 2 . 1 1 
MONDE 
C , O ' I V O I R E 
TOGO 
6 4 2 . 3 0 
MONDE 
N I G E R 
CAMEROUN RF 
6 4 2 . 9 3 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
6 5 1 . 4 1 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
6 5 1 . 4 2 
HONDE 
P O R T U G A L 
N I G E R 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
6 5 1 . 6 3 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
6 5 1 . 6 5 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
6 5 1 , 7 3 
MONDE 
GHANA 
6 5 1 . 7 5 
MONDE 




















E M B A L L A G E S , B O I T E S , SACS EN P A P I E R , C A R T O N 
6 3 3 3 1 1 5 
2 4 1 1 
5 3 4 1 2 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , C A R N E T S , C L A S S E U R S 
2 1 4 4 4 
1 2 5 
0 3 
A U T . P A P . C A K T . D E C O U P E S A USAGE D E T t R M I N E 
5 3 7 1 1 2 
2 3 7 1 1 2 
3 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON C O N D . POUR D E T . 
1 2 9 4 1 0 2 7 
0 1 1 1 2 1 
1 1 S 4 S ¿ 5 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . C O N D I T I O N N E S RR C E T 
S 3 4 1 7 3 4 3 9 s t , 
0 2 
0 0 1 3 1 
1 4 1 V 
7 11 1 2 1 9 6 5 5 5 
1 1 
1 1 1 1 
F I L S F I B . S Y N T H . C O N T I N , C O N D I . POUR C E T . 
0 1 
0 1 
F I L S F I B . S Y N T H . D I S C O N . C O N D . POUR D E T A I L 
1 6 3 2 7 
1 6 3 2 7 
F I L S F I B . A R T I F . C O N T I N . C O N D . POUR D E T A I L 
0 1 
0 1 

















N I G E R 1 A , t E D 
U . D . E . 
5 5 2 . 2 2 
M O N D E 
N I 5 E R I A , F E 0 
6 3 2 . 2 3 
M O N O E 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
N I G E R 
S E N E G A L 
C. D ' I V O I R E 
Γ. H Δ Ν A 
T O G O 
N I 5 E R I A , F E C 
C A M E R O U N RF 
§ôi§t) BRA, 
U.D.E. 
QUANTITÉS Tonnes ni VALEURS : 1000 $ 
FILS D AUTRES FlaRES TEXTILES VEGETALES 
12 2 
12 2 
AUTRES Π 5 Su S COTON ECRUS NON MERCERISES 








N I G E R I A . F E D 
65!.40 
MONOE 
TISS­S COTON BOUCLES NON ECRUS 
0 
­, 
VELOURS, PELJCHE, CHENILLE EN COTON 
1 2 2 4 
0 1 
0 2 1 4 









































TISSUS OE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE 
0 3 
TISSJS DE LAINE OU DE POILS FINS 
1 9 0 4 16 
1 5 1 9 
0 4 0 3 9 






6 3 3 . 5 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 




N I G E R I A . F E D 
6 5 4 , 0 4 
MONDE 
NIGER 
6 5 4 . 0 6 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
6 5 5 . 4 3 
MONDE 
C. 0 ' I V O I R E 
TOGO 
6 5 5 . 6 2 
MONDE 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E D 
6 5 5 . 6 3 
MONDE 
TOGO 





A L L E M , F . F . 
DANEMARK 
C. O ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E O 
RCA 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
Q U A N T I T É S Tonnes ou — , 
0 1 « Σ ­ι 970 1969 1970 
1 






T I S S U S DE F IBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
0 0 1 3 2 25 
0 0 1 3 2 25 
T I S S U S DE F IBRES SYNTHETIQUES D I S C O N T I N U E S 
2 15 4 18 1 0 1 36 
2 1 
1 2 
2 14 3 17 1 0 0 33 
T U L L E S , T I S S U S A M A I L L E S NOUEES, U N I S 
2 4 
1 4 
BRODERIES EN P I E C E S , BANOES OU MOTIFS 
0 1 
0 1 
T I S S U S EM^REGNES, ENDUITS MAT. PLAST IQUES 
1 5 2 1 5 1 
2 1 
0 5 1 5 
F I L E T S EN CORDE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHt 
C 1 3 ¿5 
1 1 
0 0 2 ¿2 
AUT, ART. EN F I C E L L E S , CORDES SAUF T I S S U S 
6 5 
6 1 
SACS ET SACHETS D EMB4LLAGE 
3 1 4 5 8 1 7 5 9 S3 1 0 4 4 0 4 
1 9 9 4 0 2 22 5 
12 4 6 2 
39 3 
1 4 6 3 9 8 12 4 
1 ­1 
54 80 4 0 6 25 37 1 6 6 
6 3 
29 2 6 0 14 1 2 6 
10 93 10 50 
2 1 
11 1 0 0 7 60 
I I 
Sections CST 
O R I G I N E 
1 A 
6 5 6 . 2 0 
MONOE 
SENEGAL 
6 5 6 . 9 1 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
6 5 6 . 9 2 
MONOE 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
6 5 7 . 6 0 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 7 . 7 0 
MONOE 
6 5 7 , 8 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
GABON 
6 6 1 . 2 0 
MONOE 
TOGO 
6 6 1 . 3 1 
MONDE 
NIGER 
6 6 2 . 4 4 
MONDE 
6 6 2 . 4 5 
MONDE 
TOGO 
6 6 3 . 6 2 
MONDE 





BACHES, V O I L E S , STORES, 





T E N T E S , ETC 
1 2 
0 1 
L I N G E DE L I T , DE T A B L E , R I D E A U X , ETC 
0 1 0 1 1 4 
0 1 1 1 
0 4 
AUTRES A R T I C L E S CONFECTIONNES EN T I S S U S 
1 0 0 1 1 3 
1 1 
0 0 1 3 
AUTRtS T A P I S , T I S S U S K E L I M ET S I M I L A I R E S 
1 6 1 6 
0 1 
1 7 1 5 
T A P I S S E H I E S A LA MAIN OU A L A I G U I L L E 
0 1 
MATIERES A T R E S S E R . T I S S E R P L A T . P A I L L O N S 
19 12 13 4 2 2 
18 10 12 3 2 2 
1 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
77 1 1 2 1 2 
72 1 1 0 1 2 
P A V E S , DALLES EN P I E R R E NATU. SAUF ARDOISE 
0 3 
0 3 
CARREAUX, P A V E S , DALLES N I V E R N I S N I EMAIL 
2 1 
AUTRES CARREAUX, P A V E S , DALLES 
2 1 
1 1 




Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
DAHOMEY 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
TOGO 
6 6 3 . 8 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
6 6 3 . 9 1 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
6 6 4 . S O 
MONDE 
TOGO 
6 6 4 , 9 1 
MONDE 
TOGO 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
6 6 5 . 2 0 
MONDE 
TOGO 
6 6 6 . 4 0 
MONDE 
TOGO 
6 6 7 . 2 0 
MONDE 
L I B A N 
6 7 0 2 1 
MONOE 
N I G E R I A . F E O 
6 7 0 2 3 
MONDE 




1969 1970 j 
28 
VALEURS : 1000 $ 
3 
1962­
1970 1969 1970 
2 
G A R N I T U R E S DE F R I C T I O N POUR F R E I N S , ETC 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
A R T I C L E S POUR U S A G E S C H I M I Q U E S 
3 3 ¿ 7 4 0 1 1 2 
3 5 2 7 4 0 1 1 2 
M I R O I R S EN V E R R E 
1 1 
1 1 
V E R R E D E C O U P E , S A U F EN C A R R E , R E C T A N G L E 
1 1 
1 1 
B O U T E I L L E S , F L A C O N S , B O U C H O N S , , , EN V E R R E 
5 1 4 8 7 7 2 3 4 
B 1 
2 8 4 7 6 9 1 3 3 
O B J E T S EN V E R R E POUR T A B L E , C U I S I N E , ETC 
1 0 1 
1 0 1 
V A I S S E L L E , A R T I C . DE MENAGE EN P O R C E L A I N E 
2 1 2 
2 1 2 
D I A M A N T S , S A U F D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
0 2 
0 1 
1 5 2 






6 7 0 2 8 
MONDE 
MAROC 
U . D . E . 
6 7 0 4 0 
MONDE 
TOGO 
6 7 3 . 6 1 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
6 7 3 . 6 2 
MONDE 
TOGO 
6 7 4 , 9 2 
MONDE 
TOGO 
6 7 6 . 3 1 
MONDE 
TOGO 
6 7 B . 6 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 7 B . 6 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 8 2 , 1 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
TOGO 
6 8 2 , 2 6 
MONDE 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 





B A R R E S EN FER OU EN A C I E R 
1 3 2 7 5 2 4 2 
6 1 
6 2 7 5 1 4 2 
P R O F I L E S EN FER Ou EN A C I E R 
4 1 
4 1 
T O L E S DE FER OU D A C I E R 
6 1 
5 1 
E L E M E N T S DE V O I E S F E R R E E S EN FER OU A C I E R 
1 4 2 
1 4 2 








C U I V R E A F F I N E 




1 6 1 2 







6 8 3 . 1 0 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
6 8 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
TOGO 
6 9 1 . 1 0 
HONDE 
TOGO 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
6 9 2 . 2 1 
HONDE 
N I G E R 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
6 9 2 . 3 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
Z O N E OM E S T 
N I G E R 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
6 9 3 , 1 1 
MONDE 




N I G E R I A . F E D 






VALEURS . 1000 S 
1962­
1970 
1969 I 1970 
l 
2 




PLOMB B R U T , SAUF D E C H E T S ET D E B R I S 
8 3 0 1 2 1 2 1 
4 1 2 1 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 9 1 
C O N S T R U C T I O N S , P A R T I E S F E R , F O N T I , A L I E R 
β 1 1 2 2 
5 1 1 1 2 
R E S E R V O I R S F E R , F O N T E , A C I E R , P L U S D t 3 0 0 L 
2 4 3 8 1 
2 1 
1 9 3 7 1 
F U T S EN F t R , F O N T E , A C I E R 
3 7 7 6 5 5 1 3 
6 1 1 1 1 
5 7 3 
1 1 1 
2 1 4 
R t C I H . F t R , A C I E R PR GAZ C O M P R I M É , L 1 Q U E F . 






3 3 9 4 7 4 1 1 2 2 1 5 
2 1 7 
5 3 4 E 4 7 1 7 8 9 
C A B L E S , C O R D A G E S , S I M I L A I R E S EN F E R , A C I t R 
1 1 
P O I N T U S , C L O U S , Ρ LI N A I S E S . EN FER OU A C I T R 
4 1 1 7 1 4 1 
2 1 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl V A L E U R S 10O0 S 
B O U L O N N E R I E , V I S S E R I E EN FONTE, FER, ACIER 
553 
» O N C E 
ΓΕΕ 
F R A N C E 
C . O ' I V O I R E 
1 0 





O U T I L S 
? 
A 
1 0 2 
1 
1 
1 0 1 
N I C O L E S . F O R E S T I E R S A M A I , ' 
6 9 5 . 2 2 
» 0 '. 0 E 
'II G E s I A , F E 0 
6 V 5 . 2 Ï 
« O N D E 
CEE 
TOGO 














R O Y A U M F ­ U N I 
N I G E R I A , F E 0 
53 
MONDE 
T E N A I L L E S , Pi'. 
A U T P t O U T I L L A G E A M A I N 
3 0 
0 U T I L 5 I N T E R C H A N G E A B L E S 
A R T I L L E S iE M E N A G E 5'. F O N T E , F E R , A C I E R 
1 5 5 4 1 
S E R R U R E S , V E R R O U S , C L E S EN M E T A U X C O M M U N S 
3 3 
G A R N I T U R E S , A R T . S I M I L . EN M E T A U X C O M M U N S 
1 1 
C H A I N E S ET P A R T I E S EN F O N T E FER OU A C I E R 
0 1 1 2 
1 2 
0 1 
F E R M O I R S , B O U C L E S , A G R A F E S POUR V E T E M E N T S 
0 1 
O R I G I N E 
A 
C . D ' I V O I R E 
6 9 8 . 8 6 
MONDE 
GABON 
6 9 8 . 3 7 
MONDE 
TOGO 
6 9 8 . 9 2 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
TOGO 
7 1 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
N I C E R 
C , D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
U . D . E . 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
Q U A N T I T É S Tonnes ou il V A L E U R S : 1000 S 0 1962­1970 
MONDE 
CEE 
7 1 2 . 5 0 
MONDE 
N I G E R 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 4 . 2 2 
MONDE 
C H I F F R E S , L E T T R E S , E N S E I G N E S D I V t R S E S 
0 1 1 
0 
F I L S , ETC POUR S O U D U R E ET M E T A L L I S A T I O N 
2 1 
2 1 
A U T R E S O U V R A G E S EN C U I V R E 
0 
0 
C H A U C I E R E S A V A P E U R 
3 1 
2 1 
AUTRES MOTEURS A E X P L O S I O N , A PISTOUS 
1 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S POUR LA CULTURE 
2 1 C 9 1 
1 1 8 1 
E C R E M E U S E S 
T R A C T E U R S , SAUF POUR S EM I­R E M O R Q U E S 






AUT, M A CH. A C A L C U L E R , C A I S S E S E N R E G I S T R . 






F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
7 1 7 . 1 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
TOGO 
7 1 7 . 3 0 
MONOE 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
7 1 8 . 3 9 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
7 1 8 . 4 1 
MONDE 
TOGO 
7 1 8 . 4 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
MAROC 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
GABON 
U . D . E . 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
N . S P E C I F I E S 
7 1 8 . 5 1 
MONDE 
N I G E R 














M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L DES M E T A U X 
2 0 0 1 3 1 
1 1 
O C 3 1 
A U T , M A C H , A T E I N D R E , A L A V E R , S A U F D O M E S T 




M A C H I N E S A COUDRE ET L E U R S A I G U I L L E S 
0 0 0 ? ? 5 
0 1 
0 0 1 3 




R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M t C A N . 
? 1 
2 1 
M A C H . 0 E X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T , E X L A V A T . 
7 4 cl 4 4 8 2 1 4 1 5 5 
6 1 4 1 2 
6 1 3 1 2 
1 9 1 2 1 1 0 
1 1 
0 1 
2 1 4 1 
1 2 
0 1 
5 8 5 1 
3 4 
4 5 1 6 1 1 3 6 3 1 1 
2 5 
2 0 1 4 1 2 6 
0 2 
5 5 
1 2 2 3 1 7 
2 ? 
0 1 
M A C H . A T R I E R , C O N C A S S E R M I N E R A U X S O L I D E S 














7 1 9 , 1 5 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 1 9 
MONDE 
TOGO 








E T A T S ­ U N I S 





C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
7 1 9 , 2 3 
MONDE 
CEE 
A L L E M , R . F . 





U . D . E . 
7 1 9 . 3 2 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
6 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
3 
GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L A IR 
1 0 2 1 
0 1 
0 1 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E 5AUF MENAGER 
0 1 0 1 2 2 
0 2 
1 2 
A P P , DE CHAUFFAGE, C U I S S O N , SAUF MENAGERS 
4 2 
3 2 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I Q U I D E 
5 6 6 10 4 5 
1 1 1 3 2 3 
1 1 1 3 2 3 
0 1 
o 1 
2 2 1 5 2 1 
0 1 
4 1 
POMPES A AIR ET A V I D E . COMPRESSEURS 







C E N T R I F U G t U S t S , F I L T R E S POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 0 1 1 
0 1 
0 1 
M A C H I N E S , A P P . CE LEVAGE ET MANUTENTION 
21 2 1 14 2 1 
1 2 
1 2 
9 2 1 9 2 1 
9 2 





O R I G I N E 
A A 
7 1 9 . 5 2 
MONDF 
N I G E R I A , F E D 
7 1 9 . 5 3 
MONOE 
NIGER 
7 1 9 , 6 2 
MONDE 
TOGO 
7 1 9 . 6 4 
MONDE 
7 1 9 . 8 0 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 9 1 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 




7 1 9 . 9 2 
MONCE 
CEE 
I T A L I E 




A L L E M . R . F . 
NIGER 
C. D ' I V O I R E 
U . D . E . 
7 1 9 , 9 9 
MONDE 
CEE 





M A C H ­ O U T I L S POUR B O I S , 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
i 1970 1969 
1970 
E B O N I T E . S I M I L A I R E S 
1 3 
0 2 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELtC 
C 1 
0 1 
MACH. A EMBALLAGE', M I S E EN B O U T E I L L E S , ETC 
4 2 
4 2 
A P P , A PROJETER, P U L V E R I S A T E U R S , E X T I N C T . 
0 1 
M A C H I N E S , A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
14 22 8 11 
8 22 5 V 
3 C I 2 
3 2 
CHASSIS OE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
5 9 11 13 65 41 
1 1 
0 1 
0 1 1 2 10 6 
0 2 1 10 
2 5 6 5 22 23 
1 1 
0 3 3 29 
1 4 
ART, R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
1 1 1 2 
0 2 
0 2 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V I L E B R E Q U I N S P A L I E R S 
2 1 7 6 
1 1 2 6 
1 1 




P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES DE MACHINES NDA 
1 1 1 3 






A L L E M . R . F . 









E T A T S ­ U N I S 






7 2 3 . 1 0 
MONCE 
TOGO 




C. D ' I V O I R E 










C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
7 2 5 . 0 1 
MONDE 
N I G E R I A . F E O 
Q U A N T I T É S Tonnes ou 
î" 
1962­
1970 1969 1970 
1 0 
1 






G E N E R A T R I C E S , MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
5 1 6 R 1 29 
2 1 5 2 1 15 
1 0 1 1 
1 1 5 1 1 12 
1 1 1 1 
2 0 1 1 
o 1 
0 1 o i i n 
ARPAR. PR COUPURE. CONNEXION DE C I R C U I T S 
1 0 1 2 1 4 
0 1 1 
0 1 1 2 
C 1 
0 1 
F I L S , CABLES, ETC I S O L E S PR L E L E C T R I C I T E 
2 1 
1 1 
RECEFTEURS R A D I O , RADIO­PHONOS 




A P P , ELECTRIQUES POUR T R A N S M I S S I O N PAR F I L 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
A P P . NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , D E T E C T I O N 
0 1 1 5 6 15 
0 1 
0 1 
o o o 1 1 4 
0 0 1 2 
0 2 
0 0 1 1 2 5 
1 3 
REFRIGERATEURS ELECTRODOMESTIOUES 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
MONDE 
CEE 
7 2 9 . 1 1 
MONOE 
7 2 9 . 1 2 
MONCE 
S E N E G A L 
T O G O 
" O N C E 
CEE 
Q U A N T I T É S Tonnes ou 
CEE 
FRANCE 
7 2 9 . 4 2 
MONOE 
CAMEROUN RF 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
C A M E R O U N RF 
7 2 9 . 9 1 
M O N C E 
H I G E R i A , F E D 
7 2 9 . 9 2 
« O N D E 
T O G O 
729.93 
MONDE 
VALEURS 1000 S 
APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 î 
P I L E S E L E C T R I Q U E S 
A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 3 0 
L A M P E S . T u B E S E L E C T R O N . . C A T H O D . , T R A N S I S T 
0 1 
A P P . E L E C T R I Q U E S C A L L U M A G E , D E M A R R A G E 
A P P , E C L A I R A G E , S I G N A L . ETC P O U R V E H I C U L E S 
0 1 
0 1 





E L E C T R O ­ A I M A N T S , A U T R E S A P P , M A G N E T I U U E S 
0 1 
0 1 
FOURS E L E C T R I Q U E S , A P P . E L E C T . A SOUDER 
2 0 2 1 
1 0 1 1 
A P P . E L E C . PR V O I E F E R R E E , P O R T , A E R O D R O M . 
0 0 2 1 4 
O R I G I N E 
A 
7 3 1 . 6 1 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
TOGO 
7 5 1 , 6 2 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 
T O G O 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ 0 ­
1962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 S ­ δ ­ι 962­1970 




WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
7 
21 



































PART.. PIECES OE VEHICULES PR VOIE FERREE 
1 2 
0 2 









































AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
0 0 0 12 5 97 
0 0 C '11 5 9? 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 








C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
U . D . E . 
7 3 2 . 4 0 
MONDE 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
C A M E R O U N RF 
7 3 2 . 8 9 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
N I G E R 
. C , D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
7 5 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 5 . 1 1 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
N I G E R I A . F E D 
7 3 3 . 1 2 
MONDE 
N I G E R 
7 3 3 . 3 2 
MONDE 
N I G E R 
TOGO 
7 5 4 , 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
7 3 5 . 3 0 
MONDE 







3 0 1 2 3 
1 0 
1 







55 23 5 
1 2 
1 
A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 




0 0 1 7 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S O I R E S C A U T O M O B I L E S 
5 2 7 8 4 7 
1 1 1 3 2 1 
1 1 1 2 2 1 
0 1 
1 3 
1 6 ? 2 
0 2 
1 1 
MOTOS ET V E L O S A V E C MOTEUR A U X I L I A I R E 
1 4 3 2 8 7 
0 3 1 6 
0 3 1 6 
0 1 3 1 1 6 
0 1 
V E L O C I P E D E S ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
2 4 1 1 4 7 2 7 
1 2 
2 3 1 1 3 7 2 3 
0 2 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S . CC V E L O C Í P E D E S 
1 1 
1 1 
A U T R E S R E M O R Q U E S 
6 7 8 3 3 6 
1 7 1 8 
5 7 2 3 




B A T E A U X PUUR N A V I G , M A R I T I M E OU I N T E R I E U R t 
1 7 6 6 7 3 5 
1 1 
276 




O R I G I N E 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
CONGO BRA, 
7 3 5 , 9 3 
MONOE 
U . D . E . 










E T A T S ­ U N I S 
8 2 1 . 0 3 
MONDE 
GABON 




A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
SENEGAL 
TOGO 




8 4 1 . 1 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
9 4 1 , 1 2 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
2 1 
VALEURS : 1000 S 
" ' 0 
1962­




9 1 2 2 
4 1 
4 1 
C A I S S O N S , AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
6 2 
3 1 
A P P . 0 E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E , L U S T R E R I E 




S I E G E S ET LEURS P A R T I E S 
1 2 3 1 3 3 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 1 
0 1 
S O M M I E R S , A R T . L I T E R I E EN B O I S , S I M I L A I R E S 
3 2 
3 2 
AUTRES MEUBLES ET LEURS P A R T I E S 
10 19 4 12 12 3 




1 9 1 10 
5 9 8 1 
A R T I C L E S VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
1 0 5 1 1 2 
5 2 
0 1 
V E T E M t N T S DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
0 0 2 15 
C 0 1 15 











N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
8 4 1 . 4 4 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
8 4 1 . 5 3 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 




C. 0 ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
8 5 1 . 0 2 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 









I T A L I E 
8 6 1 , 6 2 
MONDE 
C H I N E CONT. 
Q U A N T I T É S Tonnes ou . 
0 
1962­
1970 1969 1970 
VALEURS : 1000 S 
0 
196?­
1970 1969 1970 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S I M I L A I R E S 
1 2 10 7 B 44 
0 3 2 15 
C 1 1 1 
1 1 6 4 6 ¿5 
0 1 
0 1 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON E L A S T . 
C C 1 1 
O C 1 1 
CHAPEAUX BONNETERIE Ou CONFECTIONNES 
0 1 
0 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
10 22 60 10 22 60 
0 1 
1 3 
9 ÍS 59 9 16 59 
3 3 
ο ï 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOUT, P L A S T . 





A P P A R E I L S C I N E CE MOINS DE 16 MM 




A U T . A P P A R E I L S , ET M A T E R I E L S PHOTOCINE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 













C. O ' I V O I R E 
TOGO 
U . D . E . 
EQUATEUR 




6 6 1 . 9 7 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 








8 6 3 . 0 9 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
U . D . E . 
8 9 1 . 1 1 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
8 9 1 . 2 0 
MONDE 
ROYAUME­UNI 









A P P , G E O D E S I E , TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 10 5 1 0 
0 0 C 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
C 4 
0 0 1 2 5 4 




I N S T R U M E N T S , A P P A R E I L S DE DEMONSTRATION 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
MANOMETRES, THERMOSTATS, D E B I T M E T R E S , S I M , 
ο ο ι 4 
0 4 








A U T , F I L M S C I N E , I M P R E S S I O N N E S , DEVELOPPES 
23 42 44 33 64 72 
9 14 16 12 20 il 
10 ¿0 19 15 32 il 
0 1 
2 ? B 4 10 13 
2 3 
1 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A D I C T E R ET S I M I L . 
0 0 1 3 
0 i 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sec t i ons C S T 











QUANTITÉS Tonnes ou il V A L E U R S 1000 S ­ 0 ­19.12­1970 









N I G E R I A . F E D 
T I M B R E S ­ P U S T E , F I S C A U X . . . NON OB L I T E R E S 
C A L E N D R I E R S EN PAPIER OU CARTON 





N I G E R I A , F E D 
895.21 
"ONOE 
N I G E R I A , F E D 
695.22 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
8 9 5 . 2 3 
MONDE 
N I G E R I A . F E O 
O U V R . , A S U C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S N D Í 
0 1 1 1 1 1 
1 1 
A U T R t S J O u E T S , M O D E L E S R E D U I T S 
C 
C 1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
6 51 5 1 10 J 
B 4 
5 2 
5 43 1 6 
P U R T E ­ P L U M E S , S T Y L O G R A P H E S . P O R T E ­ M I N E S . . . 
0 
C 
PLUMES A E C R I R E , POINTES POUR PLUMES 
0 
0 
CRAYONS, M I N E S , P A S T E L S , F U S A I N S , CRAIES 
1 7 2 3 20 

































» 4 1 . 0 0 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 1969 Ρ V A L E U R S : 1000 S 
ST A T U E S , S C U L P T U R E S O R I G I N A L E S 
C O L L E C T I O N S D INTERET H I S T O R I Q U E ARCHEOLOG 
0 1 
1 2 
ο ï 1 
OBJETS D A N T I Q U I T E AYANT PLUS DE 100 ANS 
ALLUMETTES 
17 0 13 1 
0 1 
7 0 4 1 
10 8 
BRIQUETS ET A L L U M E U R S , SAUF P I E R R E , MECHE 
0 1 
0 1 
B O U T O N S ­ P R E S S I O N , BOUTONS DE M A N C H E T T E S . . . 
5 1 
5 .' 1 
ANIMAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS, ANIM, NDA 
0 0 1 1 
0 1 
Sections CST 
i ORIGINE A 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1969 1970 
VALEURS : 1000 S 
1962. 1969 1970 
1970 
278 





























































































































































































1970 1 4 
' 
































































































































































































































































22 44 27 
165 1105 226 
4 24 6 
0 2 
1 4 B 
316 563 761 
20 20 13 
79 112 
8 2 
37 27 69 
1 10 








7 6 7 
5 
3 
6 30 12 
9 1 1 
177 150 193 
2 
6 11 17 
6 1 0 
1 3 4 
5 2 5 
7 2 4 
27 11 53 
0 0 
2 0 0 
1 0 1 
84 23 45 
60 25 43 
6 1 7 
2 
1 1 1 
1 0 
0 
7 1 52 
46 2 
185 121 441 
10 11 21 
0 0 
23 6 6 
1 1 
11 ¿1 10 
1 0 5 
2 3 10 
12 ¿2 60 
2 0 1 
0 
23 42 44 
0 0 0 
3 4 ! 
0 1 1 
6 51 5 
1 7 2 
3 9 4 
20 19 1 
0 0 
89387 117857 116534 
2 
108 207 287 
184 1655 
569 215 152 
I I 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 3 3 
894 
396 

































































































































233 1144 899 























































































































































































































































































































Tableau β — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DAHOMEY 
EXPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
P O L O G N E 
2 2 1 
T O T A L 
MAROC 
0 7 1 
0 7 5 
1 2 1 
2 2 1 
? 6 3 
2 9 ? 
4 2 2 
6 7 0 
7 1 3 
7 1 9 
T O T A L 
A L G E R I E 
0 7 1 
0 7 5 
2 2 1 
2 6 3 
T O T A L 
M A L I 
7 3 2 
T O T A L 
H A U T E ­ V O L T A 
0 4 3 
6 1 2 
7 1 9 
7 3 2 
8 5 1 
T O T A L 
N I G E R 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 2 











































2 0 1 
1969 
2 o 3 
1 0 1 3 














1 5 1 
5 7 
1 2 
2 9 1 
1970 J, 
I 
3 2 6 



















1 3 6 5 
I I 



































1 4 7 
2 8 0 







































1 4 8 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E A A 
N I G E R 
5 1 2 
5 1 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 6 1 
6 7 0 
6 7 3 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
8 5 1 
8 6 1 
3 9 2 
B 9 4 
8 9 9 
T O T A L 
S E N E G A L 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 B 
0 7 5 
1 2 1 
2 6 3 
2 7 5 
2 9 2 
4 2 2 
5 3 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
B 6 3 
T O T A L 
G U I N E E , R E P . 
4 2 2 
7 1 B 
T O T A L 










6 1 0 
1 5 
8 9 
1 2 6 
2 4 
2 5 



































7 ­ 0 
3 
6 1 
4 3 9 
1 3 








3 8 1 3 
nes o u t 



















1 7 7 5 
6 2 
4 7 8 
1 0 









2 2 1 0 
1 















































3 6 2 
1 
25 
2 5 4 
1 












' ­ ! 
; 
' ' 







4 1 S 
2 4 
2 8 1 
1 
2 2 8 
2 







7 B 0 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 A 
S I E R R A L E O . 
7 1 3 
T O T A L 
L I B E R I A 
2 2 1 
T 0 T S L 
C . O ' I V O I R E 
1 2 1 
1 2 2 
2 ' 7 
2 3 2 
2 9 2 
4 2 ? 
! " ? 
5 5 ' 
; i 2 
5 2 1 
! ? 5 
5 3 2 
5 4 ? 
6 5 1 
5 3 2 
6 5 5 
6 5 4 
6 5 7 
6 6 3 
S 9 2 
6 9 4 
6 9 « 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 S 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 3 
7 3 5 
8 4 1 
Í 5 1 
B 6 1 
B 6 ! 
B 9 2 
B 9 6 
T O T A L 
GHANA 
0 0 1 
0 5 4 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 2 
2 6 7 
4 2 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 9 2 





















5 4 8 0 















1 0 1 8 
0 
9 1 4 
1 1 
1 







2 7 6 5 































7 3 4 
1 7 2 
1 1 1 5 
2 
1 1 1 
1 






















































































4 0 9 
5 











































































QUANTITÉS Tonnes ou il 
3 




















































































































































7 ­ 2 
































: 4 3 
054 
­ 5 ! 























































































































































































































































































































T O T A L 






















T O T A L 
T C H A D 
T O T A L 
RCA 
656 
T O T A L 




































































































































































































































U . D . E . 
044 
054 










6 6 ! 
TOTAL 



































































































1 2 3 
2 2 5 
2 
Sections CST 







































































nes ou » 









































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sect.ons CST 
ORIGINE 
N . S P E C I F I E S 





























QUANTITÉS Tonnes ou 
1962-
1970 ïl 





i ORIGINE A 
QUANTITÉS . Tonnes ou ïl 
J_L 













EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CÔTE-D'IVOIRE 
AVEC LES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (19621970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
+ 41 334 
—- 3 568 
+ 172 
+ 5 849 
+ 4 429 





+ 1 139 
+ 17 833 
+ 23 501 
1963 
+ 60 759 
— 4211 
+ 1 143 
+ 12 396 
+ 5 901 
+ 17 733 




+ 1 566 
+ 34 356 
+ 27 403 
1964 
+ 56 949 
— 44 340 
+ 215 
+ 20 419 
+ 10 855 
+ 15 440 
+ 2 250 
+ 4 966 
+ 660 
— 467 
+ 1 354 
+ 8 763 
+ 47 886 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
+ 41 278 
— 26 662 
— 2 008 
+ 14 427 
+ 4 479 
+ 1 6 324 
— 9 084 
+ 4 656 
+ 632 
— 211 
+ 1 364 
— 2 643 
+ 43 921 
1966 
+ 52 774 
— 28 375 
— 1 741 
+ 13 460 
+ 2 946 
+ 19 629 
+ 5 920 




+ 9 960 
+ 42 814 
1967 
+ 61 646 
— 24 094 
+ 540 
+ 1 2 046 
+ 9 831 
+ 21 549 
+ 19 872 
+ 1 981 
+ 796 
— 594 
+ 1 768 
+ 23 823 
+ 37 823 
1968 




















































+ 81 031 
— 20.070 
— 321 
+ 23 875 
+ 11 595 
+ 15 331 
+ 24 409 
+ 6 090 
+ 644 
— 2 254 
+ 688 
+ 29 567 




















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 





















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 


































































































































































































































































EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA COTE-D' IVOIRE PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
quantité (t) 1965-1970 
valeur (1 000 S) 
M O N D E 
1 9 6 5 
1 163 
9 0 2 
128311 
11 3 2 7 
4 613 
835 
7 8 1 5 
1 5 1 2 









2 6 7 
4 481 







1 4 8 6 1 
2 0 8 7 




1 6 9 7 
588 
169 585 
3 0 3 7 
1 2 0 8 
3 4 7 
2 0 
2 1 0 












11 4 3 8 
6 9 4 2 
1 2 3 4 
7 8 8 2 
1 4 7 9 
19 079 







6 8 7 
329 
6 896 
6 6 0 7 




4 9 4 
158 
9 3 8 5 
1 116 
5 5 4 4 
2 6 1 5 
1 561 
74188 




6 8 0 
187 
16 
1 8 0 
6 0 6 5 
8 9 4 
7 5 8 
197 
8 2 4 
6 4 0 
4 5 0 5 





12 3 4 8 
10 129 
1 8 0 2 
8 331 
1 5 4 6 
24 191 
6 5 8 8 
5 5 7 





2 6 2 4 
1 630 
7 117 
8 4 3 3 
4 851 
4 9 2 
8 9 1 9 
1 1 4 4 
6 0 2 
2 6 8 
10 137 
1 2 6 9 
5 8 2 6 
2 2 5 5 









3 5 8 
12 4 3 5 
1 7 8 5 
1 841 
4 8 7 
1 051 
7 4 3 
5 7 7 9 
3 238 
1 9 6 8 
1 691 
1 4 8 2 
147 347 
12 696 
13 9 7 2 
2 523 
8 7 4 4 
1 595 
2 3 137 
6 5 1 8 






7 8 4 8 
5 9 3 0 




8 5 1 0 
1 2 8 4 
4 4 0 
183 
8 6 7 5 
1 4 8 2 








4 0 5 
109 
4 3 
4 7 8 
18 7 0 0 
2 3 2 3 
3 4 0 6 
7 7 2 
7 7 4 
679 
6 599 
3 6 0 2 
1969 
1 4 2 3 





9 8 2 3 
1 743 
21 9 2 4 
6 4 5 6 
7 7 0 





6 6 8 0 
7 4 6 7 









1 7 3 2 
7 125 
3 4 9 8 
2 673 
131548 
11 6 7 4 






4 4 9 
18 6 5 8 
3 4 9 5 
3 2 6 8 




3 3 3 7 
1 9 7 0 
2 451 






2 4 3 0 
27 2 3 3 
8 553 







8 2 9 6 
7 535 
10 4 9 4 
3 5 8 0 
228 
11 366 
2 6 4 9 
7 1 2 
2 8 8 
18 1 3 0 
2 351 




11 6 8 4 
5 8 1 5 
74 233 
9 3 0 
12 537 
2 8 7 5 
57 
6 0 6 
18 8 9 6 
3 6 1 5 
8 0 9 2 
1 0 8 9 
1 537 
1 5 7 0 
7 8 0 7 
3 9 3 4 
EUR 6 
1 9 6 5 
1 1 4 4 
891 
97 007 
8 4 7 8 
4 0 5 4 
7 3 7 
7 529 
1 4 2 7 
12 681 








2 4 4 
1 199 





3 9 2 
117 
14 8 5 7 
2 0 8 7 




5 9 4 
149 
13165 
1 8 0 
1 1 2 4 
3 2 5 
2 0 
2 1 0 
4 0 4 3 





3 6 9 4 
1 8 8 8 
1 9 6 6 
6 9 6 
5 5 5 
115027 
10 0 0 8 
6 6 9 4 
1 203 
7 4 7 6 
1 3 5 7 
18 5 6 7 







6 1 9 
306 
3 0 5 4 
2 9 9 7 





1 0 2 
8 147 
9 7 2 
5 138 
2 4 2 3 
1 229 
54 880 
2 4 0 6 
1 0 0 3 
31893 
7 2 5 
6 2 8 
169 
16 
1 8 0 
891 
1 4 0 
87 
15 
8 1 6 
6 3 4 
4 0 5 2 
2 3 4 5 
1 9 6 7 
535 
4 4 5 
125 698 
10 8 1 8 
9 599 
1 7 2 0 
7 949 
1 431 
23 1 5 0 







2 3 4 7 
1 4 5 7 
4 0 2 0 
4 8 6 6 
4 851 
4 9 2 
2 7 3 0 
4 9 8 
481 
227 
9 6 9 2 
1 2 0 2 





2 4 1 3 
2 750 
46 
4 9 9 
131 
35 
3 5 7 
5 4 5 0 
7 8 4 
2 6 4 
65 
9 8 8 
7 0 6 
4 9 7 2 
2 8 4 9 
1968 
1 681 
1 4 7 2 
123 284 
10 6 5 5 
13 3 2 3 
2 4 0 4 
8 1 1 3 
1 4 3 4 
22 289 







7 4 4 9 
5 6 3 0 
5 7 5 6 
8 4 0 9 
3 4 9 2 
258 
3 106 
6 2 8 
4 1 8 
175 
5 5 2 0 
1 379 
6 451 
2 3 5 8 
1 7 0 2 
76 089 
7 8 8 7 
4 4 8 4 
82 666 




4 7 8 
9 8 6 0 
1 553 
4 3 2 
1 1 2 




1 9 6 9 
1 4 1 8 
1 223 
123 261 
9 7 0 7 
12 9 7 9 
2 2 5 4 
8 9 7 4 
1 561 
21 411 
6 3 1 9 















1 7 4 
12 348 
1 521 
6 7 9 3 
3 329 
2 0 5 0 
97 065 




1 7 0 4 
3 0 8 
4 4 
4 4 8 
8 945 
1 738 
4 7 0 
140 
1 0 5 8 
1 0 5 5 
4 8 1 9 
2 6 5 4 




7 3 5 6 
17 5 4 4 
2 8 4 0 
11 4 4 7 
2 128 
26 618 
8 3 9 2 
8 3 4 





9 4 2 7 
7 8 8 0 
3 9 8 0 
5 4 4 8 
3 5 8 0 
2 2 8 
5 1 8 4 







1 4 3 5 
66 032 
9 529 
4 7 8 4 
41627 
5 4 0 




13 0 9 4 
2 5 4 0 
1 0 0 9 
331 




Pr inc ipaux 


















































0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 9 5 
0 5 3 . 5 0 
0 5 3 . 9 0 
0 5 4 . 5 0 
0 7 1 . 1 0 
072 .10 
072.31 
0 7 2 . 3 2 
0 8 1 . 3 0 




2 4 2 . 3 1 / 3 2 
2 4 3 . 3 1 / 3 2 
( 1 . 0 0 0 t) 
































































6 0 0 




































1 3 0 
42 3 6 4 

































7 4 5 
106 




























2 6 1 2 
1 228 
4 7 0 5 
46 
4 5 7 
55 










2 5 4 
51 
— 
9 8 8 2 








13 0 3 8 
2 124 
1 0 2 2 
— 
3 9 3 
57 





1 9 7 0 


















1 2 2 1 4 
1 6 2 7 
7 8 2 
— 
4 9 9 
8 9 
3 8 2 





d o n ; . R o y a u m e - U n i 



































7 5 1 7 
7 3 5 
130 






























































































2 2 3 4 
101 
60 


































P A Y S - B A S 
A L L E M , B . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• U L G I I I E 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L U V E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L t A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L E O , 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C « A D 
RCA 
G A S Ó N 
C O N G O I R A . 
C O N G O R . D . 
A N G O L A 
E T H I O P I E FD 
S O M A L I E 
K E N I A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E , S E Y 
» O Z A M U S U t 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
ϋ ' Γ . Ο . , Ί Ι Κ ί ! 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 





nei ου ι 
1970 I 



































































































































































































































































































































































































H O N D U R A S BR 
S A L V A D O R 
C O S T » R I C A 
P A N A M A R E P . 
CU B A 
R. D O M I N I C , 
A N T I L L E S FR 
M A R T I N I O U E 
J A M A Ï Q U E 
I N O E S O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R . 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R . 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U D , 
K O W E I T 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N O E . S I K K I H 
C E Y L A N , M A L D 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M Ν . 
V I E T ­ N A M S. 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T , 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N I E Β " . 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S N O A 
Ν , S P E C I F I E S 
S E C R E T 
0 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . H . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
































































































































































































































































































































































D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V , 
H O N G R I E 
A F R . N O E S P , 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P , 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
C O N G O B R A , 
C O N G O R . D . 
E T H I O P I E FD 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R H O D . , N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S BR 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R . 
G U Y A N E F R . 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N , M A L D 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M S, 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S E T. 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N I E B " , 
A V I T A I L L E M , 
D I V E R S N O A 
N . S P E C I F I E S 




















































































































































































































































































































































































A L G E R I E 










R H 0 0 . , N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
ETATS­UNIS 
CUBA 
R. D O M I N I C , 




A R G E N T I N E 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N , M A L D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 
CHINE C O N T , 
JAPON 
FORMOSE T, 
AV I T A I L L E M , 
DIVERS NDA 






U . E . B . L , 
PAYS­BAS 






































































































































































































































































































































ORIGINE i i 































T H A I L A N D ! 
MALAYSIA 









U . I . I . L . 
PAYS­BAS 
A L L I N . R.F. 
I T A L I ! 
ROYAUME­UNI 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 






H A U T I ­ V O L T A 
TOIO 
DAHOMEY 





INDES O C C, 
T R I N , T O B A G O 
A N T I L . N E E R , 
C U R A C A O 
VENEZUELA 
SURINAM 
C D U ! 
IYRII 























































































































































































































































































ORIGINE 1 i 
IRAK 
IRAN 

































L U I R Í A 
GHANA 
DAHOMIY 
N I G E R I A , F E D 
CONGO IRA, 
CONIO R.D, 







U . I . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R.F, 


























































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 1 PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ALGERIE 
TUNISIE 
MA ­ : 
HAJTE­VOLTA 
N I J = S 
S E N E ­, A ι 
L I B E R I A 
S M A N I 
Τ Λ G 0 
N I G E R I A , F c D 
: A ­ι ε B : υ ■< B F 
T C M A ; 
Ε T A T S ­ J M à 
O A N A ■> 1 
P A N A M A B E B . 
T R I N , T U 3 A G 0 
C U R A C A O 
LIBA·; 
t S B A E L 
Í O ­ E I T 
M A L A Y S I A 
C Μ Ι Ν e c C 1Τ . 
JAMO'. 




3 1 VER 3 „9A 
'1,SPECIFIES 
QUANTITÉS VALEURS lOOO S 
2 5 ­
0 


















M O N O E 
CEE 






I 5 L A 1. : L 
I R L A '. : E 
N C B V B O L 
S u L D f 
F INL A i.O E 
D A N E M A R K 
S J i S S E 
A U T R I C H E 
P O B T U G A L 
E S Ρ A r.l, r 
M A L T r 
YCUG05LÍ l i t 
G B t u E 
T U R Q U I E 
uass 






























































































































































1 0 Ο Ό 4 12»267 1»1VV3 











1 3 0 
105 
3 1 S 
¿66 
2b 



































i l l 
379 
67 





























































C A M E R O U N BF 
T C H A D 
R C * 
GABOU 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . D . 
A N G O L A 
KENIA 
M A O A G A S C A H 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
J 1 M A T 3 J E 
I N D E S O C C , 
A N T I L . N E E R . 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R . 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U D , 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N , M A L D 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M N, 
V I E T ­ N A M S. 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
C O R E E N O R D 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E T, 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S NDA 
N . 5 Ρ E C I F I E S 
S E C R E T 




























































































































































































































































77Í05 11¿¿11 1¿60U0 






































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1962-

















* 8 76 
12 104 
1 7 
15 0 153 















































VALEURS : 1000 S 
1962-

























































1 » 1 
4 55 
* 23 ¿06 
7 63 
6 »0 
1 9 * 4 59 
L 
Sections CST 
ORIGINE  i i 






QUANTITÉS : Tonnes c 
ni 
VALEURS . 10O0 S 


















0 0 1 , 9 0 
QUANTITÉS Tonnes ou 
ΓΑ') 
!S OU I 
1970 j . 




































CHEVAUA, ANES, MULETS 
ANIMAUX VIVANTS NDA 






































































ABATS CUMIIT1ILII, IAUF 0« VOLAILLE 





































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 































FOIES DE VOLAILLE FRAIS, ETC 








































































IXTRAITS ET JUS OE VIANDE 
0 1 
0 T 













































































































AUTRES KREP,, CONSERVES DE VIANDE, D 
471 551 711 
* 0 * 457 606 
299 31* *»8 
101 133 1** 
3 3 9 
2 6 4 








21 1* 30 
B 2 11 
2 
1 
LAIT OU CREME CONCENT« 
8623 11937 15560 
852* 11712 15320 
421V »339 6766 
35 38 36 
4192 6280 8*20 
68 *9 87 
3 6 11 
5 21 25 
15 3 10 
26 31 38 
48 15» 168 
LAIT ET CREME DE LAIT, 
»55 »11 9»2 
»2· »05 »92 
884 853 923 
40 45 47 





1070 1940 23»9 
1065 1940 2359 
»3» 1777 2278 
S 25 
186 41 36 
39 97 29 
5 
FROMAGE IT CAILLEBOTTE 
438 SI» 552 
*2» 496 508 






































































































































ALLEM, R . F , 









ALLEM. R . F , 
DANEMARK 
MAROC 




U . I . I . L , 













FORMOSE T , 
N .SPECIF IES 










0 3 1 , 3 0 
MONDE 
C l ! 
FRANCE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R , F , 
NORVEGE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
Ó 
1962­
1970 1969 1970 j . 
5 
VALEURS : 1000 $ 
1962­
1970 1969 1970 
5 
2 6 6 4 10 1 * 
2 2 5 2 3 8 
7 14 15 10 17 ¿0 
0 1 
2 3 4 2 3 6 
10 3 9 3 
7 3 6 3 
5 5 
1 3 1 3 
1 1 
3 2 
POISSON FRAAS, REFRIGERE, CONGELE 
2»4» 6038 11678 0*4 1397 2098 
1076 2797 3104 53» 885 845 
• »0 247» 2202 »0» 634 705 
136 317 902 21 49 140 
51 0 11 2 
112 1006 18 106 
107 50 23 7 
34 β 
393 210 332» 51 38 420 
703 ¿738 3608 112 428 578 
5» ' 2 6 * » 7 » 3 76 
10 26 2 4 




365 97 63 16 
16 140 2 22 
9 84 1 6 
POISSON SIMPLEMENT S A L I , » E C H I , ETC 
57 27 42 90 57 71 
22 22 2» 42 47 »2 
21 21 28 41 45 44 
0 0 1 1 2 · 
2 2 12 1 1 » 
0 1 1 2 3 10 
33 3 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
CRUSTACES, MOLLUSQUil FRAAI , CONS, SIMPLE« 
6 * 71 «0 111 122 123 
63 70 3» 10» 11» 11» 
61 70 »9 10» 11» 11» 
0 0 1 1 2 5 
PREPARATIONS, CONSERVES OR POISSON, CAVIAR 
1 0 * 1 1192 1650 021 667 »1» 
121 » · 172 110 96 1 * · 
• 1 52 »3 7» 68 V* 
47 40 2 * 17 17 10 
» 5 55 10 10 45 
7 »3 1 30 
l l 






























U . I . I . L , 
SENEGAL 
CANADA 
L I I A N 
0 * 2 , 1 0 
MONDI 
C I I 
FRANCE 
ÍSPAGN! 
I T A T I ­ U N I » 
0 * 2 , 2 0 
ΜΟΝΟΙ 
C I I 
FRANC! 
U . I . I . L , 
PAYS­BAS 










GUYANE · · , GUYANE I I , 
EQUATIU« 
• • •m URUGUAY 
ARGUITINE 
PAKISTAN 







































































FROMENT, EPEAUTRE, MITÍ I .L. NON 
55631 47412 
53427 32873 
5281« 3 2 8 7 3 
60» 
222 
1624 1 *609 
356 
77866 
7 7 8 6 6 
7 7 8 6 6 













* * 7 1 
3496 
3 * 9 6 
V75 










RIZ PELE, GLACE, BRISE 
9 4 * 0 « »»490 
9 » 3 * 173 
434 7 
30 60 





• Ι ! « 3 · ! 3 2 
• 10107 793 
33» 
1 3 * 
322 
3 * 0 3 
7 · 321 
8616 » * 5 * 
337 3017 
• I l 

























Í 5 » 
1 





















































































QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962 


















































SEIGLE NON MOULU 
2 
2 
AVOINE NON HUULUt 
9 
9 





























FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 





































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c f o n s C S T 
O R I G I N E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
C E t 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
HONOE 














































PUFFED «ICE, COHN FLAKES. ET SIMILAIRES 





















































PAIN», PRODUITS OE BOULANGERIE OKDINAIRt 





































































































































PHEP. FARINtuSES DIETE1IQVES 
¿36 339 559 ¿61 
230 336 339 ¿59 
¿2* 335 559 ¿SB 
1 2 1 









63V O04 400 15* 
6 4 2 
4 4 2 
7 2 
«66 38* 299 lie 




55 133 12 
38 57 lui e 
11 2 
CLEHtNTANES, MANDARINES 
91 9b 1¿* 33 
3 5 1 
3 5 1 
83 66 124 30 
3 1 
4 
CITRONS, LIMONS, LIMES 
55 64 64 16 
1 2 1 
1 
41 37 64 1¿ 
7 19 i 
6 
»5 100 161 26 
5 5 2 













































































































































































































































































































Sections C S T 
O R I G I N E 
S E N E G A L 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I L I 
L I B A N 
D I V E R S NDA 
N , S P E C I F I E S 
S E C R E T 
U 3 1 . 9 4 
MONOE 
C E t 
F R A N C E 
S E N E G A L 
0 3 1 , 9 5 
MONOE 
C E t 
F R A N C t 
0 3 1 , 9 9 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
MAROC 
S E N E G A L 
L I B A N 
I S R A E L 
D I V E R S NOA 
0 3 2 , 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
MAROC 
A L G E R I E 
I R A K 
0 3 2 . 0 2 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
0 3 2 , 0 3 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
GRECE 
0 3 2 , 0 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
T U R Q U I E 







2 4 3 
1 1 
2 3 3 3 
1 0 o o 
1 












B A I E S F R A I C H E S 
7 6 3 1 0 
6 3 3 7 
4 5 3 6 









O A T T E S , A N A N A S , M A N G U E S , A V O C A T S . . . 
1 Ζ 1 
1 
1 
A U T R t S F R U I T S F R A I S , NDA 
4 4 8 0 3 9 2 3 
2 2 2 7 ¿ 1 1 3 
2 2 2 7 ¿ 1 1 3 
















D A T T t S , B A N A N E S , A N A N A S , M A N G U E S , , , 
8 4 9 1 1 0 2 4 
9 7 6 6 
7 6 0 3 
3 4 1 
6 6 5 1 3 1 5 
6 5 0 1 
F I G U t S S E C H E S 
» i 2 
3 3 2 
3 3 1 
RAISINS SECS 
7 12 8 » 
5 8 8 4 
5 7 8 3 
1 2 1 
AUTRES FRUITS SECS 
5 3 4 3 
* 2 * * 










































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
MONDE 





F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­
S U I S S E 
MAROC 
























¿ 2 0 
165 





























FRUITS, ECORCES, P L A N U S , CUNFIT5 AU SUCRt 
» 3 4 10 3 
5 3 4 10 8 9 
» 3 4 V 6 » 
0 1 
PUREtS , PATtS, C U N F I T U H E S . AVEC SUCRE 
il 
72 
P U R E E S , PATtS, C U N F I T L R t S . SANS SUORE 
JUS DE FRUIIS, Dt LEGUMES. NON FERMÉNlES 
90 109 * 





















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
i ï ι L I L 
E S B A G .'. c 
MAROC 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N ­ A 
»1 . Β Β E C I F U S 
0 3 4 . 1 0 
" O N D E 
CEt 
F R A N C t 
U . t . e . L , 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S B A G Ν E 
P O L O G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
R E P . A F B . S U D 
0 3 4 , 2 0 
MONDE 
CEt 
F R A N C t 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
M A D A G A S C A R 
C H I L I 
L I B A N 
0 3 4 , 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N t 
MAROC 
M A L I 
S E N E G A L 
0 3 4 . 5 0 
MONDE 
CEt 
Q U A N T I T É S Tonnes ou _ 









F R u i T S A U T R E M E N T P R E P A R E S Ou C O N S E R V E S 
9 7 V8 V3 B¿ 7 3 1 0 5 
6 5 5 0 3 9 5 7 5 1 7 2 
Bö 43 39 4 * ­á ti 
0 1 
1 1 
14 S 7 5 
6 21 i l 3 3 ι c 
1 1 
¿ .. t 4 15 
i l i l 
Ί 1 
5 c 3 5 2 / 






Ρ U M \ C b - ¡: 7 t n R E 
4743 0131 3308 »30 3b2 i l e 
3823 iter 4415 316 488 . v t 
3 0 9.' b¿¿¿ 4133 300 4 4 9 331 
1 1 
105 ¿62 ¿bo 3 ¿6 t l 
22 119 50 ¿ 12 4 
10 1 
5 1 
15 121 1 l o 
744 ¿4b 815 V2 34 1 1 , 
17 ï 
97 246 557 1? ¿V A3 
23 
LEGUMES A CUSSE SECS, ECCJBStS, O E L Ö R T A O U L S 
110 1¿3 1¿4 38 48 Bb 
83 30 VO 29 32 12 
65 60 90 ¿* 12 l i 
3 7 1 3 
2 1 
13 8 ¿4 - 1 1 
2 1 




TOMATES FRAICHES OU BtFRÍuESEES 
140 172 ¿6 47 03 V 
12 26 A 10 
8 ¿0 5 10 
2 1 
1 2 * 156 ¿6 41 47 V 
1 6 1 3 
3 1 
AUTRtS LEGUME5, PLANTES, FRAIS , REFRIGERES 
* 9 4 b 7806 7771 1 ¿ 3 Í 1 7 6 A 1052 
















































































































LEGUME» ET PLANTES CONGELES 
8 6 12 6 
3 5 6 3 

























LEGUMES, PLANTII DESSECHES, DESHYD 
FARINES DI FRUITS 
FARINI, SEMOULE, FLOCONS »Ι Ρ, Ol 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ δ ­ι 962­1970 V VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 




M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S ­ U N I S 
H O N G ­ K O N G 


























































































































































































AUTRES SUCRI· DI BITTIRAVE IT DI CANNI 
33416 57903 50·»· 
14*43 «»«4 225·· 
10213 »197 1»927 
4220 4008 73·· 







1«»· 562 220» 
»41 53« 1310 
» 33 18 
J_l­
Sectionï CST 








ZONE CM EST 
POLOGNE 



































U . E . B . L , 
PAYS­SAS 
ALLEM, R.F, 
















105 549 100 
40 56 













3652 10280 11060 
66 55 240 




































8 9 10 
7 7 10 
7 6 10 
1 
AUTRES »UCRES, SIROPS, 
21» 376 *»6 
198 37* 4*6 
121 199 25* 
34 21 




SUCRERIES SANS CACAO 
566 804 839 
425 503 557 
33» 321 2*7 
1 6 
6» 134 1»7 
13 46 57 
4 2 
1» 30 50 
6 1 15 
0 
1 0 4 
2 
3 6 21 







































































































0 7 1 , 1 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 











ALLEM. R . F , 






N .SPECIF IES 
















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 





SUCRES, SIRUPS, MELASSES AROMATISES 
121 158 1 6 * 4» 66 
120 156 164 47 66 
119 156 1 6 * 47 66 
2 1 
CAFt ROBUSTA 
» 2 1 2 
2 2 
CAFE ARABICA 
10 11 17 9 9 
1 7 1 
1 7 1 
8 9 10 7 6 
1 1 
1 1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANE» CONTENANT 
2 * 22 29 50 * 8 
21 21 20 46 46 









EXTKAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE 
7 9 12 30 42 
7 8 12 30 40 
» 5 8 26 50 




CACAU EN POUDRE NON SUCRE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
122 182 165 1 7 * 2 1 * 
112 172 1*9 160 1»5 
»8 142 1*3 1*3 168 
1 1 3 * 
10 25 6 6 17 
0 2 1 1 

































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




















































0 7 5 , 2 1 
MONDE 
CEE 






0 7 5 , 2 4 
MONDE 
CEE 
0 7 5 , 2 5 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
s— 
1962­

























































CANNELLE, FLEURS DE CANNELIEH 
0 1 
NOIX MUSCADE, MACIS, AHOMts, CARDAMOMES 











ORIGINE 1 i 



































0 8 1 , 9 » 
MONDE 
C l ! 
FRANC! 
ISRAEL 





THYM, L A U R I t R , SAFRAN, 




1» 9 7 16 21 16 
5 7 7 13 18 16 
3 7 7 15 17 16 
1 1 
0 1 




NOURRITURE VEGETALE, NDA POUR ANIMAUX 
«1 65 113 7 11 ¿0 
2 1 
2 1 
40 61 113 6 10 ¿C 
SONS. HtMOULAGES, ET RESIDUS S IM ILA IRES 
489 20 
48» 20 
4 8 * 20 
TOURTEAUX ΕΓ RESIDUS S IMILAIRES 
727 1432 1 *38 66 1*0 1 5 * 
11 2 
11 2 
415 6 1 * 773 29 43 33 
301 817 6B5 34 96 79 
POUDRE» DE VIANDE ET DE PUISSON 
186 * 9 3 379 3* 87 67 
13 16 22 3 * 5 
13 16 22 5 * 5 
173 * 7 7 557 31 83 61 





ALIMENT» PREPARE» POUR ANAMAUX, NDA 
67» 608 760 153 131 166 
630 606 7«0 149 131 168 





IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t ,ons CST 
O R I G I N F 
0 * 1 . * C 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
P O Y A U M E - U N I 
Í M N E M A R * 
E T A T S - U N I S 
0 * 9 . 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A s c t 
J V V . 0 3 
MONDE 
C E t 
F R > N C t 
0 * 9 . 0 4 
MONOE 
C E t 
r R A ', C E 
U . E . Î . L . 
I T A L I E 
R Û Y A U " t - U , 1 
E T A T S - U N I S 
C A N A T A 
I S R A E L 
V I E T - N A M 5 . 
0 * 9 . 0 5 
MONDE 
C E t 
F R A ·( C t 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
U V 9 . 0 6 
HONOE 
C E t 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L E " . R . F , 
R O Y A U M E - U N I 
' J V V . 0 7 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
MAROC 
S E N E G A L 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 1 
1962-
1970 
1969 1970 1 




M A R G A R I N E , 5 I M I L I - S A I N D O U A , L T C , 
1 8 1 1 7 6 1 6 4 1 1 4 9 3 
1 7 5 1 5 9 1 5 5 1 1 0 3 3 
9 7 3 * 5 0 6 0 2 3 
7 5 1 2 0 1 2 5 4 3 5 9 
3 1 5 1C 4 8 
1 1 
1 1 
C H I L U R E t Ou S U C C t D A N E S T ü R R t F I E S OU 
1 1 6 1 3 2 ¿ 0 5 4 0 5 4 
1 1 6 1 3 2 2 8 5 4 6 5 4 
1 1 3 1 3 2 ¿ 6 5 4 6 5 4 
F A R I N E UE M U U T A R O E P R E P A R E E 
4 4 3 8 7 8 2 » 2 5 
4 4 3 8 7 8 2V 2 5 
4 5 5 3 7 8 2 * 2 5 
S A u C t a , C O N U A M E N I S , A S S A I S O N N E M E N T S 
1 0 ¿ 1 3 * 1 0 3 Ί - > ν 1 8 9 
9 2 1 4 3 1 3 5 1 1 2 1 8 2 
Be 1 4 1 Λ-9 1 0 3 1 7 8 
3 3 6 3 3 
1 1 





S O U P E S . P O T A G E S , B O U I L L O N » P R E P A R E S 
8 * 1 * 1 1 6 7 1 6 0 ¿ 7 1 
8 6 1 3 7 1 8 2 1 5 7 2 6 7 
8 0 1 3 5 1 8 2 1 5 7 ¿ 6 6 
2 1 
1 1 
1 3 5 1 3 
L t V U R t S N A T U R E L L t S ET A R T I F I C I E L L E S 
6 2 * 9 4 8 1 1 3 1 ¿ 5 1 5 1 5 
5 4 4 B 4 8 1 0 8 4 1 5 7 ¿ 4 6 
3 0 3 7 7 6 » 9 5 1 2 0 1 9 3 
3 * 6 8 8 9 3 0 5 ' 
2 2 
8 5 1 0 0 0 7 Π 6 8 
V I N A I G R E S C U M E S T I s L E S ET » U C C E O A N E S 
¿ 0 5 2 5 0 ¿ 1 0 2 4 3 0 
6 9 1 2 9 8 1 9 1 7 
6 * 1 2 9 6 1 9 1 7 
1 0 * 1 0 0 1 2 9 1 2 1 2 








L A F t 
i c i 
1 21 




¿ 0 5 
2 0 0 
1 * 3 
5 
b 
5 3 6 
3 3 4 
3 3 4 
4 
3 0 ¿ 
3 2 8 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
0 V 9 . 0 9 
MONOE 
C E t 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
1 1 1 , 0 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
MAROC 
A L G E R I t 
1 1 1 . 0 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
S E N E G A L 
1 1 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
1 1 2 . 1 2 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I ! 
M A L I 
S E N E G A L 
1 1 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 











P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
8 5 1 0 6 1 5 4 1 4 1 1 8 9 ¿ 3 4 
6 3 9 4 1 ¿ 6 1 5 1 1 7 6 2 4 9 
6 6 ¿9 l i i 1 2 » 1 7 1 2 4 9 
1 4 1 4 
0 1 
1 1 9 1 1 3 
4 1 3 1 
0 2 
¿ 3 1 2 





E A U X M I N E R A L E S , G A Z E U S E S , G L A C E t T N t I G t 
2 8 6 5 3 2 9 3 4 4 1 0 3 0 3 0 3 1 7 3 6 
2 8 6 3 3 2 8 7 4 4 1 0 3 0 2 6 0 2 7 5 6 
2 8 6 2 5 2 7 V 4 4 1 0 3 0 1 3 9 9 7 3 0 
7 2 
1 3 5 2 8 
5 1 
L I M U N A D t S , B U I S S U N S A B A S E DE L A I T , E T C , 
5 2 3 1 1 6 1 0 3 8 0 2 8 t 3 
1 5 2 1 0 5 1 0 3 3 2 2 5 ¿5 
1 4 3 3 0 7 9 2 * 1 5 1 5 
9 2 5 2 3 4 1 0 1 0 
6 2 
5 1 
1 6 * 4 7 




V I N S D t R A I S I N S F R A I S 
3 1 5 2 È ¿ 6 0 5 4 5 3 5 V 2 4 ¿ 7 3 4 U 9 1 4 7 7 / 
4 3 2 2 7 9 4 1 0 5 5 1 ¿ 3 2 8 8 5 9 * 6 
4 2 2 3 7 7 3 1 0 U 4 1 ¿ 0 0 8 7 2 V 0 3 
2 3 0 2 2 4 1 4 
4 2 2 0 8 2 1 1 2 7 
5 0 6 
5 0 2 1 ¿ 0 3 0 ¿ 1 ¿ 7 
6 5 4 3 7 1 6 1 2 7 9 5 3 8 6 
7 5 9 3 ¿ 4 1 1 1 2 7 8 «21 3 1 7 1 5 7 
1 0 2 8 5 1 6 0 6 4 2 3 9 4 3 1 ¿ 1 0 1 8 7 2 2 7 6 8 
8 2 4 6 8 3 9 2 6 5 0 3 » 8 2 9 * 3 7 4 4 
1 6 · 2 
2 3 2 
V E R M O U T H S ET A U T R E S V I N S A R O M A T I S E S 
9 7 8 8 1 1 0 7 e 7 6 3 8 
5 1 4 9 6 1 4 3 4 3 3 4 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
MAROC 
1 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L G E R I E 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
U . t , 6 . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
U R S S 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M , 
1 2 1 . 0 0 
MONDE 
C E t 
R U L O G N E 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
H A U T E ­ V O L I A 
TOGO 
D A H O M t Y 
RCA 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R H O 0 . , N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
R . D O M I N I C , 
I N D E S O C C . 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N , M A L D 
I N D O N E S I E 





4 y 4 3 
2 3 
2 1 


















C I D R E t l A U T R E » B O I S S O N S » E R M E N T t E S 
3 ¿ 1 5 
9 1 5 
* 1 5 
2 3 
B I E R E 
1 5 4 7 1 6 3 0 
1 2 1 7 1 4 6 4 
2 5 4 1 0 5 
5 2 
7 3 b 1 1 8 8 
2 2 1 1 7 0 
8 3 1 0 6 
8 2 8 
2 8 3 2 
0 
E A U O t V I E , 
7 6 * 7 6 2 
4 3 7 3 9 0 
5 6 0 2 5 8 
1 
7 6 1 3 1 
1 1 
1 







T A B A C S B R U T » 
1 1 9 3 1 * 2 4 
2 
9 3 1 1 0 
6 
1 2 
1 8 4 3 
1 3 




3 4 6 0 
2 7 
1 7 
6 1 6 
1 1 
1 0 2 
7 5 1 7 3 
5 3 6 7 
3 6 1 2 3 
4 0 0 6 4 5 
8 




2 1 0 8 
1 8 6 2 
1 2 * 
2 5 
1 6 0 1 
1 1 2 





» 1 0 
3 7 3 
I I 
2 








3 1 7 
4 6 3 
3 1 
1 













6 3 5 
3 4 9 
5V 
8 




L I O U É U R , 5 P I R A T U E U X , E X T H A I I S 
9 6 7 
5 4 6 
3 3 2 
1 » 5 
4 1 b 
6 
ET D E C H E T S 
2 0 * 9 
3 4 
OL 




4 8 9 
V7 
2 7 4 
1 7 2 




3 0 1 



































1 0 6 8 
4 7 1 
5 3 6 
1 3 4 
1 
















1 5 U 8 
6 3 5 
4 4 0 
2 u V 
6 » 1 
1 2 






1 U ¿ 
6 6 
5 * 










P H I L I P P I N E S 
CRINE CONT. 
FORMOSE T . 
AV ITA ILLEM. 
DIVERS NOA 
N .SPECIF IES 
SECRET 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 




U . t . o . L , 
PAYS­BAS 





N .SPECIF IES 















¿ ¿ 1 . 1 1 
MONOE 
GHANA 
¿ ¿ 1 . 1 2 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 




45 45 359 
4 
















CIGAHtS ET CIGARts A BOUT» COUPES 
0 5 5 3¿ 36 
4 2 2 24 26 
1 0 1 1 1 
0 1 
» 1 2 17 21 
0 0 2 2 1 
0 1 
1 0 0 1 2 
0 0 0 3 5 
0 0 1 1 
C lGARtT IES 
370 381 407 1¿50 1494 
230 150 179 672 »67 
¿2¿ 146 178 042 «57 
« 1 1 17 7 
3 0 9 3 
0 0 1 1 
49 86 69 ¿11 537 
16 41 
58 125 1B5 CUI, 3 *1 
16 15 14 79 78 
1 5 2 20 
AUTRtS TABACS MANUFACTURA 
9 15 16 17 03 
2 1 6 2 
¿ 1 3 2 
0 1 
0 0 1 1 
2 16 1 
1 13 6 57 
1 1 
0 1 1 2 
2 1 




AHACHIOtS EN COOUE NON GRILLEES 
10 1 
10 1 


























2 2 1 , 6 0 
MONDE 
ROYAUME­UNI 








¿ ¿ 1 , 9 0 
MONOE 
TCHECOSLOV, 









ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 













2 » 2 . 3 2 
MONDE 




GRAINES DE CUTON 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
100 6 
90 3 
GRAINES, NOIX, AMANCES OLEAGINEUSES NOA 
55 i '7 1 
40 2 4 1 
0 2 1 1 




FARINE Ut GRAINE» ET FKUI IS ULEAGINtUA 
¿ 2 1 3 
0 2 1 b 
CAOUTCHUUC NATUREL BRUT 
¿ 1 5 5 2 IO 
2 1 5 3 2 10 
¿ 1 5 5 2 10 
CAOUTCHUUC »YNTHtTIOUE 
16 16 110 11 13 37 
14 15 92 10 12 57 
9 4 09 6 3 35 
3 3 
4 9 ¿3 4 6 ¿4 









SUIS OE NON CONIFERES, BRUTS POUK SCIAGE 
282 3 4 * 32 37 59 6 
163 3 * * 52 25 59 6 
163 344 »2 2» 39 6 
114 12 
BOIS OE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EUUARRIS 































2 6 2 . 5 1 
MONDE 
MAROC 
2 6 2 , 5 9 
MONDE 















105 105 10 30 
BOIS NUN CONIF. SCIE LONG. TRANCHE OtNOULfc 
1 * 71 5 11 
15 69 2 11 
13 6V ¿ 11 
BUIS NON CONIF, hABOTt. RAINE, BUUVETE, » I 
4 10 1 1 
4 10 1 1 
4 10 1 1 




LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAGUES, FEUILLE» 
3 2 ¿ 1 
2 2 1 1 
¿ 2 1 1 








CRINS El DECHETS DE CRINS 
6 1 
6 1 
POILS GROSSIERS tN MASSE 
1 1 
DECHET» L A I N t , P U I L S , SAUF EFFILOCHES 




























QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 






LINTtR» OE CUTON 






D E C R E T » DE C U T O N , N O N P E I u N E S NI C A R O t S 





















1 3 1 * 
131 












1 '· 5B1 
274 
31 
C H A N V R E N O N F I L E , E T O U P E , D E C H E T S 


























































Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




¿ 6 5 , 8 0 
MONDE 
ANGOLA 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
MADAGASCAR 


















U . I . I . L , 
PAYS­IAS 
ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 
ABACA NUN FALE, ETOUPE 









FIBRES TEXT, VEG, NDA NON F I L E E » , DECHET» 
IB 3 
16 2 
FIBRES »ΥΝΓΗ, D I»CONTINUE», EN HASSE 
10 13 69 12 14 ft 
10 13 69 12 14 77 
9 13 69 10 14 77 
1 1 
FIBRES »YNTH, DISCONTINUE» POUR FILATURE 






FIBRES A R T I F , DISCONTINUE» EN MASSE 
426 445 265 1 9 * 207 129 
»12 445 167 189 207 78 
411 4*5 167 188 207 78 
13 118 6 51 
FIBRES A R T I F , DISCONTINUE» POUR F ILATURt 









162» 170 225 » 8 » . »2 160 
260 81 70 9 * 50 6» 
32 0 » 12 1 4 
51 6 17 8 
173 81 »5 64 53 36 
3 1 
1361 88 1»5 »»3 41 112 
1 1 
I Sections CST 
ORIGINE 
1 i 




U . E . B . L , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




¿ 7 1 , 3 0 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
TOGO 




I T A L I E 




I T A L I E 
MAROC 
2 7 3 , 2 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 








I T A L I E 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 
DRILLES ET CHIFFUNS 





1 2 * 1 5 * 505 36 37 70 
8b 49 76 28 16 ¿4 
80 «7 76 26 15 ¿4 
* 1 
2 1 
2 17 1 5 
37 105 211 7 21 »1 




PHOSPRAIES DE CALCIUM NATURELS 
131 1000 3 17 
7 1 
7 1 
111 1000 2 17 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINtS Í T S I M I L , 
12» 233 »»1 13 27 »3 
1 2 * 233 551 13 27 45 
2 ¿ 1 1 
122 231 331 12 26 45 
GYPSt , ANHYDRITE, PLATRES 
7487 16303 18736 114 254 267 
7457 18232 18736 112 ¿50 287 
7443 1B232 186U9 112 ¿50 279 
14 126 1 6 
27 71 1 4 




SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
61 92 1O0 3 6 7 
61 91 160 3 6 7 
61 91 160 3 6 7 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
1 3 6 * ¿152 1676 43 56 32 
1366 2148 1676 43 56 32 
366 15» 13 6 

































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R , F , 
NORVEGE 
HAUTE-VOLTA 









ALLEM. R . F , 




1969 1970 J, 





SOUFRE »AUF SUBLIME, P R E C Ì P I T E , COLLOÏDAL 
58» V 4928 2» 1 
58» 9 4928 24 1 
585 6 4928 24 1 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET » I M I L A I R E S 
62 39 »4 7 8 
52 22 21 5 4 
51 22 ¿1 5 4 








PONCE, EMER1, CORINDON ET S I M , N A T U R E L S 
16 17 6 4 4 
5 17 2 4 
» 17 2 4 
1 6 1 
10 
10 
ARGILE» NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
70 89 65 8 9 
47 44 65 7 5 
42 44 05 6 5 
30 2 





OOLUMIE, MEME FK1TEE OU CALCINEE 
3188 5881 6 * * * 92 95 
3 1 1 9 3761 6 * * 4 8» 90 
2399 1»»7 4264 68 42 
164 5»4 5 
313 1586 » 
243 1764 7 4 · 
67 »9 3 * 
21 1 




SEL COMMUN UU CHLORURE D I SUOIUM 
20722 16596 2 * 9 2 * 67» 628 
1331 95» 1388 60 56 
1 0 * » 440 76 4» 24 
4 6 1 1 














Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 












2 7 6 , » 1 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
HONG-KONG 












I T A L I E 




ALLEM, R . F , 




ALLEM, R . F . 
MAROC 
2 7 6 , 9 4 
MONDI 
C I I 































436 770 865 
435 770 865 
430 737 865 
32 



























19 32 36 
19 32 56 
1» 31 56 
1 
TERRES COLOR, OXYDE FER, MICACES NATURELS 
96 75 66 
96 75 66 
95 71 66 
3 
BARYTINE ET « I T H 6 R I T Ê 
88 131 236 
68 121 117 
49 91 117 
19 30 
1» 10 11» 
ECUME DE MEK, AMBRE I T 
335 250 
1 3 · 230 
1 
10 8 7 
10 8 7 
* 7 7 
1 
AUF OXYDI OE BARYUM 
7 12 18 
6 12 10 
4 9 10 
2 3 








F R A N C E 
U . t . S . L , 
SENEGAL 





















QUANTITÉS Tonnes ou 
il 

































BORATES ET ACIDE BORIOUE NATURELS 
4 1 
4 1 





































FERRAILES, DECHETS, DEBR13 DE FER ET ACIER 
HIÑERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 









H ET C TITANE, VANAD, HOL1B, TANTA, Z1RCUN 
* *0 1 0 
* 40 1 6 









































t T A T S ­ U M S 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnes ou 
' 9Ç0 1970 
VALEURS 1000 S 
1969 19/9 
CEN0HÍ3. RESIDUtS METALLIrtHÉ S NON FtRRtUA 
3 30 1 7 
3 50 1 7 
US ET CURNILLUNS SRUTS, .· ­ υ Ζ » î , UECHETS 
IVOIRE BRUT, POUDRE tT DEURETS 
C U R A U . COQUILLAUES ETC. POUDRE ET DtLHETS 












HAT, VtGET. POUR VANNERIE OU SPARTERlt 
1 7 1 3 
6 3 






















































































QUANTITÉS Tonnes ou ou 1 
1970 
VALEURS : 1000 S 


























BULBES, TUStRCULtS, RH1ZUMES 






















































































QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS : 1000 S 
KAPOK, LR1N VEGtTAL , MARIN tT S I M I L A I R E S 






SORGHO, PIASSAVA, CnltNDtNT tT SIMILAIRES 
1 1 
MATItRE» D URIGINE VEGETALE NDA 
3 1V 4 






















8¿ 56 14* 
29 40 












HUILLE3 RRUftS DE 
21VI0 851010 783931 
76381 *o*607 341225 
3756 
















7=02 1*385 139o¿ 
3»27 9171 10300 
50 







































































































































































































































































































































































































































































nes ou . 




















































































































































ORIGINE i i 
























































¿¿y 410 4U3 
110 176 108 
7e 103 
3* 73 lue 
7 12 12 
6B 140 ¿¿0 
10 70 
23 18 03 
44V 365 5¿1 
105 33 39 
9v 23 ¿9 
6 
5 
1 2 10 
59 
15 
¿15 3¿2 ¿7b 
54 



























































BITUME ET AU1RES RESIDUS UU PETROLE NDA 
6152 6806 64U2 
371 371 5»1 
275 157 12» 
31 40 109 
21 70 





5338 6559 5860 
MELANGtS B1IUMINEUX 
1377 1246 1711 
127 180 86 
126 180 66 
78 14 
70 































GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZtuX 
1672 ¿821 121 
1*93 2821 121 












































QUANTITÉS . Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S " S ­199,). 1970 























15 106 5 
13 106 2 
10 79 2 
27 
GRAISSE DE PURC ET VOLAILLE» NON FONDUE 
SUIFS BRUTS OU FUNDUS 
2960 3158 617 
1» 2 
1» 2 
2637 ¿183 617 
103 973 














HUILE D ARACHIDE 









































































































Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 








CONGO R.D . 
» ¿ 2 . 3 0 
HONOE 
SENEGAL 
» ¿ 2 , 5 0 
HONDE 
SENEGAL 




















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I 4· 
16 1» »6 




21 5 7 
74 75 62 19 
17 3 
HUILE De PALME 
1723 1065 »87 
118 1065 26 






HUILES DE CUCO, DE COPRAH 
1 10 1 
1 10 1 
HUILE OC R I C I N 
11 1 i 
11 » 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 
2033 1133 3468 »32 
732 16 687 185 
321 11 16 77 
2 




111 1001 28 
615 146 
186 1675 63 
117 1051 3» 
10 86 1 
11 25 75 5 






























HUILES ANIMALES UU VEGETALES MODIFIEE» 
56 82 37 26 
56 82 »7 28 
3» 41 14 21 
2 1 
15 41 »2 6 
GRAISSE» ET HUILES HYDROGENEES 
5 7 i 
5 6 2 
1 1 1 















ORIGINE i i 





ALLEM, R , F , 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 









U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 
ISRAEL 
» 1 2 , 2 1 
MONOE 
CEE 
U . t . B . L . 
ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
» 1 2 , 2 2 
HONDE 
QUANTITÉS ¡Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 





ACIDES »RAS I N D U S , , HUILE» A C I D , OE 
50 9 502 1» 5 
58 9 362 14 3 
17 7 102 » 2 
22 100 5 
18 160 * 
CIRES D ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
3 4 7 5 11 
2 4 7 3 11 
2 4 7 3 11 
0 1 
AUTRES HYDROCARBURES 
527 350 493 62 52 
285 350 212 57 52 
159 13 11 40 7 
8» 291 51 12 38 
38 45 151 5 6 
2 1 
29 264 1 
11 2 
2 17 2 
DtRIVES MALUGENES DES HYDROCARBURES 
550 1340 7*7 »27 319 
314 562 501 303 480 
219 432 167 ¿40 423 
4 30 1 
39 72 154 26 17 
3B 23 126 29 20 
13 34 4 6 20 
70 476 130 26 178 
1» 5 





























DERIV, SULFONES, N I T R E S . , . D M Y D R O C A R O U I . E S 
30 16 ¿o 11 11 
26 16 ¿0 10 11 
4 8 3 3 5 
11 3 
10 8 12 4 6 
4 1 
ALCOOL METHYLIUUt , HETHANUL 
16 51 24 3 8 
15 51 24 3 8 
6 19 24 1 3 
3 18 1 3 
6 14 1 2 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET OERAVES NDA 


















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 
















N .SPECIF IES 




» 1 2 , 2 7 
MONDE 
CEE 
U . t . B . L , 
ALLEM, R , F , 





ALLEM, R . F , 





ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
» 1 2 . 3 2 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 Y 
20 38 64 
VALEURS : 1000 S 
1962­
1970 1969 1970 
9 14 21 
10 9 14 4 4 7 
9 20 33 3 6 10 
4 1 
» 5 16 2 2 4 
3 1 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
86 163 109 26 52 36 
82 161 104 22 46 31 
» 1 2 3 5 5 
7B 160 101 19 41 ¿6 
1 2 6 1 1 5 
0 1 1 5 
3 1 
ALCOOL ETHYLIOUE 
166 238 192 59 86 »6 
99 90 28 41 36 13 
96 8» 28 40 36 13 
29 61 43 8 18 12 
7 12 34 2 3 10 
10 51 39 4 24 13 
13 25 3 5 
7 »8 1 9 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
2 » 2 3 
2 4 2 3 
i 3 2 2 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
1 2 4 2 2 7 
1 2 4 2 2 7 
0 1 
1 1 4 2 1 7 
DERIV, HALOGENES SULFONES. , , DES PHENOLS 
» 16 5 » 8 8 
4 16 5 4 8 8 
3 13 1 3 
1 5 1 8 
1 3 2 5 
ETHERS, OXYOtS, PEROXYDES 0 ALCUULS, ETC 
2» 29 63 22 20 7 t 
24 27 63 22 1» 78 
1» 22 24 11 15 15 
4 35 7 »9 
4 3 4 4 5 4 
2 1 
EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
41 117 81 165 »63 313 
l 1 
Section! CST 





» 1 2 , 3 3 
MONOE 
CEE 
U . t . B . L . 










U . E . I . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 




U . E . I . L . 
PAYS­BAS 








ALLEM, R . F . 




U . E . I . L , 
P A Y I ­ I A S 
A L L I M , R . F , 
ROYAUHC­UNI 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 
1962­1970 1969 1970 | ·*· 
26 116 65 
VALEURS : 1000 S 
è 1962­1970 1969 
92 »63 
6 14 10 10 9 
19 102 55 81 454 
15 1 16 73 1 
ACETALS, NEHI­ACETALS ET 0ER1VE5 
1 5 1 2 
5 1 
» 1 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
7 10 3 4 3 
5 10 2 3 
5 6 2 2 
1 1 








CETONE». GUIÑONES A FONCT. OXYG, , DERIVE» 
100 174 1»1 38 58 
9» 165 1»1 35 54 
5V 30 »8 24 13 
29 116 66 9 36 
3 12 17 . 1 . 3 
1 1 
7 1 
» 1 3 1 
4 2 
4 1 
MONOACIOES, DERIVES HALOGENES, ETC 
2 6 * * 6 7 6 *2 1 1 * 207 
219 366 525 33 99 
11 16 13 7 · 
58 112 81 14 23 
22 26 81 5 6 
1 2 · 212 350 37 62 
2 8 1 3 
2 7 S 
40 93 110 47 104 
POLYACIOES, DERIVES HALOGENES, ETC 
8 9 41 3 3 
8 9 41 3 3 
2 1 1 1 

















ACIDES­ALCOULS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
41 76 83 26 48 
3» 73 83 23 46 
21 4» 43 19 32 
7 6 19 4 4 
• 11 13 4 6 











ORIGINE i i 
» 1 2 , 6 1 
HONDE 
CIE 
I T A L I E 






5 1 2 , 6 4 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F , 




ALLEM. R . F , 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 




ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 




ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 




ALLEM. R . F , 
3 1 2 . 7 4 
MONOE 
Ci l 














ESTERS PHOSPHORIUUES, SEL» D E R I V E S , , 
5 3 17 11 6 
3 1 17 2 1 
3 1 17 2 1 
1 9 
0 2 1 5 
ESTERS CARBONIQUES, SELS u E R I V t S , , . 
0 1 1 5 9 
0 1 1 3 9 
0 1 1 3 V 
AUTRES ESTERS DES ACIDES M I N E R A U X . . . 
16 4» 102 28 96 
13 19 99 21 43 
6 19 53 t 43 
7 66 14 
1 8 4 1 7 
3 23 6 46 
COMPOSE» A FONCTION AMINE 
14 11 26 32 24 
13 9 26 27 19 
9 7 10 17 14 
» 1 16 10 5 
1 1 3 1 
0 1 2 4 
COMPOSE» A FUNCTIONS OXYGENEES 
1» 25 58 16 20 
10 20 16 1» 15 
5 7 16 3 4 
5 11 12 9 
1 1 
3 2 21 1 1 






















SELS, RTDRAItS D AHMONIUM QUATERNAIRES 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 1 1 1 
0 1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
3 * 1 0 112» 7897 350 276 
333» 3120 7363 134 264 
1 1 



































VALEURS : 1000 S 
" f i ­
196? 
1970 



























COMPOSES A FUNCTION IHIDt, IHINE 
2 3 
2 3 





CUMPUSt» A AUTRtS FONCTIONS AZOTEES 
6 7 3 
6 7 8 














0 0 1 







ALLEM, R , F , 
SUISSE 









































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
ETATS­UNIS 




ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
JAPON 




ALLEM, R . F . 
ÉTATS­UNIS 





















ALLEM, R . F , 




ALLEM. R . F . 





































43 55 37 
43 55 57 






































AUTRES METALLOÏDES NDA 
6 2 10 
5 2 10 
4 1 6 
1 
1 1 4 
MERCURE 
1 2 1 
1 2 1 


































ORIGINE 1 i 












U . t . s . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ESPAGNE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
3 1 3 , 3 4 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




ALLEH, R . F . 
JAPON 
5 1 3 . 3 6 
HONDE 
CEE 




ALLEM. R . F . 
MAROC 
ALGERIE 






CARBON BLACK, NOIRS OE 






41 78 38 14 23 
29 23 12 11 7 
4 2 
24 22 12 9 7 
15 4 
9 20 ¿7 ¿ 6 






A C I D t S LHLOKHYDRAQUE, CHLUROSULFONI»U t . . . 
90 186 139 14 27 
84 186 189 13 27 
1» 3 
11 23 74 2 4 
13 36 115 2 5 
1 1 
38 12» 6 17 
6 1 
ACIOt S U L F U R l a U t , OLEUM 
141 199 363 23 ¿8 
140 199 363 22 28 
63 11 56 1¿ ¿ 
33 52 149 4 7 
27 90 139 3 12 
11 31 59 2 4 
6 15 1 2 
ACIDES N ITR IQUE, SUL FONITRI QU E S 
3 11 2 7 
3 11 2 7 
1 10 1 6 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHOR 1QUES 
22 45 18 6 13 
20 23 18 5 7 
3 6 1 3 
17 17 18 4 4 














ANHYDR1UE ARSENI tUX , ARSENIQUE ET ACIDES 
2 1 
2 1 
AUTRES LOHPUSES UXYG, INORG, HETALLUIOES 
44 47 37 13 17 
36 47 37 13 17 
33 40 37 12 13 

























u . t . e . L . 
ALLEM. R . F , 





ALLEM, R . F , 




ALLEH, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 




ALLEM, R . F , 




QUANTITÉS : Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
VALEURS : iOOO S 
1962­1970 1969 
CHLURURES, UXYCHLORURES, ETC 
4 26 3 
» 26 3 





SULFURE» MEIALLOIOES, TRiaULFURE PHOSPH, 
29 2 
2» 2 
2 * 2 
OXYDE El PEROXYDE DE ZINC 
72 89 85 24 31 
71 8 · 85 24 30 
61 70 »4 20 22 
3 5 1 1 
7 13 30 3 7 
OXYOt ET H Y D R Õ X Y Ô E S ' DE FEH 
36 34 45 10 8 
34 34 45 10 8 
17 Β 12 6 3 
4 1 
1» 22 53 3 4 
OXYDES DE TITANE 
1*3 215 252 66 103 
129 138 217 60 63 
91 120 2U1 * 0 53 
32 18 15 17 10 
6 3 
14 77 15 7 39 
OXYDES DE PLOMB 
61 98 68 23 37 
61 98 68 23 37 
48 97 64 17 36 
0 4 1 
13 5 
1 1 
AMMONIAC L IQUEFIE OU EN SOLUTION 
192 36 1471 24 13 
192 36 1471 24 13 
175 10 1441 16 * 
17 25 31 6 9 
H Y D R O X V O E DE S O D I U M , S O U D E C A U S T I Q U E 
2 * 5 6 5 * 6 1 4375 198 265 
2458 3460 4375 1»8 264 



























ORIGINE i i 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





















U . E . B . L , 
ALLEH. R . F , 




ALLEM, R . F , 
NORVEGE 




5 1 4 , 1 2 
MONDE 
C i l 
FRANC! 
U . E . I . L . 
PAYS­BAS 







72 41 »8 
353 «82 1*09 
VALEURS : 1000 S 
' "0 
1962­
1970 1969 1970 
4 3 
7 15 
6 5 6 
28 40 114 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SOO, , POTASS, 
13 37 * 7 
9 30 * 6 
6 7 3 5 
19 ι 
OXYDES OE STRONTIUM, BARYUM, MAGNESIUM 
68 1 2 1 
68 1 2 1 
66 0 2 1 
OXYDE, HYDRUXYDE D ALUHINAUH, ALUHINE 
1 2 1 1 
2 1 
2 1 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
10 25 23 3 8 7 
10 25 23 3 8 7 
10 25 23 3 8 7 
OXYDES t T HYOROXYDES OE CHROME 
* 8 3 5 
4 8 3 5 
2 6 1 4 
2 1 
1 1 
BASES, OXYDtS METALLIQUES INORG, NDA 
8 14 7 6 6 11 
5 2 2 1 
3 2 2 1 
1 1 
3 12 7 3 5 11 
FLUORURES I T AUTRES FLUOSELS 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 1 
CHLORURES, OXYCHLORURÍS 
• 0 123 2 0 · 17 2» 43 
70 122 133 11 15 33 
» 7 20 3 3 10 




ORIGINE 1 ι 
ALLEH, R . F , 
ROYAUHt­UNI 
JAPON 





ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
JAPON 




ALLEM, R . F . 












U . E . I . L , 
AUTRICHE 





ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 
» 1 4 . 2 3 
MONDE 
C i l 
•RANCI 
U . I . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 





40 88 * 0 
0 1 
» 76 








87 103 105 
83 101 137 
60 68 »7 
6 
19 23 »6 
3 2 * 








67 260 63 
67 260 63 
43 53 63 
23 207 















S I 52 16 
52 50 35 
44 20 2 
8 30 13 









HYDROSULFITES, S U L F O X Y L A T E S 
124 12» 147 
121 117 12» 
105 101 112 
1 
1» 15 17 
3 8 1» 
SULFITE» ET HPOSULFIT i l 
26 26 60 
26 26 60 
4 12 
3 7 
2 4 1 1 




















































































QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 




U . E . I . L , 
PAYS-BAS 





































U . E . I . L , 
PAYS-BAS 















































































U . E . I . L , 


























































Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST ¿ ORIGINE i 
FRANCE 
ALLEM, R . F , 
» 1 4 , 3 6 
HONDE 
CEE 
5 1 4 , 3 7 
MONDE 
CEE 











5 1 4 , 9 9 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F , 
5 1 5 , 1 0 
MONDE 
CEE 
» 1 5 , 3 0 
MONDI 
CIE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
















U . E . B . L , 
ALLEM. F 
ROVAUHE-


















AUTRES SELS, PENSELS D ACIDES INORGANIQUES 
HET, PHkC, COLLOID, 
0 0 
0 0 
AHALUAHES, AUT, LUMI', 


































AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
0 
0 
ELEHENT» CHIMIQUES RADIOALTIFS 





























U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH, R . F , 








FORMOSE T . 


















GUUDRON» DE HOUILLE ET 






6» 74 9 8 
61 70 8 8 
61 70 8 8 
EAUX AMMONIACALE», CRUDE AMMONIAC DE GAZ 
0 0 2 1 1 6 
0 1 
0 1 
0 2 1 6 
PROD, D IST ILLAT ION GOUDRONS DE HUUILLt 
»83 758 1004 46 74 60 
223 427 139 32 45 16 
45 17 6 * 
23 4 139 3 1 16 
155 406 20 40 
6 64 1 6 
20 3 3 1 
127 275 865 10 21 64 
6 7 1 1 
COLORANTS ORGAN, S Y N T H , , ANOIGO NATUREL 
254 293 »16 72» 1273 1664 
141 182 288 »47 700 962 
80 88 9B 174 179 ¿02 
2 1 
9 1 77 9 3 73 
51 91 113 ¿61 316 707 
0 1 
11 6 77 15 16 11 
0 1 
0 3 1 5 
73 59 »7 144 343 5¿8 
0 1 
U i 
26 43 102 112 201 476 
0 2 1 12 
LAQUES COLORANTES 
7 5 6 » 4 » 
7 5 6 4 4 4 
7 5 6 4 4 4 
0 1 
MATIERt» COLORANTES VEGETALES, ANIHALtS 
12 4 5 20 5 6 
4 4 5 3 5 6 
3 1 2 2 














ALLEH, R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








ALLEH, R , F , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONG­KONG 




U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 







QUANTITÉS : Tonnes ου 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 









TANNINS ET OERIVtS 
» 4 2 3 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
2 1 
AUTRES HAT. COLORANTES LUHINOPHORES 
412 529 803 163 157 
409 527 863 157 152 
181 158 273 114 87 
4 4 2 3 
11 1 33 2 1 
207 365 »57 37 61 
2 1 
2 1 1 » 
0 3 
0 0 1 1 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
26 25 29 36 44 
28 25 2» 36 41 
27 24 25 32 3» 
2 1 4 4 2 
0 1 
0 1 
P I G M E N T S , , , POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
17» 39» 1 1 * 8 69 153 
70 164 3»6 31 75 
» 5 15 » 1 
14 50 80 6 1? 
42 107 267 21 33 
4 33 2 
0 1 1 3 ? 
10» 233 7»1 35 70 
VERNIS, PEINTURES A L EAU. A L H U I L ! 
1105 78» 6 * 9 · » · 755 
885 582 628 72» 610 
821 529 567 »02 »12 
1 2 
» 4 » 7 6 
S3 47 »2 113 »0 
1 1 2 1 
17 1 37 7 
3 0 22 3 1 
4 3 
3 1 3 1 
17» 1»5 111 131 











































I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 




ALLEH, R . F , 









» » 1 . 5 0 
MONDE 
C I ! 
FRANC! 
» 4 1 . 6 2 
MONO! 
C I ! 
FRANC· 














COULEUR» POUR PEINTURE A R I I S T I Q U t 
» 15 6 12 18 13 
5 15 6 12 18 13 
5 1» 6 12 18 13 
SICCATIFS PREPARES 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
MORTIER. ENDUITS, HASTIC, CIMENT RESINE 
73 85 126 53 71 l u i 
69 73 ' 1 0 51 63 98 
66 68 110 50 61 Vb 
5 2 
2 11 1 7 
2 17 1 5 
PROVITAMINE» ET V1TAHINES 
S 3 » 10 8 10 
5 3 4 9 8 10 
4 1 2 7 3 6 
1 2 2 3 5 4 
ANTIBIOTIQUES 
0 3 1 7 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
2 4 














ORIGINE 1 i 

















U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 









N .SPECIF IES 






























SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
1» 1» ¿5 351 550 
9 9 14 ¿05 ¿0» 
V 8 13 189 152 
0 1 1 16 52 
0 1 1 5 6 
1 0 5 » 1 
0 1 
ο ι 
2 3 3 »U »7 
0 0 1 10 
0 1 
1 1 2 9» 80 
MEDICAMENTS POUR HOMMES El ANIMAUX 
1167 1459 1468 »302 6352 
1123 1341 1430 4533 5872 
1118 1334 1400 4106 5627 
0 0 2 2 
5 6 50 22 41 
0 2 
3 7 16 46 66 




7 28 30 11 38 
14 48 13 52 255 
6 9 
0 1 
OUATES, GAZES, BANDES tT S IMILAIRES 
105 12» 155 i l i 331 
104 129 135 272 330 
10» 129 155 ¿72 530 





















AUT, PREPAR,, ARTICLES PHARHACEUTIQUES 
8 13 7 5» »9 
6 13 7 53 »8 
B 13 7 53 48 
HUILES ESSENTIELLES ET RE» INOIDtS 
9 8 13 44 49 
4 2 1 19 17 
1 2 1 18 17 
0 1 

























M O N D E 
C E E 
FRANCE 
U . E . I . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 










QUANTITÉS Tonnes ou il ­ s ­1962­1970 
SOLUTIONS CUNCENTR, D HUILES ESSENTIELLES 
MELANGE» ODORIFERANTS 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M , R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
































































EAUX DISTILLEES AROMATIQUES, ETC 
14 
14 












































































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
























































1969 1970 | ­4­
P R E P A R , P O U K L E S S I V E S , 





P R U D , T E N S I O ­ A C T I F S 
720 602 3*3 »42 578 539 
703 579 557 »29 357 326 
S»2 »14 461 556 239 ¿64 
35 117 32 26 81 20 
1 1 
60 44 »0 37 35 50 
5 3 14 3 1 6 
7 13 17 5 10 9 
2 7 11 3 B 15 
2 8 2 10 
2 2 2 2 
CIRAGE, ENCAUSTIQUE, PATE, POUD, A RELURtR 
159 . 151 168 116 110 1»B 
155 149 188 112 108 148 
145 139 106 95 91 lu» 
1 1 1 1 
7 5 17 12 9 51 
3 3 3 4 7 8 
3 1 2 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRAIE NATUREL 
6245 6031 7830 »09 »27 436 
5»52 7533 7850 195 407 456 
2904 3507 3672 177 300 ¿07 
643 82 48 9 
437 695 2844 18 30 115 
741 6»7 1250 52 4» 72 
1218 634 1 »» 28 34 
283 498 13 21 
10 1 
SCORIE» DE DEPHOSPHORATION, SCORIES THOMAS 
2»90 H 7 4 44»· 133 201 211 
2467 2»11 3422 120 156 1>4 
2»· 56 114 20 4 » 
1»67 1266 3308 87 58 1»6 
10 10 1 1 
175 1578 10 93 
10» » 
414 963 1066 24 45 »7 





ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON HELANGtS 
10422 12276 215»» 612 608 1199 
»•3· 1161» 20213 »72 577 1124 
464» 598V 11432 269 18» 611 
2113 4755 43»0 11» 240 246 
236· 2083 3843 150 102 226 
440 792 347 2» 46 40 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
SUEDE 




















































»02 658 1084 















454» 9436 90*0 
4323 »436 7092 







POUORtS A TIRER 




92 20» 208 
5» 95 B3 




























MECHES, CORDEAUX DETONANT» 
11 18 27 
11 18 26 






AMORCES, CAPSULES FULHINANTES, 




ARTICLES DE PYROTECHNIE 
2 1 4 
2 1 4 

































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
1 O R I G I N E 
3 7 1 , 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
» 8 1 . 1 0 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . C . 5 . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
HAROC 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
5 6 1 , 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
HAROC 
S E N E G A L 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
» » 1 , 3 2 
HONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . r , 
R O Y A U H E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 






M U N I T I O N S D t C H A S S E ET 





DE S P O R T 
5 7 6 3 3 1 4 6 0 3 2 3 » 1 7 
3 7 3 3 3 1 4 6 0 3 2 3 5 1 3 
3 7 3 3 3 0 » 6 0 » 2 u 3 1 0 
0 1 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
1970 
0 3 0 
0 3 8 
6 3 8 
P R 0 0 U I Í 3 DE C O N O t N S A T I O N , P O L Y C U N D E N S A T I U N 
8 9 7 1 5 2 8 1 3 5 3 » 2 1 6 5 » 
7 3 8 1 5 1 0 1 6 0 8 5 8 0 6 4 9 
¿ 0 8 3 0 2 5 6 2 ¿ 1 9 ¿ 9 7 
1 3 0 5 2 3 3 3 5 2 9 1 1 3 
9 8 1 9 1 3 2 2 » 0 9 7 
1 9 3 3 4 8 4 2 2 5 » 9 5 
1 0 6 1 4 7 1 6 7 3 6 4 7 
1 5 1 1 5 2 2 3 3 » 3 
1 1 
0 1 
1 3 1 1 
1 1 
0 2 1 
1 2 
P R O D U I T S DE P O L Y M E R I S A T I O N , ETC 
3 6 8 » 3 4 4 9 8 0 U 3 1 O 0 7 2 » 2 » 
3 2 5 9 » 8 5 6 7 6 1 7 1 6 3 0 2 1 6 9 
2 6 2 * 5 8 0 2 » 7 1 6 1 3 2 0 1 6 3 » 
1 6 4 9 3 1 1 1 2 5 
1 6 3 4 3 9 1 7 
» 8 2 7 5 7 1 6 9 1 ¿ 0 7 3 3 0 
1 1 » 2 1 4 1 7 7 7 8 1 5 9 
2 3 5 6 2 3 2 9 0 2 5 
4 2 4 9 2 2 7 1 0 1 1 
1 6 1 3 
3 0 1 1 
2 2 1 2 2 3 
1 1 
4 4 
1 0 3 4 2 6 1 0 2 0 
5 1 2 1 8 4 8 
3 1 
7 7 3 3 3 5 3 4 l * o 
1 3 
2 1 2 3 6 1 2 1 5 
8 0 6 0 4 1 
7 6 3 2 1 » 
IMI 
6 3 2 
¿ 6 4 
0 1 
1 2 7 




3 * 7 1 
3 3 2 5 
2 3 7 3 
3 5 
4 
5 3 3 









A U T R t S D E R I V E S C H I H I D U E S VE LA C E L L U L O S E 
9 3 1 3 » 1 7 9 1 0 » 1 4 2 
8 9 1 2 7 1 7 9 1 0 0 1 3 1 
8 0 9 » 1 » 7 » 7 1 1 1 
1 6 1 
» 2 » ¿ 6 1 2 1 » 
2 2 
1 6 1 8 
2 3 
1 I 
2 0 » 
2 0 5 
1 > 4 
9 
» 3 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 i 
3 6 1 , 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R , F , 
I T A L I E 
S U I S S E 
J A P O N 
» 6 1 , 9 » 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
S E N E G A L 
J A P O N 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N , T O B A G O 
C U R A C A O 
L I B A N 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F 0 R M 0 5 E T . 
A U S T R A L I E 
5 » » , 5 1 
MONOE 
C I ! 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
TOGO 
5 » 9 , 3 3 
MONDE 
C E · 












1 9 6 9 1970 
R E S I N E S N A T U R , M O D I F I E E S , G O H H E S , E S T E R S 
2 » 5 3 2 2 2 » 5 6 ¿ 3 
1 8 4 2 1 7 1 4 2 6 1 » 
3 2 3 3 
8 3 0 7 » 1 3 » 
4 9 1 0 4 1 0 9 
3 2 
2 2 
7 1 2 6 1 4 2 8 9 
A U T , M A T I E R E S P L A S T I Q U E S CT A R T I F I C I E L L E » 
2 0 4 3 » 8 3 2 5 8 1 1 » 
1 5 2 0 » 2 1 » 2 0 » S 
1 0 1 8 ¿ 5 1 0 1 6 1 6 
1 6 1 4 
4 2 2 1 4 4 2 » 
6 2 1 2 6 1 3 3 3 4 0 
2 1 1 9 3 2 2 8 
0 1 
0 2 
D E S I N F t C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . , 
2 7 8 8 1 6 6 8 3 9 4 5 1 U 2 4 1 3 8 0 1 » » 8 
1 9 4 8 2 2 0 8 2 6 7 9 7 8 2 1 0 2 0 1 0 5 » 
1 8 1 » ¿ 0 6 6 2 5 * 5 6 7 6 9 3 2 9 » 7 
1 2 1 2 2 5 7 5 · 
4 2 1 7 8 2 3 » I T O l 
4 6 1 » 1 5 4 3 2 7 1 » 
1 3 9 3 1 3 7 4 0 1 6 
2 4 6 9 7 7 7 3 2 3 7 1 8 7 
1 1 1 2 
1 3 4 1 6 
0 0 1 i 
2 2 
0 0 1 4 
1 6 » 1 3 
2 6 1 6 2 3 0 1 1 2 6 6 5 
5 6 3 3 3 4 2 » 
6 0 6 2 1 3 4 1 » 3 » 
4 5 6 1 1 6 0 7 4 » 3 2 » 4 » 3 
9 1 
1 1 
1 1 1 3 1 » 1 1 » 
1 1 
3 2 
4 7 1 8 5 1 3 2 2 » 1 2 2 0 4 
1 7 1 1 0 
0 0 2 1 6 
A M I D O N S E T F E C U L E S , I N U L I N E 
1 7 0 3 8 5 6 2 5 3 1 6 1 » 5 
1 6 7 3 7 3 « 2 5 3 1 5 » » > 
1 6 3 3 5 5 6 2 5 3 0 3 7 » 5 
2 0 2 
» 1 
C A S E I N E » , C A S E I N A T E S , A U T R E S D E R I V E S 
5 1 · 1 2 4 1 0 · 
4 1 3 1 2 3 · · 
l I 
Sections C S T 
I O R I G I N E i i 
F R A N C E 
A L L E H , R . F , 
N , Z E L A N D E 
5 9 » . 5 4 
HONOE 
CEE 
F R A N C t 
5 * 9 . 5 5 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
5 9 9 . 5 7 
H O N D E 
C E ! 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
S E N E G A L 
5 9 9 , 5 9 
MONDE 
C I ! 
F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
T U N I S I E 
» » » , 6 1 
M O N O ! 
C I ! 
F R A N C ! 
» » 9 , 6 3 
MONDE 
C I I 
F R A N C E 
U . I . I . L . 
S U E D I 
P O R T U I A L 
J A P O N 
3 » » , 6 4 
M O N O ! 
C i l 
F R A N C ! 
P A Y S ­ B A S 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 




1 9 6 9 1970 
» 8 4 
2 5 » 
1 2 















G E L A T I N E S ET D E R I V E S , C O L L E S 
1 0 3 » 
9 8 9 





D E X T H I N . C S , A M I D U N S , F E C U L E S 
1 0 9 9 0 1 1 4 
1 0 6 8 6 1 1 4 




C O L L E S P R E P A R E E S NDA 
2 1 6 2 4 6 2 7 » 
2 0 8 2 4 1 2 3 2 
1 7 6 2 0 » 2 » 8 
3 1 3 1 4 
0 2 
2 
3 ¿ 6 
5 









1 6 * 
1 6 6 








T t R E S E N l H I N l » , A U T R E S S O L V A N T 
2 7 3 7 1 8 
1 2 1 0 
» 9 
3 






























¿ ¿ 0 
¿ 2 1 










¿ 1 4 
2 0 9 
¿ υ » 
4 
ó 





C O L O P H A N E S t T A C I D E S R E S I N i g u E S 
6 7 1 7 4 2 4 
3 0 1 3 1 9 2 
6 3 
2 2 1 0 1 V 2 
3 2 










2 U 2 
1 1 6 















QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000$ 




PUIX VEGETALES, LIANTS POUR FONDERIES 
CIRES ARTIFICIELLES PREPAREES SANS SOLVANT 
» 3 8 6 2 7 
NOIRS D ORIGINE ANIHALE 
PAREHENIS PREPAR, APPRETS POUR MURDANCAGE 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H , R . F , 
S U I S S E 








































































































MILIEUA DE CULTUKI POUR MACROORGANISMIS 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE i 









































VALEURS : 1000 S 












PATE A HODELtR, CIRE POUR ART DENTAIRE 








































FERRO-CERIUM ET ALLIAGES PYROPHORIQUES 

































































































































H O N O E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H , R 
I T A L I E 
R O Y A U H E -































































































CUIRS El PEAUX Dt VEAUX 
CUIRS D AUTHES BUVINS ET ECjUIOES 
11 7 5 1 
» 2 
PEAUX OE CAPRINS PREPAREE» 






















ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
316 
















N .SPECIF IES 




U . E . I . L , 
ALLEH, R . F , 








I T A L I E 




ALLEH, R . F , 



















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 Y 
PARTIES DE CHAUSSURES 




11» 118 »5 176 
106 91 74 164 
106 91 72 162 
1 1 
0 0 2 1 
1 2 
2 18 2 
1 5 
2 
» 5 ¿2 4 
2 
AUTRES UUVRAGES EN CUIR 
» 6 7 22 
3 6 4 19 
3 4 4 17 
0 
0 1 1 
0 1 
0 0 1 
0 1 

















P L A S , , F E U I L L . , BANO,, CAUUTCH. NON VULCAN 
30 30 20 22 
29 30 20 21 
26 28 20 20 





AUTRES FORME» DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
5» 67 94 9» 
56 63 »5 89 
42 46 »2 67 
11 15 33 16 
2 1 4 
0 0 1 
1 
1 6 1 










F I L S , CORDE» DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
2 2 6 5 
2 2 6 3 




PLAQ., F E U I L L , , BAND,, CAUUTCH, NON DURCI 
»24 881 709 12» 
492 846 646 300 
487 834 666 ¿97 







477 3 · » 







ORIGINE 1 ι 
JAPON 




U . I . I . L , 
PAYS­IAS 
ALLEH, R . F , 











0 2 » , 1 0 
HONOE 
C I ! 
FRANCt 
U . I . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 















N ,SPECIF IES 




I T A L I E 
6 2 » , 4 0 
MONO! 
C I I 
•RANCI 
U . I . I . L . 
PAYS­BAS 
A L L I N . R . F , 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 | 4 
2» 33 03 
VALEURS : 1000 S 
β 
1962­1970 1969 1970 
24 41 »1 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
20» 2»7 551 102 438 518 
190 250 303 ¿71 362 471 
110 144 218 H O 231 336 
0 2 
57 «0 00 55 79 66 
2 3 1 4 9 7 
20 2» 24 23 43 40 
2 0 3 4 1 8 
1 1 1 2 
1 1 
3 5 2 17 39 1» 
0 1 . 
7 34 23 7 32 ¿1 
CAOUTCHUUC DURCI EBONITE 
2 15 2 10 
2 15 1 10 
2 1» 1 10 
BANDAGES, PNEUMATIOUÏS, CHAMBRES A AIR 
3826 4700 5 Ï 1 4 4753 3381 6729 
3590 4240 4322 4453 4971 5949 
2773 2956 35»1 3»66 3445 » 2 * 2 
6» 173 173 ' B» 209 217 
94 105 08 64 126 03 
173 263 181 ¿1» 340 273 
519 744 81» 6 1 · 851 1091 
33 69 207 29 37 163 
0 1 1 2 
1 1 1 2 
30 104 131 25 142 62 
2 14 2 22 
»3 109 77 124 141 104 
1 10 2 19 
2 3 2 4 
27 104 106 57 223 211 
0 1 
4 »3 » 0» 
37 63 105 37 61 100 
1 7 1 10 
1 1 
6 2 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
47 71 »8 112 185 179 
47 71 58 112 U S 179 
47 71 »8 112 183 179 
0 2 
COuRROIt î 0 ! TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
62 62 71 141 119 218 
5» 3 · 70 127 172 210 
33 35 31 107 103 103 
0 1 
1 2 
2 2 » » 12 17 
3 20 4 » 92 10 
1 1 
Sections CST 











U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 









6 2 9 , 9 » 
ΜΟΝΟΙ 
C I I 
FRANC! 
U . E . I . L , 
ALLEM, R . F , 










I T A L I E 
TCHAD 
GAION 
CONGO I R A , 
ISRAEL 
0 1 1 . 2 2 
HONOE 
C i l 
FRANC! 
• 3 1 , 4 1 
ΜΟΝΟΙ 
C I ! 
•RANCI 







2 2 1 
0 
0 
AUT, OUVRAGtS CAUUTCH, 
98 123 222 
87 108 187 
73 74 137 
1 1 
0 0 
6 10 23 
6 24 7 





2 1 1 
3 
1 1 
OUVRAGE* IN CAOUTCHOUC 
3 1 3 
3 ,1 3 
2 1 3 
0 
0 0 
FEUILLE» OC PLACAGE EN 
15 16 30 
10 16 6 
10 16 6 
2 
3 ¿4 








9 10 8 
1 
1 
VULCAN, NON DURCI 
175 247 203 
153 227 236 
120 130 167 
3 2 
2 6 
16 35 15 
9 54 14 





13 9 8 
4 
3 3 
DURCI, EN EBONITE 
4 4 6 
4 4 6 
5 2 6 
1 
1 1 
BOAS, 3MH OU MUIN» 
17 17 19 
15 17 10 
1» 17 10 
1 
1 9 
■UIS PLAQUES OU CONTRt­PLAOUES 
21» 60 91 
64 11 37 
5» 7 15 
6 3 22 
2 
146 47 » · 
2 
2 16 
101 36 »6 
44 9 28 
41 8 17 
3 1 11 
1 
55 26 ¿1 
1 
1 10 






















































VALEURS : 1000 S 
BUIS A R I I F I L 1 E L S OU R E C O N S T I T U E S 
250 5» 93 20 12 







BUIS F E U I L L A R C S , É C H A L A S , PIEUX, PIOUoTS 
» 1 
»OIS PUUR MANCHE» 0 OUTIL» ET SIMILAIRES 
56 
56 
LAINE DE BO I S , FARINE DE POIS 
3 1 











C A I S S E S , CAUEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
OUVRAGE» DE TONNtLLERlE 
26 10 
















6 5 2 , 7 3 
QUANTITÉS Tonnes OU 1 
1970 
VALEURS : 1000 S 
CADRES tN BUIS PUUR TABLtAUX, G L A C E S , ET», 
US T E N S I L E S Dt MENAGE EN BUIS 































































































































































OUVRAGE» EN LIEGE NATUREL 
2 1 3 
















A U T R I C H E 
QUANTITÉS : Tonnes ou VALEURS : 1000 S 
















































































































































































































































I 1 f 








































PAP, A »IGAKtTTt NON DEC, A FOR MAT 


















































































































































I l I 
5 
3 






































PAPIER Ut TtNTURt, LINCRU»TA, VITRAUPHANIE 
10 
10 
















































































































6 4 2 . 2 0 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS 1000 S 
CAR1UNNAGES OE BUREAU ET S IMILAIRES 
» 23 6 7 9 
6 23 6 7 9 













































































































3 U 0 
3 u 5 
5u5 
5 








































































































































































































































































































































FILS BUURRE »OIE NON CONDITIONNES POUR DtT 
FILS S U U , lOURRt, CONDATIUNNIS POUR OIT 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




























6 > 1 . 5 1 
MONOE 
CEE 
6 5 1 . 5 2 
MONO! 
C i l 
Í1 
VALEURS : 1000 S 
FILS LAINE PEIGNEE NON CONDITIONNES PR DtT 
FILS POILS GROS NON CONDIIIONNES POUR DET, 



























































FILS CUTON BLANCHIS, CONDITIONNES PR DET 
132 111 173 






1 3 2 
9 2» 1» 
2 6 14 




































































QUANTITÉS : Tonnes c ïl VALEURS : 1CO0 S 
FILS DE CHANVRE 
1 1 
1 1 




















































































HONOFIL», LAHES ET SIMILAIRES SYNTHETlOUtS 














































FILS FI». SYNTH. DISCUN. VONO, POUR DtTAAl 
¿ 2 2 10 7 18 
2 1 2 10 6 18 
1 1 2 6 4 16 
0 1 
1 1 2 2 
0 1 




F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M , R . F . 
6 3 1 , 7 2 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 
MONDE 
CEE 




A L L E M , R . F , 
R O Y A U H E - U N I 







6 3 1 , 9 1 
HONDE 
JAPON 
6 3 1 , 9 2 
HONDE 
CEE 
0 » 1 , 9 3 
HONDE 
CEE 
I T A L I E 
P A K I S T A N 
6 3 2 . 1 3 
ΐ 




HONOFIL», LAMES ET SIMILAIRES ARTIFICIELS 
FILS FIB, ARTIF, CONTIN, COND, POUR DETAIL 
FILS FI», AKTIF, DISCON. NON COND, PR DET 
POUR DETAIL 
4 
FILS FI», AKTIF, DISCON, »OND. 
1 2 3 
1 0 3 
1 O 3 
1 
FILS DE HETAL COHIINES AVEC FILS TEXTILtS 
0 2 1 5 
0 2 1 5 
FILS DE JUTE 















































































































υ ι . P A Y S . S A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V I E 


































1970 I 4 
18 
















420 187 188 
7 0 10 
363 »66 583 
212 ¿3» 242 
2188 »87 3902 
136 123 250 
POINT GAZE NUN ECRUS Ni 





IOUCLES NON 'CRUS 
3 11 10 
3 10 10 
3 10 9 
































65 90 176 
50 63 135 
23 31 5D 
6 6 14 
13 · 14 






7 À: 31 
NON ECRUS NI HiRCIRIIII 
4*76 16»7» 11902 
2131 14tS7 10404 
1032 »022 1770 
29 143 72 
14»» 3231 »00· 
294 1030 »43 
4 15 11 







3« 33 1·· 
3 7 1» 
» » 2« 









































































































































5 6 5 4 
2 1 
1 1 3 
»53 3*9 1467 1969 
17 10 1 7 
7 3 3 11 
5 1 10 24 
0 55 2 
1 1 1 
8 »1 59 12 
8 14 
137 »9 
5» 114 147 204 
86 285 81 129 
15 4 30 22 




2 6 6 
1 7 6 
1 7 6 




0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 








5 8 36 24 
4 8 35 17 
3 7 30 15 
1 1 
0 0 1 2 
0 3 1 
0 1 

























11 14 53 23 
11 14 53 23 
11 14 51 23 










91 »0 111 71 
• 1 »1 75 66 










U . E . I . L . 
I T A L I E 
I N D E S O C C . 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
M O N O E 
CEE 
F R * .i C t 
U . E . B . L , 







































ZONE CM EST 
TCnECOSLIV. 















T I S S U S UE F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S C O N T I N U t S 






1 4 0 





1 3 4 





4 6 1 
0 5 2 









3 3 3 
5 1 6 









4 ¿ V 
4 : . 4 






T I S S U S Ut F I B R E S S Y N T H t T I »UE S D I S C O N T I N U E S 
3 5 6 
3 2 3 









¿ 1 3 0 
1 0 4 7 
6 V £ 
1 6 
7 7 
1 2 9 




1 1 3 3 
6 6 6 
















V 4 8 
5 
¿ U 6 1 
1 7 3 6 



















6 3 3 9 
4 8 0 8 
3 6 2 9 
3 2 
¿ 3 1 
3 7 0 










1 0 6 9 
5 
3 3 2 
5 6 1 2 
3 1 8 C 
2 2 U 5 
3 1 
1 1 8 
2 0 7 






4 u 6 
1 Í 3 
1 0 
TISSU» OE FloRES ARTIFICIELLES CONTINUE» 
22 53 02 06 

























1 2 4 




















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Z O N E DM E » T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L U V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
6 3 3 . 7 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L i M . R . F , 
I T A L I E 
Z O N E DM E S T 
E T A T S ­ U N I S 
C O R t E SUD 
J A P O N 
6 5 3 . 9 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
J A P O N 
6 3 3 , 9 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
6 3 3 , 9 4 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
0 3 4 , 0 1 
H O N D E 
CEC 
F R A N C E 
A L L E H . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 




1 9 6 9 1970 j A 
1 8 3 4 6 3 9 
6 9 2 8 
3 3 2 4 9 
1 6 6 1 1 3 1 0 6 
7 5 9 6 1 0 5 
5 1 
1 
3 8 1 9 4 
0 4 
1 8 4 0 ¿C 
9 3 7 1 7 
1 8 
1 4 2 7 ¿ 6 
2 5 3 8 1 1 7 
0 
1 
4 5 5 0 5 
1 0 3 8 3 
1 0 1 3 1 7 
4 1 8 6 




1 U 4 4 
1 0 
9 9 
¿ 8 6 

















1 3 6 1 » 6 
1 4 » 1 
5 5 ¿ 7 
1 5 2 ¿ » 3 
2 8 2 3 0 0 
2 
2 9 o 
8 
3 4 ¿ 6 
3 8 ¿ 1 
8 
3 1 5 4 
4 5 1 4 4 
1 2 o y 
5 9 5 
3 6 3 0 
2 5 1 0 
E T O F F t S OE B U N N E I E R 1 E N I C L A S T 1 4 U E N I CAUU 
1 8 7 3 3 3 6 6 7 
1 7 3 3 5 3 6 2 8 
7 7 1 1 0 ¿ U 2 
2 8 7 
1 5 4 2 0 3 
6 8 1 5 3 3 1 7 
1 1 4 0 4 0 
6 2 2 5 
7 7 3 0 
C 2 
0 4 
T I S S U S t N F I L S D t M E T A L 
¿ 1 7 
0 0 
0 
¿ 0 7 





» 8 4 
¿ 3 6 
3 
3 9 














9 6 8 1 3 4 3 
9 3 5 1 4 3 7 
¿ o 2 » » 4 
1 2 1 3 
1 3 0 1 4 3 
3 9 3 7 5 9 
1 3 8 1 1 9 
3 9 e 
6 0 4 
5 
15 
2 ¿ 5 
1 
1 
1 ¿ 5 




R U B A N E R 1 E , B O L D U L S 
1 1 1 2 1 4 
1 0 1 2 1 2 















6 2 o y 
6 0 6 4 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
6 3 4 . 0 2 
MONOE 
C E t 
F R A N C t 
0 3 4 . 0 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
J A P O N 
6 3 4 . 0 4 
MONOE 
C E t 
F R A N C E 
U . E . 9 . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
T C K E C 0 S L 0 7 . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
0 3 4 , 0 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , S . F , 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
J A P O N 
6 3 4 , 0 6 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I » 
J A P O N 
6 3 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . O . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 










1969 1 9 7 0 
E T I U U E T I E S , E C U S S 0 N 5 , A R T , S I M I L , T I S S E S 
1 1 1 7 7 7 
1 1 1 7 7 7 
1 1 1 7 7 7 
F I L S I r t C M I L L t , P A S S E M E N T . A R T , U R N E M t n T A u X 
3 4 3 2 7 2 7 I 7 
5 4 3 2 7 2 6 1 7 
3 4 3 2 7 2 6 17 
0 1 
T U L L E S , T I S S U S A M A I L L E S n O U E E S , U N I S 
1 5 1 7 1 3 5 9 6 3 0 7 
1 1 1 4 1 8 5 Í 7 3 0 9 
0 3 2 3 4 1 4 1 1 
1 4 
5 9 1 0 1 2 4 5 5 3 




0 2 1 6 
T U L L t S , M A I L L E S N O U E E S F A 4 U N N E S , D E N T t L L c S 
1 V 2V 3 5 8 1 1 3 6 1 O 0 
1 3 1 7 5 0 6 6 1 0 1 1 1 0 
¿ 5 4 1 5 1 9 et, 
1 1 3 4 5 8 
8 1 2 4 2 5 6 7 0 7 9 
2 2 1 1 5 8 4 
0 2 
0 2 1 0 
5 1 2 ¿ 3 1 3 3 3 3 7 
B R O D c R i c S EN P l t L E S , B A N D E S UU M U T I F S 
1 4 3 2 ¿ 1 1 0 6 1 8 1 1 ¿ 4 
1 1 2 0 1 5 9 3 1 1 6 1 0 5 
6 6 5 0 4 3 5 5 4 
0 1 
1 3 3 1 5 
¿ 5 1 9 2 7 l i 
3 6 9 1 6 1 9 3 6 
0 0 1 1 
o o i i 
1 3 
1 6 2 » 4 1 1 3 
0 1 1 6 
1 4 4 2 1 4 7 
F t U T R t S ET A R T I C L E S EN F t u T R E 
1 2 3 1 0 8 3 7 6 3 3 8 1 1 3 9 
1 2 2 1 0 8 3 7 6 5 4 8 0 1 3 9 
1 1 8 9 3 3 6 7 5 0 6 9 1 1 9 
3 1 5 7 2 4 1 3 
0 2 1 7 
1 0 1 1 
ι ι 
322 





I T A L I E 




ALLEM, R . F , 








U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F . 











FORHOSt T . 










ALLEM, R . F , 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1962­
1970 
1969 1970 | + 
0 0 
VALEURS : 1000 S 





ARTILLE» EN TISSUS NON Tt»SES 
1 2 4 » 6 
1 2 4 4 6 
1 1 4 4 4 
1 2 
TISSUS tNDUlTS 
5 3 1 « 10 
3 3 1 3 10 








TISSU5 EHPRtGNES, ENDUITS MAT, PLASTlaUtS 
»6» 748 1U¿4 34» 850 
441 668 995 324 778 
38V 532 913 »73 637 
2 11 5 2 9 
5 12 15 » 15 
27 40 7 22 37 
1» 2» 35 19 31 
1 5 1 4 
1 1 
6 42 14 7 35 
1 7 2 14 
10 21 15 7 12 
2 4 2 7 
T J I L t S CIREES, TISSUS HUILES 
3 48 10 56 
2 4 
2 4 
5 48 6 56 
TISSUS LAOUTLHOUIES SAUF BONNETERIE 
16 35 45 16 27 
18 31 »5 16 26 
17 31 »5 1» 26 
2 1 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 
81 13» 195 31 44 
81 135 195 31 44 
80 131 1»5 30 36 
0 3 1 6 
1 1 
TISSUS ELASTlOUtS SAUF SUNNtTEPI t 
19 40 58 64 117 
16 26 26 57 86 
11 13 18 47 56 
1 4 1 6 
3 7 7 » 23 
































ALLEH, R , F , 




A V I T A I L L E M , 











A V I T A I L L E M , 
N ,SPECIF IES 





0 3 5 , 7 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 








ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
0 3 5 , 8 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 14 4 
1 5 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
» 30 12 
2 15 
F ICELLE» , CURDE», CORDAGE» 
50 47 39 76 »3 67 
46 43 47 73 79 03 
19 35 44 63 64 76 
2 3 4 7 9 8 
1 2 
4 3 2 4 




FILETS EN CUROE, CORDAGE, FILETS DE P E C « E 
38 39 32 120 114 00 
33 30 26 117 94 76 
24 19 12 3¿ 54 ¿6 
7 8 11 29 28 42 
2 4 J 5 12 B 
2 2 1 2 10 4 






AUT, A R I , EN F I C t L L E S , CORDES SAUF TISSUS 
0 3 3 6 6 7 
6 3 3 5 6 7 
0 3 3 5 6 7 
C 1 
CLOCHES, HANCHONS EN FEUTRE POUR CHAPtAUX 
2 1 
¿ 1 
CLOCHES, FORMES POUR CHAPEAUX TRESSES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
OUATES, ARTICLES TONTISSE», NOEUDS, ETC 
17 1» 16 23 25 ¿6 
16 15 16 23 25 28 
13 13 16 22 22 26 
2 2 
0 1 
HECHES, HANCHONS POUR LAHME», RECHAUDS, , , 
11 13 13 47 48 »7 
9 9 10 29 22 ¿6 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 ι 
RANCE 
L L E M . R . F . 
O Y A U M E ­ U N I 
U t D E 




R ι N C t 
A Y S ­ B A S 
L L E M , R . F , 
T A L I E 













R A N C E 
. t . B . L , 
AYS­BAS 




































6 » » 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 
1 2 2 
T ISSUS, ARTILLES »OUR 
10 13 ¿8 
10 13 ¿3 








































TUYAUA HOUR POMPES cN T t X U L t S tT SAMIL . 
2 2 2 
2 2 2 










COURROIES CE TRANSMISSION tN T E X I I L t S 
¿ 1 1 
2 1 1 





SACS El SACHETS u EMBALLAUt 
724» 3411 3U75 
3172 1230 1401 
2462 »5» 312 
144 60 36 
333 129 128 
60 118 66 




22 6» ¿9 




45 122 252 
2 
4 32 




40 63 37 
14 
82 12» 12» 
81 
11 








1755 170 276 
1 



























































































QUANTITÉS Tonnes ou :s ou ι 
1970 Y 





















ALLEM. R . F , 





















BACHES, VOILES, »TORES, TÎNTES, ETC 




U . E . B . L , 
PAYS­IAS 
ALLEH. r.­. 



















































U . E . B . L , 
PAYS­IAS 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 









































































































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R , F , 






















QUANTITÉS : Tonnes ou 
Í1 
VALEURS : 1000 S 
0 1962· 1970 





U . E . I . L , 
PAYS­SAS 
ALLEH. R . F , 





L U I R Í A 
ETATS­UNIS 
JAPON 






















































































































































































U . I . I . L , 
PAYS­BAS 
















































ORIGINE i i 
















U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 





























FORHOSE T , 
HONG­KONG 




U . I . I . L , 
PAYS­BAS 




| ­ * ■ 
TAPIS A POINTS NOUES OL 






3 8 5 47 50 
2 4 4 26 13 
1 3 2 22 8 
0 2 
1 1 2 3 3 
0 1 1 
0 2 
0 1 1 1 5 
0 0 14 2 
0 4 









AUTRES TAPIS, TISSUS KELIM ET S I H I L A I R E S 
66 96 78 163 262 
50 63 72 130 19» 
37 39 36 102 140 
2 5 5 5 10 
4 10 5 11 30 
5 8 6 10 18 
0 1 
2 4 
0 1 1 3 
0 1 
0 1 
0 1 1 4 
9 8 6 11 10 
2 2 
0 1 
0 1 2 3 
4 13 13 46 
0 1 
0 2 1 8 
0 1 
TAPISSERIES A LA HAIN Ou » L A I G U I L L I 
U 0 8 36 
0 0 8 35 
0 0 6 35 
2U1 
196 





HATI tRE» A TRESStR, T1SSÍH PLAT, PAILLON» 
413 566 »72 19» 287 
1 1 4 1 1 
1 1 4 1 1 
13 11 3 2 
2 1 
6 4 
6 37 13 5 34 
58 187 158 20 77 
278 185 127 146 126 
43 142 241 16 47 
3 29 1 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIOUE, , , 
2370 ¿957 3»73 113 136 
2350 2848 3573 112 131 
1»43 163» 1>»2 96 85 
165 879 603 7 32 





















ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F . 






























6 6 1 , 3 3 
HONDE 
NORVEGE 




U . E . B . L , 
I T A L I E 
6 0 1 , 8 2 
HONOE 
CEE 




1969 1970 | + 
16 161 





57 89 2 





CIHENTS HYDHAULIUUES HEME COLORES 
270405 3 » » » 7 6 5 7 1 2 0 1 4U66 
135671 151165 2 0 2 6 » 8 2U76 
»6051 1 2 6 3 9 1 1 8 4 6 9 » 1392 
29918 10743 17004 »19 
191 3 
7589 11950 »16 125 
1923 81 37 
33169 61516 8 4 2 0 1 494 









529 ¿810 8 
428 7 · 
3812 4411 69 
4030 1521 1130 83 
563 9 
13079 37675 172 
0 7 
PAVE», DALLES EN PIERRE NATU, 
4 0 2 
4 0 1 
4 0 1 
OUVRAGE» EN PIERRES DE TAILLE 
349 132 764 57 
341 117 784 56 
1 1 9 6 




































OUVRAGt» EN ARDOISE TRAVAILLEE 




OUVRAGE» EN ASPHALTE OU S IMILAIRES 
119 198 191 28 
119 198 191 28 
11» 150 191 27 
3 23 1 
25 
MATERIAUX B A T I , tN FIBRE VEGE 
» 16 1 

















ORIGINE i i 
FRANCE 




U . E . B . L , 
ALLEH, R . F , 













ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
HONG­KONG 
6 6 2 , 4 1 
HONDE 
CEE 
ALLEH, R . F , 








ALLEH, R . F , 
6 6 2 , 4 4 
HONDE 
C I ! 
FRANCE 
U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 
I T A L I I 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 
3 16 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
1 4 
OUVRAGE» EN AHIANTE­CIHENI ET S IMILAIRES 
3246 1099 26V7 569 356 4U9 
2010 2248 1718 ¿16 259 2»2 
1759 1746 1152 181 181 160 
39 9 4 4 
3 2 
200 493 566 2» 74 »2 
30 269 3 28 
1151 845 635 139 96 73 
7 1 
48 5 276 10 1 67 
BRIOUES, DALLES, CARREAUX,, , CALORIFUGES 
20 166 3 ­ ' 17 
20 166 3 17 
20 166 3 17 
BRIQUES, DALLES RtFRACTAIRES DE CONSTRUCT, 
23» 617 751 47 98 2U6 
218 577 616 42 77 191 
201 571 »97 3» 76 165 
10 6 20 3 1 5 
7 1 
17 41 115 4 22 16 
BRIOUES DE CUNSTRUCTION 
22 160 4 33 
22 160 4 33 
18 160 4 33 




TUYAUX, RACCORDS, , . POUR CANALISATIONS 
15 94 2 15 
15 94 2 15 
1» »2 2 14 
2 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES Ni VERNIS NI EMAIL 
1812 2406 1110 17» 464 366 
180» 2406 1830 »75 464 366 
102» 1454 1 1 1 · <0» 293 221 
10 28 30 2 6 6 
5 1 
672 716 »73 141 131 123 




ORIGINE 1 i 




U . E . B . L . 
ALLEM, a , F , 










ALLEM, R . F , 
















ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
TCHECOSLOV. 









ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
• INEGAL 
I T A T I ­ U N I S 






AUTRES OARREAuX, PAVES 






956 1922 1661 ¿30 443 309 
»13 1890 1546 ¿20 431 363 
»82 950 702 117 226 176 
1 1 
181 232 163 43 57 44 
248 708 660 59 148 143 
11 11 2 2 
6 1 
15 12» 3 ¿2 
0 1 
» 20 6 » 7 4 
HEULES ET S IMILAIRES A MOUDRE, A DEFIBRbH 
32 45 »2 64 94 106 
30 40 »6 5» 84 93 
2» 29 55 46 60 06 
2 3 6 4 8 15 





1 3 6 3 7 1» 
PIERRES A AIGUISER OU POLAR A LA HAIN 
7» 49 1 3 10 5 
1 2 1 4 3 5 
1 2 1 4 7 5 
0 1 
47 1 
ABRASIF» APPLIOUtS SUR T1»SU, PAPIER, ETL 
44 53 71 63 89 69 
44 53 71 61 88 6» 
37 40 39 53 63 76 
0 1 1 3 
6 12 12 7 22 11 
0 1 
0 1 
MICA TRAVAILLE, UUVRAGES CN HICA 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSE» 
33 57 »7 19 36 10 
28 57 »7 16 36 30 































F R A N C t 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . R . F . 
I T A L I E 















































Q U A N T I T É S Tonnes ou V A L E U R S 1000 S 









2 6 34 
OUVR, IN CIMENT, BETON, PIERRE ARTIFILItL, 
717 673 50U3 »3 85 742 
14 1 1 1 
12 
i i i tri 56J5 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHIT«:, MINERAUX NDA 
Π 
11 
PRODUII» REFRACTAIRES NOA 
AHIANTE TRAVAILLEE, OUVRAUES EN AHIANTÏ 






































































ALLEM. R . F , 
ROYAUHE­UNI 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
I T A L I E 








U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 




U . E . B . L . 




I T A L I E 






VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ι ï 
AUTRtS UUVRAUES tN MATIERES CERAMIOUES 
17 13 9 3» 120 10 
15 10 9 22 16 10 
13 B 9 21 15 10 
1 1 
1 1 
1 8 12 104 
VtRRt EN BARRES, BAGUtTT t» , B I L L E S , TUBtS 
11 12 45 6 5 ¿3 
11 12 45 6 5 23 
3 0 3 1 
6 11 »3 2 4 17 
0 3 1 6 
VERRt D OPTIQUE tT OE LUNETTERIE MEDICALt 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
VtRRt A VITRES NUN TRAVAILLE 
393 506 338 113 137 1»1 
392 503 538 115 136 1»1 
319 ¿0» 361 94 36 63 
57 299 107 16 80 40 
10 35 4 10 
5 56 1 8 
3 1 
VÍRRE S1MPL. OOULI , POLI »UR 1 UU 2 FACES 
167 27» 206 70 93 05 
157 278 206 68 93 63 
111 65 B6 54 3» 3» 
19 47 97 6 20 ¿0 
2 1 
26 166 ¿2 6 39 5 
9 2 
VERRt CUULE UU LAMINE NON TRAVAILLE 
86 153 124 21 39 il 
86 158 124 21 39 27 
76 116 1U2 18 27 ¿U 
9 42 22 3 12 6 
PAVES, BRIOUES EN VERRE PUUR CONSTRUCTION 
100 101 69 51 35 ¿1 
100 101 69 31 35 ¿1 
62 16 16 4 
38 99 54 12 34 17 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
6 0 4 , 7 0 
MONCE 
CEt 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
6 6 4 , 8 0 
H O N D E 
CEt 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T U N I S I E 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
6 6 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
F R Λ N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
0 0 4 , 9 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
H O N G ­ K O N G 
6 6 4 , 9 4 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . t . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 










G L A C E S UU V E R S E S DE S E C U R I T E 
105 163 160 
99 158 166 
72 82 68 
14 26 61 
1 4 
3 10 3 
6 36 12 
2 5 15 
1 1 4 
0 0 1 
HIROIRS EN VtRRt 
193 193 226 
103 92 107 
97 76 106 
3 9 






2 8 9 
82 75 110 
VtRRt DtCOUPt , SAUF EN 
36 153 1U3 
16 29 »3 
1« 27 32 
1 1 4 
1 7 
20 124 60 
AMPOULES ET tNVtLOPPES 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 
0 0 
OUVR. EN LAINE tT F1B. 
93 55 »0 
92 55 »0 












































































B U U T t I L L t S , FLACUNS, BOUCnONS 
3495 »050 6657 
2931 3269 3821 
1955 1751 3579 
779 1431 440 
3 24 
























Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V . 
S E N E G A L 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
6 6 5 , 2 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V , 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
6 6 5 . 8 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 5 , 8 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V , 
6 6 5 . 8 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
S U I S S E 
6 0 6 , 4 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 






1 7 7 2 3 » 5 1 9 




3 9 5 3 
8 0 7 2 3 1 2 
1 2 i 
1 3 5 5 2 1 4 8 2 1 7 6 6 
6 1 
9 6 » 6 6 1 4 
1 1 1 0 3 2 
3 6 3 2 3 5 
0 1 
O B J E T S t N V t R R E POUR T A B L C , C U I S I N E , 
6 4 6 7 7 1 1 0 4 8 3 7 ¿ 4 3 0 
6 2 3 7 0 3 1 0 2 4 3 5 8 4 0 3 
5 6 9 6 6 3 9 9 8 32 .9 5 6 0 
2 6 3 1 0 
3 5 1 4 
5 9 4 9 1 5 
3 7 2 0 ¿ 2 1 2 1 4 
2 6 2 3 
1 0 1 1 
2 1 3 
0 1 
3 1 1 1 1 
1 1 
5 8 ¿ 4 5 8 
5 1 4 1 4 
1 1 




1 0 7 
Oc 
1 3 0 
1 6 
­ 6 
t T C 
3 5 6 
5 1 8 




V E R R t R l B DE L A B O H A T O I R E , H Y G I E N E , P H A R M A L , 
3 1 3 1 3 8 3 3 9 4 
3 0 3 0 3 7 8 0 8 4 
2 » 2 8 3 6 7 3 7 0 
1 2 
1 1 1 4 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 2 6 
0 0 0 1 2 
P E R L t S DE V E R R E , E T C , V E R R E F I L E 
1 6 3 1 0 β 
1 5 2 8 2 
1 2 
1 1 
1 5 5 
1 2 2 6 
A U T R E S U U V R A G E S t N V E R R E 
» 3 4 1 2 1 2 
» 3 4 1 1 1 1 
» 2 4 1 1 1 0 
1 1 
0 
1 1 7 
1 1 4 







V A I S S E L L E , A H T I C , OE M E N A » ! EN P O R C E L A I N E 
1 1 2 3 8 8 1 » » 8 2 1 8 7 
4 4 1 3 5 5 5 5 5 » 4 





Sections C S T 
O R I G I N E L l 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H E C O S L O V , 
R O U H A N I E 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
6 6 6 , S O 
HOHDE 
CEE 
F R A N C t 
U . t . g . L , 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V . 
R O U H A N I E 
J A P O N 
6 6 6 . 6 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R H O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
6 6 7 , 1 0 
HONDE 
6 0 7 . 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H . R . F , 
6 7 1 , 6 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 7 1 , 6 2 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
6 7 1 , 6 4 
MONDE 




1 9 6 9 1970 
6 9 3 
1 5 
1 
6 3 0 
2 
2 3 1 2 2 3 5 
1 7 1 8 1 5 
1 6 8 1 1 8 
3 1 2 0 





β 1 5 6 
1 6 
1 
3 1 0 
1 
B 4 3 1 0 
9 9 9 
5 2 8 6 
1 1 7 
A R T . O t MENAGE EN C t R A M I U u E , NDA 
2 2 » 2 0 6 ¿ 1 8 1 2 2 1 3 3 1 ¿ ¿ 
2 1 6 1 9 6 2 1 0 1 1 6 1 2 5 1 1 8 
2 0 3 1 8 1 2 U 3 1 0 3 1 0 4 1 1 3 
1 3 1 5 
5 7 7 4 1 0 5 
2 5 2 6 
1 2 1 3 
1 1 
1 8 1 4 
4 1 1 1 
5 3 
S T A T U t T T E S , U B J t l S DE F A N I A 1 S 1 E , ETC 
1 9 2 5 6 2 6 3 1 1 3 
1 8 1 4 6 2 5 2 3 1 5 
1 6 1 2 6 2 5 1 8 1 5 
0 2 1 3 






P E R L E S F I N E » NON S E R T I E S N I M O N T E E S 
0 1 
A U T , P I t R R E S GEMMES NON » O R T I E S N I M O N T E E S 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
F O N T E S B R U T t S 
5 3 1 1 
5 3 1 1 
5 2 1 1 
F E R R O ­ A L L I A G E S 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
G R E N A I L L E S DE F O N T E , OE F t R OU D A C I E R 
2 1 
1 1 
Sections C S T 
I O R I G I N E i i 
C E t 
F R A N C t 
6 7 2 . 8 6 
H O N D E 
CEE 
F R A N C t 
J A P O N 
6 7 2 , 8 7 
MONDE 
CEE 
U . E . I . L . 
A L L E M . R . F , 
6 7 2 , 8 8 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 7 3 . 6 1 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R , F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
A R G E N T I N E 
6 7 3 , 6 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T I ­ U M S 
• ' 3 , 6 3 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 
1962­
1970 
1 9 6 9 1970 
2 






FER ET A C I t R EN M A S S I A U K , L I N G O T S , M A S S t » 
4 ¿ 5 1 i 
1 2 1 
1 2 1 




B L O O M S , B I L L t T T t S , B R A M E S , L A R u t T S , 
5 5 0 2 8 3 » 7 1 4 70 
5 5 6 2 8 3 4 7 1 4 7 0 
2 1 1 1 8 9 6 2 6 




t B A U C n c » EN R O U L E A U X POUR T O L E S 
4 0 5 3 0 » 5 8 2 
5 » 0 1 
3 » 0 1 
3 0 
3 5 2 9 6 0 
5 5 0 3 H 9 7 1 
1 » 1 5 0 3 
B A R R E S t N F t R OU EN A C I E R 
1 3 0 4 0 1 6 9 5 3 2 2 1 7 6 1 f 6 1 
1 3 2 7 » 1 8 9 3 0 1 9 4 0 7 1 Ό 0 
8 8 2 7 1 U 4 9 » 8 B 1 2 1 1 3 3 
2 4 9 9 4 8 7 3 5 3 3 4 ¿ 9 5 
2 5 6 3 3 
1 8 2 4 3 2 7 1 5 1 9 3 ¿ 5 5 
9 8 2 2 5 4 8 1 5 
5 6 7 
5 1 8 2 8 1 
2 5 1 6 1 
2 2 1 1 
2 8 1 2 5 1 8 4 7 
2 1 1 8 6 3 
P H O F 1 L E » EN FER Ou EN A C I E R 
» 0 0 4 1 1 0 0 9 1 1 2 6 4 1 V 7 6 
7 9 7 8 1 2 9 6 9 1 1 1 9 1 1 U 6 9 
5 7 2 9 » 7 4 9 6 5 U 8 ( 7 9 
1 4 2 6 2 4 6 4 3 5 0 3 1 8 0 
1 5 7 2 
6 9 0 1 3 7 5 8 1 8 8 7 
1 1 7 3 7 3 3 0 2 2 2 
1 3 6 2 2 
3 2 5 1 
4 3 9 2 
1 6 1 
A C I E R S A L L I E S ET A C I E R F I N AU 
1 2 7 2 9 6 2 2 5 4 7 
1 2 3 2 8 5 2 2 5 4 4 
7 8 1 0 1 1 1 4 3 0 
1 1 
2 3 4 B 
¿ 3 4 1 
1 5 0 3 
5 6 0 
a 




1 6 8 0 
1 6 6 1 
1 1 3 6 
2 8 7 
2 
1 5 9 
7 9 
1 3 
C A R B O N t 
1 0 9 




: » A u L n 
3 » ¿ 
5 * 2 
2 3 4 
3 5 3 







3 7 1 ¿ 
3 2 4 4 
1 4 6 » 
7 9 7 





4 1 9 
i l 
1 9 7 » 
1 9 4 7 
1 1 3 » 
5 9 4 

















QUANTITÉS Tonnes ou ,  1 
1970 J, 
V A L E U R S 1000 S 
195? 
1970 




U . E . B . L . 
J A P O N 
0 7 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S - B A S 
A L L E M , R 












































TOLES Ot FER OU D ACIER 
20157 25016 33034 
















































7 3 VI 
6 5 1 2 
» 1 9 2 





1 0 > 5 
î = .; U L ^  '/, c', tí* Qij f, ALIES 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U E O E 
S U I S S E 














































































































































Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
QUANTITÉS : Tonnes c 
ql 
































































































































































































































































































































































1 0 2 
1 0 
A R G t N T » R U T t T M I - O U V R E 
P L A Q U E - A R G E N T BRUT OU M I - u u v R E 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 










































































































ALLEM, R . F . 




U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 













CONGO R . D , 





QUANTITÉS Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 15 
F E U I L L E » , BANDES DE CUIVRE 0,15MH OU HOINS 
1 2 2 4 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 3 
POUDRE» ET PAILLETTES OE CUIVRE 
2 3 5 4 6 12 
2 3 5 4 6 12 
0 1 2 1 2 5 
1 2 3 3 4 6 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
59 83 75 109 168 162 
5» 83 70 107 166 172 
50 58 70 96 125 172 
2 3 3 8 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
3 21 6 31 
0 1 
1 S 2 11 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
7 10 9 26 40 »1 
7 9 9 25 34 »1 
7 9 9 24 33 NI 
0 1 
0 1 
0 1 1 6 
ANODES POUR NICKtLAGE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
ALUMINIUM |HUT SAUF DECHEIS ET D E I R I S 
106 234 »5 17 1? 7 
26 37 7 4 
26 37 7 4 




2» 95 »5 2 6 7 
U 51 1 1 
•ARRES, PROFILES ET F ILS PLEINS ALUHINIUH 
31 62 123 53 10» 205 
20 42 72 34 75 121 
12 14 2» 22 32 07 
1 3 1 β 
l 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 
ALLEM, R . F . 









U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 








U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
ISRAEL 























QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 
1962­1970 1969 1970 | 4 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
2 
» 28 »0 10 »2 »7 
3 4 
4 12 19 0 21 31 
2 18 2 ¿2 
4 5 14 8 9 11 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 3 HH EN ALUMINIUM 
1531 2 5 5 1 1504 1U81 1719 24U4 
982 169 1907 72» 165 1410 
662 153 1 aes »0» 140 1364 
292 3 ¿00 8 
7 0 4 5 1 5 
3 8 15 3 7 18 
17 4 3 14 9 4 
17 134 2 '19 
»20 ¿280 1503 »50 1535 975 
12 10» 2 20 
FEUILLES, BANDES ALU DE 0 , 1 5 MH OU HOINS 
53 6» 79 59 83 113 
53 65 79 57 83 113 
49 59 »7 52 73 62 
3 6 21 5 9 30 
0 1 
0 1 




T U I E S , TUYAUX, BARRES CREUStS EN ALUHINIUH 
20 22 60 »4 42 132 
15 18 10 27 35 21 
1» 18 10 27 35 ¿1 
1 3 10 2 4 15 
6 1 10 3 
0 2 1 10 
5 1» 14 1U6 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN ALUHINIUH 
4 8 11 11 21 27 
2 1 7 4 5 14 
2 1 7 4 5 1» 
1 1 4 4 5 13 
2 3 3 11 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET D E I R I S 
13 6 10 10 7 13 
14 6 10 » 7 13 










U . E . B . L , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 









U . E . B . L . 








ALLEH. R . F , 








U . I . I . L , 
PAYS­BAS 
6 0 6 , 2 3 
HONDE 
CEI 
• • 7 , 1 0 
MONDI 
QUANTITÉS .Tonnes ou . 
1962­1970 
1969 1970 
BARRE», PROFILES, F ILS 





PLEINS EN PLOH» 
45 73 »1 il »0 ¿6 
43 69 »1 22 36 ¿6 
3¿ 60 »1 19 32 ¿6 
10 8 4 3 
3 1 
2 2 
TABLtS , BANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/H2 EN PLOMB 
16 25 18 7 9 9 
18 21 18 7 8 9 
16 20 18 7 8 9 
4 1 
FEUILLES, BANDES H I N C t S , POUDRES, EN PLUH3 
5 7 2 5 
5 7 2 3 
5 7 1 3 
ι ï 
TUBES, 1UYAUX, ACCESSOIRE» CREUX EN PLOMB 
10 8 14 3 4 9 
9 8 14 5 4 9 
9 8 14 4 4 9 
¿INC BRUT SAUF DECHET5 ET DEBRIS 
46 325 13 113 
46 325 15 113 
45 5U0 14 1U0 
3 25 2 14 
BARRtS, PROFILES ET FILS PLEINS tN ZINC 
» 12 15 3 7 9 
β 12 15 5 7 9 
β 12 15 3 7 9 
PLANCHE», BANDES, P A I L L E T , , POUDRE DE ZINC 
26 37 54 1» 20 19 
26 37 34 14 20 19 
2» 32 5» 12 18 19 
2 2 1 1 
3 1 
T U I E S , IUYAUA, ACCESSOIRE» CREUX EN ZINC 
1 1 
1 1 
ETAIN I H U T , SAUF DECHETS ET DEIR IS 







L E E 
F R A N C E 
M U N O E 
CEE 




























BARRtS, PROFILES ET FILS PLEINS EN tTAIN 
V 1* 7 













TUNGSTENE |RUT UU OUVRt, utLHETS ET DÉBRIS 
MOLYBDENE BRUT UU OUVRt, UELnETS tT DIBRIS 
AUT, MEIAUX LOHMUNS NON FERREUX, ALLIAGt» 



























36 7 7 
3 8 1 3 
101 











































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 




T U N I S I t 























































E T A T S - U N I S 
L I B A N 
ISRAEL 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E H . R . F . 





E T A T S - U N I S 




A L L E H . R . F , 
R O Y A U H t - U N I 
SUEDE 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L , 
A L L E H , R , F , 




E T A T S - U N I S 
HONG-KONG 




A L L E H , R . F . 
ROYAUHE-UNI 
HONG-KONG 
6 9 2 , 3 1 
HONDE 
C I E 
FRANCE 





9 0 3 
2 19 
10 8 10 





1 1 4 
7 63 
51 35 »1 
OUVRAGt» FACUNNtS EN Z I N C POUR LE BATIHENT 
5 1 5 1 
5 1 3 1 
» 1 ¿ 1 
RESERVOIRS F t R , FONTE, ACAER, PLUS De 30UL 
52U 6 1 0 » ¿ 8 ¿67 3 3 7 5 » 9 
4 8 0 » 8 2 2 4 0 ¿ 4 3 » 5 3 2 5 6 
» 6 7 4 7 1 ¿¿3 ¿30 4 3 2 ¿¿1 
4 12 « 19 
1 7 2 18 
i c i 3 1 11 
6 3 3 3 3 5 
12 79 10 60 
0 4 1 5 
1 1 
25 4» 1 0 3 10 18 70 
1 5 3 ¿3 
RESERVOIRS EN A L U H I N I U H , UE PLUS DE 3U0 L 





11 1 0 3 1 13 
0 1 
FUTS t N FER, F O N T E , ACIER 
2 0 5 1 ¿ 9 1 1 2 2 1 6 »»U 1 3 2 * 1 2 3 5 
1 9 5 7 2 8 0 6 2 0 9 8 0 7 6 1 2 4 0 1 0 9 8 
1 8 8 3 ¿ 6 7 6 2 0 1 8 0 6 5 1 2 0 8 1 0 7 5 
25 1 
3 10 4 2 5 5 
4 4 1 0 0 76 10 26 ¿0 
50 38 76 45 35 93 
3 23 2 16 
6 2 
17 9 1 2 
12 34 42 12 32 4» 
F U T S , B O I T E » , AUTRES R E C I P I E N T S A L U M I N I U M 
2 2 2 3 6 5 
2 0 2 3 2 5 
2 0 2 2 2 5 
0 · 1 
1 5 
1 1 
R E C I P , FER, ACIEK PR GAZ C O M P R I M E , L 1 M U E F . 
4 1 1 3 7 4 4 9 1 1 9 6 1 9 » 2 7 » 
3 6 3 3 5 2 4 1 3 1 7 5 1 9 1 2 1 8 





U , t . B . L . 
A L L E M . R . F , 





S I t P R A LEO, 
L I B E R I A 
GABON 
CONGO BRA. 
CONGO R . O , 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 




E T A T S - U N I S 




ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
A L G E R I E 
E T A T S - U N I S 




U . E . B . L , 




U . t . B . L . 




U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
A L L E M , r ; , F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 

























57 ¿4 11 ¿5 12 




6 1 1 
37 5 41 




¿1 4 19 












1 1 3 1 1 5 9 4 » 6 3 3 4 0 7 3 0 
1 0 7 1 1 2 8 4 4 2 9 5 0 5 6 3 7 
9 5 1 1 1 2 4 3 9 3 4 4 1 3 4 3 
9 19 3 4 10 
22 13 7 13 6 
5» 5 4 11 2 5 ¿0 
34 94 11 23 71 
8 2 5 
5 11 9 4 10 
28 3 10 
28 92 14 21 04 








1 0 6 75 1 3 6 1 7 9 1¿9 
1 0 5 75 1 3 3 1 7 5 1 2 9 
90 09 ' l¿9 1 6 2 1U4 
2 1 6 
7 5 4 13 19 
1 
2 1 4 





2 6 3 1 3 6 115 ¿32 1 5 6 
2 6 3 1 3 8 1 1 3 ¿ 3 2 1 5 6 
2 2 » 1 3 6 103 ¿05 1 3 6 
35 9 27 





27 8 5 
27 8 5 
16 0 3 
12 1 2 












7 0 0 4 0 5 ¿ 0 6 5 0 2 ¿71 
6 4 8 3 1 8 1 9 6 ¿ 8 8 2 1 5 
1 4 4 1 0 5 103 1 0 1 1 » 0 
2 2 8 76 27 1 0 1 »0 
6 
1 7 4 49 57 62 ¿3 
1 0 2 8 3 24 S 
1 
18 67 4 5 ¿B 
31 16 2 7 4 
43 3 ¿4 
1 1 
330 














I T A L I E 




U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 
















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 Y 
2 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 
TUILES HETALLIOUtS, T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 0 2 1 
1 2 
1 ¿ 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER OU AC1EH 
136 135 1¿3 40 44 40 
135 135 1¿3 40 44 40 
87 52 44 2» 22 IB 
48 34 78 13 22 22 
POINTE», CLUUS, PUNAISES, EN FER OU ALIER 
314 184 103 93 84 96 
288 184 136 89 82 B4 
117 72 9» a 51 o» 
71 23 13 4 
1 8 1 5 
1» 14 10 6 9 6 
84 67 27 16 13 9 
0 1 
5 27 1 β 
0 4 
4 ' " 1 
17 3 
0 1 
PUINIF .S , CLUUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
6 2 2» 3 3 9 
6 2 ¿4 5 3 9 
» 2 2» 5 3 9 
BUULUNNESIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, ACIER 
B61 121» 1538 663 1233 1536 
779 1059 1267 651 893 1071 
683 757 n » 7 342 631 »99 
2 10 1 4 14 7 
0 1 1 3 
50 167 »0 71 141 7» 
2» 125 79 28 104 »6 
15 4 23 «2 18 67 
1 0 10 1 1 12 
0 0 2 2 5 10 




63 1»7 »0 159 300 167 
0 3 
0 1 
1 2 3 2 11 7 
BUULUNNER1E, V I S » E R I E , RUNDELLES EN CUIVRE 
18 23 13 31 32 36 
17 23 13 30 31 36 
12 9 13 26 21 30 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i. 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 













FORMOSF. T , 




U . E . B . L , 
PAYS­SAS 
ALLEH, R . F , 




























U . E . I . L . 
PAYS-IAS 
QUANTITÉS Tonnes ou — 
0 
1962­1970 1969 1970 
» 14 





OUTIL» AGRICOLES, FORESTIERS 
1013 1018 1131 043 
40» 350 333 ¿35 
191 153 l » o I1¿ 
5 3 3 
¿07 1»6 ¿07 120 
1 8 1 
521 376 305 ¿Il 
1 




26 85 39 9 
6 30 11 2 
2 
«1 155 121 1» 
1 4 1 
0 




















SCIES A HAIN HONIEES, LAKES OE SCIES 
79 95 »C ¿76 
67 77 B5 ¿10 
56 57 74 I55 
3 11 6 29 
0 1 2 
5 8 5 21 
0 1 1 
0 1 1 
1 
7 12 3 ¿1 
0 0 1 
0 1 2 
5 1 1 35 














T t N A I L L E S , P INCE» , ETC, A MAIN 
173 219 253 »45 
162 196 214 »23 
80 100 97 ¿36 
72 79 101 162 
B 8 11 17 
2 9 5 7 
0 1 
1 5 1 
0 
1 1 2 2 
1 1 
7 16 17 12 
1 1 
3 1 3 
0 
AUTRE OUTILLAGE A HAIN 
309 37» 5»1 321 
26» 293 304 «85 
23« 257 ¿02 »5» 
0 




















































1 ORIGINE 1 i 
ALLtM, K . l . 






















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 








ALLEH. R . F , 




ALLEH. R . F , 






20 17 14 




3 17 16 11 
7 1 5 
0 0 1 
1 1 1 
0 1 2 
4 2 
7 4 2 




3 1 9 15 
0 2 1 
1 
14 
0 2 1 1 
11 
3 20 ¿ 
OUTILS INTEROHANUtABLtS 
79 177 ¿U5 ¿80 
45 49 136 ¿03 
3 9 3 0 1¿3 171 
1 0 1 6 
U 1 1 
2 4 5 10 
3 13 7 16 
0 0 1 
15 22 32 55 
0 
0 0 1 
0 1 
0 1 
1 1 1 10 
4 55 17 
1 1 
5 
1 1 9 » 6 
CUUTtAUA, LAMES POUR MACHINt» 
1» 17 19 40 
12 15 19 41 
3 6 13 26 
3 2 3 
0 
3 7 7 11 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
2 0 3 
P L A G U t T I E S , . . EN CARBURES HET 
1 0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 
COUIEAUA, SAUF PUUR HACHINt» 
82 91 »1 163 
80 86 81 163 
32 20 ¿8 7» 


































































































































































































































ALLEH, R , F , 






U Ñ I G A L 
I T A T I ­ U N I I 











































































































QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 





































































































































































































































U . E . B . L . 
ALLEH, R , F . 




ALLEM, R , F , 
I T A L I E 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 









ALLEM, R . F , 








FORMOSE T , 




U . E . I . L , 
PAYS­SAS 
ALLEH, R . F , 







6 9 8 , 2 0 
HONDE 













P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
22 1» 16 23 16 19 
22 14 16 23 16 19 
2U 13 16 23 15 19 
1 1 
1 1 
OBJETS UHNEH6NT INTERIEUR tN MET, COMMUN» 
3 » 3 1» 18 24 
2 3 3 14 15 ¿4 
2 1 2 9 8 10 
0 1 1 3 
0 1 1 3 4 9 
1 1 
0 1 
CADRtS tT MIROITERIE METALLIQUES 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
SERRURES, VtRROUS, CLES EN METAUX COMMUN» 
38U 493 479 »2V 371 055 
374 470 476 »22 549 629 
¿61 ¿80 ¿61 517 589 »92 
1 1 
39 28 34 »1 30 30 
7« 162 161 64 130 176 
1 1 
0 2 1 4 
1 ï 
0 1 1 7 
0 1 
2 12 1 7 
1 1 
1 9 1 6 
GARNITURES, ART, S I M I L , E" METAUX COMHUN» 
357 492 401 »39 »63 639 
353 479 471 »2» 342 619 
340 447 »»» »10 »9» 301 
3 12 11 1 6 5 
0 2 1 3 
3 6 4 7 21 13 
3 11 12 6 18 ¿0 
1 1 1 2 
1 3 5 5 10 16 
0 1 1 3 
4 2 
1 1 5 1 1 4 
3 2 
CUFFRES­FORTS, CUFFRETS DE SURETE, S I M I L , 
96 97 132 61 65 72 
1 1 
332 
Sections C S T 
O R I G I N E 
C E t 
F R A N C E 
A L L E H , R . F , 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V , 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
H O N G ­ K O N G 
» 4 » 
2 9 0 







1 3 3 
0 
0 
6 9 5 
4 6 » 
1 7 7 
1 





2 1 7 
0 
1 
4 7 9 
3 5 0 
1 0 6 
2 




1 3 1 
6 9 8 , 4 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 


















H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
6 V 8 . 5 2 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
R O Y A U H E ­ U N I 
C H I N E C O N T , 
0 9 8 , 5 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
A L L E H , R 
I T A L I E 
F 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 














CHAINES ET PARTIES EN FONIE FER OU ACIER 
» 5 1 
¿ 5 2 






1 0 8 
3 
1 
O 8 0 
3 7 8 
1 0 5 
9 





2 7 4 
1 
6 
5 7 9 
3 3 7 
1 B 0 
1 9 




2 0 1 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, ACIER 
1» 
ART, POUR TRAVAUX DE COUTURE A HAIN, ETC, 
































1 2 2 





1 6 5 
1 5 9 




2 2 5 
2 2 5 




5 6 0 
3 0 3 
2 3 0 
¿ 3 
9 0 














Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 i 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
HAROC 
E T A T S ­ U N I S 
0 9 8 , 8 1 
H O N D E 
CEE 
0 9 8 , 8 2 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
O V 3 . 8 3 
H O N D E 
6 9 8 , 8 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F , 
6 9 8 , 8 5 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N I H A R K 
HAROC 
A L G E R I E 
H O N G ­ K O N G 
6 9 8 , 8 6 
H O N D E 
C I E 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
E I P A G N E 
MAROC 
H A U T I ­ V O L T A 
E T A T S ­ U N I S 




1 9 6 9 1970 | <v 
1 1 2 6 » 8 




1 9 6 9 
6 1 3 
3 1 
2 9 7 6 3 1 3 0 7 9 
5 1 8 4 4 
6 1 ¿ 2 4 4 
0 1 
3 1 







C H A I N E T T E S ET L E U R S P A R T I E S EN C U I V R E 
0 1 
0 1 
T U Y A U X F L E X I B L E S EN B E T A U A C O H H U N S 
1 8 9 1 6 1 9 1 9 
1 1 9 1 6 1 7 1 7 
1 0 8 1 4 1 3 1 4 
0 0 1 2 
0 0 2 1 1 
6 1 
0 0 1 2 






C L O C H E S , S O N N E T T E S ET S I H , NON E L E C T R I Q U E » 
* , .,>.'.' ' 7 ' 6 1 2 1 1 
8 6 6 1 2 1 0 
1 1 3 3 




B O U C H O N S M E T A L L I Q U E S A C C E ' S , PR E H B A L L A G E 
4 8 8 5 9 0 8 9 1 5 7 6 » 3 2 
3 0 6 4 0 7 6 4 0 2 5 » 3 1 8 
2 3 » 2 4 4 4 8 5 ¿ 1 2 2 1 2 
7 1 3 2 8 1 1 2 0 
0 1 1 2 
5 » 1 5 0 1 2 7 3 4 8 4 
8 1 1 1 7 8 9 
1 2 5 4 8 
1 6 » 1 7 0 1 » » 1 0 3 » 7 
1 1 
0 1 
C H I F F R E » , L E T T R E S , E N S E I G N E S D I V E R S E ! 
4 » 1 » 1 7 6 2 4 8 
4 4 1 7 1 6 5 » 4 3 
4 1 1 3 1 6 3 2 3 7 
0 1 1 2 
1 1 2 2 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 1 
2 1 1 1 
0 1 
1 0 1 2 1 
1 I 
6 2 2 
4 6 3 












Sections C S T 
O R I G I N E i i 
0 9 8 , 8 7 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
0 » 8 , 9 2 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H . R , F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
MAROC 
I S R A E L 
0 9 8 , 9 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
HAROC 
6 9 8 , 9 4 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E G Y P T E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
6 9 8 , 9 6 
MONDE 
CEE 
F R A N G I 
6 » · , » 7 
M O N D I 
C I I 
F R A N C E 






F I L » , E I C POUR S U U D U R E 




1 9 6 9 1970 
ET H E T A L L 1 S A T I U N 
2 9 9 4 2 3 » ¿ 7 I B » 
2 6 4 4 1 3 5 1 « 1 6 7 
2 5 » 3 8 1 » 7 5 1 5 6 
2 2 1 2 2 
2 
1 2 1 1 
7 2 7 2 7 8 
1 1 4 1 
0 
0 
0 1 1 2 
2 2 1 0 
2 2 7 3 
2 5 1 
0 1 
A U T R E S U U V R A G E S t N C U I V R E 
0 1 1 1 2 3 1 
6 9 1 2 2 9 
5 6 9 2 » 
0 1 1 3 
1 1 2 2 
0 
2 . . 
0 0 1 
O U V R A G E » EN N I C K E L 
1 1 1 1 U 
1 1 1 1 0 
1 1 1 9 
0 0 1 
0 
A U T R E S U U V R A G E S EN A L U H I N I U H 
5 0 8 4 9 1 1 2 2 
4 S 8 1 9 1 1 1 0 
4 4 7 2 7 7 9 6 
0 
1 4 1 2 
2 3 8 9 
1 2 5 4 
0 1 
0 
1 0 2 
1 2 9 
O U V R A G E S EN P L O H B 
0 1 6 1 2 B 
6 1 6 1 2 8 
6 1 6 1 2 0 
A U T R E S U U V R A G E S EN Z I N C 
1 7 3 » 2 » 
1 7 3 5 2 8 
1 0 1 3 3 
1 1 
¿ 3 2 
¿ 0 6 























¿ 4 1 
1 6 9 














4 5 4 
4 1 7 
5 7 » 
1 0 













2 6 2 
2 6 2 















U , t . B . L . 
ALLEM. R . F , 




U . t . B . L . 
ALLtM. R . F , 
I T A L I E 
PORTUGAL 
HONG­KONG 





ALLEM, R . F , 







OUVRAGE» EN ETAIN 
¿ 2 2 
2 2 2 



























































































U . E . I . L . 
ALLEM. R.F, 
GHANA 









L U C O M U B I L E S , H A C H I N E S OEHI­FIXES A VAPEUR 






























M O T E U R » A E A P L O S I O N A P I S I O N S PR A V I A T I O N 
4 4 5 
















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




















































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
3 
1962­70 
1969 1970 I *■ 





AUTRtS MOTEURS PUUR AVIATION 
1 5 32 272 
0 1 
0 1 
1 5 30 272 
0 1 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
047 932 11»4 274» 3256 4519 
71» 728 »31 2»32 2477 3356 
>»1 580 6»7 1*35 1653 2331 
» 8 11 5» 66 74 
2 3 2 B 13 9 
101 121 176 »70 »83 764 
16 16 46 58 63 178 
21 31 37 67 126 165 
2 4 6 12 25 ¿6 
1 2 
0 1 3 12 
0 2 
0 1 
0 2 1 2 
0 4 
80 156 162 377 »»2 708 
0 1 1 2 5 9 
1 2 
» 6 17 8 13 31 
0 1 




ROUES, IURIINES HYDRAULIQUES SAUF H O T R I C E S 
3» 1 59 137 5 111 
2» 1 39 107 5 111 
24 1 93 5 




AUTRES HOTEURS ET MACHINE» MOTRICES NDA. 
2 4 0 21 24 6 
1 4 6 24 
1 4 6 24 
0 0 1 6 
0 13 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
176 134 40» ¿2» 223 »70 
82 90 75 101 168 B8 
76 73 75 »3 141 oa 
2 8 4 19 
' 6 3 7 
I I 
ORIGINE i 
R O Y A U H E ­ U N I 
ESPAGNE 


















































































































t C R t M E U S E 5 
M A C H . A T R A I R E , A U T R E S A P R , Ot L A I T E R I E 





















































































































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 












U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F . 
















U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 1 4 






APP, DE V I N I F I C A T I O N ET S IMILAIRES 
0 0 3 1 
0 1 
0 1 
0 0 3 1 
APP, PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC 
23 34 42 30 41 
17 28 52 26 36 
17 2B 52 ¿3 35 
3 5 4 4 5 




MACHINE» A ECRIRt NON CUMRTABLES 
23 29 41 ¿OO ¿25 
19 19 31 154 161 
5 3 9 45 24 
0 1 
1 0 1 6 4 
8 11 12 62 87 
5 6 9 42 46 
0 0 ' '1 ·· ' 1 2 
1 2 
5 7 6 22 42 
2 1 1 13 7 
0 0 2 2 3 
0 1 0 3 6 





















AUT, HALH, A CALCULER, CAISSES tNREGISTR, 
20 26 51 552 462 
12 15 20 ¿14 268 
3 3 5 52 60 
0 0 1 4 6 
0 0 0 7 1 
3 2 5 52 30 
5 10 10 98 165 
1 3 2 27 51 
3 5 5 53 74 
0 1 0 5 14 





1 1 1 31 26 
0 1 
0 0 2 10 17 
HACHINES A CARTE» PERFOREES 
20 23 34 «4» 481 
1« 15 20 »45 348 




















ORIGINE i i 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 















U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 




















































































































































































































































ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




I T A L I E 
ETATS­UNIS 




ALLEH, R , F , 









U . E . B . L , 








U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 





N .SPECIF IES 










DE CUULEt, ETC 
¿ 1 3 ¿ 1 2 
1 « 1 2 
» 2 
1 9 1 10 
LAMINOIRS, IRAINS ET CYLmDRtS 
61 10» 5 79 120 ' I l 
45 108 5 76 120 11 
1 0 2 3 1 7 
1 3 
43 108 3 70 119 » 
16 3 
APO, AUX GA4 POUR SOUDAGt, COUPAGE, TREMPE 
5 6 7 ' 31 36 »0 
5 6 7 30 36 »0 
5 6 7 29 35 »0 
0 0 1 3 
0 1 
MACH,, APP, POUR FILAGE, F ILATURE, ETL 
147 198 107 343 »98 300 
52 65 130 127 224 261 
45 36 127 94 77 ¿33 
» 12 17 65 
» 17 3 1» 82 6 
68 25 11 152 59 ¿1 
1 1 
5 10 1¿ 9 30 32 
2« 98 14 54 185 34 
METIERS, APP, PREPARATION AU TISSAGE, ETL 
121 55» 250 197 323 ¿71 
107 282 211 156 524 2 . 7 
97 272 136 129 ¿99 137 
6 » 1 9 79 
5 11 2 18 26 11 
5 β 19 23 74 45 
8 68 15 125 
1 « 
MACH, APP, A U X I L I A I R E S PUUR HACH, TEXTILES 
34 38 43 131 160 255 
21 26 22 83 98 1¿6 
19 20 10 66 74 66 
0 2 1 5 
2 4 11 12 13 3» 
0 1 1 2 6 6 
11 7 14 36 36 75 
1 4 2 15 
1 4 1 4 11 9 










QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S 
HACH, PK FABRICA!ΙΌΝ, FINISSAGE DU FE 
υ o 1 
0 0 1 

















































1 7 B 7 









MACHINE» POUR CUIRS ET PtAUX 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H , R . F , 
R O Y A U M E ­ U M 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 














































S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 




















































































































' 1 8 . 2 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 
























MACHINE», APPAREILS POUR »ROCHAGt, RtL 








H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 






























CARACT, D IHPRIHERIE, MACH, PR CLICHER 



















































































































































































3 3 7 
14 11 60 
16 43 2 
0 
2 » 2 
1 
0 1 
4 18 14 
RUULtAUA COMPRESSEURS 
77 198 125 
5» 132 03 
49 105 »3 
2 
6 27 ¿0 
19 65 62 






12 20 ¿» 
30 41 147 
51 ¿04 ¿i 
1 
15 28 14 
2 
2 20 
72 310 ¿61 
A PROPULSION MECAN, 
Ì2V 362 ¿U» 
97 198 159 
81 156 92 
4 
12 42 »7 
32 164 70 
HACH. 0 EXTRACTION, TER RA»SEMtNT, EXCAVAT, 
1767 5567 20»3 
644 1284 1266 
38» 579 »»7 
11 25 63 
188 585 536 
51 95 310 
71 220 159 
1 1 2 
1 





»50 1839 1141 
2 0 21 
3 22 4 
76 7 
0 
2350 3104 4769 
1U43 2128 2313 
013 925 9»5 
27 53 159 
50» 994 648 
89 156 551 
59 125 17« 




1 '" 6 
2 
9 77 
1382 2»13 20»» 
13 1 119 
4 30 9 
19 4 
1 
HACH. A TRItR, CONCASStR MINERAUX SOLIDE» 
586 538 903 
337 384 768 
¿29 247 467 
33 12 58 
35 8 133 
39 117 109 















»73 77« 1132 
«19 536 903 
¿77 571 6«4 
44 9 41 
54 15 192 
44 141 105 






18 116 ¿4 
2 15 
2 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
7 1 9 , 1 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
A L L E M , R , F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
7 1 9 , 1 3 
HONDE 
CEE 
F R 4 N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
H O N G ­ K O N G 
7 1 9 , 1 4 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
7 1 9 . 1 9 
MONOE 
C E t 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L G E R I E 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 




1 9 6 9 
G R O U P E S POUR LE C O N D I T I O N N E M E N T DE L 
4 3 4 5 9 » 7 5 3 1 ¿ » 7 1 S 1 1 
1 8 2 2 3 0 2 4 » » 6 4 6 9 3 
1 5 5 1 4 7 1 3 9 » 7 1 4 2 7 
1 2 
U 0 1 1 1 
2 7 8 2 » 6 8 8 ¿ 6 3 
2 0 8 7 1 
0 1 
¿ 1 9 3 2 9 3 4 6 0 4 1 1 0 2 2 
3 0 3 8 1 4 8 7 4 9 3 
0 1 3 1 2 
1970 
A I R 
2 2 0 » 
7 7 4 
4 7 0 
4 
¿ V 9 
5 1 
1 0 7 5 
3 7 7 
r 
F U Y E H S A U T O M A T , B R U L E U R S , P U L VER I S A T t U R S 
6 2 1 9 2 1 6 6 
6 2 1 9 2 0 6 4 
3 8 1 1 2 2 8 
1 0 3 2 2 
2 1 2 5 7 3 4 
0 1 
F U U H S I N D U S T R I E L » OU DE L A B O R A T O I R E S 
1 3 3 1 4 7 ¿ 7 3 1 9 6 2 4 5 
1 3 3 1 4 6 2 7 3 1 9 5 2 4 1 
1 1 1 1 4 6 1 3 3 1 6 1 2 4 1 
0 1 
0 1 1 
1 0 7 8 2 3 
1 1 « 0 1 0 
1 « 
M A T E R I t L F R I G O R I F I Q U E S A U F H t N A G E R 
1 3 0 2 7 6 ¿ 0 4 5 0 5 6 2 8 
8 2 2 4 8 1 0 2 1 8 8 5 3 4 
4V 7 6 3 8 1 2 3 1 9 3 
« 2 3 9 6 2 
2 1 1 3 0 ¿ 9 3 8 ¿ 2 5 
8 2 0 1 5 1 7 5 4 
0 0 1 2 
1 0 1 1 
5 1 » 0 2 1 2 
0 1 






' I l 
» 6 7 
» B 7 
¿ 3 0 
9 
1 » 2 
3 6 
6 3 5 
2 4 5 
1 3 2 
0 2 
5 1 
1 » 1 
2 » » 
4 
A P P , DE C H A U F F A G E , C U I S S O N , S A U F M E N A G E R S 
3 6 » 1 3 3 1 » 1 4 » 1 2 3 2 6 6 
3 2 7 1 2 7 3 4 5 8 7 » 7 3 0 4 0 
1 5 6 3 0 7 2 7 7 3 3 4 » 2 4 
2 7 1 4 1 4 7 4 4 2 0 
» 7 9 0 1 6 1 3 3 
6 5 3 7 0 4 7 1 1 6 5 5 7 
6 9 3 7 6 1 2 » 2 5 4 1 4 0 6 
1 6 3 8 3 1 1 1 8 
0 1 
0 1 1 3 
5 0 2 2 5 4 
1 2 0 1 2 2 » 
1 1 
1 1 
1 S 2 2 
1 3 6 2 
3 5 4 
2 1 
9 
1 0 3 
6 1 4 
¿ 4 
» 
Sections C S T 
O R I G I N E l i 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
J A P O N 
F O R M O S E Γ , 
Π 9 . 2 1 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
J A P O N 
' 1 9 . 2 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
O A N O H E Y 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
7 1 9 , 2 3 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
7 1 9 , 3 1 
M O N D I 




1 9 6 9 1970 | + 
1 0 1 6 ¿ 9 





5 6 6 8 
0 1 1 
0 1 
0 1 2 1 2 
0 3 1 
1970 




P U H P t S , H O T U P O M P t S , T U R B O P U M P E S PR L I Q U I D E 
¿ 5 4 3 7 3 2 0 4 » 2 0 1 3 3 8 
2 1 6 3 0 5 2 * 8 7 8 3 1 0 7 6 
1 7 « 2 1 2 1 6 6 o o » 7 2 3 
4 1 6 « 1 1 5 4 
2 5 6 6 1 6 
1 9 5 0 ¿ 7 9 9 2 0 9 
1 2 2 3 2 5 4 2 7 3 
5 8 8 2 2 3 9 
3 8 9 3 3 
1 1 
0 0 1 2 1 
0 1 
0 1 1 2 
1 3 
2 6 4 8 1 4 9 6 1 7 8 
0 3 2 
1 1 0 2 
2 1 « 3 
P O H P t S A A I R ET A V I D E , C U M P R E S S t U R S 
2 3 » 3 0 0 3 « 3 7 2 3 1 1 0 5 
2 0 1 2 1 8 2 7 9 3 8 9 6 6 2 
1 7 1 1 5 0 1 9 6 3 0 3 « » 0 
5 2 1 5 1 7 7 1 
1 1 1 3 
7 2 0 ¿ 1 2 5 8 3 
1 5 2 7 » 8 3 8 6 4 
3 1 9 7 2 
3 4 1 1 9 1 7 
7 1 3 1 7 9 1 6 




2 1 7 2 2 2 
1 7 4 4 ¿ 2 8 7 3 6 5 
0 4 2 
0 4 
1 4 
1 1 0 7 
» 9 7 
7 5 4 
1 2 
¿3 







9 0 4 
7 1 » 
» » 2 
1 8 
3 3 





1 ¿ 7 
1 » 
C E N T R I F U G E U S E S , F I L T R E S PUUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 1 » 2 7 0 1 2 5 » 6 3 6 3 9 
9 8 2 3 9 » » ¿ 7 8 5 0 » 
7 0 8 7 7 1 ¿ 1 0 2 7 » 
3 1 1 » 3 6 
1 2 1 0 3 9 7 4 
1 0 3 5 2 1 3 8 1 0 7 
2 3 7 8 1 3 
1 1 1 7 5 
1 0 4 8 1 
0 0 3 4 
1 7 2 9 2 1 6 5 1 1 6 
1 2 
0 0 1 2 
5 4 3 
3 9 6 






H A C H I M S , A P P , OE L E V A G E CT H A N U T E N T 1 U N 
1 3 4 1 2 4 5 7 2 Ί 3 4 2 0 » » 4 4 6 1 
1 1 
3 7 U 0 
Sect ions C S T 
O R I G I N E 
1 i 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
O A H O H E Y 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S NDA 
7 1 9 , 3 2 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S - B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
DANEMARK 
U R S S 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
7 1 9 , 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
' 1 9 , 4 3 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - I A S 
A L L E H . R . F , 
7 1 9 , 5 1 
HONOE 
C E I 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S - U N I S 





» 6 1 1 0 » 6 1 3 9 4 





1 2 1 » 1 0 4 ¿ 
6 2 9 3 1 9 l u « » 0 4 7 7 5 » 
« 1 2 0 9 2 9 6 2 3 0 8 
2 7 7 6 4 8 3 7 1 0 2 
8 5 1 0 6 2 0 0 1 4 6 1 6 3 
6 3 1 7 5 2 6 » 1 0 3 3 1 2 
7 0 2 6 1 8 9 8 1 5 6 
3 2 2 3 6 4 
1 4 9 2 3 1 2 1 4 
2 1 1 0 7 3 
2 1 3 1 5 
3 7 5 
2 3 
2 1 9 1 
4 3 1 7 
3 2 
2 » 1 5 
3 5 6 1 3 0 9 2 0 9 ' 3 1 ¿ ' 2 2 
0 2 
1 1 1 1 
1 1 
1 2 
C H A R I O T » DE H A N U f E N T I O N A U T O H O B I L t S 
3 3 1 4 2 4 6 0 3 3 5 9 7 0 1 
2 9 2 4 1 0 5 9 4 4 6 8 6 6 7 
2 0 9 2 7 0 « 0 1 3 5 0 « 3 7 
3 1 ­ . 7 1 
6 8 1 2 0 9 5 1 0 9 1 8 9 
7 2 1 5 1 2 3 9 
« 5 3 3 
3 » 1 2 5 7 
2 1 3 8 
1 1 
3 3 1 0 5 8 7 3 2 7 
o 1 1 
1 2 
M U U L I N S A C A F E , H A C H E ­ V I ANO E 1 0 K G OU 
1 0 1 2 1 0 1 » 1 8 
1 0 1 2 1 0 1 » 1 8 
9 1 0 1 0 1 2 1 5 
1 2 2 3 
C H A U F F E ­ E A U , B A I N S D O H t S T I Q U t S , NON 
7 7 5 1 9 2 1 
7 7 5 1 9 2 1 




2 0 u ¿ 
1 3 » 1 
' 6 
' 8 
» 5 0 







9 1 4 
1 1 ¿ 7 
9 3 0 
7 3 6 















H A C H ­ O U T I L S POUR P I E R R E E l S I M I L A I R E S 
7 2 6 1 » 6 
7 2 6 1 « 5 
2 1 2 6 2 
















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 





















QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S 









































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 











































































































ORIGINE i i 
PAYS­BAS 
ALLEH, R , F , 












U . t . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 














I T A L I E 





' 1 9 , 7 0 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnes ou , 
0 
1962­1970 1969 1970 | ι 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
1 
10 132 17 33 ¿30 1»9 
1 1 1 8 13 4 
1 0 3 8 1 13 
2 0 13 5 
0 1 1 9 
0 4 4 35 
0 1 
1 2 4 11 11 50 
0 1 
APPARt ILS , 1NSTHUHENTS DE PESAGE, POIDS 
10» 103 153 181 ¿09 Ht 
105 104 153 173 2Û2 258 
91 84 114 140 166 1»7 
1 8 2 8 
1 3 8 3 10 10 
6 5 11 15 14 ¿4 
5 5 5 4 





0 0 1 2 
1 2 
APP, A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT, 
123 136 ¿14 33» 593 603 
104 86 146 335 282 451 
71 62 1U0 184 179 ¿43 
4 1 4 3 
0 0 1 1 3 3 
23 15 53 135 77 134 
3 8 12 10 21 ¿3 
4 2 24 6 5 22 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
3 14 2 4 18 4 
9 30 35 22 71 115 
3 3 2 9 10 11 
0 2 2 8 






HAT, FIXE VU1E FERREE, APP, SIGNALISATION 
5 50 6 63 
3 1 2 ­ 2 6 
5 12 2 6 
2 18 7 39 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
142 209 2»9 »33 782 963 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U , t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 


















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 




| ■ * ­
73 104 122 





¿76 541 4¿7 
1 1 7 4 9 17 
0 2 1 2 5 4 
13 34 ¿8 56 97 116 
3 2 2 11 31 13 
5 3 3 18 16 14 
1 1 2 5 4 10 
0 0 1 1 2 7 
« 10 5 11 2 7 16 
0 2 
33 48 116 142 ¿37 533 
0 0 1 1 3 6 
1 3 1 5 
0 1 1 3 
0 1 
MACHINE», A P P . , ENGINS HtLANIQUES, NDA 
334 983 995 1U05 1569 2572 
454 828 735 649 1021 1972 
¿91 466 396 »71 »9» 9»¿ 
25 171 ¿7 59 294 132 
5 24 2 13 61 10 
55 124 1»9 124 116 411 
74 43 1»1 174 56 428 
33 61 140 46 85 1U6 
0 3 
0 1 
¿ 16 0 4 26 6 
4 37 5 49 
0 1 
1 1 
0 1 1 s 
32 51 »2 76 106 ¿¿8 
1 5 5 46 
1 1 
1 1 1 2 
2 9 2 5 16 ' 
CHASSIS OE FUNDEKIE, HOULES, COQUILLE» 
89 239 117 199 444 500 
71 1«1 110 168 310 291 
49 96 ¿5 89 102 OO 
5 16 14 40 143 120 
0 0 1 5 
9 23 59 16 32 29 
7 6 32 19 28 62 










11 91 7 1» 128 10 
ART, RUBINETTERIE, AUTRES ORGANES S Í M I L , 
¿9» 530 752 053 V52 n v y 
26» 318 5«5 016 907 1119 
220 255 377 3¿4 701 e¿9 
1 5 1 4 23 8 
1 8 3 20 
» 12 6 17 46 39 
29 40 162 64 117 2»4 
1 1 
338 




















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 











U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 








U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 1 
¿ 7 4 





16 1»7 2 
5 ¿8 1 




1 3 2 7 16 
1 5 2 









ARBRtS FRANSMISSION, V ILtoREUUINS PALIERS 
¿3¿ 295 3 ' 3 »50 1487 
193 233 280 ' 4 6 1121 
151 16B 137 331 a 2 2 
3 4 10 10 25 
2 3 1 10 14 
16 51 51 89 169 
1» 28 »1 «0 92 
7 14 19 29 67 
0 1 1 3 
1 0 1 9 6 
0 1 2 
2 0 0 11 2 
0 1 
0 1 
23 41 67 136 ¿66 
0 1 0 2 8 
1 » 5 4 11 
JOINTS "ETALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
100 153 142 »1» 638 
50 100 36 ¿00 259 
3» 3» »3 154 185 
0 1 0 4 3 
0 0 1 2 
1» 64 9 35 61 
1 1 3 4 7 
6 3 5 26 25 
0 1 2 12 
0 0 1 2 
42 50 ' 9 l»2 334 
0 1 
0 1 2 2 5 
PARTIES, P I tCES DETACHEES DE MACHINE 
3» 3» ¿9 I51 165 
31 22 24 94 100 
26 17 18 71 72 
1 0 0 2 1 
0 1 1 6 
2 4 4 13 17 
1 1 3 4 5 
1 1 1 5 5 
0 3 












5 Í 1 
4 
il 


















GENERAIRICES, MOTEURS, TRAN SFORHATEURS ETC 
1301 ¿841 977 3V36 6114 
1157 ¿638 903 2»63 5687 
1 0 4 ' ¿368 717 2»01 5076 







ORIGINE i 1 
PATS­BAS 
ALLEH, R , F , 


















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 












U . E . B . L , 
ALLEM, R . r , 














I T A L I E 
ETATS­UNIS 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 
1962­1970 1969 ,n 1970 | i 
7 13 13 




55 10» »7 164 
25 116 »6 49 
51 73 23 105 
0 
0 
0 0 1 
1 3 4 
0 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 1 
69 118 »1 307 
0 0 2 
16 4 8 35 
APPAH, PR CUUPUKt, CONNEXION 
660 388 »62 U 3 1 
648 376 421 1195 
62» 322 » ' » 110» 
0 1 1 3 
1 6 4 
6 14 19 33 
11 34 22 33 
1 1 0 3 
0 3 1 
0 0 4 
2 2 
0 1 
6 6 39 18 
2 2 1 5 
F I L S . CABLES, ETC ISOLES PR L 
1338 1302 1876 1»37 
1236 1260 1813 1»0» 
1200 110» 17U8 1346 
0 4 1 
13 28 4» 21 




1 3 1 
3» 32 »S 56 
2» 33 
6 3 β 7 
3 
0 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
6« 83 »3 63 
63 77 75 S3 
63 70 73 32 
1 











































































PUCES ISOLANTES RR MACH,. I N S T A L , ELECT, 
1 1 1 3 
1 1 1 3 











ORIGINE i i 









U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 



















U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 













U . E . I . L , 
PAYS­IAS 
ALLEH, R . F , 


















TUIE» ISOLATEUR» EN METAU* COHHUNS 
4 ' 32 18 2U 13 
45 16 18 19 8 
«5 16 18 1» 8 
3 16 1 4 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PnONOS 
134 15» 37B 1U42 991 
9« 123 174 001 773 
59 67 120 307 358 
0 1 2 « 3 
1» 24 27 195 262 
16 29 19 88 136 




U 1 3 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 
0 1 
1 0 1 11 5 
0 1 1 
o o o l i 
0 1 1 
35 34 191 ¿02 ¿06 





















APP, ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
97 159 66 »80 1758 
»5 158 »5 »55 1719 
8» 142 76 ' 9 0 1267 
0 0 1 6 4 
0 0 1 4 
5 10 5 102 19B 
1 5 3 48 247 
0 0 5 13 
0 0 0 1 1 
0 0 5 ¿1 
0 1 
0 0 4 2 
0 4 










MICROPHONES, HAUT­PARLEUR», AMPLIFICATEURS 
1» 29 »2 132 182 
16 22 29 111 146 
12 1» ¿» »5 92 
0 1 
1 1 1 10 14 
2 6 4 13 35 
0 1 2 4 
0 1 2 2 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 7 
0 5 
0 1 
2 5 11 7 19 
I I 














































E S P A G N t 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
H O N G ­ K O N G 
H O N D E 
CEt 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou l OU ! 
1970 [ 
VALEURS 1000 S 
'25,03 


























































































































U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A I 
ALLEM, R 













































































































































0 1962­1970 HI 170 





































RASOIRS ET TUNDEUSES ELECIRIQUES 
0 0 5 
0 0 4 















































































































































































ORIGINE 1 i 





ALLEM. R , F , 






N .SPECIF IES 




U, t . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 







FORMOSE T , 
HONG­KONG 





ALLEM. S . F , 








U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 






7 2 9 , 4 2 
HONDE 
CE! 











559 666 737 302 616 701 
510 596 699 »61 554 7U1 
3 8 ' 380 »08 3»3 364 »15 
2 2 
1 1 ' 210 276 l o i 177 ¿70 
4 4 16 5 11 16 
3 5 19 3 4 16 
«0 50 15 30 35 12 
0 1 
6 16 ¿4 6 21 52 
0 1 
1 1 
LAHMES, TUBtS ELtCTR, A I N L A N D . , DECHARGE 
8» 136 1U9 335 420 312 
86 134 107 »19 409 501 
77 93 97 ¿39 327 423 
3 3 
3 19 2 β 23 15 
3 11 3 12 31 ¿7 
3 8 « 10 25 54 




U 0 1 2 
0 1 1 4 
0 1 
1 0 1 ' " 3 ' 1 7 
LAMPtS, TUBtS E L t c T R O N , , 4 A T H O 0 , , TRANSIST 
5 3 5 107 119 130 
» 3 5 100 IOS 133 
» 2 3 9» 103 130 
0 0 1 1 
0 0 2 3 3 10 
0 0 2 7 
0 0 0 4 9 5 
0 2 
0 0 1 2 
APP, ELtCTRIQUES D ALLUMAGE, DtMARRAGE 
111 117 114 359 71» 70» 
100 107 102 300 642 629 
8 * 82 »2 393 »50 »79 
0 0 1 1 
0 0 1 » 
14 19 19 94 156 1«4 
2 6 0 8 32 6 
2 3 1 8 10 9 
0 1 
β 6 10 46 53 04 
0 2 
0 1 2 1 5 6 
APP, ECLAIRAGE, S I G N A L , EIC POUR VEHICULES 
7» 96 122 »20 402 322 
76 94 119 316 391 309 
I I 
340 







ALLEH, R . F . 








U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 











N .SPECIF IES 




ALLEH, R . F , 









ALLEH, R . F , 
ETATS­UNIS 




U . E . I . L . 
ALLEH, R . F , 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
70 69 109 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
¿94 368 47» 
0 1 
3 2 2 14 14 12 
2 2 8 7 8 19 
1 1 1 2 4 7 
0 0 2 3 
0 1 2 1 4 7 
APP, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
20 45 32 ¿91 579 350 
17 30 28 ¿44 512 406 
15 27 13 ¿07 466 203 
0 0 1 1 
1 0 9 6 4 »4 
1 2 5 22 26 62 
1 1 1 5 16 17 




0 0 0 6 7 4 
0 1 
2 12 3 22 36 ' 5 
0 0 1 3 
0 3 
0 0 1 1 
0 .... 1. 
MACHINES­OUTILS tLE CTROMELANI QUtS A HAIN 
21 38 47 80 123 1»9 
19 25 »5 73 101 137 
16 17 »0 57 71 1U» 
1 3 3 10 12 28 
2 5 1 6 19 6 
0 4 1 9 
1 0 1 3 2 6 
1 8 2 10 
0 1 1 5 
ÉLECTRO­AIHANTS, AUTRES AMP, MAGNETIQUES 
3 3 1 13 16 » 
3 3 1 14 16 5 
¿ 3 1 13 13 5 
0 0 1 2 
0 1 
FOURS ELECTRIQUES, APP, ELECT, A SOUDER 
6» 8» 12» 18» 242 404 
45 64 105 144 198 333 
36 46 60 12» 144 ¿36 
0 1 
2 5 12 » 18 »1 
4 14 13 11 35 35 
0 2 
1 3 
1 0 4 7 2 »3 





ORIGINE i i 










ALLEM, R . F , 









ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





ALLEM, R . F , 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 









' 2 9 , 9 9 
HONDE 
C I ! 
FRANCE 
PAYS­IAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 
1962­1970 1969 1970 | i­
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
APP. ELEC, PR VOIE FERREE, PORT, AERODROH, 
5 7 5 26 23 
5 7 5 23 23 
» ' 5 23 23 
0 3 
APP. ELECT, DE SIGNALISATION NDA 
3 6 2 22 37 
3 5 2 21 29 
2 3 2 20 22 
0 1 







6 6 5 2» 31 
5 6 5 26 29 
» 5 ' ' S" 2» 28 
0 1 
0 1 1 1 










PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
11 12 »5 52 67 
7 11 9 46 63 
5 7 8 3» 40 
0 1 
1 4 1 β 22 
1 0 4 2 1 







PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
19 27 13 34 52 
19 27 13 32 47 
1» 25 12 30 39 
0 1 
1 2 1 2 7 
0 0 0 1 3 
0 1 
0 1 
HACHINES, APPAREIL· ELECTRIQUES NDA 
3 3 1 20 20 
3 3 1 1» 19 
















ORIGINE ï i 








I T A L I E 
SUISSE 




R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 




ALLEH, R . F , 




















7 3 1 , 7 0 
HOND! 
QUANTITÉS Tonnes ou _ ^ 
1962­1970 
1969 1970 









AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCUTRACTEURS 
13» 79 »3 301 582 »3 
125 79 »3 »62 382 93 
12» 79 »3 »61 382 V3 
1 1 
9 39 
AUTOHOIHICE» ET DRAISINE» A HOTEUR 
56 10 33 1»» «9 11» 
53 23 173 62 
53 23 173 02 
1 » 3 ¿3 
1 10 5 49 
0 1 2 9 
VOITURt» A VOYAGtURS, FOURGONS ET S Í M I L , 
1 0 ' 2» »50 »9 
107 28 330 89 
66 28 161 89 
41 155 




»AGON», WAGONNET» A MARCHANDISES 
46» 524 611 ¿7» 301 »16 
446 455 611 268 256 »16 
»06 45» 611 ¿»6 252 »10 
37 1 20 4 
2 2 
1» 08 6 44 
6 2 
CADRES ET CONTAINERS 
238 404 408 »V 157 193 
226 385 408 93 150 195 
227 382 »08 92 148 195 
1 4 1 1 
4 12 2 5 
4 6 1 1 
1 3 
PART, · PIECES DE VEHICULE» PR VOIE FERREE 








































QUANTITÉS Tonnes ou S OU 1 
1970 Y 
VALEURS 1000 S 
" " 0 ­
1%2­
1970 


















































































































































































































































i l i 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
CANADA 











































QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
162 449 936 16» 476 









CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS, ETC 
¿0 
¿C 






















































































































































































































































































































































































































































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
7 5 3 5 9 
H O N D E 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M , R , F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
OANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
7 5 3 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
' 3 4 , 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M , R . F , 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ U N I S 
' 3 4 , 9 1 
MONDE 
C E t 
F R A N C E 
' 3 4 , 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
S E N E G A L 
C A M E R O U N RF 
E T A T S ­ U N I S 
' 5 5 . 3 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
S E N E G A L 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 





1 7 5 1 9 » 
1 6 7 1 9 1 
1 5 0 1 8 » 
6 6 










A t R O U Y N E S 





' 1 2 




1 9 7 0 | J> 
I 
¿ 0 9 
2 0 6 














1 2 2 





























B A T E A U X POUR 
» 0 4 » 3 4 5 
2 3 3 0 3 9 3 
9 5 3 2 0 8 
ο ι 
1 7 3 1 
1 1 1 2 1 







1 3 1 3 2 





1 6 0 
1 0 7 




N A V I G , M A R I T I M E 
2 5 8 0 8 
1 1 1 9 9 
1 1 9 9 
1 0 0 U O 
1 
2 
1 4 6 1 6 
1 1 
1 ' 0 6 
1 3 9 4 
» 0 6 
2 
1 3 









¿ 3 5 
1969 
1 4 1 
1 3 4 





3 1 5 
5 1 
5 1 





1 1 1 
1 6 2 






i e t 
3 1 
3 1 
: ' 2 3 5 ' 
ET A E R O S T A T S 









OU I N T E R I E U R E 
7 1 0 
6 2 1 










8 9 5 6 
7 0 B 1 
2 9 » 2 
« 1 5 9 
5 
8 
1 6 0 3 
Sections C S T 
O R I G I N E Ι ι 
K O W E I T 
J A P O N 
' 5 5 . 8 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
' 5 5 . 9 1 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
H A U R I T A N I E 
GABON 
' 3 5 , 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
PANAMA R Ê P , 
' 5 5 . 9 3 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
» 1 2 . 1 0 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M , R , F , 
8 1 2 , 2 0 
H O N D E 
C E t 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
T C H E C O S L O V , 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
8 1 2 , 3 0 
HONDE 
CEE 






6 » 0 





2 3 5 3 
B A T E A U X A D t P E C E R 
3 » 3 
3 2 2 
2 3 2 
R E M O R Q U E U R S 
1 6 3 3 9 1 3 0 ¿ 1 6 1 5 1 ¿ 9 » 
1 5 » 3 9 1 3 0 ¿ 1 2 1 5 1 2 9 8 
6 3 3 9 9 2 1 3 0 1 5 1 ¿ 1 4 
1 6 3 8 2 7 6 4 




B A T E A U X ­ P H A R E S , B A T E A U X ­ P U M P É S , DOCKS F L U T 
1 5 ' 2 5 0 1 U 5 » 2 5 » 5 l o o 
1 2 0 2 5 0 1 0 5 ' · ¿ 4 3 6 5 1 0 0 
2 » 2 5 0 I 6 3 
1 2 1 0 5 1 1 1 U 0 
5 9 ¿ 2 2 
2 2 2 
2 7 8 2 
C A I S S O N » , A U T R E S E N G I N S F L O T T A N T » 
1 7 1 0 
1 5 1 0 
1 » 1 0 
A P P A R E I L S C H A U F F A G E C E N T R A L NON E L E C T H , 
3 4 2 3 3 7 
3 4 2 3 3 7 
2 2 2 3 2 7 
2 1 
E V I E R S , L A V A B O S , B A I G N O I R E S EN C E R A M I Q U E 
» 2 4 6 4 7 6 7 2 ¿ S I 3 7 1 4 » 9 
« 8 3 5 4 9 7 1 3 2 3 7 3 3 4 4 2 8 
2 7 9 3 0 9 4 0 2 1 4 1 1 9 9 2 3 5 
1 5 2 5 1 4 8 1 4 8 
2 2 2 1 3 
1 4 5 1 4 » 2 0 6 6 6 7 6 1 6 8 
3 2 6 9 9 1 6 4 6 4 
1 1 
1 6 2 2 1 2 6 2 3 1 7 
1 6 7 5 3 2 7 3 3 1 4 
1 1 
4 2 
A R T , H Y G I E N E EN F O N T E , F E H , A C I E R 
4 9 8 7 8 3 2 4 3 · » 8 
4 9 8 6 8 3 2 4 3 1 3 8 
1 1 
Sect ions C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
» 1 2 , 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
A L L E H , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V . 
F O R H O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
8 1 2 , 4 2 
H O N D E 
C l ! 
F R A N C E 
U . I . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Z O N E DH E S T 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R H O S E T , 
8 1 2 , 4 3 
MONDE 
C I E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
T C H E C O S L O V . 
I S R A E L 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
8 2 1 . 0 1 
MONOE 
C E I 
F R A N C ! 
U . I . I . L . 
P A T S ­ I A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I ! 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
Q U A N T I T É S T o n n e s ou . 
Γ a 1962­
1970 
1969 1 9 7 0 
| 4 
2 2 2 2 3 0 





6 2 6 ¿ 6 2 
1 1 1 6 8 3 






V E R R E H 1 B D E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , 
1 7 3 1 5 0 1 » 6 1 6 0 
5 5 3 7 6 2 9 0 
4 4 2 » 6 2 6 » 
9 4 
1 6 ¿ 0 
0 3 1 
6 1 1 8 7 
0 1 2 





A P P , 0 E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E 
3 5 3 3 8 5 » ' 6 0 4 5 
3 3 3 3 3 2 4 2 » o n 
2 0 5 2 1 0 5 0 5 » » » 
0 1 1 
1 2 2 3 
1 1 » » 9 1 1 5 1 9 1 
7 1 6 7 1 7 
3 1 1 8 
0 1 1 
0 
4 6 ¿ 7 4' 
1 2 5 1 
1 2 2 
6 1 7 1 4 6 
0 0 1 
2 2 2 2 
L A H P t S E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S 
8 4 7 0 1 1 6 ¿ 0 5 
5 6 2 1 7 » 1 5 7 
5 4 2 0 ' 5 1 5 0 
1 0 4 4 
0 
1 1 2 » 
2 
1 
2 1 0 7 3 
1 
2 8 8 5 
2 1 2 7 ¿ 1 3 3 
S I E G E S ET L E U R S P A R T I E S 
3 4 » 3 9 6 3 3 3 3 4 » 
3 2 3 3 5 6 3 1 7 » 1 6 
3 0 2 3 0 6 2 9 4 » 6 7 
0 
3 6 4 5 
6 2 1 5 1 7 
» 2 2 1 4 2 3 
1 3 1 2 
0 1 
I I 
¿ 3 8 















E T C . 
1 » ; 
1 . 7 
1 0 7 
' 
(» 
L U S T R E ­ : L 
' 5 2 
6 3 2 
4 1 5 
3 
6 






















' 2 2 
0 6 f 






9 4 » 
8 0 1 
6 A 0 
7 






¿ » 6 
2 2 6 






6 U 1 
5 ' 4 




























QUANTITÉS Tonnes ou ;s ou ι 
1970 l 

































































































































































1 3 9 » 



































































Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i O R I G I N E 
IANCE 
E . B . L . 
. Y S ­ B A S 
. L E M , R . F , 
' A L I E 
l Y A U H E ­ U N I 
I I S S E 
iPAGNE 




' A T S ­ U M S 
¡ R A I L 
U N E CONT, 
iPON 





E . B . L , 
l Y S ­ I A S 
. L E M . R . F . 
' A L I E 
1 Y A U H E ­ U N I 
¡PAGNE 
) N ! DM EST 
INORI E 
iROC 
I N I S I E 
INEGAL 
BERIA 
' A T S ­ U N I S 
IRAEL 
U N E CONT, 
iPON 
IRHOSE T . 
ING­KONG 
Q U A N T I T É S Tonnes ou 



























































































































































INI OH EST 




























































































































































ZONE DM EST 
TCHECOSLOV, 
HONGRIE 










LINGE Dt CORPS PUUR HOHHt», COLS, ETC 
95 55 36 
67 29 38 
56 2» 56 
0 
1 




























LINGE Dt CORPS PUUR FEHHE» 
»2 1» 1» 
19 13 14 







HOuCHOIRS El POCHETTES 
15 19 17 
7 5 5 
5 3 5 
0 
1 









0 1 2 











CHALES, ECHARPES, FOULARD», ET 
72 143 13» 
23 37 2» 







20 52 62 


























































































I T A L I E 










ALLEH, R . F , 








I T A L I E 




ALLEM, R . F , 
CHINE CONT, 
JAPON 
FORMOSE Τ , 




ALLEH, R . F , 









1969 1970 | Jr 
1 1 3 





5 4 7 
1 1 
1 3 
13 31 55 65 13» 1«» 
0 1 1 3 
CRAVATE» 
2 2 8 29 31 30 
2 2 8 29 31 »0 
2 2 8 26 30 »6 
0 0 2 14 
COLS, COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 




CORSETS, GAINES, BRETELLE» tT S IMILAIRES 
22 50 37 ·,.. . 1 6 7 . . ■ ■ ä » B ' 317 
9 9 8 96 145 124 
» « 6 7» 76 »6 
1 2 1 6 22 6 
1 2 2 11 42 »2 
0 0 1 6 
1 1 
0 0 1 1 
12 40 29 71 241 1V3 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
1 1 1 6 7 9 
1 1 1 6 7 » 
1 1 1 « 6 9 
0 0 1 1 
AUTRES ACCESS, CONFECTIONNES DU VETEHENT 
3 7 « 29 36 «0 
3 5 4 29 31 40 
3 4 4 2 ' 30 40 




V t ïEMENIS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1» 23 16 72 116 »2 
12 15 16 67 103 »2 
10 12 13 61 »6 «1 
2 3 2 5 14 7 
0 0 1 1 3 4 
0 1 
1 1 1 1 
0 3 1 7 
1 3 2 4 
l ι 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 ; 




FORMOSE T , 





I T A L I E 




FORMOSE T , 
HONG­KONG 





ALLEH, R , F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 










FORHOSE T , 
HONG­KONG 





ALLEM, R . F , 












FORMOSE T , 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 





VALEURS : 1000 S 
0 






I A S , CHAUSSETTES DE SONNEIERIE NUN ELAST, 
1» 30 18 
13 15 13 
12 13 11 
0 1 
2 1 1 
0 
1 1 3 
0 
0 2 
1 β 1 
0 1 1 
1 2 ' 176 126 
109 123 103 
93 107 09 
1 4 
15 12 1» 
1 
6 6 12 
2 
1 6 
6 33 7 
2 6 6 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NUN ELAST, 
65 62 »0 
41 34 »2 
30 23 47 
0 
2 1 











0 0 1 
0 
6 7 18 
»17 509 * ' 6 
¿49 236 366 
¿10 199 552 
1 
6 4 











1 2 5 
1 
25 31 »2 
VETEHENTS DESSUS EN 80NNEIERIE NON ELAST, 
104 115 1O0 
74 63 »7 
66 S3 »7 
0 
1 0 
7 7 10 
0 
1 1 2 
0 1 
12 11 5 
3 0 
2 2 10 
0 2 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 4 
3 8 15 
2 9 9 
3 16 15 
1 1 
' 8 9 »7» 131» 
072 641 » ' 4 
01» »76 »VO 
5 3 
47 5» 04 
4 5 9 
1 4 
28 27 11 
9 1 
14 14 02 
2 8 3 
2 t S 
2 8 8 
2 22 
14 47 76 
10 33 96 


















































1 0 6 ­ il VALEURS . 1000 S 0 l i 'u . " 1970 
ETOFFES, ART, BONNETERIE ELAST, OU CAOUT, 









































































BANDES POUR GARNITURE INT, DE CU1FFURES 
































Sections C S T 
O R I G I N E 





F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
HAROC 
A L G E R I E 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 
D A H O H E Y 
C A M E R O U N RF 
T H A I L A N D E 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R H O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E ! 
QUANTITÉS : Tonnes ou VALEURS 1000 $ 
­ 0 ~ 
1962­
1970 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES 

















































































CHAUSSURES A SEMELLES CUI", CAOUT, PLAST. 
H O N O E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L . 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
Z O N E DH E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V , 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
A L G E R I E 
H A L I 
S E N E G A L 
G H A N A 
D A H O H E Y 
C A H E R O U N RF 
I N D E S O C C , 
I N O E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R H O S E T . 
H O N G ­ K O N G 





































































2 1 4 7 
1 2 8 » 
































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
» » 1 . 0 3 










































CHAUSSUHES A SEMELLES EN »OIS OU LIEGE 
1 2 1 3 
2 2 
CHAUSSUHES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
3 3 1 6 2 





LENTILLES, PRISMES, MARCIR»,.. NUN MONTE» 
LENTILLES, PRISMES, H1R0IHS... MUNTES 
MONIURE» OE LUNETTES ET SIHILAIRtS 
0 1 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 
0 





















































































C E t 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 
1962 
1970 η] VALEURS : 1000 S 
0 1 
INSTRUMENTS 0 ASTRONOMIE, CUSMOGRAPHlt 
0 0 1 1 
0 1 
MICRUSLUPES, OIFFRACTOGRAKHtS tLECTRON. 
0 0 0 A 4 
0 0 0 4 4 











































APPAREILS OU INS1RUMENTS U P U Q U t S NDA 
3 2 4 
3 2 4 













APPAREILS CINE DE 16 MM UU PLUS 




















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










ALLtM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATS­UNIS 
JAPON 

















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
SUEDE 
QUANTITÉS Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
« 2 2 





61 35 »0 
0 1 
0 1 
1 2 1 12 31 10 
1 1 1 ' 5 11 
0 1 
1 0 2 B 10 !5 
0 0 6 10 
0 1 1 9 
0 5 1 0 
0 1 
u 1 
0 0 0 7 4 5 
0 0 1 12 
C 1 0 12 22 12 
APP. P R U J t c r i O N F I X É , 3 A U R A N C , REDUCTION 
3 3 4 23 27 »2 
2 3 3 19 20 28 
¿ 2 2 15 11 19 
0 1 
o o c « ι » 
0 1 1 2 6 5 
0 0 1 « 
0 1 
0 0 0 2 4 5 
0 0 0 2 2 5 
AUT, APPAREILS, tT MATERIELS PHUTOCINE 
22 3« 08 I5¿ ¿97 ¿»0 
14 19 · 1 6 · ' ' H 2 195 139 
9 3 10 7U »4 ' 4 
1 1 5 6 
3 3 7 53 84 ' 4 
1 2 1 3 11 11 
0 3 1 3 14 8 
0 1 
0 0 1 1 
6 8 57 21 63 35 
2 4 12 13 23 ' 4 
AUT, INSTRUMENTS, APPAREILS POUR HEDECINE 
35 76 03 ¿B» 41« 6 Ί 
27 63 ' 7 ¿«0 288 »32 
26 62 71 ¿30 ¿78 «09 
0 1 1 11 
1 1 5 β 10 32 
1 0 1 « 3 0 
0 0 3 ¿» 
0 0 1 6 
0 1 
2 « 1 6 20 4 
0 2 0 3 13 13 
2 9 3 27 »0 64 
APP, HELANOTHERAPIE, MASSAGE ET S IMILAIRES 
3 2 6 25 23 34 
2 2 5 22 19 49 
2 2 4 21 17 »3 





ORIGINE i l 
ETATS­UNIS 












ALLEM, R . F , 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 





















ALLEM. R . F , 







QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 n 1970 | ­*· 
0 1 




COMPTEURS Dt GA¿ ET DE LIQUIDES 
42 40 33 190 ¿00 
41 40 »8 192 194 
41 58 »5 190 18» 
0 1 3 2 6 
0 1 
1 5 1 
0 0 1 5 
AUTRES COMPTEURS NON ELECIRIQUES 
0 » 14 50 74 
5 7 6 53 69 
» 6 0 «2 01 
1 0 9 6 
0 0 1 2 
0 1 
1 6 2 













APP, GEUDESIE, TOPOGRAPHIE El S l 'ULA IRES 
9 12 10 · „145 95 
7 10 8 ' 9 2 ' ' 56 
6 10 7 »4 4» 
0 1 
o o i l 
0 0 1 4 5 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 3 
1 1 3 39 31 
0 2 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 6 2 
BALANCE» S E N S I I L E S , DE 30» ET HOINS 
0 1 0 8 15 
0 1 3 « 
0 0 3 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 0 « 9 
0 1 







INSTRUMENTS DE DESSIN, TRAÇAGE, CALCUL 
50 60 ' 4 ISO 244 
48 56 74 165 218 
43 47 03 148 182 
0 1 
3 7 5 1» 30 
1 1 4 3 6 
0 0 1 1 
1 1 1 1 
0 0 0 6 8 
0 1 1 6 
1 1 4 7 









ORIGINE i i 




U . E . I . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNI5 




U . E . I . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F , 












U . E . B . L , 
ALLEH, R . F , 





































































19 79 91 'V 
19 70 85 ' 9 
15 05 09 3» 
3 2 1 12 
1 
2 3 2 « 







D ESSAIS MECAN, M A T E R I A U X . . . 
3 1» ' 1 5 5 . 
11 13 




5 » 1 34 
1 
AEROM., THERHUH,, ; ­ ­ . ­ . , S i n . 
3 32 53 59 
3 2» 34 59 
3 25 25 5¿ 
1 
1 
0 2 4 » 
0 2 4 » 
1 2 
3 16 
THERMOSTATS, UEBITHETRES, S i n . 
53 H » 136 2¿» 
16 92 110 136 
12 80 »» 12» 
2 
0 1 1 » 
3 6 15 ¿1 
1 3 8 o 




2 13 16 30 
14 4 5 5 
1 
ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
2 41 51 00 
1 32 35 45 
1 24 23 50 
2 




















QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S ­ ø ~ I962­1970 




U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L L I H , R . F , 



















PIECt», ACCESS, NDA POUR INSTR, DE MESURE 


















































PLAQUE» SENSIBLE» NON IMPRESSIONNEES 
17 22 »3 
1' 22 »3 
1» 13 »6 
0 
0 

























U . E . I . L . 
PAYS­IAS 
ALLEH, R . F , 

















































2 ' 5 












U . I . I . L . 
PAYS­IAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I ! 
ROYAUHI­UNI 
AUTRICHE 















































ORIGINE 1 4. 
JAPON 





ALLEM, R . F , 
ANGOLA 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
JAPON 








U . E . B . L . 
PAYS­IAS 
ALLEM, R , r , 














CONGO I R A , 
ETATS­UNIS 
» 0 4 , 1 1 
MONOE 
C I ! 
FRANC! 
ALLEM, R . F , 




ZONI OM EST 
E T A T S - U N I I 
HONG-KONG 












1970 I J> 
3 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
i 1» 
, , FILMS IMPRESS, NON DEVEL, 
¿5 13 25 35 
4 11 21 ¿7 
0 6 18 4 
2 2 
4 3 ¿3 
¿0 3 ¿6 
4 














3 4 52 
, SONORISES SEULEMENT 
3 2 3 4 
3 2 3 4 
3 1 2 » 























OO' , ¿95 581 539 
68 ¿36 318 2V6 
67 ¿23 299 ¿62 
1 
0 1 » 
1 6 8 9 
5 11 





4 » 8 1» 
1 4 4 4 
1 11 6 5 
1 1 
2 1 1 6 
7 ' 4 
2 1 1 6 
2 1 1 7 
1 
0 » 12 4 












t 280 415 »34 
6 192 326 304 
5 18» 51» 546 




0 83 85 66 





ORIGINE i i 




ALLEH, R . F , 
















ALLEM. R . F , 








ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 













U . E . I . L . 






PENDULtTTES, REVEILS A 





MOUVEMENT DE MUNIRE 
' 11 5 36 50 »f 
5 3 4 30 29 34 
3 1 1 16 14 16 
2 1 2 13 12 18 
0 1 1 3 
0 0 « 9 
1 2 
1 6 1 11 
0 1 
0 2 1 6 
0 1 1 3 
MONTRES DE TABLtAUX Dt BORD ¿T S I M I L A I R t » 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
o o 1 1 
HORLOGf», PtNDULtS ET S I H I L A I R Ê S 
6 6 4 32 40 ¿3 
5 4 4 28 32 ¿5 
» 2 3 21 ¿0 IB 
0 1 
1 1 1 3 6 7 
0 1 1 4 
0 0 1 4 
1 3 
1 1 
C U H P T E ­ T E H P » , , , A HOUV, »URLÜGERIE, MUTtUR 
1 2 2 1 ' 21 ¿3 
1 2 2 16 19 23 
1 1 1 13 14 15 
0 0 1 3 3 11 
0 2 
0 1 
INTERRUPTEURS HURAIRES, EIC 
1 0 1 9 3 13 
1 0 1 9 5 13 
1 0 1 9 4 13 
AUTRES FOURNITURES D HORLUGERIE 
0 0 2 5 
0 0 1 3 
U 0 1 5 
0 0 1 2 
PHONOGRAPHES, MACHINES A UICTER ET S Í M I L , 
66 76 125 »»2 »98 973 
53 52 03 386 »07 567 
27 21 53 ¿ 0 ' 146 Hi 
0 0 1 2 
I I 
348 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V , 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
» » 1 , 1 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
8 » 1 . 2 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C A H E R O U N RF 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
8 » 1 , 4 1 
MONOE 
C I ! 
F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
» » 1 , 4 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
• » 1 . 4 3 
M O N D ! 
C I ! 
B » 1 , « 1 
M O N O ! 






1 0 1 » 1 8 




1969 1 9 7 0 
9 1 1 3 0 1 » 4 
1 4 1 2 9 7 5 1 0 3 » 9 
2 3 3 1 2 2 0 ¿ 2 
0 1 
0 1 1 2 7 9 
0 0 0 6 8 5 
0 1 0 3 8 5 
1 5 3 ¿ 8 
1 1 0 9 5 1 4 
1 0 2 2 » 4 6 8 1 6 3 3 4 5 
P A R T I E S , A C C E S S , P H O N O G R A P H E S , ETC 
5 4 7 4 » 6 5 0 » 
4 3 7 4 5 5 8 7 0 
2 1 1 2 0 2 0 T 
0 0 0 1 0 1 6 9 
2 2 6 1 4 2 1 » 4 




0 1 0 2 4 1 2 
S U P P O R T » DE SON PR E N R E G I » , OU E N R E G I S T R E S 
1 9 2 3 5 3 1 8 6 2 4 7 3 0 7 
1 5 1 9 2 8 1 5 8 2 1 1 2 5 8 
1 3 1 ' 2 3 1 4 2 1 8 3 2 1 » 
0 ■· .Λ , , 
1 0 2 '4 4 1 1 
1 2 3 1 1 2 3 2 8 




2 3 3 1 » 2 4 5 0 
0 1 1 2 7 1 0 
P I A N O S , C L A V E C I N S , H A R P E S 
2 4 4 7 




0 2 1 3 
A U T R E S I N S T R U M E N T S D ! M U S I Q U E A C O R D I S 
1 1 » B 
1 1 8 8 
0 0 2 1 
0 0 1 3 
0 0 2 3 
0 0 2 1 
COROES H A R M O N I Q U E S 
0 1 
0 1 
O R G U E S , H A R M O N I U M ! E T I I H 1 L A I R I I 
0 1 2 t 
1 1 
Sections C S T 
O R I G I N E i i 
C Í E 
F R A N C E 
I T A L I E 
8 9 1 , 8 2 
H O N D E 
C E ! 
A L L E M , R , F , 
F O R M O S ! T , 
8 9 1 , 8 3 
H O N D ! 
C I ! 
F R A N C ! 
A L L E H , R . F , 
8 9 1 , 8 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
E S P A G N E 
GHANA 
CONGO B R A , 
J A P O N 
» » 1 , 8 5 
MONDE 
C I ! 
F R A N C ! 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
J A P O N 
8 9 1 , 8 » 
Μ Ο Ν Ο Ι 
C E E 
F R A N C ! 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
J A P O N 
• » 1 , 9 0 
MONDE 
C I ! 
F R A N C E 
A L L I N . R . F , 
E T A T S ­ U N I S 
• » 2 , 1 1 
M O N D I 
C I I 












0 0 1 2 
1 3 
A C C O R D E O N , C O N C E R T I N A , H A R M O N I C A A I O U C H E 
1 2 2 4 
0 0 2 1 
U 0 1 1 
1 2 
A U T R E » I N S T R U M E N T S DE H U S I Q U E A V E N T 
1 1 0 1 4 1 4 9 
1 1 0 1 4 1 4 9 
1 0 0 1 1 1 1 9 
0 0 2 3 
I N S T R U M E N T S DE M U S I Q U E A P E R C U S S I O N 
1 4 1 » 1 » » 
1 3 1 8 1 3 5 
1 1 1 S 7 5 






¡ N S T R U M , DE M U S I Q U E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S E T C 
1 2 6 2 3 
1 2 6 2 1 
0 1 4 2 0 
0 1 
0 0 1 2 
1 2 
I N S T R , M U S I Q U E PUUR A P P E L , S I G N A L , NDA 
1 3 1 5 6 5 
1 1 1 3 3 3 




P A R T I E · . A C C I · · , D I N S T R U M E N T S D« M U S I Q U E 
0 1 3 4 
0 0 3 3 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 1 
L I V R E S , B R O C H U R E S , I M P R I M E » I I H I L , 
3 0 3 3 3 » 4 1 1 » 5 9 1 0 4 2 1 1 * 1 
2 6 6 2 1 4 3 3 6 ' 9 0 » 4 1 1 2 2 » 
l I 
Sect ions C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
HAROC 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO I R A , 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
• » 2 , 1 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
8 9 2 . 1 3 
H O N D E 
C I ! 
F R A N C E 
P A Y S ­ I A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S I N E G A L 
» 9 2 , 2 0 
M O N D I 
C I ! 
F R A N C ! 
P A Y S ­ I A S 
I T A L I ! 
R O Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
N I G E R I A , FED 
L I I A N 
• » 2 , 3 0 
MONDE 
C I E 
• R A N C E 
• » 2 . 4 1 
M O N O ! 
C I I 
• « « N C I 
I T A L I ! 
J A P O N 





2 6 0 2 7 5 3 2 » 





' 7 6 9 1 7 
2 1 4 5 2 
1 1 2 4 
1 3 1 7 
2 4 3 6 1 9 
7 5 7 1 7 1 2 
2 2 3 « 6 
9 1 0 1 0 1 7 2 3 
« 7 6 5 1 0 
1 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
6 1 7 ¿ 0 1 0 2 2 
5 1 « 6 5 2 
1 1 3 1 1 
0 1 
0 3 1 7 
A L B U M S , L I V R E S D I M A G E S PUUR E N F A N T S 
¿ 2 2 3 5 
2 2 2 3 5 
2 1 2 2 4 
1 9 7 0 













O U V R A G E » C A R T O G R A P H I Q U E S , G L O B E S I M P R I M E » 
« 3 4 3 3 1 9 
4 3 4 2 6 1 7 





0 0 1 5 1 
J O U R N A U X ET P E R I U D I Q U E S i n P R I M E S 
1 5 3 1 9 5 2 0 8 ¿ 0 » 4 7 6 
1 4 6 1 8 6 1 9 8 2 7 4 4 5 4 
1 4 3 1 7 6 1 9 5 ¿ 6 8 » 1 6 
0 1 1 2 
1 8 3 5 3 3 
1 1 1 3 5 
1 2 3 3 4 
1 1 
2 5 6 4 1 0 




D I C A L C U M A N I t S D I T O U S S I N K E » 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 7 1 0 
1 0 1 6 6 








4 0 1 
4 3 7 



















E T A T S ­ U N I S 
JAPON 




P A Y S ­ B A S 
















U . E . B . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . R.F. 
ITALIE 
R O Y A U H E ­ U N I 
SUISSE 
HAROC 
Y U N I S I E 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 













E T I u u t H E S tN PAPIER OU CARTON 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
A L L E M , R , F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U t O E 
A L G E R I t 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
H O N G ­ K O N G 
¿ 3 » 
1 4 3 








3 3 6 
1 4 V 








2 » » 
I r l 







5 7 » 








O 0 8 
3 3 1 






¿ 0 5 
5 
3 3 4 
4 7 7 
































, , NON 
¿ 3 0 
1 2 2 






1 7 1 7 





O B L I T E R E S 
1 4 7 ' 9 
6 9 ' 9 
6 9 ' 9 
1 
' 6 




























Sections C S T 
O R I G I N E i i 
» » 2 . » » 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
MAROC 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
J A P O N 
B » 3 . 0 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V , 
A F R . N D E S P . 
HAROC 
S E N E G A L 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
F O R H O S E T , 
« » 4 , 1 0 
H O N D E 
C I ! 
F R A N C E 
• » 4 , 2 1 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
C H I N I C O N T , 
N , S P E C I F I E S 




1969 1970 I * 
A U T R E S I M P R I M E S 'OBTENUS 
1 7 3 2 2 7 
1 6 2 2 0 6 
















¿ ¿ 5 
2 2 « 
¿ 1 4 
1 0 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
è 1962­
1970 
1 9 6 9 1 9 7 0 
PAR T O U S P R O C E D E » 
3 7 0 3 1 9 
5 4 5 4 8 8 
» 2 0 » 5 7 
2 3 
2 8 













» 5 3 
4 2 5 
» 1 3 
1 5 
8 
O U V R , , A R T I C L E S EN M A T I E H E S P L A S T I Q U E » NUA 
6 3 6 9 7 2 
5 4 ' 8 7 6 
4 7 8 6 4 4 
3 4 
4 5 
2 4 5 5 
3 5 1 6 9 
9 1 8 








7 1 6 












V O I T U R E » POUR 
1 4 2 1 
1 3 1B 
6 5 
6 1 2 
3 
0 
1 5 4 6 
1 1 » 2 


















1 9 9 4 1 4 0 9 
» 8 0 . 1 3 2 2 
o o o 1 0 5 9 
4 4 
5 8 
» 1 » 3 
4 6 1 5 7 









7 1 » 
1 9 2 « 
1 




9 1 8 
1 1 
H A L A D E S 
1 U 9 
1 0 » 
1 0 » 






2 2 3 3 
2 1 3 0 
1 2 1 1 
9 1 7 
2 
1 
1 6 6 0 
1 6 U 2 
1 5 0 3 
1 0 
2 3 


















Sect ions C S T 
O R I G I N E 
i i 
» » 4 . 2 2 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
B 9 4 . 2 3 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . I . L , 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
GRECE 
P O L O G N E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
» 9 4 . 2 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R , F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U t D E 
H O N G R I E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T , 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
» 9 4 , 2 5 
HONDE 
CEE 
F R A N C t 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
P O L O G N E 
J A P O N 
» 9 4 . 3 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
A L L E M , R . F . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 
1962­
1970 
1969 1 9 7 0 
| J* 
P O U P E E S DE 1 U U S G E N R E S 




1 2 1 6 10 5 0 
1 0 1 4 1 0 3 5 
8 9 7 ¿B 
0 1 
2 4 3 6 
0 
U 2 1 
A U T R E S J O U E T S , M Ú D E L E S R E U U I T S 
1 3 4 1 5 ' ¿ ¿ 8 3 3 0 
1 1 0 1 3 « 1 1 6 ¿ 9 0 
9 3 1 1 0 » 0 ¿ 4 0 
1 5 3 
9 1 2 8 3 1 
0 3 1 8 1 6 
2 2 7 6 
0 1 1 2 




1 2 2 6 
2 
1 7 1 2 1 0 0 2 4 
1 3 3 2 
A R T I C L E » POUR J t u x o f S O C i E T t 
4 3 1 1 6 » 1 5 9 
1 9 2 4 1 2 3 2 
0 9 7 1 ' 
1 2 1 2 5 1 4 
1 
0 
0 1 1 




1 3 2 7 
3 7 1 5 1 
9 7 1 1 
0 







4 1 6 
5 4 2 


























A R T I C L t » POUR D I V E R T I S S E M E N T S ET F E T E 
1 2 3 ¿ 7 i l 
1 0 7 1 1 2 5 
9 1 7 i l 
0 
0 3 1 
0 
2 0 1 6 1 
ARMES A F E U NON M I L I T A I R E » 
4 4 3 5 7 
4 3 3 5 6 
» 3 5 3 1 
0 1 

















4 » 6 
3 0 1 

























































QUANTITÉS Tonnes m VALEURS : 1000 S 
AUTRES ARMES NON MILITAIRES 
PARTltS, PItCES U ARMES NUN MILITAIRtS 
0 0 5 1 
























U . E . B . L . 
A L L E H . R.F, 
ITALIE 





E T A T S - U N I S 
PAKISTAN 


































































ATTRAC1A0NS FORAINES, CIRQUES, ETC 
6 3 ' 4 
7 4 
























































AL L E H , R.F 
ITALIE 















QUANTITÉS Tonnes ou OU 1 
1970 
» 9 5 , 9 2 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
3 9 5 , 9 3 
H O N D E 
CEE 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 


























































PLUMES A ECRIRE, POINTtS POUR PLUMES 
1 2 10 5 
1 2 10 5 
1 2 6 4 
0 0 1 1 









































































































F R A N C E 
A L L E M , H , F , 





C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
H A U T E - V O L T A 
I S R A E L 
» 9 6 , 0 2 
H O N D E 
CEE 
» 9 6 , 0 3 
H O N D E 














VALEURS . 1000 S 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREUR» 
6 9 8 41 61 33 
6 9 8 40 59 53 
CIRE A CACHETER, PATE POU« Ht PRODUCT I UN. 











GRAVURE», E»TAMPES, LITHU, ORIGINALES 
STATUE», SCULPTURES ORIGINALES 




TIMBRES-POSTE, FISCAUX, El C, HORS COURS 
COLLECTIONS D INI EMET HISIOHIQUE ARCHEOLUG 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
OBJETS U ANIIQUIIE AYANT PLUS DE 100 ANS 
















































QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 1962­1970 













































AUT. OUVR, EN MET, PRECIEUX, PLAQUE, DOUB, 
EN PERLES FINES, PIERRES GEHHES, SYN 



















































Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 













































» » » . 3 2 
MONDI 
QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
































































































PLUMEAUX ET PLUHASSEAUX 





























































U . E . I . L , 
SUEOE 




ALLEH. R . F . 












ALLEM. R . F . 
ZONE DH EST 




ALLEM, R . F . 














8 9 9 , 5 2 
MONDE 
C I ! 
FRANCE 





4 ' 7 






9 3 ' 2 
39 4 7 3 
2 2 
ARTICLE» EN MATItRES INFLAHHABLES 
3 4 4 7 
2 3 3 7 
1 1 3 5 
2 1 
BRIQUET» ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, MECHE 
3 3 2 1 ' 23 ¿U 
2 1 2 1» 16 20 
2 1 2 13 13 ¿0 
0 0 2 1 
0 1 
0 2 
0 1 1 3 
P I P E S , FUME­CIGAHES ET FUHE­CIG ARETTE» 
4 5 6 12 16 1» 
* 5 6 12 15 18 
1 1 1 6 8 » 
3 4 5 6 8 10 
0 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET UHBRELLES 
59B 115 66 100 230 1»3 
10 8 5 37 32 14 
8 7 5 31 29 1« 
0 1 1 3 
2 4 
0 1 
' 31 25 l u 45 39 
»74 58 34 43 126 »3 
2 17 3 24 
4 1 3 6 2 7 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIH1LAIRES 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 




BOUTONS­PRESSION, BOUTONS OE HANCHETTES. . . 
1 ' 22 ¿1 4» 70 V2 
1« 19 21 43 68 92 
13 17 ¿0 40 62 »3 
I I 
352 





ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
TCHECOSLOV, 




U . E . B . L , 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
SENEGAL 
JAPON 




ALLEH. R . F . 








ALLEH, R . F , 








ALLEM, R . F , 
SUISSE 




» » » , 9 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J. 
1 1 1 
1 
3 3 







FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
18 24 56 73 97 
1 ' 23 34 70 95 
14 1» 17 56 73 
2 3 15 6 10 
1 2 2 5 10 
0 3 
0 2 2 
0 2 
PEIGNES, BARRETTES ET S I H I L A I R E S 
35 57 »1 54 »8 
35 57 »1 54 88 
3» 56 41 53 86 
0 0 1 1 
BUSCS PUUR CURSETS ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 3 
0 3 
0 3 
VAP0R15ATEUHS Ot TOILETTE 
2 2 1 3 5 
2 2 1 5 5 
2 2 1 5 5 
0 1 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
1 0 3 » 4 
1 0 3 3 3 


















APP, UKTHOPtDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 0 2 11 13 
1 0 2 10 12 










FLEURS, FEUILLAGES, FRUIT» A R T I F I C I E L S 
6 » 11 21 25 





ORIGINE i i 
FRANCE 
I T A L I E 
CHINE CONT, 








A L L E H . R . F . 








U . E . B . L , 
A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT, 
JAPON 
FORHOSE T , 
HONG­KONG 




» 3 1 0 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C ! 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . F , 
I T A L I ! 
ROYAUHE­UNI 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NORVEGE 
S U I D E 
F I N L A N O I 
DANEMARK 




Q U A N T I T É S : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 | JA­











PERRUQUES, P O S T I C H E S , MECnES 
1 2 1 
1 2 1 









R E C I P I E N T S 1 S 0 T H E R H I Q U E S 
3» 51 ¿3 
7 3 4 




8 » 10 
1 2 






12 18 6 
PARACHUTES 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
6 1 3 6 1 * 1 
2 8 4 2 3 6 0 
1 0 1 » 0 » 
4 7 4 2 3 
S3 47S 
3 * 3 2 3 
4 7 4 2 7 
44 ] » ■ 
0 
1 5 

























































































4 > » 6 





























A F R . N D E S P , 
HAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
H A U R I T A N I E 




SIERRA L E O , 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 




CONGO > R A , 
A I R E 
KENIA 














B R E S I L 
PARAGUAY 
A R G E N T I N I 
L I I A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A I . S E O U O , 
P A K I S T A . 
I N O E . S I K K I M 
CEYLAN,MALD 
T H A I L A N D ! 
V I E T ­ N A M S , 
CAMIOOCE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E CONT, 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOS! T , 
HONI ­KONO 
A U S T R A L I E 
N ,ZELANDE 
N . S P E C I F I E S 

















23 2 2 » 






12 1 0 4 
1 7 
15 1 3 3 
4 
4 53 



























































































































































QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S - 0 -1562 1970 
ANIMAUX DE ¿UO, CHIENS, CHATS, AN1H, NDA 
» 3 3 















































1 1 t 
PARTIE», PIECES POUR ARME» Dt GUERRE 
ARHE» »LANCHES 







PH0JECI1LES, HUN1TI0NS PH ARMES DE GUERRE 
M O N O E 
CEt 
F R A N C E 







































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 









ORIGINE  i i 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1970 
VALEURS : 1000 S 
1 9 6 2 . 1969 1970 
1970 
354 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS Tonnes ou il 























































































































































































































































































































ORIGINE i 1 



































T O T A L 
A L L E M . R . F . 
011 
012 
























































































































































































































































































































































































ORIGINE 1 i 



















































































































































































1 2 1 1 1 


































































































































































































































































































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 





8 4 ? 
9 6 ! 
9 6 4 
891 
9 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
3 9 9 
921 
T O T A L 
I T A L I E 
011 
0 1 2 
0 1 ! 
0 ? 2 
0 2 ' 
0 3 1 
0'? 
0 4 9 
051 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
061 
0 6 ? 
071 
0 7 3 
0 7 4 
0 9 9 
111 
1 1 ? 
221 
2 6 7 
2 7 3 
? 7 6 
3 3 ? 
341 
421 
5 1 ? 
5 1 3 





5 5 3 
5 5 4 
561 
581 
5 9 9 
611 
6 1 2 
6 ? 1 




6 4 ? 
651 
6 5 2 
6 5 ! 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 

























9 4 2 4 












1 1 2 7 
1 5 2 
1 0 2 6 0 
15 
c 
1 9 6 







2 5 1 0 
2 2 6 











1 3 9 
6 
21 























2 c 3 
? 
15 
2 2 3 









2 2 4 7 
51 








3 9 0 5 











2 7 ? 
7 
54 

















3 2 3 






6 0 6 4 0 








2 3 5 3 
7 1 0 
2 0 7 9 
5 
5 9 9 
1 4 0 9 
24 
33 
1 4 0 
1 4 4 8 
3 6 5 









2 9 2 
? 
6 2 
7 8 4 
I I 



















































1 5 2 


















1 1 2 
4 2 
2 4 6 








1 3 5 
5 9 






























¿ 1 6 











9 9 2 
28 
66 





2 3 3 










4 2 7 















1 0 5 
20 
2 0 4 
4 
46 




1 5 6 
2 1 9 




1 1 0 6 
11 
64 
1 0 4 
14 
9 9 8 
60 
96 
2 4 3 
Sections C S T 
O R I G I N E i i 
I T A L I E 
6 5 7 
661 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 ' 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 ' 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
4 0 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 ­ 7 
7 1 8 
7 1 ? 
7 ? 2 
7 ? 3 
7 ? ' 
7 2 5 
7 ? 4 
7 2 9 
731 
7!? 
7 1 3 
7 3 5 






S 6 2 
8 6 3 
8 6 ' 
891 
8 9 2 
8 9 ! 
5 9 ' 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9!1 
T O T A L 
R O Y A U H E ­ U N I 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 « 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
061 





2 3 1 2 





2 1 7 
3 1 2 
8 
49 




3 0 3 
1 3 7 
7 7 




1 8 9 
21 




2 4 4 




1 4 2 
18 
2 
7 9 4 
1 1 9 



















3 6 0 2 C 
0 










7 9 6 





5 9 5 
7 5 6 
23 
27Î 
1 1 9 9 
1 6 7 
25 
5 2 
1 3 3 1 
1 5 6 





4 2 7 
23 
3 0 6 
1 6 
1 4 8 
70 
7 5 6 
9 5 7 
1 4 9 
1 2 5 
1 4 




2 0 0 5 
1 6 5 
1 5 2 
111 






















1 2 5 




1 3 7 0 
7 6 9 
22 
1 3 4 
2 2 








1 1 2 6 
1 1 3 
165 
1 0 6 
30 
« 1 2 7 
3 8 6 
96 




1 0 4 9 




5 5 « 
4 4 
1 3 3 9 














' 2 7 











1 1 7 1 0 5 
73 1 7 0 
30 6 9 
24 84 
20 2 7 
3 14 
3 7 1 2 3 
70 1 4 0 
? 5 
6 32 
79 3 7 2 
44 9 7 
9 4 2 
?« 50 
1 5 8 601 
3? 6 7 
31 82 
« 7 1 2 7 
36 1 4 7 
' 12 
?? 1 6 ? 
1 5 3 3 4 9 
7 2 71 
3 3 4 4 3 1 
2 0 7 2 2 9 
1 2 3 2 1 5 
1 1 2 2 5 6 
4 3 0 1 0 7 6 
1 0 0 0 2 7 4 4 
9 2 3 1 7 
3 9 2 1 3 
75 2 7 3 
2 5 0 6 2 4 
1 
5 6 14 5 
1 1 
1 0 3 8 1 9 6 4 
99 1 5 5 
1 7 20 
5 0 1 1 4 
1 2 7 ? S 3 
8 18 
1 5 6 2 2 8 






2 2 83 




















1 7 5 





2 6 7 
9 
c 
1 8 9 
2 3 9 
14 
51 
6 4 7 
4 2 
1 1 8 
9 6 
1 1 3 
9 
1 8 8 
4 3 7 
2 9 7 
5 1 3 
4 4 4 
1 2 8 
151 
2 0 9 6 
2 9 5 6 
2 0 5 
111 
1 5 7 
6 5 9 
1 4 0 
2 0 ' ? 
2 0 5 
3 6 
2 5 6 
29 
2 2 4 










3 5 7 




Sections C S T 
O R I G I N E 1 i 
R O Y A U M E ­ U M 
0 6 2 
071 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
091 
0 9 9 
111 
1 1 2 
1 2 ? 
221 
231 
2 6 2 
2 6 5 
2 4 4 
2 4 7 
2 7 4 
2 3 3 
2 8 ' 
291 
2 9 2 
321 
3 3 2 
4 2 1 
431 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
521 
531 
5 3 2 
5 ! ! 
541 
551 
5 5 5 




5 9 9 
611 
6 1 2 
621 
6 2 9 
6 3 2 
641 
6 4 ? 
4 5 1 
6 5 ? 
6 5 5 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
441 
6 4 2 
4 4 ! 
4 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 ? 
6 7 ! 
6 7 ' 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
681 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 9 
691 
6 9 ? 
































2 8 3 
0 




















1 8 0 
1 
71 
















1 0 9 
6 



















4 9 8 
0 
17 

































· : ■ 
7« 
















2 5 5 









8 4 2 0 1 
1 
15 
3 · ; 
3: 
6 ? 



































1 2 4 
9 0 




































6 1 9 























































7 1 0 






































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
R O Y A U H E ­ U N I 
5 5 ! 
65 i 
455 
' .3 5 
« 5 ' 
4 55 
7 1 ? 
71 i 
7 1 5 











































































































































VALEURS : 1000 $ 




























































































































































































6 7 ! 




























































































19 102 18 
1 1 
1 9 
211 28 9! 
0 1 
2057 3309 5093 
244 395 202 
VALEURS : 1000 S 






























































































































































0 1 ! 
022 




















































1 1 7 

























































































































































































































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 





























































































































































































































































































































































































































































nes ou . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ORIGINE i i 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes ou > 











































































































































































































































52 47 31 
172 175 139 
0 





'3 55 51 
2 4 2 
19 6 3 
19 12 11 
3 
10 12 10 
7 16 33 
1 0 1 
3 1? 
1 ? 3 
29 27 33 
25 229 





















235 410 135 
93 109 77 
25 
5 22 


















'4515 510279 56541» 
I 









































































































































2 9 ' 
33? 


















4 5 ' 
656 








































460 3505 654 
0 3 














10511 42919 16462 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C U N 3 0 R . 3 . 







7 7 ? 
7 ' 5 
3 4 ! 


















37527 337236 247334 





3916 10453 11261 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ïl VALEURS 1000 S 






































































































































































)882 17345 15219 1737 2782 2321 
5 2 2 5 4 5 
1 5 1' 0 
106 50 24 9 
11 4 
92 123 124 7 18 14 
1 2 
2 21 1 6 
117 17531 15371 1783 2B1S 2353 
I I 
Sections CST 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 94 21 
18 94 21 
1 


























4 24 IL 
9 24 14 
1 































T R I N . T 0 B A 3 3 
551 





QUANTITÉS Tonnes ou 
25 
2B 








2938 1507 16515 
456 1160 749 












































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
% 































2 1 3 



























0 5 1 











' 1 1 


































? « 3 
? 
126 
1«1 6 4 
53 67 274 
1 
67 275 35 
557 5017 
1 9 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGII 
PH IL IPP INES 
121 
931 























































































































































































































5 7 5 
67? 
66? 
5 9 4 
695 







7 1 ? 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
COTE D'IVOIRE 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
H O N G ­ K O N G 
5 3 3 
5 5 3 
5 3 1 
6 3 ? 
6 5 ? 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
6 7 ? 
6 7 7 
6 9 ? 
6 0 5 
4 9 6 
6 9 7 
6 5 9 
7 1 4 
7 1 5 
7 ' 9 
7 1 5 
7 ? ' 
7 ? 5 
7 2 5 
3 1 ? 
8 2 1 
8 1 1 
8 4 1 
9 5 1 
3 6 1 
8 6 4 
8 9 ? 
9 9 4 
8 9 7 
5 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
A U S T R A L I E 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 ! 
0 6 1 
1 1 2 
Sì? 
7 1 2 
7 1 8 
7 " ? 
7 2 ? 
9 5 1 
T O T A L 
N . Z E L A N D E 
0 1 1 
5 9 ? 
9 3 1 
T O T A L 
O C E A N I E B R . 
0 5 1 








1 0 9 












































2 2 3 
6 2 
4 









1 1 ? 
o 
1 3 4 0 
1 



























V A L E U R S : 1000 S 
1962­
1970 




1 4 1 1 5 3 
1 3 1 1 8 6 
2 9 1 
1 1 5 4 
1 1 0 4 1 
2 0 2 
1 3 0 ! 
4 2 1 2 
8 
4 9 6 5 2 5 
2 
6 7 
2 1 1 8 
2 
1 1 1 7 
2 ? 
' 1 5 
2 1 3 6 
6 
3 5 
1 7 3 4 9 1 





9 2 5 
2 9 6 
2 3 5 2 1 7 3 ? 






7 1 9 
1 
1 
1 7 1 










2 7 2 
1 









5 2 5 
7 
1 1 7 


























2 4 B 
1 9 1 







1 9 7 
3 9 






















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i ι 
T O T A L 
A V I T A I L L E M . 
0 5 1 
1 1 2 
1 2 1 
3 3 ? 
6 2 ? 
6 5 5 
7 1 1 
7 3 2 
T O T A L 
D I V E R S NOA 
C S 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
1 2 1 
? 7 6 
3 3 2 
5 1 ? 
6 2 6 
7 1 2 
7 1 9 
7 1 ? 
T O T A L 
N . S P E C I F I E S 
0 3 1 
0 4 4 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
071 
1 2 1 
1 2 2 
5 3 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 5 
6 7 9 
6 8 7 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 5 1 
6 9 2 
8 9 ' 
9 5 1 
T O T A L 















2 2 8 6 2 9 
4 





1 3 2 5 
2 5 1 7 3 
' 0 
1 





































5 4 C 





1 0 2 
9 8 2 
I I 










































1 0 0 
1969 1970 
2 






5 3 0 
6 
1 6 




































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C 5 T 
ORIO 
HONUE 
C E t 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A T S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R . « A L T E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
¡ O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C N E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N D E S P , 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G r P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
5 E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T 
G U I N E E . R E P , 
S U R R A L E O , 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R A , 
G U I N E E E S P . 
C O N G O R . D . 
B U R U N D I 
R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E FO 
A F A R S I S S A S 
S O M A L I E 
K E N I A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E , S t Y 
M O Z A M B I Q U E 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS : I0OOS Ι 962­1970 
C O M M E R C E T O T A L PAR P A Y S 



















































































3UU1 MT 330°β' 458048 466603 


































































































































































































































































































M A O A G A S C A R 
R I U N I O N 
R E U N , , C O M O R 
Z A M B I E 
R H O D . . N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H O N D U R A S 8R 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P . 
P A N A M A C A N , 
H A I T I 
A N T I L L E S FR 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C , 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E F R , 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A C L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U D , 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M S , 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E T. 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N , Z E L A N D E 
D E P . U S A 
N . C A I E D O N I E 
P O L Y N E S . F R . 























































































































































































































































(99726 35401» 580366 
540171 361472 392603 
32810 238818 258326 
4762 7812 3785 
30(19 33842 48287 
26495 34684 46690 
216226 275394 309232 
134784 171248 195729 
89U76 98804 117503 
2*61 4589 5145 
17337 29695 30973 

































































































































































































































































































































































































































































Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
C O L O M B I E 
G U Y A N E F « . 
S R t S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U D , 
K O W E I T 
S A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D E P . U S A 
N , C A L E D O N I E 
P O L Y N E S . F R . 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S N D A 
N , S P E C I F I E S 
S E C R E T 
1 
M O N D E 
CEE 
P A T S ­ B A S 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
A V I T A I L L E M . 
2 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 






























































































































































































































































































































ORIGINE i i 
G R t C I 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V , 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N D E S P , 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P , 
S I E R R A L E O , 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R A , 
G U I N E E E S P , 
C O N G O R . D , 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R . S U O 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P , 
P A N A M A C A N , 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R M O S E T , 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D E P . U S A 
N , C A L E D O N I E 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S N D A 
N . S P E C I F I E S 
S E C R E T 
3 
M O N D E 
CEI 




















































































































nes ou , 














































































































































































































ORIGINE i i 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E O 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
C O N G O B R A , 
A I R E 
A N G O L A 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M , 
4 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O , 
L I B E R I A 
G H A N A 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O A 
5 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T 
G U I N E E , R E P , 
L I B E R I A 












































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sect'Oni CST 





N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 


































































































35173 63502 70571 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1167 1 10360 
1 " 1 1230 









































































316 9 2527 
48 9 318 
























































































N . C A L E D O N I E 
P O L Y N E S . F R . 
AVITAILLEM, 
N . S P E C I F I E S 
















































QUANTITÉS : Tonnes ou 
il 































































O V I N S E l CAPHINS 
5 
34 5 0 7 
V U L A I L L t DE BASSC­COU" 
il 
3 1 










SAUCISSES ET SIM. DE VIANPE, ABATS OU SANG 
0 1 
0 1 
AUTRES KREP,, CUNSEHVES DC VIANUt, 0 ABATS 
1 5 2 3 
0 0 1 1 
2 1 
LAIT OU CREMt CONCENTRE, LIQUIDE OU PATEUX 














LAIT ET CREMt Dt LAIT, F R M S 












QUANTITÉS Tonnes ou ; ou 1 
1970 









I T A L I E 



















































PUISSON FRAIS, REFRIGERE, CUNGELt 
27 59 29 
4 29 9 
POISSON SIMPLEMENT SALE, »ECHE, ETC 
5 2 
1 




















































FROMENT, EPEAUTRt, METEIL NON MOULU 
40 307 4 
Sections CST 
ORIGINE i i 
N l u c H A A , F ï O 
0 4 2 , 2 0 
MONDE 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
R E P . A F R . S U D 
0 4 4 . 0 0 
MONDE 
L I B E R I A 







0 4 7 , 0 1 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
0 4 8 . 3 0 
MONDE 
0 ­ 8 , 4 1 
MONDE 
NIGER 
0 4 8 , 4 2 
MONDE 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
GABON 
0 4 8 , 8 2 
MONOE 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
0 5 1 , 1 1 
MONDE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 





54 5 9 7 





MAIS NUN MOULU 
20 86 
16 8 1 












F A R I N E DE FHUMENT OU DE M L T E I L 
68c 30 
194 




F A R I N E DE C E R E A L E , SAU 
16 94 
13 94 












P A I N » , PRODUITS DE BOULANuEKlE U H D I N A l H t 
2 12 
1 12 
P R O D U I T S DE BOULANGERIE 
9 34 36 
3 2 8 




F A N E , P A T I S S f c H I t 
4 17 17 
i 14 
2 2 17 
1 
















Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
0 3 1 , 2 1 
MONOE 
S E N E G A L 
0 3 1 2 9 
MONDE 
S E N E G A L 
0 3 1 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
Z O N E DM E S T 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
CONGO B R A . 
A V I T A I L L E M , 
0 5 1 4 0 
MONOE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
GHANA 
C A M E R O U N HF 
0 3 1 5 0 
MONDE 
H A U T E ­ V O L T A 
TOGO 
0 3 1 7 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L O V , 
A F R . N D E S P . 
HAROC 
A L G E R I E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 1 
e 
1962­1970 
1969 1970 ¿ 





1 2 2 5 4 2 
1 0 3 6 9 0 
7 8 5 6 5 
5 1 3 
2 4 8 1 5 
2 5 8 1 
1 5 
2 2 ¿ 
3 6 
7 9 3 
2 5 
8 5 8 9 
1 3 8 4 













1 1 5 3 1 
1 1 0 0 0 












1 * 7 3 2 8 
1 2 3 2 6 1 
9 6 9 7 * 
2 6 2 8 7 
2 7 2 
9 5 3 
3 2 0 
1 1 9 0 9 
5 5 5 0 
¿ 2 3 0 
2 2 1 
5 5 
1 6 5 
' 2 8 9 






1 0 5 6 
' 5 5 





1 4 0 3 7 8 
9 6 6 6 4 
9 5 1 3 4 
1 i ¿ 9 
2 2 8 1 2 
5 7 1 
1 1 0 5 5 
2 6 0 9 
2 6 4 0 
2 1 4 
3 9 0 0 




2 1 9 1 
1 7 5 6 
1 5 2 4 
3 2 
1 6 6 












1 0 » 0 2 
9 2 4 3 
6 7 1 6 
4 2 
2 4 8 5 






( 7 3 
1 2 2 













1 9 1 4 
» 6 5 













1 1 6 4 1 
9 7 0 7 
8 0 0 9 




» 6 9 
2 8 9 


















1 9 7 0 
1 1 » » 7 
7 3 5 6 
7 1 6 0 
1 » 6 
2 0 5 1 
¿B 
1 1 9 3 
2 7 6 
3 3 1 
4 





2 » * 






Sections C S T 
O R I G I N E i i 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
TOGO 
J A M A I U U E 
I N D E S O C C , 
I N O E . S I K K I M 
0 3 1 , 9 3 
H O N D E 
H A U T E ­ V O L T A 
0 3 1 , 9 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
H A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
0 5 1 , 9 9 
MONDE 
C I E 
F R A N C E 
0 3 2 . 0 1 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
0 5 2 , 0 9 
HONOE 
N O R V E G E 
0 5 3 , 3 1 
HONOE 
CEE 
F R A N C E 
0 3 3 , 3 2 
H O N O E 
C E I 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou > 
ô 1962­
1970 
1969 1970 I * 
2 6 1 1 4 






2 2 1 
2 9 0 3 3 5 2 8 8 2 3 2 7 
2 1 
1 4 1 2 7 2 
6 5 0 1 7 
1 1 7 6 2 0 6 1 1 
F R U I T S F R A I » A NOYAU 
3 1 
1 1 
D A T T E S , A N A N A S , M A N G U E S , A V O C A T S , , , 
1 1 3 1 1 1 3 3 7 3 1 7 8 6 1 1 6 1 9 2 3 2 1 
1 0 9 4 5 1 2 9 7 9 1 7 5 4 4 1 1 6 2 2 2 5 4 
7 4 1 7 1 1 5 5 7 1 5 6 5 9 1 ¿ 8 7 2 0 0 4 
2 0 7 4 » 8 4 1 4 
8 2 1 2 5 » 6 4 1 4 2 2 
7 3 6 4 7 3 3 1 6 5 9 
2 6 9 0 1 1 7 6 9 5 3 » 9 5 2 0 5 
5 3 5 1 
7 1 
1 7 8 2 
1 1 4 6 5 8 2 1 0 
8 7 1 1 
5 4 1 0 
2 » 1 
3 1 
2 1 1 2 9 9 2 3 7 3 4 5 2 
1 3 1 
3 7 1 1 
A U T R E S F R U I T S F R A I S , NOA 
9 1 2 3 7 3 4 
7 1 0 3 7 2 4 
6 1 0 3 7 2 4 
D A T T E S , B A N A N E S , A N A N A S , M A N G U E S , , , 
4 0 * 2 * 4 4 7 2 6 
4 0 0 2 2 8 4 7 2 5 
3 8 2 2 2 8 4 5 2 5 
1 8 2 







F R A I S 
2 9 U 1 
2 8 4 0 












S C C S 
4 
4 
P U R E E S , P A T I « , C O N F I T U R E ! · , , A V E C SUCRE 
4 2 » 7 1 9 5 9 1 9 
4 2 9 7 1 » 3 9 1 9 








Sect ions C S T 
I O R I G I N E 
1 ι 
F R A N C E 
0 3 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
U R S S 
A F K , N O E S P , 
MAHOC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
DAHOMEY 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
E T A T S ­ U N I S 
S Y R I E 
0 3 5 , 6 2 
H O N D E 
M A D A G A S C A R 
0 3 3 , 9 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . I . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
« I N E G A L 
D A H O M E Y 
C A H E R O U N MF 
T C H A O 
G A I O N 
E T A T I ­ U N I « 
L I I A N 





J U S 
8 0 9 3 
7 5 3 0 
6 6 6 4 
1 1 7 
7 2 
5 4 5 




















1 9 6 9 1970 
i 





DE F R U I T S , DE L E G U M E S , NON F E R M E N I E S 
» 8 2 3 
6 9 7 4 
7 7 8 7 
2 4 9 
1 3 5 
5 9 1 









¿ 2 0 
1 9 
3 







I l i 
1 2 7 6 1 
1 1 4 4 7 
9 3 1 9 
2 3 0 
3 4 6 
1 1 2 6 
4 0 6 






¿ 3 6 
1 6 8 
2 1 
3 2 
4 ¿ 7 
1 3 6 ¿ 
1 » 5 ¿ 





























F R U I T S A U T R E M E N T P R É P A R E S OU 
1 6 5 0 7 
1 5 9 0 » 
9 2 6 » 
9 2 8 
1 1 3 6 
3 6 6 7 


















2 1 9 2 4 
2 1 4 1 1 
1 1 0 1 9 
1 1 9 » 
2 0 9 2 
» 2 4 3 
1 8 6 3 
3 9 
7 













2 7 2 5 3 
2 6 6 1 8 
1 1 6 6 7 
1 8 5 1 
2 6 7 5 
8 0 2 4 
2 4 2 2 
6 4 
2 4 4 
¿ 9 
1 7 




4 1 5 2 
4 0 1 8 
5 U 1 1 
¿ 2 4 
¿ 7 4 
0 7 » 


















1 7 4 3 
1 5 6 1 
1 3 5 1 
5 1 
2 5 



















2 4 3 0 
2 1 ¿ 0 
1 6 0 0 
o 7 
o¿ 













C O N S E R V E S 
6 4 5 6 
6 3 1 9 
5 6 2 5 
2 9 1 
4 6 2 
1 2 5 1 
















8 3 3 5 
8 3 9 2 
4 3 3 0 
4 6 6 
6 6 9 
2 0 6 7 


























0 5 4 . 4 0 
MONDE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 














A V I T A I L L E M , 




0 3 5 . 4 4 
MONDI 
NAUTI­VOLTA 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1962· 
1970 
1969 1970 I 
» 44 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ι n 
PUMHtS DE TERRE 
55» 952 755 4» 76 OO 
3 23 1 4 
¿24 515 ¿79 25 44 42 
102 25 12 2 
21» 564 4»4 10 22 16 
B 21 1 3 
6 1 
LÉGUMES A CUSSE SECS. E C O ' S t S , DtCOKTIQUcS 
13 81 36 1 5 5 
4 36 1 3 
9 76 1 4 
TOMATES FRAILHE» OU REFRIGEREES 
1 1 
AUTRtS LEGUMES, P L A N U S , FRAIS, REFRIGEHtS 
»42 770 1032 90 170 ¿»1 
245 384 834 60 113 212 
19» 307 669 40 77 147 
32 47 40 12 22 17 
2 1 
17 28 l u 6 14 »6 
19 » 
i 11 1 9 
11 7 34 3 3 13 
6 23 2 3 
70 137 97 10 16 8 
7 22 2 9 
' 1 
91 160 »9 6 14 4 
3 9 1 2 
RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, S IMILAIRES 
766 113 13 191 9 3 
592 25 174 4 
391 25 174 4 
105 35 11 4 
47 1 
55 4 
1 13 1 5 
FARINES DE FRUITS 
12 17 i l 
7 17 1 2 
f U 1 2 







0 3 5 , 5 2 
MONDE 
CEt 
F R N N C E 




























U . E . I . L , 
PAYS­IAS 
ALLEM, R . F , 








e i B R , MALTE 
GRECE 
URSS 








H Y P T I 









LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 























AUTRES SUCHtS, SIROPS, 




SUCRERIES SANS CACAO 
11» 179 ¿¿9 
9 19 93 
90 154 135 















36 65 9¿ 
5 2U 34 
22 41 56 
6 2 1» 
1 6 
5 
80666 176509 195260 116587 116684 1 3 3 * 1 4 
89412 6U956 944»9 60759 57284 79264 
78526 7138» 78672 »3» 
178 373 296 
837 791 3»4 
3164 5184 11260 
6402 5223 3677 
1744 9879 2871 












1052 2262 304 
92 
3918 »762 908 
9609 3351 1510 
3 ( 8 504 
11 
1 1 
125 285 2c3 
»47 368 266 
2262 2307 6735 
4153 5616 29¿¿ 
1¿30 6863 2254 












»14 1107 318 
49 
¿••Ol 5048 »¿8 




















ANI I L . N E E R , 
GUYANE FR. 
BRESIL 













T H A Ï L A N D E 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E M , 
DIVERS NOA 
N .SPECIF IES 
SEIRET 









U . E . B . L , 
PAYS­BAS 





















































































































































Ί 7 5 
11 1 
Su 
1 6 : 



































































» 4 0 
LA PC 
i ­
. 1 3 
380 











U . E . B . L , 










































T A N Z A N I E 








G U A D E L O U P E 












































































































































































































































































ORIGINE i i 
N , C A L E D O N I E 
P O L Y N E S . F R . 
DIVERS NDA 















Y O U G O S L A V I E 
URSS 












R E P . A F R . S U D 





A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
DEP.USA 
A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 


















P A Y S ­ B A S 
ALLEM, R.F, 














































































































































































































































































































U . E . I . L , 
A L L E » . R.F. 
RO Y A U M E - U N I 













6 36 10 6 42 
10 2 
26 60 70 22 70 
4B 180 05 40 1/2 
4 2 
29 54 39 24 60 
BËURRt, G R A I S S E , HUILE DE CACAO 
465J 7875 7535 6196 14801 
2464 4 Π 5 3960 3»0» 7732 
1553 ¿¿0» 3»»5 2111 4»34 
100 461 110 160 685 
632 870 425 050 1227 
46 54 




6 50 13 116 
983 950 2775 1¿0» 1619 
242 1600 575 »14 3020 
2 1 
927 1150 2U0 1130 2094 
16 10 5 24 20 
1 1 
CHOCULAI ET PREPARATIONS »u CALAU 
11 82 7 4 2» 
1 5 7 1 1 
5 2 




75 4V ¿2 1» 6 
12 5 22 4 1 

























NOIX MUSCADE, MALIS, AMOMES, CARUAMOMtS 
3 1 
THYM, LAURltR, SAFRAN, AUlRtS EP1CES 
32 70 2 4 
29 62 ¿ 5 
SONS, REMOULAGES, ET RESIVUS SIMILAIRES 
790O 1U259 1116 524 495 
2572 4266 1118 120 203 
1900 ¿196 88 106 
230 2070 11 97 
442 1118 21 







EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou '. ou 1 
1970 | 
VALEURS 1000 S 

























































































































































MARGARINE, SIMILI­SAINDOU«, tTL, 
7 1 ¿ 1 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES OU CAFE 
SAUCtS, CUNUIMENfS. A S S A 1SONNEMtNTS 
¿ 6 5 1 4 
1 
SUUPtS, POTAGES, BOUILLON» PREPAHtS 
5 3 
» 3 
LtVUHt5 NATURELLtS ET ARTIFICIELLES 
3 3 1 1 
ORIGINE 
l 






N IU t R 






































VINAIGRES CUMESII6LES ET SUCCEDANES 
5» 34 ¿1 O i 
3¿ 4 
20 31 ¿1 4 5 
PREPARA I IONS ALIMENTAIRES NDA 
I 15 ¿2 4 




LIMONAUtS, BUISSONS A BASE ot LAIT, tTC, 
36 21 B 6 













EAU Dt Vit, LIOUtUR, SPIRITUEUX, tXIRAIla 












































































A U T R t S I A B A L S M A N L F A C T U R t S 
65 ¿36 c33 





PEAUX Ot BOVINS 'SAUF VEAUX), 
36Ö 434 344 
282 409 432 
¿00 264 522 
82 145 150 
48 23 11 
23 
11 61 
PtAUX Dt LAPRINS 
30 53 »0 
2B 53 B4 
24 49 39 
4 4 ¿5 
1 2 7 
PtAUX tPILEtS D UVINS 
22 44 08 
19 55 03 
13 31 35 


















PtAUX BKUTES D AUTRtS ANI M AUX 
43 ¿5 10 
30 24 10 




















































































































































¿34 ¿U¿ B39 35 
232 202 B59 33 
192 48 737 ¿0 
11 1 
2B 154 1U2 i 
NUIX ET AMANUtS OE PALMISIE 
1078B 1¿363 18150 Τ·01 
10466 1¿348 17651 152B 
813fl 7652 15101 Iu03 
226 700 100 36 
1824 3214 4129 ¿51 
219 400 2U0 29 
60 401 »1 6 
17 3 
3 1 
298 201 498 33 
0 0 3 
ú 1 3 
1 6 12 
ο ι ι 
0 0 3 
0 
0 0 2 
0 0 6 
0 1 4 
0 0 0 1 
FeVES OE SOJA 
56 501 0 
50 301 6 
50 301 6 
GHAINtS DE LUTON 
9441 ¿1609 13O40 365 
2241 103 
¿4¿ ¿176 13 
54 4 
«76 ¿516 ¿B 
6426 17116 1»6»0 ­15 



















































GHAINtS, NOIX, AMANOtS OLEAGINEUSES NDA 
2»32 777 1744 ¿52 























































































100 500 11 
¿30 2» 
14 




4B ¿07 57 

















7125 10O70 2033 
6793 9859 1675 
4063 3456 1U6U 
380 310 62 
219 770 99 
728 853 19« 
1401 2469 «60 
112 652 69 
10 1 
71 76 18 
31 3 
20 71 10 
20 1 























































BUIS Dt NON CONIFERES, BRUTS POUR SClAGt 
1594 
1291 
¿530 19¿1 MT 69¿50 116325 
1995 1388 MT 55O03 
32361 307822 373201 20721 
69836 101559 71957 2»12 
49590 197585 137970 6O40 
56485 576452 271944 10680 










91538 72301 2»80 
944 911 29 
871 519 57 
3125 4684 ¿39 
5330 2337 179 
31105 26912 1?41 
B485 7178 154 
51 471 3 
901 452 12 








¿005 9774 112 
10395 21027 314 
26458 20587 »38 
291 65» 4 
19581 18334 i l ! 
45 1997 11 









































































































































































































































































































C V 4 
SiriPLtMEnT E­UARRis 










































































































EXPORTATIONS Tableau 5 
Sections CST 
ORIGINE 
S U t D E 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
A F R . N D t S P , 
M A H O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
M A U R I T A N I t 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O u û 
D A H O M t V 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
M O Z A M B I U J t 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R . S U D 
E Y A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A C A N , 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D E P . U S A 
N , C A L E D O N I E 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S N D A 
N , S P E C I F I E S 
S E C R E T 
QUANTITÉS Tonnes ou s ou 1 
1970 j, 












































































































































r \ , t 




















LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
1B 
1B 


















PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
ORIGINE 
A 
M O N D E 
CEt 
M O N D E 








































QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS : 1000 S 
LAINES EN SUINT UU LAVEES A DOS 
CRINS ti DELHETS DE CRINS 












































































SISAL El SIM, NON FILE, DECHETS 
1 































DRILLES ET CHIFFONS 
5 3 
ORIGINE i 
2 7 3 . 2 1 
M O N D E 
H A U T E ­ V O L T A 
T O G O 
2 7 3 . 2 2 
M O N D E 
M A L I 
M O N O E 
C E t 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
¿ 7 6 . 2 1 
M O N D E 
H A U T E ­ V O L T A 
2 7 6 . 3 0 
M O N O E 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
A V I T A I L L E M . 
M O N D E 
C E t 
FRANCt 
SENEGAL 
2 7 6 . 9 2 
MONDE 








I T A L I E 
ESPAGNE 
G R E C E 
QUANTITÉS :Ton 
1969 1970 
VALEURS : 1000 S 




C A S T I N E S , P I E R R E S A C H A U X OU A C I M E N ! 
8 1 
B 1 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
30 
15 
1 U 5 6 
5 
1 V 2 4 14 
1 » 2 4 14 
1 9 2 4 1 4 1 0 
52 
A R G I L E S N O N t X P A n S E E S , T t « R t DE C H A H U I T E 
« 10 1 2 
5 10 1 2 
S t L C O M M U N UU C H L O R U R t Dt S O D I U M 
2 1 8 2 6 7 2 1 6 5 9 2 23 
3 1 6 1 6 5 8 7 20 2 0 3 4 
1 0 4 
141 
Q U A R T Z , O U A R I Z I T E S 
O 0 
0 2 0 
¿0 
T E R R E S L O L O " , O X T O E F E R , 1 I C A C E 5 N A T U R E L S 
M A T U R E S M I N t R A L E S N D A 
F E R H A I L E S , U t C H t I S , UEê­RIS ot FtR ET A C I E R 





5 2 5 6 
250 
3 00 7 
202 
¿02 
















1 t r 
i l b 
_L_L 
384 
























































1969 1970 | 4P 
1 0 30 












MINEHAIB ET CONCENTRES DE MANGANtSt 
10448» 33910 74233 1(16 
29185 19150 41627 »45 




4770 3B50 34950 57 





13V80 26460 145U0 ¿19 
1 5 6 
1853 19 
1117 21 



























OS ET CURNILLONS BRUTS, PUUDRE, DECHETS 
6 9 1 
6 9 1 
0 1 
coRNts, B O I S , S A B O T S , FANONS 
2» 5 8 ¿ 
2 3 5 8 2 
20 







I V O I R E B R U T , P O U D R E ET D E C R E T S 
0 0 1 
0 0 1 





























































































nes ou » 
.„ 1 1970 
I ­4­
GOMMES, H 











































































































































ORIGINE i i 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T C H E C O S L O V , 
N I G E R 
S E N E G A L 
S U R R A L t O , 
L I B E R I A 
C A M E R O U N HF 
E T A T S ­ U N I S 























































1 ¿ 2 7 
12 
6 

















































































M O U I S E S , , . 
4 
4 




































































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sect.ons CST 
ORIGINE 
M U ι, 0 E 
C E t 
F R A N C t 




QUANTITÉS Tonnes VALEURS 1000 S 
9u6¿ 13964 1755¿ 
1 799 
M O n O E 
CEt 
F R ■ N C t 
M A L I 
H A U T E ­ V U L Í A 





















C t c 
F R R N C E 
R O Y A U M t ­ U N I 
A F R . N D E S P . 
" A R O C 






























































































































HUILtS Uf PETROLE, PREPARATIONS NOA 



















































M A L I 














BITUME tT AUTRES RESIDUS uu Ρ 
































GAZ NATUREL tT HYDROCARBURES GAZEUX 
640 762 1173 
143 
145 
86 ¿18 196 
141 374 5¿4 


















GRAISSES ET HUILES Dt POISSONS 
23 49 30 
23 49 30 
23 49 30 
SUIFS BRUTS UU FONOUS 
4 
4 





















































M U N 0 E 
CEt 
P A T S ­ B A S 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 















































HUILt OE CUTUN 
6 30 
0 30 
HUILt D ARACHIDt 












nUILt OC PALME 
2073 ¿0¿3 1233? 
1967 I704 12150 
396 2 3 B 1011 
59 502 ¿55 
081 116» 4837 
447 4024 
181 14¿5 
31 148 135 
12 100 
9 1 3 0 
2B 27 42 
5 13 ¿6 
15 07 54 
0 54 
1 ' ­ · ; ' 
9 




























































































































U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , P , 





S E N t G A L 
LIBERIA 
JAPON 
4 5 1 , 3 1 
MONDE 
















































3 1 2 . 1 3 
MONDE 

























0 5 L 
17 
1 I 
RtSICuS DU I K A U t M E N T DES CURPS GRAS 
183 
185 
BLANC OE BALEINE 


















DERIVES H A L U G E N E S DES H Y D R O C A R B U R E S 







» 1 2 . 2 2 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
» 1 2 , 2 4 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
JAPON 
3 1 2 , 4 1 
MONOE 
NIGER 
3 1 2 , 4 3 
MONOE 
MALI 
5 1 2 , 5 1 
MONDE 
NIGER 
5 1 2 , 6 3 
HONDE 
MALI 
5 1 2 , 6 9 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
» 1 2 , 7 4 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
















ALCOULS ACYCLiautS tT DERIVES NDA 
5 1 
1 1 
ALCUUL tTHYL IOUt 
1 1 
3 1 
GLYLtR INE , EAUX ET LESSIVES GLYCERIN EES 
¿65 261 ¿56 60 54 ­y 
ILL 261 256 60 54 49 
173 185 ¿30 4» 39 49 
IB 1 
B 5U 1 10 
27 11 
16 25 3 5 
17 5 
2 1 
ALDEHYDES A FONCIIONS OXYUENEES 
3 ¿9 1 9 
5 ¿9 1 9 
CETONtS, UUiNONtS A FONCT. OxYG, , DERIVES 
t 5 
1 2 
M0NUAC1UES, DERIVtS HALOGENES, ETC 
26 8» 76 9 30 ¿4 
20 65 76 9 30 ¿4 
ESTERS PROSPHORIOUES, SELS D E R I V E S , . . 
4 52 ¿ 10 
4 52 2 10 
AUTRtS ESTEHS DES ACIDtS M I N E R A U X . . . 
1 2 
1 2 



























3 1 3 . 3 1 
MONDE 
3 1 3 . 3 5 
MONDt 
GABUN 




» 1 5 , 5 1 
MONDE 
SENEGAL 
» 1 3 , 5 6 
MONDE 
MALI 
» 1 3 , 6 1 
MONDE 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1962­
■ ■ . ' : ■ 
1969 1970 
OXYutNt 




50 27 192 ¿V 22 
17 11 13 5 
38 13 1»2 16 19 




HYDROGtNE El GAZ RARES 
16 39 1¿ 23 
» 10 7 » 
6 28 3 19 
1 1 
AUTRtS MtTALLOIUtS NOA 




0 5 ¿ 1 
o 2 
ACIOtS CHLURHYORIQUE, CnLUROSULFUN 1UUt . . 
5 1 
ACIDE SULFUHIQUt, OLEUM 
12 2 
» 2 




OXYDt t l PERUXYDt DE ZINC 
2 1 
2 1 
OXYDtS OE PLUMS 
1 7 1 8 
1 7 l o 
AMMONIAl L IUUEFIE OU EN SULUTION 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou s ou 1 
1970 Y 



































HTDROXTUE D E SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 








PUTISSE CAUSTIQUE, PEROXTUE SOD,, POTASS, 
16 56 1 4 
17 53 1 4 




16 15 15 
0 10 15 
S 
HYDROSULFITES, SuLFCX YLATE s 
2 7 1 
5 









PEAOXVOt D HYDRUGENE, EAU OXYGENEE 
B 1 
β 1 




ORIGINE L l 
» 1 4 , 9 9 
MONDE 
CONGO R.D , 






3 3 2 , 3 0 
MONDE 
MALI 

















A V I T A I L L E M , 
3 5 5 , 5 5 
HONOE 
HAUTE­VOLTA 
3 5 3 , 3 5 
HONDE 
MALI 
3 4 1 , 6 3 
HONDE 
GABON 













COLORANTS ORGAN, S T N T H , , INDIGO NATUREL 
β 2 2 B 3 
2 
6 2 » 1 
2 0 1 1 
0 1 
PR0UUI I3 TANNANTS SYNTHETIQUES 
4 4 13 5 3 
4 4 13 3 3 




VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
217 440 4»1 14» 257 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
66 113 92 49 65 
56 84 111 37 53 
19 32 11 13 22 
2 1 
15 40 58 10 21 
36 86 151 23 53 
16 7B 48 9 35 
1 1 
1 4 1 3 
3 4 














MORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
0 1 
0 1 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS,­ VACCINS 




ORIGINE i ι 











CONGO R . D , 
» » 1 . 9 1 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 









5 5 1 . 2 3 
MONDE 

































MEDICAMENTS POUR HOMMES El ANIMAUX 






















OUATtS, GAZtS, BANDES ET S I M I L A l H t S 
1 3 
1 3 




HUIL tS ESSENTIELLES ET 
27 44 37 
27 4« 3o 




PARFURMtRIE tT PRODUITS 







6 25 51 
1 1 
12 15 ¿3 



















































































» 6 1 , 2 1 
MUNDE 
HAUTE­VOLTA 
3 0 1 , 2 9 
MOnDI 
HAUTE­VOLTA 




3 0 1 . 3 2 
MONOE 
HAUTE­VOLTA 


















59V 1424 792 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­




103 547 102 
PREPAR. POUR LESSIVES, PRUD, TENSIO­ALT IFS 
55 56 28 16 19 12 
5 1 
4 6 2 5 
15 29 ¿B 6 15 12 
6 1 5 1 
1 1 
6 5 
ENGRAIS AZCIES SAUF NITRAIE NATUREL 
188 34 »5 16 5 » 
15¿ 13 
9 50 »5 1 2 4 
16 1 
25 5 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION, SCORIES THOMAS 
107 2» 195 11 2 ¿0 
10» ¿3 195 10 2 ¿0 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
53 4 
5» 4 
E N G R A I S C H I M I Q U E S P O T A S S I Q U E S NON M E L A N G E S 
5» 164 6 15 
5» 59 4 5 
17 125 2 10 
MELANGES o tNGRAlS POTASSIQUES 
55 56 10 4 
53 33 10 4 
tNGRAlS NDA 
12 11 2 2 
9 9 ¿ 1 
2 1 
EXPLOSIFS PREPARES 
» 2 17 3 4 9 
1 3 1 6 





ORIGINE l i 








3 7 1 , 3 0 
MONDE 
NIGER 
3 7 1 . 4 0 
MONOE 
HAUTE­VOLTA 









ALLEM. R . F , 












» 8 1 , 3 2 
MONDE 
GHANA 
» « 1 , 9 2 
MONDE 
GHANA 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
MECHES, CORDEAUX DETONANTS 
U 1 1 3 
U 0 1 2 
0 1 
AMORCtS, CAPSULtS FULMINANTES, DtTONAIEURS 
1 0 0 1 2 4 
0 » 
1 0 1 1 
AHTULES DE PYROTECHNIE 
6 6 
6 3 
MUNITIUNS Dt CHASSE ET Dt SPORT 
» 3 
2 3 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCUNOENS ATI UN 
2 1 » 1 
U 2 
0 1 1 1 
0 1 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 







5 12 7 ¿ 5 4 





5 0 15 1 1 6 
ε 61 4 ¿b 
0 1 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES PE LA CELLULUSt 
2 1 
2 1 





ORIGINE i i 
» 8 1 , 9 9 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 



















CONGO R.D , 
MARTINIQUE 
3 9 9 , 5 4 
MONDE 
SENEGAL 





» 9 9 , 7 8 
MONDE 
MALI 




















AUT, MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
1 1 
1 1 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
720 1692 1036 017 l o » 7 155» 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
4 5 
¿ 7 ¿ I 
129 109 132 74 47 55 
172 302 504 102 ¿23 ¿9 7 
22 78 42 20 60 35 
6 24 13 « 15 12 
4 3 
5 18 ¿0 6 ¿0 ¿¿ 
32 82 91 30 71 111 
246 778 715 ¿63 670 7uO 
83 280 67 93 522 75 
2 1 
0 1 2 1 4 5 
5 3 19 2 5 l¿ 
1 3 2 6 
1 5 1 6 
4 7 3 6 
ALBUMINES, ALUMINATES, AUIRtS DEHIVtS 
¿ 1 
2 1 
COLLÉS PREPAREES NDA 
5 4 ¿ 4 
1 2 
2 2 1 1 
1 1 
CUHPUSII IONS, CHARGES POUR tXTINCTEURS 
0 1 
0 1 
COHPOStS ROUH D t l A P A G t , SOUDAGE METAUX 
0 2 1 3 
0 1 
1 2 
SULVANIS, DILUANTS POUR VEKN1S UU S Í M I L . 
5 11 21 4 
1 20 
1 20 















C A M E R O U N RF 


























6 2 1 . 0 2 
MONDE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000$ 













CUIRS D AUTRtS BUVI'.S ET EQUIOES 
PtAUX DE CAPRINS PREPAREE· 
PtAUX PREPARtES D AUTRES »NIMAUX 
O 1 
ART1LLE3 DE SELLtRIE tT DE BOURRtLLEHIE 
PARIItS Dt CHAUSSURES 
« 13 
AUTRtS UUVRAGES tN CUIR 
1 1 7 
PLAQ., PEUILL., BANC,. CAUUTCH, NON VULCAN 
5 25 ¿3 5 20 10 
» 21 13 » 19 10 
10 1 2 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
5 2 13 4 3 9 
Sections CST 
ORIGINE i i 





6 2 1 , 0 4 
MONDE 
GHANA 

























E Y A T 5 ­ U N H 












6 3 1 , 1 0 
HONDE 














2 2 15 1 1 9 
0 1 
PLAQ, , F E U I L L , , BAND,· CAUUTCH, NON DURCI 
1 4 1 1 
4 1 
TUIES Dt CAOUTCHUUC VULCANISE NON DUKLI 
5 1 9 7 2 13 
3 0 9 » 1 13 
0 0 1 1 
CAOUTCHUUC DURCI EBONITE 
24 19 12 2 2 6 
11 1 
4 19 12 1 2 6 
BANDAGE», PNEUHATIQUES, CHAHBRES A AIK 
71 100 »7 40 74 »0 




38 43 24 19 16 10 
B 10 9 4 10 4 
6 27 18 6 26 ¿3 
2 6 3 2 5 4 
1 2 
0 1 
1 1 2 1 2 5 
1 1 1 2 
1 7 1 3 
0 2 1 4 
1 1 
0 1 2 5 
COURROIES DÉ TRANSMISSION EN CAUUTCHOUC 




AUT. OUVRAGES CAUUTCH, VULCAN, NON DUKCI 
14 60 3 4 13 5 
12 52 2 7 
3 1 
0 0 3 1 1 5 
2 2 
1 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS , 5HM Ou HUINS 
9397 1065» 18896 1»80 3495 361» 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
CEt 
FRANCt 
U . E . R . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 


















N .SPECIF IES 
SECRET 




U . E . B . L , 
PAYS­BAS 

















A V I T A I L L E M , 
6 5 1 , 4 1 
MONDE 
M A H 








































































































l i l 337 
3 5 5 5 3 7 




























































































































































0 5 1 , 0 2 
MONDE 
SENEGAL 
6 5 1 , 8 5 
MONDE 
DAHOMEY 
6 5 1 , 8 4 
MONOE 
OAHOMLY 



































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
MERHA1NS 







BOIS FEUILLARDS, ÉCHALAS, P I t U X , P IUutTS 
21 107 1 11 
1V 107 1 11 
BUIS PUUR MANCHES 0 OUTIL» ET S IM ILA IRES 
¿ 1 
2 1 
BUIS F I L E S , BOIS PREPARES PUUR ALLUMETTES 
50 8» 106 26 60 66 
53 85 81 2» 60 35 
3 25 2 15 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S IM ILA IRES 




120 439 183 12 38 52 
23 82 49 1 3 « 
1« 16 32 3 4 6 
l u 24 60 1 4 7 
24 113 68 5 15 15 
OUVRAGES DE TONNELLERIE 
65 5 6 1 
16 ¿ 
45 6 
5 5 1 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 





6 6 3 2 
16 11 ¿9 4 4 7 
5 11 1 2 
10 88 3 31 
7 2 7 2 1 4 









6 5 2 , 7 1 
MONOE 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 











A V I T A I L L E M , 
6 » 1 , 1 0 
MONDE 
SENEGAL 
6 4 1 . 2 1 
MONDE 
DAHOMEY 
6 4 1 . 2 2 
HONDE 















VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
CADRES EN BUIS PUUR TABLEAUX, GLACES, ETL, 
0 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
« 8 5 6 13 5 
2 5 3 6 
1 3 1 5 
0 1 1 2 
1 1 
1 2 5 2 4 3 
AUTRtS UUVRAGES tN BOIS 
81 127 2U0 IB 26 ¿¿ 
22 7 154 7 8 7 
4 5 5 3 





1» 5 ¿7 5 1 4 
2 19 1 11 
15 1 
6 18 1 2 
1 5 1 5 
0 1 
6 1 




AUT. PAP , HEC. PR IHPRESS, NON COUCHES 
4 50 5 22 
5 50 2 ti 
AUT. PAP , HEC, PR IMPRESS, COUCHES 
0 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 











ORIGINE 1 i 




U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , P , 











































CONGO I R A , 















EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTuN 
1576 1921 1071 
1105 1480 489 
073 1351 »33 
12 13 
7 14 17 
13 5 21 
200 97 18 
10 10 00 




4 12 16 
63 120 151 
6 5 57 
1» 16 ¿0 
2 
1 
6 9 24 
5 
16 58 31 





« 1 3 
2 
4 
«»> 715 »U3 
355 »25 106 
¿9» 478 135 
2 4 
2 5 3 
4 2 7 
33 34 19 
3 3 il 




1 5 4 
41 90 09 
2 2 15 
5 6 6 
1 
1 
2 5 6 
1 
β 15 10 









ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
« 0 « 
i 
1 4 
t 1 » 
1 
1 4 
REGISTRES, C A H I t K S , CARNEIS, CLASSEURS 
B 16 12 
1 1 
1 1 
3 1 8 
1 1 
0 1 
1 2 4 
0 1 
0 1 
1» »1 12 
5 5 
3 5 
4 3 1 
2 4 
1 2 
i 2 5 
i 14 
1 1 






































Q U A N T I T É S Tonnes ou il 
0 3 1 . 1 4 
MONDE 
MALI 
0 3 1 , 4 1 
MONDE 
M A L I 
SEntGAL 
L I B E R I A 
0 3 1 , 4 2 
MONDE 
M A U R I I A N I E 
MALI 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M t Y 
N I u E R l A . F E O 
C A M E R O U N RF 
M A D A G A S C A R 
MONDE 
C E t 
VALEURS : 1000 S 






1 1 1 5 
1 0 1 3 
6 ! 3 
53 
33 












2 6 9 7 
2 6 5 3 
2 1 7 5 
37 
03 
















































AUTRtS UUVRAGES EN P A T E , P A P I E R , CARTON 
3 1 1 1 
2 1 
FILS SUIE, BUURRt,., CONDITIONNES POUR DET 
FILS CUTON BLANLHIS. NUN LUND. POUR DET 
FILS CUTON BLANCHIS, 
26¿ 410 563 
CONDITIONNES PN DET 




























4 1 0 
5 












F I L S DE C H A N V R E 







' I T A 1 L L E M , 
INOE 
ICI 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962­
1970 Ü VALEURS : 1000 S 































FILS FIB, ARTIF, CONTIN, COND, POUR DETAIL 
0 1 
0 1 
FILS F1B, ARTIF, OISCU,, CUND. PUUR DÉTAIL 
U 1 
FILS C AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
AUTRtS TISSUS COTON tCRUS NON MERCERISES 
TISSUS COTON POINT GAZE NUN tCRUS NI MEHC 
5 6 2 5 
3 6 2 5 
VELOURS. PELUCHE, CHENILLE EN CUTON 























































































































































3 29 |4 
72 554 ¿06 
¿ 3 
6 2 30 
1¿ 6 101 
4 1! 
I l 128 05 
4 5 30 
TISSUS DE SUIE UU Dt BUUHRE DE SUIE 
0 1 





TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
6 4 
e 4 




1 4 4 
0 1 
0 1 
1 1 2 
3 






















9 6 ¿3 
1 
1 1 1 
1 1 6 
0 1 2 
1 1 5 
4 1 « 
1 4 
DE FIBRES ARTIFICIELLtS CUNTINUES 
26 7 34 
0 1 
« 1 5 
3 3 
19 « 15 
3 2 10 
PIBRtS ARTIFICIELLES OISLUNTINUtS 











Tableau 5 PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
TOGO 
C A M t R O U N RF 
6 3 3 , 7 0 
MUNDE 
M A L I 
S E N E G A L 
C A M t R O U N RF 
6 3 4 . 0 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 
0 3 4 , 0 5 
MUNOE 
TOGU 
6 3 5 , 1 0 
MONDE 
0 3 5 , 4 3 
MONDE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
GHANA 
DAHOMEY 
C A M t R O U N RF 
6 3 5 , 4 4 
MONDE 
6 3 5 , 6 1 
MONDE 
C E t 
F R R N C t 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
D A n O M t Y 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
A V I T A I L L E M , 
6 3 5 , 6 2 
MONDE 
CEE 
F f i R N C t 




1969 1970 I 
U 
1 




1 9 6 9 1970 
2 
6 
E T O F F E S DE B U N N E I E R I E N I E L A S T I Q U E N I CAUU 
2 « » 1 ¿ 
1 1 
1 4 1 1 2 
1 1 
R U B A N E R I E , B U L D U C S 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
T U L L E S , M A I L L E S N O U E E S F A C U N N E S , D E N T E L L E S 
U 2 
0 2 
F E U T R E S E T A R T I C L E S EN F E U T R E 
1 1 
T I S S U S E M P R t G N E S , E N D U I T S M A T , P L A S I I Q U E S 
» 2 1 11 . » 1 9 1 7 
0 2 1 3 
1 3 1 4 
2 1 0 8 2 6 8 
3 4 
1 2 4 1 2 9 
T U I L E S C I R É E S , T I S S U S H U I L E S 
1 1 
F I C E L L E S , C U R D E » , C O R D A G E S 
1 5 9 2 2 0 ¿ ¿ 1 9 7 1 1 9 1 1 » 
1 1 
1 1 
3 5 2 1 
9 5 3 3 1 5 1 9 1 7 
» 1 5 1 2 3 9 0 
2 5 2 3 1 9 1 6 1 3 1 0 
2 1 2 3 1 9 1 3 1 2 9 
2 3 3 5 » 0 1 » 1 8 ¿ 1 
1 1 
« 2 5 7 6 5 2 4 1 9 ¿ 6 
1 2 2 7 5 4 7 1 6 ¿ 0 
1 3 1 1 
5 1 1 3 6 
1 0 1 0 6 5 
0 2 1 5 
F I L E T S EN C U R D E , C O R D A G E , F I L E T S DE P E C H E 




Sections C S T 
O R I G I N E i 4. 




CONGO B R A , 
A V I T A I L L E M . 
0 3 5 . 8 2 
MONDE 
S E N E G A L 
6 3 6 . 1 0 
HONDE 
CEE 
F R A N C t 
I R L A N D E 
A L G E R I E 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
6 6 6 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
D A n O M t Y 
C A M E R O U N RF 
GABON 
0 3 6 , 6 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
M A L I 
S E N E G A L 
6 3 6 , 6 2 
MONDE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A O 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
6 3 6 , 9 1 
MONDE 
CEE 




1969 . n 





1 1 4 
1 1 5 
M E C H E S , M A N C H O N S POUR 
1 1 2 
U 1 2 








L A M P E S , 
1 
1 
S A C S t T S A C H E T S 0 E M B A L L A G E 





/ 3 5 
2 1 
B A C H t S , V O I L E S , S T O R E S 






1 2 2 4 1 5 
1 
1 5 
2 1 1 0 
1 






C O U V E R T U R E S DE COTON 
4 5 7 2 » 1 
i 
0 2 
1 9 1 0 1 4 
1 1 3 
1 1 
2 4 5 
5 1 3 1 3 
5 2 1 7 
2 3 
1 3 3 
4 1 3 5 
L I N G E O t L I T , DE T A B L E 
6 6 6 3 6 2 





































































R I D E A U X , E T C 
I B I 
5 
















1 9 3 
1 1 
Sect ions C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P , 
L I B E R I A 
TOGO 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
C A M t R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
MADAGASCAR 
6 3 6 , 9 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
N I G t R I A , F E D 
CONGO B R A . 
CONGO R . D , 
6 3 7 , 5 1 
HONOE 
R O Y A U M E ­ U N I 
CAMEROUN RF 
6 3 7 , 6 0 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
6 6 1 , 1 0 
MONOE 
M A L I 
6 0 1 , 2 0 
H O N D E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
GABON 
6 6 1 , 3 1 
MONDE 
H A U T E ­ V O L T A 
6 6 1 , 3 2 
MONDE 
C E E 






1 ¿ ¿ 




» 6 1 1 
1 3 
0 1 
3 1 1 
0 1 
1 2 1 4 
5 0 4 0 » 5 I 5 B 1 1 7 1 3 3 
1 2 
U 1 1 1 
1 3 
1 1 2 2 
1 1 1 2 
1 2 5 6 
o o i i 
0 2 1 5 
5 6 Π 9 1 7 5 8 
2 6 « 1 2 
0 2 1 0 
A U T R t S A R T I L L E S C O N F E C T I O N N E S EN T I S S U S 





1 2 1 « 
1 1 
T A P I S A P O I N T S NOUES UU E N R O U L E S , EN L A I N E 
U 1 2 1 2 
0 0 1 4 
0 0 1 8 
A U T R E S T A P I S , T I S S U S K E L I " ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 1 
0 1 
U 1 
CHAUX U H O I N A I R t ET H Y D R A U L I Q U E . . , 
9 9 9 5 7 9 6 6 4 
9 0 8 1 7 9 6 5 4 
C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S H E H E C O L O R t S 
8 5 9 » ¿ « 7 8 1 2 2 7 4 6 ¿ 1 1 6 2 0 » U 5 
1 8 2 4 0 1 3 3 9 « 1 3 ¿ 
8 0 7 1 ¿ » 1 5 1 2 0 5 6 7 ¿ 0 » 6 0 7 » o o 
1 5 6 5 9 0 6 2 0 3 1 2 1 2 
P A V E S , D A L L E S EN P I E R R E N A T U , S A U F A R D O I S E 
1 3 1 1 8 1 5 
1 3 1 1 8 1 5 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS : 1000 S " S -1962-1970 




6 0 2 . 5 2 
MONDE 
l i e i 
6 0 2 , 4 1 
HONDE 
DAnUMtV 





UUVRAGES EN AHIANTt-CIMENI ET SIMILAIRES 
2« 125 2 3 
16 123 1 
BHIGUtB, DALLES HEFRACTAIRtS DÉ LONSTKUCI 
12 1 
11 1 
BRIQUES DE CUNSTKUCTION 
1V 55 1 2 
16 »3 1 2 
TUYAUA, RACCORDS,.. PUUR CANALISATIONS 




















C A R R E A U X , PAVES, DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
16 12 18 3 3 
I 6 16 1 2 
1 1 
1 
AUTRtS CARREAUX, PAVES, DALLES 
23 3 3 1 
3 ¿ 
16 1 1 1 
M E J L E S ET SIMILAIRES A MUUDRE, A DEFIBRER 
LAINE MINERALE, MINER. ISULANTS, EXPANSE» 
S 1 
i 1 
OUVR, EN CIMENT, BETON, PIERRE ARTIFICIEL, 
10 20 1 2 
20 2 




ORIGINE i l 
6 6 3 . 8 1 
HONOE 
6 6 3 , 8 2 
HONOE 
GABON 
6 6 4 , 3 0 
MONDE 
MALI 




6 6 4 . 6 0 
MONDE 
DAHOHEY 
6 6 4 , 7 0 
HONDE 
6 6 4 , 8 0 
MONDE 
MALI 




6 6 4 , 9 2 
HONDE 
HALI 
6 0 4 , 9 4 
HONDE 
HAUTE-VOLTA 
0 0 5 , 1 1 
HONDE 
HAUTI-VOLTA 










AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANIE 
0 1 
GARNITURES DÉ FRICTION PUUR FREINS, ETL 
1 2 
1 1 
VERHÉ A VITRÉS NUN TRAVAILLE 
3 5 2 1 
3 5 2 1 
VERRt S IMPL. OOUCI, POLI SUR 1 OU 2 FACES 
3 6 4 4 
5 8 2 4 
1 1 
PAVES, BRIQUtS EN VERRE PUUR CONSTRUCTION 
1 2 1 1 
2 1 
GLACES UU VERRES OE SECURITE 
1 1 1 1 
MIROIRS EN VERRt 
2 4 1 1 
3 1 
VERRE DÉCOUPÉ, SAUF EH CAHRE, RECTANGLE 
3 9 1 6 
2 7 1 3 
0 2 1 2 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
1 1 1 1 
1 1 
OUVR, EN LAINE ET F I B , VERRt SAUF F ILS 
0 1 1 2 
1 2 
BUUTt ILLÉS, FLACUNS, B O U C O N S . . , EN VERRE 
100 19» 243 12 13 ¿0 


















6 6 6 , 4 0 
MONDE 






6 7 1 . 6 1 
MONDE 
CEt 
ALLEM, R . P , 
6 7 1 , 6 4 
MONDE 
HAUTt-VOLTA 






























29 98 04 3 9 5 
7 62 1 5 
21 74 117 1 3 9 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
1» 13 ¿9 « 4 11 
10 5 ¿ 2 
4 7 ¿9 1 1 11 
VERRERIE OE LABORATOIRE, n y G I É N t , PHAHMAL, 
1 2 1 3 
0 1 
2 1 
VAISSELLE, ARTIC , DE MENAGE tN PURCtLAINt 
0 1 
DIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
0 0 0 »70 84 53 
0 0 0 »53 84 35 







GRENAILLES Dt FONTE, DE FER OU 0 ACItR 
1 2 8 1 1 4 
1 2 8 1 1 4 
BARRES EN FtR OU EN ACIEH 
120 1»» 72 2U 2V 1» 
47 6 32 0 1 8 
48 123 6 23 
19 16 3 3 
4 8 ¿0 1 1 6 
0 1 1 5 
PROFILES EN FER UU EN ACIER 
8¿ 52 1¿3 13 9 ¿6 
5 1 
22 25 4 3 
21 9 17 5 1 3 



























































QUANTITÉS : Tonnes ou i 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
9 60 
2 






TULES DÉ FER OU D ACIER 
180 181 197 53 
I 6 2 
6 6 c 
23 
103 99 1¿8 2» 
4« 45 62 12 
14 4 6 9 
4 1 
1 5 1 
2 1 




ELEMENTS DE VOIES FERREES ÉN 
26 159 ι.··.' ' 3 
16 139 2 
FILS CE FER OU D ACIER 
266 43 47 16 
¿17 3 
7 
6 4 ¿B 2 
10 10 19 3 
7 1 




3 3 1 
TUBES El TUYAUX EN FONTE 
7 4 1 
5 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN 
65 172 06 20 
2 0 1 
¿ 0 1 
8 12 16 3 
17 11 »3 4 
11 5 16 3 
2 1 
5 55 1 
12 105 5 
5 2 
ACCESS, TUYAUTERIE EN FONIE, 




































FER OU ACIER 
15 4 
Sections CST 


































































OUVRAGES EN FONTE, FER 
39 26 76 
5 2 
» 2 
3 3 4 
6 2 6 
« 9 
4 0 50 
3 
1 2 





689 1129 1357 
627 1058 1172 
266 27» 390 
53 15 37 
53 70 04 
230 611 661 




27 56 182 
0 
23 14 76 









































































•ARRES, PROFILES ET FILS PLEINS ALUMINIUM 
0 1 3 
0 3 
1 
TOLES, BANDEE PLUS DE t 







,1» HM EN ALUMINIUM 








































































0 9 1 , 1 0 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS . 1000 S 
F E U I L L E S , BANDES ALU Dt U>1» MH UU MOINS 
» 2 7 2 
































T U B E S , ¡ L i Y A u A , A C C t S S O I R É S CREUX EN PLUMB 
2 2 
i t 
ZINC BRUT SAUF DECHtTS ÉT DEBRIS 
10 
io 






















































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 





6 » 1 . 3 0 
HONDE 
HALI 








N l u t R I A , F t D 
TCnAD 
G A B O N 
ANGOLA 
6 9 2 . 1 2 
MUNDE 
HAUTE­VOLTA 







U . E . p . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 


















QUANTITÉS Tonnes ou 1 
'962­
1970 
1969 1970 | 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
CUNSTRUcTIO'IS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
6 3 4 « 
U 1 
6 3 3 3 
0 1 
OUVRAGES FACUNNÉS EN ¿INC POUR LE BATIMENT 
2 1 
2 1 
RESÉHVUIRS PER, PUNTt. A C I t R , PLUS DÉ 3UUL 
42 91 32 II 51 15 
1 1 
5 2 2 1 
19 01 52 10 50 15 
« S 
I B 1 12 





RtSERVUlRS EN CUIVRE, DE PLUS DE 500 L 
5 7 2 5 
5 7 1 5 
RtSERVUlRS tN ALUMINIUM, UE PLUS DE 5c0 L 
« 1 2 1 
3 1 1 1 
FUTS LN F t R , FONTE, ACIER 
436» 6051 ÍBU7 ¿¿9» 5357 595» 
5645 «819 57U5 1»06 265« 2811 
2396 317¿ 3409 158¿ 1621 1021 
167 2B5 322 9« 158 167 
165 290 326 Β« 14.', 139 
556 771 1025 ¿70 379 492 
181 301 6¿4 76 152 172 
4 2 
1 1 
5 4 12 3 2 6 
0 1 




5 5 32 5 4 17 
58 57 267 21 40 135 
7 4 
3 3 ¿2 2 1 12 
« 2 ¿1 2 1 11 
23 57 78 13 21 «2 
20 27 »3 12 15 ¿2 
10 7 5 4 
7 12 ¿0 4 7 11 
I I 
Sections CST 















































U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













6 9 3 . 1 1 
HONDE 
I 























































































































VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
3 11 34 
25 56 65 
18 29 64 
12 28 39 
61 91 I I B 
1 7 
2 8 4 
4 10 12 
17 35 57 
2 2 
6 12 IB 
68 141 170 
21 50 57 
2 4 0 
1 2 
12 21 ¿¿ 
7 7 9 
4 10 ¿3 
1 3 
1 
3 5 ¿4 
ι ι 3 8 19 





i 5 10 
1 5 
5 5 20 
2 8 11 
1 2 5 
2 8 10 




10 10 11 
1 



























65 71 11 
29 30 15 
1» 14 9 
5 2 
5 




Β 22 15 
2 
¿ 2 
1 6 I 





















0 9 5 , 1 2 
MONDE 
CEE 
6 9 5 , 1 5 
MONDE 
Toou 




















6 9 3 . 5 5 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
0 9 4 . 1 1 
MONDE 
CEE 























i o i i 
2 2 
1 3 1 2 
4 1 
0 1 
CABLES, CORDAGES ET S IMILAIRES EN CUIVRE 
1 1 
1 1 
CÂBLÉS, CORUAGES, S IMILAIRES EN ALUMINIUM 
1 6 1 0 
1 6 1 B 
RONCES » R T I U C I t L L E S , TORSADES, P tR , ACIER 
45 52 ¿4 10 8 V 
3 1 
6 18 1 5 
11 6 12 2 1 4 
8 2 
10 3 12 5 1 5 
T U I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S tN F t R , A L I t R 
146 170 156 31 36 03 
0 2« 11 5 9 0 
22 22 23 0 8 11 
«0 56 69 16 ¿0 «2 
13 6 « 2 
6 « 3 1 
4 5 1 1 
6 2 
5 11 1 3 
6 8 2 3 
12 ¿0 3 5 
24 12 13 7 3 3 
T U l L t S n t T A L L I Q U E S , T R E I L L I S EN ALUMINIUM 
1 5 1 4 
5 4 
PUINTES, CLUUS, PUNAISES. tN FtR OU A L I t R 
386 627 730 127 127 ¿o7 
7 1 
1 1 
47 60 15 10 13 4 
42 61 118 13 18 30 
3« 47 80 6 11 ¿3 
31 16 63 0 4 16 
11« 279 ¿09 22 45 »4 
3 6 16 15 10 6 o 
3 8 1 1 
40 6 
15 19 36 3 4 10 
1 1 
396 








CONGO S . 3 . 













































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
29 61 68 
54 40 89 
126 18 18 
5 
8UULUNNEH1E, V ISSERIE 
20 18 1 
5 V 
10 6 
0 1 1 
« ι ι o 
0 0 







































SCIÉS A MAIN MOMEES, 
O 1 
0 
. 0 0 
o o 
0 






AUTRE OUTILLAGE A HAIN 





B 5 10 



































































































6 9 7 . 1 1 
HONDE 
NIGER 





6 9 7 . 2 2 
HONDE 













VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
7 6 9 10 22 45 
1 3 1 5 6 ¿7 
1 3 ¿ 5 
0 0 1 5 1 il ο ι 
2 1 1 4 9 B 
1 0 1 2 
0 1 
1 6 1 9 
1 1 2 3 
0 1 
1 1 
COUTtAJX, LAMES POUR MACHINES, APPAREILS 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
RASU1R» ET LtURS LAMES 
1 0 2 1 
0 1 
1 . . . 1 




PUELÉS, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
1 3 1 5 
0 3 1 3 
ARTICLES DE MENAGE EN FONIE, FER, ACIER 
36 15 9 « 
0 1 
33 14 8 3 
1 1 1 1 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
0 1 
ARTICLES OE MENAGE EN ALUMINIUM 
8 14 15 15 27 ¿7 
1 3 1 6 
4 9 5 8 17 12 






ORIGINE i i 






















6 9 8 , 3 0 
MONDE 
MALI 
6 9 8 , 4 0 
HONDE 
LIBERIA 





















P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
3 13 12 4 14 15 




SERRURES, VERROUS, OLES EN METAUX COMMUNS 
1» 15 3 11 
U 3 1 0 
13 10 4 4 
GARNITURES, ART. S I M I L , EN MÉTAUX COMMUNS 
11 3 10 8 






CUFFRÉS­FORTs, LUFFRtTS DE SURETE, S Í M I L , 
1 1 1 2 
1 1 
1 1 
CHAINES ET PARTIES EN FONIE FER OU ACIER 
1 2 1 1 
2 1 
ANCRÉS, GRAPPINS ET PARTIES, tN P tR , ACIER 
3 4 1 2 
4 2 





FERMOIRS, BUUCLES, AGRAFÉS POUR VETEMENTS 
0 0 1 2 
0 1 
RESSORTS, LAMES UE RESSORI EN FER, ACIER 







O R I G I N E 
A L L E M , R , Ρ , 
H A U T E ­ V G L T A 
L I B E R I A 
CAMEROUN RF 
5 V B . B 7 
MONDE 
HAU T E ­ V O L T A 
6 9 6 , 8 5 
MONDE 
6 9 6 , 8 6 
MONDE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
L I B E R I ' 
T O u u 
T C n A D 
o v a . 8 7 
» O N C E 
MAROC 
M I L I 
R A U T E ­ V O L 1 A 
M O L O 
Q U A N T I T É S T o n n e s o 
1970 ■_ 
VA L E U R S 1000 S 




H A U T É ­ V U L l A 
NIGER 
SENEGAL 
O A n O M E Y 
7 11.10 






TUYAUA F L E X I B L E S tN B E T A U * LUMMUNS 
1 1 1 2 
J 0 1 1 
B U U L N O N S M E I A L L I Q U E S A C C t s S . PR E M B A L L A G E 
3 1 
C H I F F R E S , L t I T H t S , E N S E I G N É S D I V E R S E S 
ζ 6 2 8 
5 2 
FILA, tIC PUUR S O U D U R E ET M E T A L L I S AT I UN 
AUT R E S U U V R A G E S EN CUI V R E 
0 
3 
A U T R E S U U V R A u E S EN A L U M I N I U M 
10 12 13 10 





C H A U D I E R E S A VAPtUR 
A P P A R , A U X l L I A I H t S POUR C n A U D I E R E S VAPEUR 
U 1 
0 1 
M U T E U R S A E X P L O S I O N A P I S I O N S PR A V I A T I O N 





ORIGINE  1 i 
FRANCE 
U . E . B . L . 








E T A T S ­ U N I S 
CANADA 






A L L E M , R.F, 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUtDE 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I t 
MALI 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
S E N E G A L 
LIBERIA 
TOGO 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
RCA 
GABUN 
C O N G O BRA, 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
A V I T A I L L E M , 
711.60 
H O N D E 





QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 
MONDE 
CEE 
A U T R t S M O T E U R S PUUR A V I A T I O N 
1 5 1 3 










T U R B I N E S A GAZ SAUF POUR A V I A T I O N 
0 0 2 15 
U 0 1 15 
R U U E S , I U R B I N E S H Y 0 R A U L 1 Q U E S SAUF M O T R I L t S 





7 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEt 
A L L E M , R . F . 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
N I G E R I A , F E O 
7 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
7 1 2 . 3 9 
MONDE 
CEt 
F R R N C t 
7 1 2 . 5 0 
MONDE 
CEt 
F R R N C t 
A L L t M . R . P , 
L I B Y E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L I A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 
O A n û M t Y 




CONGO S R A , 
G U Y A N t F R . 
7 1 2 . 9 1 
MONDE 
t T » T S ­ U N I S 
7 1 2 , 9 9 
MONDE 
C A M t R O U N RF 
7 1 4 . 1 0 
MONOE 
S U I S S E 










M A C H I N t S , A P P A R E I L S POUR LA C U L T U R E 
3 5 4 7 






M A C H I N E S , A P P . PUUR R E C O L I t t T B A T T A G t 
¿ 6 5 11 
1 « 1 9 
1 4 1 9 
0 1 
i o 1 1 




TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORQUtS 
18« 51¿ 515 ¿16 553 
1« « 14 17 6 
14 4 14 16 6 
1 1 
2« 30 
0 4 1 
7 1 «2 11 l 
35 68 ¿5 37 73 
6 12 
1 5 
18 27 25 II 52 
3 26 1 8 
0 1 6 1 
0 4 « 6 
6 6 6 6 
4 56 9 
19 150 ¿6 II 170 
17 18 106 12 23 
9 7 58 9 2 
2 t 
APP, Dt V I N I F I C A T I O N tT S IMILAIRES 
0 1 
0 1 
APP, PR AGRICULTURE, AVICULIURE, ETC 
1 0 ¿ 1 
0 1 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
















Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
D A H U M t Y 
E T A T S - U N I S 
7 1 « . 2 2 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
TOGO 
D A n O H É Y 
C A M E R O U N RF 
CONGO B R A , 
P O L Y N E S . F R . 
7 1 4 , 3 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
TOGO 
C A M E R O U N RF 
GABON 
M A D A G A S C A R 
7 1 4 , 9 6 
MONDE 
H A U T E - V O L T A 
C A M E R O U N RF 
7 1 « . 9 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
G U I N E E , R E P , 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L C E M . R , P . 
H A U T E - V O L T A 
TOGO 
C A M E R O U N RF 
7 1 5 . 2 5 
MONDE 
H A U T E - V O L T A 




1969 1970 J, 
0 
0 







A U T , M A C H . A C A L C U L E R , C A I S S E S É N R E G I S T R , 




0 1 1 5 
0 4 
u 0 ¿ 5 
0 0 5 2 
0 1 7 « 
O 1 
O O 1 1 
û 0 1 1 
0 1 2 1 0 
0 1 
0 0 1 8 
M A C n I N É S A C A R T E S P E R F O R É E S 









D U P L I C A T E U R S 
0 0 ¿ « 
Ό 0 1 5 
0 1 
P I E L E S ET A C C E S S , DE M A C H , DÉ B U K E A U NDA 
1 0 7 5 4 0 
1 0 7 1 1 6 
1 0 7 1 1 6 
0 5 
H A C H I N E S ­ O U 1 I L S POUR T R A V R I L DES M E T A U X 
1 1 5 1 5 4 






A P P , AUA GAZ POUR S O U D A G E , C O U P A G E , T R E M P E 
0 1 1 3 




7 1 7 , 1 1 
MONDE 
MALI 
7 1 7 , 1 2 
M O N O E 
L I B E R I A 
717,13 
M O N D E 
CEt 
M O N D E 
CEE 
A L L E M , R , p . 
M O N O E 
CEt 
F R A N C E 
S E N E G A L 
T O G O 








M A C H , , A P P , POUR F I L A G E , P I L A T U R E , ETC 
1 3 2 4 
1 3 1 4 
M E T I E R S , A P P . P R E P A R A T I O N Au T I S S A G E , ETc 
0 1 
0 1 
M A C H . A P P , A U X I L I A I R E S PUUR M A C H , T E X T I L E S 
A U T , H A L H , A T E I N D R E , A L » V E R , SAUF O U H E S T 
1 1 
1 1 
M A C H I N É S A L U U D R E ET LEURS A I G U I L L E S 
HONDE 
CEE 
F R A N C E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
C A M E R O U N RF 
7 1 8 , 1 2 
MONDE 
S E N E G A L 
7 1 8 , 2 2 
MONDE 







M A C H , 






















P A T E A P X R I E R 











P A P I E R 
1 
1 
L L l C H E R I t 
M A C H , tl APP, PUUR I M P R I M E R I E , ARTS G R A P H , 
1 1 2 
M A C H I N É S POUR M I N O T E R I E 
o 21 ¿8 14 
0 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
CONGO B R A , 
7 1 8 , 3 9 
MONDE 
C E t 
TOGO 
D A H O M t Y 
C A M E R O U N RF 
7 1 8 , 4 1 
MONDE 
L I B Y E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
7 1 8 . 4 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C t 
U . E . B . L , 
A L L E H , R . P , 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P Y t 
M A U R I T A N I t 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
E T A T S ­ U N I S 
M A R T I N I C U E 
G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
7 1 8 , 5 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C t 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 





















M A C H , 













































i 4 0 




7 1 6 
5 5 ¿ 4 
¿ 7 c 5 1 ¿ 
, A P P , NDA PR D U U L A N U E R I C , P A T I S S E R I E 
1 7 I L I 
1 
I 4 
7 1 ι 
1 
. U À C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M E L A N . 
1 ¿ 6 1 ¿ 1 CI 
t 
1 1 1 
7 ¿ i o 
1 9 1 1 1 
1 
0 E X T R A C T I O N , T t R H A a S E M E N T . E X L A V A l , 
¿ 7 0 4 ¿ 9 ¿ 5 5 5 0 5 5 7 y 
2 7 5 1 5 1 6 0 3 4 
¿ 7 ¿ 9 4 4 6 0 ­9 
4 
2 3 3 
75 3 3 0 
B 
5 3 
1 1 3 3 1 0 1 4 3 5 
B 
3 
» ¿ 6 I V V 3 0 
1 
1 1 1 6 B 10 
¿ 5 
1 6 1 
9 6 1 0 
4 
5 1 BB 1 1 9 14 
5 
1 0 1 8 
1 0 2 BB I B 1 2 0 3 5 






A T R I E R , L U N C A S S E R M I N É R A U X S O L I D E S 
2 2 1 1 1 6 ¿1 c 
3 
3 
1 1 4 c 
1 1 ¿ 8 
1 
























































QUANTITÉS Tonnes ou s ou ι 
1970 J 
VALEURS 1000 S 
i­r;:' 
1970 
GROUPES POUR LE CONO IT IONI, EHtNT DE L AIR 
2 2 5 6 5 ¿0 
FUURS INDUSTRIELS Ou DÉ L­ 3cRAr; ι 3 E s 
1 6 ¿ 1 1 
1 6 1 11 






































































POMPES A AIR ET A VIDE, COMPRESSEURS 












































PAT S ­ B A S 



























QUANTITÉS Tonnes ou 
" 0 ­
1962­

















CENTRIFUGEUSES, FILTRÉS PUUR LIQUIDÉS, GAZ 













































































































QUANTITÉS Tonnes ou 
1970 
VALEURS : 1000 S 
MACH­OUTILS POUR B O I S . EBUNlTE, S I M I L A I R E S 










PIECES, ACCESSOIRES POUR MA LH I N t S ­ O U T I LS 
1 6 2 8 
1 6 1 6 
1 6 1 6 





APPAREILS, INSTRUMENTS OE PESAGt, POIOS 
2 3 1 ¿ 
U 1 
APP, A PROJtTER, PUL VtRI S»TtURS, EXTINCT, 









Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
7 1 9 , 8 0 
MONDE 
CEt 
F R A N C t 
A L L E M , R . F . 
L I B Y E 
M A U R I T A N I E 
K A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 




CONGO B R A . 
7 1 9 , 9 1 
MONDE 
CEt 
F R A N C t 
E S P A G N t 
A L G E R I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 




CONGO 8 R A , 
7 1 9 . 9 2 
MONDÉ 
CEE 
F R A N C t 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 




7 1 9 . 9 5 
MONDE 
CEE 
F R R N C E 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
TOGO 
DAHOMEY 
C A H E R O U N RF 
7 1 9 , 9 4 
MONDE 
CEE 




1969 1970 j . 
M A C H I N E S , A P P , , t N G I N S 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
MÉCANIQUES, NDA 
2 « 1 2 8 » 0 2 1 
3 4 6 7 8 
5 « 5 7 8 
0 1 1 
1 1 2 ¿ 
« 2 1 3 
1 1 1 2 
0 1 0 1 2 
2 3 6 4 
2 0 1 1 
1 1 
1 1 
C H A S S I S DE P U N O t K I E , M O U L E S , C O Q U I L L E S 
9 1 5 6 « 6 1 0 0 
1 0 3 2 




2 8 3 1 5 6 8 
1 1 2 1 0 8 
0 . 2 
1 1 5 
1 2 4 1 1 
1 1 6 8 
0 0 1 1 
A K T , R U B I N E T T E R l t , A U T R E S O R G A N E S S I M I L 
« 1 3 2 1 0 1 1 
0 0 2 3 
U 0 i l 
2 1 0 1 2 
1 4 2 4 3 
0 0 0 1 1 
0 1 

















A R B R t S I R A N S M I S S I O N , V I L E B R t Q U I n S P A L I E R S 
5 4 9 1 0 
1 1 3 1 
1 3 
0 1 
0 1 1 3 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 2 
J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S , J E U X , ETC 





ORIGINE 1 ι 
S E N E G A L 
C A H E R O U N RF 
B R E S I L 
7 1 9 . 9 9 
H O N D E 
CEE 
A L L E M , R . F , 
L I B Y E 
H A L ! 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
C A M E R O U N RF 
GABON 
7 ¿ 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
TOGO 
D A H O H E Y 
C A H E R O U N RF 
RCA 
GABUN 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
7 2 2 . 2 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
C A H E R O U N RF 
CONGO B R A , 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 5 , 1 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
H A L J 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
D A H O H E Y 
CONGO B R A , 




1969 1970 | i 
0 
VALEURS 1000 S 
0 




P A R T I E S , P I E C E S D É T A C H É E S D t M A C H I N É S NDA 
8 6 5 1 6 1 1 1 1 
1 2 2 7 




2 1 4 5 
2 0 2 1 
1 1 
0 1 1 4 
1 3 1 7 
G E N E R A T R I C E S , M O T E U R S , T R A N S F O R M A T E U R S ETC 
5 5 5 2 5 7 8 3 5 8 6 0 
1 7 1 2 1 2 4 6 2 5 5 6 
1 7 1 2 1 2 4 6 2 5 5B 
1 1 
0 1 
1 1 2 1 
2 1 « 6 2 4 
2 7 3 6 1 5 1 7 
2 3 6 6 
1 1 
0 1 1 2 
1 2 1 3 
2 5 
0 3 1 9 
2 4 1 3 1 2 7 
1 1 2 5 
0 2 
A P P A R , PR C U u P U R t , C O N N E X I O N DE C I R C U I T S 
5 4 2 1 3 1 5 1 6 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
2 2 2 2 
1 0 1 2 1 « 
1 0 2 1 
0 1 0 2 7 4 
0 0 0 2 1 6 
0 1 
0 1 
F I L S , C A B L E S , ETC I S O L E S PR L E L E C T R I C I T E 
9 5 9 1 1 1 2 1 
2 0 3 1 
2 0 3 1 
1 1 1 1 
2 3 3 5 








l i l . i l 
H O N D E 
GABUN 
7 ¿ « , 2 0 
HONDE 
CEE 
F R A N C t 
N O R V E G E 
L I B Y E 
H A U R I T A N I t 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
CAMEROUN RF 
CONGO B R A . 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
N , C A L E D O N I E 
7 2 « . 9 1 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
L I B E R I A 
TOGO 
C A H E R U U N RF 
7 2 4 , 9 2 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
A L L E M , R . P , 
S E N E G A L 
7 2 4 , 9 9 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
D A H O H E Y 
C A H E R O U N RF 
GABON 
CONSO B R A , 
RUANDA 
A N G O L A 
S O M A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
N , C A L E D O N I E 















R É C E P T E U R S R A D I U , H A O I O ­ P n O N O S 
¿ 6 5 
1 0 3 




0 2 1 
0 1 













51 91 1¿B 
14 7 l u » 




1 33 IV 
2 12 




















A P P , NO» T R A N S M I S S I O N , 
1 1 1 8 1 5 
3 1 1 
3 1 1 
0 0 
1 0 3 
1 4 1 
2 > 7 
0 1 
1 4 3 
0 1 










99 134 136 
55 15 «2 
5» 15 »2 
5 10 
5 1 11 
7 55 13 
12 22 56 
3 13 
6 51 1» 
i 11 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
7 2 5 , 0 1 
MONDE 
M A L I 
H A u T t ­ V O L T A 
L I B E R I A 
7 ¿ 5 , 0 3 
MONDE 
7 ¿ 3 . 0 5 
MONDE 
l i t . l t . 
MONCE 
C E t 
F S ­ N C t 
7 ¿ 6 . 2 0 
MONuE 
C e t 
rR­NCc 
7 2 9 . 1 1 
MONOE 
» A u n i 1 A s i e 
" A L I 
H A u T E ­ V O L T A 
G H A N A 
7 ¿ » , 1 2 
MONDE 
C E t 
Ρ R « N C t 
M A L I 
H A U T E ­ V O L I A 
N I G E R 
S E N E G A L 
TOGO 
D A n û M e Y 
GABON 
7 2 9 , 2 0 
MONDE 
C E t 
f R « N C t 
M A L I 
' ¿ 9 , 3 0 
MONDE 
C E t 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 1 
1962­
1970 
1969 1970 [ 




R E F R I G t R A T E U R S É L E C T H U D O M E S T I Q U E S 
2 1 2 4 2 6 
0 1 1 2 
1 2 1 6 
0 1 
A P P A R t I L S E L t C T H U M E N A G E R S 
0 1 
C R A „ P P c ­ E A U , C H A U F F E ­ B A I N * E L E C 1 H I Q U t S . , . 
1 1 
A P P A R t I L S D t L E C I R I C I T E M E D I C A L E 
0 0 1 4 
O u 1 4 
O U 1 4 
A P P , PR R A Y u N S A , R A D I A T I u N S R A U I O A C T I V É » 
0 0 2 2 
0 0 2 1 
J 0 ¿ 1 
P I L c S E L E C T R I Q U E S 
1 6 6 5 6 1 4 3 5 4 1 3 7 u 
7 3 8 4 3 9 
1 5 · , ¿ 7 74 4 6 1 0 ¿ 3 
B 9 1 3 4 2 6 
1 1 
A C C U M U L A T E U R » E L E C T R I Q U E S 
3 1 5 3 1 7 
2 3 1 1 
2 3 1 1 







L A M P E S , T U B E S E L E C T R , A I R L A N D . , O E L H A R G E 
¿ 1 ¿ 4 
0 2 
U 2 
1 1 1 1 
L A M P t S , T U B E S E L E C T R O N , , C A T H O D . « T R A N S I 3 T 
1 1 0 3 1 4 ¿ 0 
0 0 0 3 1 ¿ 0 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i ι 
F R A N C E 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
CONGO 3 R A , 
7 2 9 , 4 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
H A L I 
S E N E G A L 
C A M E R O U N RF 
GABON 
CONGO B R A , 
E T A T S ­ U N I S 
7 ¿ 9 , 4 2 
MUNDE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
L I B E R I A 
7 2 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 
F R R N C E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
S E N E G A L 
C A M t R O U N HF 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 6 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
H A U T E ­ V O L T A 
L I B E R I A 
TOGO 
7 ¿ 9 , 9 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
7 2 9 . 9 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
D A H O H E Y 














3 1 ¿ 0 
2 
1 1 0 
1 
A P P , E L E C T R I Q U E S D A L L U M A G E , D É M A R R A G E 
5 6 2 1 3 2 5 5 9 
0 0 0 5 1 1 4 
U 0 0 5 1 1 4 
2 0 1 1 
1 2 1 4 2 4 
1 2 1 5 1 1 1 0 
0 1 1 5 
0 2 
0 0 t 1 2 
A P P , E C L A I R A G E , S I G N A L , E I C POUR V E H I C U L E S 




A P P , E L t C T R I Q U E S , EL iLTRUnI QU E S DÉ M E S U R É 
2 2 1 5 7 9 6 ­ 6 
1 1 0 5 1 9 0 5 9 




0 0 0 1 1 » 
0 0 0 1 1 4 
0 2 
H A C H l N E S ­ O U l I L S É L E C T R O M E L A N 1 Q U É S A M A I N 
1 7 5 1 4 
0 1 
0 1 
1 6 2 1 1 
0 1 
0 1 
E L E C T R U ­ A I H A N T S , A U T R E S A P P , M A G N E T I Q U E S 
0 1 5 ¿ 0 
0 1 3 ¿ 6 
0 1 5 ¿B 
FUURS E L E C T H I S U t S , A P P . E L E C T , A S O U O t R 
1 1 1 0 3 l i 1 7 1 1 
9 1 7 
9 1 7 
1 5 5 5 6 1 1 
1 4 1 8 
























QUANTITÉS ; Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS : 1OO0 S 
PIECtS CHARBON, URAPHITE POUR ELtCTRICITt 
1 2 1 2 
0 1 1 1 
PARTIES, PIÈCES DETACHEES ELtCTRIQUtS NDA 





MACHINES, APPARtILS tLcCTRIUuES NDA 
0 1 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
c 19 4 5u 
RAGONS­ATELltRS, ETC POUR VOIE FERREE 
5 i 
1 2 
WAGONS, QAUUNNETS A MARCHANDISES 
10 2 
10 2 
CADRES tT CONTAINERS 
MONDE 
C E t 
F R A N C t 
U . E . B . L , 
I T A L I E 
MAROC 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O , 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ U N I S 
7 5 1 , 7 0 
MONDE 
H A U T E ­ V O L T A 
L I B E R I A 
1 8 V 
1 6 2 







P A R T , , 
2 
U 
5 8 0 
3 2 5 







P I E C E S 
1 
1 
¿ » 1 
2 9 1 
¿ » I 













1 6 5 3 1 
1 4 0 5 1 







V O I E F E R R É E 
2 
¿ 













Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . P , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E , R E P , 
S I E R R A L E O , 




N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
CONGO R . D , 
E T A T S ­ U N I S 
G U A D E L O U P E 
G U Y A N E F R , 
L I B A N 
V I E T ­ N A M S , 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
N , C A L E D O N I E 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S NDA 
7 5 2 , 2 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
C A M E R O U N RF 
GABON 
7 3 2 , 5 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . P , 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P , 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 




















9 2 1 6 8 
2 4 8 2 







3 2 5 
4 3 
























A U T O M O B I L E S 
1 3 5 2 B 6 
1 5 1 0 




2 2 1 1 
4 2 1 4 1 
1 1 5 0 
8 
0 
7 1 3 
2 
5 2 9 
1970 
l u i 
V A L E U R S : 1000 S 
1962­
1970 













¿ 1 2 l « 7 
« 1 « « 






















POUR T R A N S P O K I EN 
1 1 6 
l 
1 
1 1 3 
1 
1 
POUR T R A N S P O H I DE 
1 3 7 1 5 5 
8 1 8 




» 5 1 » 
5 0 5 6 



















1 9 1 








































M A R C H A N D I S E S 















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i l 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
RCA 
G A B U N 
CONGO B R A , 
E T A T S ­ U N I S 
D I V E R S NDA 
7 5 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R R N C E 
E G Y P T E 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
RCA 
7 5 2 . 8 1 
MONDE 
M A L I 
N I G E R 
TOGO 
N I G É R I A , F t D 
7 5 2 , 8 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U H E ­ U N I 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E . R E P , 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
RCA 
GABON 
CONGO B R A , 
É T A T S ­ U N I S 
7 5 2 . 9 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
O A n O M E Y 
7 5 3 , 1 1 
MONDE 






3 1 3 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
..' 1962­
1970 
2 3 2 
2 5 9 5 
5 1 5 ¿ 0 5 
0 1 
A U T O M O B I L E S A U S A G É S S P E C I A U X 
2 2 7 « 8 2 0 
8 1 5 
0 1 5 
i 1 
1 « 8 8 
i 1 
1 7 2 
C A R R O S S E R I E S D A U T O M O B I L E S 
1 0 3 1 0 
6 0 5 
5 3 1 
4 5 
1 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S O I R E S 
5 0 4 3 » 1 1 0 5 
1 2 3 7 2 5 
9 2 7 1 3 
0 
U 1 
2 1 6 
4 1 3 
1 2 
0 2 1 
7 1 1 1 3 
« 2 B 
3 3 8 6 
2 1 1 « 
1 1 
1 1 1 2 
0 2 2 
2 7 B 
2 2 5 
1 2 
2 1 3 3 
1 5 1 
1 2 3 
1 0 1 

















D A U T O M O B I L E S 



























H O T O S E l V E L U S A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
I B 7 8 ¿ 3 3 6 
o 1 ι 
0 1 1 
1 5 7 5 ¿ 5 ¿ 9 
2 5 6 
0 1 
0 1 







V E L O C I P E D E S ET S I H I L A I R E S S A N S H O T E U R 
1 1 1 6 1 0 2 5 
1 I 
3 1 i l 
ORIGINE l 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
D A n O M E Y 
7 3 3 , 1 2 
MONDE 
M A U R I T A N I E 
MALI 
HAL'TE­VOLTA 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
7555« 
MONDE 
H A u T t ­ V O L T A 
7 5 5 , 3 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C t 
S E N E G A L 
DAHOMEY 
C A M E R O U N RF 
TCMAO 
CONGO B R A , 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S Tonnes ou V A L E U R S . 1000 S 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S , u t V E L U C I P E D t S 




















1 5 0 
9 
= 5 
A U T K t S KtMOKJUEi» 
MONOE 
C E t 
F R A N C E 
L I B Y E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
TOGO 
DAHOMEY 
C A M E R O U N RF 
RCA 
CONGO B R A . 
7 5 3 5 9 
H O N D E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
N I G E R I A , F E D 
7 3 4 , 1 0 
MONDE 
TOGO 
D A H O M E Y 





7 1 4 
5 8 1 5 
1 




3 5 2 














































c ­ 2 

























QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S " 0 ­196/­1970 

























CONGO 8 R A , 
MALAYSIA 
7 5 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
F R R N C E 
PAYS­BAS 









6 1 2 . 3 0 
MONDE 
H A L I 
« 1 2 , 4 1 
HONOE 
H A L I 
6 1 2 , 4 2 
HONDE 
3 6 
2 12 6 56 
5 4 
4 5 9 1 0 » 
7 12 




16 1 7 
C A I S S O N S , AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
4 0 1 5U0 3 5 5» 
6 1 
1 5 
55 5U0 « 5» 
E V I E R S , LAVABOS, B A I G N O I R E S ÉN CÉRAH1QUÉ 
12 ¿» 15 6 1 0 8 
9 ¿4 15 » 9 B 
l 1 
A R T , HYGIENE EN P O N T E , FER, ACIER 
1 0 1 1 
D 1 
V E R R E R I E D E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , E T C , 
21 1 I I 
2 1 7 7 2 




QUANTITÉS : Tonnes c 
0 
1962­
1970 ql VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
FRANCE 
H A L I 
HAUTE­VOLTA 
8 1 2 . 4 5 
HONDE 
H A L I 
GHANA 





LAMPES E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S 
1 2 1 
1 1 
0 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
4 11 5 















































































AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
HONDE 
H A U R I T A N I E 


































































1 ORIGINE i i 
H A U R I T A N I E 




S IERRA L E O , 










CONGO R . D . 




R O Y A U M t ­ U N I 
M A L I 
H A U T t ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
S IERRA L E O , 





CONGO R . D . 
B » 1 , 1 3 
MONDE 
M A U R I T A N I E 




L I B E R I A 
DAHOHEY 
CONGO BRA. 




8 » 1 . 2 1 
MONOE 
DAHOMEY 


















1 0 5 » 1 12 
5 1 7 ¿2 3 10 
0 2 1 4 16 3 
6 19 16 ¿2 5 3 » 1 
0 1 3 4 1 0 ¿1 
2 2 5 13 15 oo 
0 0 1 1 
5 7 4 14 5 6 1 9 
¿ 2 1 12 15 9 
1 1 1 2 
¿ 1 5 5 
2 11 3 11 
¿ 1 2 2 
1 2 3 3 3 11 
7 ¿6 3 14 41 7 
2 6 1 3 7 o 
V E T . DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 





0 0 1 2 
0 1 






2 6 3 15 
0 1 1 « 
L I N G E DÉ CORPS PUUR HOMMES, L O L S , ETC 
15 3 1 4 » 13 7 
0 1 
0 0 1 1 1 / 
1 6 
0 1 
11 2 3 3 4 
0 0 2 1 
0 1 
0 1 1 5 
L I N G E OE CORPS PUUR FEMME» 
0 1 1 6 
U 3 
1 2 
HUUCHOIRS E l POCHETTES 
2 19 1 7 
2 19 1 7 
C H A L E S , t C H A R P E S , FOULARDS, t T S I M I L A I R E S 
2 1 1 5 2 5 5 
1 2 




Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
6 4 1 , ¿ 5 
HONDE 
B » 1 . 3 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
6 4 1 . 4 3 
HONDE 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
S E N E G A L 
D A H O H E Y 
CAMEROUN RF 
CONGO B R A , 
0 4 1 , 4 4 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
M A U R I T A N I E 
H A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L t O , 
L I B t R I A 
TOGO 
D A n O H t Y 
CAMEROUN RF 
RCA 
CONGO B R A . 
6 4 ! . 5 3 
HONDE 
K A L I 
H A U T E - V O L T A 
CONGO B R A , 
» » 1 . 5 9 
HONDE 
TOGO 
CONGO B R A . 
B » 1 , 6 0 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
GABUN 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1962-
1970 
1969 1 9 7 0 
I RP 




C U R S É T S , G A I N E S , B R E T t L L E S ET S I H I L A I R E S 
0 1 




S O U S - V E I M E N I S B U N N É T E R I E » O N E L A S T , 
5 5 1 4 1 4 
1 2 




0 0 1 1 
V E T E H É N I S D E S S U S EN B O N N E l E R l E NON E L A S T , 
7 8 5 3 » 5 8 1 7 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 
2 1 5 3 
1 0 5 1 
0 1 
2 1 0 
1 5 2 5 2 8 1 2 
0 1 2 6 
0 1 1 7 
0 0 2 3 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 1 6 
C H A P E A U X B O N N E T E R I E OU C O N F E C T I O N N E S 




A U T R E S C H A P E A U X ET C O I F F U R E S G A R N I S OU NUN 
0 1 1 5 
0 1 
0 1 
V É T E M E N I S ET A C C E S . , G A N T S EN C A O U T C H O U C 
0 1 1 5 
0 1 
0 1 
U 1 1 4 
1 1 
Sections C S T 
ORIGINE 
i i 
B 3 1 , 0 1 
MONDE 
MAROC 
H A U R I T A N I E 
H A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O , 




C A H c R O U N RF 
CONGO B R A . 
6 3 1 , 0 2 
HONDE 
CEt 
F R A N C E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E U , 
L I B E R I A 
TOGO 
DAHOMEY 
CONGO B R A , 
CONGO R . D , 
6 3 1 . 0 4 
HONDE 
H A U R I T A N I E 
H A U T E - V O L T A 
8 6 1 , 1 1 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
8 6 1 , 2 2 
H O N D E 
N I G E R 
CONGO B R A , 
CONGO R . D , 
6 6 1 , 5 1 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 










C H A U S S U R E S EN C A U U T C H U U C 
¿ 7 u 4 5 7 3 3 8 3 1 7 3 7 3 » » » 
1 1 
9 2 2 3 7 1 6 5 4 1 0 7 
1 2 7 1 8 6 1 7 1 1 0 0 1 7 1 I V » 
4 6 7 7 7 0 5 6 1 1 3 7 » 
1 2 0 1 6 1 
2 0 1 0 5 1 5 2 7 1 4 2 3 5 
7 1 5 2 6 1 » 2 7 «B 
5 5 1 5 5 1 2 ¿ 6 
7 8 5 6 
1 4 B 2 3 1 2 2 « 
1 9 6 3 3 1 « 
1 4 3 2 6 4 
1 2 1 5 
C H A U S S U R E S A S E M E L L E S C U I R , C A O U T , P L A S T . 
5 » 5 » 1 1 6 1 7 5 ¿ 3 
0 1 
U 1 
0 0 1 2 
4 5 .5 7 
1 6 2 2 5 4 
5 2 1 1 2 5 1 
1 2 
1 1 5 2 1 9 
1 6 2 2 7 6 
2 5 
2 4 
0 0 1 1 
0 4 1 1 0 
C H A U S S U H E S A S E M E L L E S EN « U T R E S M A T I E R E S 
1 1 8 1 2 5 
0 2 
1 8 1 5 




L U N E T T E S , L U R G N U N S ET S I M I L A I R E S 











» 0 1 , 3 3 
MONOE 
C A M E R O U N RF 






F R A N C E 
S U I S S E 
N I G E R 





F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
8 6 1 . 6 1 
HONDE 
H A L I 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
H A L I 
Q U A N T I T É S Tonnes ou 
1962- 1969 1970 
1970 il 
VALEURS . 1000 S 
1962. 1969 1970 
1970 
M I C R O S C U P E S , D I P P R A C T O G R A P H E S E L E C T R O N , 
D O 1 5 
U 5 
M I C R U S C U P E S U P T I Q U E S , A P P . PR H I C R O P H U T U U 
0 1 
A P P A R t I L S UU I N S T R U M E N T S U P T I Q U E S NOA 
U 1 0 
0 0 0 2 6 
2 6 












APPARtILS CINE Ot 16 MM Uv PLUS 
U 0 5 
0 0 3 














APP. PROJECTION FIXE, D AQHAND., RtDUCTIUN 
0 2 
0 1 











EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 





B O I , 7 2 
HONDE 








F H « N C É 





O A n O M E Y 
CAMtROUN RF 













S E N E G A L 
M A U A G A S C A R 
HONDE 
CEt 
QUANTITÉS Tonnes ou S OU 1 
1970 I 
VALEURS 1000 S 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
0 1 0 2 5 4 
C 1 
0 1 
0 9 0 1 2 4 
APP. M E L A N O T H E R A P l c . M A S S A G E ET S I M I L A I R E S 
0 2 
0 2 
C U M P T É U R 5 DE GA¿ ET Dt L I Q U I D t S 
D 2 1 5 
2 3 
A U T R t S C O M P T t U R S NON t L E C I R I Q U E S 
1 0 1 1 
A P P . G E U D E S I E , T U P O G R A P H I E ET S I M I L A I R E S 






I N S T R U M E N T S DE D E S S I N , T H « C A G E , C A L C U L 
1 1 3 2 













HACH, , APP, U ESSAIS MECAn, MATÉRIAUX, . , 

































8 6 2 , 4 1 
MONOE 
DAHOMEY 








6 6 5 , 0 1 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F . 













DÉNS1MEIHE, AEROM., THERMUM., BAROM,, S I M . 
0 0 1 4 
o o i i 
0 1 
0 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS, UEBITMÉTRES, S I M . 
1 2 1 15 15 76 
1 1 0 5 5 51 
1 1 0 3 5 51 
0 1 
0 5 
0 0 0 5 2 ¿o 
0 0 0 2 3 16 
0 1 
0 « 
I N S T R . , APP, ANALYSE5 PHYSIQUES, CHIMIQUES 




P IECES, ACCESS, NQA POUR INSTR, DE MESURÉ 




PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
0 1 
0 1 








FILHS CINEHA, SONORISES SEULEMENT 




















8 6 4 , 2 4 
MUNDE 


























U . t . B . L . 
I T A L I E 
CAMEROUN RF 









AUT, FILMS L I N E , IMPRESS1UNNES, DEVELUpPÉS 
12 22 6 13 54 6 
0 1 5 22 
0 1 4 14 
0 0 1 8 
5 6 1 2 
U 5 1 2 
1 2 ¿ 1 
2 1 
1 5 1 1 
5 7 8 5 4 0 
0 2 
0 1 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ÉIC 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINÉS A UICTER ET S I M I L . 




PARTIES, ACCESS, PHONOGRAPHES, ETC 
0 0 1 1 
0 1 
U 1 
SUPPORTS DE SON PR ENREG13, OU ENREGISTRES 




0 0 1 2 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 






INS IRUM, OE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES EIL 
0 2 5 16 
0 1 2 15 











8 9 1 . 8 9 
MONDE 
CEt 





















» 9 2 , 1 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 






— ■ | 
QUANTITÉS : Tonnes ou i 
1962­
1970 
1969 1970 I I 





INSTR. MUSIQUE PUUR APPEL. SIGNAL, NDA 









PARTIES, ACLtSS, 0 INSTRUMENTS Dt MUSIQUE 
0 3 
0 3 
L I V R t S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L , 
3 6 4 12 16 11 
1 1 2 « 6 5 
1 1 2 « 6 5 
1 1 3 2 
0 2 
1 0 2 · 1 1 6 
0 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 




OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMÉS 
0 1 
U 1 
JOURNAUX ET PERIUDIQUÉS IMPRIMES 
1 0 1 3 
0 0 1 5 
ET IJUETIES EN PAPIER OU C»RTUN 
99 127 167 127 215 232 
72 79 94 75 111 B3 
47 44 »6 51 65 36 
9 4 6 5 10 10 
2 5 6 3 6 7 
9 18 18 12 20 ¿0 
4 8 8 5 11 10 
1 1 
1 9 1 6 
1 2 11 3 5 ¿2 
1 1 6 2 3 8 
0 0 1 2 
ι ι 
Sections CST 





















6 9 2 , 9 2 
HONDE 
8 9 2 . 9 3 
HONOE 
TOGO 
6 9 2 , 9 4 
HONOE 
CAHEROUN RF 




























QUANTITÉS Tonnes ou — 
0 
1962­1970 1969 1970 "> 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
1 
0 0 2 1 1 4 
0 1 1 5 
1 1 1 5 
0 1 
¿ 5 4 5 8 10 
0 1 
6 15 ¿1 12 22 35 
0 0 1 1 
3 6 7 8 20 ¿0 
3 10 12 7 17 ¿1 
0 1 1 3 





0 1 1 4 
0 1 
0 1 
PLANS 0 ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 1 
T IHBRES­POSTE, F I S C A U X . . , ; N O N OBLITERES 
1 4 1 2 
2 1 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
1 2 2 4 
0 1 1 2 
AUTRES IMPRIMES USTENUS PAR TOUS PROCÉDÉS 
16 25 3 5« 56 4 
5 2 5 6 8 « 
5 2 3 6 8 « 
0 1 
0 0 1 1 
0 2 1 3 
0 1 1 3 
1 2 2 7 
1 2 2 5 
0 1 1 2 
4 5 8 11 
2 1 5 5 
1 2 2 4 
1 2 5 5 
2 2 4 5 
0 1 
OUVR,, ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
87 121 125 78 109 111 
2 1 5 4 
2 1 3 4 
1 5 2 14 
1 1 
14 15 ¿0 15 12 15 
16 49 50 13 55 31 
5 5 3 4 5 5 










6 9 4 , 2 5 
HONDE 




















8 9 5 , 1 1 
HONDE 






» 9 5 , 9 1 
MONDE 
L IBERIA 







3 1 13 












AUTRES JOUETS, HUDELES REDUITS 
U 1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
1 2 1 
1 
ARTICLE» POUR D1 V ERT I S SEHENTS ET 
0 1 1 
1 
ARHES A FEU NON H I L I T A I R E » 
0 0 2 11 
0 2 8 
0 2 1 
0 3 




















ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, ETC 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S , . , EN HETAUX 
0 1 1 
PORTÉ­PLUHES, STYLOGRAPHE», PORTE 
2 3 5 
0 
0 1 
0 1 1 
1 2 3 


















EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 











































QUANTITÉS : Tonnes ou il V A L E U R S 1000 S 
C A C H E T S N U M E R O T E U R S , C O M P U S T E U R S , ETC 
R U B A N S t N C R É U R S , T A M P O N S E N C R E U R S 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
T A B L E A U X , P E I N T U R E S , E T C , F A I T S A LA M A I N 
0 1 3 5 2 
0 0 5 1 5 
U 0 5 I 5 
U 1 1 8 
0 0 1 1 0 



























































CULLtCTIONS D INTERET HISIOR1QUE ARCHÉOLOG 
OBJETS 0 ANTIQUITE AYANT PLUS DE 100 ANS 












































QUANTITÉS Tonnes ou î V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
B I J O U T E R I E ÉN H E T , P R E C I E U X . P L A Q U E , D O U B , 
0 1 
0 1 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
0 1 1 3 
IVOIRE IRAVAILLE 
1 0 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, 
2 11 1 4 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERuES ET SIHILAIRES 





















PIPE», PUME-CIGARES ET FUME-C1GAHETTÉS 
1 1 
0 1 
PEIGNES, BARRETTES ET SIMILAIRES 
1 0 5 1 1 
0 1 




B Y 9 . 6 2 
H O N D E 
R O Y A U H E - U N I 
» 9 9 , 9 9 
MONDE 
GHANA 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1970 
VALEURS : 1OO0 S 






















































A I R E 
E T H I O P I E FD 
A F A R S I S S A S 
S O M A L I E 


















































































































































































































L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 




A U S T R A L I E 
1. , ¿ÉLANCÉ 
N , C A L E D O N I E 
P O L Y N E S . F R . 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 













N . C A L E D O N I E 
9 3 1 . 0 3 
MONOE 
DAHOMEY 

















2 ¿1 1 6 
¿6 3 
« 57 1 10 
1 8 1 5 
1 10 1 7 
31 2 8 2 5 « 1 
2 19 1 10 
3 2 








5 50 1 6 
17 1 5 5 1 6 
3 2 
7 3 









I V 1 0 9 2 ¿ 2 
25 2 0 3 2 1» 
ANIMAUX OE 2 U 0 , C H I E N S , C n A T S , A N I M , NDA 
1 1 3 9 
1 1 5 9 
1 1 2 9 










P A R T I E S , P I E C E S POUR ARME» DE GUERRE 
0 1 
0 1 











Q U A N T I T É S Tonnes ou ni VALEURS : 1000 S 0 ■ 'ΛΖ­1970 





O R I G I N E 
1 
Q U A N T I T É S Tonnes ou 
1962­ 1969 
1970 il VALEURS . 1000 S 
409 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sectionï CST 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3001 «T 330884 458048 468663 
353 75 
2451 1051 






























































































































































































































































































1 2 11 
n 
i 0 









6 3 0 
1 ? 














































































































































































































































































































































































































nes ou 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sect.ons CST 
ORIGINE 




















































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS Tonnes c 
1962­













2 5 3 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































04928 255038 2396«7 
I 







































































































































SS E C E 















































































































































































































































13395 27496 2137« 

























































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
I2J 
1962­
1970 ï l 
3065 4818 6107 
12 


























































































25140 34097 «8251 
VALEURS : 1000 S 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 33 30 
17 
9 2 32 
36 47 7 
2 1 
5 1 
3 3 10 





4 5 4 
77 52 33 
1 
1 
21 2« 10 
6 18 1« 
2 
1 3 
7 8 11 
208 411 281 




11 7 36 
3 5 4 
6 10 
3 3 
12 4 8 
24 23 ¿8 
1 
« 7 5 
2 2 5 
6 20 5 
8 16 36 
30 59 B5 
4 11 6 
12 21 4 
9 8 5 
2 
10 3 6 
7 14 
6 3 
12 3 80 
1 4 
4 7 9 
11 « 9 
24 25 7 
4 4 
1 2 
11 35 19 
2 2 
51 21 25 
66 156 105 
39 77 110 
1 
1« 15 8 
10 11 7 
1 ■ 
15 5 19 





13 12 15 
1 1 
1 
7 « « 
26 256 
Sections CST 








































































































































































































































































































































































































c 5 . 
392 
59 ' 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 15 33 
8 2 7 
1 
29 1 1 
« 105 19 35 
6 ? 5 
« 1 8 
1 8 20 



















1B0 5 2 
38 10 21 




91 30 71 
1 5 
1 
2 1 « 
115 11 3« 
87 5 4 
1 
1 
4 9 29 
2 
2 









6? 23 61 
10 6 8 
2 2 
6 2 2 






















































5 3 ' 
931 











1 2 3 1 
VALEURS 1000 S 
10 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































ORIGINE i ι 


























































































































































158 17 26 «3 
9 19 11 43 
70 . 22 70 57 
















61 « 28 
67 93 522 75 
7 3 4 




207 18 5 2 7 8 
1 
20 7 2 30 
8 4 
1 1 
67 26 20 33 
23 17 26 69 
1 6 
1 
64 3 9 5 
1 2 5 
1 
3 2 
3 6 2 1 17 
1 2 
70 25 31 «2 
4 
0 10 4 5 
5 3 2 8 
12 1 
2 11 S 13 




68 15 15 74 
3 27 20 16 
0 5 1 8 
7 14 32 36 
1 5 13 14 
19 J 30 
10 13 26 19 
51 10 24 63 
1 16 13 16 




3 2 6 4 
1 5 6 ¿4 
8 3 4 6 
I I 
418 





















































































































































































































































































































































































































































4 7 14 
23 17 27 
2 
« 1 










11 23 «3 




21 23 22 
5 5 
11 9 22 
5 1 4 
12 25 65 
1 
18 125 55 
10 22 23 
1 2 7 
3 14 
1 9 
12 42 27 
7 9 
2 1 
3 7 11 
5 8 5 
1 1 8 
9 85 




12 9 25 
1 12 
12 9 22 
1 
Sections CST 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
T O T A L 
C A N A D A 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 8 1 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
7 1 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
H E X I Q U E 
2 3 1 
2 4 2 
T O T A L 
H O N D U R A S BR 
0 7 1 
6 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
H O N D U R A S 
0 7 1 
2 9 2 
6 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
COSTA R I C A 
2 9 2 
T O T A L 
P A N A H A R E P , 
6 3 1 
T O T A L 
P A N A H A C A N , 
2 4 3 
T O T A L 
H A I T I 
0 7 1 
6 9 2 
9 3 1 




5 9 6 8 6 
2 2 6 
4 3 2 
2 2 
1 6 3 0 
8 6 6 
























1 9 6 9 
» 0 5 0 5 6 
2 0 2 
1 6 7 2 
1 0 
2 0 0 
« 1 « 
2 0 7 8 
1 4 4 6 
C 









nes o u 1 
1 9 7 0 
I Vr 
1 4 9 7 0 1 
1 0 1 5 
6 7 1 
6 4 3 
5 5 7 
1 5 













5 2 8 3 0 
9 9 
5 0 5 
5 
6 3 
1 2 2 

























6 3 7 9 0 
1 2 5 




3 4 5 
2 7 5 
4 









1 9 7 0 
8 7 5 6 4 
9 2 5 
2 6 
9 6 
1 0 8 
1 0 








S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
H A I T I 
T O T A L 
A N T I L L E S FR 
0 7 1 
T O T A L 
G U A D E L O U P E 
0 7 1 
7 3 2 
9 3 1 
T O T A L 
H A R T I N I 0 U E 
0 7 1 
5 9 9 
7 1 8 
T O T A L 
J A H A I 0 U E 
0 5 1 
0 8 1 
T O T A L 
I N 0 E S O C C . 
0 5 1 
T O T A L 
A N T I L . N E E R . 
0 7 1 
T O T A L 
C U R A C A O 
0 7 1 
6 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
C O L O H B I E 
0 7 1 
2 2 1 
2 9 2 
9 5 1 
T O T A L 
V E N E Z U E L A 
2 4 2 








6 5 9 7 
2 
6 8 9 7 
1 1 9 2 0 8 
« 7 
2 




6 5 0 

















« 0 9 
4 1 0 
1 2 7 


















1 4 2 
5 
1 



















8 8 1 
5 1 2 5 8 1 
8 





1 1 « 
1 
1 




1 9 3 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
T O T A L 
G U Y A N E F R . 
0 7 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 3 2 
T O T A L 
E Q U A T E U R 
2 5 2 
T O T A L 
P E R O U 
2 2 1 
2 9 2 
T O T A L 
B R E S I L 
0 7 1 
0 7 2 
2 9 2 
6 3 2 
7 1 8 
7 1 9 
T O T A L 
C H I L I 
0 7 1 
T O T A L 
P A R A G U A Y 
0 7 1 
2 « 2 
T O T A L 
U R U G U A Y 
0 7 1 
2 « 2 
9 3 1 
T O T A L 
A R G E N T I N E 
0 5 1 
2 4 2 
9 5 1 
T O T A L 






















1 8 5 6 
1 6 
1 - 6 
6 
2 2 5 
2 5 0 
« 
1 9 9 
« 9 
2 0 8 4 9 
1 5 
5 0 0 1 7 0 4 2 5 9 
0 
5 1 « 1 7 0 4 2 5 9 
I 













































1 2 2 7 3 
2 





























































8285 BB84 3518 
33 
1 
3842 6110 2678 
13 
17 155 






























Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































ORIGINE i i 























T O T A L 



































































































nes ou . 



































1 0 1 2 





















































































ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU TCHAD 
AVEC LES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
— 12 552 
— 7 159 
+ 575 
— 473 
— 1 266 
— 250 





— 8 618 
— 3 934 
1963 
— 6 407 
— 2 968 
+ 1 686 
— 592 







— 2 434 
— 4 973 
1964 
— 7910 
— 2 338 
+ 1 086 
— 1 061 
— 1 026 
— 689 
— 4 028 




— 1 787 
— 6 123 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 3 314 










— 1 932 
— 1 382 
1966 
— 5 987 
— 3 247 
+ 583 
— 672 
— 1 087 
— 474 





— 4 493 
— 1 496 
1967 
— 10 587 
— 1 789 
+ 1 286 
— 1 398 
— 1 559 
— 1 034 





— 5 026 
— 5 561 
1968 
— 5 825 
+ 2 690 
+ 1 652 
— 347 
— 1 835 









- 15 089 
+ 9 402 
— 467 
- 1 319 
- 1 530 
- 1 898 
+ 4 1 8 7 




+ 2 583 
- 17 673 
1970 
— 31 013 
— 4 799 
— 698 
— 1 486 
— 1 849 
— 1 876 
— 10 708 




— 12 226 






































































































































































































































































ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DU TCHAD 
1965-1970 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 



































































































































































































































































valeur (1 000$) 



























































































q 211.00 q 
v v 
q 263.10 q 
v v 





























































































IMPORTATIONS Tableau 1 PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S«ctioni CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000$ 
Ci"MeE8Cc TG1AL F AU " i 9 S 
iL :7f,j> 149390 1 Π Π Ι 
4937 ' 3H41 ' . ' .¿21 
r i . A ­ I L i 
U . l . F . L . 
H ­ V , ­ ι . ι 
A L L L M . r.y . 
1 I J L l e 
K u Y n L ! ­ ­ J l l 
1 i U H t 
N u P V L '.r 
6 U t b t 
1­ [ F \ L A 1 ' ι 
L A N t M W H 
So 1 E St: 
AU 11 k H L 
Ι Ί Ι « r u ' A L 
E S P A C I L 
Y i l L I ' . L I L A ' I L 
r,.' L c c 
l l l M j L l E 
Ui- SS 
' l i N L ÜM L J T 
P G L U I J I L 
T L H Î C 1 S L U ' . 
H l Ν Γ 9 |fc 
k i ' L M A l i t 
b U L o A l I t 
A I ­ P . N J t SP . 
M A K U C 
A L L L » I t 
T U M S I E 
L I h Y E 
bG I P Ι ι 
S G E L A I 
MAGK I f A M i 
N I OLP 
s i f . t r . i L 
G U I N E b P o i l 
S l r P k A L U . 
L 1 b I » 1.1 
L . I l M VU I n i , 
G H A N A 
T ' j L U 
L A M L M J Y 
N I G E R I A , t E J 
L u M E k J U N <F 
CL A 
G A L E A 
L I N O L U I < 3 . 
L L NGO P . j . 
P u A N C ­ » 
MADAG­» SCÄK 
" t Ρ . A ­ 9 . S U J 
L T A T S ­ L N I j 
C A N A C A 
M L M G U c 
L G El A 
M i n ! 1 l l u ' J c 
I N E L S U C L . 
Γ" I N . Í G H A G U 
AN 1 I L . N t t r t . 
C U I A H U 
V I A t l J E L A 
U K E S I L 
A r i C ­ t N I I N E 
L I b A N 
Ι Κ Δ Κ 
I , ­ AN 
I S E A E L 
J U K L A N I L 
2 C 4 4 . I 
2 8 3 7 
1 2 1 7 
7 2 9 ­ . 
Il­­ 1 
l i l 
7 
l t 2 
3 
1 7 1 
5 ­1 
2 7 
o G i 




1 1 2 
2 5 5 
1 2 4 
2 0 1 
1 6 3 
1 3 
υ 
Ί Ο ' 
1 3 5 
3 4 3 
1 3 2 
7 ü 
7 S J 
6 
2 o 9 7 
Ί ΐ . 1 
I L I 
1 1 
1 
1 5 4 6 5 
1 2 1 3 
1 6 2 1 
3 3 6 7 
4 6 5 ¿ 
1 1 3 
b 
91 
8 4 9 0 
3 
5 3 
3 1 0 
2 6 4 
1 0 1 9 4 
4 2 6 1 




5 C 4 
2 1 4 
1 2 
0 
2 1 4 4 3 
2 1 7 5 
2 2 4 7 
6 1 1 9 
3 8 5 7 
1 3 7 6 
0 
u 
3 2 1 
Î 4 0 
0 6 
2 0 
o l R 
1 0 ? 1 
1 1 S 
2 
2 
6 0 6 
9 7 
2 6 1 
1 3 6 






4 4 5 
2 4 3 
2 
1 0 1 5 
1 6 
5 7 5 0 
1 0 2 1 
1 8 3 
4 2 3 6 9 
2 4 0 8 
6 G 7 7 
1 3 7 3 0 
1 fi 3 9 6 
3 7 6 
L> 
1 5 
1 2 8 
4 7 8 9 
3 
4 9 3 
6 1 8 
1 7 0 2 
4 9 4 0 
1 
0 
1 ' . ! 
3 3 
3 
: 1 2 1 1 
5 3 3 1 
3 0 2 3 
1 0 3 1 
3 5 9 b 




2 2 1 
2 5 · . 
1 15 
7 1 8 




3 4 b 
9 2 
4 2 1 
1 1 




1 0 3 
1 7 0 
3 3 
1 1 6 
2 2 
9 J 0 
8 
5 7 8 2 
7 2 0 
1 
0 
1 8 1 
3 
4 
3 7 H 2 0 
3 d M 
6 5 1 2 
1 6 5 7 4 
? 2 9 ò o 
7 ' 8 
1 
4 8 




1 3 5 6 
8 8 
9 1 7 8 
6 0 2 6 
2 
1 
1 . " . 
1 3 6 
5 
3 6 1 6 9 
20=380 
1 6 1 9 0 
7 2 2 
9 4 6 
1 7 70 
I U 5 2 
10 11 
4 o l 3 0 
2 1 7 " ' , 
lo 3 7 ' 
4 i 7 
131 o 
1 6 2 9 
1 9 9 2 
17.12 
1 
5 5 7 2 ' 
2 3 1 2 7 
2 2 1 7 0 
7 0 t 
I 4 8 6 
l c ä 3 
1-Ή2 
128G 
1 3 5 
10 5 
5 2 
1 1 1 




4 ' ) 
3 4 
5 2 
1 0 6 
2 1 3 
2 6 
3 





























1 3 0 
2 
I I 1 
. '5 
2 3 h 
1 9 8 























2 4 2 7 
6 0 7 
2 4 3 
2 9 6 
1 1 6 1 




5 86 5 
1 5 8 0 
1 0 7 5 
1 1 9 6 
4 9 1 6 






5 7 7 2 
1 6 4 6 
1 1 1 2 
1 4 7 1 
5 5 1 1 
5 2 1 
1 
1 I 
2 3 5 3 
6 8 
1 2 
1 3 2 2 









l ' 4 
3 8 
1 Ü 9 






2 4 7 
5 
1 1 6 0 
4 6 7 
9 
5 







Ι · ν 
κ ΐ S 
)t , 
* L £ 





L ­ > 
l . . t 
i f , 






« L 5 L T. 
H.AG­KL t., 
A L S I o L L I i 
U L P . L 5A 
AV Ι ΓΛ I L L ­ ! . 
N . S P l o I F I b S 
f .. ¿ N L 
U . r . L 
P „ Y b ­
.'.L L c V 
I T i L l 
* L , T M L 
N U ­ M V L 
S L C L L 
L ­ . ­M M, 
S L ! . 5 . 
A U T ? I . 
U h U 
L S ^ I I 
Ï U I , . ' L 
L . 
AS 
h . f 






L ­ W I 








TLI­I L ­EL J V . 
At ~ . N j h i­>. 
M.\i,,C 
Α Ε Ε Η Γ 
l U M S I t 
L i t » ; 
S.iLOA I 
N ICLk 
S . A L G * L 
L . D M Vo l '.t 
T J G G 
N 1 C L ' Ι Δ , Ι L J 
L A I ­ i l C U N I F 
l i l l j 
CLI.G 
f u L A G ' . S o i P 
1 L Ρ . Δ r­ i l I 
t M S ­ U M S 
LANAI > 
b­ I S IL 
A « 0 t N I I N c 
I S i i t i 
MA EL , ^ d : i 
1N0L ,i1KKI 1 
L j YLAiN.HALU 
T H A U W.lc 
V I L I ­ I 'M S. 
1 4 o 





6 2 5 
l e 
3 2 0 
l u 
2 5 . 






2 7 1 
2 1 9 





P P L D U I r S ALI Ht \ T A I ilES 
3 4 0 u 
2 9 0 3 
1 5 9 5 
4 34 
2 4 0 
1 6 
2 ¿ 1 
4 0 
2 
1 0 9 
3 „ 4 3 7 
2 9 8 3 
2 ' 3 9 
1 0 





2 9 5 
35 1/4 
4 2 4 3 
3 2 0 0 
1 1 5 
2 70 
l o 







2 5 6 4 
30 
437o 

















8 8 51 
4 87 













22 2 94 
679 
l u 3 
2 1 
1 
4 8 0 
2 6 
6 2 1 
1 8 2 





6 4 3 
o 3 3 
2 5 1 




1 6 0 
1 7 7 
7 7 9 
1 5 4 
3 
h 
4 4 4 6 
1 7 0 1 
1 3 1 9 
1 2 R 
1 7 3 
1 4 
6 5 
7 3 6 ' 
l o 0 2 
1 2 6 3 
1 2 
¿ 2 4 
2 7 
7 6 
1 7 9 7 
1 9 1 ' 
1 6 0 1 
2 7 


















4 4 , 3 
3 H 
7 4 
1 0 8 
6 
1 
9 0 1 














7 6 5 
8 2 
5 7 
2 3 3 
3 4 
5 
3 6 6 5 















7 5 5 
5 1 
7 9 
' 3 4 
2 2 
4 
4 4 4 6 





1 ­ A N L . ­
U . E . b . L . 
P A I S ­ U S 
A I L E M . ­ Í . · 1 
I l i L I i 
k ! ' . Y A L i 3 t ­ J N 
Π~ | \ · P I H K 
51 . ' IS SE 
AL U J C h L 
PIJPTL ;AL 
t S P A G N t 
Y o L G G S L A v l 
U" ; s 
P I L L . N l 
K A i O C 
A L G f l t 
1 U M S I E 
M C L « I A , r­ = 
I » 1 L « L L : . < 
Ρ α 
G l L l l M 
L L M ' . r ¿1Λ. 
L j N G l . ^ . 0 . 
E T A I S ­ U N I S 
ME 7 1 C J E 
MAE ! I M K ' J ^ 
b " F S 1 L 
I . l l N r i i ; 
J A P O N 





I . . L L M S i c 
M « L 4 Y S Ι Δ 
L ' I I N t L E U . 
J A P i A 
E G l M L ï t T . 
M o M j ­ K C M 
A L S 1 3 4 L I E 
N . S P E C 1 F I J 5 
2 











bCISSLMS EI TA8AGS 
3 5 2 5 
I 5 O 2 
1 2 7 3 
2 
5 . 
1 9 3 
3 6 





8 0 1 
b 
1 
2 5 3 
4 1 





7 i 7 









E 7 1 
! 7 
1 
2 c 7 
3 6 
4 4 ? 
4 3 
5 8 
3 4 6 3 
1 5 3 2 
1 3 1 5 
1 6 2 
3 1 
? 3 




1 1 4 









f U I c i i E S PF.LMIE1ES 
M „ M I L 
L l : 
l ­ A N L t 
U . u . L . L . 
p ­ » ; ­ 1 A s 
A L L I " , . I . E . 
I T t L I ; 
R G Y A U M L ­ U . I 
E L l i S c 
P l . k T L ~ . A L 
E S P A G N E 
¿ J l M 0 " f i l 
A L G i l I t 
S O L I . A , 
S L N L G A L 
G U I N E E P J M 
C. r M V l ' l n C 
Ν Π Ε ι Ί Α , Ε Ι 3 
L A M c S o U N -vt-
PC A 
L A L L N 
L I A G E b l ' A . 
C L M - C K . L , . 
" C F . A F 3 . S U 0 
t TA 1 S - L N I i 
L I L'AN 
6 4 7 7 




1 5 1 7 
1 C 3 
1 4 
2 0 
3 2 1 
1 6 7 
4 
L 3 9 
6 1 
4 4 3 
1 2 4 2 
3 1 7 
1 2 1 6 
1 2 
1 
4 C 9 
9 2 5 2 




2 9 8 
1 4 9 
4 9 
4 ? 
5 2 4 
6 2 
5 3 9 
7 6 
1 0 2 3 
1 1 7 5 
1 7 3 




4 6 8 
1 4 3 6 Ί 




4 9 2 
1 3 3 
1 3 0 
al i 
o l 8 
7 2 0 
3 
2 5 6 4 
2 0 2 9 
6 4 0 1 
1 0 8 
3 1 5 
7 


















1 3 8 1 
6 1 3 



















2 0 2 
1 
1 0 
1 8 7 4 




















2 0 9 0 
6 2 5 





















1 0 5 7 















1 5 8 1 












2 5 6 
3 5 






1 5 1 
25 
2 
2 5 ) 







Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
n o t , S I K . K i d 
N . S P t C I F I t S 
7 
M L N U t 
L e t 
F x A N C t 
U . e . t l . L . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . K . F . 
I T A L I t 
kL i Y A U M E ­ U N I 
P U k T O S A L 
E S P A G N E 
A F K . N O E S P . 
MAROC 
A L G E P I E 
L I B Y E 
S O L D A I 
MA LP I I A M t 
S t N E G A L 
C . O ' l V L I n t 
G H A N A 
M G k k l A . F E D 
C A M E R O O N RF 
K C A 
G A U Ü N 
C U N G C S P A . 
E T A 1 S ­ G M S 
C U b A 
I N C E S U G C . 
I k I N . T u J A G J 
A M l l L . N E E n . 
C U R A C A C 
V E N t i U t L A 
I R A K 
I R A N 
K U k E I T 
HA SC . O M A N 
I N U i N E S I E 
A V I 1 A I L L E M . 
4 
MONDE 
C t t 
F ' ' A N C t 
U . t . B . L . 
I T A L I t 
E S P A G N E 
A L G t R l E 
T U M S I b 
S t N E G A L 
G . U ' l V G I K t 
N I G E R ! A , F E O 
C A M E R o U N k F 
R C A 
M A R I I N I C U E 
ï 
HC NO E 
C t t 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ U A S 
A L L E M . P . . F . 
I T A L I E 






1 9 6 9 
nes ο υ ι 
1 9 7 0 
] ir 
7 
P R G Ù U I T S E N t R G E T I C U E S 
4 4 3 4 3 
2 6 6 0 
6 4 2 
9 8 
3 2 7 
6 












1 2 5 5 5 
β 
1 2 
3 2 6 9 
9 2 
6 4 7 9 
9 5 
2 6 9 
2 6 4 
1 0 1 7 0 
4 2 5 8 
3 1 0 6 
5 6 4 




C O F P S 






2 3 2 
1 
1 
6 6 3 3 9 
1 9 6 6 
3 4 1 
2 7 5 





1 4 0 
4 7 
1 6 
3 9 5 4 9 
4 2 
7 2 
1 3 3 5 2 
7 7 4 
2 4 0 6 
4 9 7 
6 1 8 
1 7 0 2 
4 9 4 6 





2 2 3 















9 9 7 8 
6 0 2 6 
1 3 6 
G R A S G R A I S S E S ET 



















P R C O U I T S C H I M U U E S 
3 6 1 3 
3 0 7 2 
1 6 5 2 
3* a 
3 6 2 
1 6 8 
5 4 1 
5 6 4 8 
3 7 2 3 
1 6 0 3 
1 6 
0 1 8 
1 0 7 
1 1 7 8 
7 3 9 9 
5716 
3 3 0 * 
8 3 
1133 
1 5 2 
1 0 * 5 
l ι 






5 6 β 3 
3 5 1 
















1 6 5 4 
2 
2 
2 o 7 
1 0 




1 3 1 7 
6 5 1 






H U I L E S 









2 * * 9 
2 1 0 7 
1 6 1 8 
4 1 
1 7 9 
1 0 1 
1 6 9 
1969 
7 5 9 6 
4 4 4 
2 2 1 
7 1 







5 0 9 6 
1 1 
9 
1 0 8 6 
BO 
3 9 4 
9 1 
3 8 
1 0 9 
1 9 9 
8 
3 







1 3 7 
3 2 9 6 
2 5 0 2 
1 5 3 0 
4 
4 4 7 
1 8 1 
3 3 9 
1970 
? 
8 6 2 1 
5 C 8 
3 2 0 
5 2 







4 3 3 8 
6 
5 
1 3 2 1 
1 3 
3 0 2 
2 3 8 
5 
1 3 6 0 
4 6 7 
2 1 








2 4 * 
8 1 
4 8 1 3 
3 9 3 0 
2 8 5 5 
I T 
3 7 8 
3 0 8 
3 7 2 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i 1 
R O Y A U M E ­ J N I 
S U E D E 
r I N L A N Q E 
D A N E M A k K 
s c i s s e 
UE SS 
Li f i b DM E S T 
M A k O C 
A L L E E I t 
S E N E G A L 
L . C ' I V E I I K E 
N I G E R I A , F t O 
C A M E R O U N KF 
k C A 
C I NGC 8 k A . 
R E P . A F R . i U Ü 
E 1 A 1 S ­ L N I S 
C A N A C A 
L I B A N 
C H I N E C E N I . 
J A P Ó N 
F o R H C S E 7 . 
H L N G ­ K C N G 
Í + 8 
M O N D E 
L E E 
F R A N G E 
U . t . B . L . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
N U I ' . V E G E 
S U t O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I Ò S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y o L G C S L A V I E 
T L R Q L I E 
U k S S 
Z L N E OH E S T 
P G L o T N E 
T C I ­ t C o S L J V . 
H O N G R I E 
R U L M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U L O A ! « 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C D M V O I K E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N ­ IF 
RCA 
G A B O N 
L U N G O B R A . 
C O N G O R . D . 
K E P . A F R . S U D 
E T A I S ­ L N I S 
C A N A O A 
I N C E S U C C . 
A N T I L . N E E R . 















2 0 0 































1 0 2 1 








A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
2 3 7 7 7 
1 9 5 B 1 
1 1 7 8 9 
1 8 5 * 
1 9 0 
5 0 1 5 
6 9 3 





* 1 5 
1 8 

















4 2 7 




6 * 6 
1 




2 5 8 4 4 
2 1 9 3 1 
1 2 5 7 5 
1 8 3 7 
2 0 5 
5 2 9 9 
2 0 1 5 
























2 7 5 
6 9 7 
8 4 






3 1 o 9 * 
2 * 5 0 6 
1 5 F 8 0 
4 8 * 3 
4 1 3 
1 8 * 1 
1 5 2 9 








1 0 8 
1 8 
1 















1 1 1 
3 
1 6 5 1 
6 3 6 
4 * 8 
4 7 7 
3 9 
9 


























1 1 7 7 9 
8 5 4 3 
6 6 4 8 
4 1 1 
3 6 9 
6 6 5 
4 5 1 

























1 2 1 

















2 7 * 







1 2 6 9 4 
3 3 6 5 
5 9 5 0 
2 9 6 
3 7 9 
5 5 5 
1 1 8 5 












1 0 5 
3 5 
2 3 










9 9 2 
1 5 5 
1 0 1 
2 6 
1 8 













3 6 3 
1 2 0 







1 5 1 8 0 
1 0 0 5 4 
7 8 3 6 
5 0 6 
4 3 7 
5 9 3 
6 8 2 




























4 0 0 
6 7 1 
8 2 
1 * 5 
2 3 
3 5 
2 2 5 
2 
11 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
L U R A C A C 
L I E ­ A N 
1 S R A E L 
J U R C A M I 
« E A o . S E L U J . 
P A K I S I A N 
I N D b , S U K I H 
L L Y L A N . M A L O 
M A L A Y S I A 
C H I M L o N T . 
L U P I E SLTl 
J H P L N 
F I k M L i t ' · 
H o N G ­ K L N G 
A L i I k A L I ­
D L P . L S A 
7 
M E N D E 
L E L 
F R A N G I : 
U . t . B . L . 
P A Y S ­ I A S 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
R u Y A L H t ­ U N I 
N O R V E G E 
S U t D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P G R T U i A L 
E S P A G N E 
G K t c E 
L k S S 
PL L U G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I R Y t 
S E N E G A L 
C . D ' I V C U t 
N I O b R I A . F E O 
C A M E R C L N RF 
RCA 
C L N G C 8 R A . 
L U N G O 8 . J . 
t T A T S ­ L N T S 
C A N A D A 
B K E S I L 
A R G E N T I N E 
L I t A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
C H I N E C C N T . 
J A P O N 
F U R M C S E T . 
H Ü N ' G ­ K C N G 
S 
MONDE 
C l E 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
A L L E M . R . A . 
I T A L I E 
R O Y A L H E ­ U N I 
E S P A G N E 
L i e Y t 
S O U D A N 









1 5 7 
1 C 7 
1 2 3 
1 8 
¿19 
1 0 1 






2 5 C 
1 5 
3 
2 5 1 
2 2 0 
9 9 
1 5 5 
M A C H I N E S t T 
3 9 4 7 
3 1 1 5 
2 5 4 7 
( 3 
3 2 
3 3 5 
1 3 8 
2 2 5 
1 6 

























4 7 9 9 
3 2 0 1 
2 7 3 7 
1 9 
1 6 
3 l o 
1 1 3 
3 2 4 
0 
1 5 





















l í o 
6 
D I V E R S N . D . A 
1 3 7 9 
2 6 9 






2 5 6 
3 2 5 8 
6 7 6 




* C 8 
1 9 7 0 
' 
1 3 3 
1 
2 J 6 
2 1 
! 2 
2 4 1 
1 1 6 
l o 5 
5 8 3 
2 5 2 
0 
0 










1 0 6 
l o 5 
2 6 
5 2 6 
1 2 0 










4 7 0 
1 2 6 
1 0 5 
M A T t E l t L D t T R A N S P O R T 
5 6 1 7 
4 2 4 5 
1 4 3 8 
2 2 
6 2 
5 0 2 
2 2 2 
1 9 3 
1 7 










3 8 6 
3 0 
2 










2 5 8 6 
6 2 ' . 





2 1 5 
1 
8 3 8 0 
6 7 6 0 
5 4 9 8 
1 0 6 
1 3 5 
7 * 6 
2 7 5 


























9 1 4 








9 9 4 0 
7 4 0 3 
0 1 5 8 
7 3 
6 3 
3 0 6 
























1 3 8 
1 2 3 
5 
1 6 7 6 
1 2 ] 











2 7 3 
1 6 0 
' ( ï 6 
Γ 5 1 
1 F B 
! 2 
1 2 ) 5 5 
l u ! 16 
8 1 8 2 
Bi 
? 5 4 
' 1 2 
3 8 4 
■i'C7 
79 
1 1 7 
* 6 







2 6 ' 
t 
' 
1 3 5 3 
1 
' ι. 1 
! 2 
'· 1 7 3 
2 3 
6 
1 3 7 1 
7 4 5 








IMPORTATIONS Tableau 1 PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
I . K t r 
LAMIE 
QUANTITÉS Tonnes ou 
; L N RF 
G - t . ' N 
LoNGC C H A . 
t I A I S - L M S 
CANAI> 
CHINE C C I . 
JAFLN 
I I M - < C N ", 










2 1 6 
357 
1 
VALEURS 1000 S 
1 
1 3 6 2 3 0 






QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962-
1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
_I_L 
ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
434 





0 0 1 . 2 0 
MC ND E 
CAMEROUN RF 
























CONGO R . D . 
0 1 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
C 
1962­
1970 1969 1970 j , 
OVINS ET CAPRINS 
9 
Q 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
0 0 1 
0 0 ι 
0 0 1 





VIANDE DE BOVINS 
3 1 2 
3 1 2 
































VOLAILLES HDRTFS " F BASSE­COJR, ABATS 
8 7 14 
7 6 14 














ABATS COMESTIBLES, SAUF DE i /OLAILLF 
! 1 3 
0 1 0 





FOIES DE VOLAILLE F R A I S , ETC 
0 
0 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
2 3 T 
2 3 7 
2 3 7 
PORC SECHE, SALE , FUME 
1 1 0 
1 1 0 




































ORIGINE i i 





















ALLEH. R . F . 
URSS 




















ALLEM. R . F . 
CAMEROUN RF 
REP.AFR.SUD 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . . NOS 
4 ' 1 R 6 ' 
3 ' 1 0 6 3 
3 3 1 7 6 ' 
0 1 
SAUCISSES ET S I M . DE V IANDE, ABATS OU SANG 
17 25 22 37 40 37 
16 24 21 37 40 37 
15 23 21 36 37 36 
0 1 1 1 3 1 
AUTRES P R F P . , CONSERVES DE V IANDE, D ABATS 
67 Q0 95 9B 113 140 
66 89 93 97 112 138 
54 76 63 75 91 B* 
11 12 29 20 20 5 * 
1 1 1 1 
L A I T OU CREME CONCENTRE, L I O J I D E Ou PATEUX 
131 202 137 62 8 * 54 
130 202 13b 6 1 0 * 5 * 
38 53 35 10 25 1 * 
91 149 101 42 59 39 
1 1 
1 1 
LA IT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
139 207 161 109 148 118 
88 152 1 2 * 85 121 111 
32 45 45 37 43 AR 





49 52 3 * 23 25 6 
L A I T ET CREME DE L A I T , FRAIS 
16 15 20 9 7 10 
16 15 20 9 7 10 
15 10 20 8 5 10 
5 1 
BEURRE 
52 67 103 61 57 77 
51 65 99 63 56 76 
* 3 57 88 52 50 69 
8 6 11 R * 6 
2 2 











CAMEROUN I F 
CONGO BRA. 
REP.AFR.SUD 
0 2 5 . 0 2 
MONDE 
ROYAUME­UNI 









U . E . B . L . 
NORVEGE 
















QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS . 1000 S 0 1962­1970 













1 5 1 
1 5 0 
1 3 9 
1 1 
1 8 5 
1 =1 
1 7 3 
11 
OEUFS O OISEAUX EN COQUILLE 
1 ' 
12 
DEUFS SANI COQUILLE, JAIINFS 












1 1 10 









POISSON SIHPLFMENT SALE, SECHE, ETC 
17 21 4 ! ID 14 
2 
32 

































































C 4 5 . 9 0 
MONDE 




















C F E 





3 9 6 






1 3 5 
143 5 
1 1 3 5 1 
n 
0 0 3 1 1 
ΡΡΓΗΕΝΤ, EPEAUTOE, METEIL NON HOULI! 
5 7 * * 3 0 




3 Q , 
7 7 ' 
3 0 
19 
7 7 3 




RIZ PELE, GLACE, 8»TSE 
14 
3 




CFPEAIFS HDA, NON MOULUFS 
o? 12? 17 7 
12 20 1 
76 R« 6 
3 11 17 1 
FARINE OE FROHENT OU OE HETEIL 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
L IBYE 
SENEGAL 
























4 2 ' , 
70 















7 3 8 
1RUAU DE FROHFNT OU DE HETFIL 
MONDE 
CEE 
FARINE OE CFREALE, SAUF OF FROMENT 
23 5 
PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S I H I L A I R E S 
1 4 1 
HALT, HEHE TORREFIE 
HONDE 
C E E 
FRANCE 




0 * 8 . 3 0 
MONOE 
C E E 
FRANCS 





FORHOSE T . 
0 4 8 . 4 1 
MONDE 
C E E 
* 0 B 
1 9 1 
1 7 9 
1 2 
7 8 
1 7 6 
PATES 
1 5 1 








3 1 5 
4 1 1 
41 1 
7 ? 6 
1 6 9 
1 0 2 * 
6 4 5 
5 4 1 
1 0 5 
2 5 
3 5 ? 
ALIHFNTAIRES 
1 7 6 




7 1 8 
2 0 3 








1 * 1 






































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
DANEHARK 






C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
C 4 B . 8 7 
HCNDE 
0 5 1 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 





R F P. A " . SUD 
C 5 1 . 1 2 
MONDE 




0 5 1 . 2 1 
HONDE 
MAROC 
C 5 1 . 2 ? 
MONDE 
CAMEROUN RF 
C S I . 3 0 
HONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMFROUN RF 
GABON 
C 5 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 
* 5 * 1 47 
1 













PREP. FARINEUSES DIETETIQUES 
?0 32 25 
16 30 7 * 
16 30 24 



















HOSTIES, CACHETS ET S I H I L A I R E S 
0 0 
ORANGES 




5 2 30 
5 IB 29 
17 10 7 
6 13 7 
7 12 
CLEMENTINES, MANDARINE! 
5 6 β 
1 
1 
3 4 * 
2 
CITRONS, LTHONS, LIMES 






1 3 ° R4 59 




77 9B 150 


























































































C 5 1 . 9 5 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 









C 5 2 . 0 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 




4 * 6 
1 
RAISINS FRAI S 
6 6 6 
3 3 * 
3 3 * 
1 l 
2 1 1 
FRUITS A COQUE NDA 
2 2 3 
2 2 2 
1 ? 2 
0 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
R 14 6 
6 12 5 
6 12 5 
2 2 1 
BAIFS FRAICHES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 





































DATTES, ANANAS, MANGUES, AVOCATS. . . 






AUTRES FRUITS F R A I S , NO» 
2 1 1 
1 1 1 











DATTES, BANANFS, ANANAS, MANGUES. . . 
5 1 2 
1 l 1 
3 
RAISINS SECS 







































































C . D ' I V O I R E 
REP.AFR.SUD 
ISRAEL 








I T A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 











VALEURS : 1000 S 
0 
1962­




AUTRES FRUITS SECS 
1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONFITS AJ SJCRE 
1 1 1 3 4 2 
1 1 1 ? 7 ? 
1 1 1 2 2 2 
1 2 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AÍEC SJCRE 
61 51 127 32 2 * 51 
52 * 5 116 29 22 * 7 
50 41 114 28 21 * 7 
1 3 1 1 
2 3 2 1 1 1 
2 1 
1 1 
5 4 2 1 
2 1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERHENTES 
48 67 110 2 ! 28 * ? 
I B 23 * 9 9 13 21 
16 23 48 8 13 21 
2 1 
1 1 
2 3 9 1 1 3 
1 * 1 2 
9 10 15 * * 6 
5 * * 2 2 2 
9 23 27 3 6 7 
2 1 
2 ! 




FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
* * 66 61 27 36 31 
19 35 25 15 25 16 
16 3 * 2 * 13 2 * 16 
3 1 2 1 
2 1 
0 0 0 1 1 1 
2 3 10 1 1 * 












ALLEH. R . F . 
N IGERIA ,FEO 
r.AHERJUN RF 




























C 5 * . 8 1 
HONDE 
N IGERIA ,FED 
RCA 
0 5 * . 8 2 
MONDE 
CAMEROUN RF 




POMMES DE TERR r 





391 400 610 51 57 7 ° 
69 109 734 16 10 77 
66 9? 774 15 14 37 
3 18 1 4 
307 294 378 3? 3 * * ? 
17 5 7 ? 1 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, OECORTIOUES 
21 71 72 0 10 7 
16 1? 12 7 4 5 
15 1? U 6 4 * 
2 4 6 1 1 7 
10 7 
0 ! 
TOMATES FRAICHES Du REFRIGEREES 
1 7 1 1 
1 7 1 : 
0 1 ! 1 
AUTRES LEGIIHES, »LÅNTES, FRAIS, REFRIGERES 
147 7 * 6 114 63 56 45 
75 ?9 59 45 25 ' 6 
33 27 57 43 23 34 
2 7 2 2 3 ? 
1 1 
14 *7 7 7 2 6 4 
86 167 ?3 14 21 4 
11 4 7 1 








RACINES DE HANIDC, TUBERClILFS, S l H I L A I R F S 
* 3 6 * 84 4 6 7 
29 2 * 34 7 2 7 
9 35 5 0 1 3 4 







S e c t i o n ï C S T 
O R I G I N E 
f. . P't 
MONDE 
r. t F 
U . E . S . L . 
P Ä Y 5 ­ t , A S 
A L L E " . R . F . 
T C H E C O S L O V . 





. 1 0 
MONDE 
crr 
F " ANCÇ 
S F N F T . Ä L 
C A « f Ρ ] I J N » 
" ί . ' . ' Ί -
C E E 
HOND F 




I T A ! I E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ UN I « 
MUNDE 
C E F 
FR A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
V A L E U R S 1000 S 
1 1 
1 1 
CAROUBES, NOYAUX, PRODUITS VEGFTAUX NDA 
LEGUxrS, PLANTFS DESSFCHES, DESHYDRATES 
FAR1NF, SEMDULE, FL0C0N5 DE P. OE TERRE 
FARINE, SF'30ULF OE SAr.n.l, MANIOC, SIMIL. 
LEGUMFS FT PLANTFS PPFPARFS AU VINAIGRE 
1? 9 1? o 8 











































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
0 6 1 . 1 0 
M U N D F 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ïl 
R O Y A U M E ­ U N I 
P C A 
C O N G O B R A . 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R U Y A U H E ­ U N I 
R C A 
C O N G O B R A . 
MONDE 
C T F 
H O N D E 
C E E 
F » A N C E 
U . E . B . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E H A R K 
S E N E G A L 
N I G E R I A , F E D 
C A H F R O U N RF 
HONOE 
C E F 
F R A N C E 
C A M E R O U N RF 
RCA 
C T I . 1 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
C A H E R O U N RF 
R C A 
C O N G O R . O . 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
0 
1062­
SUCRES BRUTS DE BETTERAVE ET DE CANNE 
136] 1008 11197 744 180 1991 
5 2 
7 ?9 1 6 
1353 970 11197 ?40 173 199] 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET OE CANNE 
3076 16135 11107 
36 3* 1 
30?2 16100 1!09* 
M I E L N A T U R E L 
1 1 ? 
1 1 1 
1 1 1 
6 7 3 
1 2 
3 4 B 6 
5 
A U T R E S S U C R E S , S I R O P S , S U C C E D A N E S D J H I E L 




? 0 0 
7 0 1 
3 5 
11 
S U C R E P I E S S A N S C A C A D 
3 0 9 
2 7 2 
























S U C R E S , S I R O P S , H E L A S S E S A R O » A T I S E S 


















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
C 7 1 . 1 2 
H U N D E 
CE E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
R C A 
C 7 1 . 1 9 
H D N D E 
C E E 
FRANC.F 
I T A L I E 
C . 0 M V O I RE 
TD OU 
C A M E R O U N RF 
P C A 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . D . 
B R E S I L 
0 7 1 . 3 0 
H l . N D E 
C F E 
FP A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
C 7 2 . 2 0 
H O N D E 
C E E 
FP ANCE 
C 7 3 . 0 0 
H O N D E 
C E E 
F I A N C E 
U . F . O . L . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
C 7 4 . 1 0 
Mû N p E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R 
C . O ' I V O I R E 
N I C F R I A . F E D 




1969 1 9 7 0 
C A F E A R A B I C A 














A U T R E S C A F E S E T S U C C E D A N E S C O N T E N A N T 
3 5 « 6 7 9 
7 f 1 2 
7 6 1 2 
3 
9 3 ? 9 
0 
1 3 1 
6 .79 7 4 
2 1 4 0 
1 0 1 ? 7 7 
0 0 2 
3 9 8 2 
1 4 1 1 
1 3 1 1 
1 6 3 7 
1 
1 6 




E X T R A I T S , E S S E N C E S , P R F P A R A T I O N S DE 
5 7 5 
2 ? 2 
? 1 1 
0 1 1 
0 
4 6 * 




1 7 1 7 







C H O C O L A T F T P R E P A R A T I O N S A J C A C A O 
5 1 4 5 7 9 
5 0 4 4 3 0 
3 ' 4 7 7 0 
0 
1 6 
0 0 0 
0 
THE 
0 9 2 1 1 0 9 1 7 * 5 
0 0 1 
* 









1 ? 1 
1 
3 9 7 7 
7 7 3 5 


























1 ' . 
4 
























CONGO R . J . 
PWANDA 
ARGENTINE 







N . S P F C I F I = S 




N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 
C 7 5 . 2 3 
MONDE 
MADAGA SCAI! 
0 7 5 . 2 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 




C 9 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
C 9 9 . 0 1 
HONDE 





C E E 
FRANCE 
C. D ' I V O I R E 




46 15? 254 
♦ 












4 17 7 
0 0 0 






THYM, I A U R I E R , SAFRAN, 
? ι * 
1 1 1 
ι ι ι 






























1 7 0 
2 4 0 
3 






7 6 7 
4 5 5 
1 












MARGARINE, S I HI L I ­ S AINDOUX, ETC. 
18 29 77 
10 29 27 
12 11 17 
6 10 10 
CHICOREE OU SUCCEDANES 
? 7 5 
7 3 5 
2 3 5 
0 










































ORIGINE i i 















I T A L I E 






N I G E R I A , F E D 
C 9 9 . 0 7 
MONDE 
CEE 
F K A N C E 
MARCC 




N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
VIET­NAM S. 
FURMOSF T . 





1 1 1 . 0 2 
HONOE 
CEE 





FARINE OE MOUTARDE 





7 10 10 6 6 
7 1 11 6 6 
7 9 10 6 6 
SAUCES. CONOIHENTS, ASSAISONNEMENTS 
10 19 16 11 17 
9 ! 7 14 17 15 
1 17 14 10 15 
0 
0 1 
0 0 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
8 10 9 11 16 
7 10 9 10 16 
7 10 S 10 15 
0 0 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
16 12 7 7 ] ^ 1 0 
15 1? ' 5 14 10 
11 12 ?1 10 10 
4 0 3 4 1 
1 
1 
VINAIGRES COHFSTIBLES FT SUCCEDANES 
4? 46 6 1 14 9 
40 79 61 13 8 
40 39 61 13 B 
2 6 1 ? 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
36 10 99 35 21 
17 9 84 14 14 
16 9 84 14 14 
2 
10 7 12 19 6 


























EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
221 303 315 40 48 
2 1 7 779 799 47 45 
?17 279 299 47 45 
4 21 1 * 1 3 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
179 210 262 57 60 














CAMER HIN RF 
R C A 
1 1 ? . 1 2 
HLNI1E 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 









N IGFRIA .EEQ 
JAPON 
1 1 2 . 1 3 
HONDE 









1 1 7 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D 
CAHERJUN RF 
GABON 
1 1 2 . 4 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 










109 f ' 113 




' 5 ] 7 
51 73 70 14 14 
9 34 40 4 16 
7 36 ' 0 2 11 
VINS DE RAIS INS FRAI5 
194? 194? 1559 4 3 ' 4 ' * 
?80 ?76 7 15 163 173 
?57 7 01 ' 0 0 1 5 ' 125 
9 1 
74 16 17 16 h 
8 7? ! 
7C4 74 117 7 ! ?4 
799 0 1 ! 013 145 ! 2 5 
6 17 34 1 ? 
1 ! 
243 27? 31 3° 56 
47 ' 6 ! 46 1 ' 7 
340 4 4 ' 3? 4? 86 
3 ! 
3 1 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
1 " ?0 73 1 ' 12 
6 5 1? 5 4 
6 4 11 4 * 
? 
1 1 1 
1 ? 14 9 0 R 
C H U E FT AIJTOFS BOISSONS FEPHFNTErc, 
? ? ? 1 1 
? 2 ? 1 1 
? ? ? 1 1 
BIFRE 
975 159 785 795 56 
097 121 77? 779 40 
447 67 539 183 ?9 
5B 35 1 6 ' ?5 17 
1.9? ?7 71 71 6 
14 70 51 7 5 
2 1 




!'· ? ? 
5 

















2 4 ' 
? 3 7 





EAU OE V I F , LIGUEUR, SP IR ITUEUX, EXTRAITS 
166 ?04 ?34 237 29? 
40 41 55 50 69 
39 4 1 51 * 9 69 
0 1 
4 
1?? 16? 156 17° ??1 
1 9 
1 1 ? 1 1 
1 0 1 
1 
I I 












1 7 1 . C 0 
HONDE 
CONGO BPA. 
1 2 2 . 1 0 
MJNOÈ 
CFF 
F ' A N C E 
PAYS­BAS 
SUI ESC 










71 1 . 9 0 
MONDE 
7 2 1 . 1 2 
MONDE 
N IGERIA ,FEO 
CAHEROUN RF 
2 7 1 . 0 0 
HONDE 
N IGERIA ,FEO 
2 3 1 . 1 0 
HUNDE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 10O0S " 0 ­1962­1970 
TABACS BRUIS ET DFCHETS 
5 36 







CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
OPFSIL 




























ES TABACS MANUFACTURES 
0 0 1 
0 1 
1 
PEAUX BR1ITFS 0 AUTRES ANIMAJ« 
0 1 
AI.ACHIDES DECORTIO'JEES NON GRILLEES 
458 56 ? 5 3 9 50 5 
7 3 5 















1 0 6 
1 8 5 
GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NDA 
3 7 1 1 
7 3 1 1 





Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
A 
2 4 2 . 3 1 
HONDE 
RCA 










2 * 3 . 3 2 
HDNDE 
RCA 
2 * 4 . 0 2 
HONDE 
CEE 
2 6 3 . 2 0 
HONDE 
REA 








QUANTITÉS : Tonnes ou , OU 1 
1970 




BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
16 1 
15 1 
BOIS CONIF. RABOTE, RAINE, BDUVETE ET SIH. 
BOIS NON CONTF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 









BOIS NON CONIF. RABOTE, RAINE, BOUVETE, SI 
7 18 43 2 5 ' 
7 18 4? 7 5 < 
LIEGE NATURFL EN CUBES, PLAOJES, FEJILLES 
0 l 
LINTERS DE COTCN 
2* 118 93 5 ?* 
23 IIB 93 * ?* 
DECHETS OE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
2 22 l * 
22 4 
COTON CARDE OU PEIGNE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
N I G F R I A . F E O 
R E P . A r R . S J D 
ETATS­UNIS 




2 7 1 . 1 0 
MONOE 
CAMEROUN RF 












I T A L I E 
L I B A N 
2 7 3 . 4 0 
MCNOE 
CEE 
I T A L I E 
2 7 * . 1 0 
HONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
N I G E R I A , F E D 











479 516 398 ?P1 390 296 
24 39 44 10 31 30 
6 1 4 1 
1? 8 33 9 6 ?3 
4 25 5 3 20 3 
2 4 5 1 3 3 
2 I 2 1 
2 7 1 1 
0 19 51 6 14 38 
2 1 
1 3 1 ? 
* 0 3 452 303 255 3*R 22» 
ORILLES ET CHIFFONS 
6 0 0 3 4 4 
6 0 8 3 * 4 
6 0 6 3 * 3 
ENGRAIS NATUREL. ORIGINE ANIHALE, VEGETALE 
7 1 
7 1 
NITRATE DE SOOIUH NATUREL 
3 30 1 7 
3 30 1 7 
3 3D 1 7 




MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S I H I L . 
20 13 6 6 
19 7 5 4 
2 7 1 4 
17 5 
7 ? 
S I L F X , PIERRE CONCASSEE, HACAOAH, GRAVIFR 
51 137 133 7 5 
51 137 133 5 7 
51 l ' 7 13? 5 7 5 
SOUFRE SAUF SUBL IHE, P R E C I P I T E , COLLOÏDAL 
18 159 1 11 
32 1 
32 1 
14 127 1 11 
1 I 
440 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
2 7 5 . 7 2 
MUNDE 
C E E 
F R A N C O 
P A Y S ­ I A S 
C O N G O R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 5 . 2 3 
MUND F 
C E E 
I T A L ! E 
2 7 6 . 1 0 
M O N D E 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 6 . 2 1 
M U N D E 
C F E 
R O Y A U H E ­ U N I 
A L G E R I E 
2 7 6 . 3 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z C N E DM E S T 
S O U D A N 
S E N E G A L 
G U I N E E P O R T 
N I G F R I A . F E O 
C A M E R O U N RF 
2 7 6 . 9 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
2 7 6 . 9 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1962­
1970 
1969 1970 ¿ 
K I E S E L G U R , T R I P O L I T E S 




: T S I M I L A I R E S 
1 0 3 1 2 4 2 1 
4 1 ? 1 
7 ο ι 
2 
1 2 1 0 8 1 
3 4 1 






P O N C E , E M E R I , C O R I N D O N ET S I * . N A T U R E L S 
1 1 1 2 
1 1 1 ? 
1 2 
B I T U M E S E T A S P H A L T E S N A T U R E L S 
5 9 1 1 
4 9 1 1 
A R G I L E S NON E X P A N S E E S , T E R R E DE C H A H O T T E 




S E L C C H H I I N OU C H L O R U R E DE S O D I J H 
3 * 3 6 3 1 7 0 3 9 * 6 2 2 6 1 6 0 
1 5 9 3 7 3 2 4 7 8 1 3 3 1 9 
2 6 2 9 8 5 5 
1 0 1 
1 5 3 3 2 9 * * 7 0 1 2 7 1 3 
3 3 1 
1 1 4 1 1 ? 
7 9 
3 2 1 5 2 * 6 1 3 1 0 2 1 
6 2 2 
1 8 7 1 7 
4 3 8 5 3 8 6 1 8 2 4 3 4 
8 1 7 6 3 7 
4 7 ' 9 3 3 7 2 0 1 * 3 1 
2 9 6 6 6 7 1 4 3 B 2 0 4 7 
4 7 4 




S T E A T I T E N A T U R E L L E , T A L C 
4 1 9 i l 
4 1 9 1 1 
4 1 9 1 1 
1 1 












S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
2 8 7 . 9 9 
H U N O E 
G U I N E E P O R T 
2 9 1 . 9 5 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 9 2 . 2 0 
H D N D E 
N I G E R I A , F E D 
I N D E . S I K K I H 
2 9 2 . * 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
N I G F R I A . F E O 
C A H E R O U N RF 
I N D E . S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 
2 9 2 . 5 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
2 9 2 . 6 9 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 9 2 . 7 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 9 2 . 7 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C S 
2 5 2 . 9 1 
H O N D E 










H E T C M F T A U X CDMMUNS NON F E R R E J X NDA 
9 0 * 
9 0 7 






GOMME L A Q U E , G O M M E S , P E S I N E S N A T J R E L L F S 
6 7 1 3 ? 3 




P L A N T E S POUR P A R F U M , M E D E C I N E , I N S E C T I C I O E 
7 4 0 6 0 5 4 3 0 7 3 6 2 5 2 
1 0 1 
1 0 1 
6 8 7 4 8 0 3 9 6 3 1 2 1 9 6 
4 3 1 2 2 7 7 1 9 5 5 
6 6 ? 
2 1 
G R A I N E S , S P O R E S , F R U I T S A E N S E M E N C E R 
3 1 2 0 5 9 
3 1 1 7 5 9 
1 1 2 5 9 
1 5 
3 
A U T R E S P L A N T F S E T R A C I N F S V I V A N T E S 
0 0 0 i l 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
F L E U R S E T B O U T O N S DE F L E U R S 
2 1 1 1 0 * 
2 1 1 1 0 6 
2 1 1 1 0 6 
1 8 7 
1 
1 











F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , R A M E A U X , M O U S S E S . . . 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
S U C S E T E X T R A I T S V E G E T A J X 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E J. i 
5TJI i 3Γ 
3 3 1 ­ 0 1 
MONDE 
AN T I L . N E E * . 
3 5 2 . 1 0 
MONDE 
Π F 
F R A N C E 
Ρ A Y S ­ Ρ Ä S 
i m IE 
MAROC 
AL C E R I F. 
L I B Y F 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A , F E O 
R C A 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
C U B A 
I N D E S H C C . 
TR I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
V E N E 2 U E L A 
I R A K 
I R A N 
Κ Π ν , Ε ϊ Γ 
M A S C . I M A N 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F 9 A -j Γ ç 
P A Y S ­ ^ A S 
I T A L 1 = 
narç sown 
* l ! i I Í £ * I A , F £ 0 
» C A 
i ç i e C ' i * 
Ε Τ ΐ ΐ 5 - " ϋ * " ^ 
A H Π t . « H E E * . 
c i ' j f f **c t e 
VtrBlC Z J E L A 
Ε3ΑΛ. 
n**™ 
K ^ W F I I T T 
i n r ø w t s n i f 
Î Î 2 ­ 3 0 
* 1 3 Γ * Ρ £ 
C Î S 
F « « I C E 
* 4 i e Ç ­ ­ S A S 
ET A l f i 
»»[¡NI* mi lRAIL 
IL H P T C 
* I . ' · ' " Í H " : 
I ^ S C Ç * EDIFIE ' t * 1 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 
1962­
1970 
1969 Î 9 7 0 
BJ­1 7— 1 





H I J I L L F S B R U T E S ΠΕ P E T R O L E OU 
B 
R 
E S S E N C E S PE P F T R H L F 
1 8 5 7 1 ^ 1 on ­ » ■ > T » H 
9 7 6 119 ' n 7 
1 2 0 
1 7 6 7 5 2 ­ i l ? 
6 8 0 2 1 
3 9 
3 3 
\ * 7 
1 3 4 6 
1 3 
4 5 3 0 1 2 7 6 0 1 1 1 0 6 
7 5 7 ς 
1 3 8 4 5 3 * 7 7 0 Q 1 
2 5 9 9 2 Ì ° 1 9 9 
9 b 
2 3 « , & 9 7 i ? n o 
8 1 6 1 8 8 8 
5 7 7 6 
2 1 0 6 4 6 6 ' A I O 
1 9 ? 8 0 7 1 
2 ^ 6 


















1 2 ? 
4 1 4 
s 
A t l 
ς 
7 9 R 









7E S C H I S T E S 
7 7 7 7 7 0 7 4 
1 7 6 9 5 




1 » 6 R 1 7 1 Í 
4 ! 
4 7 7 f,77 
? " 3 ! 
Γ· ! 2 1 ? 
">8 5 
7 4 7 4 6 
B 1 0 
1 1 7 
p F T ^ O L E L A M P A N T , K f P Q S E N F , rtMITF S P I R I T 
9 5 6 4 1 « ; 0 2 S 1 9 1 3 3 
3 4 } 
2 7 
7 5 
? î ! 
* ¡ TA. a, 7 
5 4.7 
2 9 5 % I I ? " · ? ! · ' [ ? 
» ■» 
î * ? B * * » I T i j * * 
2 * ­ " 5 7 BTSJiî ï * . ^ ' 
n.?!­? 
D * l * I Q Î Î τ Ί τ ί 5 




Ç & S G Í I S · F U E L Q I L S L E G F » 
1 3 1 Φ 2 ' 1 f t C » > ï 1 " V . 1 
%5<S ' S 
ï * 
Ï 2 
* ! « ? 4 
* T 
5­7 6 ^ 1 3 6 
I f 
4 W M S 1 2 * 6 7 1 0 3 0 * 1 
1 
I I B É 
1 4 
7 
* n ­î 








1 7 3 1 7 4 3 7 
6 6 
8 
1 7 1 = · 1 1 5 8 
1 . 
1 ? * 1 * 5 
2 ( 3 7 0 ! 
R 9 7 7 
7 
S ET D O M E S T I Q U E S 






5 4 6 
L 




6 1 7 
? 









H D E S OCC. 
Th IN .T1BAG0 










QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
1 3 ' 
71 77 
5 0 1 7 
7 2 7 
1 8 3 
??7 
1404 
5 6 2 1 
18 
7 0 4 
1 5 ? 











c r E 
FPANCE 
nAVS­BAS 
ALLEM. R . F . 
F1IELE1ILS LOURDS, RESIDUAL FI IFLOIL 
305 1477 1681 1=> 5 




HUIL^S DE GRAISSAGE, U B R 1 F I A N T S 
MONDE 
C = F 
FRANCE 
I I . F . P . L . 
BAVS­7AS 
A L L E « . R . F . 
R l lYA I lHE­ IMI 
NI GER!A,FED 
CAMFR JUN RF 
RCA 
Γ. A PI'N 
El NG'I 3RA. 
ETATS­UNIS 
CIIFACAll 
VF MF Ζ UE 1 Λ 
1076 
7 1 7 














7 8 1 
? r­
2? 

















































4 " ? 
79? 


































1 0 6 
1 
1 
1 0 5 




U . E . B . L . 
PAYS­8AS 
















C . D ' I V O I R E 










C . D ' I V O I R E 












N I G E R I A , F F D 
MONDF 
CEE 








































HUILE 1 ULIVE 
HUILE OE U N 




















































4 2 2 . 90 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
R C A 
4 M . 1 0 
ML NOE 
C E E 
FR ANCE 
5 1 2 . 1 2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
R C A 
5 1 2 . 1 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
= 1 2 . 7 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
ROYAUME­UN! 
5 1 2 . 2 4 
ME NOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
FINLANDE 
REP.AFR.SUD 
5 1 ? . 2 6 
ΜΕ1ΝΓΕ 
C L E 
PAYS­PAS 
5 1 2 . 2 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 





HUILES VEGETALES FIXES 






6 Q 76 4 * 
5 o ! 4 7 * 
4 9 14 7 4 
1 12 1 





6 1 ! * 7 13 
7 2 1 1 
1 1 
7 3 
1 6 3 ' 1 2 
DERIVES HALOGENFS OES HY07DC ARP'JR ES 
4 4 5 4 5 
7 4 4 4 5 
3 4 4 4 5 
ALCOOL METHYLIOUE, METHANOL 
7 79 ? 
7 1 
2 ! 
3 29 1 
ALCCOL FTHYLIO'JE 
71 100 12 2R 26 
74 R 2 17 4 
16 7 1 9 * 
8 3 
? n ι 
* 4 o? 1 ? 7 ­ , 




PHENOLS, P " c N O L S ­ A L C n r i S 
1 ! 1 





























. 2 8 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
. 3 1 
MONDE 
CE E 






U . E . P . I . 












ALLEM. R . F . 
MONDE 
CFE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 
OERIV . HALOGENES S U L F O N E S . . . DES PHENOLS 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 
l 5 1 
1 6 1 
1 3 1 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
2 3 5 1 1 
2 7 5 i l 





POLYACIDES, DFRIVES HALOGENFS, ETC 
ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION OXYGENEE 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENFES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
1! 
11 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
5 1 2 . 8 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
5 1 2 . 0 9 
MONDE 
C C E 
F R A N C E 
5 1 3 . 1 3 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
C A M E R O U N RF 
R C A 
5 1 3 . 2 ? 
MONDE 
5 1 3 . 2 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E 1 3 . 7 7 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
5 1 3 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
5 1 3 . 3 3 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
Î 1 3 . 3 9 
MONDE 
C E E 




1 9 6 9 1970 
9 B 3 
3 




1 9 6 9 1970 
1 
S U L F A M 1 D F S 
1 1 1 1 
1 1 1 ! 
0 1 
1 1 




H Y O R O G E N E E T G A Z R A R E S 
1 1 1 5 1 5 1 7 2 6 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
8 9 
3 1 5 1 5 6 2 5 
F L U O R , B R O M E , I O D E 
0 1 
M E T A U X A L C A L I N S , OES T E P R F S R A R E S 
2 0 2 
2 0 2 
? 2 




A C I O E S C H L O R H Y D R I O U E , C H L O R O S U L F O N I O U E . . 
* * 1 0 1 1 
* 4 1 0 1 1 
3 3 5 1 1 
* 
A C I D E S U L F U R I O U E , O L E J M 
1 5 2 1 2 8 5 * 
1 5 2 1 2 8 5 * 
8 1 0 1 1 3 2 
7 1 1 1 7 2 2 
A U T R E S C O M P O S E S O X Y G . I N G R G . M E T A L L O I D E S 
7 0 2 7 1 






















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
C A M E R O U N RF 
5 1 3 . 6 1 
MG NOE 
Cf E 
F R A N C E 
A L L E M . « . < ■ . 
M 3 . 6 2 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
5 1 3 . 6 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 7 . 6 6 
H D N O E 
C E E 
F R A N C E 
5 1 4 . 1 2 
HEINDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
5 1 4 . 1 3 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L I E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
5 1 4 . 2 2 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
; i * . 2 * 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 















A M M C N I A C L I Q U E F I E OU F N S O L J T I O N 
2 7 7 1 1 
2 ? 7 i ] 
? * 1 
1 
H V O R O X Y O E DE S O D I U M , S O U D E C A I I S T 1 0 U E 
1 3 3 3 6 ? * 4 0 1 7 2 6 
1 3 7 3 6 ? 4 * 0 1 7 ? 6 
1 1 3 3 7 7 Í . 3 0 1 4 ? 6 
4 1 0 1 







' • 1 
» 
P O T A S S E C A U S T I Q U E , P E R O X Y D E S O D . , P O T A S S . 
8 7 1 7 2 1 
? 
2 
7 6 1 5 1 1 




C H L O R U R E S , O X Y C H L O R ' I R F S 
9 7 3 6 ? 1 
9 7 7 4 2 \ 
6 7 4 1 1 
3 1 
C H L O R I T F S , H Y P O C H L O R I T E S 
3 1 7 1 6 1 1 6 4 2 
3 0 6 9 6 0 1 6 4 1 
? 1 2 * 2 5 9 8 
9 * 5 3 5 7 3 3 
I 1 
H Y D R O S U L F I T E S , S U L F O X Y L A T E S 
1 7 7 ] 2 
1 3 7 1 2 
2 * 1 
2 3 1 
S U L F A T E S , A L U N S , P E R S U L F A T E S 
* 8 1 0 2 1 
* 8 1 0 1 1 



























M . ' I ' I I E 










' I .E . 8 . 1 . 
M " u n E 
r E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
MI1KDE 
CEF 






QUANTITÉS Tonnes ou s ou 1 
1970 | 
VALEURS 1000 S 
N I T R I T E S . NITPATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPH1TES, PHOSPHATES 
APSFN1 TFS, APSENI ATES 
I 2 
1 ? 
AI'TCFS CAP3DNATES, PFOC ARPOMAT ES 
4n 55 167 
40 55 1 47 
* 11 
* 11 
79 53 146 
SIL ICATES 





MET. P­3EC. C O L L O I D . , AMALGAMES, AUT. COMP. 
AIR L I ' JUICF 
PFPOXYDE D HYDPOGENF, EAU OXYGFNEE 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE L i 
FRANCE 




El 4 . 0 9 
MU ND E 
CEF 
FRANCE 




A L L E " . R . c . 
ITAL IE 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 









12 B 1 









AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
1 0 1 
1 0 1 











COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATJREL 
3 3 52 7 * 
5 0 78 17 
1 0 2 3 
7 ?1 10 
2 15 3 
2 ? 13 7 
LAOIIES COLORANTES 
2 * 5 ? 
2 * * ? 
I ? * 1 
0 2 0 ' 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
1 5 1 
1 5 1 
1 6 1 
1 
TANNINS ET DERIVES 
0 1 1 1 
0 1 1 1 












AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
22 69 63 50 
70 57 53 * 8 
5 9 8 4 
10 ?3 34 34 
6 ?5 11 10 
1 1 2 ' 3 
ENCRES D IMPRIMERIE 
1 1 1 3 
1 1 1 3 





































ORIGINE 1 i 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 

















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CAMFR1UN RF 













5 * 1 . 6 2 
MONDE 










VERNIS , PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
309 3P3 * 5 1 195 199 
291 700 391 1 8 * 168 
269 2 * 0 754 165 114 
1 
8 16 8 7 17 
7 11 9 3 13 
7 72 19 4 1 * 
6 7 47 4 3 
10 84 8 4 36 
0 1 
1 0 7 1 1 
1 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
0 1 1 1 3 
0 ' 1 1 3 
0 1 1 1 3 
SICCATIFS PPEPARFS 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
1970 

















MORTIER, ENDUITS , MASTIC , CIMENT RESINE 
21 13 36 11 7 
70 12 3= 10 6 
1? 10 28 9 5 
2 
2 1 4 i l 
2 
PPOVITAMINFS ET VITAMINES 
0 0 0 1 1 













































U . E . B . L . 
PAYS­ i lAS 
ALLEM. R . F . 





N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
CANADA 
FORMOSE T . 




A L L E H . R . F . 




REI YA UME­UN I 

















1969 1970 1 ¿ 
0 






SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
7 7 ? 69 84 
0 1 0 12 27 
0 1 0 10 ?3 
0 0 0 2 5 
0 3 
0 
? 7 ? 4 * 57 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
179 706 170 6?6 747 
129 1 9 0 150 583 7 0 3 
124 1B6 1*7 567 693 
2 4 
0 ! 
2 3 3 11 R 
0 1 1 1 
1 7 1 6 14 
1 5 7 
1 1 3 2 3 
0 2 1 5 
! 3 * 1 2 
5 7 5 23 19 
0 1 2 3 1 
0 1 
OUATES, GAZFS, BANDES ET S I M I L A I R E S 
30 27 35 67 * 8 
29 26 35 67 48 
29 26 33 66 43 
0 1 1 
1970 




















A l ' T . PREPAR. , ARTICLES PHARMACEUTIOJFS 
2 1 2 7 3 
1 1 1 6 3 
1 1 1 6 3 
1 ! 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
0 0 0 7 1 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
MELANGES ODORIFERANTS 
11 11 30 41 57 
10 9 75 37 * 3 
8 9 i l 35 41 
14 
0 0 0 1 ? 
0 0 3 3 10 
0 0 1 

















ORIGINE i ï 








ALLEH. R . F . 
RUYAUME­UNI 
ALGERIE 
N I G E R I A , F F D 
CAMEROUN RF 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ZUNE OM EST 









U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
N I G E R I A , F E D 




N I G E R I A , F E D 




U . E . B . L . 
PAYS­3AS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 















PAREURHERIE ET PRODUITS DE RFAJTE 
10E> 1?4 77 137 91 86 
59 70 32 100 83 " 1 
59 30 32 99 87 81 
0 1 
9 ? 1 1 3 
0 1 
12 3 ? 6 2 2 
27 87 ? 15 7 2 
SAVONS 
1013 2 5 2 0 ? * 5 6 3 * 1 734 766 
7 1 1 1135 1159 2 *3 317 36? 
210 51 160 93 * 5 76 
76 1 41 16 1 12 
4 2 
4 6 1 1083 957 137 2 7 1 277 
2 1 
7 7 4 2 2 7 
184 667 991 57 2 0 1 309 
112 712 ,799 34 212 9 ! 
0 0 1 1 
7 1 
PREPAR. POUR LESSIVES, PROD. TENS ΙΟ­ACT I FS 
96 128 157 7 * 80 102 
94 122 147 70 7? 98 
9 0 116 129 68 74 90 
12 * 
2 6 6 1 3 * 
Β 2 
1 2 ? 7 2 2 
7 1 
C IRAGF. FNCAUST'OUE, PATE, POLIO. A RECURER 
?7 ?2 32 1 ° 1= 20 
23 ¿: 3 0 15 18 20 
22 ?2 3 0 L ì 17 20 
? 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATJREL 
3 5 * 23 16 * 8 73 123 
354 23 15 * 9 73 123 
3 13 1 3 
215 19 
41 2 ! 1 2 * 73 120 
55 7 
*C 2 










U . F . B . L . 
PAYS­BAS 












L ' . E . 6 . C . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
BOlfAUMlE­IJntl 








VALEURS . 1000 S 
AUTRES FNGPAIS PHOSPHATES 




ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NIIN «EL1N0ES 
185 
1 3 E 
147 
36 
4 * 9 












1 5 9 
' 69 
* 




AMORCES, CAPSULES FULMINANTFS, DETONATEURS 
1 ? 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 







































RlGlNE | Q  





















1 0 * 
! 
7 6 7 
"!>θ 








ïl VALEURS 1000 S 
PRODUITS DE POLYMERISATION, FTC 
701 ! « 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELULOSE 
3 3 15 6 a 76 
3 3 15 6 R ?5 
3 3 15 6 8 ?6 
AUT. MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
5 1 3 6 2 3 
MI,NOE 
C E F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
POYAIHE­U ' I I 
3ANEMARK 
SENEGAL 
C . J ' I V U I R E 
N I G F R I A . F E O 







3 2 1 
3 0 1 











4 P 6 
* * 6 
P « 
7 0 8 
5 
6 























ALLEM. R . F . 
HONDE 
CEF 
OESINFFCTANTS, I N S E C T I C I D E S , HERBICIDES. 
324 




















ALBUMINES, ALUHINATFS, AUTRES DERIVES 
GELATINES ET OPRIVES, COLLES 
22 
2? 





ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 








I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E P I A . F E O 
L I B A N 













5 9 9 . 6 6 
HONDE 
JAPON 




ALLEH. R . F . 

















OEXTRINES, AMIDONS, FECULES 
1? ?9 59 6 
12 ?9 59 6 
12 29 59 6 
COLLES PRFPAREFS NDA 
11 16 27 12 
10 14 ?3 i l 
10 13 23 10 
1 ? 1 
1 2 1 1 
1 
1 









TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS 
2 2 1 
1 2 1 
1 ? 1 
1969 1970 
1 



















POIX VEGETALES, LIANTS POUR FONDERIES 
1 
1 
PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR 
10 23 38 4 
10 23 78 4 
10 23 38 3 
1 1 1 
ACDIT IFS POUR HUILES MINERALES 
1 2 1 
1 2 1 



























ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
RCA 








U . E . P . L . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
P0YAUME­1JN1 
ETATS­UNIS 




6 1 2 . 1 0 
HLNDE 
CEE 









COMPOSITIONS, CHARGES E 
4 10 1 
4 10 1 
4 10 1 
CHARBONS, AUTRES MAT. M 
20 2? 6? 
1.9 27 49 




COMPOSES POUR OFCAPAGF, 
1 ? ! 
1 ? 1 
1 2 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR 
8 13 37 
6 10 ?7 
4 6 12 
2 

































PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
35 61 47 
30 39 46 
23 37 44 
1 
? 6 0 
? ?0 
? 1 1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISEÎ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
ARTICLES EN CUIR A 1ISAGF 
1 0 3 
1 0 3 
1 










































U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 








U . E . B . L . 













ALLEM. R . F . 













P A Y S ­ Í A S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou — 
1962­1970 1969 1970 
0 0 7 
0 0 0 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
4 5 9 
2 * 3 
1 
ARTICLES DE SELLERIE CT DF ROURKELLEPIE 
1 1 8 6 
1 1 fl 6 
1 1 8 6 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
1 0 0 4 3 7 
1 0 0 ' 3 3 






P L 4 0 . , F E U I L L . . BAND. , CAOUTCH. NON VULCAN 




AUTRES FOPHES OE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
9 16 7 27 32 ?8 
9 16 7 23 32 28 
8 15 5 IB 26 19 
1 1 ? 5 6 9 
F I L S , CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 3 1 1 2 1 
ο ο ι ι 
0 0 1 î 
3 2 
P L A Q . , F E U I L L . , BAND. , CAOUTCH. NON DURCI 
1 1 0 2 3 1 
1 1 0 2 3 1 
1 1 0 2 3 1 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DJRCI 
9 8 33 22 25 57 
9 7 32 19 20 51 
7 7 19 16 19 35 
1 17 1 13 





ORIGINE i i 




N I G E R I A , F F D 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




N I G E R I A , F E D 
CAMEPUUN RF 
ETATS­UNIS 


















A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




6 3 1 . 1 0 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 1962­1970 1969 1970 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
o­i r π ■ ;, ­τ r 





BANOAGES, PNEUHATIOUES, CHAHBPES A AIR 
374 4 8 9 415 572 7?0 908 
370 486 610 564 712 900 
3 4 1 450 557 5 2 r 662 826 
10 10 8 13 1 * 10 
12 21 3 * 16 70 * 3 
6 4 7 9 * 15 
1 2 4 1 2 6 





1 ? 1 2 6 * 
ARTICLES D HTGIENE EN CAOUTC­tDJC NON DURCI 
0 0 1 2 2 * 
0 0 1 2 2 4 
0 0 1 2 2 4 
COURROIES DE TRANSHISSION EN CAOUTCHOUC 
5 7 5 22 31 31 
* 7 * 17 26 18 
4 6 3 16 22 17 
0 2 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
0 2 
0 1 1 * 5 10 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
12 9 13 32 ?5 36 
12 8 13 30 2 * 76 
I l 8 12 26 2 * 32 
0 1 
1 2 
0 0 1 1 
ο ι 
0 2 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI , EN EBDNITE 
2 3 1 5 * * 
2 3 1 5 * 3 
2 3 1 5 * 3 




ORIGINE i i 
GABUN 




I T A L I E 
C . D ' I V O I K E 
CAMFR1UN RF 
GABON 
L I B A N 
6 3 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 


















I T A L I E 
C . O ' I V O I R E 
« 3 2 . 7 1 
HONDE 
CEE 
A L L E H . R . F . 














BOIS PLAQUES OU CONTRF­PLAOJFS 
96 364 440 41 1 ( 1 166 
I l 28 12 61 
8 8 
3 78 7 ( 1 
3 ? 
3 ? 
P4 3?6 474 26 96 | 4 ? 
1 1, 7 | 4 
PANNEAUX CREUX UU CFLLULAIRTS EN BOIS 
? 1 9 3 29 
2 19 3 ?9 
? ! 9 7 ?9 
BOIS A R T I F I C I F L S OU RFC ONST 1 i'JES 
9 6 1 4 2 1 
9 4 1 4 1 . 1 
8 4 1 4 1 1 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
5 15 77 ? * 7 
0 1 
0 1 
5 15 ?5 1 4 6 
CA ISSES, CAGEOTS ET EM8ALLAGFS S I M I L A I R E S 
26 7 16 10 6 5 
20 7 6 9 6 * 
19 7 6 0 5 * 
5 1 
OUVRAGES MENUISERIE POJR CONSTRUCTION 
23 21 IB 14 17 11 
21 17 12 14 15 9 
19 8 9 11 6 5 
2 9 3 2 11 4 
4 6 1 ? 




OUVRAGES TABLETTERIE , PETITE EBENISTERIE 
1 1 5 2 2 9 
1 1 * 2 ι 9 







ALLEM. R .F . 
I T A L I E 
ALLEM. R . F , 
MONOE 
CI E 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS 1000 S 




















8 0 8 I NFS 
( ' 3 
F!» ANCE 
U . E . B . L . 




Cl NGO 3RA. 
. 0 2 
MUNDE 
Γ. 1 F 
FR ANC f 
DAYS­3AS 
( 4 1 . 1 0 




u . r . p . i . 
MC' M' F 
CEC 
FP ANCE 
F T A T S ­ UN I S 
M O N n E 
C F F 









UUV°ArFS FN LIEOe AGGLOMFRF 
PAPIER JOURNAL 
Al'T. PAP . MEC. PR IHPRFSS. NON COUCHES 
31 66 ?9 
' I 65 79 
16 ?3 1' 
16 ?3 1' 
18 14 
AUT. PAP . MEG. PR IMPRESS. COJCHFS 
3? 
1? 































L I B A N 





















A L L F H . R . F . 
ETATS­UNIS 
6 4 2 . 1 1 
HUNDE 
CEE 









PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FOR MAT 
1 11 2 16 
1 U 7 15 
1 11 2 16 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MFCANIOJFS 
50 2 67 26 2 34 
48 ? 63 25 2 7 * 
4P 1 67 26 2 34 
PLAQUES POUR CCNSTRUCTI ONS 
8 3 3 7 ? 2 
7 7 2 7 7 1 
7 3 2 3 2 1 
1 1 




PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTA1 
16 29 16 o ¡ s 8 
16 2 8 16 B 15 R 
16 ?3 16 1 15 8 
PAPIER CARTON S!MPLEMFNT REGLE, QUADRILLE 
1 0 ! ? 1 1 
1 0 1 2 1 1 
1 0 1 2 1 ! 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
16 * 58 13 4 76 
15 4 58 11 * 36 
15 * 58 11 * 36 
0 ? 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
1 7 1 6 10 a 
1 1 0 3 8 3 
1 1 0 3 6 2 
0 0 ­ I l 
0 1 0 3 2 6 
EMBALLAGES, B O I T F S , SACS EN PAPIER, CARTON 
193 300 331 T4 9 * 128 
52 50 I I S 33 30 66 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 












ALLEM. R . C . 
NORVEGF 
OANEMARK 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







6 4 2 . 9 9 
MONDE 
CE E 






51 60 115 





32 30 6 e 
1?? 740 165 33 58 39 
10 31 * 9 
? ! 
3 9 17 ? 6 10 
? ! 
? ! 
ARTICLES OE CORRESPONDANCE 
25 47 33 29 44 37 
?3 44 3? 27 43 36 
23 46 32 77 47 76 
1 1 1 1 
? 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEJRS 
164 171 195 176 ?06 166 
142 166 193 166 700 t 5 6 
140 163 182 163 194 155 
2 * 1 5 





11 4 12 13 7 9 




PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , RFP3RT? 
15 24 16 38 53 7 ] 
13 18 1= 36 61 2» 
12 16 14 37 44 2 * 
1 3 1 3 6 * 
5 ? 
1 1 1 2 
AUT. PAP. CART. DFCOUPFS A USAGE DFTERHINE 
137 147 217 9«. 9 ? 119 
126 141 704 91 92 133 
115 110 153 86 78 105 
Ρ ?7 43 4 U 19 
1 1 1 ? 
2 4 2 ? ■> 7 
1 0 1 1 





AUTRES OUVRAGES EN » A T F , PAP IFR , CARTON 
5 6 5 8 12 7 
* 6 5 7 12 f 
ι ι 
448 






ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 












I T A L I E 
SUISSE 
CAMEROUN RF 




I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 








ALLEM. R . F . 
JAPON 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 









6 1 1 6 
1 ! 
1 




F I L S L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
1 1 1 2 5 3 
1 1 1 2 5 3 
1 1 1 2 5 3 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POJR DET. 
O l i 2 3 * 
0 0 1 2 1 4 




F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
17 8 14 72 47 76 
12 6 11 7 1 * 6 7 * 
11 5 9 68 * 1 68 
1 2 2 2 * 6 
1 3 1 2 




F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON COND. PR OET. 
2 2 2 8 * 5 
2 1 1 8 3 3 
2 0 7 1 
0 0 1 1 1 3 
0 1 1 2 
HONOFILS, LAMES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI . POUR OET . 
10 T 1 32 21 7 
9 7 1 30 20 2 
8 5 1 28 15 2 
l 1 
Sections CST 
ORIGINE i 4 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
JAPON 
6 5 1 . 6 * 
MONDE 



























6 5 2 . 2 1 
HONDE 
CEE 










CONGO R . O . 
CHINE CONT. 
JAPON 
6 5 2 . 2 9 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1 «Σ ­ι 970 1969 1970 1 A 
0 




0 2 1 6 
1 0 1 1 
1970 
F I L S F I 8 ­ SYNTH. DISCON. NON CONO, PP DET. 
0 1 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. COND. POJR 
1 0 1 4 1 
1 0 0 7 1 






AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
364 729 912 * 7 6 9 * 3 
23 15 23 * 1 20 
20 11 72 38 16 
1 1 1 1 
3 3 2 7 
3 * 
32 * 4 
2 2 
55 318 1*T 120 383 
1 
1 1 
a o a 
3 3 
0 1 
21 171 17 33 239 
* 35 5 * 5 
16 19 
51 102 51 62 1*7 
16 116 22 
83 8a 556 107 109 
5 7 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS NI 
1 1 
0 1 
TISSUS COTDN BOUCLES NON ECRUS 
1 0 2 1 
o o i l 
0 0 1 1 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
6 3 6 16 9 
1 2 2 
0 1 1 
ο ι ι o o i l 0 
1 2 3 3 5 
* 1 1 9 3 
TISSUS COTON NON ECRUS NI HERCFRISES 





















ORIGINE 1 i 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFH. R . F . 































FORMOSE T . 
HCNG­KONG 


















U . E . B . L . 
YOUGOSLAVIE 















































ι o 3 
























975 5 *1 6 1 * 
* * P 2 * 7 249 
92 14 ? 
271 267 197 
33 10 30 
BI U 76 








15 15 20 
31 17 15 
19 ? 16 
?? 13 57 
17 1 
9 0 2 ? 







* 1 ? 
5 20 1? 
7 7 7 
15 
* * 72 46 
60 70 103 
7 
332 768 2 * 7 
5 6 29 
* 27 




























6 * 7 
5 7 7 
5 3 ' 
! 
TISSUS OE J U I F SAUF VELOURS FT PELUCHE 










105 161 57 
25 21 23 
2? 11 6 
7 10 17 









I N O E . S I K K I M 








C I RYE 
ETATS­ 'Jl. I 3 














U . E . B . L . 
RAYS­BAS 
ALLFM. o . " " . 
ITAL IE 








NIGfcP IA .FED 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 








































1 1 5 


















ETOFFES DE 80NNFTFRIE NI EL 'ST IQUE NI CA01I 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
l 



































QUANTITÉS Tonnes ou OU 1 
1970 









ETIOUFTTES, EC'ISSONS, A " T . S I M I L . TISSES 
0 1 0 1 3 
F I L S C H E N I L L E , PASSEHENT. ART. ORNEMENTAUX 
14 119 ? 1 
TULLES, TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 




TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
0 0 2 3 1 ίο 
BRODERIES EN PIECES, BANDES On MOTIFS 
1 0 3 
0 0 1 

















ALLEM. R . F . 




( 5 5 . 4 7 
HC ND E 
CEE 
FRANCE 

















C . D ' I V O H E 
RCA 
J A P r N 




N I G E P I A . F E D 
JAPON 











I l 18 





4 * * 





0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 
0 0 1 ! ι 




3 4 5 6 4 
2 4 5 5 4 
? 4 5 * 4 




0 0 1 1 ' 
0 0 1 1 ! 
0 0 ! 1 ι 




O D 1 1 ' 
0 0 1 1 1 
0 0 1 1 ! 




1 1 1 1 1 
i l i i i 
1 1 1 1 1 















51 8? 33 ' 3 84 
1 ! * 3 ?3 18 61 
11 * 7 ?» 18 f l 
2 ? I l l 
3 * 37 3 2? ?? 
1 1 
0 1 
FN CORDF, CORDAGE, F ILETS DE PFCHE 
1 1 6 ? 4 
0 0 4 ? ? 
0 0 4 ? ? 
1 ? 
1 
, ARTICLES TONTISSES, NOEUDS, FTC 
0 1 1 1 ? 
0 1 1 1 ? 










ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
AUTRICHE 
N I G E R I A , F E D 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





N IGERIA ,FED 
INDES OCC. 
RAK!STAN 
I N D E . S I K K I H 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 
L I 8 YE 
CAHEROUN RF 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
HECHES, MANCHONS POUR 
VALEURS : I0O0 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
LAMPES, RECHAUDS. . . 
1 1 1 4 * 
0 0 0 7 1 
0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 







T I S S U S , ARTICLFS POUR USAGES TECHNIQUES 
1 ? 1 5 10 
1 7 1 2 7 
1 2 1 2 3 
0 






TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
1 2 1 6 1 * 
1 7 1 5 14 




COURROIES OE TRANSMISSION EN TEXTILES 
1 1 0 3 5 
1 1 0 3 5 
1 1 0 7 5 
SACS FT SACHETS D EMBALLAGE 
2 1 * 120 265 95 42 
35 35 9 2 * 16 
14 2 7 11 5 
1 1 
15 30 5 10 
4 6 
5 IR 75 1 5 
7 5 4 
7 5 6 1 1 
13 10 
2 7 1 
2 1 
116 61 212 39 20 
33 14 
BACHES, V O I L E S , STORES, TENTES, ETC 
45 58 64 10B 1*2 
39 5* 6? 95 133 




* ? 6 3 
0 1 
1 1 2 3 

















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. » . E . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE OH EST 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
JAPUN 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
RCA 
ETATS­UNIS 














1969 1970 I 
I * 
COUVERTURES OE COTON 
207 131 1*5 
* * 31 55 
4 17 2 
1 * 
0 
17 11 33 
26 7 16 
87 7 10 
48 77 73 





13 12 22 
5 4 12 
3 3 6 
1 1 3 
0 3 
1 1 0 
1 6 
2 1 
1 4 1 
1 
0 
2 3 2 
0 
LINGE OE L I T , DE TABLE 
38 * 2 60 
26 25 39 
20 23 30 






0 1 t 
1 
0 
0 0 0 
0 1 1 
1 1 3 
ο ι ι 1 2 2 
1 
3 0 2 
3 5 2 
0 
2 * 5 






























































AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
6 22 5 
6 22 5 













































































U . E . B . L . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. P . F . 





C E E 
FRANCE 
6 5 7 . 8 0 
HONDE 
N IGERIA ,FED 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS Tonnes 
1962­
1970 ni VALEURS . 1000 S 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER. CARTON 
16 ! 1 
Í S 1 1 
16 1 1 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROJLES, EN LAINF 















TAPISSERIES A LA MAIN DU A L AIGUILLE 
0 • 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
1 1 1 1 1 1 
i i i i i i 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIOJE... 






CIMENTS HYDRAULIQUES HEHF COLORES 
1 1 6 5 1 
1 0 6 1 9 
1 2 7 0 7 
1 7 5 5 * 
1 3 7 5 1 
l ' 3 3 6 
* 8 9 5 6 6 * 5 6853 
1156 803 3467 
6 58 
* 3 2 3 * 2 5 1 1 ? 1 5 























IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
R O Y A U H E - ' J N ! 
S U E D E 
UR SS 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G F R I A . F E O 
RCA 
C C N G U 8 P A . 
C C N G O R . D . 
E T A T S - U N I S 
L I B A N 
6 6 1 . 3 ? 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
( 6 1 . 8 7 
HO NP E 
C F F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
11 A L I E 
» A R O C 
C C N G U R . O . 
E T A T S - U N I S 
( 6 7 . 7 ? 
ML' NO E 
C E F 
F R A N C E 
6 " 7 . 4 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
( ( 7 . 4 2 
M C N D F 
C E E 
F R A N C E 
( 6 7 . 4 4 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
N I G F R I A . F E O 
L I B A N 
6 6 ? . * 5 
H O N D E 
C E E 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u 1 
1962-
1970 
1969 1970 | 





1 0 1 0 1 1 
1 6 1 
3 8 7 7 7 7 ? 9 
9 ? 0 1 ? 
1 0 1 
2 7 4 1 1 4 9 6 1 2 0 8 9 9 
4 2 ? 
1 7 1 
6 * 4 1 1 1 8 1 
4 ? n 
3 4 3 
O U V R A G E S E N P I E R R E S DE T A I L L E NOA 
1 7 6 7 1 
1 7 6 7 1 
3 1 
1 4 6 6 ; 
O U V R A G E S F N A M I A N T E - C I M E N T ET S I M I L A I R E S 
1 6 ? 6 7 1 8 ? 3 7 ! » 7 9 
1 0 5 6 7 1 3 3 7 4 1 ? ? 9 
8 0 3 ! 1 3 7 1 7 8 2 3 
1 1 
2 * 3 1 4 6 8 4 6 
1 6 4 
4 1 
3 1 o 
B R I Q U E S , D A L L E S R E F R A C T A I R E 5 DE C O N S T R U C T . 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
2 1 








C A R R E A U X , P A V E S , D A L L E S N I V E R N I S N I E M A I L 
9 6 1 0 8 1 7 1 3 ! 2 7 5 8 
9 6 1 0 8 1 6 * 3 0 2 7 * B 
3 3 6 3 5 6 1 0 1 6 1 5 
6 6 7 7 1 0 9 1 7 1 0 3 7 
6 7 3 1 
2 ? 
1 5 1 7 
A U T R E S C A R R E A U X , P A V E S , D A L L E S 
7 5 7 9 8 3 3 1 9 8 1 9 
7 4 7 9 8 3 3 ! 9 9 1 9 
1 1 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
6 ( 3 . 1 1 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
6 6 3 . 2 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
( 6 3 . 5 0 
H C N D E 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
6 6 3 . 6 1 
H D N D E 
C E E 
I T A L I E 
J A P O N 
( 6 3 . 6 3 
H O N D E 
C E E 
A L L E H . R . P . 
6 6 3 . 8 1 
H O N O E 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
R U Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
6 ( 3 . 8 2 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
E T A T S - U N I S 





2 7 1 6 5 5 
3 8 1 * 1 8 
9 4 9 1 0 
H E U L E S F T S I M I L A I R E S A 
1 8 ? 4 2 0 
1 7 2 4 2 0 
1 7 2 3 2 0 
A B R A S I F S A P P L I O U E S SUR 
2 4 ? 
2 4 2 
7 4 ? 
Π 
L A I N E M I N E R A L F , M I N E R . 
7 2 3 7 
7 2 3 7 
3 1 
1 
* 2 3 5 









1 9 6 9 1970 
8 5 1 3 
1 1 3 * 
1 1 9 0 2 
M O U D R E , A D E F I B R E R 
1 6 1 7 1 7 
1 5 1 7 1 7 
I ' 1 7 1 7 
T I S S U , » A O I E R , E T C 
* 5 c 
* 5 5 
« 5 4 
1 
I S O L A N T S , E X P A N S E S 
6 1 3 5 
5 1 3 5 
? 1 
1 





O U V R . E N C H A R B O N , G R A P H I T E , M I N E R A U X N D A 
2 ? 1 
2 ? 1 
? ? 1 
2 3 1 
? 3 1 
? 3 1 
A M I A N T E T R A V A I L L E E , O U V R A G E S F N A M I A N T E 
* 3 7 
3 2 7 
2 I 1 
6 
0 
1 1 0 
G A R N I T U R E S OE F R I C T I O N 
6 6 7 
6 6 7 
* * 6 
0 0 
1 2 1 
0 0 1 
0 
0 
0 0 3 
1 1 
9 1 * 6 
* ? 7 
4 2 ? 
2 
1 
6 1 ? 1 
POUR F R E I N S , E T C 
2 6 2 7 3 2 
2 4 2 4 3 1 
1 9 1 9 ? 5 
1 ? 
3 4 ? 
1 1 ? 
1 
1 
2 2 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 4 
6 6 3 . 9 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 6 3 . 9 2 
H O N D E 
CE E 
F R A N C E 
6 6 4 . 3 0 
H U N D E 
C E F 
P R A N C E 
Z O N E OM E S T 
C A M E R O U N RF 
L I B A N 
6 6 4 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C S 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
6 6 4 . 5 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 6 4 . 6 0 
H O N D E 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 6 4 . 7 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 * . B O 
H U N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 




1 9 6 9 1970 




1 9 6 9 








A U T R E S U U V R A G F S F N H A T I F P F S C F R A M I Q J E S 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
V E P R E A V I T R E S N O N T R A V A I L L E 
3 5 2 4 1 7 1 4 6 
3 2 1 9 1 3 1 7 6 
3 1 1 9 13 1 3 5 
6 1 * 
1 
V E R R E S I M P L . D C U C I , P O L I S U R 1 OU ? 
1 9 *■> 5 2 1 0 1 4 
1 7 4 8 5 2 9 1 6 
1 5 3 2 4 7 7 1 3 
D 4 ? 
1 6 ■> 

















P A V E S , B R I O U F S PN V E R R F POUR C O N S T R U C T I O N 
5 
5 
G L A C E S OU V E R R E S DE S E C J R 1 T F 
6 7 7 1 2 1 4 
6 7 7 1 1 1 7 
5 7 7 1 1 1 ? 
0 
0 
0 9 1 1 
M I R O I R S E N V E P R E 
1 0 6 9 1 7 7 
8 4 8 » 5 
7 ? 6 8 4 
1 1 1 
2 1 1 1 
l 
1 1 






















I T A L I E 




ALLEH. R . F . 









U . E . 6 . L . 
PAYS­3AS 








ALLEM. R . F . 








FORMOSE T . 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
VERRE DECOUPE, SAUF EN 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
CARRE, RECTANGLE 
6 8 21 5 2 23 
5 β 21 * 2 23 
5 8 15 4 2 21 
5 1 
AHPOIILES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 
1 4 
OUVR. EN LA INF ET F I 8 . VERRE SAUF F ILS 
6 1 3 9 3 6 
6 1 3 9 2 6 
5 1 3 9 2 5 
0 0 1 1 1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
397 842 1055 95 159 191 
349 834 996 02 156 181 
237 200 871 70 64 158 
31 154 ? S 23 1 
15 19 118 ? 3 19 
66 4 6 0 S 12 67 * 
* R 16 1 3 6 
39 1 
* 2 3 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
194 1*5 * 9 7 87 60 168 
187 1*1 * * * 35 58 154 
178 1*0 * 3 8 81 56 1*9 
1 0 1 1 1 2 
7 0 5 2 1 4 
2 1 
17 2 
3 70 1 10 
VERRERIE DE LABORATOIPF, HYGIENE, PHARHAC. 
5 6 3 14 13 B 
4 1 3 12 5 8 
* 1 3 12 5 7 
1 5 1 7 
AUTRES OUVRAGES EN VEPPE 
1 1 1 2 4 4 
1 1 1 2 * 4 





ORIGINE 1 i 
6 6 6 . 4 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
SU UPAN 
JAPON 
6 6 6 . 5 0 
HUNDF 
C F E 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
CHINE CUNT. 
JAPL.N 
6 6 6 . 6 0 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
6 7 1 . 6 1 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
6 7 1 . 6 2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
6 7 7 . 6 1 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
6 7 3 . 6 2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 




1970 I * 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
V A I S S E L L E , A R T I C . OE HENAGE EN PORCELAINF 
6 6 10 12 
4 4 4 10 
3 3 7 0 
1 
π 1 1 
? 
2 7 1 
ART. DE HENAGE EN CERAHIQUE, 
18 13 26 15 
1 * 10 13 17 
13 10 12 12 
9 
2 











STATUETTFS, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
15 5 10 16 
16 6 10 16 







7 3 3 3 
2 3 7 3 
2 3 3 3 
BARRES EN FER OU EN ACIER 
1 0 7 * 634 1989 206 
979 611 1653 189 
7 9 * * 5 9 1090 157 
133 66 369 2 * 
* a 76 171 7 
* 10 23 1 
4 12 2 * 1 
29 261 13 
5 1 1 
6 50 1 
1 11 1 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
1099 1 3 5 * 1098 257 
1090 1339 1 0 3 * 256 
918 699 7 0 * 203 
110 337 261 19 
1 0 


















7 7 6 
7 7 5 




















4 3 6 
7 0 5 




1 1 7 
1 1 
2 0 5 
1 9 1 







I T A l I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­8AS 
ALLEH. R . F . 










ALLEM. R . F . 








A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
N IGCRIA .FEO 
ISRAEL 










9 16 67 
0 
ACIERS ALL IES ET ACIER 
3 2 3 
3 2 3 
7 7 7 
LARGES PLATS FN FER OU 
6 10 39 
5 3 38 
7 ? 17 
21 
7 
























TOLFS OE FER OU 0 ACIER 
1211 1187 1295 
1190 1105 1721 
8?1 677 602 
772 365 532 
? 














FEUIL IARDS EN FER OU EN ACIER 
223 17 12 
222 12 12 
14 12 12 









F I L S OE FER OU 0 ACIER 
31 26 37 
29 2 * 32 











TUBES ET TUYAUX EN FONTF 
23 1 0 * 22 































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CUNGO BRA. 
Ε Τ A T S­ UN I S 
MALAYS!« 
QUANTITÉS Tonnes ou s ou ι 
1970 j . 





























4 3 6 
4?'l 
1 3 3 











1 ? 6 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
34 
71 





4 4 6 
144 





































BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN CUIVRE 
14 
14 
TUBFS, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
2 6 3 5 
2 5 3 s 
1 4 3 3 
0 ! 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 


























6 8 * . 2 6 
MONDE 
ISRAEL 









ALLEH. R . C . 
., ... ,. 










ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 0 1 3 1 6 
1 0 1 7 1 6 
1 0 1 2 1 4 
0 2 
BARRES, PROFILES ET F ILS PLEINS ALUMINIUM 
1 7 1 1 3 2 
1 2 1 1 7 ? 
0 2 1 1 3 1 
1 1 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 HH EN ALUHINIUH 
65 152 139 61 1 5 * 130 
2 * 6 23 22 3 25 
22 6 1 * 23 ? 15 
? 9 ? 10 
40 147 115 39 151 105 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OJ MOINS 
? 2 2 3 
2 2 ? ? 
2 2 ? 2 
0 1 
TUBES, TUYAUX, BARRES CPE'JSES EN ALUMINIUM 
1 1 3 ? 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUHINIUH 
0 t 
0 1 
PL0H9 BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 




BARRES, PROFILES, F ILS PLEINS EN PLOHB 
1 1 0 ' 1 7 1 
1 1 0 1 2 1 




ORIGINE 1 i 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­3AS 







FORMOSE T . 




I T A L I E 
CAHEROUN RF 
LIBAN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 











TABLES. BANDES, PLUS DE 1 ,7 KG/M2 EN PLOMp 
1 2 1 1 
? 1 
? 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES FPEJX EN PLOMB 
3 * 3 1 2 1 
3 * 3 1 2 1 
? 3 ? I l l 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , POUDRE DE ZINC 
1 1 1 1 
i i i ι 
1 1 1 1 
BARRES, PROFILES FT FILS PLEINS EN ETAIN 
1 7 1 1 7 7 
1 7 1 1 3 ? 
0 0 1 1 1 ? 
1 1 ? 1 
0 ι 
CDNSTRUCTIUNS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
6 2 * 957 989 28 1 339 4 5 8 
537 95? 965 266 335 4 * 8 
* 0 3 477 53? 176 157 207 
1 3 4 
10 5 6 4 
2 * 101 2 9 10 3 
148 3 7* 409 7 * 169 7 2 9 
1 3 1 3 
8 3 
2 0 1 1 
15 * 20 5 7 6 
1 ! 
10 1 3 1 
CONSTRUCTIONS ET OARTIFS EN ALJMINIJM 
17 48 78 79 97 157 
1? 12 30 76 55 71 
10 1 27 19 * 65 
2 10 7 6 5? 6 
5 76 5 5 38 6 
0 3 9 77 
RESERVOIRS C E R , FONTFi ACIER, PLUS DE 700L 
68 67 111 44 48 123 
37 18 12 ?3 13 t? 
34 18 20 1? 
1 6 1 6 






























U . E . B . L . 














QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 1970 ¿ 


















































1 0 ? 
6 
1 
FUTS, B01TFS, AUTRES RECIPIENTS ALUHINIUH 
1 2 1 1 * ; 















































CABLES, CORDAGES ET SIMILAIRES EN CJIVRE 
13 
13 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
6 9 3 . 3 1 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
C . O ' I V O I R E 
C A H E R O U N RF 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
6 9 3 . 3 2 
H U N D E 
C E F 
F R A N C E 
6 9 3 . 3 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 3 . 4 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
6 9 * . 1 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
C O N G O B R A . 
L I B A N 
6 9 * . 2 1 
MONDE 
C E E 
P R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 











T O I L E S , G R I L L A G E S , T R E I L L I S EN F E R , A C I E R 
9 7 1 8 0 9 7 4 8 8 1 4 5 
8 5 1 5 9 7 7 4 2 6 6 3 5 
6 4 8 0 6 7 3 4 * * 7 1 
6 3 2 1 8 
6 1 1 * 7 4 1 
H 3 5 6 5 1 0 3 
« 2 
4 5 4 ? 1 ? 
2 2 1 5 1 1 7 
3 1 
1 1 1 1 1 1 1 ? 
T O I L E S H P T A L L I Q U E S , T R F I L L I S E<l C U I V R E 
0 2 1 ! 
0 2 1 1 
0 2 1 1 




T R E I L L I S D UNE S E U L E P I E C E , F E R OU A C I E R 
1 2 8 1 0 6 3 5 
1 2 8 1 0 6 7 5 
I l 3 8 6 1 4 
2 8 2 1 2 1 
P O I N T E S , C L O U S , P U N A I S E S . EN F E R OU A C I E R 
6 4 6 2 1 * 2 2 ? 1 9 5 ? 
3 9 3 * 6 2 1 3 1 3 ? 1 
2 2 2 4 1 0 9 1 1 7 
5 4 ! ! 
3 5 1 1 
U 7 4 3 3 ι 1 2 
1 4 2 0 7 6 * 5 B 
4 1 
8 6 3 5 3 2 1 7 
1 0 * 
4 4 
B O U L O N N E R I E , V I S S E R I F E N F O N F F , F F R , A C I E R 
7 4 5 9 7 0 1 1 9 1 1 5 1 3 6 
6 8 5 3 6 3 9 7 9 3 1 1 2 
5 2 * 6 5 2 8 2 7 6 SR 
0 1 
? ? 
3 2 7 1 0 9 1 5 
3 * 2 3 7 6 
2 3 5 7 8 1 2 
0 1 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
6 9 4 . 2 2 
HO ND Γ 
C i E 
F R A N C E 
6 5 5 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
D A N E H A R K 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 5 . 2 1 
H O N D E 
C L E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 5 . 2 2 
MONUE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F H . R . F . 
6 9 5 . 2 3 
M U N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
C . D ' I V O I R E 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
F O R H O S E T . 
6 5 5 . 2 4 
H U N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
A U T R I C H F 
E T A T S ­ U N I S 






B O U L O N N E R I E , V I S S E R I F , 
D 1 1 
ο ι ι 
D ! ! 








O U T I L S A G P I C O L F S , F O P F S T I F R S 
? 6 7 5 ' 9 
3 3 1 9 ? 8 
3 0 1 6 ? 5 
1 
? 7 * 
1 5 
1 1 1 0 
S C I E S A M A I N M O N T E E S , 
7 2 7 
2 7 3 
1 ? 2 
0 1 
0 
T F N A I L L E S , P I N C E S , F T C 
9 8 8 
9 8 7 
7 4 4 
0 0 
1 3 1 
A U T R E O U T I L L A G E A M A I N 
3 7 3 0 5 0 
2 7 ? 6 7 0 
2 4 1 9 2 7 
0 
0 




1 7 9 
0 
0 
1 ? 3 
7 
1 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E ! 
5 10 9 
5 9 B 
* 7 5 
0 S 
1 1 1 
0 2 
0 



























































































































Ι Τ A 1 S­ UN I S 
I N D E , S I K K ! M 
QUANTITÉS Tonnes ou 










ALLEM. R . F . 
ITAL IE 










COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES, APPAREILS 
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
2 7 7 7 
7 2 7 7 
? ? ? 6 
1 1 1 
O 
RASOIRS ET LEURS LAHES 
CISEAUX A OOUBLES BRANCHES ET LEURS LAHES 
1 1 1 ? 3 * 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
CUILLERS, FOURCHETIES, PELLES A TARTE, ETC 
















































ALLEM. R . F . 

















FORMOSE T . 
HONG­KONG 









ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 










U . E . B . L . 










APP. NON FLECT. CUIVRE 










ARTICLES HE HENAG* EN FONTE, FFR, ACIER 
4 0 0 793 381 226 236 730 
67 73 43 56 50 46 
50 69 78 44 48 4? 
16 1 1 11 1 1 
3 1 ! ? 
4 1 ? 1 
0 l 
? 1 1 ? 
5 8 9 1? 
3 5 5 6 
1 1 
1 4 1 3 
59 63 74 21 26 30 
1 1 1 1 1 ? 
23 97 8? 13 48 3 * 
11 4 
1 1 
271 1*4 212 112 87 116 
ARTICLES DE HFNAGE EN CUIVPF 
0 0 2 1 1 4 
0 0 1 1 1 * 
0 0 1 1 1 * 
1 1 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
67 53 * 2 8 56 106 153 
4 7 5 11 16 16 
* 7 * 11 16 15 
0 2 
0 1 
0 0 1 1 
22 * 1 68 * 0 79 125 




P A I L L E , FPONGES, ETC FN FER OU ACIER 
1 2 3 2 2 3 
1 2 3 2 2 ? 
1 2 2 1 2 ? 
1 1 
OBJETS ORNEHENT INTERIEUR EN HET. COHMIJNS 
0 0 1 2 1 2 
0 0 0 1 1 1 


















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
Ρ OYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 5 8 . 6 1 
MONDE 
CEE 









6 9 8 . 6 1 
HONDE 
CEE 










SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
19 19 27 41 * 1 6 ! 
17 15 22 38 39 5 * 
12 12 12 32 36 37 
5 ? 10 6 * 17 
2 1 2 ! 
0 3 
4 3 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN MFTAJX COMMUNS 
26 25 31 41 * 1 50 
25 2? 79 41 40 60 
2 * 16 7b 39 32 * 5 
0 1 
1 4 2 1 7 2 
0 7 0 1 5 ? 
2 1 
2 1 
COFFRFS­FOPTS, COFFRFTS DE SJRETE, S I M I L . 
9 11 U 6 6 9 
« 8 11 6 5 8 
9 8 11 = 5 8 
2 ? 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
10 10 19 H 14 26 
9 10 16 10 1? 71 




1 0 2 ? 1 4 
ART. POUR TPAVAUX DF COUTURF A MAIN , ETC. 
0 0 1 ! 
0 1 
EPINGLES AUT. DUE PARURE, EN FER FT ACIER 
0 0 ' 1 
0 0 1 1 
0 0 I I 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VFTFMFNTS 
0 1 1 1 2 ? 
0 1 1 1 ? 7 
0 0 1 1 1 1 
0 0 ? ! 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
B* 107 93 67 81 73 






U . E . B . L . 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
LIBAN 




ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




























65 69 69 





51 51 51 
0 0 1 ? 
13 14 B 10 10 11 
3 * 10 2 3 6 
2 15 5 2 8 3 
1 4 0 2 8 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COHHUNS 
2 4 6 10 3 46 
2 4 * 6 7 13 




0 2 3 31 
CLOCHES, SONNETTES ET S I H . NON ELECTRIQUES 
1 1 1 1 3 1 
1 1 1 1 3 1 
0 0 1 1 
1 0 2 1 
BOUCHONS HETALLIQUES ACCESS. PR EHBALLAGE 
26 47 51 28 * 2 50 
23 4? 50 26 * 0 * 9 
12 19 12 16 20 17 
0 1 





CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
2 2 3 5 5 5 
? ? 1 * 5 3 
2 2 1 * * 7 
1 1 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET HETALLISAT ION 
26 25 * 2 21 28 31 
25 25 * 0 19 2 * 27 
24 2 * 38 18 21 25 




0 0 0 1 2 2 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 1 2 3 * 7 
1 1 2 3 4 7 
1 1 2 3 * 7 
1 1 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




I T A L I E 
CAMEROUN RF 
LIBAN 




ALLEH. R . F . 




I T A L I E 









ALLEM. R . F . 
FORMOSE T . 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 








ALLEH. R . F . 








AUTRES OUVRAGES EN ALUHINIUH 
6 8 Π 12 
5 7 9 12 




OUVRAGES EN PLCMB 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 
0 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
1 0 1 
1 0 1 
0 1 
0 
OUVRAGES EN ETAIN 
0 1 1 4 
0 1 1 * 
0 1 1 4 
CHAUDIERES A VAPEUR 
13 13 11 21 
12 1 11 20 
3 1 6 
3 1 1 5 
5 ID 























APPAR. AUXIL IA IRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 







LOCOMOBILES, HACHINES DEHI ­F1XES A VAPEUR 
6 8 2 15 
6 8 2 15 
6 8 2 15 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE 
* 3 * 15 
* 3 * 15 
2 0 3 7 






















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 













ALLEH. R . F . 
URSS 
CAHEROUN RF 


















1969 il VALEURS : 1000 S 
HOTEURS A EXPLOSION AlPISTONS PR AVIATION 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A PISIONS 
7 8 77 1 1 5 
6 7 6 3 1 0 1 
5 9 52 85 
2 1 1 
5 β 1 * 
0 ! 2 
6 ? β 
O ? 1 
0 I 
ROUFS, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET HACHINES HOTRICES NDA 
7 3 4 
' 9 0 







7 7 ? 
3 1 0 







4 9 6 
* 1 2 








HACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
2 0 1 
1 1 9 

















? 6 8 
1 7 6 
1 
11 
HACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
6 5 0 10 6 
TRACTEURS, SAUF POUR SEHI­RFMORQUES 





















7 1 2 . 9 1 
MONDE 
FORMOSE T. 













ALLFH. R .F . 









ALLEM. R . F . 














U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
VALEURS 1000 S 
H3 
19­72­




APP. DE V I N I F I C A T I O N FT SIMICA1RES 
3 27 7 27 
3 27 3 27 








MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
1 1 1 11 7 11 
O 1 
1 1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 1 1 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENFEGISTR. 
41 
31 
MACHINES A CARTES PERFOREFS 
! 1 
75 
MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
15 
9 









ALLFH. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










PIECES FT ACCESS. DE MACH. DE BUREAJ NDA 






















































ORIGINE i i 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





N IGERIA ,FEO 
ETATS­UNIS 
JAPON 
7 1 8 . 1 2 
MONDE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
POYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 













9 1 25 7 
1 3 
1 6 ? 20 
1 2 
0 2 
HACHINES POUR CUIRS FT PEAUX 
24 10 1 5« 5? ? 
?4 10 l 55 53 ? 
0 * 4 36 
23 5 1 51 18 2 
HACHINES A COUORE ET LEURS AIGUILLES 
1 * 7 56 22 14 70 
* 2 1 11 6 * 
2 2 0 4 6 2 
1 0 3 ? 
1 4 
1 4 
0 0 0 2 3 ? 
1 ! 
5 41 1 6 
0 1 1 1 
0 1 
2 3 13 3 3 6 
HACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIFR 
1 * 1 7 
0 4 1 7 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH. PR CLICHERIE 
2 1 11 10 7 54 
1 0 1 4 3 5 
1 0 1 3 1 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 0 1 .3 6 2 * 8 
MACH. ET APP. POUR IMPRIHFR1E, ARTS GRAPH. 
5 ? 27 20 17 90 
5 2 2 7 16 8 90 
1 0 5 2 2 8 
* 2 22 14 6 8? 
0 2 
0 0 1 9 
MACHINES POUR MINOTERIE 
9 IR * 9 7 * 70 165 
7 1 * 6 19 1 179 
1 1 
6 1 45 19 l 1 3 ° 
1 3 3 26 













































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 



















ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION HECAN. 
























GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
























FOYERS AUTOHAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
J_L 









I T A L I E 





ALLEM. R . F . 




















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 









ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
FORHOSE T . 
7 1 9 . 2 3 
HONDE 





0 1 0 





FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
6 0 5 1 
6 0 5 1 
1 0 1 1 
5 * 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
32 13 17 77 37 
20 10 15 51 28 
16 6 U * ! 16 
0 3 1 
1 2 * 8 
2 2 1 5 4 
2 0 3 1 
2 0 4 
0 1 
7 1 1 17 2 











APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAJF HENAGERS 
18 3 16 * 3 18 
7 3 15 26 18 
5 1 5 19 * 
1 9 1 










POMPES, HOTOPOHPES, TURBOPOHPES PP L I Q U I D E 
35 57 56 1*8 226 
29 42 45 12? 172 
27 38 39 101 152 
0 1 3 
0 1 
2 3 6 17 17 
0 0 1 1 2 
2 12 1 B 36 
0 1 
0 
3 2 8 16 16 
POHPES A AIR ET A V I D E , COHPRESSEURS 
19 21 33 56 56 
17 17 31 48 * 6 
1 * 13 26 * 1 38 
2 3 * 5 5 
0 1 0 1 2 
1 3 0 2 3 


















CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 













ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 


















7 1 9 . 5 2 
HONDE 
CEE 





11 2 * β 





47 155 * 9 
10 2 * 7 * ? 153 * 7 
1 1 
0 0 6 1 
0 0 1 1 1 4 
0 0 0 1 3 2 
0 1 
1 1 0 4 12 5 
3 25 3 25 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANUTENTION 
24 21 50 44 29 83 
21 18 45 38 26 7 ! 
14 14 30 27 20 47 
0 1 
2 13 4 20 
2 3 1 4 6 2 
2 0 3 ! 
0 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 
1 1 
1 2 1 2 1 2 
0 3 1 R 
0 1 
CHARIOTS DF HANUTENTION AUTOHOBILES 
7 * 20 15 13 49 
7 2 20 15 9 49 
6 1 20 1 * 8 * 9 
1 1 
0 2 1 5 
HOULINS A CAFE, HACHE-VIANDE 13KG OJ HOINS 
1 1 1 3 7 4 
1 1 1 3 3 7 
1 1 1 3 3 3 
REFRIGERATEURS HENAGERS NON ELECTRIQUES 
18 13 26 33 24 61 
1 2 2 4 * 6 
1 2 2 7 3 6 
* * * 7 6 8 
9 6 9 16 9 15 




CHAUFFE-EAU, BAINS DOHESTIQUES, NON ELECT. 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 ' 
MACH-OUTILS POUR B O I S , EBONITF, S IM ILA IRES 
3 0 2 7 2 7 

















ALLEM. P . F . 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1970 
1 1 5 
1 1 9 





















. F . 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




MACH-O'IT. A HAIN PNEUH. OU HOTEUR NON ELEC 
1 * 1 ? 6 * 
P IECES, ACCFSSOIRFS POUR HACHINES-OUTIL S 
















APPAREILS, INSTRUHENTS DE PESAGE, POIDS 
19 
17 





























1 9 * 
ι 
1 






































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 







U . E . B . L . 
PAYS-BAS 




C . D ' I V O I R E 
CONGO 8RA. 
ETATS-UNIS 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS Tonnes ou 
7 962-
1970 51 VALEURS : 1000 S 























CHASSIS OE FONDERIE, HOULES, COQUILLES 

























1 2 6 
1 1 8 
ARBRES TRANSMISSION, VILE8RFOUINS PALIERS 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 




































1 3 4 


























ORIGINE i ι 
7 1 9 . 9 9 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E H . R . F . 





7 2 2 . 1 0 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SU I S SE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
7 2 2 . 2 0 
MCNDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




L I B A N 
FORMOSE T . 
7 2 3 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 




7 2 3 . 2 2 
MONDE 






nes ou . 
I 1970 
j Ί 




























16 5? 63 91 
' 2 43 53 6 e 
5 28 25 20 
? 7 * 7 
0 ? 1 * 
5 9 18 3? 
1 5 
3 7 7 9 
0 1 
1 ! I l 
0 6 7 * 
, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
76 311 2 7 1 267 
66 ?69 167 217 
57 25? 140 183 
1 * 
1 12 7? 5 
8 3 1 2 * 
4 15 6 12 
1 
1 
2 2 4 96 3? 
2 2 5 
















* 1 3 
0 
46 174 202 236 
43 15? 186 70S 
39 1 5 * 1 7 * 181 
1 3 7 
1 7 7 9 
2 4 9 15 
0 2 
1 
2 * 3 14 
1 1 1? 
1 12 
, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
184 171 161 288 
184 171 160 287 
179 162 156 777 
2 ! 6 
3 ? ι 
3 1 4 4 
1 




3 7 2 4 
7 3 ? _ 4 
? ? 2 * 
PIECES ISOLANTES PR MACH. , I N S T A L . ELECT. 
0 1 
0 ! 
1 1 7 1 
1 1 2 1 
1 1 
460 
















A L L E H . R . F . 
DANEMARK 
JAPON 





ALLEM. R . F . 




L I B Y E 
ETATS­UNIS 
JAPON 









L I B A N 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
ο ι ι 
! 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 2 1 
1 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COHHUNS 
5 1 2 3 1 1 
5 1 2 3 1 1 
5 1 2 ? 1 1 
RECEPTEURS OE T F L E V I S I O N 
1 1 * 6 11 76 
0 1 2 6 11 3D 
0 0 1 7 5 15 
0 0 0 1 1 * 
0 1 1 7 6 1 ! 
0 1 
0 2 1 5 
RECEPTEURS RADIO, «ADIO­PHONQS 
2 * 3 * 73 237 350 239 
16 1? 7 179 215 107 
9 8 5 121 167 92 
4 ? 1 * 5 37 12 






0 0 0 * 7 1 
9 23 16 51 126 130 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
8 12 1 * 1 0 * 155 269 
3 12 14 101 15? 769 
7 12 12 87 148 169 
0 2 11 9o 






MICROPHONES, HAUT­°ARLEURS, AMPLIFICATEURS 
2 2 2 12 23 11 
2 2 2 12 23 U 
1 1 1 10 20 7 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 3 
0 1 
APO. NDA TRANSMISSION, EMISSION, DETECTION 
1 * 6 2 * 291 2 3 1 775 
13 5 22 266 202 733 
13 5 22 263 202 733 
0 2 
0 0 1 1 
l 1 
Sections CST 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 




FORHOSE T . 
12 5 . 0 * 
HONDE 
CEE 




A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 




ALLEH. R . F . 










1 1 1 
0 0 1 








30 * 1 67 60 77 
22 29 52 41 50 
11 6 19 21 11 
0 ? 1 1 4 
10 21 33 18 34 
1 6 2 15 
7 6 14 15 12 
HACHINES A LAVER A USAGF DOMESTIQUE 
1 6 1 5 2 * 
1 5 1 4 24 
0 0 1 1 ! 
1 5 7 23 
0 0 1 
APPARFILS ELECTROMENAGERS 
12 1? 19 40 * 1 
12 12 16 39 39 
5 ? 3 I ? 8 
6 9 12 20 28 
0 0 1 1 





RASOIRS ET TONDEUSES FLECTRIOUES 























CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
9 16 20 20 36 
8 16 20 19 3 * 
6 6 9 12 11 
1 6 2 18 
2 4 10 * 4 
1 0 1 1 
0 1 
APPAREILS 0 ELECTRICITE MEDICALE 
1 * * 6 17 
1 * 4 6 17 
0 0 1 1 








APP. PR RAYONS X · RADIATIONS RADIOACTIVES 
1 7 0 B 30 
1 7 0 7 30 






ORIGINE 1 i 
ALLEM. R . F . 
7 7 9 . 1 1 
HCNDE 
C F E 
FRANCE 





FORHOSE T . 
HONG­KONG 
7 2 9 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
7 2 9 . 2 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
7 7 9 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
7 7 9 . 4 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




7 2 9 . 4 2 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
R0r»UKE­UNI 
E T A T S ­ u n i s 













P ILES ELECTRIQUES 
1*8 2?9 197 136 189 155 
35 76 33 53 56 * 9 
3* 2 * 33 40 53 * 9 
1 1 1 ! 
7 ?6 3 5 16 1 
94 162 121 74 106 86 
4 18 10 ? β * 
5 7 12 3 * 6 
0 * 
1 2 10 1 1 6 
ACCUHULATEURS ELFCTRIOUES 
33 170 U 9 88 145 1?7 
87 127 119 87 1*1 12? 
37 50 4? 41 70 ?7 
0 1 
45 77 76 45 70 R7 
D 1 
0 2 0 1 4 1 
LAMPES. TUBES ELECTA. A INCANO. , DECHARGF 
11 9 13 * * 37 56 
10 8 13 * 3 36 84 
10 8 13 * 1 33 52 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATHOD., TRANSIST 
1 1 1 22 23 51 
1 1 1 22 23 6 ] 
1 1 1 21 2 3 50 
0 1 
A P » . ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEHAPPAGE 
2 * 20 58 107 108 ?08 
20 17 * 9 85 B9 167 
18 14 47 77 69 1*8 
2 2 2 12 19 17 
0 0 0 1 1 2 
3 2 7 10 β 27 
ο ι 
1 1 2 B 10 13 
APP. ECLAIRAGE, S I G N A L . ETC POJR VEHICULES 
9 11 10 40 48 51 
8 10 10 39 46 60 
8 10 10 37 * 5 * 9 
0 0 3 1 1 1 
0 0 1 1 













































COMPTF'IRS DE CCNSOMHATION O ELECTRICITE 
1 2 2 1 14 
14 





MACHINAS­OUTILS ELFCTROMECANIOJES A MAIN 
1 " 
1Π 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 








APP. F L ^ C . PR VOIE CERRFE. PORT, AERODROM 
1 0 0 5 
1 0 0 5 
APP. FLECT. DE SIGNALISATION NDA 
1 0 0 ? 
CONDENSATEURS FLECTR10UFS 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
FRANCE 

























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS Tonnes ou OU 1 
1970 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
VALEURS : 1000 S 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
HACHINES, APPAREILS ELECTRIOUFS NDA 
WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
6 6 
PIECES OE VEHICULES PR VOIE FERREE 





























6 7 9 
5 5 4 







8 0 4 
7 1 8 






1 3 2 * 





7 6 8 
B ! 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT EN COMHUN 
70 228 75 B7 73 
Sections CST 
ORIGINE i i 
C F F 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
1 3 2 . 7 0 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 
1 3 7 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
1 3 2 . 8 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
7 3 2 . 8 9 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













52 220 19 





* 2 216 12 * 7 
2 2 6 3 
8 15 
17 8 B 28 
0 1 
AUTOMOBILES POUP TRANSPORT DE 
1 0 * 5 1123 1338 1624 
860 95? 1173 1721 
739 881 926 1138 
2 2 12 3 
1Q7 69 73? 16? 
12 2 i o 




2 1 3 
45 18 132 78 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAJX 
17 16 11 4? 
10 1 10 ?6 
10 1 5 26 
4 
1 9 1 4 
6 6 14 
TRACTFURS POUR SEMI­REMORQUES 
4 * 22 45 76 
4 * 2? 45 76 
4« 22 «5 75 
1 1 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
4 20 2 5 
3 ?0 2 6 















1 3 0 * 
1 
9 * 















1 3 2 1 
1604 
2 1 

















P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMUBUES 
1 4 * ?09 2 * 5 41? 
123 173 220 354 
111 152 203 315 
0 0 
0 
9 16 11 31 
3 5 5 7 
7 11 14 2 ! 
1 
1 
1 0 1 2 
12 24 9 * 0 
0 1 
1 1 
6 ^ 5 
6 2 3 








5 6 5 
4 90 
4 7 ? 
3 












1 3 2 . 9 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. P . F . 
I T A L I E 
CAMEROUN RF 
1 7 7 . 9 2 
HONDE 
C E E 
FPANCE 
I T A L I E 
R C A 
1 3 3 . 1 1 
HONDE 





7 3 7 . 1 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
1 3 3 . 7 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
1 3 3 . 3 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
CAMEROUN RF 
R C A 
CONGO BRA. 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 





MOTOS ET VELOS AVEC HOTEUR A U X I L I A I R E 
3 * S3 55 97 250 
33 79 55 93 2 * 0 
26 69 35 75 201 
0 2 1 7 
2 1 11 6 10 
* 9 9 12 2? 
1 * ? 10 





PIECES, PARTIFS ET ACCESSOIRES DE HOTOS 
14 ?6 55 40 7 * 
1 * 36 55 39 73 
1 * 34 56 78 67 
0 1 0 1 6 
0 1 




VELOCIPEDES ET S I H I L A I R E S SANS HOTEJR 
22 18 30 45 77 
14 16 30 32 3 * 
1 * 16 30 32 3 * 
5 8 
1 1 




PIECES, P A R T I E S , ACCESS. OE VELOCIPEDES 
79 114 158 115 1*8 
73 106 145 106 136 
67 90 127 99 11« 
1 1 
2 3 2 3 
3 10 9 3 15 
1 2 9 1 3 
1 ? 1 1 
1 1 12 1 1 
1 1 1 1 1 
3 5 5 10 
AUTRES REHORQUES 
152 169 186 16« 1 9 « 
1*2 167 183 161 193 
86 137 165 112 159 
2 0 1 
5 * 29 18 * 8 3 * 
9 3 
1 3 1 
AUTRES VEHICULES NON AUTOHOBILES 
169 5 * 276 80 22 
1*1 31 46 66 IB 
1*0 30 46 64 15 
0 1 1 3 
22 199 12 











7 7 6 
7 3 0 




1 4 6 
2 6 
7 5 







1 3 3 . 4 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
7 3 4 . 1 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 




1 3 4 . 9 ? 
HONDE 




7 3 5 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 




1 3 5 . 9 3 
HONDE 
C E E 
A L L E H . R . F . 
B 1 2 . 2 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
N IGERIA ,FEO 
L I B A N 
8 1 2 . 4 1 
HONDE 
C E E 











FAUTEUILS ET S I H I L A I R E S AVEC PROPULSION 
1 1 3 4 
1 1 7 4 
1 1 3 4 
AERODYNES 
2 1 6 75 26 473 
1 2 41 ?60 
1 2 41 ?60 
1 1 3 34 26 164 
AEROSTATS 
1 1 2 4 10 12 
1 1 ? 4 10 15 
1 1 ? 4 10 12 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AFROSTATS 
8 23 21 97 2 * 8 176 
6 16 16 74 187 124 
6 16 16 74 187 1 2 * 
0 0 ! 1 
2 7 5 2? 62 5? 
BATEAUX POUR NAVIG . MARITIME OJ INTERIEURE 
6 35 3 26 1 4 * 10 
6 3 * 3 23 141 9 
« 27 3 15 94 9 
1 1 








EV IERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
54 * 2 58 36 50 77 
53 . * 2 5 * 35 50 31 
* 0 17 29 26 11 18 
8 7 9 4 3 5 
5 19 16 6 37 8 
! 1 
0 4 1 5 
VERRERIE D ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
19 20 28 21 19 33 
11 9 24 15 10 29 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FPANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
8 1 2 . 4 2 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONF OM EST 
N I G E R I A , F E D 
8 1 2 . 4 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ACLFM. R . F . 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
HCING­KUNG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
FTATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
8 2 1 . 0 3 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
β 2 1 . 0 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





9 8 23 






0 ? 0 1 
7 0 4 * 
APP. D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE 
37 79 67 77 
31 76 41 66 
1« 11 51 40 
1? 18 9 74 
0 1 0 1 
5 ? 6 
0 
LAMPES ELFCTRIQUES PORTATIVFS 
7 ! I l 1? 
1 1 7 3 
1 1 3 3 
0 1 
2 5 ? 
1 1 
? 3 5 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
7R ?1 ?6 89 
25 ?0 76 54 
2 * ! 7 32 61 
0 
1 
1 2 1 1 
0 0 3 1 
? 1 D * 
MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
4 16 11 
4 16 10 
2 0 6 
















































SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN BOIS . S I M I L A I R E S 
2 * 2 * 28 * 1 
2? 2 * 77 * ? 
20 17 22 29 
2 1 ? 3 
1 
1 6 3 R 
1 







AUTRES MFUBLES ET LEURS PARTIES 
256 394 270 238 
117 160 167 166 
99 88 139 131 
1 ? 2 
0 1 
1 1 
3 7 0 









2 9 4 
7 3 4 










C. D ' I V O I R E 
NIGER I A,FED 
FCA 
CONGO R . D . 
F Τ A T S­ UN I S 
ISRAEL 
JAPON 
QUANTITÉS Tonnes ou 























C F E 
FPANCE 





ZONE IM EST 
HONOR IF 
L IBYE 
C. O ' I V O I R E 
N IGFRIA .FEO 
CAMEROUN RF 
»CA 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . F . 




C . O ' I V O I R E 




















1 1 1 
4 6 








ARTICLES VOYAGE, S S CS A MAIN ET S IM ILA IRES 
0 
5 
1 2 1 3 
























































































U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 

















N IGERIA ,FED 




I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ZONE OH EST 
L IBERIA 
N IGERIA ,FEO 
CAHEROUN RF 
RCA 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 




I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
CAHEROUN RF 
ETATS­UNIS 










LINGE OE CORPS POUR HOMHES, COLS, ETC 
15 21 29 97 140 156 
13 9 ?2 79 58 118 
12 9 21 7 * 58 106 
0 2 
0 0 ! 1 
0 1 ? 11 
1 4 1 1 10 3 
0 1 
0 0 1 1 
1 5 2 11 46 18 
1 2 2 4 2 * 14 
0 ? 
LINGE OE CORPS POUR FEHHES 
2 3 2 9 12 1 * 
1 2 1 9 12 13 
1 2 1 9 12 13 
0 1 
HOUCHOIRS ET POCHETTES 
1 1 1 4 * 4 
0 1 1 3 3 ? 




CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S I M I L A I R E S 
15 2 4 57 13 27 
6 1 4 31 8 23 








0 0 1 1 
1 1 
3 0 13 1 
CRAVATES 
0 0 1 3 7 6 
0 0 1 7 3 6 
0 0 0 ? 3 * 
0 2 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S IM ILA IRES 
2 2 7 11 1? ?5 
1 1 1 9 10 12 
1 1 1 9 10 12 
0 1 
0 1 
1 6 1 12 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 













ALLEM. R . F . 








ALLEM. 9 . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
































GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BrNNETERIF 
1 ? 2 4 7 9 
1 2 2 3 ? 9 
1 2 2 3 7 9 
AUTPES ACCFSS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
2 0 5 9 4 | 6 
1 0 2 9 « 16 
1 0 ? o 4 i f 
0 1 
VETEMFNTS ET ACCFSSOIRES EN CUIR 
1 0 1 8 2 " ­
1 0 1 8 7 7 
1 0 1 " 2 6 
0 1 




BAS, CHAUSSETTES OF BONNETERIE NON ELAST. 
? 4 ? 13 18 16 
2 4 2 n 16 15 
? 4 1 11 16 9 
0 1 
0 1 1 4 
η ι 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON FLAST. 
30 19 IB 9] 7? R? 
12 11 11 49 43 58 
8 11 11 41 40 67 
0 1 
3 0 7 2 
0 ? 
0 1 
1 0 ? 1 
1 0 0 7 1 1 







VETEMFNTS DESSUS EN BONNETERIF NON ELAST. 
12 10 15 67 RO 123 
9 8 10 56 67 93 
9 8 9 5 * 68 80 
0 0 1 2 ? 1? 
I I 
464 



















ZONE OH EST 














I N D E , S I K K I H 













QUANTITÉS Tonnes ou 1 
0 
1962­







0 1 2 
0 
0 
0 0 1 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­







3 9 IR 
1 
1 
1 1 T 
ETOFFES. ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
1 3 0 3 7 1 
0 2 0 3 6 1 
0 2 0 2 6 1 
1 1 
CHAPEAUX FABRIOUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
0 0 1 6 
0 0 1 5 
0 0 1 5 




CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
16 5 β 5? 30 67 
8 5 8 37 30 65 
8 5 8 37 30 66 
1 1 
1 1 2 1 
5 9 




AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
1 0 1 4 2 3 
1 0 1 * 2 3 
1 0 1 * 2 3 
VETEHENTS ET ACCES. . GANTS EN CAOUTCHOUC 
26 0 231 1 2 2 
26 0 231 1 1 2 




ORIGINE 1 4. 











C . D ' I V O I R E 




































8 6 1 . 2 1 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
ä 1962­1970 1969 1970 I *■ 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
89 172 167 156 309 303 
* 2 36 * 5 90 102 119 
* 1 29 * 2 89 91 113 





1 0 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 2 2 1 
28 111 113 4 1 159 163 
1 7 1 2 17 1 
0 2 0 1 7. 1 
0 0 1 1 
3 12 7 5 20 15 
4 1 3 1 
CHAUSSURES A SEHELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
145 97 107 311 297 3 0 * 
61 58 68 202 178 219 
6 0 56 63 199 173 207 
1 2 4 2 5 13 
3 * 1 35 1 
30 29 
0 1 
2 1 1 1 
2 2 2 4 5 3 
2 3 
11 30 75 3? 96 65 
1 2 ? 12 
2 ? 
1 1 5 2 3 8 
* * O 2 0 ! 2 1 








LENTILLES, PRISHESi H l l O I R S . . . MONTES 
0 1 0 1 1 3 
Q 3 
1 1 
HONTURES OE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 













ALLEM. R . F . 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 




ALLEM. « . E . 
E T l T S ­ U N I S 
CAkAO* 









t < t l ­ S 2 
MCMOlE 
CEE 
F* « N U 
AL l i » . C f . 
«CT4ÏJHHE­1JMÏ suisse MiTOIt«* I» ss 












LUNETTES, LORGNONS ET S I H I L A I R F S 
1 2 ? 17 16 
1 2 2 17 16 
1 1 1 16 15 







JUMELLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRISME 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 




MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHFS FLECTRON. 
0 0 0 3 1 
0 0 0 ? 1 
0 0 1 






MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR MTCROPHOTOG. 
0 0 0 6 5 
0 0 4 
0 0 ? 
0 1 





APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIOUES NOA 
? 1 ! 6 * 
■ " 0 0 4 ? 
2 0 0 3 2 
0 
0 0 0 2 3 
0 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES. FLASHES 
1 1 1 20 19 
1 1 0 11 B 
1 0 3 6 5 
0 
G O O 8 3 
0 
0 0 1 2 2 
0 0 0 7 9 
AFFAtE ILS CIME OE MOINS DE 16 MH 
1 1 1 13 20 
1 0 1 9 12 
0 0 0 7 12 
0 1 
0 3 
































ALLEM. R . F . 
ITAL IE 






















ALLEM. n . F . 
ROYAUME­UNI 
C Τ A1 S­ UN I S 
MONCE 
CE E 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 









AKT. APPAREILS, ET MATERIELS PHOTOCINF 
7 ? 1 
1 3 1 
I 1 1 
O 
O ! Q 
C O D 1 4 
O 0 5 
AUT. INSTRUMENTS, APPARFTLS POJR HEOFCTNE 
9 9 33 66 E 2 1*8 













APP. MFCANOTHEPAPIE. MASSAGF ET S IM ILA IRES 
0 0 0 7 2 * 5 
COMPTFUPS OF GAZ ET OF LIOUIOES. 
? 1 2 9 
? 1 ? 9 
1 1 1 » 
0 0 1 
0 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 










ALLEH. n . F . 










ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R F 
































9ALANCFS SFNSIBLFS, OF 5CG ET MOINS 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
INSTRUMENTS OE DESSIN , TRAÇAGE, CALCUL 
5 7 5 18 9 73 9
1? 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
1 1 0 10 9 
MACH., APP. D ESSAIS MECAN. M A T E R I A J X . . . 
OFNSIMFTPF, AFROM., THERMOM., BAROM., S ' H . 
MANOMETRFS. THERHOSTATS, DEBITHFTRES, S I H . 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIOJES, CHIHIQJES 
0 0 0 ? ? ? 




Í 6 I . 0 9 
HDNDE 




£ 6 2 . 3 0 
MUNDE 




C F E 
FRANCE 
E 6 2 . 4 2 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­9AS 
A L L F M . R . F . 
ETATS­UNIS 
£ 6 2 . 4 3 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
ALLEM. P . E . 
ROYAUME­IJNI 
RC Δ 






£ 6 2 . 4 5 
HONOE 
C E F 
FRANCF 














P IECES, ACCESS. NDA POUR I N S I R . DE HESURE 
1 1 1 3 3 6 
0 1 1 3 ? « 
0 1 1 3 2 4 
0 1 
0 1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
1 2 2 5 3 1? 
1 2 2 5 3 13 
1 2 ? 5 ? 13 
PLAOUES SFNSIPLES NON IHPRESSIONNFES 
2 1 3 10 1 31 
2 1 3 13 1 31 
2 1 7 17 1 71 
P F L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
7 1 2 21 13 19 
2 1 1 20 12 17 
2 1 1 10 1? 17 
0 l 
0 0 1 ' 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
5 ? 8 ?6 77 77 
5 7 9 2? 35 37 
5 6 7 ?5 75 76 
0 0 1 1 
0 ! 
0 1 
P A O . . P F L L I C . E ILHS IMPRESS. NON D F V C L . 
0 ? 0 ? 10 ? 
0 7 0 ? 1 ! 
D 7 0 1 9 1 
0 1 
0 1 
P L A O . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
O D O l ' I 
0 0 0 1 1 1 
O D D 1 1 1 


























A L L E H . R . F . 
ZONE OH EST 





















ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou — 
0 
1962­







AUT. F ILMS C I N E , IHPRFSSIONNFS, 
7 0 17 
1 0 16 
1 0 15 
0 ? 
HCNTRFS­POCHE, MONTRES­BRACELETS 
1 1 1 26 
1 1 1 21 
1 1 1 21 
0 0 0 5 
0 Q 
PENDULETTES, RFVEILS A MOUVEMENT 
1 1 1 3 
0 1 1 2 
0 1 0 1 
0 0 0 1 
0 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 2 
0 0 0 2 





















COMPTE­TEMPS. . . A MOUV. HORLOGERIF, HOTEIIP 
0 0 Q 2 
0 Q 0 7 
D O O 2 
INTE9RJPTFIJ9S HORAIRES, ETC 
0 0 1 
0 1 
0 1 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
o o o ι 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER 
6 5 9 57 
5 4 4 46 
2 1 1 19 
1 2 1 10 













ET S I M I L . 
46 62 
3 8 36 
9 * 
16 1? 





ORIGINE i l 
FTATS­UNIS 
JAPON 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 
L I B A N 








U . E . B . L . 
8 9 1 . 8 4 
HONOE 














U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
C . D ' I V O I R E 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
1 1 3 4 7 
PARTIES, ACCESS. PHONOGPAPHFS, ETC 
1 3 0 6 18 
1 3 0 6 18 
0 2 0 4 15 
0 0 0 1 2 








SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
2 1 2 19 14 
2 1 ? IB 1 * 
1 1 1 15 10 
0 0 0 1 2 
0 0 0 ? 2 
0 
0 
AUTRES INSTRUMENTS DF MUSIOJF A CORDES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT 
0 0 2 
0 0 7 
ο ο ι 
0 0 l 
INSTRUMENTS DF MUSIQUE A PERCUSSION 
0 
1NSTPUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNET IQJES 




INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, S I G N A L . NDA 
0 0 0 1 1 
o o o i l 
0 0 1 
0 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIHES S I H I L . 
32 52 45 103 155 
29 51 4? 91 15? 
28 49 42 89 1*6 
1 ! 1 3 






























L I BAN 


















I T A l I E 
8 9 2 . 9 1 
MO ND E 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 









U . E . B . L . 








: 1000 S 
1969 
1 
0 1 1 1 
2 1 10 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES 
1 1 1 « 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
0 
0 
JOURNAUX ET PFRiaDIQ'PFS IMPRIMES 
23 27 ?7 57 
23 ?7 27 5? 
?3 77 77 57 













* * 51 
* * 51 




CARTES POSTALFS, CARTFS ANNIVERSAIRE, S I M . 
1 7 1 5 
1 2 1 5 
1 1 1 5 
1 
ETIQUETTES EN PAPIER OJ CARTON 
B 14 15 23 
B 14 16 23 










TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON DBLITERES 
! 0 1 R 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
O D O 1 
0 0 1 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
4 « β 11 
« 7 B 10 
4 3 7 10 
1 
AUTRES IHP0 IHFS OBTENUS PAR TOUS 
15 16 33 40 
1« 16 33 79 














* l 7? 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 














ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
F OVA UM F­UNI 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
URSS 















































1 4 7 
1 2 9 









? 4 0 











VOITURES POJR ENFANTS ET HALADES 
VOITURES POUR L AHUSEHENT OES ENFANTS 
POUPFFS DE TOUS GENRFS 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 























































U . E . B . L . 




























ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 S 1962­ 1969 1970 1970 
ARTICLES POUR DI VERTISSEHENTS ET FETES 
1 1 1 5 5 
ARHES A FEU NON M I L I T A I R E S 
AIITPES ARHES NON H I L I T A I R E S 
O i l 2 
O i l 2 



















PARTIES, PIECES 0 ARMES NON MILITAIRFS 





ART., ENGINS POUR JEUX PLEIN AIR, SPORT 
4 4 3 10 
CLASSEURS, F I C H I E R S . 
12 
1 
FN HETAJX COMMUNS 
Sections CST 
ORIGINE i i 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
ETATS­UNTS 




U . E . B . L . 








ALLEM. R . F . 









HECANISHES PR FEUILLETS HOBILFS, AGRAFES. . 
2 7 3 5 6 7 
2 3 3 5 5 7 
2 ? 3 4 6 7 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
5 6 8 ?7 29 37 
« 6 7 26 28 36 
4 5 6 76 26 ?1 
0 1 
0 1 2 1 2 * 
0 1 




CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
17 7 27 18 11 18 
17 7 75 17 11 18 
16 6 71 16 9 14 
1 5 1 3 
0 0 1 ! 
ENCPES AUTRES OUF 0 IMPRIMERIE 
6 11 6 ° 14 17 
5 11 5 9 1« H 
5 10 4 ι 12 9 
0 1 1 1 2 ? 
0 1 1 ? 
0 1 
ARDOISES, TABLFAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
6 7 * 9 9 4 
6 7 4 ρ 9 A 
6 1 4 7 1 4 
1 6 1 8 
CACHETS NUMFROTEURS, COMPOSTEURS, FTC 
0 0 ! ? 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
? ? ? o 12 9 
2 2 ? 9 12 9 
l ? l 9 11 7 
0 0 1 1 1 ? 
1 1 
468 





8 5 5 . 9 5 
HONDE 
ETATS­UNIS 
8 9 6 . 0 1 
HCNDE 
ETATS­UNIS 






















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 








QUANTITÉS Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
CIRE A CACHETER, PATE 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 





TABLEAUX, PEINTURES, FTC, FAITS A LA MAIN 
0 0 3 
0 0 3 
7 
7 
COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE APCHEOLOC 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
BIJOUTERIE EN »ET. PRECIEUX, PLAQUE 
1 0 0 19 19 
1 0 0 18 19 
1 0 0 13 10 
0 0 0 6 9 
ORFFVRERTF EN MET. PRECIEUX, PLAQUE 
1 0 1 11 6 
1 0 1 11 6 
1 0 1 11 6 
0 0 1 
AUT. OUVR. EN HET. PRECIEUX. PLAQUE 
0 0 0 2 5 
0 0 0 ? 5 
O D O 2 5 
BIJOUTERIE DE FANTAIS IE 
1 1 1 11 5 
1 0 0 13 5 
0 0 0 10 3 
0 1 
0 




BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES L I E E ! 
2 * 2 2 * 
2 * 1 7 * 



























ORIGINE 1 ; 











ALLEH. R . F . 
ZONE DH EST 
N IGERIA ,FED 
JAPON 




ALLEH. R . F . 










C . O ' I V O I R E 
CAHEROUN RE 
CONGO R . D . 
CHINE CONT. 








ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS Tonnes ou ——, 
0 
1962­1970 1969 1970 | * 
VALEURS : 1000 S 
0 
Ι962­1970 1969 1970 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
9 9 15 25 19 25 
8 9 15 16 19 2 * 




TAMIS ET CRIBLFS A MAIN EN TOUTES MATIERES 
16 9 1 2D 17 1 
9 5 11 8 
1 0 1 1 
8 5 10 8 
2 ? 
1 1 
« « 6 9 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S IM ILA IRES 
1 1 2 1 2 2 
1 1 2 1 2 2 
1 1 2 1 1 1 
0 0 1 1 
ALLUMETTES 
52 22 «1 38 15 23 
27 8 1 23 β 1 
2 0 1 ? 1 1 






2 1« 1 ? 
2 6 10 1 * 7 
1 1 
3 8 15 1 3 8 
ARTICLES EN MATIERES INELAMHABLES 
1 2 2 1 2 3 
1 2 2 1 2 3 
1 1 2 1 2 3 
BRIQUETS ET ALLUHEURS, SAUF PIERRE, HECHE 
0 0 1 6 7 12 
0 0 1 6 7 12 
0 0 0 6 7 11 
0 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUHE­CIGARETTES 
0 Q 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
1 1 
Sections CST 
I ORIGINE i l 

























ALLEM. R . F . 












8 9 9 . 9 7 
MONDE 









PARAPLUIFS, PARASOLS ET OMBRELLES 
2 2 3 4 7 7 
1 1 0 7 2 1 




1 1 7 2 1 4 
BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DF MANCHETTES. . . 
0 0 0 2 1 ? 
0 0 0 1 1 2 
O D O 1 1 ? 
FERMETURFS A GLISSIERE FT PARTIES 
0 1 0 2 * 2 
0 1 0 2 3 2 
0 1 0 2 3 ? 
1 1 
PEIGNES, BARRETTES ET S I H I L A I R E S 
2 1 3 3 3 6 
1 1 3 3 3 6 
1 1 3 3 3 6 
VAPORISATEURS OE TOILETTF 
0 0 0 1 1 1 
O O O 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 




APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURF 
0 0 0 6 5 12 
0 0 0 6 5 12 
0 0 0 6 6 12 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
RECIPIENTS ISOTHERHIOUES 



























U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
! TAC I E 
RUYAUME-UNI 













N.SPEC I F I E S 












COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
1 34 
































































CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES OE COMBAT 
16 
16 







Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 















ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS : 1000 S 











0 0 0 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
0 0 1 10 
0 0 1 9 1 77 
0 0 ! II 
0 7 


















QUANTITÉS Tonnes ou 
1970 















































































































































































































































7 7 6 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































« ! 1? 
r,9 
8* 















































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
6 3 7 
5 ? 7 
5 4 1 
« 6 1 
5 5 ? 
6 5 « 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
61 ! 
6 1 2 
6 1 7 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u il 
1 
7 3 1 
1 6 ? 
8 2 7 




2 1 8 
1 0 
3 0 
1 2 7 9 
* 8 9 * 
7 n 
6 4 1 ! 
1 
1 
4 ° 0 
1 9 7 
7 5 
32 
1 3 3 6 
9 7 7 
2 2 
2 9 2 















































































































































































































































V A L E U R S 1000 S 
1962­
13'·'. 
? 4 3 
6 7 9 
* 1 
1 0 0 




3 9 4 
4 6 
6 1 9 
* 2 
? 













1 9 4 
2 3 7 
? 5 5 













































































































































































S e c t i o n s C S T 
i O R I G I N E i 
» 3 1 
9 4 1 
8 5 1 
U 1 
8 6 ? 
8 6 7 
» 6 4 
9 9 ! 
» S ? 
9 5 3 
8 5 4 
9 5 5 
B 5 6 
8 9 7 
P 5 9 
9 1 1 
9 3 1 
5 5 1 
0 0 1 
0 1 ! 
0 1 ? 
0 1 3 
0 2 2 
C73 
02 4 
0 2 6 
0 3 1 
Π 3 2 
O 4 7 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
C49 
0 5 1 
0 6 ? 
06 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
C71 
C7? 
C 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
7 * 3 
2 4 * 
2 6 ? 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 ? 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 ? 
3 3 2 
3 * 1 
« 1 1 
* 2 1 
« 2 2 
« 3 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 
1962­







































































1 1 5 
1 9 7 
72 









3 2 6 





















3 f l 
7 7 
5 5 5 
i n o 
1 
1 0 1 
132 
261 
1 4 5 
166 
11 
1 0 0 
3*2 





















9 6 ? 
1 6 0 
2 
1 8 7 
3 0 5 
3 6 ? 
2 0 7 






2 0 3 
















































3 7 3 
BP 
B57 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 3 « 
7 3 5 
91 ? 
» 2 1 
» 3 1 
B « l 
95 1 
F 6 1 
8 6 2 
£ 6 3 
» 6 « 
8 9 1 
9 5 2 
£ 9 3 
9 9 * 
8 9 5 
P 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
5 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TITAL 
U . E . B . L . 
02 5 
0 ? ! 
C « l 
0 « 6 
0 « 9 
C 5 « 
0 5 5 
0 6 1 
C 7 3 
C 7 « 
1 1 ? 
7 6 7 
2 7 4 
? 7 ? 
3 4 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
S 1 ? 
5 4 1 
5 5 « 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 1 2 
4 2 9 
6 3 2 
6 « 1 
6 « 7 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 = 2 
6 5 * 
6 9 5 


























3 3 61 















































1 7 6 
1 9 7 
2 6 
7 6 1 





1 7 8 






5 4 ? 
1 7 
6 ? 
2 7 2 1 1 
4 

























4 3 0 












1 1 ' 
1 5 
8 ! 
? 1 7 
5 9 
6 6 9 
7 8 9 





7 7 7 






1 7 1 
1 4 ? 
? ? 3 
16390 
2 





































1 " 7 
9 * 
6 2 
1 7 9 
7 ! 
1 9 8 








































3 9 5 
π 
1 3 6 
2 7 7 
7 6 
8 0 7 
3 ? n 




3 4 ? 
1 7 * 
7 7 
7 ? 
' 4 1 
1 2 ? 
3 2 7 
7 ? 
3 4 ? 


























1 1 1 









U . E . B . L . 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
72 9 
7 3 2 
7 7 3 
8 1 2 
8 2 1 
8*1 
8 9 1 
8 9 2 
» 5 3 
8 9 « 
8 5 8 
8 5 9 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
o«e 
0 6 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
C73 
C 7 * 
0 9 1 
0-=9 
1 1 2 
122 
? 6 7 
? 7 5 
2 7 6 
3 3 ? 
3 * 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5*1 
5 5 1 
5 5 * 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 3 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 7 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 



















7 6 a 
0 
2 8 5 7 2 1 7 5 
1 
1 
12 1 4 















59 3 6 
0 0 
* ? 5 
11 
3 2 6 7 8 7 
2 * 
3 9 
a n 2 
8 16 
0 n 
3 6 1 
1 8 8 * * 5 
1 4 2 5 






a* 6 * 
5 6 



























































VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
1 1 7 
14 10 7 
1 
6 4 2R 18 
? ? 7 4 79 
1 1 
* 11 2 * 
1 
1 
2 ? 1 
6 1 ? 
! 5 
3 4 9 
1 7 
Π 14 16 
1 0 7 
2 ? 7 
1 
7 2 2 4 6 ? 7 0 6 
1 
1 
20 2 3 55 
6 9 1 3 8 1 0 ? 
8 * 6 
7 11 11 
I 




2 2 ? 
13 11 11 
2 * 3 
6 
* * 9 5 
5 1 « 
2 5 1« 5 7 
5 3 6 
? 20 ? 
2 
52 1 « * 1 7 2 
1 ? 1 
1 3 1 
? 2 ? 
1 
7 17 11 
1 1 7 
* 17 1 12 
* 6 1 1 0 2 7 β 
9 10 2 7 
96 3 0 3 3 9 
? 1? 




2 7 3 2 6 * 2 0 2 
10 10 20 











6 7 8 
6 7 0 
6 8 2 
6 8 « 
6 9 1 
4 9 2 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 ? 5 
n ? i 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
Θ 9 3 
8 9 9 
TOTAL 
ALLEM. R . F . 
0 1 3 
0 2 2 
C ? 3 
0 7 2 
0 « 6 
0 6 3 
0 5« 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
1 1 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
7 3 7 
6 1 ? 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
QUANTITÉS Tonnes ou . 






































































































































































































































' 1 ' 
* 1 1 
1 
: 7 













! 1 7 
* 























­> 7 0 
473 
TCHAD 
IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A L L E " . R . 
■ ï? 
' * 4 
456 












































































? 0 R 
0 
1 1 




« 6 1 






1 7 1 6 



















































V A L E U R S 1000 S 
7 5 





1 7 8 
6 * 
9 0 





































































































1 7 8 
! 4 
! 1 7 
7 
9 6 
i n i 






























O R I G I N E i 
C71 
3 7 4 
0 E 9 
1 ! ? 
2 6 5 
3 6 7 

















4 3 7 
f « ? 
6 1 1 
f ­ 5 ? 
6 5 7 
6 1 4 
6 5 1 
6 5 6 
4 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 ? 7 
f . 7 8 
6 7 9 
6 8 ? 
691 
6 9 ? 
654 
655 
6 5 6 
6 9 7 




7 1 1 
717 
718 





7 ? 9 
7 7 7 





8 6 1 
861 
891 
8 9 ? 
9 9 3 






























































































































































































































1 « 0 


















I T A L I E 
8 9 4 
B 9 5 
8 5 7 
8 5 9 
9 7 1 
T I T A L 
R O Y A U M E ­ U N I 
0 7 5 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 « 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 7 
2 6 7 
? 7 6 
3 3 2 
3 « 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 « 1 
5 6 1 
5 5 3 
5 5 « 
6 7 1 
5 8 1 
l o g 
6 7 1 
6 ? 9 
6 « 2 
6 5 2 
6 5 ? 
6 5 5 
6 6 6 
6 6 1 
6 6 3 
4 6 « 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 3 
6 9 1 
6 9 2 
6 5 3 
6 9 « 
6 6 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 1 
7 2 4 
7 2 5 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 3 
7 7 6 
9 1 2 
3 2 1 










3 1 2 ! ? 8 5 7 
0 
3 3 
2 2 8 
1 1 1 ? 
? 
1 7 6 1 9 2 
2 5 
2 2 










2 9 1 0 4 
5 ? 0 
1 ? 
1 1 
1 2 2 2 4 ? 
1 9 3 2 
0 0 




1 3 2 7 
7 
5 3 7 













1 3 6 3 
1 5 2 4 
7 3 
0 
1 0 7 8 
1 5 6 2 0 0 
1 5 2 
0 
! 2 
1 1 1 1 9 9 
1 0 
nes ou . 




































































































































































































1 5 1 





























Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 2 
3 5 7 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
I S L A N D E 
6 6 8 
T O T A L 
N O R V F G F 
0 3 1 
0 3 2 
6 6 ? 
7 1 9 
T O T A L 
SUEDE 
0 3 2 
0 4 1 
5 9 9 
6 * 2 
5 6 1 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 5 
7 2 9 
7 7 5 
8 9 9 
T O T A L 
F I N L A N D E 
5 1 2 
8 5 1 
8 9 4 
T O T A L 
D A N E M A R K 
Q 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 5 
0 6 2 
1 1 1 
6 * 1 
5 9 9 
6 * 2 
6 5 6 
6 9 5 



















































nes o u 1 





















































































































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
D A N E M A R K 
6 9 8 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 3 
9 6 1 
8 6 2 
9 9 1 
9 9 5 
T O T A L 
S U I S S E 
0 2 2 
0 4 8 
0 7 3 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
5 1 2 
5 3 1 
5 7 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 7 8 
6 9 2 
6 6 5 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? * 
7 2 9 
7 3 * 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 * 
T O T A L 
A U T R I C H E 
0 2 2 
1 2 ? 
6 2 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 9 3 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 * 1 






0 0 1 
? 
* 2 1 1 
0 
9 * 1 5 2 1 2 1 
1 




1 7 1 2 4 0 2 2 1 
1 
? 6 
0 0 0 
8 7 ? 
0 0 0 
8 1 9 5 ! 
7 9 
* 2 6 
0 
2 2 1 3 
1 1 2 
1 1 3 
0 Q 









ι ι ι 
5 0 1 
8 0 2 
0 1 
0 
0 0 1 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 















1 1 7 8 9 
7 9 * 
0 
1 









1 3 5 
1 



























! 0 7 
1 
! 





































































2 7 0 
2 
! 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
A U T R I C H E 
8 6 1 
8 6 4 
9 9 1 
9 9 4 
8 9 9 
T O T A L 
P O R T U G A L 
0 3 2 
1 1 2 
2 7 6 
3 3 2 
6 5 ? 
6 5 5 
6 5 6 
6 9 7 
7 1 1 
8 4 1 
T 3 T A L 
E S P A G N E 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
1 1 2 
2 7 6 
7 3 2 
4 2 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 6 6 
6 6 3 
6 7 * 
6 9 2 
7 1 * 
7 1 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
Y O U G O S L A V I E 
0 6 1 
1 1 2 
6 2 5 
6 5 ? 
6 5 7 
6 6 5 
6 7 * 
6 9 5 
8 9 9 
T O T A L 
GRECE 
0 5 3 
7 3 5 
T O T A L 










2 0 6 





























































1 1 5 
1 
2 





1 0 5 
7 
1 1 4 
6 1 7 
2 
1 















































































































! 0 9 
2 
1 1 























I ! 3 














QUANTITÉS Tonnes ou il 
¿ΠΝΓ D" EST 
349 
3 7 6 
5 5 4 
« î « 
' ,64 
4 5 7 
H ? 
7 4 1 
9 6 4 
3 9 4 
8 5 9 
1 







I C H COSLOV. 
0 4 8 
3 5 4 
4 3 ? 
6 « ? 
6 63 
6 6 6 
4 9 6 
« 6 7 
9 3 ! 
8 4 1 















































9 5 1 
9 9 4 
T3TAL 
HONGRIE 
6 5 ? 
6 5 6 
3 4 1 
9 6 1 
3 9 9 
T 1 TAL 
RUUMAN IE 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 5 
3 4 ! 
TITAL 
BULGAR IE 
6 5 3 
6 5 ? 
TOTAL 
AFP.ND ESP. 
0 3 ? 
3 4 1 
TOTAL 
MAP3C 
0 3 2 
0 4 8 
0 « 1 
0 5 3 
0 6 * 
0 5 6 
0 9 9 
! ! 2 
7 3 2 
6 6 « 
6 6 1 
6 9 7 
5 5 8 
7 ? « 
7 3 ? 
9 * 1 




0 6 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 


















































1 6 4 
1 
5 



























1 0 6 



































3 8 « 
2 
2 4 
4 1 ? 


























? D 1 
? 
1 6 
























ORIGINE i i 
ALGEPIE 
0 7 * 
1 1 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 7 | 
5 5 ? 
6 7 9 
7 7 ? 
TITAL 
T U M S ' F 
1 1 2 




0 4 7 
0 4 8 
C?'. 
3 3? 
6 5 ? 
6 6 3 
6 5 6 
6 5 7 
7 2 4 
B 7 1 
8 4 1 
3 6 1 
8 6 1 




6 5 ? 
5 6 1 
T ITAL 
SOUDAN 
0 0 1 
0 5 ? 
0 ? * 
? 7 6 
3 3 ? 
6 5 ? 
6 61 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 « 
6 5 7 
3 4 1 
8 5 1 
5 1 1 















17 5 75 




































2 0 7 
?76 401 
75O 1015 
nes nu . 
1970 
1 4 6 
7 
1 
























































































7 « 7 6 
8 1 ' 





! ! ? 1 
6 6 ! 0 
170 86 
476 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
M A U R I T A N I E 
7 ? 7 
T I T A L 
N I G E R 
0 7 4 
5 3 1 
T O T A L 
S E N E G A l 
0 3 ? 
3 4 1 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 ? 
0 6 5 
0 6 ? 
7 7 6 
3 3 2 
3 * 1 
« 2 1 
5 « 1 
6 5 9 
6 « ? 
6 6 6 
5 9 1 
7 1 9 
9 « 1 
8 6 1 
3 9 3 
3E 9 
Π T A I 
G U I N E E P O Í T 
? ? 6 
7 9 3 
T O T A L 
S I E R R A L F O . 
6 5 2 
T J T A L 
L I B E R I A 
a«i 
T O T A L 
C . T 1 V 0 I 8 . E 
0 « 3 
0 6 3 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 « 
0 9 9 






















2 6 9 7 
4 7 3 









1 ? 6 








5 7 5 0 
9 3 7 
9 0 




















5 ' 8 2 
7 7 0 
























































































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
C . D ' I V O I R F 
7 « 2 
3 4 1 
4 7 1 
S c q 
6 3 1 
6 7 ? 
6 4 2 
6 5 ? 
5 6 5 
6 5 6 
6 7 3 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
Ò 0 5 
7 1 9 
7 3 ? 
8 2 1 
3 4 1 
3 5 ! 
9 6 1 
8 9 2 
3 9 9 
T I T A L 
GHANA 
3 3 2 
T O T A L 
TOGO 
0 7 1 
6 5 ? 
T O T A L 
C A H O M E Y 
T O T A L 
N I G E R I A , F E D 
0 3 1 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 ? 
0 7 « 
0 7 5 
0 9 9 
1 1 2 
? ? 1 
2 6 7 
2 7 « 
2 7 6 
2 ° 2 
3 3 ? 
3 * 1 
« 2 1 
+ 2 2 
5 1 2 
5 3 3 
6 « 1 
























1 1 6 





« 2 3 8 
? 
1 « 
2 9 6 
6 9 1 
1 2 5 1 9 
3 5 














1 8 3 
2 0 
9 8 
3 6 0 
1 9 
6 6 7 
« 8 8 
3 9 4 9 8 
5 1 
6 7 0 
1 0 
3 





































1 2 7 
1 * 3 9 
4 0 9 
3 0 8 1 3 
6 3 





























7 1 ? 






















1 9 9 
5 0 7 3 
2 3 

































I D 6 
U 
7 8 
1 « 5 
4 3 2 2 
1 6 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
N T G E R I A , F E D 
5 6 7 
5 5 4 
S f l l 
5 " 9 
6 2 1 
5 2 9 
5 5 1 
6 5 2 
6 6 1 
6 5 4 
6 6 6 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 0 2 
6 5 4 
6 5 6 
6 9 7 
6 9 . 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 9 
77 7 
7 7 3 
8 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 3 
Ρ 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
C A M E R O U N 8 F 
0 0 1 
0 ? 3 
0 7 5 
0 3 1 
0 4 ? 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
Q 6 2 
0 7 1 
0 7 4 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 7 
2 2 1 
2 7 1 
2 7 6 
2 ° 2 
3 3 ? 
3 4 1 
4 2 1 
« 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 ? 3 
5 5 3 
5 9 9 
6 2 9 































« « 5 
































1 1 4 
! 







7 2 7 



































2 6 1 
7 













l O f l O 







7 6 4 
4 8 
2 







































1 7 · , 








































2 3 0 
































! 1 1 6 
1 
7 










7 * 7 







7 6 7 
2 ? 
1 0 




















• I 1 










































































1 2 9 






2 1 « 
3 8 1 9 
3 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
1 U 
7 4 ? 
2 4 3 
2 6 3 
3 7 2 
« 2 2 
5 1 2 
5 1 7 
5 7 7 
5 « 1 
5 5 « 
5 5 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 9 2 
6 9 7 
« 9 8 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
3 7 1 
8 « 1 
8 5 1 
Θ 6 2 












































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 


































2 6 4 
5 
2 2 3 








































1 6 * 6 







9 3 1 
171 
351 
0 5 * 
111 
112 
7 4 3 
3 3 2 
341 
6 3 1 
6 6 5 













































QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
91 













1 7 0 7 B 
14 











4 ? « 
3 3 6 7 1 3 7 3 0 1 6 6 7 4 
3 
3 
2 2 7 9 1 
0 
36 
' 1 3 








* 6 5 ? 1 8 8 9 « ? ? 9 6 8 
10 
2 * 3 
0 
12 










6 4 3 
2 










7« 1 5 ? 




9 0 0 
4 
1 
2 1 2 
io 
14 
1 1 6 1 « 9 1 6 
1 3 1 « 
7 


























ORIGINE i i 
CONGO R . P . 
TOTAL 
RWANDA 
0 7 4 
TOTAL 
MADAGASCAR 
0 4 2 
0 7 5 
TU TAL 
REP.AFR.SUO 
0 2 3 
0 ? 6 
0 ? 1 
0 6 1 
0 5 ? 
0 5 4 
2 6 7 
5 1 2 
TOTAL 
FTATS­UNIS 
0 1 1 
0 2 2 
0 3 2 
04 1 
04 2 
0 4 5 
C « 6 
0 « P 
0 5 ? 
0 5 5 
0 5 9 
1 1 2 
1 ? 2 
2 « 3 
7 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
3 ? 2 
3 * 1 
5 1 2 
5 1 * 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 * 
5 6 1 
5 7 1 
5P.1 
5 9 9 
6 1 2 
6 7 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
656 



























4 0 3 























































































































































7 4 8 
1 
1 


















































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 ? 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 7 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 ? 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 ? * 
a?i 
9 3 1 
9 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
9 9 5 
8 5 6 
3 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
C A N A D A 
0 3 2 
5 4 1 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
M E X I Q U E 
1 2 2 
T O T A L 
CUBA 
3 3 2 























































































4 7 8 9 
1 
3 









































































1 3 6 
5 2 










































1 2 4 
1 6 
8 
2 2 3 
1 0 4 






























2 7 5 
6 0 





2 9 7 
7 




















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
T O T A L 
M A R T I N I Q U E 
1 1 2 
« 2 1 
T O T A L 
I N D E S O C C . 
? 7 2 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 6 
9 * 1 
T O T A L 
T R I N . T O B A G O 
3 3 2 
T O T A L 
A N T I L . N E E R . 
3 3 1 
3 3 2 
3 « 1 
6 9 2 
T O T A L 
C U R A C 4 0 
3 3 2 
6 5 2 
T O T A L 
V E N E Z U F L A 
3 3 2 
T O T A L 
B R E S I L 
0 5 3 
0 7 1 
1 2 2 
7 1 « 
T O T A L 
A R G E N T I N E 
0 7 « 
7 1 4 
T O T A L 










3 1 0 
2 6 4 
2 6 4 
B 
1 0 1 6 0 
1 
2 3 
1 0 1 9 4 
« 2 5 8 
2 
* 2 6 1 
3 1 0 6 








4 9 7 
1 
* C ­ q 
6 ! R 
6 1 8 
1 7 0 2 
1 7 0 ? 
* 9 4 6 










1 7 5 2 
3 
? 
1 3 5 8 
9 8 
9 3 
9 9 7 8 
9 9 7 8 
6 0 2 6 






















1 3 1 5 
1 
5 
1 3 2 2 
6 5 1 
1 
6 5 ? 
1 3 3 












1 0 9 
1 0 9 
1 9 9 









2 3 B 
7 
4 
2 4 9 
' ■ 
1 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
4 6 7 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 ι 
L [ B A N 
2 7 ? 
5 7 7 
8 9 4 
f ? ! 
? « ! 
6 4 ? 
6 1 7 
6 6 1 
6 « ? 
6 6 4 
6 7 3 
6 9 ] 
6 6 3 
6 5 4 
6 6 5 
6 9 8 
7 1 9 
? ? 2 
7 ? 4 
' 2 ' 9 
3 1 2 
9 4 1 
9 9 1 
9 9 2 
8 9 7 
T O T A L 
I R A K 
7 3 2 
T J T A L 
I R A N 
7 3 ? 
T 3 T A L 
I S R A E L 
3 8 ' 
6 4 2 
6 5 6 
t ? 7 
6 7 7 
6 6 4 
6 = 7 
7 1 9 
7 2 5 
7 7 9 
7 3 2 
'21 
6 * 1 
8 5 1 
£ 6 5 
T O T A L 
J O R D A N I E 
6 9 ? 
T O T A L 
















1 ? 0 
6 6 4 
5 6 4 
7 1 ? 1 4 ' 































7 6 3 
5 1 ? 
1 1 
5 0 1 11 
? '; 7 7 
3 3 7 7 
6 4 
7 4 
' 6 7 5 
3 1 8 
1 1 1 2 
3 1 
! 1 t 
4 1 1 
3 4 3 ' 
Q ! 
1 1 3 5 
4 7 
1 4 9 4 1 1 7 6 ° 
6 9 
6 ? 
'. ? 5 1 ' ­ 8 7 i 







! 1 1 ! ? 








5 1 ? * 5 15 
3 2 3 













INDF , r, IV κ IM 





6 6 « 
«56 
341 
C ' jYLA ' l . ' IAL ' ) 
0 7 * 
Ι H Λ I I 
ν ! Γ Τ ­
ΛΝΟΙ 
0 * 2 
T OTAL 
NAM s . 
06 9 
TOTAL 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
6 3 ! 8 9 7 7 
1 1 « 61 ' 1 ? 
0 
1 9 3 2 5 ! 2 8 6 
VALEURS 1000 S 











ORIGINE 1 i 
[NTONESIE 
0 7 * 
1 ? ? 
3 7 ? 
TITAL 
"ALAYSIA 
C 7 5 
6 7 9 
6 9 1 
TOTAL 
CHINE CONT. 
0 * 8 
0 7 4 
0 9 9 
5 9 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
« 6 5 
6 6 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 2 9 
9 1 2 
B * l 
8 5 1 
8 9 « 
B 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
COREE SUD 
6 5 ? 
TOTAL 
JAPON 
0 3 2 
0 7 * 
0 9 9 
1 1 2 
5 5 * 
5 9 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 9 6 
6 9 7 












* * 2 
0 
* n 























6 0 0 
1 







8 7 6 
0 
0 







4 7 ? 
1 
7 













« 9 4 
l i s 
























































3 3 ° 
1 



























7 5 4 
? 
1 













5 3 7 
1 6 0 


















7 1 2 
7 1 7 
7 2 ? 
7 2 4 
7 7 5 
7 ? 9 
7 3 ? 
3 1 2 
9 2 1 
8 ? 1 
9 4 1 
8 8 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 ? 
P 9 « 
8 C q 
91 I 
9 7 1 
TOTAL 
FORMOSE T. 
0 « 8 
0 5 5 
0 7 « 
c o q 
« « I 
5 5 9 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 0 
66 5 
6 9 ! 
o 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 ? 
7 ? 5 
7 ? 5 
9 1 2 
8 5 1 
a o q 
TOTAL 
HONG­KONG 
0 7 « 
5 E 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 « 
6 9 7 
7 1 2 
71 9 
7 7 9 
» 1 2 
9 4 1 
8 5 1 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
























































































! I ? 
? 
1 

























' 6 ? 
1 































I R ? 
? 
n 3 



















6 3 1 
1 
1 
































































6 5 6 
TOTAL 
A V I T A I L L E M . 
332 
TOTAL 
N . S P E C I F I E S 
0 7 * 
292 
911 
9 3 1 








Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
? VALEURS : 1000 $ ~ 0 ~ Sections CST ORIGINE i  l QUANTITES ; Tonnes ou 0 1962­1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 Sections CST ORIGINE  1 i 
TCHAD 
IMPORTATIONS 













EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ïl V A L E U R S 1000 S 
L I ι 
I ' A . ' . L L 
U . I . B . L . 
I I­ I j ­ . . ' A ' 
Al C t M . I . 1 . 
I I AL i~­
ι ; τ « ι MI ­ r . ι 
S u F . J t 
0 s r . ' Μ ' . ' κ 
S . i l s SL 
Ρ ,P I L " . I L 
1 ' . » ¡ C ; 
y , L I . L ; L < W U 
T l j l ­ O L I ­
» W H : 
A ; ; .t... 
F ; k c 
A L C I , h ' I E 
lCM5. l t 
L 1 ■' T i 
S i . C L « I 
f ' ­ l l e ­ / 
r. 1 C r­1' 
O C M M E K C E T U T A L P A R P A Y S 
7 30c1 73 539 
¿ 1 3 3 2 4 7 c 7 3 
¿ 6 2 Ί 












1 6 7 
2 2 1 
0 2 3 
1 
7 o 0 
10 
7 ' 6 9 1 
4 0 0 1 . 3 
35.100 
52 








L t l 
F I ­ A ! . ι 
U . t . b . L . 
A L L I M . H . F . 
B L > A L " C ­ U N I 
0 d K L M \ 3 K 
PUR I L . ' . A L 
C S P A C N E 
I U R Q L I E 
A f F . N J E S P . 
A L G E R I E 
L I B Y E 
S U L C A N 
M L L R 
M G E R I A . F f c U 
C A M E R O U N RF 
RCA 
r u ι . ΊΑ , ι ; j 
L Λ Κ _ F õ J l , I F 
*■ ­ A 
ί ,.,-:.6 
L I f .GL ) . ' « . 
G U I ' I f : l S P . 
C u I . L O I . J . 
V „ A N ; ; , . 
Λ I C L C 1 
f . . P . A F l . j J J 
t I A 1 S - L M ! 
L 4 I . . . C A 
ΜΛΙ- I 1 I K Or 
1 1 L' A A 
J A f c 1. 
H I M j - ; . _ A , 
i N . C A L : 0 C I I E 
« V I IA 1C L ' . 9 . 
N . S P E C I F I c S 
¿ 3 1F U 
7 5 2 
7 4 5 
2 7 4 
6 3 4 
1 7 ο 
1 3 7 . . 
ò ? 
1 1 




l i l 
7 C 3 
1 2 1 
1 
2 1 3 1 
2 6 
l l o 7 e 
1 351 
¿ 2 4 c 
1 G 6 2 
2 1 7 2 
7 8 
3 I I « 
f . 6 0 
1 6 
5 7 
1 0 0 
7 5 2 5 
1 5 4 5 
' . «511 
1 4 0 0 
3 5 3 2 
1 6 7 




2 0 9 
P F C O U I T o A L I M E N T A I R E S 
2 5 1 7 t 







« 0 9 
2 8 9 
6 3 7 
1 8 1 8 6 
321 
44 1 
1 6 5 6 4 2 1 5 9 4 
1 4 4 3 0 2 
252 
50 
4 0 6 
6 6 0 
¡ O l 
231 
6 2 5 1 
7 2 7 
1450 
5 5 1 
1 * 5 7 
* 2 7 9 
* 1 6 
2516 
2 5 7 U 4 
1 7 0 3 5 
1 5 0 1 3 
1 * 5 1 
7 6 
3 9 9 
9 6 




1 0 4 
1 7 




3 8 3 
71 
2 3 0 
2 2 2 
3 3 
6 0 
' ­ 1 
1 0 
2 
2 0 6 3 
1 7 9 
1 5 1 
1 0 9 
2 3 0 
77 







3 8 7 
6 7 
2 
2 9 2 
3 1 0 7 1 
21 1 7 3 
2 7 7 6 1 
9 9 
9 * 









1 0 2 5 
i l I 
5 6 6 
» 2 6 
7 8 8 
3 0 
1 1 2 7 




2 * 7 1 0 
1 7 * 1 9 












9 7 8 
295 
yon 
5 5 ? 
1 2 7 6 
5 6 

















1 6 9 2 
8 7 
9 9 






5 6 « 
1 7 1 




O R I G I N E i 
G A b C N 
C u n O O i F­ Λ . 
CU I M E ' t S ­ 7 . 
U ' N I . I . B . j . 
k rtA.'IU« 
Si. L L , A I 
M C C K I A . F L J 
L O N i L i . D . 
M U N I E 
C l t 
I ' A N C ? 
U . l . K . L . 
PAY S ­ j A S 
A l L t M . ­.F . 
! I S L I ­
K j Y A L f c ­ ' J N I 
S U f c J L 
L f . G C r ­ A ­ l k 
SL l i Sc 
P o f I L 1 / 3 L 
t j P J C I t 
Y U L u C S L A V I C 
G l EOE 
Fi: . Ν ',ι Ι E 
S A R J O 
A L C E I . ! ; 
1 U M S i t 
S J C O A V 
N I C c R 
S t ­ . K c G A L 
6. I C b K l A . l b J 
L i M c R C U N Kt­
Ρ i. t, 
CL NOO 3 κ Α . 
« . C O L « 
F L P . A F l . S O J 
F I A I S ­ L M i 
L A N M C A 
L I B A N 
J A FC N 
H L N G ­ K G N G 
N . S = E C I F 1 1 i 
C A f E P C L N RF 
F L A 
AV 1 l A I L L c M . 
M ü n O t 
C I E 
FK A N C E 
S U L C A N 
G A B C N 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ïl V A L E U R S : 10O0 S 
2 6 5 1011 l ! 7 o 
1.2« ¿ 1 ¿ Ü 3 « ' i ? 
1 7 « 7 6 I « 7 
1 M C 7 3 1 0 1 i ? f S 7 
Ρ 2 6 5 0 

















































218« 5 21 
2 
If 
P R C D U I T S C H I M i g U E S 
β 1 1 
1 0 6 
2 2 6 
7 6 
7 b o 
3 0 
« 1 5 
' t ? 
3 0 
1 0 " 3 
2 3 5 
5 3 7 
1 2 6 3 
5 t 
2 ­ I C 1 









9 9 7 
1 2 



















2 0 7 5 3 2ti'i}L i 7 o 5 C 
1 6 8 7 3 ¿ 5 9 7 ? 1 7 2 7 6 
17 7 3 1 
1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
6 + 8 
110Ν ' I t 
O l L 
F 9 A N 0 E 
A L L E M . R . F . 
I l í L l c 
RO T A L « E ­ O M 
L l t í Y F 
S I L J A N 
K U I E ­ Y C L T A 
M C­EP 
S c 6 E G . l L 
0 . U ' I V U I R E 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
Hc­A 
G A B O N 
o u N G C O K A . 
CUNC.O 1 . 0 . 
L IA 1 S ­ L M S 
MAF 1 I N I » U E 
L. Ι ¿ A N 
J A P O N 
N . C A L c O C N l L 
7 
M C n O t 
0 1 c 
F K A N O E 
0 . E . B . L . 
A L L E » . S . F . 
1 I A L I e 
K U Y A C E ­ U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
A L G e h I S 
L I E T E 
S U L C A N 
H A L T E ­ V O L I A 
N I G E R 
S E N E G A L 
0 . D ' I ï O U S 
T U G O 
N I C c M A . F E U 
C A M E R O U N RF 
F O A 
. G A B O N 
C I N G O 3 R A . 
C O N G O R . O . 
E T A I S ­ O M S 
e 
M U N U i : 
C c E 
F R A N O Ξ 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R Ü 1 A L M E ­ U N I 
L I E Y E 
SOLDAI 
C . D ' I V C I R E 
N I G E R l A . F C ­ Ü 
O A M E K C U N « F 
R. .A 




1969 1 9 7 0 
A k T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
1 8 d 4 7 7 5 3 8 
3 3 3 4 6 0 








0 0 0 
0 0 
5 1 1 4 3 4 3 
4 4 1 5 4 1 6 7 
3 o 8 0 2 5 3 
5 « 5 1 
3 1 9 5 




























1 9 6 9 











M A C H I N E S ET H A T F R I E L D t T R A N S P U R T 
1 3 0 « 3 1 « 7 
2 9 7 9 










5 3 8 
1 
3 C 0 
1 « 
ι 
2 5 5 
3 1 1 0 8 8 
2 2 1 5 
3 1 2 2 
0 1 1 
0 
U 0 
D I V E R S Ν . O . A . 
2 5 2 2 3 6 2 2 5 7 5 1 
5 7 1 0 




1 2 1 
1 1 6 8 6 3 6 1 9 6 « 
1 3 3 1 5 5 2 6 0 
0 
l u C ö 2 3 * 0 2 3 2 2 
6 5 2 1 0 2 7 7 
1 3 6 2 0 9 9 5 5 
I I 
























1 3 9 































































2 0 0 
3 5 
1 
2 0 5 
5 5 
1 6 7 
484 




ERIGINE i r 
GABON 
CONGO 6 8 A . 




t OU ! 
1970 ¿ 












VALEURS : 1000 S 
J_L 
Sections CST 
ORIGINE i  i 
QUANTITÉS Tonnes ou 
' 96'. 1970 ï« ; 
• 197 
VALEURS . 1000 S 
485 
TCHAD 





L ! " V F 
SP U'i AN 
NI Γ.ΤΡ 
M G r ρ Ι Δ . F t 7 
CAMFO'lllN " 
FLA 
CONG! 7 . 0 . 
L I BYE 
ΜΓ.Ες, I A,FED 
Γ. AMI R'lUN 7 F 
QUANTITÉS Tonnes ou s ou 1 
1970 I 
VALEURS 1000 S 
r o i . 3 0 
Ml «'Df 
f A M t e 1UN P.P 
' l A 
1IG­R 
.1 GTF I A,FED 
CC f .F ' ' 7R A. 
" 1 1 . 1 ? 
"f.NOE 
ni lp Ti r ­Aï 
U R JIM c 
ΑΓΗ.Ν0 f S " . 
ΛΟΓΕ?1 F 
L IBYf 
M GI C 
»' ! ' "FR Ι Λ . Γ Γ 0 
Γ AMC7 |l|fg RF 
*C A 
GABUN 
CI NGO BRA. 
GUINEE F S » . 




NIGEPI A,FC Π 
CAMPR IIIN Rf 
RC A 
GABI N 
DUINf: F SP. 
CONGO P.O. 
30VINS 









5 79« 3409 
717 
I 7/. 7 
CVTNS CT OAPR'NS 
946 571 506 
l « f 157 141 
7?7 ' 3 1 709 
14 PI 14 
?5 !D4 170 
OCIRC INS 
! ! ' ? 11 
7 45 1! 
7 73 
C F V A I K , ANFS. MIILFTS 
1«H ?27 ' 0 6 
VIANOF OE PC1VINS 






38 14« 19? 
750 921 1329 
593 19P? 7353 
164 74 161 
















! 3 7 « 
16 
1 1 7 








VIANDE D UVrNS ET CAPRINS 













2 ' ! 
1 ' 1 
5 1 2 
1 2 2 3 
ORIGINE 
4. 















GUINEE F S " . 
CONGO R . D . 
RWANDA 
C 1 2 . 9 0 
M G ND F 
N I G E R I A , F = 0 
RCA 
CONGO BRA. 






ΝI GE R 
N IGERIA ,FEO 







C 3 1 . 2 0 
MÜNDE 
SOUDAN 









VIANDE DF' L ESPFCF "DUINE 
? 15 











POISSON FRAIS, REFRIGERF, CONGELE 








POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
2 
161 












VIANOFS FT AUTRES ABATS S F C H F S . . . , . NOA 
590 M O 457 2 0 1 l ? 6 Ifrb 
5P5  447 ?05 1?1 16? 
Sections CST 
ORIGINE i i 
C 3 2 . 0 1 
MONDE 
N IGERIA ,FEO 
C 4 7 . 2 0 
ML ND E 
CAMEF 1UM RF 
.'CA 
C 4 5 . 9 0 
ΜΓ ND E 
R C A 




C 5 2 . 0 1 
MONDE 
NIGER 1 A.FEO 
CAMEROUN RF 
GABUN 
C 5 4 . 7 0 
Μύ.ΝΓΕ 






( 6 7 . 0 1 
MÜNDE 
R C A 
C7 3 . 00 
MONDE 
P C A 
C B 1 . 3 0 
MÜNDE 
C E F 










PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CA1/IAR 
15 109 5 35 
15 109 5 75 
PI Ζ ' E L E , G LAC F, BRI SF 
11 10 31 ? 7 1? 
17 7 
Ρ 10 64 ? 3 n 
CFREACF5 NOA, NGN MDIJLUFS 
1« 9 ? ! 
12 9 1 1 
»UTRFS FRUITS F R A I S , NOA 
5 ' S 1 ? 
14 1 ? 
5 14 1 ? 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
1"8 « ! 4 ' 3 ! 7 6 
130 o 7 ?o ? ι 
8 .'? ?4 1 4 5 a '. 
LEGUMES Λ COSSE SFCS. FCOSSrc., DECORTIQUES 
1 ' 7 
! 0 ι 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, FRA IS , 0EFRIGEPC5 
34 161 173 ς 77 j e 
7 3 109 95 3 ! 7 ι,'. 
? 1 
3 70 77 ι s 
S U C E P i r S SANS CACAO 
1 1 3 
1 ! ' 
CHOCOLAT FT RRE7ARATIÜNS Au CACAO 
1 1? 1 5 
1 1 ' 1 5 
TOURTEAUX ΓΤ PFSIDUS S I M I L A I R E S 
173? 1197 2307 81 54 71 
64? 170 300 30 I ? '. 
1 I 
486 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
1 2 1 . 0 0 
MONOE 
CONGO R . D . 
1 2 7 . 2 0 
MONOE 
SOUDAN 
N I G E R I A , F E D 




I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 





L I B A N 
N . SPECI F IE S 




L I B A N 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
N I G E R I A , F 6 0 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 
L I B A N 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou | 
0 
1962­
1970 1969 1970 I + 
6 1 1 130 2 5 0 
50 
25 
213 406 550 
854 «60 1*57 















PEAUX DE BOVINS I S A J F 
478 555 7 * 2 
301 287 192 
230 98 189 
69 1B9 ? 
* 5 172 24 
2 
65 54 77 
24 17 171 
2 
3 9 15 
2 
10 15 60 
27 200 
PEAUX DE VEAUX 
11 17 4 
9 1 2 
7 1 2 
15 
2 
PEAUX DE CAPRINS 
57 60 36 
7 10 17 
5 2 17 
2 9 
42 9 9 




PEAUX EPILEES 0 OVINS 
67 78 62 
16 23 * 1 
10 39 
6 23 3 
39 1 5 







































































































ORIGINE 1 ι 
L I B A N 
N.SPEC IF IE S 




U . E . B . L . 
N I G E R I A , F E D 
CONGO 8RA. 
¿ 1 2 . 0 0 
MONDE 
N I G E R I A , F F D 








I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 





2 6 2 . 5 9 
HONOE 
N I G E R I A , F E O 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou — 
0 
1962­1970 1969 1970 
* I ? 5 
♦ 
5 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES 
* 4 36 ?6 
3 * 17 12 
3 * 17 11 
Q 
6 

















GRAINES, N O I X , AMANDES 
6 
? 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
3 16 3 
4 
ANIHAUX 
?52 147 78 
235 141 34 
735 141 37 
! 15 


















POILS GROSSIERS EN MASSE 
3 
3 
COTON EN HASSE 
3 6 6 0 1 * 7 5 0 5 3 9 0 0 * 
3 0 3 9 7 * 7 * 0 5 3 9 0 0 * 









1 7 * 






19721 2 5 5 1 8 1 7 0 7 6 
16276 2 5 * 6 * 1 7 0 7 6 
1 *351 2 5 * 6 * 1 7 0 7 6 


























2 7 5 . 2 3 
MUNDE 
CAMFPOUN RF 
2 7 6 . 9 9 
HONOE 
SOUDAN 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
RCA 
2 8 2 . 0 0 
HONDE 
N IGERIA ,FEO 




2 9 1 . 1 2 
HONDE 
N I G E R I A , F E D 
RCA 




2 5 1 . 9 9 
HONDE 
N I G F R I A . F E O 















7 03 7B7 
121 100 67 
LINTFRS DE COTON 
11 2 
! 1 2 
11 7 
PONCE, EMER1, CDRINDON ET SIM 
0 
0 
MATIEPFS MINERALES NOA 
' a a ? 7994 1458 162 
41 57 1 
3 *55 2398 118 136 
265 173 408 12 
12? * ? 0 6 8 0 17 
FERPAILES, DECHETS, DEBRIS DF 









106 1 ! 
19 15 
91 25 
FER ET ACIER 
? 1 
1 ! 




CORNES, B O I S , SABOTS, FANONS 
* * «3 151 9 





IVOIRE BRUT, POUORE ET DECHETS 
1 1 « 
1 1 * 




MATIERES D ORIGINE ANIMALE NDA 
151 567 270 31 
151 667 ? 7 0 31 
1 1 
115 * 9 
115 * 9 
487 
TCHAD 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . P . 




111 GERI A,FFD 
M π N OF 
OEF 
FRANCF 
A L L F M . P.P. 
P U Y A U M F ­ U N I 
S U ! ' S E 
RFA 
F T A T S­ UN Γ S 
'32.111 
MONOE 
A V I T A I L l F * 
QUANTITÉS Tonnes ou  1 
9T7] j 
VALEURS 1000 S 
' 2 . 2 0 
MONDE 
C A M E P O T I RF 




' 2 . 51 
MIJNDE 
CAMFRQUN ?F 
A V I T A I L L E M . 
7 2 . 5 2 
MONDE 
CAMFPUUN RF 
'. 1 . 1 o 
MUND F 
RFA 
































PLANTFS POUR "ARFIIM, MEDECINE, INSECTICIDE 
7 75 





PETROLE LAMPANT, K F R O S F N F , WHITE S P I R I T 
1 1 1 9 98 
11 I ' 9 7 
G A S O I L S , F U E L O I L S LEGERS ET DOMESTIQUES 
10 ? 
1 0 ? 
H U I L E S DF G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
15 5 4 2 
5 2 
l ? 3 
P P F P A R A T 1 D N S L U B R I F I A N T E S 
1 1 
I 1 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
2 18 2 15 













f 11 .30 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 2 9 . 1 0 
MCNQE 









( 3 2 . * 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 5 1 . « 2 
HONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 5 1 . 6 3 
MONOE 
CONGO R .O . 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962­
; ou . 
1970 
VALEURS : 1000 $ 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PAP.FURMERIE ET PRODUITS OE BEAUTE 
8 31 
7 30 
PRODUITS FT PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
0 1 
0 1 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
0 2 1 8 
0 2 1 8 
BANDAGES, P N E U M A T I Q U E S , CHAMBRES A A I R 
2 7 1 2 3 1 
1 7 1 1 3 1 
0 1 






OUVRAGES DE TONNELLERIE 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
0 1 
0 l 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
0 1 
0 1 






6 5 2 . 2 9 
HONOE 
N IGERIA ,FEO 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
6 5 3 . * 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 5 * . 0 6 
MONDE 
JAPON 









6 5 6 . 9 1 
HONDE 
6 5 7 . 6 0 
MONDE 
SOUDAN 





6 6 2 . Λ 1 
MONDE 
CAHEROUN RF 
6 6 2 . * * 
MONOE 
CAHEROUN RF 





TISSUS COTON NON ECRUS 





N I MERCERISES NDA 
1 2 * 18 
0 1 
0 0 1 3 
0 1 2 15 
TISSUS OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
1 11 1 8 
1 11 1 8 
BRODERIES EN P IECES, BANDES 00 MOTIFS 
0 3 
0 ? 









LINGE QE L I T , OE TABLF. RIDEAUX, ETC 
0 1 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
5 * 255 113 7 20 10 
3 2 
20 125 7 2 5 1 
16 5 * 51 2 6 * 
13 59 56 1 5 5 
13 2 
5 1 
BRIOUES DE CONSTRUCTION 
15 5 9 69 1 3 * 
15 58 69 1 3 4 










6 6 5 . 1 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
RCA 
6 9 1 . 1 0 
MONDE 
CAHEROUN RF 
6 9 2 . 2 1 
HONDE 
RCA 




N I G E R I A , F E D 
RCA 
CONGO BRA. 
6 5 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 




6 9 6 . 0 6 
MONDE 
CONGO R . D . 
6 5 8 . 8 5 
MONDE 
L IBAN 








1969 1970 j . 





BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
U 22 66 1 3 6 
14 2 
* 20 20 1 3 2 
32 2 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
1 3 * 1 3 3 
1 3 3 1 3 3 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
6 27 1 8 
3 27 1 8 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q ' I E F . 
21 28 1*9 8 1« * 9 
1 I I 1 
1 1 1 1 
3 6 11 1 3 5 
16 11 131 5 T * 0 
2 U 5 1 5 3 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 







CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
0 1 
0 1 
BOUCHONS H6TALLI0I IES ACCESS. PR EMBALLAGE 
0 1 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 





ORIGINE i i 
6 5 8 . 9 * 
MONDE 
RCA 






















I T A L I E 
CONGO R . D . 
7 1 * . 9 7 
HDNDE 
C . D ' I V O I R E 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 




7 1 7 . 1 * 
MONDE 










AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
0 1 
0 1 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 
2 0 15 1 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
0 5 
1 3 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
2 2 3 33 10 5 
1 0 0 31 * 1 
1 0 0 31 2 1 
0 2 
1 * 
0 0 3 1 1 * 
0 1 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUES 
17 2 * 9 5 
12 6 
5 2 * 3 5 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
0 0 0 1 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 * 
0 3 
0 1 
MACHINES ET APPAREILS OE BUREAU, NOA 
Q O l 3 
0 3 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
1 2 
1 2 




MACH. PR FABRICATION, F INISSAGE OU FEUTRE 
0 1 
1 1 








7 1 8 . 3 1 
MUNDE 














7 1 8 . 5 1 
MONOE 
CAMEROUN RF 











7 1 9 . 5 1 
MCNDE 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 5 2 
MONOE 




1969 1970 | | 
0 






AUT. MACH. A TEINDRE. A LAVER, SAUF OOMFST 
0 1 1 1 * 2 
0 1 1 1 4 7 
0 1 1 1 * 7 
MACHINES POUR MINOTERIE 
* * 
* * 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
2 1 1 ? 
1 1 
1 ? 
MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, FXCAVAT. 
* 5 9 71 33 35 44 
5 0 R 31 
5 5 
0 0 3 31 
27 8 IB 7 
8 45 5 30 
1 * 1 2 
2 72 1 12 
MACH. A TPTFR, CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
2 1 
2 1 
POMPES, MOTOPOMPES, TIJP60POMPES PP LIQ'JIOE 
0 1 2 1 2 7 
0 0 0 1 1 4 








MACH-OUTILS POUR PIFRPE ET S IMILAIRES 
1 2 
1 2 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
CAMEROUN RF 
1 1 9 . 7 0 
MCNDE 
CAMEROUN RF 











ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
0 1 1 3 
1 3 
MACHINES, A R P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
1 7 
I 1 















U . E . B . L . 
SENFGAL 






AR8RFS TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
0 1 1 13 
0 1 
0 1 
PARTIES, PIECES DETACHEFS DF MACHINES NDA 
GFNERATRICFS, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
4 7 8 12 
RECEPTFURS RADIO, RADIO­PHONOS 













7 2 4 . 9 2 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
7 2 4 . 5 9 
HUNDE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
7 2 9 . 2 0 
MONDE 
CONGO R . D . 
7 2 5 . 4 1 
MONDE 
CONGO BRA. 
7 2 9 . 5 2 
HONOE 




C . D ' I V O I R E 
7 2 9 . 9 2 
MONDE 
CAHEROUN RF 
7 2 9 . 9 9 
MONDE 
SENEGAL 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 




N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
RCA 
















APP. NDA TRANSMISSION, EMISS ION, DETECTION 
0 0 1 5 2 13 
0 1 3 6 
0 0 3 7 
0 7 
0 ! 
0 0 0 1 2 7 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCAND. , DECHARGE 
0 1 
0 1 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMAPPAGE 
0 ! 
0 1 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OE MESURE 
0 0 1 7 2 57 
0 0 0 1 1 12 
0 0 0 1 1 12 
0 ? 
0 0 0 1 1 1 
0 0 5 A l 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
0 1 
ο ι 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
6 7 10 ? * 15 
1 2 ' 7 ? 
1 2 2 2 
1 * 
1 1 
1 1 3 1 1 2 






1 7 2 . 3 0 
MONDE 





7 7 2 . * D 
MONOE 
C E E 
FPANCE 
SENEGAL 




1 3 2 . 8 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
HAUTE­VOLTA 
N I G E R I A , F E D 
P.CA 
ETATS­UNIS 
7 7 3 . 3 2 
MÜNDE 
HA L'TE­VOL TA 
CAMEROUN RF 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
7 3 4 . 9 2 
MONDE 






7 3 5 . 3 0 
MONDE 










AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 















P IECES, P A P T I F S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
« 1 3 n ? R 
1 0 7 ι 
1 0 3 1 
1 ? 
1 7 
0 0 1 1 ? « 









PARTIES ET PIECES D AEPODYNFS FT AFROSTATS 
1 1 9 17 
1 0 « 3 
1 0 6 7 













S 7 1 . 0 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 





6 * 1 . 1 ] 
MONDE 
CONGO R . D . 
8 4 1 . 1 2 
MONDE 
CONGO R . D . 
E 4 1 . 2 5 
HONOE 
CONGO R . D . 
F 4 1 . * * 
HONOE 
CONGO R . D . 




8 5 1 . 0 2 
HDNDE 
CAMEROUN RF 
E 6 1 . 3 * 
MONDE 
ETATS­UNIS 
P 6 1 . 5 2 
MONOE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1962­
1970 
1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
0 1 1 3 
1 3 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
1 ! 1 1 
0 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S IM ILA IRES 
1 0 1 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMFS, GARÇONNETS 
0 0 1 4 
0 3 
VET. OESSUS "R FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
0 1 
0 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
0 1 
0 1 
VETEMFNTS DESSUS EN BONNETERIE NON FLA5T. 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
0 0 ! 7 
ο ο ι y 
0 0 1 7 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I » , CAOUT, PLAST. 
0 0 1 1 1 7 
1 3 
MICROSCOPES OPTIOUES, APP. PR MICROPHOTOG. 
0 1 
0 1 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 15 MM 




ORIGINE 1 4. 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 








C . D ' I VOIR E 
GABON 
6 6 1 . 9 5 
MONDE 
CAMEROUN RF 
E 6 1 . 9 6 
MONOE 
E 6 1 . 9 7 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
RCA 




1 6 1 . 9 9 
MONDE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
F 6 2 . * 3 
MONDE 
8 6 4 . 1 1 
MONDE 













VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 
1 9 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
« 1 3 10 22 35 
1 1 2 5 18 17 




0 0 0 1 2 2 
0 0 1 13 
0 7 
MACH., APP. D ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 
0 1 
0 1 
DENSIMETRE, AEROH., THERHOH., BAROM., S I M . 
0 1 








P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
0 0 0 2 3 11 
0 3 
0 0 1 11 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
0 1 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I H I L . 
0 0 0 1 * 1 
0 1 
0 1 





8 9 1 . 2 0 
HONOE 
LIBAN 
6 9 1 . 8 * 
HUNDE 
CONGO R . D . 
6 9 2 . 1 3 
MONDE 
GABON 




8 9 5 . 2 1 
HONDE 
CONGO R . D . 






CONGO R . O . 
8 9 9 . 1 3 
MONDE 






6 9 9 . 2 * 
MONOE 
CONGO R . O . 
QUANTITÉS Tonnes 
1969 1970 
VALEURS : 1000 S 
I962­ 1969 1970 
1970 
SUPPORTS DF SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
D 1 
0 1 
INSTRUMENTS DE MUSIDUE A PERCUSSION 
0 3 
0 3 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
1 I 
1 1 
TIMBRFS­POSTF, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
PORTE­PLUMFS, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
0 1 
0 1 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 






OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
27 *6 2 6 
1? 
29 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 




S U . 0 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 




U . E . B . L . 
L IBYF 
SOUDAN 
C . D ' I VC IR Ρ 
















QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S ­0— 1967 1970 
APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
0 1 
FVFNTAILS ET ECRANS A MAIN 
0 I 
COI IS PPSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
0 2 1 1 
1 1 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 



























































A R M E S G U F P R F S A U F AR MFS B L A N C H E S , R E V O L V E R 
ORIGINE 
1 ι 
QUANTITÉS Tonnes ou S OU 1 
1970 
VALEURS : 1000 S Sections CST 
ORIGINE  
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1970 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
492 






0 0 1 
O l i 
Ol ? 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 7 
0 * 7 
0 4 5 
0 * 1 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 ? 
0 7 3 
0 8 1 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 7 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 5 
2 7 6 
? 8 2 
2 8 3 
2 9 1 
' 9 2 
3 7 2 
3 * 1 
5 6 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 5 5 
6 9 6 
69Θ 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 ? 2 
7 ? 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
a*i 
8 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 * 
8 9 1 




1 8 6 9 7 7 7 0 7 
3 5 3 1 7 0 1 0 
5Ο0 3 1 0 
53 8 





1 9 8 4 1 
4 7 1 5 7 
1 1 
! 1 3 
1 7 3 7 1 1 9 7 
2 
1 
6 5 7 7 * 8 
0 
6 0 9 17 
3 6 6 1 7 * 7 5 0 5 
0 
3 8 Ρ 3 2 9 9 * 
2 5 
R 
1 9 7 6 3 0 
8 6 5 a a o 












5 4 2 5 5 
1 5 6 0 
11 22 
1 3 



























1 * 0 9 β 
4 5 7 
6 
' 4 5 




1 3 5 
2 3 0 7 
15 
1 
9 7 0 
3 
3 9 0 0 * 
1 4 5 8 
! 3 
4 2 1 







1 1 3 
59 
«6 

























1 5 1 3 
1 4 0 5 
2 0 7 
16 










4 3 7 
3 
a« 
1 9 7 2 3 
1 6 3 
? 
4 4 
? 4 6 



































6 0 5 
2 5 6 8 
1 2 6 















































5 7 5 
4 9 0 3 











' 0 1 
1 








































8 9 2 
8 5 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
5 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
CEE 
0 6 1 
0 3 1 
? 1 1 
2 ? 1 
2 6 3 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 1 
6 3 ? 
6 5 6 
6 9 2 
6 5 5 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8*1 
8 6 1 
8 5 1 
8 5 6 
8 5 9 
9 3 1 
9 4 1 
5 5 1 
TOTAL 
FRANCE 
0 0 1 
0 5 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 5 1 
2 9 2 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 9 2 
6 5 5 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 
71Θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 









1 0 7 1 
1 4 6 1 
0 
7 3 0 6 1 
5 
6 4 2 
3 6 7 
5 7 ! 
3 0 * 0 9 
8 
1 























3 2 6 3 6 
6 
5 
6 1 1 
2 8 « 
5 5 4 
2 6 9 2 7 
1 



















2 8 7 6 
74« 

















* 8 2 5 1 
14 
130 
1 1 9 
* 7 * 0 5 
1 















3 6 6 1 
2 1 7 8 
7 7 5 9 1 
3 0 0 
' 6 5 
7 9 0 0 4 

















2 5 0 
7 5 3 
3 9 0 0 * 




















2 7 * 
1 9 3 
1 

































7 1 3 
7 7 
1 4 3 5 3 
3 




















3 0 5 
100 
3 1 0 7 1 
7 
12 
2 6 9 
2 5 4 6 4 
7 












2 5 9 7 3 
2 
12 
1 7 5 















4 6 5 
' 4 4 
7 4 7 1 0 
i. 
1 2 3 


































7 3 « 
5 4 1 
3 6 1 
3 9 1 
8 = 6 
8 5 9 
9 3 1 
9 * 1 
0 5 1 
TOTAL 
U . E . B . L . 
0 8 1 
21 1 
2 6 ? 
2 9 2 
7 2 « 
5 7 1 
TOTAL 
PAVS­PAS 
2 1 1 
2 6 3 
2 d ? 
S 4 1 
TOTAL 
ALLEM. R . F . 
O B I 
2 6 3 
2 9 2 
7 1 1 
7 1 3 
7 1 9 
8 6 1 
9 « 1 
TOTAL 
I T A L I E 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 ? 
2 5 2 
6 9 5 
7 1 « 
TOTAL 
ROYAUME­UNI 
0 2 3 
0 8 1 
26 3 
2 92 
7 3 * 
6 6 1 




















1 7 9 
6 
1 
1 7 9 
7 5 




7 6 7 
7 9 
1 7 
1 1 1 
1 0 
2 1 9 
7 
2 1 3 
2067 














1 6 7 
2 2 1 
2 2 1 
4 ' l f 























































l f l 70 
> 7* m 



































0 ! 1 
71 1 



















QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
86« 6 6 0 1*57 
938 669 1467 
1 74 
1 ' 3 
179« 
17 96 
1 7 ' 
! ? ? 
VALEURS 1000 S 














2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
TOTAL 
ALGERIE 
0 1 1 
0 7 3 
2 2 1 
2 6 3 
7 1 1 
7 3 4 
TOTAL 
TUNIS IE 
2 7 1 
TOTAL 
L IBYF 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 3 
0 5 4 
7 3 2 
8 6 1 
5 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
SOUDAN 
0 0 1 
0 3 1 
1 2 2 
2 7 6 
5 5 3 
6 5 7 
7 3 2 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
HAUTE­VOLTA 
7 1 2 
7 1 8 
7 2 * 
7 3 ? 
7 3 3 







6 7 6 











1 0 5 













1 2 * 156 
8 







1970 I 1 







7 6 0 
3 1 3 
1 1 







3 7 ? 
3 8 3 
1 6 
! 1 











1 3 « 






























1 9 6 









0 0 1 
C i l 
0 7 3 
0 3 1 
2 9 2 
7 7 2 
8 6 1 
TOTAL 
SENEGAL 
2 6 ? 
7 ' * 
7 7 9 
7 3 ? 
66 1 
T01AL 
C . D ' I V O I R E 
71 4 
7 1 3 
7 2 2 
7 ? « 
7 2 9 
8 6 1 
9 3 1 
TOTAL 
TOGO 
7 2 2 
TOTAL 
N IGERIA ,FEO 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 2 3 
C 3 1 
0 7 ? 
0 5 2 
1 2 2 
2 1 1 
7 1 2 
2 7 1 
2 6 2 
2 7 6 
2 8 2 
2 9 1 
2 « 2 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 ? 
6 6 7 
6 6 5 
6 9 2 
7 1 9 
7 7 ? 












































2 3 1 











































3 1 8 







































. R « 
? 
1 

















4 1 1 
5 

























T O O 





















N I G E R I A , F E D 
8 9 9 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
CAHEROUN RF 
0 0 1 
ou 0 3 1 
0 « ? 
0 5 ? 
2 1 1 
2 7 6 
2 7 6 
3 3 2 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? « 
7 7 9 
7 3 7 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 ! 
8 4 1 
8 5 1 
β 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 5 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
R C A 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 3 1 
0 « ? 
0 « 5 
0 54 
06 2 
0 7 3 
2 1 1 
2 7 1 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 ? 
3*1 
6 3 2 
6 5 7 
6 6 5 
6 9 2 





7 2 9 
2 7 7 
2 3 1 8 0 
aa 
























7 9 ? 











2 2 4 0 
1 0 0 
1 1 8 7 8 
7 ? 7 
' 1 






















2 1 0 
1 3 5 1 
69R 
1 5 3 
2 
4 ? 7 
1 0 
12 














2 1 5 7 7 1 
1 6 6 26 
7 5 2 9 2 0 3 ? 




3 4 1 
1 7 * 1? 





5 1 2 




* 2 4 3 
1 













7 7 7 10 
1 5 * 5 1 7 9 
187Θ 39 
2 1 8 2 * 
9 
2 3 5 33 





6 8 0 1 ? 
7 
l a 2 
* 56 1 
32 
1 5 8 6 
1 1 
1969 
1 7 5 
12 


























1 3 6 
6 1 
1 













1 9 7 
17 

























7 9 5 
2 1 1 


















6 C 9 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 2 
7 7 4 
9 6 1 
B 9 1 
9 9 2 




0 3 1 
0 6 2 
0 5 4 
5 5 9 
6 5 7 
7 1 1 
7 1 B 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
CONGO BRA. 
0 0 1 
01 1 
0 1 2 
0 3 1 
0 5 4 
2 1 1 
2 9 ? 
6 5 7 
6 9 2 
7 1 9 
7 ? 2 
7 ? 4 
7 7 9 
9 3 1 
TOTAL 
GUINEE E S » . 
O U 
TOTAL 
CONGD R . D . 
0 0 1 
O U 
1 2 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 9 6 
7 1 * 
7 2 9 
8 3 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 1 







1 ? 6 
7 * 5 
2 5 7 
7 
2 
2 7 * 






6 7 * 
1 7 1 
1 7 6 
3 













7 6 0 
2 2 * 6 













































* 4 5 8 151 












































« 2 8 
1 



























1 6 7 
7 9 0 

































2 6 7 
TOTAL 
PEP.AFR.SUD 















L I 6 A N 


















9 ' 6 C 0 















l a 57 
7 0 3 



















75 1 17 
0 
D 1 1 
1 
1 




65 ? 32 70 
3 1 
0 ! 
66 9 32 27 
387 
0 3 









6 5 6 
T ITAL 
A V I T A I L L F « . 
337 
TOTAL 
N . S P F C I F I E S 
?1 ! 
TOTAL 
QUANTITÉS Tonnes ou 
: ? i î o o 
7 1 5 1 
2 1 5 1 
Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
t VALEURS : 1000 $ 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ δ ­
ι 962­









ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE MADAGASCAR 
AVEC LES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
— 26 940 
— 40 223 
— 943 
— 1 632 
— 626 
— 149 
— 43 442 




— 42 452 
+ 15512 
1963 
— 45 445 
— 51 638 
— 858 
— 682 







— 54 154 
+ 7 720 
1964 
— 43 743 
— 47 521 
— 1 070 
— 1 965 
— 1 897 






— 53 546 
+ 9 804 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 46 684 
— 45 680 
— 801 
— 2 165 
— 1 493 
— 1 301 





— 50 703 
+ 4 019 
1966 
— 43 745 
— 44 720 
— 1 221 
— 1 955 







— 52 581 
+ 8 836 
1967 
— 41 215 
— 55 813 
— 1 714 
— 2 647 
— 4 871 
— 2 280 





— 67 887 
+ 26 672 
1968 
— 54 362 
— 68 216 
— 2195 
— 2314 







— 82 447 
+ 28 076 
1969 
— 69 923 
— 51 883 
— 2 960 
— 3 991 
— 12 441 






- 76 400 
+ 6 477 
1970 
— 25 649 
— 43 688 
— 4 861 
— 2 659 







— 69 530 




















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 







































































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1 000 S) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n ï C S T 
O R I G I N E 
ML­NUE 
C I t 
Q U A N T I T É S : T o n n e t o u s 1 
1970 ¿ 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1562­
1970 
CCF­PCPCE T O T A L PAP " A T S 
6 4 C 5 5 5 4 7 o 2 6 4 Ï 8 8 5 1 4 
2 1 C 5 1 6 2 0 9 6 4 9 2 4 4 7 2 5 
1 4 8 1 6 3 1 6 2 3 7 3 WO*.«1! 
1 1 2 3 9 6 1 2 5 6 1 3 1 2 8 5 0 1 
F ΡANUc 
U . E . B . L . 
PAY S ­ J A S 
À L L t M . F . F . 
I T A L I E 
P O Y A L M E ­ U N I 
l e L A N J E 
N u F V E C E 
SUEOE 
F I N L A N J F 
D A N e M A I K 
S U I S S E 
A L l t l C H E 
P U H T U i A L 
fc SPAGNE 
Y U L G C i L A V I E 
C i E e t 
T U K 3 L I Ç 
U K S S 
¿ U N c 1 « ¿ S I 
P U L C G N E 
I C e t C d S L U V . 
H u N G M 1 E 
P u L M A N l E 
b U L G A l I E 
MAWIJC 
A L C F R I E 
1 U M S I E 
L i e t e 
E C l P l t 
M A L ­ I 1 U N I E 
MAL I 
H A L I E ­ V L . L T A 
S E N E G A L 
S l f c F R A L c U . 
L I e e n 1 A 
C . J ' I V C I R t 
D A F C M E * 
C A M E P C O N HF 
T „ 6 A 0 
G A E C N 
C U N G U o h A . 
B U R U N J I 
A F A P S I S S A S 
K t M A 
U U G A N O A 
K E M A , U U G . 
I A N Z A N I E 
M A L K I C E . S E Y 
M o c A M J I C U E 
F c U N I O N 
U C M U R c S 
P H C O E S . SUD 
M A L A k l 
k H L O . i N Y A i S 
P b F . A F P . S U O 
A F K . NUN SP 
t l A I S ­ C M S 
C A N A C A 
H t > I U L E 
C U b A 
F . J C 1 I N I C . 
M A h T l N I J U E 
A N T I L . N E E R . 
C u L C M i l I E 
V L N u Z U E L A 
P E P O L 
b K E S I L 
1 7 3 7 3 1 
1 2 5 5 2 
5 7 4 8 
5 4 2 1 
8 9 7 4 
1 4 4 0 
1 2 
5 4 6 
2 5 C 3 
¿ Í C 
3 1 o 
1 7 6 
2 5 6 
8 2 
3 3 5 




3 2 0 
2 1 5 
2 ¿ 5 
1 1 9 
4 7 
5 2 
4 3 6 4 
1 3 1 8 7 
1 6 3 6 
L 
3 5 7 4 
2 
1 C 6 
1 7 4 4 7 
! 
5 7 2 
2 
3 2 5 
1 
4 E 5 
8 
1 1 2 
5 3 6 8 
7 
1 4 5 8 
1 2 9 
6 C 4 
2 8 4 
2 9 1 
5 5 o 5 
2 6 1 
1 1 2 
3 7 2 
7 8 5 0 










11 1 7 
1 4 2 8 5 1 
2 2 6 2 4 
6 4 8 3 
1 7 0 4 b 
2 0 6 0 3 
1 9 8 5 
3 
1 1 6 
2 5 3 5 
2 5 6 
I c i , 
3 6 1 





1 0 6 
l ' . O 




3 4 7 8 
5 5 1 4 
6 0 6 
2 0 7 7 7 
2 
0 
4 U G 
4 0 1 0 4 
1 1 
4 





1 0 5 3 7 
1 7 5 
1 0 1 9 
3 6 2 
1 C 6 4 9 
1 7 9 
4 
1 2 8 6 0 





1 6 5 0 1 4 
2 5 0 2 0 
5 9 0 8 
1 7 5 7 4 
2 7 2 1 0 
i 1 1·, 
1 0 9 
2 5 7 9 
1 6 0 
2 9 8 
1 12 
1 6 










2 3 3 4 
5 7 5 5 
5 0 5 
0 
1 1 3 6 9 
1 3 5 7 8 
9 1 1 
5 
1 2 
7 3 9 
5 5 
1 
7 9 5 1 
15 
1 
c l ? 
2 8 2 
9 5 3 5 
1 1 9 




1 0 0 
9 4 0 4 2 
2 3 2 2 
3 3 6 1 
6 5 0 7 
4 1 6 6 
2 2 7 4 
4 
1 3 8 
« Ί 
6 3 
2 3 8 
4 9 5 
1 3 ? 
7 9 
l i i , 




I K , 
2 2 5 
3 3 6 
I t i 1 
5 7 
2 1 
8 5 5 
1 4 1 0 
1 6 5 
I 
4 3 7 
1 
6 3 
2 1 0 7 
1 
3 1 8 
4 
2 0 6 
1 
2 0 1 
5 
I υ I 




1 2 0 
5 
6 7 




2 2 7 










1 6 3 
9 2 1 0 0 
3 7 9 5 
5 0 6 5 
1 6 7 4 9 
7 2 U 4 
3 2 4 7 
1 
4 0 
6 0 ο 
1 1 6 
1 I I 
1 6 2 4 






l i L 
3 3 5 
3 8 
1 7 0 
2 7 
7 9 4 
1 5 4 2 
2 6 
¿ 6 7 3 
1 
1 
2 4 8 
4 2 3 4 
1 1 
1 
6 0 8 
6 
1 0 
2 ( 5 
5 
6 8 7 
5 7 
I V O 
6 6 
7 4 4 
3 0 6 
1 






9 3 2 1 1 
5 5 6 2 
4 2 1 8 
1 5 4 3 1 
1 0 0 7 b 
3 0 2 0 
6 3 
7 i 7 
3 ? 
2 4 7 
5 0 ] 
4 0 










J 4 U 
1 6 3 1 
2 0 
13 
1 2 5 0 
8 3 9 
3 8 4 
1 9 
1 8 
2 7 t . 
? 6 
3 
3 5 5 
6 
9 









S e c t i o n s C S T 
i O R I G I N E i 
. . . L I V U 
Ρ Μ Ά Ο J A Y 
- • • C - M I N C 
C IIP-Ζ 
L Ι r Λ t. 
Ι '.AK 
I ' » ' I 
A E C H A . l i l A N 
I S l ' A F L 
M t x A u . . C L U ) -
K j K I I 
t S t - ^ E I 0 
U l l i . 
M l St, . .OMAN 
A J F . ' I 
P M K I S I AN 
I J U e . S I N K l M 
Li V L A I , M A L O 
υ Ι κ Λ Α ί Ι Ε 
T H A I L A N D : 
l / I L I - U M Ν . 
V I C I - M A » a. 
C A K . I U J G E 
I . i U C N c S I E 
Μ α L - ï J I A 
Ρ I I L I Ρ » I N t i 
TIPuP.rfALAu 
C H I N E U L M . 
L . j „ t f c S U u 
J ­ F ^ N 
H I F ­ M L i ­ ­ . 1 . 
h ^ N l ­ . C L N ­ j 
A U S I = » L I E 
N . / t L t N O c 
« . C A L J J L » I t 
P L L Y N ­ ; S . F ­ < . 
» I « K S NO.« 
N . S P E C I F I c S 






7 1 1 1 6 
176C 
4 5 6 6 
J 0 6 4 9 
1 1 2 9 4 
7 5 * 9 
U 2<12ό 
1 3 1 1 
U l l 
5 5 5 6 
1 6 3 0 
3 7 
5 5 4 
7 6 U 3 
1 
5 3 6 
2 6 4 
1 1 3 4 
2 7 3 3 
7 
2 7 
1 0 4 0 
I 
5 0 C 3 
5 2 3 
2 0 5 




2 3 5 7 7 1 7 3 0 3 
1 6 0 1 6 
3 0 6 1 2 9 3 
6 6 5 3 1 1 1 1 6 2 7 
7 C 6 1 7 
3 9 8 4 
7 1 1 6 3 
1 1 8 9 
2 4 7 0 5 3 3 2 7 C . 5 
7 1 0 5 
6 3 0 3 
f e u 
C 
126 
5 6 6 4 
5 0 · , 
1 4 0 6 
J l 7 
5 0 7 
715 
9 5 2 3 
IS 73 
1 
1 5 4 
1 9 0 
PP.64 
2 3 7 
1 4 4 5 
6 8 1 
2 1 
5 9 0 9 6 5 3 2 4 1 
P F C 0 U I 1 S A L I M E N T A I R E S 
M l N J t 
cr E 
U J 7 C : 
U . f - 6 . L . 
P A > 7 - I A S 
A L L E M . F . . F . 
ι TAL ι ; 
K J > A U « E - I M I 
% J 6 V t l e 
S U E D E 
F I N L A N J L 
C A N L H 4 - I K 
S L I S S = 
AL' I K i L . e e 
P J n T U i A L 
t S P A G N E 
C-i E u t 
U7 SS 
B J L G A H E 
M A K J C 
A L G t P I c 
l u M S I E 
E G 1 P T - ; 
S E N i G l L 
C . D ' I VU H t 
C A M E R O U N KF 
T U F A U 
G A 6 U N 
C L N U C 3 Ρ Δ . 
K E M A 
U U G A N O A 
Κ Ι Μ Α , L U G . 
5 1 6 3 2 
2 C 9 0 4 
1 7 5 6 ο 
7 5 1 















5 7 5 
4 t 
9 
3 5 7 4 








7 3 7 7 3 
1 4 3 5 0 
1 C 5 5 2 
1 3 5 1 










6 1 8 
2 5 
7 
2 C 7 7 7 





6 2 5 o l 
3 8 1 4 2 
3 5 5 b 0 
5 5 4 
1 7 3 9 









3 6 6 
2 1 
9 
1 1 3 8 9 












2 3 6 4 
2 5 
5 2 9 
30U 
5 3 1 
2 4 9 
















3 1 2 0 
2 6 5 




5 4 0 
2 2 d 
9 5 3 
1 0 1 1 
11 - , 7 
124 
5 0 7 1 
I1 · 5 
9 5 6 
3 2 5 
5 5 






4 4 6 2 
754 
1 0 3 7 
17o 
9 0 1 
2 2 3 
1 6 5 1 
1 1 1 4 
37 
5 3 5 7 
1Ü6 








4 6 6 1 
' 0 5 
1 0 4 4 
2 9 5 
7 
'1 
1 4 2 0 
1 2 9 6 3 U 0 5 1 1 3 6 5 5 
7 9 3 5 6 3 9 0 9 7 9 9 
6 5 9 4 
1 7 1 








5 1 5 6 
2 5 6 








8 2 C 8 
2 0 1 
1 0 1 0 










2 9 3 
2 3 
5 
4 3 6 
5 1 4 
1 U 5 
2 7 
10 
3 3 6 
1 6 
4 
2 6 7 3 




2 0 1 
12 
4 




O R I G I N E i 
M A U R I C E , S E V 
R E U N I O N 
C O M O R E S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
P F R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E . S I K K I M 
C F Y L A N . M A L D 
B I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M N . 
V I E T ­ N A M S . 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
T I M O R . M A C A O 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . C A L E D O N I E 
P O L Y N E S . F R . 
D I V E R S NDA 
N . S P FC I F t E S 







1 9 5 0 
3 3 
3 0 




9 9 1 
6 7 1 9 
5 3 * 
2 8 1 
1 
1 0 







3 3 2 4 
2 5 
1 
4 7 1 
2 9 4 
1 5 




















B O I S S O N S E T T A B A C S 
MONDE 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
M A U R I C E , S E Y 
R E U N I O N 
R H O D E S . SUD 
M A L A W I 
R H O D . , N Y A S S 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
R . D O M I N I C . 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I N D E . S I K K I M 
2 2 7 5 1 
1 0 2 6 3 
8 8 9 8 
1 7 
1 2 8 2 
4 4 
2 2 











3 7 1 9 
6 6 4 9 
















2 1 4 B 5 
7 4 3 8 
5 8 9 5 
6 
1 4 8 7 
2 0 
2 9 




2 6 9 
B 
2 8 2 1 









1 0 1 
1 
1 8 3 6 4 
5 5 B 2 
4 7 1 1 
9 2 8 
2 4 
1 9 
3 6 3 
1 
0 
1 9 6 
1 9 4 4 
9 6 5 3 
2 1 
1 2 




2 9 2 




4 1 4 
1 
6 





















4 8 0 
1 6 6 
7 
4 










2 4 9 9 















6 0 1 0 
3 2 6 7 
2 8 7 4 
2 0 
3 4 6 
1 4 
1 1 





6 4 6 1 
3 1 1 4 
2 5 6 2 
2 9 
4 9 0 
1 3 
2 0 




5 5 7 0 
2 6 4 1 
2 3 2 5 
2 1 9 
1 6 
1 2 
5 8 2 
2 
1 
5 1 6 
1 1 2 5 















4 2 8 










3 1 7 







1 6 7 
504 






P M I L I P o l N E S 
JAPON 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 
2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




































N . S P E C I F I E S 
1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

































4 P 0 
2 3 5 
2 
2 1 






3 3 6 
1 0 0 
6 2 7 
9 
1 
3 2 2 
0 





4 5 3 
0 











8 9 7 




1 = 6 
5 
2 
6 0 Π 
2 





2 4 0 
3 1 
104 84 















2 1 6 
1 1 













1 8 9 
I 
9306 
1 5 1 
0 
1 







5 1 2 
PRODUITS ENERGETIQUES 
33461B 
5 1 4 " 
4323 
7 3 
1 0 4 
5 2 
5 9 8 
1 0 6 
1 
6 1 7 6 
1 6 
2 9 * 9 
4 6 3 
5 T 
2 7 7 
? * 7 
3 4 6 
5 5 3 2 0 6 
6 3 3 * 








6 2 3 3 3 9 
4654 
3 0 8 0 
5 4 
4 7 
3 1 5 
1157 
2 0 
9 9 4 
l 1 










R 8 3 


















1 9 9 
! 1 1 
1 
6 
4 3 0 
4 
2 9 3 
1 
1 5 7 
1 






9 9 3 







1 1 9 
1 


















1 P 5 





2 4 8 





* 6 9 6 
t 





1 0 4 
2 






1 3 1 * 
















6 8 1 
7 
! 2 0 5 
1 
1 







4 0 5 











1 2 5 5 9 
1104 








ORIGINE i i 
REP.AFR.S'JO 
FTATS­UNIS 

















N . S P E C I F I E S 
4 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 












I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 




N . S P E C I F I E S 
5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






















7 1 1 1 5 
1780 
5 0 6 4 8 





4 1 1 0 
7 8 1 
1114 
2683 
3 8 8 
1 0 




7 4 9 
9 6 
1 5 2 





















3 6 9 0 
23975 
16016 




7 1 0 * 
1 2 7 
1 5 8 
2 5 2 3 0 
nes ou > 








1 5 4 
3 1 7 
2 5 5 5 1 
GRAS GRAISSES ET 
3309 
1589 
2 2 6 
5 1 9 
1 2 1 




1 5 0 
1 2 5 
1127 
3 0 





2 5 6 
9 0 





2 ! 1 









3 6 2 5 5 
3 2 6 7 0 
2 292 3 
5 9 7 
1266 








* 1 1 



















6 * 9 7 6 
5 6 0 * 0 
24504 
9 8 * 
6258 
7 6 8 1 
16614 
1 1 6 
2 
1 2 








VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 
1 1 7 






7 9 9 
5 3 1 










1 6 0 
HUILES 
7 9 0 
47 1 






















1 3 9 * 9 
11855 
1 * 1 
3 0 6 
1 0 5 1 
5 9 6 
6 0 











6 7 7 
9 3 2 
2 2 9 
101 1 
1197 
1 2 * 
5 0 7 1 
1 5 4 
1 9 
2 « 
0 7 0 
9 3 7 
4 9 2 
1 3 8 
1 5 7 
4 6 












1 6 3 * 5 
1 2 * * 1 
2 2 8 
5 1 2 
1694 
1*70 









9 0 0 
7 8 6 
1661 
1 1 1 4 
3 7 
5 8 9 7 
2 5 
6 9 
9 3 * 
1676 
6 39 
1 5 4 
2 8 














2 1 7 8 9 
19997 
13032 
3 7 8 
9 5 ! 
* 0 3 0 
1605 
















C . D ' I V O I R F 
Ρ URUND I 
KENIA 












FORMOSE T . 
HONr­KONG 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 
6 * 8 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 


























SIERRA L E J . 



















3 9 » 
8 9 0 




1 6 * 
1 6 3 
6 


































3 3 8 
1 0 
1 1 










1 5 5 * 2 3 
1 1 6 7 5 8 
9 9 3 4 1 
1 0 7 4 8 
6 4 7 
3962 
2 0 6 0 
9 5 
8 5 7 
1706 
2 2 5 
1 1 2 
2 6 
! 7 n 
7 4 
3 5 





1 7 7 
2 2 0 




2 1 * 
0 
0 









9 5 0 
8 9 
4 4 6 
3 
1 7 4 
4 * 
1 6 * 2 5 R 
101 061 
7 1 * 7 5 
1 8 6 8 0 
8 8 9 




1 3 2 0 
1 0 0 







1 1 7 
2 1 3 
2 7 









7 0 6 
6 1 6 9 
2 9 
6 9 7 
2 6 2 
12 
1 6 3 9 6 9 
106917 
7 3 5 * 2 
22169 
3 92 
* 9 5 2 
6882 


















1 2 1 5 6 
6 4 
0 
7 1 7 
6 2 0 4 
1 5 
6 4 4 
2 4 7 
20 7 
1 







2 5 6 















5 9 7 1 6 
5 1 5 0 7 





1 7 1 
1 1 1 
1 0 6 
4 6 
l o 









2 0 7 
1 2 6 











' 0 1 
1 
ι 











O O * 











* 2 1 2 
6 4 2 7 1 
5 2 6 5 3 
* 0 39 6 
2511 
1757 
4 6 7 1 
3218 
2 1 7 
1 9 
7 1 4 
1 6 
2 6 
' 7 6 
1 0 1 
! r 
3 
1 2 6 
3 " 
1 1 4 
1­14 
3 8 









1 6 5 
2 9 2 
5 





1 6 6 














3 9 6 
6 0 0 1 9 





4 1 3 4 
2 3 8 
7 4 
1 8 6 
l i 
4 5 












1 4 8 
' i , 
5 
2 76 
3 0 4 
6 










F ' A T S ­ U N I S 
CANADA 
»FUIQ'IE 
















N.CAL C 10NIE 




I I . F . R . L . 
PAYS­ IAS 
ALLFM. P . 














Al GER IE 
SFNFG\L 

















































































































































































































































Sections CST ¿ ORIGINE J, 
DIVERS NDA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




















N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1370 ïl 


























































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ïl VALEURS : 1000 S ,962­ 1969 1970 1970 
506 





C C I . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
KENIA , OUG. 
C C I . 2 0 
MONDE 
REP.AFR.SUD 
C C I . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
C C I . 4 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ISRAEL 
C U . 1 0 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
C U . 2 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
Cl 1 .40 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
C i t . 8 9 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
C 1 2 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­8AS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­










1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
1 0 0 
1 0 0 
t 0 0 
0 



















































VOLAILLES HORTES DE BASSE­COUR, ABATS 
* 13 12 
* 13 12 




AUTRES VIANDES ET ABATS 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
PORC SECHE, SALE, FUHF 
3 2 3 
3 2 1 

































C 1 3 . 3 0 
HONOE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
C 1 3 . 4 0 
HONDE 





0 1 3 . 8 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




0 2 2 . 1 0 
HDNDE 
C E E 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







C 2 2 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 






0 2 2 . 3 0 
MONDE 
C F E 
FPANCE 
PAYS­BAS 











EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
1 1 1 2 2 1 
1 1 1 2 2 ! 
1 1 2 2 
1 1 
SAUCISSES ET S I H . DE VIANDE, ABATS OU SANG 
49 62 58 69 73 78 
43 54 54 6 * 67 75 
39 30 40 60 58 65 
5 15 1 * 4 9 10 
1 1 
5 7 4 5 5 ? 
AUTRES P R F P . , CONSERVES DE V IANDE, D ABATS 
272 256 4 1 5 3 *8 323 *R? 
250 249 313 " , 3 3 ! 317 * 3 ? 
185 138 1*3 230 1*6 157 
1 ? 
6 1 108 165 97 169 271 
3 2 3 3 2 3 
19 4 90 14 4 42 
1 1 
2 3 U 1 2 7 
LA IT OU CREME CONCENTRE, L IQUIDE OU PATEUX 
3298 836 1 2 7 * 1275 3 *8 6 1 8 
3200 668 908 1227 2 * 5 362 
2155 399 563 851 168 230 
1 0 * 4 169 343 375 76 131 
2 1 
0 1 
8 76 * 38 
5 ? 
2 9 4 3 10 * 
7 57 6 3 27 3 
61 87 ?80 35 6? 211 
13 115 l 5 
LAIT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
2243 * 9 6 5 5815 1 0 * 7 2163 2506 
1905 * 9 5 5 5706 926 2 1 5 1 2 * * 0 
1*93 3820 4807 679 1635 2026 
1 2 1 1 
410 1135 897 2 * 6 515 * 1 3 
1 1 
2 1 
9 8 8 11 10 10 
325 2 100 108 2 56 
LAIT ET CREHE DE L A I T , FRAIS 
2 * 2? 22 11 12 11 
2 * 22 22 10 12 11 
20 9 20 9 6 10 
* 12 3 1 6 1 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 
C 2 3 . 0 0 
HONOE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
KENIA 






C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . F . 






C 2 5 . 0 1 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
ROYAUME­UNI 
0 3 1 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
FORMOSE T . 




U . E . B . L . 
NORVEGE 
N . S P E C I F I E S 
0 3 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
JAPON 






VALEURS . 1000 S 
1962­
1970 
583 7?4 813 507 
536 724 813 465 
396 638 756 350 
1 2 







FROHAGE ET CAILLEBCTTF 
427 422 536* ' · . ; 650 
396 3 0 * 478 ­'»·.. 515 
375 366 ' 5 3 * 0 6 
1 1 5 1 
19 25 18 15 
0 I 
1 3 3 3 
0 
1 1 
7 44 * 
21 23 15 2» 
1 * 1 1 
OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
* 0 15 6 
2 0 2 
2 0 2 
2 15 * 
POIÎSrjN F R A I S , REFRIGF»E, C » 
20 4 2 O 
3 * 2 * 






4 » 4 
4 7 6 
3 
5 7 
6 1 1 
» β ' 















»OISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
70 70 t a 4? 
65 6 0 * ' «0 
6 3 60 3? 39 
U 
* B 5 2 
2 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , 
7 2 3 6 
1 2 3 3 













5 3 1 





6 2 3 
6 8 * 























Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
ΜΓ, ND E 
T E E 
F I A N C E 
P A Y S - I A S 
A L L E M . P . 
I T A L I E 
Π Λ Ν Ε Μ Λ Ρ Κ 
P O R T U G A L 
MAROC 
T U N I S I -
S E N E G A L 
Ρ Ε Ί Ν Ι Ο Ν 
Ι Ρ Α Ν 
J A P O N 
MONDE 
CE F 
F R A N C E 
Ο Δ Ν Ο Μ Λ Ο Κ 
11» S5 
J A P O N 
M T N Q F 
C O y o T F 
B R E S I L 
" O L I V I A 
Ρ Α Κ Ι ST S.N 
Β Ι Ρ Μ Δ Ί Ι Ε 
T H A U A N O F 
V I F 1 - N A H S . 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
N . S P F C T F I E S 
C 4 4 . 0 D 
MONOE 
K E N I A 
E T A T S - U N I S 
0 4 6 . 9 0 
MONDE 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ïl V A L E U R S 1000 S ­0— 1967­1970 




F " A N C F 
F T A T S ­ U N I S 
2 . 1 0 
MC ND E 
T H A I L A N D E 
2 6 5 
1 6 
1 6 
I Ç O 
? ! Z 
9 2 » . 
9 ? * 















6 5 0 
? 
0 
6 1 5 
2 2 5 
4 0 
R 
! l i 
1 
? 0 3 
0 1 
1 9 6 









4 7 1 
21 
! 1 6 
1 
C » U S T A C F S , M O L L U S Q U E S P R E P A R E S , C O N S E R V E S 
1 9 
! 1 1 4 




F P C M F N T , F P E A U T R E . M E T E I L NON MOULU 
10 
19 
I  ΓΝ PAILLF OU EN GRAINS NON PELES 
100 
GLACÉ, BRISE 
16947 42596 2011? 





























CERFALES NOA, NON HOULUES 
12 4 57 3 
2 * 0 
1 2 5 0 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E i 
F R A N C E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
N . S P E C I F I E S 
H O N D E 
C r E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s c 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
O A N E M A R K 
V I E T ­ N A M N . 
V I E T ­ N A M S . 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
V I E T ­ N A M S . 
H O N D E 
C F E 
ί 










FARINE DE FROMENT ou DE METEIL 
ie702 15906 23077 
8746 1434 73977 





SEMOULE, GP IAU DE FROMENT DU OE METEIL 
* * *5 
2 6 0 9 
1 0 6 5 
1 0 6 5 
1 5 0 1 
4 1 
! 
2 2 9 8 
1 5 5 
166 
2 1 1 1 
3 
10 
2 0 0 6 
2 0 0 6 











FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 





5 2 9 
S E M O U L E , G R A U , S A U F DE F R O M E N T 
1 2 7 
1 
2 
1 2 4 
3 
3 7 1 
2 








1 4 ? 
P U F F E D R I C E , C O R N F L A K E S , ET S I M I L A I R E S 
7 2 8 
7 2 8 
1 2 8 * 
1 2 8 * 
1 1 * 0 
1 1 * 0 
1 2 6 
1 2 6 
2 1 0 
2 1 0 
1 7 4 
1 7 4 
O R I G I N E 
i 




U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
V I E T ­ N A M S . 
T I M O R , H A C A O 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
3 0 9 
2 6 9 








? 3 7 
1 9 5 







1 4 2 
2 1 2 





H O N O E 
C E E 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N . S P E C I F I E S 
MONDE 
C E E 
H O N D F 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
MAROC 
A L G E R I E 
0 5 1 . 2 2 
H O N D E 
ïl V A L E U R S : 1000 S 
6 7 2 
1 1 
« 4 2 
9 9 
1 1 7 
2 




1 3 ! 
1 6 











P A I N S , P R O D U I T S DE B O U L A N G E R I E O R D I N A I R E 
4 6 3 3 3 
P R O D U I T S DE B O U L A N G E R I E F I N E , P A T I S S E R I E 
1 1 2 
3 0 6 




1 1 5 
124 
1 0 5 
12 
1 4 8 
1 4 5 
1 2 2 
14 
1 5 6 
1 4 0 






1 0 8 
1 6 6 







7 1 7 
1 1 2 





E X T P A I T S DE M A L T 
P R E P . F A R I N E U S E S D I E T E T I Q U E 
2 1 5 
2 2 0 
2 1 4 
i l 1 
? 3 6 
2 2 2 
S 
1 5 6 
2 6 5 
1 4 1 
R 
? 
C J L I N A I R E 1 
7 4 7 
i ' 6 
? 4 4 
? 
? 7 6 
2 6 2 



















I T A L I E 




N . S P E C I F I E S 
0 5 1 . 7 1 
MONDE 














N . SP EC IF ! E S 








C 5 2 . 0 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962· 






67 48 55 
67 48 55 
67 46 55 
2 
RAISINS FRAIS 
6 2 21 
4 2 2., 
4 2 2 
2 19 























NOIX DE COCO, DU BRESIL , DE CAJOU 





FRUITS A COQUE NDA 
20 16 15 
17 14 12 
16 8 9 
1 5 3 
2 
POIRES ET COINGS FRAIS 
5 13 13 
4 13 8 
4 13 β 
4 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
* 1 1 
4 1 1 
































DATTES, BANANES, ANANAS 
12 3 2 








































ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
TUNIS IE 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
HAROC 
ALGERIE 






C Í 3 . 6 3 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­1970 1969 1970 | + 
3 1 0 
VALEURS . 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
3 1 1 
4 3 1 4 3 ? 
4 1 
FIGUES SFCHFS 
7 1 1 1 
2 1 
2 1 
RAIS INS SECS 
19 11 23 10 6 13 
15 9 15 8 5 0 
15 9 14 » 5 8 
2 . 6 1 3 
1 . 1 
1 1 
AUTRES FRUITS SECS 
9 U 12 f 10 11 
B 10 U 8 9 10 
β 10 U 8 9 10 
F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONFITS AJ SUCRE 
10 11 9 14 16 11 
8 9 9 12 13 11 
8 9 8 12 13 10 
1 2 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AYEC SJCRE 
123 131 102 65 65 56 
117 129 07 63 64 5« 
83 66 66 * 8 39 39 
19 30 2 0 9 13 10 
11 31 I I 5 10 * 
3 2 1 2 
2 1 
5 2 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
163 169 118 58 60 * 5 
109 107 60 38 36 26 
107 105 67 36 35 25 
1 1 1 1 
2 1 
26 25 31 9 0 12 
b 3 
β 13 11 3 * * 
2 1 
3 1 
8 1 * 3 2 3 1 
2 7 1 1 5 1 
3 1 
FRUITS EN CONSERVATION PROVISOIRE 











ALLEH. R . F . 










N. SPECIF IES 










N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
0 5 4 . 8 4 
HONOE 
CFE 
ALLEH. R . F . 







N . S P E C I F I E S 











FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSFR^FS 
103 15? 01 7 ! 87 68 
71 69 57 67 56 41 
65 66 56 52 52 17 
1 ! 
0 ! 
5 2 3 A i t 
3 4 1 1 
* ! 2 1 
0 1 ! 1 
4 2 ' " · · . . ? 1 
4 1 ­ . ' 
I ! 
! 3 1 ? 
17 69 10 6 ?5 7 
2 6 4 1 ? 1 
POMMES DE TERRF 
184 37 2? 6 
155 37 19 5 
155 37 i o 6 
29 ? 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
66 51 24 20 16 9 
63 31 17 17 ί ο 7 
53 30 17 17 10 7 
4 11 6 1 4 ? 
9 ? 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFPIGFPFS 
8 3 1 6 1 4 
7 3 3 4 3 4 
7 3 1 4 1 ? 
2 ? 
HOUBLON 
14 18 42 43 37 133 
1 * 18 42 43 37 133 
14 18 42 43 37 133 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
2 1 2 7 5 5 
O O O 1 1 ! 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
o o o ? ι i 
1 0 1 1 2 1 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I TAL IE 
MAROC 
F T A T S­ UN I S 
HUNDE 
CFE 
n A N C F 
H . F . B . L . 
PAYS­BAS 
















I ooi. ' BRA. 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S ­ 0 ~ 1962­1970 
FARINES DE F»U!TS 
0 0 
FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
LEGUMFS ET PLANTES PREPARFS AU VINAIGRE 
40 47 40 36 31 44 








7 Γ 3 






2 6 6 
2 * 8 




* 1 1 
! 1 
2 4 ? 
' 1 6 










1 7 7 
' / ( o 








SUCPES BPUTS DE BETTEPAVE ET DE CANNE 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNF 
1 13 
1 0 * 




















C t l . 5 0 
MONDE 
MAURICE,SEY 









N . SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­HAS 






N . S P F C I F I E S 









C . O ' I V O I R E 




C . D ' I V O I R E 
C 7 2 . 1 0 
HONDE 
CFE 













2 1 2 
2 1 2 
1 0 2 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES DJ 
162 357 372 30 55 
136 185 372 26 ' 35 
136 184 372 26 35 
1 ! 
24 172 3 20 
SUCRERIES SANS CACAO 
583 255 190 491 28? 
573 253 189 4Rt 284 
454 199 134 415 227 
6 * 4 6 
107 40 4 60 38 




1 t 1 
1 1 
1 1 
SUCRES, S IROPS, MELASSES AROMATISES 
117 172 146 42 67 
116 172 146 41 67 
116 172 146 * ! 67 
AUTRES CAFES FT SUCCEOANES CONTENANT 
3 3 1 6 6 
1 1 0 3 7 
1 1 0 3 1 
0 1 





















EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
29 31 20 121 100 
11 10 6 * 5 30 
11 10 6 45 10 
19 21 1 * 75 70 












C . D ' I V O I R E 









U . E . B . L . 
PÍYS­9.AS 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
POYAIIME­U­NI 
SUISSc 
C. O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
















FORMOSE T . 
M.SPECIFIE'S 




C 7 6 . 2 ? 
MONDE 




I N D E . S I K K I M 
CAMBODGE 
POLYNES.FR. 















CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
6 8 9 
4 * 3 
4 4 3 
1 4 6 
6 7 8 
5 5 * 
5 5 * 
1 ? 3 
CHOCOLAT FT PREPARATIONS AU CACAO 
195 21? 141 
1»5 210 137 
164 145 118 
1 * .' . 3 
18 55 14 ... 
1 5 0 
0 1 1 
ι ι i 










1 ι 3 
n 




?5 4 1 10 
1 
19 
13 18 42 
1 0 1 
POIVRE, PIMENTS 
l D 1 
0 0 
0 0 
257 263 213 
?41 258 ?07 
223 192 184 
1 5 3 
l a 5 i i e 
? 9 1 
1 1 3 
1 ? 2 
1 2 2 
12 1 
1 






5 10 13 
1 




51 5? 13 
1 
9 
9 11 ?6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
CANNELLE, FLFUPS DE CANNELIFR 
1 1 
NOIX MUSCADE, MACIS, AMOMES, CARDAMOMES 














Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MADAGASCAR 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
C 7 5 . 2 5 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
MAROC 
I N O E . S I K K I M 
C 7 5 . 2 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
MAROC 
T U N I S I E 
I N D E . S I K K I H 
M A L A Y S I A 
C 9 1 . 1 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C 8 1 . 4 0 
H O N D E 
cr E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
MAROC 
S E N E G A L 
P F R O U 
P 4 P A G U A Y 
N . S P E C I F I E S 
C 9 1 . 9 9 
MGNDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
K E N I A 
R E P . A F R . S U D 
N . S P E C I F I Ë S 
C 9 1 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
C 9 1 . 4 0 
H O N D E 
C E E 




1 9 6 9 1970 l 
V A L E U R S : 1OO0 S 
0 
1962­
1970 1 9 6 9 1970 
G R A I N E S 0 A N I S , B A D I A N E , F E N O U I L , E T C . 
4 5 4 ? 3 
1 1 
1 1 
2 3 2 1 1 
1 ? 1 
T H Y M , L A U R I E R , S A F R A N , A U T R F S E P I C F 
1 7 1 0 1 5 2 2 ? 1 
8 5 ­ 9 1 * 8 
β 5 8 . 14 8 
1 1 1 1 
0 0 0 ? 8 
l 1 
1 1 













P O U D R E S OE V I A N D E ET OF P O I S S O N 
3 5 7 8 0 6 6 7 5 6 0 9 9 
1 7 4 1 9 7 1 9 6 3 4 4 2 
1 7 4 1 0 7 1 9 6 3 4 4 2 
3 3 5 9 6 1 7 1 2 
1 3 2 
9 8 0 2 
3 0 5 
3 1 
B 8 2 5 0 3 3 8 1 7 4 5 
A L I M E N T S P R E P A R E S POUR A N 1 H A J X , N D A 
2 1 5 3 9 9 2 4 6 6 6 1 2 7 
1 0 2 3 6 1 2 4 6 6 3 1 2 1 
1 9 1 3 6 0 2 4 3 6 3 1 2 0 
0 * 1 
8 9 1 1 
1 2 
7 1 
" 2 * 1 3 
S A I N O O U X , G R A I S S E OE V O L A I L L E S 
7 0 3 2 0 1 2 3 8 7 * 5 4 
2 0 3 2 0 1 2 3 8 7 4 5 4 
1 8 5 1 0 ? ? 3 R 6 7 5 2 
1Θ 9 6 2 
H A R G A R I N E , S I M I L I ­ S A I N D O U X , E T C . 
2 8 7 2 7 9 3 0 * 1 6 9 1 * 5 


















1 6 6 
1 5 9 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i 4, 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
M A U R I C E i S E Y 
F T A T S ­ U N I S 
N . C A L E D O N I E 
C 9 9 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C 9 9 . 0 2 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
C 9 9 . 0 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
Γ 9 9 . 0 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
V I E T ­ N A M S . 
T I M O R , M A C A O 
F O R H O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
C 9 9 . 0 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
H O N G ­ K O N G 
C 9 9 . 0 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 




1 9 6 9 1970 | 4 
1 4 2 1 1 0 1 0 9 





9 4 6 7 
1 1 
1 0 8 1 5 7 1 8 0 6 6 7 4 
3 1 2 1 3 1 5 
3 3 1 9 
2 
C H I C O R E E DU S U C C E D A N E S T O R R F F I F S DU 
1 2 5 ι 6 3 
1 2 5 1 5 3 
1 2 5 3 6 3 
E X T R A I T S DE T H F OU OE M A T E 
1 0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 . 0 ! 
F A R I N E DF M O U T A R D E P R E P A R E E 
3 8 4 1 4 1 2 4 2 5 
3 8 4 1 4 1 2 4 2 5 
3 7 3 9 3 9 2 3 2 3 
3 2 2 
S A U C E S , C f N Q I M E N T S , A S S A I S O N N E M E N T S 
7 0 1 2 5 5 6 4 7 7 8 
2 6 4 2 3 1 2 7 4 1 
2 2 3 3 2 7 2 6 3 3 
1 6 3 2 6 
1 2 1 1 
1 1 
1 1 1 1 
2 1 2 1 
3 1 
1 
3 4 7 * 2 1 1 4 3 2 
4 5 3 2 2 
S O U P E S , P O T A G E S , B O U I L L O N S P R E P A R E S 
3 ° 4 5 5 5 6 0 6 4 
3 6 3 7 5 5 5 8 5 9 




1 1 1 2 
L E V U R E S N A T U R E L L E S ET A R T I F I C I E L L E S 
1 9 9 2 5 6 3 2 * 8 8 1 1 0 
1 9 8 2 5 6 3 2 4 8 8 1 1 0 
1 9 6 2 4 2 3 2 4 8 6 9 9 





























1 4 2 
1 4 1 
1 4 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
C 0 9 . 0 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
MAROC 
A L G E R I E 
f 9 9 . 0 9 
MONDE 
cr E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
MAROC 
K E N I A 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
I N D E . S I K K I H 
V I E T ­ N A H S . 
T I M O R . M A C A O 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 1 1 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
1 1 1 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
1 1 2 . 1 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
HAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C H Y P R E 
N . S P E C I F I E S 




1 9 6 9 1 9 7 0 
| 4 
V I N A I G R E S C C 1 H E S T I B L E S 
2 6 2 2 4 0 3 4 3 
2 4 5 2 3 1 3 4 2 














P P F P A P A T I O N S A L I H E N T A I R E S NDA 
8 5 PO 0 3 
7 ? 6 3 7 5 
6 3 6 3 fco 
6 6 2 
1 2 4 




1 1 ! 
0 
0 0 ' 





2 7 * 
2 0 2 
1 
1 4 ? 
1 2 7 

















1 4 5 



















1 2 6 










E A U X H I N E R A L E S , G A Z E U S E S , G L A C E ET N E I G E 
1 * * 1 1 7 3 9 1 1 0 3 
1 * * 1 1 7 3 9 U 0 3 
1 * 4 1 1 7 3 7 1 1 0 3 
L I H O N A D E S , B O I S S O N S A 
2 8 1 4 2 5 0 
2 8 1 4 2 4 9 
2 8 0 4 1 4 7 
1 3 
V I N S DE R A I S I N S F R A I S 
1 2 1 0 0 1 3 5 5 6 1 ? 5 3 7 
1 3 1 2 7 3 4 7 5 9 
1 2 8 5 7 0 0 7 * 6 
7 1 
1 2 2 
1 8 2 2 1 1 
1 
6 
2 * 0 2 6 9 1 9 6 
3 6 5 5 7 7 7 6 1 9 1 7 
6 0 0 9 9 7 * 6 9 6 5 3 




6 1 * 1 0 
1 
? ? 2 
2 2 2 
? ? ? 




2 1 6 1 
6 0 5 






4 9 2 
1 0 0 2 
1 0 9 
4 
2 7 2 
2 7 2 
2 7 2 





2 3 5 3 
* 2 * 





4 0 4 




l o e 
! 9 B 
1 GP. 





2 3 6 7 
4 5 5 




1 0 6 




















U . F . B . L . 
PAYS­BAS 





M A UR I C E, SE Y 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S 
VFPMOUTHS FT AUTRES VINS AROMATISES 




















CIDPE ET AUTRES BOISSONS FEPMFNTEES 






























7 5 1 
571 
174 
11 2 . 4 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALLEM. P . P . 
























































V I E , 
9 3 8 
4 2 1 
7 96 
1 2 2 
1 
2 





5 6 1 
8 
LIOUEUR, SPIRTTUFUX 
6 3 4 
1 7 5 











8 2 5 













5 5 7 
1 
















5 0 6 
1 4 ? 
1 5 1 
1 
2 




4 5 0 
1 5 
7 1 6 
2 4 9 










1 4 7 













I N D E . S I K K I H 
INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 
FORHOSE T . 




















































































































ARACHIOES FN COQUE NON GRILLEES 




ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEFS 
* 0 0 3588 56 503 












2 2 1 . 7 0 
MONDE 





AFR. NON S 0 
2 2 1.40 
HONOE 
ETATS­UNIS 
2 2 1 . 8 0 
HONDE 





2 2 1 . 0 0 
HONDE 
FTATS­UNIS 
2 3 1 . 1 0 
HONDE 




2 3 1 . 2 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
HALAYSIA 
N . S P E C I F I E S 
2 * 2 . ? 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 










VALEURS : 10O0 S 
0 1962­1970 
1969 1970 




41 24 6 3 
2231 395? 1106 374 640 356 
4 1 
FEVES DE SOJA 
1 3 
l i ? 
GRAINES, N O I X , AHANDES OLEAGINEUSES NDA 
17 5 1 6 
1 ? 1 ? 




FAOINF DE GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
! 1 
1 1 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
7 2 75 4 ! 10 
1 1 1 1 
1 1 ! 1 
4 ? 
6 ? ? ! 2 1 8 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
32 8 32 12 4 14 
8 0 ? 1 
7 3 
0 ! 
0 1 1 1 
3 4 1 2 
21 8 ?7 7 1 9 
BOIS DE CONIFFRES, BRUTS POUP SCIAGE 
19 11 3 ? 
19 1 ! 3 ? 
19 U 3 ? 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
8 10 2 ι 
8 5 2 3 
8 5 ? 1 
1 1 
512 





2 4 2 . 3 2 
MONDE 
CFE 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
SUEDE 
AUTRICHE 





2 4 4 . 0 1 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 














U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
SUEDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
BOI S DE NON CONIFERES, 
VALEURS ■ 1000 S 
1 0 
1962­





BOIS CONIF . SCIE EN LONG, TRANCHE, DEROULE 
49 193 97 9 39 27 
18 106 22 4 26 4 
18 106 72 4 26 4 
31 86 75 5 13 17 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
302 49 44 8 
121 31 20 6 
116 3 ! 19 5 
5 1 
163 18 21 3 
1b 2 









LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, F E J I L L E S 
2 6 4 8 
1 6 1 8 
1 6 1 8 
1 2 
DECHETS OE PAPIER ET DE CARTON 
938 123 340 69 0 26 
887 9 65 1 
887 0 65 1 
51 123 3 3 1 * 9 25 
PATE SOUDE, SULFATE BLANCHIE NON DISS GRAD 
112? 2 2 5 6 2 7 7 0 102 380 551 
513 1237 1351 87 211 260 
* 9 1 1237 1 2 5 6 83 211 750 
11 05 2 18 
U 7 
17 3 







2 6 1 . 2 0 
HONDE 
CI E 
I T A L I E 
2 6 3 . 1 0 
HONDE 
HAUTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
CAHEROUN RF 
COHORES 




I T A L I E 
C . O ' I V O I R E 
PAKISTAN 




I T A L I E 


































COTON EN MASSE 
472 4 0 0 293 




DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
1*3 77 401 47 
123 77 243 42 
111 77 150 3= 
13 03 * 
16 
16 142 * 
COTON CARDE OU PEIGNE 
8 69 5 
8 69 6 
1 0 1 
8 68 * 
24» 









JUTE NON F I L E , ETOUPE, DECHETS 
1 8 7 * 1912 2327 324 
7 9 1 628 355 153 




L I N T E I L L E , P E I G N E . . . NON F I L E 
1 ! 1 
1 l 1 




CHANVRE NON F I L E , ETOUPE, DECHETS 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
















3 * 0 
55 






ORIGINE i i 












I T A L I E 









I T A L I E 








U . E . B . L . 
PAYS­SAS 
« . L E « . « . * = . 

































nes ou . 
1970 I | 
VEG. NDA 








. DISCONTINUES, FN MASSE 
1 75 ! 
1 25 1 
1 25 1 
. DISCONTINUES PDUP FILATURE 
02 6 64 
02 6 54 
1 ι 
91 6 61 
. DISCONTINUES FN MASSF 
1094 173 495 69? 
1094 161 196 667 
1094 161 3 ° 6 662 
1 ! 100 
. DISCONTINUES POUR FILATURF 
1016 6 4 5 64 
1015 64 664 
? 1 
1013 64 56? 
DECHETS FIBRES S Y N T H . , A R T I F . , EN MASSE 
* 8 66 
* 8 46 
* 7 45 
= ; i f r ; r -









« 2 » 290 
66 22 12 19 
46 22 12 I « 
66 22 17 1 " 
3 * » 306 231 ?00 
63 2= 35 3 * 
* * 16 23 2 * 
2 1 2 
a 2 
0 2 5 6 
5 2 5 4 
! 1 
3 1 4 3 
2 8 * 275 100 261 




108 37 54 47 
108 37 64 57 


























ALLFM. R . F . 






QUANTITÉS Tonnes ou s ou 1 
1970 j , 
VALEURS 1000 S 
­ 7 ~ 
1962­
1970 





NITRATE DE SODTUH NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
404 1600 497 
169 1 DOO 
166 1000 
336 600 406 

























S I L E X , PIFRPF CONCASSEE, HACADAH, GRAVIER 











K I E S E L G U R , T R I P O L I T E S E T S I H I L A I R E S 









ALLEH. R . F . 
GRECE 









QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
24 
30 













BITUHES ET ASPHALTES NATURELS 












C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IE S 
3 1 3 
2 4 3 




9 0 2 
7 6 7 




7 5 1 
2 4 5 
6 
6 0 1 
6 4 
4 7 0 
DOLOHIE, HEHE FRITEE OU CALCINEE 
2 6 
FRANCE 















HAGNESITE, SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
2 5 4 1 2? 
16 7? 
70 
SEL COMHUN OU CHLORURE OE SODIUH 
1051 
9 2 6 
4 2 1 
4 0 5 




9 0 9 
9 0 8 
2 6 0 
6 4 8 
1 7 
1 7 
9 6 9 
96 9 
2 06 










ORIGINE i i 




U . E . B . L . 




I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 








A L L E H . R . F . 

















A L L E H . R . F . 
HAURICE,SEY 
CDHORE S 










9 B2 2 
8 73 2 
0 0 1 
8 73 1 
HICA 
4 9 15 1 
4 9 10 1 




325 506 548 18 
324 598 542 18 




















TERRES COLOR. OXYDE FER, HICACES NATURELS 
131 167 148 15 
131 167 148 15 
128 163 132 14 





BARYTINE FT WITHERITE SAUF OXYDE DE 
9 11 1 
9 11 1 
9 11 1 
STEATITE NATURELLE, TALC 
37 84 30 5 
34 62 75 4 










HATIERES MINFRALES NDA 
3223 7155 7249 26 
62 403 6 * 2 
2 *7 
34 161 64 2 
740 





































































I N D E . S I K K I M 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 




FERRAILES. DECHETS. DEBRIS DE FER ET ACIER 
182 83 2 1 
182 83 2 1 
182 83 2 1 











BOYAUX, V E S S I E S , ESTOHACS D ANIMAUX 
7 7 3 0 9 
7 7 3 9 9 
7 7 3 9 9 





0 0 1 1 
0 0 1 1 
o o i l 
HATIERES D ORIGINE ANIHALE NDA 
0 0 1 
0 0 1 







HAT. PREH. VEGET. POUR TE INTJRE, TANNAGE 




19 19 13 2 2 





Tableau 2 — 
Sections CST 
ORIGINE i J, 
HALAYSIA 









I N D E . S I K K I H 
2 9 2 . 3 0 
HONDE 
HONG­KONG 

































PAR PRODUITS ET PAYS 
QUANTITÉS Tonnes ou · 
"' 0 
1 «Σ ­









GOHHE LAOUE, GOHHES, R E S I N E S . . . N A T U R E L L F S 
12 15 23 11 16 73 
8 11 15 8 10 11 
8 U 15 8 10 13 
1 1 
2 l 
2 1 3 1 1 ? 
0 1 
O l i 1 2 5 
2 2 
HAT. VEGET. POUR VANNERIE OU SPARTERIF 
1 7 2 1 5 1 
1 7 2 1 4 1 
PLANTES POUR PARFUH, HEDECTNE, INSECTIC IDE 
3 15 2 4 7 8 
1 1 1 . 1 1 7 
1 1 1 3 1 7 
* 2 
0 0 1 1 
10 3 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEHENCER 
18 22 23 * 8 62 70 
7 6 8 37 37 45 
7 6 8 36 37 * 5 
0 1 
2 10 3 5 18 5 
1 0 5 3 1 19 
0 4 1 8 
6 1 
0 3 1 5 
1 ? 
BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 
1 0 1 1 1 2 
1 1 1 1 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
2 2 6 5 6 U 
2 2 6 5 6 11 
2 2 6 5 6 10 
0 1 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
0 0 1 1 1 * 
0 1 
0 1 
o n 1 2 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 




ALLEH. R . F . 
HAROC 
JAPON 




I T A L I E 
3 2 1 . * 0 
HONDE 






N . SPECI F I ES 
















U . E . B . L . 
KENIA 
KENIA , OUG. 
HAURICE,SEY 
ETATS­UNIS 







I N D E . S I K K I H 
INDONESIE 





VALEURS , 1000 S 
1962­1970 
1969 1970 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
6 9 O 
5 7 9 
5 7 8 
1 
0 1 
0 1 0 
13 19 22 
10 12 21 
10 12 17 * 
1 5 
2 2 1 
MATIERES D ORIGINE VFGETALF NDA 
3 3 20 









4 4 1 0 
12 
10352 18631 2 0 9 9 * 
3 12 ? 
3 12 ? 
3 12 
2 







159 284 3?7 
AUTRES COKES ET SFMI­COKES DI 
77 75 54 
76 75 5 * 
76 75 54 
6 6 6 
6 6 5 
6 6 5 
HUILLFS BRUTES DE PETROLE OU OF SCHISTES 
' 1 0 5 7 0 4 7 9 4 6 0 5 6 8 4 7 4 
6175 
1751 
1780 1 6 0 1 6 
4 9 3 * 0 6 8 5 3 1 1 1 1 8 2 7 
30655 70617 7 3 8 6 3 
120870 3 2 * 3 0 5 387785 
ESSENCES DE PETROLE 







4 1 1 
6 2 9 
2616Θ 5 6 4 9 7404 
6 3 6 
* 1 8 3 623 13 










760 1011 1661 
511 1197 1114 
1861 5 0 7 1 5807 







1 1 1 
22 
1006 321 4 0 * 
20 











QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS : 1000 S 




U . E . B . L . 
KENIA 
ETATS­UNIS 
AN T I L . N E F P . 
Il AN 
AP AB.SEOIJO. 






N . S P E C I F I E S 
HO ND F 
C F F 
r ­ A N C 7 
I . F . B . L . 
K F N 1 A 
F T i r S ­ U N I S 
AN T I L . N E E P . 
I R A N 
A P A 3 . S F 0 I J O . 
6 A H P F I N 
H A S C . O H A N 
A OEN 
M A L A Y S I A 
N . S P E C I F I E S 
1 2 5 3 5 
1 6 3 
1 4 4 
! 4 
7 
1 0 ? 
1 0 1 4 ? 
P I 
0 7 0 
7 6 
3 6 4 
6 1 1 
11 




5 0 1 7 
3 2 7 7 
8 9 





1 5 6 1 

















GASOILS, FIJFLOllS LEGERS ET DDHESTIQUFS 
HONOE 
er E 
F P A N C E 
A F A R S I S S A S 
K E N I A 
K F N I A , O U G . 
R F P . A F P . S I I D 
I w A N 
A P A B . S F D U D . 
KA TAR 
M A S C . O H A N 
A D F N 
N . S P E C I F I E S 




1 5 6 
2 1 
0 5 
1 1 1 3 
7 5 
1 0 0 
1 9 1 






























' 0 1 
1 * 
. 2 0 
73 




















HUILES OF GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . P . F . 
I T A L I E 
R l l Y A U H E ­ ' l N I 
H A P Q C 
K E N I A 
K F N I A , O U G . 
" E P . A F R . S U O 
6 9 0 6 
3 7 3 3 
3 0 4 8 
1 0 0 
? 
5 9 1 
1 0 4 
1 
4 6 ? 
2 8 9 
8 * 
9 4 0 5 
4 5 2 1 
7 3 4 5 
9 5 
8 
2 0 7 3 
7 1 
1 
6 0 9 
7 9 1 5 
3 9 9 6 
7 7 9 7 
4 5 
2 





6 6 6 
17 
1 












2 1 1 
16 50 
8 7 6 
6 0 7 
R 
? 6 0 
4 
12 











ALLEH. R . F . 


















ALLEH. R . F . 
















































11 31 18 
33 296 
1801 7355 3611 
308 127 154 













HUILES OE PETROLE, PPEPARATIONS NDA 






















COKE DE PETROLE 










B1T1IHE ET AUTRES RESIDUS OU PETROLE NDA 
6078 306 455 759 7031 10182 
200 12 1! ? 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
K E N I A 
R E P . A F R . S U D 
I R A N 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 0 6 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
K F N I A 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
IR AN 
3 4 1 . 1 0 
H O N D E 
C F E 
FR ANCE 
I T A L I E 
K F N I A 
K E N I A , O U G . 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O H A N 
A D E N 
4 1 1 . 1 0 
H O N D E 
CE E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
E T A T S ­ U N I S 
4 1 1 . 3 ? 
H O N D E 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
4 1 1 . 3 3 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
4 1 1 . 3 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
4 1 1 . 3 9 
H O N D E 
C E E 




1 9 6 9 1 9 7 0 
1 2 1 6 1 6 9 5 3 2 4 





1 1 5 1 4 P 
3 1 1 1 4 4 3 5 Ì 7 0 6 1 3 4 
3 2 0 1 5 
1 0 1 ? 3 3 4 ! 1 .048 4 6 
M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
5 4 4 2 3 4 1 3 5 5 ! 
1 1 0 8 5 1 0 0 2 7 
1 0 9 8 5 OB 2 6 
2 
? 5 
1 7 7 1 2 0 R 
3 1 2 
3 1 1 9 1 5 3 
1 9 3 1 0 
G A Z N A T U P E L ET H Y D R O C A R B U R E S ' 
9 2 9 8 6 4 0 12,0 
8 4 8 6 ? 9 7 0 
7 4 8 6 7 9 1 1 
1 0 3 
3 5 6 ? 0 3 8 
7 0 8 
1 ' 1 
1 3 9 1.9 
2 3 9 3 ! 
7 0 * 
G R A I S S E S F T H U I L F S D F P O I S S O N S 
5 0 1 ? 
? 0 1 2 
2 0 1 ! 
2 1 
0 1 
S U I F S B R U T S OU F O N D U S 
6 1 1 1 1 5 7 ? ? 9 4 9 0 
2 8 P 1 0 2 0 1 5 7 1 6 6 
1 7 2 1 7 7 9 0 2 2 5 
2 2 1 1 
1 9 6 9 
7 5 
1 9 7 














7 6 9 
2 2 ? 
7 5 
C L c O S T F A R I N F , H U I L E DP S A I N D O U X , F T C 
1 0 
1 0 
G R A I S S E S DE S U I N T ET D E R I V E S , 
2 2 1 7 
2 2 3 2 
2 7 1 2 
7 
? 

























5 ? n 
1 5 3 














4 2 1 . 2 0 
HUNDE 
ETATS­UNI S 

























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 









I N D E . S I K K I H 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
N.CALEDONIE 
N . S P F C I F I E S 







HUILE DE SOYA 
12 
12 
HUILE DF COTON 
423 607 863 




160 107 466 
11 98 
HUILE D ARACHIDE 
251 165 361 
130 124 168 
130 124 158 
1 
117 42 193 
2 
HUILE D OLIVE 
40 6 60 
26 6 18 
26 6 IB 
ID 1 36 
3 6 
HUILE DE L I N 
75 173 190 
7 * 173 199 
32 45 S 
13 8 61 
19 59 100 
10 60 30 































HUILES DE COCO, OE COPRAH 
153 ?71 151 
68 27 18 








10 30 61 
3 
1 2 3 

































7 4 1 


















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 

































HUILE DE R I C I N 
7 4 11 
7 4 U 
7 * U 
HUILES VEGETALES F IXES 
« U 8 138 
366 7 3 
343 2 3 
22 5 
3 23 
1 1 1 
39 111 



















HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
61 6 * 47 
61 6 * * 7 
27 B 17 
25 32 19 

































GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
13 2 * 3 * 
10 23 3 * 
4 5 11 











ACIDES GRAS I N D U S . , HUILES ACIO. DE 
172 816 662 
152 6 5 9 6 * 1 
2 20 
1 *9 639 6 * 0 




51 101 118 
1 * 2 0 51 
B 18 20 
15 
4 U 16 
5 23 9 




















































N . S P E C I F I E S 









N . S P F C I F I E S 








U . E . B . L . 




















ALLFH. R . F . 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 3 1 
HONDE 





5 16 13 




1 4 3 
DERIVES HALOGFNFS DES HYDROCARBURES 
136 111 715 44 47 107 
110 87 706 6? 18 101 
113 71 206 54 13 90 
3 2 i l 
13 14 1 4 5 2 
2 17 1 7 
1 ? ! 4 
1 ! 
6 6 1 1 
ALCOOL METHYL!OUF, METHANOL 
6 7 10 l i a 
6 4 17 1 ? R 
"? 6 16 2 ? 7 
ALCOOLS ACYCLIO'JES ET DERIVTS NDA 
* 7 08 94 · 23 44 45 
29 40 66 16 14 1Q 
23 17 4 0 1? 10 IO 
3 10 0 1 1 ' 
3 13 17 1 3 ? 
10 33 18 « 15 9 
7 ! 
5 7 * 10 ? 13 
ALCrOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
3 11 5 12 18 18 
3 U 5 17 IB 18 
3 U 5 1? 18 18 
ALCOOL ETHYLIQUE 
8 5 19 6 4 9 
8 5 19 4 4 9 
8 5 18 5 4 q 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINENS 
16 14 18 13 16 14 
14 14 18 11 16 14 
14 1« 18 12 15 14 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
1 4 1 2 13 1 
1 3 1 ? 12 ! 
0 0 1 1 1 1 
0 3 1 1 1 
1 1 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 



















U . E . B . L . 
PAYS-3AS 
ALLEM. P . F . 
SUISSE 
E TAT S-UNI S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
FTATS-UNIS 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ΙΡΑΝ 
ί 1 2 . 6 3 
MONDF 
QUANTITÉS Tonnes ou s ou ι 
1970 J, 







EPDXYOES, EPOXY-ALCDOLS, PHENOLS, ETC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 



































































POLYACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 






ACIDES-ALCOOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 











ESTERS PHOSPHORIOUES, SELS D E R I V E S . . . 
2 1 * 2 1 










ALLFM. P . F . 
ROYAUHE-UNI 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962-1970 
;s ou ι 
1970 
VALEURS : 1000 S 
0 1962-1970 
AUTRES ESTERS DES ACIDES HINERAUX. 


























SELS, HYORATES D AHHONIUH OUATERNAIPES 
2 4 5 
2 4 5 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
REP.AFR.SUD 















































I B ! 
5? 
16? 
COHPOSES A FONCTION IMIDE, IMINE 
COHPOSES A FONCTION NITRILE 





ί 1 2 . 7 9 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUHE-UNI 




ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 





















2 2 * 







COHPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 





4 11 I I 5 
4 13 13 6 
3 13 13 5 
D 0 
COMPOSES OPGANO-MERCUPIQUFS 
0 0 1 
0 0 1 












AUTRES COHPOSES ORGANO-HINERAUX 
7 28 ? 9 
7 ?8 2 9 
7 28 2 9 
COMPOSES HETEROCYCLIQIIES 
15 25 20 214 
14 21 19 212 
1 * 20 19 211 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
1 3 ! 
SULFAMIDES 
S 10 11 ?P 
5 3 4 19 
5 3 4 18 
2 7 7 9 
0 1 





4 13 10 o 
4 13 B 7 
4 13 8 7 
0 1 1 





317 2 * 2 






































N . S P E C I F I E S 








U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 








A L L E H . R . F . 
5 1 3 . 2 7 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 [ 










1 0 1 3 1 
1 1 3 
0 1 ? 
0 1 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
3 3 5 . 4 3 
3 3 5 4 3 
3 3 5 4 3 
CHLORE 
1 7 1 
1 6 1 












SOUFRE S U B L I N E , P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
5 5 9 1 1 
5 5 9 I I 
5 3 9 1 1 
AUTRES HETALLOIDES NDA 
5 5 1 * 7 7 
5 5 1 * 6 7 
* 3 U 5 4 
3 3 
1 3 1 
MERCURE 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
HETAUX A L C A L I N S , OES TERRES RARES 
2 0 4 1 1 
2 0 * 1 1 
1 1 
* 
CARBON BLACK, NOIRS DE FUHEE 
β 2 13 3 1 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
N . SPECIF IES 









ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 3 6 
MONDE 
CEE 
A L L E H . R . F . 




M 3 . 5 1 
HONDE 
CEE 

















ACIDES CHLORHYORIQUE, CHLOROSULFONIQUE.. . 
45 20 87 17 0 
39 14 62 14 7 
28 11 31 12 5 
15 
3 2 7 1 1 
6 1 10 2 1 
6 15 25 1 3 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
4 3 5 2 2 
4 3 5 2 2 
4 3 5 2 2 
ACIDE SULFURIQUE, OLEUH 
85 80 103 21 22 
85 80 102 2 ! 2 2 
64 79 83 16 20 
9 8 16 7 2 
12 2 3 3 1 
ACIDES N I T R I O U F , SULFONITRIQUES 
2 1 3 1 1 
2 1 3 1 1 
2 1 3 1 1 
ANHYDRIDE FT ACIDES PHOSPHORIOUES 
14 12 15 6 4 
1 * 12 15 6 * 
7 U 3 4 * 
10 


























AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
35 23 35 29 20 
35 23 35 29 20 
34 23 35 23 20 
OXYDE ET PEROXYOE OE ZINC 
21 «0 * * 8 12 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





A L L E " , s . ­ . 
f ­ S i P E i L I f J î î 
U 2 . Î 6 
­ZPZ'. 
Cf E 




F« »WC E 
PAYS­3AS 
ALLEM. « . f . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 





A L L E N . R . F . 




A L L E H . R . F . 








OXYDE ET HYQPOXYDES DE 
4 1 61 7 ! 
4? 60 71 
14 39 48 
8 20 ?1 
OXYDES OE U T û N E 
50 P4 61 
46 76 49 
4 ? 1 6 4 7 
* 7 ,? 
HWfllKr. ''. ioli IFlL^wî 
I i 0 * 1­4 
E5> g * 2 * 
: : n* as 



















tmnmå *.c I L Ï ^ ' H E W T ! ? Έ F » Ï O L J I F 
2* Ή> ΐ ΐ 
2 'S 36: %<Ζ. 
25 32' * 7 
1 1 
2 3' 3 
HV0ROTYOE D: SODl ' J» . S 
523 1 1 0 0 1695 
516 1 0 8 0 163? 
760 158 696 
12 5 704 
70 314 205 












. 1000 s 
1969 
















i s r i c ' j ' 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SOD. 
8 26 14 
8 25 14 






OXYDES DE STRONTIUM, B A P Y U M , 
6 7 2 
2 7 2 






























































QUANTITÉS Tonnes ou   ι 
1970 ¿ 





















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
1YDP0XYDE D ALUMINIUM, ALUMINE 
2 5 * 
264 32 
32 7 6 * 
CORINDONS ARTIFICIFLS 
6 47 6 
6 47 4 
OXYDES FT HYDPOXYDES DE CHROHE 
OXYDES STANNEUX ET STANNTOUF 
16 
16 
BASES, OXYDFS METALLIQUES INOPG. NDA 
FLUORURES FT AUTRES FLUQSELS 
1 3 
0 























1 6 6 






2 3 7 
2 6 7 










































1 4 7 





Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 








ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 




A L L E H . R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 














50 55 84 15 
41 23 64 12 
36 23 44 10 
5 20 2 
9 32 20 3 
BROMURES, BROHATES, ETC 
4 3 1 5 
4 3 1 5 
4 3 1 5 
IODURES, OXYIODURES, IODATES, 
0 0 0 1 
O D O ! 
ο ο ι 
0 
SULFURES, POLYSULFURES 
32 12 9 6 
20 12 9 * 
14 10 3 
6 7 9 2 
12 2 
HYDROSULFITES, SULFOXYLAT ES 
R 10 21 * 
9 10 ?1 * 
6 10 10 3 
1 U 1 
SULFITES ET HPOSULFITES 
23 13 30 5 
23 13 30 5 
16 7 27 3 
5 6 1 1 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATFS 
4 9 * 606 6 2 9 52 
* 0 2 606 620 51 
3 4 1 557 52P 34 
9 5 5 2 
3 1 1 
132 42 50 15 
7 * 5 ■ ! 
N I T R I T E S , NITRATES 
18 16 57 8 
18 16 57 3 
































































ORIGINE i i 
A L L E H . R . F . 




ALLEM. R . F . 




N . SPECIF IES 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
KENIA 




U . E . B . L . 
A L L E H . k . F . 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
KENIA 
N . SPECIF IES 




i l 4 . 3 5 
MONDE 
CEE 




1969 1970 I 
1 







PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
19 17 48 6 6 
18 17 * 3 6 6 
17 15 * 3 5 5 
2 1 
ARSENITES, ARSENIATES 
12 11 12 5 4 
12 10 7 4 * 









CARBONATE OE SODIUH NEUTRE, SFL SOLVAY 
2 6 1 168 1669 23 16 
250 168 1319 21 16 
234 155 1213 19 15 
12 8 84 1 1 
20 
28 250 ? 
AUTPES CARBONATES, PFPCARRONATES 
37 77 129 9 0 
37 27 129 9 α 
26 14 43 6 6 
10 
10 9 76 ? 1 




S IL ICATES 
93 769 n o 11 22 
70 112 87 9 11 
60 85 78 8 0 
1 
o 26 49 1 2 
9 
18 177 1 9 
70 19 1 
BORATES, PERBORATES 
6 7 4 7 3 
6 7 4 7 3 
6 7 4 7 3 
SELS OES ACIOES 0 OXYDES METALLIQUES 
16 7 15 11 6 


























S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
Î 1 4 . 3 6 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
5 1 4 . 3 7 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
i 1 4 . 0 2 
H O N D E 
C C E 
F R A N C E 
i l * . 9 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
B U L G A R I E 
R E P . A F R . S U D 
I S R A E L 
N . S P E C I F I E S 
5 1 4 . 9 5 
H O N D E 
C F E 
F P A N C E 
5 1 5 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
5 1 5 . 3 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Í 2 1 . I 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 




1969 1970 | 
1 6 7 1 0 
1 3 
1 






A U T R E S S F L S , P E R S E L S D A C I D E S 
0 2 1 
0 2 1 








I N O R G A N I Q U E S 
M E T . P R F C . C O L L O I D . , A M A L G A M E S , AUT 
0 0 0 4 
0 0 0 * 






P E R O X Y D F D H Y D R O G E N E , F A I ! O X Y G E N E E 
2 9 Π 3 6 1 2 
2 9 1 1 3 6 1 2 
2 8 1 0 3 6 1 1 
C A R B U R E DE C A L C I U M 
4 7 * 7 6 1 4 6 3 5 5 
1 3 4 3 
1 2 3 
4 
5 1 
1 2 8 1 5 
1 4 1 1 4 0 9 9 1 9 
1 8 7 6 1 7 3 6 3 1 9 
A U T R E S C A R B U R E S 
2 * 1 
2 4 1 












E L E M E N T S C H I H I S U E S R A D I O A C T I F S 
0 0 0 5 
O O O 6 
0 0 0 5 




G O U D R O N S OE H O U I L L E ET A U T R E S 
6 3 1 1 3 7 0 9 
6 3 1 1 3 7 0 Ρ 










































C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G ­ K O N G 
1 8 0 




1 2 5 
3 
2 
2 3 4 








1 9 2 
1 7 F 
5 0 
5 
* 3 1 7 
0 

















QUANTITÉS 'Tonnes ou VALEURS : 1000 S 
PPOO. D I S T I L L A T I O N GDUDPONS OE HOUILLE 
1 3 0 
1 1 5 










COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATJRFL 
6 1 7 
6 0 0 
1 0 1 
1 6 
1 9 
1 7 0 
ι 
7 3 8 
7 2 8 
1 6 6 
2 5 
2 5 




1 B D 7 
1 7 5 4 
1 6 7 
1 7 
1 7 





1 1 2 
HATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 











H O N O E 
C E E 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
N . S P E C I F I E S 
A U T R E S 
1 5 7 





H A T . 
2 4 9 
7 4 8 
1 4 3 
1 
1 0 6 
C O L O R A 
3 ? 6 
îeo 























S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
ï l 
5 3 3 . 2 0 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
F O R M O S E T . 
N . S P E C I F I E S 
" 3 1 . 3 1 
H O N D E 
C L E 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
H O N G ­ K O N G 
5 3 3 . 3 2 
H O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E — ­ J ' I ! 
N Q O V E S E 
S U E D E 
SU I S SE 
E T A T S ­ W î S 
JAPON 
NC MG— KCWG 
Î 3 1 . 3 3 
» ■ £ « © £ 
C E E 
F R A N C E 
A I L E » . » . I F . 
5 3 3 . 3 * 
M Ö W E 
C E E 
F « à . *C r 
Ï 3 Î . 3 Ï 
« Γ Κ Ο Ε 
C E E 
F » « « C E 
y i . E . e ­ L . 
» A T S ­ S A S 
A I L L E ! * , œ . f f . 
S M U S S E 
E Ì T A T S ­ I S « " ! ! l i 





E N C R E S D I M P R I M E R I E 
1 9 2 ? 2 6 
1 7 2 1 2 4 
1 6 1 7 2 0 
1 ! 




P I G M E N T « : . . . POUR C E R A " 
! ? 1 " 7 
6 1 3 0 
1 l 4 
3 2 5 
8 6 9 
V E R N I S , P E I N T U R E S A L 
1 5 4 5 1 1 5 7 1 1 2 0 
1 5 1 5 1 1 4 9 1 0 9 9 
1 4 7 6 1 1 0 1 1 0 4 8 
U U 1 4 
2 6 2 0 1 6 
! ê 1 5 1 9 
1 2 1 
2 2 
1 
2 ? * 
1 1 
3 4 9 
0 
3 
C Ä I I . E i r » ^ POUR P E 1 N T J R F 
5 ? 3 
5 * 3 
4 7 2 
0 
S I C C A T I F S P R E P A I E S 
r? 10 1 7 
S 1 0 1 7 
• C 1 7 




' 0 4 ? 
2 9 3 9 
2 6 3 4 
! 2 * 
1 
3 






E AU , A L HU I L E 
B 8 2 7 0 1 
9 6 9 6 9 0 
9 1 7 6 4 4 
6 6 
2 5 1 7 







A R T I S T I Q U E 
1 ? 7 
1 ? 7 















7 4 0 
7 D R 
















P G f f T I E « , H 4 O T I T S . » » S T I C , C I M E N T R E S I N E 
1 3 ' * 1 5 ô | 7 I 
1 3 P 1 5 t » I T O 
ï ­ 6 1 C ! 1 1 8 
*0> S I » 6 
1 t ? 




5 0 5 * 
5 3 5 3 



























I I .E . H . L . 
POLOGNE 
MCNDE 
r c F 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
PPCVITAHINFS ET VITAH1NFS 
3 3 1 u 
ANTIBIOTIQUES 













HFTEROSIDFS ET DERIVES 
GLANDFS, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
33 25 
26 
SERUHS ANIHAUX ET HUMAINS, VACCINS 
MONDE 
C E E 
FP ANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
S U I S S F 
F T A T S ­ U N I S 
N . S P F C I F I E S 
5 5 5 
5 0 1 










4 9 0 7 
4 4 2 1 
1 1 5 7 
1 9 0 




1 9 0 





























1 3 7 
133 
1 3 3 
3 
5 0 5 
4 8 3 











Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 





























ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN! 
SUISSE 
QUANTITÉS Tonnes ou 




















































HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
2 3 * 12 18 
2 3 2 U 12 
1 1 2 10 8 
1 2 
0 2 
0 0 1 1 2 
0 0 2 1 1 














1 1 0 










M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 


































1 0 3 







EAUX DISTILLEES AROMATIQUES, ETC 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
F R A N C E 
5 5 7 . 0 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E , S I K K ! H 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
5 5 4 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S F N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
B U R U N D I 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T P A L I E 
5 5 4 . 7 0 
M O N D E 
C F F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . R . c . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Z O N E OM E S T 
MAROC 
T T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
5 5 4 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 . 1 0 
H O N D E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962­
1970 
1 9 6 9 
1 1 
P Ä R F U P H E R I F 
3 8 6 4 0 9 
3 6 8 3 6 6 







2 1 0 
0 0 
0 ! 
7 2 6 
2 1 
S A V O N S 
8 P 9 9 9 4 4 9 
6 8 7 7 3 4 3 8 
6 6 O 0 3 0 9 6 
7 7 
2 4 1 
2 * 4 3 4 7 
8 5 8 3 4 9 ? 
3 5 7 1 4 0 3 
2 1 4 
3 11 
P R E P A R . POUP 
Q 9 7 1 5 5 ? 
9 P 6 1 6 5 ? 
9 5 ? 1 5 3 6 
3 
? 
2 3 7 














ET P R O D U I T S DE B E A J T E 
4 3 6 
4 1 9 












7 7 0 6 
1 1 7 8 
0 7 ? 
ï ? 
! 9 4 
9 4 R 
7 6 0 
! 
L E S S I V E S , 
1 1 9 8 
1 8 R P 










9 0 9 9 7 4 
7 8 ? 7 6 9 
7 6 9 7 4 1 
5 6 





8 2 0 
! 3 
1 3 
9 7 9 
? 1 
2 2 7 4 2 5 2 0 
1 9 0 9 1 0 8 9 
1 9 2 ° 0 9 5 
9 9 
7 1 
6 5 P.3 
? 5 ? 9 R 7 
1 1 1 4 3 0 
1 3 
! 3 
P R O D . T E N S I O ­
6 5 1 7 7 5 
5 4 5 7 2 2 
5 7 5 7 1 ? 
7 







C I R A G E . E N C A U S T I Q U E , P A T E , P O U D . Λ Ρ 
7 6 2 2 0 6 
7 5 5 7 7 8 
2 4 5 ? 6 3 
3 
6 1 3 
1 ? 
7 ! 5 
1 3 
3 0 * 
3 0 7 






1 9 2 7 1 6 
1 7 3 1 9 1 
1 6 4 1 7 4 
! 7 1 ? 
1 3 
n ? 3 
1 1 
E N G R A I S A Z O T E S S A U F N I T R A T E N A T U R E L 
2 5 9 3 5 9 0 9 
I 1 
1 6 7 3 7 5 
1970 
1 
9 7 1 
8 8 ? 












1 0 3 ? 
5 2 2 
4 4 1 
3 0 
6 ! 
2 8 1 
2 4 5 
3 
A C T I F S 
7 6 7 
7 5 8 










E C U R E P 
1 9 1 
1 PP. 







Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MADAGASCAR 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
P E P . A F R . S U D 
I S R A E L 
N . S P E C I F I E S 
6 6 1 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
5 6 1 . 7 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
S U E D E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
I S R A F L 
5 6 1 . 3 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L T F 
Z O N E DM E S T 
6 6 1 . 3 2 
M O N D F 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
T U N I S I F 
5 6 1 . 9 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
N . S P E C I F I E S 






2 5 3 5 5 5 6 0 




1 6 3 
1 8 6 8 6 o q 6 1 2 ! 
1 8 9 9 ? 
1 0 4 7 
3 1 3 4 4 4 1 7 
2 3 2 2 0 1 6 
1 6 ! 
U 1 0 0 1 
3 1 7 4 8 1 
1969 
1 0 6 






S C O R I E S DE D E O H O S P H O P A T I O N , S C O R I E S 
2.6 5 8 8 7 1 
2 5 5 8 9 7 1 
1 9 3 8 5 7 1 
2 0 1 0 
A U T R E S E N G R A I S P H O S P H A T E S 
1 4 0 2 8 9 0 5 1 5 0 0 5 
1 1 4 4 3 7 P 4 0 0 7 7 8 
5 7 5 3 4 8 7 3 * 3 4 
5 6 2 0 7 1 0 * 
* 8 7 4 7 7 3 1 3 
1 0 
2 1 1 0 1 6 9 1 
2 6 
1 6 6 1 2 
3 1 8 6 1 6 3 2 
4 7 4 1 0 ? 
E N G R A I S C H I H I O U E S P O T A S S I Q U E S 
2 3 0 3 5 0 7 1 3 4 6 7 1 3 1 
2 0 7 2 5 0 7 1 1 6 8 9 1 2 0 
1 2 2 8 7 S 6 7 1 0 3 9 7 0 
2 0 1 1 2 3 7 1 1 
1 2 0 1 0 
5 7 4 1 2 6 7 6 3 3 2 8 
1 5 



















4 0 0 
3 8 7 
l f 
1 6 




NON M E L A N G E S 
2 6 ! 
2 6 1 
1 3 3 
6 4 
.6? 
M E L A N G E S D E N G R A I S P O T A S S I O D E S 
3 5 5 1 2 0 8 7 5 2 0 
3 3 3 1 2 0 8 7 6 1 0 
2 9 1 8 7 8 7 6 1 6 
3 0 
3 4 ? 
2 2 1 
E N G R A I S NDA 
4 0 6 0 1 0 5 0 8 1 5 8 * 0 3 R 1 
* 7 4 6 1 0 6 0 8 1 6 8 3 1 3 7 D 
9 7 7 2 0 3 4 6 8 0 7 ? 
1 6 * 7 2 
* 5 7 5 7 1 * 9 3 
7 2 3 1 1 
3 7 0 1 7 2 6 9 1 4 0 6 3 2 9 2 







7 7 7 
7 7 7 




8 5 7 









1 2 7 1 




1 2 0 9 
1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i ι 
5 7 1 . 1 1 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
5 7 1 . 1 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
MAPOC 
N . S P E C I F I E S 
5 7 1 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F P A N C E 
N . S P E C I F I E S 
5 7 1 . 2 2 
MCNOE 
C E E 
F R A N C S 
N . S P F C I F I E S 
5 7 1 . 3 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C F 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
F O R M O S E T . 
5 7 1 . 4 0 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ U N I S 
5 8 1 . 1 0 
H O N D E 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 




1 9 6 9 1970 
P O U D R F S A T I R E P 




0 0 1 
0 0 ! 
0 D I 
E X P L O S I F S P R E P A R E S 
7 9 7 3 4 6 1 ? 7 2 2 6 
2 B 3 2 4 7 3 7 7 2 1 5 
2 7 8 2 4 7 3 2 ? 2 1 1 
4 1 
2 2 
1 2 ° 8 9 
M E C H E S , C O R D E A U X D E T O N A N T S 
2 3 3 0 2 8 4 6 
2 2 2 2 ? 9 4 5 
7 2 2 ? 2 9 4 6 
1 8 1 
A H O R C E S , C A P S U L E S C ' J L H I N A N T E S 
1 0 1 4 1 0 5 ? 
1 0 1 2 1 0 5 2 
9 12 1 0 5 1 
0 2 l 
A R T I C L E S DE P Y R O T E C H N I E 
2 5 2 1 2 
2 5 2 1 2 





2 8 7 
' H 











1 8 7 












H U N I T I O N S OE C H A S S E ET DE S P O R T 
5 9 6 1 5 8 9 0 
5 6 5 6 6 4 3 6 
5 0 5 3 5 3 8 0 
2 1 3 
2 3 1 2 
2 3 1 2 
1 7 1 1 
0 1 1 






















P R O D U I T S DE C O N D E N S A T I O N , P O L Y C O N D E N S A T I O N 
1 5 8 2 1 3 2 2 * 1 * 3 
1 4 3 2 0 8 2 2 1 1 2 * 
8 8 9 1 6 7 7 0 
4 3 
3 * 7 6 U * 3 3 
1 5 * 1 4 0 1 8 
4 0 1 6 
6 4 6 
1 1 
1 1 
2 * 8 
2 4 3 
6 4 




1 7 ? 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
6 9 1 . 7 0 
MONDE 
C F E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ ' J A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N D R V F O E 
S U F D E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
5 9 1 . 3 1 
Η Γ Ν Ο Ε 
C F E 
F R A N C E 
5 3 1 . 3 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
F T A T S ­ U N I S 
5 8 1 . 9 2 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
5 8 1 . 9 9 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
5 9 9 . 2 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 




1969 1 9 7 0 
I 1 
n 







P R O D U I T S DF P O L Y M E R I S A T I O N , ETE 
1 0 0 8 7 0 1 3 1 4 7 0 6 7 ? 1 1 1 6 1 4 P 7 
9 4 7 1 B 9 7 2 ? ? 6 6 9 0 1 0 4 9 1 3 0 6 
721) 1 4 6 1 1 1 6 7 4 0 0 7 4 6 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 4 1 7 1 9 o s 
8 1 2 ? 1 6 9 ? 3 
1 4 5 2 1 7 9 4 5 1 0 2 1 4 1 6 9 6 
5 5 1 3 1 7 8 5 ? 1 3 3 8D 
4 ? 1 7 7 1 9 
3 1 
l ? i 1 1 1 
1 2 8 1 1 6 7 3 1 U 
1 5 7 1 3 6 
1 6 2 4 | 6 I I 7 3 1 4 
8 ? 
1 9 1 6 
2 0 1 6 1 4 3 5 6 4 4 
F I B R E V U L C A N I S E E 
1 ? ? ? 
1 2 ? ? 
1 7 ? ? 
A U T R E S D E R I V E S C H I H I O U E S DE L A C E L U L O S E 
U ? 1 7 7 3 1 1 2 1 6 1 ( , < . 5 < , 7 
1 1 4 1 7 0 3 0 7 2 1 4 3 6 1 6 3 5 
9 3 1 4 1 1 7 0 1 B 5 1 0 1 3 6 0 
0 I 
1 1 1 ? 4 ? 
8 1 6 4 6 1 6 3D ! 0 * 
1 ? 1 3 9 1 11 2 3 6 B 
2 7 
0 2 2 1 ? 3 
R E S I N E S N A T J R . H O D I F I E E S , G O H M Ç S , E S T E R S 
* 2 1 9 5 6 1 0 
2 1 9 4 1 1 0 
1 1 3 4 ] 1 
1 5 1 6 
2 0 4 
A U T . M A T I E R E S P L A S T I Q I I F S ET A R T I F I C I E L L E S 
2 0 1 0 1 3 2 2 9 1 ! 1 9 6 
7 0 1 0 1 3 2 ? 9 u 1 8 6 
1 7 9 1 2 1 2 4 1 0 1 7 4 
? 1 1 1 4 1 1 ? 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
1 1 6 6 1 0 4 9 1 6 1 4 8 B 3 1 0 1 3 1 5 7 8 
1 0 5 3 O U 1 3 9 1 8 0 0 9 1 1 1 4 0 0 
8 6 6 4 7 0 8 4 0 6 1 0 4 4 6 8 4 6 
i l 2 6 6 6 1 6 3 9 1 0 4 







ALLE». R . F . 







It NF I M F i T 
ALGER IF 
« EUT A 
KENIA, OUG. 
PFP.AFR.SUO 






N . S P F C I F I E S 
QUANTITÉS Tonnes 01 
1970 I 
Η Γ Ν Ο E 
( r f 
FO ANCÇ 
A " r . F N T I N F 













N . S P E C I F I E S 



















CASEINES, CASFINATES, AUTRES DERIVES 
1 1 1 
ALBUMINES, ALIIMTNATFS, AUTRES DERIVES 
1 1 
1 1 
GELATINES ET DERIVES, COLLES 
8 6 7 7 
PFOTONFS, AUTPFS MATIERES PROTEIQUES 
0 0 1 
O 0 I 
DFXTRINFS, AMIDONS, FECULES 
4 6 











































ALLEH. R . F . 
SUEDE 












ALLEM. R . F . 










COLLES PREPAREES NDA 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
1 6 9 
1 6 1 





U f i 










1 4 1 
2 2 5 










? 0 7 








2 1 0 
197 
































1! ! 1 
U 10 9 
1 1 2 
1 1 2 
3 4 13 
COLOPHANES ET ACIOES EESINIQUES 
10 
10 



































I T A L I E 
ROYAUME­JNI 
ETATS­UNIS 
MC NO E 
CFE 
FRANCE 
5 0 9 . 7 7 
MONOE 
r T A T s ­ u N i s 




ALLEM. R . F . 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS 'Tonnes ou il VALEURS : 1OO0 S 0 1962­1970 
GRAPHITF A R T I F I C I E L ET COLLOIDAL 
0 1 
0 1 































ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
MILIEUX DE CULTIIPE POUR MIC900POANISHFS 
COHPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 





ΡΑΤΓ A HODELC­R, CIRE POUR APT DENTAIRE 
CHARBONS, AUTRES HAT. M1NFRALFS ACTIVES 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R 
I T A L I E 
A L G E R I F 
F . 
N . S P E C I F I E S 
7 2 0 
7 2 2 
2 6 3 
? 1 
3 
4 3 5 
6 
2 
4 1 7 6 
4 1 6 8 
2 5 6 
3 0 1 ? 
8 
1 0 1 
2 0 1 
1 5 5 





























ALLEM. R . F . 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
ETATS­UN! S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





N . SPECIF IES 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





6 1 1 . 4 0 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS'Tonnes ou — ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
VALEURS 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
FERRD­CERIUH ET ALLIAGES PYPDPHOR! Q'JES 
2 1 2 U 6 13 
2 1 2 U 6 13 
1 1 2 10 4 12 
O D O 1 2 1 
0 1 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
20 12 25 17 9 17 
2 0 12 75 15 Ο n 
29 12 28 15 9 16 
D ? 
0 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S Í M I L . 
102 48 53 56 39 41 
98 4B 52 54 29 39 
65 43 47 41 25 30 
I B 6 
12 1 8 1 
2 4 4 2 4 9 
2 0 1 1 1 2 
PRODUITS FT PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
371 485 1383 363 495 1119 
321 482 965 336 * 7 9 964 
704 345 269 228 298 2 f l l 
1 2 2 1 1 « 
1 8 2 2 15 * 
115 126 692 105 164 674 
1 1 1 1 1 1 
2 1 1 3 2 3 
U 100 2 20 
? 0 22 6 3 * 6 
8 ? 64 U U 53 
76 730 * 33 
CUIRS A R T I F I C I E L S OJ PECCNSTITJES 
44 72 3B 39 64 35 
44 72 38 3 " 6 * 35 
43 64 35 37 56 31 
1 2 
5 3 
1 3 2 1 5 2 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
1 4 1 3 15 5 
0 2 1 2 10 5 
0 2 1 2 10 6 
0 2 1 6 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET FQJIDES 
U 10 5 35 39 25 
9 10 5 3? 39 25 
l 1 
Sections CST 


































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SU I S SE 
ETATS-UNIS 










9 10 5 







PEAUX 0 OVINS PREPAREFS 
1 1 2 3 8 
1 1 2 3 8 
1 1 2 3 8 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
0 0 0 2 3 
0 0 0 2 3 
0 0 0 2 3 
CUIRS ET PEAUX CHAHOISES 
1 1 1 fi 9 
1 1 1 8 8 
1 1 1 8 8 
0 1 




CUIRS ET PEAUX, VERNIS OU METALLISES 
4 4 4 18 25 
4 4 4 18 25 
4 4 4 18 25 
0 1 




ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
3 3 3 25 26 
3 3 3 2 * 26 
3 2 2 22 21 
0 0 1 























ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
1 1 1 * 4 
1 1 1 * * 














I T A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 
HA IIP I C E , SEY 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 




ALLEM. R . F . 










N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
REP.AFR.SUD 
ETATS­UNIS 




FORHOSE T . 
N . S P F C I F I E S 





ALLEM. R . F . 









PARTIES DF CHAUSSURES 




61 81 36 96 1 1 ' 61 
49 91 14 90 156 49 
49 79 35 8? 161 43 






AIITPES OUVRAGES EN CUIR 
! 1 ! 6 10 9 
1 1 1 γ ό ο 
1 1 1 6 9 7 
0 1 
P L A O . , F E U I L L . , B A N D . , CAOUTCH. NON VULCAN 
63 59 81 ? i 21 ?0 
7 23 1 5 u 1 
2 1 1 1 4 1 




11 36 79 16 10 ?f 
1 2 
2 1 
AUTRES FORHFS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
32 26 23 66 44 36 
28 26 23 61 41 16 
26 25 20 54 39 32 
0 1 
7 2 2 7 6 1 
1 1 
2 ? 
F I L S , CORDES DE CAOUTCHOUC VJLCANISE 
2 1 7 4 q j s 
1 ? 2 ? 5 6 
1 7 2 ? 8 6 
0 0 1 ? 
1 1 4 1 2 8 
P L A Q . , F E U I L L . , RAND. , CAOUTCH. NON DURCI 
107 92 81 90 82 74 
99 01 79 82 79 69 
96 84 74 77 77 66 
0 1 
1 * 0 1 3 1 
2 3 6 3 3 6 























I N I 
I S 
QUANTITÉS Tonne ni 
1970 l 






HL NO f 
Cl F 
TRANCE 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







TIIBFS DE CAOUTCHOUC VULCANICE NON DJPCI 
138 
120 
CAOUTCHOUC DIIPCT FBDNITE 
176 




7 0 0 
1*0 
1 4 0 
1 
t 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1663 ! 734 193P 
























































































1 2 0 
1 0 ? 
J L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
Í 2 0 . 0 I J 
HONDE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 








FURMOSE T . 
« 2 0 . 0 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
( 1 ! . 1 0 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
I T A L I e 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SENEGAL 






N.SPEC IF IE S 
« 3 1 . 2 2 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
« 3 1 . 4 1 
MONDE 
C F E 





AUT. OUVRAGES CAOUTCH. 
69 92 83 
60 77 7? 
51 57 58 
0 0 0 
0 1 1 
6 Π 7 
1 6 6 
1 1 5 
0 0 
1 2 1 
? 
? 
3 10 4 
1 
OUVRAGES FN CAOUTCHOUC 
? ? 3 
2 ? 1 
1 ? 1 
0 1 
FEUILLES OE PLACAGE EN 
7 ? ? 
7 ? ? 
6 1 0 
' ? 1 
BOIS PLAQUES OU CDNTRf­
990 1376 1306 
470 455 372 
38? ?Rf. 791 
? 
? 0 
35 67 81 
? 
2 
44 110 3? 
1 9 
48? 6 °? 77? 
6 2? 
2 22 
10 16 82 
7 31 
VALEURS ' 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
VULCAN. NON DURCI 
217 ?99 203 
19? 743 748 
156 l f l i 180 
1 6 
! 1 6 
29 67 47 
6 1 10 
1 3 7 
1 1 
15 29 33 
? 
7 
1 1 0 4 
1 
DURCI , FN FBONITF 
6 8 13 
S P P 
5 7 7 
1 5 
P O I S , 5MM OU HOINS 
6 3 I 
6 1 ' 
4 1 1 
1 ? ! 
PLAOJES 
4 7 ° 58? 545 
?06 ?3P 700 
182 196 144 
4 
1 1 
23 30 55 
1 
1 
15 41 ? i 
1 5 
200 259 ?76 
5 1 ° 
? 20 
5 1 ? 1 ? 
3 1 ! 














ORIGINE i i 
t31.42 
HCNDE 
C F F 
FRANCE 






6 3 1 . 8 6 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
JAPON 
« 3 1 . 8 7 
HONDE 
C E E 
FRANCS 
« 1 2 . 1 0 
HONDE 




( 3 2 . 2 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
( 3 2 . 4 0 
HDNDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 




( 3 2 . 7 1 
MUNDE 
C E E 
FPANCE 
« 3 2 . 7 1 
HONDE 
QUANTITÉS'Tonnes ou 
0 1962­1970 1969 
1970 





BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
176 719 46 44 69 1? 
147 135 44 77 40 17 
139 134 44 36 39 1? 
? 1 
5 1 1 1 
1? 43 1 5 
11 ? 
1 13 1 5 
3 78 ? 19 
LAINE DF B O I S , FARINE DE POIS 
2 1 5 l 1 ? 
1 1 ! ! 
1 1 1 1 
5 ? 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
? ? 1 6 6 ° 
1 2 1 6 6 " 
1 7 3 6 6 9 
CA ISSES. CAGEOTS FT EHBALLAGF? S I M I L A I R E S 
23S 17? ?71 37 ? ! 44 
217 1?2 ? 7 i 11 31 44 
217 177 771 31 31 44 
16 3 
? 1 
CUVRAGSS DE TONNELLERIE 
23 ?4 P R 
77 23 Ρ ? 
2? 27 P P 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTPJCT1DN 
1 !4 ?? 97 61 ? ! 86 
112 2? 97 5 1 21 86 
100 ? ! 18 41 10 n 
9 79 9 ?D 




CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
0 0 1 L 
0 0 ! I 
D 0 1 l 
OUVRAGES T A B L F T T E P I E , PETITE FBENISTEPIF 
1 1 7 7 22 16 I ? 
1 1 
526 





C F E 
FC ANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
TIMOR,HACAO 
JAPON 
FORMOSF T . 
N . SPECIFIE S 
















A L L E H . P . F . 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
HC NG­KONG 









. ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
« 4 1 . 1 0 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 1962­1970 1969 1970 j . 
5 4 3 




4 2 3 
0 1 0 
1 0 
9 13 5 
6 13 5 
7 2 0 
4 11 * 
1 D 
0 1 
12 13 12 
12 13 12 
12 13 U 
0 
6 4 7 
6 4 7 
6 4 * 
0 3 
25 3 * 35 
24 ?2 ? 4 
20 ?3 27 
2 1 1 
2 8 6 
0 l 
1 
























OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
6 5 6 
6 « 5 




OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
22 7 7 
22 7 7 





703 297 * 7 











































































ORIGINE 1 i 
FRANCE 




• « 4 1 . 2 2 
HONDE 
C E E 
FRANCS 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





« 4 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
( 4 1 . 6 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 








N . S P E C I F I E S 
« 4 1 . 6 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 












N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 
497 ?97 * 7 








AUT. PAP . MEC. PR IHPRFSS. COUCHES 
250 351 600 152 230 
241 3 * 9 573 1*8 228 
20« 247 498 127 154 
4 15 15 4 1 * 
1 3 1 1 2 
20 71 53 1 * 51 




3 26 1 
PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FOR HAT 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS HECANIQUES 
997 278 243 308 78 
749 113 93 252 51 
723 U ? 92 2 *4 50 
1 1 





* 0 135 7 22 
l 1 
? 1 
37 30 150 5 * 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
1226 l T i a 1 * 7 * 165 235 
156 228 187 31 38 
130 228 177 27 3B 
1 * 2 
3 ! 
8 11 2 
3 2 
20 2 
850 1227 1027 103 156 





33 77 71 6 13 
B 1 
6 l 




1 4 9 
1 4 « 
2 9 4 
1 ? 

















ORIGINE i i 











N.SPFC IF TES 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 


















ALLEM. R . F . 




6 * 1 . 0 7 
MONDE 










P A P I É 0 , CARTON FORME FEÜILLF A FEUILLE 
6 2 * 561 1518 1 3 * 115 301 
1 7 * 165 175 5Q * 2 4P 
164 147 175 48 39 48 
4 1? 1 ? 
3 6 , ι 
19 3 18 5 1 5 
11 10 10 3 3 ? 
71 10 I ? 6 
? 1 
?0B 201 1166 77 ? 1 214 
138 164 150 26 31 3? 
PAPIER CART. OARCHEHINE, I H I T A T . CRISTAL 
119 65 11? ?n 47 69 
108 65 112 67 47 60 
105 50 U l 66 44 68 
1 1 1 1 1 1 
6 7 
U 4 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
83 37 59 23 12 20 
80 ?6 89 ?? u ] o 
79 76 83 71 U 19 
0 0 0 1 1 1 
PAPIER CARTON SIMPLEHFNT ONDJLE, C R F P F . . . 
16? 60 U 2 60 ?4 47 
156 69 112 58 24 47 
166 69 117 58 ?4 47 
6 ? 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
8 1 2 7 3 3 
B 1 ? 7 7 ? 
7 1 ? 7 3 ? 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IHPRFSS. 
27 10 20 8 6 6 
26 19 20 7 6 6 
24 18 20 7 4 5 
2 1 
PLAOUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
2 3 3 3 4 6 
2 3 3 3 4 6 
2 3 3 7 4 6 
PAPIER DE TENTURE, LINCRUSTA, VITRAUPHANIF 









U . E . B . L . 
CnPFF SUD 
JAPON 




FHBALLAGES, B O U E S , SACS EN PAPIER, CAPTOn 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
AL L C M . Ρ . F . 








«1 OFR IF 
KFNIA 
K E N I A , OUG. 
FTATS­UNIS 
I SPA FL 
JAPON 
HONG­KONG 
• ' . S P E C I F I E S 
7 6 0 
7 7 4 
















0 7 ? 
? 5 « 










2 8 5 
2 3 2 
D 
7 
* 1 7 






1 0 O 
! 








! 1 3 
4 0 0 










7 0 4 




1 5 1 
4 ? 
HONPF 




C E E 
FRANCE 
PAYS­ IAS 















1 1 ' . 









CARTONNAGES DF BUREAU ET S IMILAIRES 
2 1 3 2 2 
? ! ? ? ? 
I l l 2 2 
7 
















U A L IE 
ETATS­
JAPON 
R F . 
UNIS 
6 4 7 
« 4 0 





1 6 6 
1 I ? 







6 0 ? 
49 3 





' 3 6 
2 2 6 





? 3 4 
2 2 ? 


















6 4 2 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





( 4 7 . 9 3 
HONDE 
C E E 
FR ANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







FOPMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 
« 4 2 . 9 4 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
« 4 2 . 0 9 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
« 5 1 . 1 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 








58 46 70 





96 75 126 
0 1 
PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATION, REPORTS 
66 63 65 187 ?20 200 
58 57 50 17 ] 210 19? 
48 37 46 148 157 154 
1 6 1 ? 18 3 
9 14 12 71 34 7 * 
0 1 
5 7 2 4 4 6 
1 ? ? 4 
? 1 * 2 1 U 
1 ι 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE OETERMINE 
309 265 171 207 204 16? 
276 2 * 5 144 1 9 ! 194 136 
262 231 129 183 182 122 
? ? 
? 3 1 ? 
7 5 1? 4 4 12 




4 2 1 1 
6 15 25 4 5 23 
3 1 
? 1 
2 5 1 1 4 1 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET S I M I L A I R E S 
B 24 9 9 35 o 
8 24 0 9 35 9 
6 8 6 6 0 5 
1 ? D 1 2 1 
2 13 3 3 24 4 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
210 221 3 0 0 1B0 201 ?47 
165 152 298 167 161 739 
150 146 293 154 140 224 
0 2 1 1 7 1 
3 1 1 1 
1 3 3 7 1? 13 
1 0 1 1 1 1 
0 1 D ? 4 ' 
1 1 
0 ' 
43 67 21 3? 
1 0 0 3 3 4 
0 I 
F I L S BOURRETTE NON CONDITIONNES »DUR DET 
78 1 0 * 100 189 287 281 
68 07 99 149 267 270 
* * 2 U 11 5 
1 * 5 4 10 13 
62 80 9? 1 5 * 2 *6 761 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
CHINE CONT. 
JAPON 
N. SPECIF IE S 




I T A L I E 
( 5 1 . 2 ! 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
6 5 1 . 2 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
6 5 1 . 4 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ZONE DH EST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 
N . SPFCIF IFS 
6 5 1 . 4 2 
HONDE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ZONE DH EST 
C . D ' I V O I R F 
PAKISTAN 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 













7 7 1 21 ? 
4 Ρ 
F I L S S O I E , BOURRE. . . CONDITIONNES POUR OET 
? 3 1 Ρ R 2 
? ? 1 8 8 ? 
0 1 1 1 2 2 
3 7 6 6 
F I L S LAINE CARDEE NON CONDITIONNES PR DET. 
? 2 3 4 
? 2 3 4 
1 ? ? 4 
! 1 
F I L S LAINE PEIGNEE NON COND'TIONNFS PR DET 
13 U 7 44 43 12 
13 U 7 * 1 * 3 12 
12 U 7 * 2 79 11 
1 1 0 1 4 1 
F I L S L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
30 23 23 151 112 106 
3D 27 23 150 112 106 
10 2? 2? 150 107 105 
1 4 
0 0 1 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON COND. POUR DFT . 
678 16B 221 776 382 528 
213 164 213 359 377 51« 
174 126 199 318 2 ° 6 477 
16 ? 2 1= 9 12 
7 20 0 5 17 ? 




48 4 7 41 3 Ρ 
187 170 
1 1 4 4 
0 ! 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
100 118 40 478 448 27? 
95 U l 77 463 476 ?66 
60 38 34 399 2 * 1 766 
11 14 43 43 
O D O 1 1 1 
15 5 0 3 31 150 0 
1 ? 
1 1 ? ? 


























ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
FORMOSE T . 
« 5 1 . 6 5 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
F I L S L I N , RAMIE NON CONDITIONNES PR DETAIL 
5 4 5 U 8 12 
5 4 5 U 8 I ? 
5 * 5 U 8 17 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
3 3 3 11 U U 
3 3 3 U U U 
3 3 3 U U U 
F I L S DE CHANVRE 
1 0 0 1 1 1 
0 0 0 ' 1 1 
0 0 0 1 1 1 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON COND. PR DET. 
18 U 48 43 53 130 
18 U 48 * 2 53 130 
l * 7 30 3? « 1 72 
1 1 0 3 * 1 
3 3 18 7 8 56 
HONOFILS, LAHES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 
6 8 8 24 31 32 
5 8 7 23 31 31 
1 1 1 6 6 5 
4 7 5 17 25 23 
1 3 
0 1 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI . POUR D E T . 
B U 9 37 * 3 3 * 
7 8 9 35 38 3 * 
* 5 7 7 * 26 28 
0 0 1 1 1 2 
2 1 1 10 * « 
0 2 1 7 
0 1 
1 3 1 8 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. NON COND. PR OET. 
* 7 8 13 33 3 * 
3 7 7 12 33 29 
2 7 3 13 33 16 
? * 2 13 
1 « 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. CONO. POUR DETAIL 
8 16 19 50 9 9 128 
8 16 10 50 90 128 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . B . L . 




I T A L I E 
JAPON 












I T A L I E 
CHINE CONT. 
FORHOSE T . 
N . S P E C I F I E S 

















ALLEM. R . F . 
PORTUGAL 





8 16 19 
0 
VALEURS ' 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
50 98 127 
1 
F I L S F I B . A R T I F . CONTIN. NON CONO. PR DET. 
5 6 2? 
4 6 15 
2 6 6 
1 10 
1 6 
7 7 77 
5 7 29 
* 7 1 * 
2 15 
1 8 





1 ■ ! 
1 ! 
F I L S F I B . A R T I F . CONTIN. COND. POUR DETAIL 
D 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 3 ι 
1 3 3 
1 3 ? 
F I L S F I B . A R T I F . DISCON. NON COND. PR DET. 
25 65 17 
2 ? 6 * 15 
5 2 11 
17 62 4 
1 
0 1 2 
1 
25 44 35 
22 *D 2 ° 
9 2 71 
13 38 B 
1 
1 * 6 
1 
F I L S F I B . A R T I F . DISCON. COND. POUR DETAIL 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
F I L S DE METAL COHBINES 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 




3 8 15 
3 8 15 
3 B 15 
AVEC F I L S TFXTILES 
1 1 1 





AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
186 3B 35 
163 38 35 




2 8 * 07 96 
2 5 * 07 06 










I N D E . S I K K I H 
HDNG­KDNG 
N. SPECIFIES 









ALLEH. R . F . 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 

























































TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 






8 12 39 
8 ! 2 7 ° 
7 17 76 
D ? 
0 1 






























































32 97 1R0 
31 75 169 
22 58 111 
3 13 35 
? 8 
5 ? 8 





NON ECRUS NI HFRCFRISFS 
662 7 7 0 0 5576 
* 1 7 6193 446D 
3 * 3 573B 2606 
2 113 409 
2B 515 1206 
* ? 7*7 107 







1 * * 
? 
169 107 
2 * 261 192 
U 174 28 
2 13 3 


















































U A L IE 
CHINF CONT. 
JAPON 
N . S P F C I F I F S 




















TISSUS DE SOIF OU OE BOURRF DE SOIE 
1 22 


















. c . 
J N ! 































TISSUS DE U N , RAMIE SAUF VFLOJRS, PELUCHE 








TISSUS OE CHANVRE 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
7 7 5 8 8 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
MONDE 
C F F 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­RAS 
ALLEM. R . F . 





I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
2 3 0 
1 7 0 









1 2 7 








2 3 ? 
7 2 5 







9 7 ? 
9 7 3 





6 9 2 
6 0 0 





1 2 * 0 
1209 
7 5 1 
5 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHFC'ISLOV. 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . E . 















N . S P E C I F I E S 







U . E . B . L . 
























1 1 5 8 
1 0 * 1 
9 0 6 








1 3 2 5 






2 6 3 1 
7 5 7 0 
1 9 7 7 
1! 
2 6 0 
1 9 3 
121 































































1 7 2 9 
9 5 2 


















1 2 9 2 
7 0 9 
2 7 0 
f.7 
50 
1 6 6 
1.65 
1 ? 
1 0 3 
160 
1 
2 7 5 
31 
! 5 







































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
JAPON 








« 5 3 . 0 4 
HONDE 
c r E 
FRANCE 
«5 3 . 0 5 
HONDE 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
JAPON 




A L L E H . R . F . 




I T A L I E 
JAPON 










7 16 24 
26 7? 131 
9 ?5 ?8 
1 * 





24 47 83 
° 3 243 4 9 7 
37 0? 106 
1 
6 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 
1 2 4 3 5 1? 
1 2 4 ? 5 12 
1 ? * 3 5 12 








TISSUS EN F I L S DE PAPIER 
2 3 2 4 6 5 
? 3 2 4 5 6 
RUBANERIE. BOLDUCS 
12 9 13 BO 69 84 
12 Ρ 13 TO 67 84 
11 R U 79 67 78 
2 ? 
0 0 1 7 
0 0 1 2 
ETIQUETTES. ECIISSONS, ART. S I M I L . TISSES 
1 1 1 12 18 12 
1 1 1 12 18 1? 
1 1 1 12 17 u 
0 1 
F I L S CHEH1LLE, PASSEHFNT. ART. ORNEMENTAUX 
4 4 4 36 45 40 
4 4 3 36 A5 47 
4 3 3 35 44 46 
0 0 1 1 
0 t 
TULLES, TISSUS A HAILLES NOUEES, UNIS 
10 7 3 40 43 27 
8 7 3 34 47 22 









ALLEM. R . F . 
JAPON 





ALLEH. R . F . 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HONGRIE 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 













ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
1 3 1 
2 0 0 
TULLES, MAILLES NOUEES 
12 18 31 
8 13 ?7 
4 7 5 
D 0 1 
4 0 21 
0 0 0 
0 
1 
3 5 4 
D 





7 16 * 
* 1 1 
FAÇONNES, DENTELLES 
66 0 * 150 
5 0 8 5 153 
39 37 51 
1 1 * 
18 * * 07 
1 3 I 
•t 
1 
* 9 6 
1 
BRODERIES FN P I E C E S , BANDES OU MOTIFS 
13 U 13 
0 10 13 
8 * 6 
0 
0 0 2 
1 5 6 
0 0 
2 0 0 
l 0 
FEUTRES ET ARTICLES EN 
26 18 70 
16 18 30 
15 17 22 
0 * 




ARTICLES EN TISSUS NON 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 2 
0 1 
TISSUS ENDUITS 
2 2 3 
2 1 3 
2 1 3 
0 
1 
TISSUS EHPREGNES, ENDO 
1*9 2 0 * 207 
1*5 203 207 
133 173 1 7 * 
1 1 6 
o o o 
5 13 5 
6 16 21 
l 
121 100 111 
106 98 108 
96 67 66 
l 
2 4 10 
B 27 3? 
1 1 
13 1 1 
* 1 
FEUTRE 
38 39 88 
36 38 85 
33 38 65 
1 8 





5 12 10 
5 12 10 
* 11 R 
1 7 
6 6 10 
6 3 10 
6 3 10 
1 
7 
TS MAT. PLASTIQUES 
227 306 296 
223 3 0 * 296 
205 256 ? * * 
1 1 10 
1 1 1 
6 10 10 
10 27 31 
Sections CST 








ALLEH. R . F . 
I T A L I F 
JAPON 
« 5 6 , 4 6 
HO ND E 
CEE 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
TSRAEL 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
HONGRIE 
COHORES 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
6 5 5 . 6 3 
MONDE 















TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
9 8 * U 10 
0 6 4 U 8 




TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIF 
2 6 5 6 12 
2 6 5 5 U 
2 5 4 4 9 
0 1 1 1 2 
0 1 
0 1 
TISSUS IHPREGNES, ENDUITS NDA 
8 1 ! 0 ο β 
8 U 0 8 ç 
8 10 R A 
1 2 
0 0 1 
TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
26 45 22 68 123 
10 15 7 3 * 59 
0 10 5 31 * 1 
0 2 1 
1 5 0 2 18 
2 2 1 6 5 
1 * 28 13 20 5B 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
65 5* * 5 71 81 
56 46 * 0 66 76 
55 * 5 76 65 73 
1 1 3 1 2 
2 5 * 2 * 
7 * 2 1 
F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE 
8 9 5 37 46 
6 9 * 3 1 * 5 
* 3 2 2 * 16 
1 1 1 * 10 
1 * 0 2 13 
0 2 1 1 6 
3 0 1 6 1 
AUT. ART. EN F I C E L L E S , CORDES SAUF I 


































ORIGINE i i 
CFF 
FRANCE 




I T A L I E 














ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 








I T A L I E 
ETATS­UNIS 






2 4 ? 





» 7 6 
2 4 2 4 7 6 
CLOCHES, HANCHONS EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
1 0 7 1 
1 0 7 ! 
1 0 7 1 
1 * 





OUATES, ARTICLES TONTISSES, NOEUDS, ETC 
10 7 6 13 15 16 
10 7 6 13 14 12 
10 7 6 13 14 1? 
0 0 1 ? 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, R E C H A J O S . . . 
17 33 25 56 105 8* 
16 33 2 * 56 102 8? 
1 * 28 20 39 71 57 
2 5 * 16 31 26 
0 0 ? 1 
T I S S U S , ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
«7 73 * 1 *p 41 49 
66 73 * 1 * * 37 44 
66 72 4 0 * 3 36 41 
0 0 1 1 
1 ? 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 7 4 3 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
3 5 5 12 14 17 
3 5 5 12 1 * 17 
3 5 5 12 1 * 16 
COURROIES OE TRANSMISSION EN TEXTILES 
* 7 5 18 23 ?7 
* 7 5 17 22 25 
* 6 6 17 21 75 
0 1 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
«LLEM. P . F . 
C. D ' I V O I O E 










I T A l IE 
Ρ O YA UME­UNI 
FEMIA 
E Τ A T S ­ U N I S 
Ν . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS Tonnes ou 
R . F . 
F? ANCE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . P . F . 
I T A L I E 
F SPAGNE 
70NE DM EST 
PC I OGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
Ε Τ A T S­ UN I S 
I N D E . S I K K I M 









? VALEURS 1000 S ~0~ 1962­1970 
















































COUVERTURES DE COTON 




































































? ? 3 







1 8 * 
1 7 1 


















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I H 
T I MOR,MACAO 
CHINE CONT. 
JAPCN 
FORMOSF T . 
HONG-KCNG 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 


















U . E . B . L . 




QUANTITÉS ' Tonnes ou 
-0— 
1962­1970 ii VALEURS ' 1000 S 



































3 5 ? 
























1 2 9 
15 


















1 3 7 
130 
1 1 3 
U l 








COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
2 1 5 
2 1 5 



















































ORIGINE 1 i 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 




L I B A N 
ISPAEL 
FORMOSE T . 
« 5 7 . 8 0 
MONDE 




A L L E H . R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 















N . SP EC I F I E S 
6 6 1 . 3 1 
MONDE 
ISRAEL 




I T A L I E 
ISRAEL 











AUTRES T A P I S , TISSUS K E L I H ET S I H I L A I R E S 
19 38 35 57 115 
18 28 3 * 57 80 
15 16 28 * 7 46 
0 2 1 ? 7 
1 0 2 
2 7 4 6 17 
0 ? D ? R 
0 
D 2 1 6 
0 1 










MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
1 1 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
2069 926 886 101 48 
2068 926 880 1 0 ! 48 
2052 886 796 100 46 
15 40 7 * ! 2 
CIMENTS HYDRAULIQUES HEHE COLDPES 
7 2 3 9 4 6 3 5 4 5 72680 1 7 * 6 1657 
4 7 2 5 0 7 * 0 3 8 33546 1169 646 
39P87 U 5 9 8 1 8 9 0 9 979 3 3 * 
6351 11067 13301 16? 278 
927 1773 737 ? * ?6 
89 600 ? 
530 u 
534 ' 10 
96 98 63 6 U 
296 6 
154 4 
6134 18635 12130 1 8 ! 557 





51 457 4 
3792 710 77 15 
44 1 

















PAVES, DALLES EN PIERRE NATU. SAUF ARDOISF 
5 3 1 1 
3 3 1 1 
OUVRAGES EN PIERRES OE T A I L L E NDA 
22 10 8 R 4 
20 1 6 7 1 
10 3 * 










6 6 1 . 3 3 
HDNDE 
CEE 
I T A L I E 




6 6 1 . 8 2 
HCNDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
SUEOE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





N . S P E C I F I E S 












ALLEM. R . P . 
HONG­KONG 








1969 1970 | i­





OUVRAGES EN ARDOISE TRAVAILLEE 
5 35 1 5 
4 35 1 6 
4 35 1 5 
OUVRAGES EN ASPHALTE CTI S I H I L A I R E S 
148 251 4 * 3 3? 52 85 
148 251 4 * 7 72 5? 85 
14R 251 443 32 52 85 
HATER!AUX B A T ! . FN FIBRE VEGE. AGGLDHEREES 




OUVRAGES EN AHI ANTE­CIHENT ET S I M I L A I R E S 
952 1792 1333 162 298 7 4 6 
767 506 1305 135 120 235 
548 305 986 91 51 160 
BI 59 183 12 B * o 
2 I 
17 6 5 6 28 1 
122 137 120 25 3? 23 
1 7 1 6 
7 1 
20 * 
1*5 1279 28 2D 173 10 
1 1 
BRIOUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
376 U 0 6 219 59 165 * 3 
361 1106 157 57 165 36 
3 3 8 912 152 53 1*1 3 * 
23 1 9 * 5 3 2 * 2 
3 3 
8 1 
7 59 1 5 
CIMFNTS OU MORTIFRS REFRACTAIRES 
61 115 70 β 20 10 
60 115 60 8 20 9 
58 102 59 8 17 9 
13 3 
10 1 
BRIQUES OE CONSTRUCTION 
27 3 15 2 1 * 
27 3 15 2 1 * 
27 3 15 ? 1 * 
1 1 












U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 




N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
« 6 3 . 4 0 
MONOE 
CEE 









TUILES FT AUT. POTERIES OE BATIMENT 
8 13 1 1 
β 13 1 1 
7 13 1 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
5 * 6 505 870 122 115 187 
5 * 1 * 9 * 870 121 112 187 
257 2 * * 3 7 7 50 58 97 
3 1 
2 2 7 215 236 52 *B 67 
51 35 257 0 6 3? 
I l 3 
AUTRES CARREAUX, PAVES, OALLES 
3B3 5 1 0 6 9 9 87 110 163 
3 * 3 * 5 2 6 8 * 79 97 158 
138 172 295 31 * 0 69 
10 7 
135 112 101 37 22 28 
6 0 168 288 13 35 61 
6 17 1 ? 
12 26 3 7 
7 1 
7 1 
U 12 10 2 3 3 
5 ? 
MEULES ET S IM ILA IRES A MOUDRE, A DEFIBRER 
28 56 * 0 * 0 93 72 
27 55 3 * * 7 93 67 
25 53 32 * 3 83 61 
1 3 1 * 9 5 
1 1 
0 1 
0 0 1 1 
6 2 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
1 1 1 1 2 3 
1 1 1 1 2 3 
1 0 1 1 1 3 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
31 35 * 5 * 3 55 63 
31 35 * S * 3 55 62 
30 3 * * 3 * 1 53 59 
0 0 0 1 1 1 
1 7 
0 1 
MICA TRAVAILLE· OUVRAGES EN MICA 
1 1 0 1 1 1 

























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1962­
'!·:;) il VALEURS . 1000 S 















OUVR. EN CIHENT, BETON, OTEPPE ARTIFICIEL, 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, HINERAUX NDA 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 






























1 9 5 
196 




2 1 7 


























A L I F M . R . F , 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ARTICLES POUR USAGES CHIHIQ'IES 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
AUTRES OUVPAGES EN HATTFRES CERAHIDJES 
3 7 3 6 6 ' 
3 2 2 5 5 ' 
? ? 2 4 4 ' 
0 1 
1 
VEPRE PN BARRES, BAGUFTTES, B I L L E S , TUBES 
19 13 o 12 ■ 15 
1 5 
VTPPE D OPTIQUE ET DE LUNETTFRIE MEDICALE 
30 
1 




C E E 
FPANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 
5 6 3 
5 4 4 




6 1 7 
4 1 0 




6 0 9 
4 R 5 
5 * 9 
3 









































1 0 8 
1 0» 
1 0 3 
5 
1 7 8 
















« 6 4 . 6 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
U A L IE 
6 6 4 . 7 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
PQYAUHE­UNI 
F Τ A T S­ UN I S 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 
« 6 4 . 8 0 
MONDE 
C F E 
FRANCS 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





6 6 4 . 0 1 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
6 ( 4 . 0 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
« 6 4 . 9 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
6 6 4 . 0 4 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 





VALEURS ' 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CDNSTRJCTION 
30 37 47 16 13 74 
30 37 4? 16 13 24 
76 37 * 5 14 17 73 
? ! 
1 ? ! 1 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
35 30 34 45 5 * 56 
31 3 0 7? 42 5 7 51 
26 7 0 28 3* 28 79 
1 1 
0 1 
3 8 * 6 20 10 
0 1 1 1 2 7 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
3 8 1 1 
1 2 
MIROIRS FN VFPRE 
67 71 51 55 63 54 
44 36 41 43 4 * 48 
26 20 30 31 36 76 
17 6 10 9 3 7 
1 1 1 ? ? 4 
1 0 1 ! 
0 1 
2 1 
2 1 D 1 1 1 
20 34 10 10 18 5 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRF, RECTANGLE 
U 6 16 5 2 7 
10 6 16 5 ? 7 
5 2 4 3 1 3 
5 * 11 1 l 7 
AMPOULES ET ENVELOPPES T'JBULAIRES EN VERRE 
1 0 1 3 1 ? 
1 0 1 3 1 7 
1 0 1 ? l i 
VERRES D HORLOGERIE, LUNETTERIE ET ANALOG!! 
0 0 0 * 4 4 
0 0 0 4 * 4 
0 0 0 4 * 4 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
36 49 37 38 58 6? 
35 46 33 37 5 * 60 
37 * * ?0 36 53 * 7 
0 3 1 12 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 
« 6 5 . 1 1 
HONDF 
C E E 
FPANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
KENIA 
K E N I A , OUG. 
TANZANIE 
Ρ F UN ION 




6 6 5 . 2 0 
HONOE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
6 6 5 . 8 1 
HONDE 
C E E 
FR ANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 





6 6 5 . 8 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
6 6 6 . B 9 
MONDE 












1 2 1 1 
0 1 
1 2 4 1 4 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS. . . EN 
1216 2 1 3 * 1071 251 489 
1 1 * 0 2015 886 2 * 0 471 
U U 1812 846 2 3 1 4 1 * 
6 55 1 1 1 
4 33 5 ? 16 
16 113 34 5 29 
43 81 135 6 n 
23 3 






? * 9 
? ? ï 




AHPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
3 2 10 7 2 
1 1 
2 1 10 ? 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , 
600 870 604 338 450 
580 867 506 3?? 456 
66? 825 581 306 4 7 1 
1 1 ! 
3 3 7 1 1 
9 14 10 8 14 
5 25 3 6 20 
1 1 1 
t 1 
2 5 * 
3 I 




E T C 
? 4 6 
3 3 7 








VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
22 16 17 65 69 
21 14 17 61 61 
20 12 16 57 54 
0 
1 2 1 4 5 
0 ? 
0 0 0 1 * 
2 7 
1 1 
0 0 0 1 2 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
Ρ 3 36 U 0 
7 3 3 5 10 7 
2 1 0 6 5 
5 2 76 ? 7 
1 0 1 2 
AUTRES OUVRAGFS FN VERRE 




















C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




6 « 6 . 4 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




J A P r N 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
« 6 6 . 5 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
POYAUHE­UNI 




N . SPEC [ F I E S 
6 6 6 . 6 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
T I HOR,HACAO 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORHOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
6 6 7 . 1 0 
HONDE 
C E E 
I T A L I E 
6 6 7 . 2 0 
HONDE 
C E E 




1969 1970 | + 
3 3 2 






2 1 1 9 7 
0 0 0 1 2 
1 2 1 3 
0 0 1 
6 48 2 4 29 







V A I S S E L L E , ARTTC. OE MENAGE EN PORCELAINE 
64 57 56 60 74 
16 35 23 26 54 
1? 20 21 19 25 
l 1 
3 U 2 6 21 
0 ? 1 6 
0 1 
5 1 
0 1 1 3 
7 4 
5 3 
36 B 30 21 7 
0 1 0 1 2 
4 7 2 4 7 
ART. DE MENAGE EN CERAHIQUE, NDA 
63 52 88 52 45 
87 42 86 47 39 
53 35 7 0 38 30 
1 5 1 4 
3 1 13 5 3 
1 1 3 3 7 




3 2 2 1 
















STATUETTES, OBJETS OE F A N T A I S I E , ETC 
U 10 10 21 17 
5 6 * 12 12 
5 5 * U 10 
0 
0 1 0 1 2 
1 0 1 
0 1 
1 1 
3 0 3 * 1 
o o i i l 
0 ι 
1 2 1 1 1 
PERLES FINES NON SERTIES NI MONTEES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
D IAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
0 0 0 1 3 














ORIGINE l i 
FRANCE 
6 6 7 . 7 0 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
N . S P E C I F I E S 
6 6 7 . 4 0 
MONOE 
C F F 
FRANCE 
« 7 1 . 6 1 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
« 7 1 . « 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
« 7 2 . 5 1 
HONOE 








C F E 
FRANCE 
6 7 3 6 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 








1969 1970 | 4 
0 0 0 








AUT. PIERRES GEMMES NDN SERTIES N! MONTEFS 
0 0 0 
0 0 0 









PIERRES SYNTHETIQUES OU RFCONSTITUFES 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
FCNTES BRUTES 
20 2 97 
20 2 87 
20 2 87 
FERRO­ALLIAGES 
U 6 10 
10 6 10 






























9619 10711 13523 
9565 1 0 7 1 1 13116 
7 5 4 7 7612 8 1 2 7 
1 2 3 * 2 2 0 6 3098 























2 * 5 8 
2379 
1*26 
5 7 7 
7 50 








C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




N. SP FC IF IF S 
«736? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
6 7 4 . 1 4 
HONDE 
C F E 
FPANCE 
ROUHANIE 
« 7 4 . 7 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
« 7 4 . 2 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
« 7 4 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 





N . S P E C I F I E S 
6 7 5 . 0 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 







6 5 1 
3 5 9 
5 























4 9 6 
6 

















79 1 1 
? " U 
?9 1 ! 
1 
LARGES PLATS ACIER AUTRF OUF F I N AU 
1 1 3 
U ? 












1 1 6 5 3 
1 0 5 2 3 
9 5 6 
3 


















1 ? * 0 
1007 
? 3 l 



















MOYENNES EN ACIERS ALLIES 
DE FE ' 
2 0 *3 8 
1 1 0 9 6 
t 0 2 5 8 
1 1 6 7 
5 7 1 
5 0 6 
















6 9 6 0 
* 1 8 
3200 * 0 * I 
2 5 3 3 2508 
2796 2 1 0 * 
189 2 4 * 
1 




6 * 7 1 3 * 6 
9 15 













. · ■ : > 
4 ? 
3021 
? 6 7 0 
2 2 5 0 













QUANTITÉS Tonnes ou iïl VALEURS 1000 S 
FEUILLAPDS EN ACIERS ALLIES 
4 77 1 
4 37 ! 
4 37 1 
FEUILLAPDS FN FER O'J FM ACIER 
130 




J . F . P . L . 















3 6 * 








HL ND E 
CFF 
FP ANCE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







H . S P E C I F I E S 
ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU ACIER 
1 P I 2 2 7 0 1 









U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
E1ATS-UNIS 
Ht NG-KCNG 
N . S P F C I F I S S 
I l 44 
1123 
5 1 3 













8 6 ? 






























2 0 5 
2 0 1 




3 1 4 
3 1 3 
1 4 1 
1 5 1 
!" 
1 
4 9 F 
4 4 7 
2 * 2 




1 7 2 
163 







7 9 ? 
2 7 * 







2 1 9 











U . E . B . L . 
MONDE 
r t F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




















QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962-
1970 Ρ VALEURS ' 1000 S 
1 1 0 1 2 0 9 9 













3 0 3 0 
3 8 4 0 








1 7 1 5 
5 
6 4 6 0 
8186 
2008 
t 3 7 
i l 
1 5 7 






4 1 5 
4 1 2 
10 
1 












1 4 3 
2 
1 0 9 
2 6 3 8 
1 7 8 4 










2 2 * 2 


































ARGENT BRUT ET HI-OUVRE 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
PLATINE BRUT OU HI-OUVRE 
















9 6 5 
7 9 4 








9 6 0 













7 0 0 
126 
? 
2 7 1 
1 3 
1 3 2 3 



















U . E . B . L . 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 















3 7 3 8 
3 7 1 8 
3 7 3 8 













210 88 63 106 106 103 
6 33 7 4? 
0 1 
2 ? 
67 409 1 7? 618 7 
TOLFS, BANDES DE "LUS 0,15 MH EN CUIVPE 
14 11 12 21 19 










F E U I L L E S , BANDES OE CUIVRE 0 . 1 5 H H DJ HDINS 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
4 1 4 * 




















































FORMOSE T . 
N.CALEDONIE 




A L L E H . R . F . 
ETATS­UNIS 
ISRAFL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
FORMOSE T . 
6 8 4 . 2 3 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
1962­
1970 1969 1970 j . 
BARRES, PROFILES, F I L S 
VALEURS ' 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PLEINS EN NICKEL 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 1 6 




ANODES POUR NICKELAGE 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
ALUHINIUH BRUT SAUF DECHETS ET OEBRTS 
313 466 334 157 233 î B 7 
244 358 201 132 193 133 
2 4 * 358 201 132 193 133 
4 4 0 3 23 
1 10 1 5 
3 1 
11 10 6 4 4 2 
2 15 1 6 
5 ? 
19 4B 51 3 7 7 
3 2 
3 1 
6 41 3 26 
10 20 6 13 
? 1 
BARRES', PROFILES ET F ILS PLEINS ALUHINIUH 
7 5 2 12 12 6 
7 * 7 U 9 6 
7 * 2 U 8 6 
1 0 1 1 
0 0 1 3 
1 1 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 6 HM FN ALJMTNIUM 
188 1*7 116 166 155 110 
188 147 116 163 153 110 
172 1 3 * 1 0 * 152 140 101 
U 5 8 5 
0 * 1 10 
2 13 3 2 13 3 
0 1 
2 2 
F E U I L L E S , BANOES ALU DE 0 , 1 5 MH OU MOINS 
50 72 99 8 1 08 133 
59 72 99 8 1 98 131 
1 I 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 





















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 




U . E . B . L . 




6 8 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 





57 68 91 
D * 
1 6 4 
0 
VALEURS ' 10O0 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
78 03 u s 
1 10 
1 5 7 
? 




TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALJHIN1IIM 
15 64 35 21 85 2? 
9 12 35 13 22 22 
9 12 35 13 22 21 
0 1 
6 51 7 63 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
6 41 1 16 100 4 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 3 
1 7 
5 41 12 108 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
176 2 64 2 2 1 67 115 1 0 * 
175 284 221 66 115 106 
172 283 ? l l 64 U * 9 * 
1 1 
? 1 10 ? \ 9 
BARRES, PROPILES, F ILS ' L c ' V S EMI 1HL0BÏ 
36 35 55 4 0 5 1 4.T 
36 35 55 * » 5 1 4 ? 
36 36 55 ^ SU ftl 
1 ! 
TABLES, BANOES, »LAIS ESE 1.77 ««VUB ET« "ILO»»1 
21 5 SO '. 2 « * 
21 5 «9 EJ 2 m. 
12 3 1 * 6. 7 '· 
8 75 t ï fc 
F E U I L L E S , äAWDES «.INCES. P O J 9 * E S . E * » L I M B 
1 2 1 4 
1 î 1 * 
1 2 1 * 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
2 2 2 2 1 2 










6 8 6 . ? 1 
HO NO F 
CEE 
FPANCE 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 




y . E . B . L . 
THAILANDE 
MALAYSIA 
N . S P E C I F I E S 




¡ î j . E ­ e . i . 

















2 2 2 




2 1 ? 




BARRES, PROFILES ET F ILS P I F I N S EN ZINC 
2 1 8 1 1 * 
2 1 8 1 1 * 
2 1 8 1 1 4 
PLANCHES, BANDFS, P A 1 L L F T . , POJORF DE ZINC 
98 90 120 44 4? 60 
96 90 170 4 ' 4? 60 
34 14 81 17 7 40 
58 74 30 26 36 70 
1 1 
2 1 1 1 
ETAIN BPUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
7 7 6 24 2? 76 
6 * 6 19 1 ? 18 
6 4 ? 10 17 14 
0 D 1 1 1 7 
1 * 
1 2 1 4 0 2 
1 ? 
BAOPFS, PPOPILES FT F I L S PLEINS EN FTAIN 
6 3 9 10 7 20 
6 3 9 10 7 20 







MOLYBDENE BRUT OU OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
7 O 0 1 * 17 61 
5 0 0 12 17 61 







U . E . B . L . 
CHINF CONT. 




l.l. E . 6 . L . 
Ρ Λ Υ ' ­ 3 Λ 6 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 









U . F . B . L . 
RAVS­BAS 
A! I FM. P . F . 
U A L ! " 
ETATS­UNIS 
l ' .PAFL 
AIISTPM IE 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS 1000 S 
Γ.ΟΝ6ΤΡ1ΙΓΤΙ ONS , PAPTTE3 FEP, FONTE, ACIER 

















































? 6 5 
D 
2 
1 2 7 








2 0 8 









r r F 
ALLEH. R . c . 
HONDE 









DUVAGFS FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
* 7 
P " S f P V a ! P S FER, PONTF, ACIER, PLUS DE 7001 
HI NOP 
Γ. Ι E 
FPANCE 
U . F . B . L . 
A L L F H . P . F . 
U A L IF 
ROYAIJMF­UNI 
ΜΛΡΟΓ 
A l F F R I P 
K F N I A , OUG. 
ETATS­UNIS 
4 0 ? 
1 9 7 








? 4 9 
2 4 1 



























FUTS FN FFR, FFNTF, ACIER 
! 77 











At L r M . R . F . 





FORMOSF T . 
" 9 7 . 2 2 
HONDE 
C E F 
PRANCE 
DANEMARK 
FÜ.PMOSE T . 
6 9 2 . 3 1 
MCNDE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 




6 0 2 . 3 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
6 9 3 . 1 1 
HCNDE 
C F F 
FPANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
Ν . S P E C I F I E S 
6 9 3 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
K E N I A , OUG. 
PTATS­UNIS 
6 9 3 . 1 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 


















1 8 6 
1 8 0 












VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
94 119 80 





77 ? 17 
4 4 1 4 4 
B O I T F S , AUTRES PECIPIENTS ALUMINIUM 
ID 15 ?P ?T 47 
8 11 ?? ?8 3? 
R 11 2? 29 3? 
? 1 * 
2 3 4 9 10 
. FER, ACIER PR GAZ COHPRIHE, L I Q I I F F . 
200 ?46 13? 1?8 20? 
199 246 12« 136 20? 
127 139 103 103 119 
91 13 64 
1 1 1 




ALUMIN. POUR GAZ COMPRIHE, L I O ' I E F I E 
1 2 2 7 6 
1 2 2 2 6 
1 2 ? ? 6 
CABLES, CORDAGES, S I H I L A I P E S EN FFR, ACIER 
1 6 4 
1 4 4 















262 ?87 115 164 221 
155 226 10? 11? 19R 
142 199 96 91 160 
2 11 ? 4 ? 
11 16 5 8 11 
1 0 1 ! 
1 4 1 ? 4 
106 54 12 69 77 
3 ? 
, CORDAGES ET S I H I L A I R E S EN CJIVRE 
112 27 76 161 78 
112 ?2 72 161 78 




, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUHINIUH 
18 108 15 17 93 
I P ! 0 B 15 17 9? 
18 108 15 17 97 
1 I 
Sections CST 
ORIGINE i i 
6 9 3 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCS 
6 9 3 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
A L L F « . R . F . 
6 0 3 . 3 ? 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
6 0 7 . 4 1 
ΜΟΝΠΕ 
C F F 
FPANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
6 9 4 . 1 1 
HCNDE 
Γ Ρ Ε 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




N . S P F C I F I E S 
6 9 4 . 1 2 
HONDE 
C E E 
FRANCS 





PONCES A R T I F I C I E L L E S , 





rORSAOES, FFR, ACIER 
Ol 168 59 22 37 IP 
αϊ 15ç 6Q ?? ?7 IP 
90 157 59 22 36 19 
T O I L E S , GOILLAGFS, T R E I L L I S EN FEP, ACIFR 
359 301 335 149 lR1 159 
356 395 33S ι « ? 173 169 
200 188 208 oo 93 101 
07 124 69 16 47 70 
1 ? 
57 61 51 21 27 72 
? 12 7 1 6 * 
O l 1 6 
1 ι 4 ? 
TOILES METAIL IO I IES , T P F I L L T S EN CUtVPE 
4 3 b 16 16 ?B 
4 7 6 14 15 ?P 
? 7 4 14 16 7 5 
1 1 
! ? 




T P r l L L I S D UNE SEULE P IECE, FEP DU A C I E P 
110 12P 131 43 60 66 
110 1 ?e 131 4? 60 66 
PP 95 9? 36 37 44 
i l ! I 4 
IO 31 39 6 0 12 
POINTFS, TLDUS, PUNAISES. EN FFR TU ACIEP. 
790 312 128 185 89 0 ! 
726 310 127 17? P" 00 
636 214 124 15? 68 60 
3 9 3 3 11 1 2 9 
5 ι 
? ? ' 1 





POINTES, CLOUS, PUNAISES, FN CUIVPE 
3 2 2 3 3 4 
3 2 ? 7 7 4 
7 1 1 7 3 7 
1 1 
538 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L I E M . R . F . 








N . S P F C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




A L L E H . R . F . 








M . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FTATS­UNIS 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
1962­
1970 1969 1970 l 
BOULONNERIE, V I S S E R I F 
VALEURS ' 1OO0 S 
1962­1970 1969 
FN FONTE, FFR, 
576 81? 40D 42? 58? 
554 7?5 47? 761 470 
5?4 481 415 334 40 8 
o U 5 0 6 6 
O D O 1 1 
7 2 7 7 17 40 
3 7 1 2 6 
3 3 3 8 10 
0 1 
0 0 1 
0 
18 92 U 81 OB 
0 1 
1 Ι­
Ο 0 1 
BOULONNFRIE, V I S S E R I F , RONDELLES FN 
7 6 8 14 15 
7 6 8 14 1 * 
7 6 8 1 * 13 
0 1 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
5 1 ! 531 4 4 0 302 4 4 8 
487 507 413 375 4 3 8 
4 3 0 431 366 339 376 
3o 68 4 * 30 56 
8 8 4 6 6 
1 
3 2 
1 1 1 1 1 





SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
28 75 ?9 75 95 
29 35 28 7? 91 
24 29 24 67 81 
3 5 4 5 9 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 0 1 3 
0 1 
0 0 0 1 1 
T E N A I L L E S , P I N C E S , ETC, A MAIN 
55 69 5 * 156 I 0 6 
5 * 63 5? 151 192 
42 * * 30 127 1*1 
0 
3 * 1 6 12 
9 19 11 17 37 
1 1 0 1 2 
0 





1 9 6 







































ORIGINE i i 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 












N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 




N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS . Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 
AUTRE OUTILLAGE A HAIN 
186 200 168 251 
133 170 117 214 
107 136 08 I B I 
0 1 
0 0 1 1 
18 2 * 13 26 
R I O 5 6 
0 1 2 
l i l 1 
0 
28 U 
3 3 3 1 
5 21 1 * 2 
4 4 2 I ? 
1 ? 2 ! 
4 0 2 
5 7 25 2 
2 4 1 
OUTILS INTFRCHANGEABLFS 
60 58 101 282 
37 41 70 231 
32 78 52 185 
0 0 1 8 
2 2 6 21 
3 0 21 17 
0 1 3 








0 2 1 
0 
0 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
0 8 12 37 
7 8 10 33 
5 6 * 2 * 
1 
0 1 
1 1 2 6 
0 0 * 1 
1 0 0 1 
1 0 7 
1 
1 
PLAOUETTES EN CARBURES MET 
0 0 0 2 
0 0 0 ? 




335 2 8 * 
207 2 * 5 
237 1 0 * 
1 ? 












307 7 * 9 



































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 













ALLEH. R . F . 
JAPON 




A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 





ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 












VALEURS . 10O0 S 
1962­
1970 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
44 66 30 112 
4 3 64 7 8 100 
73 29 17 70 
10 ?4 u 39 
0 2 0 1 
1 1 1 7 
D 0 
RASOIRS ET LEURS LAHFS 
19 I B 2? 142 
19 19 ?2 13? 
17 14 19 120 
0 0 1 3 
l ? ? 6 
O O O t 
0 0 
0 ! 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
10 1? 9 3? 
0 17 9 3? 
2 1 ? 1? 
7 1? 6 71 


















4? 3 ! 
! 1 1? 
37 IP 
1 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
6 7 4 23 
6 6 ? 21 
4 * 2 16 
1 1 1 6 
1 0 0 | 
0 0 1 
0 0 ' 
C U I L L E R S , FOURCHFTTES, PELLES 
9 * 73 59 166 
87 70 59 150 
84 6 4 57 163 
0 
2 2 1 3 
1 4 1 7 








A TARTE, ETC 
14? 120 
1 4 ! 128 
170 1 16 
I 
3 2 
6 1 ! 
? 




POELES, CALORIFERES NON ELECT 
1*7 163 17? 211 
130 1*3 112 189 














U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 














N . S P F C I F I E 3 




Al LEM. P . F . 








U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 








F T A T S ­ U N I S 
T ! MOP,HACAO 
JAPON 
KING­KONG 




ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
UAL IF 












APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAIJFF. 
?0 
1? 
APTICLSS DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
84? 1 0 8 1 



















6 4 6 
19P 









































































N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 









ALLEH. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS Tonnes ou . 
0' 
1962­
1970 1969 1970 
2 








0 1 ! 7 
1 0 1 1 
14 1 ?! 1 
1 ! 
P A ' L L E , EPONGES, ETC FN FFR OU ACIFR 
?5 22 13 32 31 18 
26 22 13 32 31 18 
21 16 11 2B 23 15 
1 2 2 2 
1 7 2 ? 5 ? 
1 1 
1 ! 
OBJETS ORNEHENT INTERIEUR EN HET. COMMUNS 
6 6 6 33 37 34 
3 4 3 2 * 31 23 
3 3 2 23 77 2? 
0 0 2 1 
0 0 0 1 7 1 
2 2 3 4 4 8 
l 0 1 1 
0 ! 
0 0 0 7 1 1 
CAORES ET MIROITERIE METALLIQUES 
0 0 1 1 
0 0 1 ι 
0 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
186 199 208 ?*7 308 316 
184 107 207 24? 2 0 * 315 
1*5 138 168 104 206 ?*9 
1 ! 
3 * 4? 26 30 50 4? 
5 16 12 9 20 73 
0 1 
0 7 1 1 1 
0 0 1 1 
1 2 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
262 270 300 268 786 371 
755 2 6 9 297 251 26? 318 
731 239 257 228 244 269 
b A 
2 3 
21 22 26 20 27 37 
2 7 6 2 10 6 
1 0 0 17 1 1 
1 3 
4 2 ? 1 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






N.SPEC I F I E S 








ALLFH. P . F . 
JAPON 
HONG­KONG 




ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
POYAIIHE­UNI 












DE SJRETE, S I M I L . 
83 P5 98 3P 43 50 
93 85 96 39 43 46 
63 84 95 77 4 1 44 
0 1 1 1 1 ? 
1 ? 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
138 15? 146 176 169 176 
131 14? 141 124 151 154 
121 136 U 7 110 138 124 
1 1 0 ? 2 ? 
0 0 1 1 
10 7 ?3 U 10 75 
O D I 1 1 ? 
2 3 1 5 6 10 
0 1 
? 1 1 6 6 8 
0 1 
0 1 
1 5 2 1 6 1 
ANCRFS, GRAPPINS FT P A R T U S , FN FER, ACIER 
9 25 ? 7 ?q 4 
0 25 3 ? ?o 4 
Ρ 25 3 7 ?9 4 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A H A I N , F T C . 
4 4 5 I ? 13 17 
3 3 4 11 I I 15 
3 2 3 9 6 U 
0 1 1 7 6 4 
0 0 1 1 I ? 
1 1 
FPINGLFS AUT. QUE PARURE, EN FFR ET ACIER 
28 34 75 44 60 64 
26 72 34 41 57 61 
21 ?? ?8 36 41 51 
4 10 6 5 15 10 
1 ? 
1 1 
1 1 1 1 2 3 
1 1 
1 1 
FERHOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VFTEMENTS 
16 20 24 60 89 107 
15 20 24 50 PB 107 
14 18 19 57 79 op 
1 1 3 7 5 6 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
6 9 8 . 8 1 
HONOE 
CEE 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
POYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
6 9 8 . 8 6 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS'Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
RESSOPTS, LAMES OE 
VALEURS : 1000 S 
^ 0" 
1962­
1970 1969 1970 
RESSORT EN FER, ACIER 
3 2 5 3C0 2 1 1 239 2 4 * 2 1 * 
315 29? 204 721 728 10? 
280 209 153 185 148 120 
5 24 1 * 4 14 13 
1 2 0 1 1 1 
26 49 7? 28 56 41 
3 10 5 3 3 ? 
5 4 3 6 5 6 
0 2 
5 3 4 10 10 13 
D 1 
1 1 
RESSORTS EN CUIVRE 
2 4 3 1 2 1 
2 4 3 1 7 1 
1 3 1 2 
3 1 
CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 
0 1 
0 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN 8ETAUX COHHUNS 
11 1 * U 35 40 43 
11 13 11 32 38 3o 
10 12 10 28 30 37 
0 1 
1 1 1 4 6 5 
0 0 2 1 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 7 1 7 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M . NON ELECTRIQUES 
6 * ' 3 11 9 10 
4 3 ? 9 7 * 
3 1 1 6 5 3 
1 1 0 2 2 1 
1 1 
0 0 1 1 1 5 
BOUCHONS HETALLIDUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
150 197 184 163 243 196 
1*5 193 170 165 239 103 
128 163 160 144 182 157 
1 1 1 1 
14 17 12 10 U 8 
3 U 8 10 «5 27 
0 1 
* * 5 3 3 3 
C H I F F R E S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
11 10 θ 22 21 25 
U 9 7 22 19 25 
l 1 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
N . S P E C I F I E S 





I T A L I E 





ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 










F I L S , ETC POUR SOUDURE 
251 755 3 * 4 
2 *9 ? 5 * 3 * 3 
244 252 3 3 * 
? 2 
1 2 6 
1 1 0 
0 0 
1 1 1 
1 
0 0 























AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
11 13 15 
11 12 15 
10 8 U 
1 * 4 
0 
0 0 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 1 1 
1 1 1 










AUTRES OUVRAGES EN ALUHINIUH 
27 35 43 
20 3 * 20 
19 31 17 
0 0 2 
0 1 0 






UUVRAGES EN MAGNESIUM 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
OUVRAGES EN PLOMB 
9 1 1 9 
9 11 0 






























































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





FORMOSE T . 





ALLEH. R . F . 















QUANTITÉS Tonnes ou 
—a— 
19b.' 1970 
VALEURS . 1000 S 
1962­ 1969 
1970 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
12 
12 
OUVRAGES EN ETAIN 
15 
15 













1 7 2 
3 6 6 
2 6 6 








APPAR. AUXIL IA IRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 

















LOCOHOBILES, HACHINES D E H I ­ F I X E S A VAPEJR 

















4 6 1 
7 6 1 
2 6 1 
8 
1 7 
1 7 4 
4 6'» 
7 2 * 
2 2 4 
2 * 5 
. '76 
! 7 1 
1 2 7 
1 












U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFH. R . F . 
















ALLEH. R.F . 
SUISSE 
FTATS­UNIS 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









AUTPES HOTEURS POUR AVIAT ION 
D 1 
AUTPFS MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
301 










































' 6 0 
160 
10 
AI'TPFS MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 








































ORIGINE i i 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I H 
JAPCN 
FORHOSE T . 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLFM. R . F . 









N . S P E C I F I E S 









U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 







N . S P E C I F I E S 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 




I I 1969 1970 I * 
24 19 45 
3 14 6 
4 ? 
3 8 * 
2 1 * 6 
3 7 6 
9 64 12 



















MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
82 166 U 7 
65 ! ? 6 90 
74 67 2 * 
6 25 13 
17 17 27 
o ?2 26 




4 3 2 
1 1 
1 1 
4 11 14 
1 


































TRACTEURS, SAUF PDUR SEMI­REMORQUES 
864 1050 1161 
828 523 7?2 
378 3 * 0 * 1 5 
* ?2 15 
106 130 210 
* 0 32 a? 
189 367 323 
0 
I 
127 1*2 82 
1 
16 16 34 
2 













! 232 3B7 
? 
23 2 4 
' 3 




APP. PR AGRICULTURE, AV ICULTJRE, ETC 
1 * 12 16 
12 9 16 
































ORIGINE i i 
FTATS­UNIS 





ALLEM. P . F . 













U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . n . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 









I N D E . S I K K I H 
JAPON 





A L L F H . R . F . 

































ι ι 0 0 
0 
































































































































































































7 1 4 . <=9 
MONDF 
C E E 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 







7 1 6 . 1 0 
MONOE 
C E F 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A I L E M . R . F . 







FORMOSE T . 
HC NG­KONG 
7 1 5 . 71 
HONOE 
C E E 
7 1 5 . 2 ? 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
1 1 5 . 7 3 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
7 1 7 . 1 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 




| * ■ 
0 






PIECES ET ACCESS. DE HACH. DE BUREAU NDA 
2 3 3 39 64 67 
? ? 2 3 ! 45 4p 
1 2 1 22 31 28 
0 0 1 1 
O D O 3 ? ? 
O l i 5 12 18 
0 0 0 7 5 4 
0 I 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 4 U 13 
0 1 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
99 99 133 218 246 265 
97 08 u s 70O ? * 1 ?42 
76 73 9B 167 165 196 
! ? 
1 ? 
14 22 19 35 70 46 
2 7 7 7 
1 3 ? 7 




2 1 2 2 
1 1 
1 8 1 10 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COJLEE, ETC 
D I 
0 1 
L A H I N O I R S , TRAINS ET CYLINDRES 
2 0 0 3 2 1 
2 0 0 3 2 ! 
0 0 0 2 2 1 
I 1 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
4 6 5 2 * 44 27 
4 6 5 22 4 1 27 
3 6 6 20 4 0 27 
0 0 1 1 
0 0 3 3 
HACH. , APP. POUR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
213 603 * 0 * 7 B 1606 131 
163 531 17 3 7 * 1517 52 
80 2 10 1*5 4 20 
1 t 
8 20 









7 1 7 . 1 2 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANFHARK 




FORHOSE T . 
7 1 7 . 1 ? 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. P . F . 







7 1 7 . 1 4 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
7 1 7 . 1 5 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 







7 1 7 . 2 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 










41 66 o 73 
6 6 7 ?1 
? 11 9 
HETIFRS, APP. PREPARATION AU 
307 901 795 417 
721 216 ?50 ?B0 
54 ?5 72 65 
154 150 716 166 
12 41 7 * 4 
l 6 5 
7 21 13 
D 1 
76 677 3 U 4 
0 1 
0 3 4 
2 4 U 4 
0 1 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S POUR M 
39 66 30 1*7 
30 22 73 U S 
22 8 9 80 
1. 7 4 6 
1 0 0 5 
5 12 10 26 
0 
3 3 2 11 
0 
0 0 1 
6 41 5 15 





























9 1 18 
7 3 
1 
MACH. PR FABRICATION, FINISSAGE DU FEUTRE 
ο ο ι 
0 0 1 
ο ο ι 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVFR 
00 251 138 350 
95 247 128 327 
18 29 10 58 
19 103 1 8? 
48 115 115 186 
C 1 1 
2 3 β 
1 8 
0 
2 0 U 6 
0 
0 1 0 1 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
15 13 2 44 
13 11 0 * 0 
7 10 0 26 










* 5 1 70 

















7 1 7 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







I N D E . S I K K I H 
JAPON 
FORHOSE T . 
N . SPECIF IES 
7 1 B . U 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
7 1 8 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
7 1 8 . 2 1 
MCNDE 




7 1 8 . 2 2 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 













1 ? ? 6 
MACHINES A COUDOE ET LEIIPS A IGUILLES 
708 320 ??3 5?8 8 0 * 86? 
102 162 o | 35η 523 7 0 ί . 
77 1?B 76 746 *C? ??5 
0 0 0 ? 1 ? 
0 ! 
8 1 1 6 5? 77 S i 
17 1 * 10 * 4 4 4 ?4 
7 6 ? 25 27 12 
n 1 
0 1 1 ? 
1 2 1 7 0 10 
0 1 1 6 
? 4 ? 9 13 10 
1 ! 
90 117 136 130 ?14 211 
1 8 ? 1 1 
1 7 
MACH. PP FABRICATION PATE A PAPIER, P A P I É " . 
53 7? 1 146 17? I 
57 71 1 14? κ « . 
49 71 1 1 3 * 1 6 * 1 
4 0 O l 
O l 2 9 
HACH. PR TRAVAIL PATF A PAPIER, PAPIER 
20 10 10 62 70 50 
19 10 10 60 27 5Γ 
16 5 3 * 5 17 
* 5 7 12 15 ?T 
1 D ? ? 
D 2 
0 2 
MACHINES, A i P A R F I L S POUR BROCHAGE, R E L U C E 
3 0 0 1? « t 
? 0 0 17 1 1 
2 0 0 11 1 
0 0 0 3 7 * 
0 ? 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH. PR C L I C H 6 R I E 
9 9 U 57 69 § 0 
8 6 0 63 40 é 2 
6 * 5 7« 23 * ! 
? y 
0 * 
t t 0 6 12 « 
1 0 2 6 ! 15 
! ? I 13 17 î ? 
3 : 






Sec t i ons CST 
O R I G I N E 
MONDE 
C E F 
F P A N C E 
A l l E H . R . F . 
U A L I E 
P O Y A U H E ­ U N I 
SUFOE 
S U I S S E 
F TA T V UN I S 
E O P M O S E T . 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u il V A L E U R S 1000 S 
M A C W . ST A P P . POUR I H P R I H E R I E , A R T S G R A P H 
7 0 
2 2 
H C N D E 
CEC 
F R A N C S 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ I A S 
A l 1 E H . P . F . 
U A L IE 
RD Y A U H E ­ U N I 
S U F O E 
K C N T A 
K E N I A , O U G . 
MAU? I C F . S E Y 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I H 
J A P O N 
Η Γ N G ­ K O N G 
N . S P F C I F Í E S 
Μί.'ΝΠΕ 
C E F 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
Ρ F UN I O N 
F I A T S - U N I S 
MUNDE 
C E F 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
M A C H I N E S POUR H I N O T E R I E 
1 6 4 








1 9 8 





1 7 Γ 





Μ Π Ν Ο ε 
Γ. Γ E 
F R A N C E 
A L L E " . R . F . 
I TAL I E 
f P Y A I J M E - U N f 
' I G P V F f . E 
D A N E M A R K 
F T A T S - U N T S 
I N D F Λ I K K I M 
J A P f Ν 






























? P 3 
1 7 8 
IO 
! 6 5 
41 
1 
A P P . NDA PR B O U L A N G E R I E , 
7LL 
7 0 8 
1 3 3 
U 
2 2 0 





3 1 7 







P A T I S S E R I F 
9 8 3 169 
1 2 5 
5 7 
1 
1 7 4 
5 6 ? 

























M A C " . D E X T R A C T I O N , T E R R A S S E H E N T , F X C A V A T 
04 1 
6 7 ? 
1 5 7 5 
1 1 2 6 
1 7 0 6 
1 0 5 7 
4 6 6 1 0 0 9 
I 
U 2 1 
9 9 1 
7 6 6 * 
2 6 9 8 
1 9 0 2 
2 1 5 * 
1 5 5 0 
6 0 2 
3 7 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
4. 
­ U N I 
A L L E H . 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I R L A N D E 
S U E D E 
R E U N I O N 
C C M O R Ç S 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
M C N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R D Y A U M E ­ U N I 
D A N E H A R K 
H A U R I C F . S E Y 
C O M O R E S 
E T A T S ­ U N I S 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 





C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
M O N D E 
C F E 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A F L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 










5 5 6 









1 8 6 
7 2 4 
M A C H . A T R I E R , C O N C A S S E R M I N E R A U X S O L I D E S 
2 3 1 
2 1 7 
1 96 
5 
2 6 1 
?4fl 
7 7 6 
7 3? 





2 7 » 





7 6 ? 
? 5 6 





2 8 8 
2 4 3 









1 0 3 






1 9 6 
? ? ? 
2 2 2 
33 
15 
G A Z O G E N E S , G E N E R A T P U R S DE GAZ A E A U , A A I P 




















1 7 ! 






4 3 2 
2 5 5 
1 7 ? 
18 
6 ? 
1 1 5 
2 4 1 
2 0 3 





























S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
7 1 9 . 1 4 
M C N D E 
C S E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
7 1 9 . 1 5 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A F L 
C E Y L A N , H A L D 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
7 1 9 . 1 9 
H O N D E 
C E E 
F R A N C S 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
7 1 9 . 7 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 




1 9 6 9 1970 





F O U R S I N D U S T R I E L S OU DE L A B O R A T O I R E S 
5 4 2 8 3 6 7 ? 5 1 
5 1 ? P 3 5 7 3 5 1 
5 2 1 6 7 4 6 9 2 5 
1 7 1 1 2 
1 6 ? 1 4 
1 
M A T E R I E L F R I G O R I F I Q U E S A U F H E N A G E R 
2 0 9 3 2 1 2 7 5 4 5 2 7 1 5 
1 6 1 2 1 7 1 9 6 3 5 4 5 0 1 
9 6 9 8 9 3 1 8 9 7 5 0 
4 3 2 2 ? 
0 0 1 
1 3 1 1 1 3 2 9 2 7 
5 7 1 0 8 6 9 1 1 2 2 2 4 
1 0 1 7 1 6 1 ° 4 0 
1 
1 6 3 3 2 1 7 7 6 0 
1 0 7 ? 1 
1 1 
1 2 1 2 5 
1 
9 b 2 1 2 4 1 9 
2 22 4 3 1 
1 1 1 







7 7 1 
5 0 D 
1 8 6 
1 9 7 
1 
5 8 
1 4 8 
7 1 





! 2 0 
A P P . DE C H A U F F A G E , C U I S S O N , S A J F M E N A G E R S 
2 2 2 2 2 4 3 0 6 5 6 3 6 4 7 
? 0 f t 1 9 2 1 9 0 4 9 6 6 2 3 
1 5 5 1 6 4 I B I 3 6 9 4 2 2 
1 3 1 1 9 ? 
4 0 ? 0 1 7 ? 
2 3 2 3 7 5 6 ° 8 6 
1 ? 3 1 4 2 8 1 1 
6 2 1 ? 2 0 5 ? 
1 3 * 
l 
0 1 0 2 4 
D 1 
5 4 0 3 7 4 7 
1 2 
2 6 9 7 1 7 
! 
8 1 1 
7 3 ? 
4 4 8 
8 0 









P O M o E S , M O T O P O M P E S , T U P B O P O M P E S o p L I O U I D F 
1 3 0 1 7 3 1 7 4 6 6 8 7 2 0 
1 1 0 1 7 3 1 4 7 4 7 0 5 1 4 
0 9 1 1 4 U 8 3 9 3 4 3 4 
1 ? 1 2 3 
4 0 1 * 1 0 1 
8 1 3 U 3 9 6 0 
7 4 7 2 6 1 6 
7 2 3 1 6 1 5 
0 0 1 1 3 
0 0 ? 
0 1 
U 6 7 4 ? 6 8 
0 
2 2 1 1 1 1 0 0 
1 1 
7 8 8 
6 4 8 

















FORMOSE T . 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










7 1 0 . 2 ? 
HCNDE 
C E E 
FPANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 3 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 












N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 3 2 
HONOE 
C F E 
FRANCE 




1969 1970 | ¿ 




POMPES A AIR ET A VIDE 
1D3 110 137 
94 108 13D 
75 79 04 
4 6 6 
0 2 
12 10 ?7 
? 7 1 
2 6 0 
0 0 0 
0 
0 0 1 
1 





























5 1 6 
4 5 ! 


































? 9 9 
? 1 P 











MACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANUTENTION 
* 3 7 5 3 0 005 
367 505 523 
3 2 7 * 0 7 450 
5 3 35 
5 7 1 
2 0 84 31 
7 5 7 
12 7 47 
2 5 . 3 
1 1 





16 15 9 
0 
1 
6 3 * 
















CHARIOTS OE MANUTENTION AUTOMOBILES 
6 * 115 100 
50 99 102 






8 * 1 













1 9 9 
1 8 3 
1 * 4 
Sections CST 
ORIGINE i i 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




N.SPEC IF IE S 




ALLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 
7 1 9 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
7 1 9 . 5 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 




FORMOSE T . 
HC'NG­KONG 
7 1 9 . 5 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 





QUANTITÉS ' Tonnes ou — . 
0 
1962­1970 1969 1970 | 4­
3 13 12 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
5 26 19 
3 16 6 29 13 
2 5 5 3 9 4 
0 3 1 5 
2 0 1 5 1 6 
1 1 
2 13 6 3 19 10 
HOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OJ HOINS 
15 16 17 25 29 26 
13 14 11 24 26 2? 
10 U 8 18 20 16 
3 3 2 5 5 4 
1 0 1 1 1 ? 




CHAUFFE­EAU, BAINS DOHESTIQJES, NON ELECT. 
16 1 * 12 35 * 3 37 
16 13 11 3 * 42 36 
12 12 11 30 30 3? 
4 1 1 4 2 ? 
0 1 
1 I 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET S I M I L A I R E S 
7 10 4 IR 34 10 
7 0 3 16 33 Ρ 
3 5 1 9 18 ? 
0 3 1 11 
0 1 ! ? 
3 1 2 4 2 5 
0 0 1 1 1 ? 
MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S I M I L A I R E S 
79 137 81 1*2 250 154 
76 135 71 135 2 * 6 136 
41 49 31 75 115 77 
0 2 ? 12 
0 3 1 8 
U 9 1 30 22 10 
23 72 * 0 27 88 60 
0 2 
0 1 
0 0 1 1 
1 2 9 2 2 1 * 
1 3 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 
12 11 10 6 ° 99 94 
11 U 9 59 B9 81 
5 6 6 * 2 52 58 
0 2 
6 5 2 16 35 2? 
0 1 
0 0 0 3 3 6 
0 3 1 1 





7 1 0 . 5 * 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 




7 1 0 . 6 1 
HONDE 
C E E 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
POYAUHE­UNI 
SUISSE 
7 1 9 . 6 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




SU I S SE 
FTATS­UNIS 
7 1 0 . 6 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 







7 1 9 . 6 * 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















P IECES, ACCESSOIRES POUR MACH I N E S ­ O J T I L S 
0 10 10 51 7? 8? 
7 9 10 * 8 60 81 
6 6 9 * ? * 8 ?? 
0 1 
1 2 1 4 16 fc 
0 1 0 1 7 ? 
1 1 0 2 3 1 
0 1 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR MFTAUX, VERRF 
10 ?7 1 20 75 i o 
LO ?6 1 19 74 IB 
7 2 0 4 3 10 
1 0 2 1 
7 2? 1 1? t o 7 
1 0 0 1 1 1 
0 1 
HACH. A EHBALLAGE, HISE EN BOUTEILLES, FTC 
45 31 67 193 197 340 
4? 30 55 1 7 * 189 ?59 
26 1 4 9 74 45 40 
0 1 1 6 
1 * 13 4? 80 122 178 
1 3 4 10 7? 26 
0 0 0 5 7 1 
1 6 U 67 
0 ? ? U 
0 ! 
1 0 1 1 
APPAREILS, INSTRUHENTS DE PESAGE, POIDS 
83 123 73 133 105 12? 
62 122 72 130 l o i U P 
76 117 70 117 174 U D 
7 0 4 1 
4 6 1 Β 17 6 
0 1 
0 0 0 1 7 6 
! 1 




APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
55 50 92 1 5 * 1 6 * 229 
53 * 8 8 * 1*5 159 196 
* 5 ?3 * 5 123 114 123 
0 1 
7 1 * 38 13 38 70 
1 1 0 * 6 ? 
1 1 0 7 7 0 
1 1 * * 1 16 
0 0 1 1 1 ? 
0 1 














U . F . B . L . 
PAYS­3AS 
ALLEM. R . F . 










QUANTITÉS Tonnes ou s ou ι 
1970 | 





MAT. FIXE VOIE FFRREE, APP. SIGNALISATION 





































MACHINES, APP., ENGINS HECANIOIIES, NDA 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 












N. SPECIF IES 
2 Í 6 
2 4 0 












! 1 3 
1 9 1 
2 09 













6 2 6 
46 9 














































CHASSIS DF FONDERIE, MOULES, CDOUILLES 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R 





. F . 
































1 6 4 






? 0 2 






ORIGINE i i 
HONG­KONG 
7 1 0 . 0 2 
MCNDE 
C P E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








T I S . 0 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 










N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 9 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






7 1 9 . 0 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 










0 1 2 







ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I H I L . 
134 256 159 3 3 * * 0 0 
126 2 4 * 156 30O * 5 3 
113 200 137 266 358 
1 8 1 1 ? 
0 0 1 1 1 
7 16 U 31 67 
4 U 6 10 29 
1 2 1 2 5 




1 0 1 6 9 
1 3 1 2 18 
* 3 1 
* 0 9 
3 7 3 





! 1 1 
4 
ARBRES TRANSHISSION, VILEBRFOUINS PALIERS 
U l 103 1*8 * 5 2 * 6 3 
96 80 132 371 377 
82 71 107 314 300 
3 6 4 8 5 
1 0 1 5 3 
8 U 12 * 0 6? 
2 1 12 5 7 
4 5 3 17 19 
0 1 7 7 
0 0 1 1 1 
1 1 1 B 10 
1 
8 7 6 51 51 
D D 1 
0 0 1 
0 0 1 
2 
JOINTS METALLOPLASUQUES, JEJX, ETC 
19 21 23 U B 135 
16 17 10 85 90 
14 14 17 76 83 
0 
0 
1 2 2 7 12 
1 1 1 2 ' * 
1 1 1 6 7 
0 1 
3 1 2 25 25 
0 1 
0 1 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE HACHINES 
67 66 100 182 224 
56 58 89 1*3 176 
* * 51 * 6 113 151 
3 3 11 3 * 
I D I 3 1 
β * 30 22 20 
o o i i i 
1 1 2 3 5 
0 0 1 
0 0 ! 
O D O 2 1 
1 I 
6 7 8 
5 3 1 













1 8 2 
1 26 







N D « 
2 6 2 
2 7 * 
















N . S P E C I F I E S 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












7 2 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFH. R . F . 








1 2 3 . 1 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





1 2 3 . 2 1 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 









1969 I 1970 
1 
8 4 8 3? 37 76 
0 1 
0 1 
1 0 7 1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
347 433 474 981 1301 1363 
308 384 436 839 1110 1235 
270 371 401 737 801 1103 
4 7 6 15 
0 1 0 7 8 4 
30 5? 21 86 190 96 
3 0 7 B 22 15 
5 10 * 12 27 17 
1 1 
0 1 
D O 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 3 0 1 8 1 
0 1 
1 2 
2 * 10 12 104 108 5 ° 
0 1 1 5 
7 16 17 22 47 * 7 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
138 167 162 6 8 0 9 0 * 896 
128 165 151 618 9 5 * 770 
123 150 1*4 58? 786 680 
0 0 1 1 
0 0 0 2 2 2 
4 5 5 ?0 ft? 76 
1 1 ? 4 3 1 ? 
0 1 0 3 6 4 
0 1 
O D I 4 1 76 
0 1 
8 1 1 55 4? 2? 
1 0 8 72 
0 1 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
528 688 781 767 957 1 3 8 1 
400 6 7 0 778 712 9?6 1376 
4 9 1 631 762 695 853 1341 
0 0 1 1 I ? 
8 30 14 15 70 3! 
0 1 1 1 
! 1 
2 ? 
25 3 0 50 12 2 
? 15 ? 18 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
64 164 24 *ft 130 ?ft 
54 80 23 42 10D 24 
54 70 ?3 30 68 24 
0 0 4 3? 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
MADAGASCAR 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
7 2 3 . 2 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
Τ 2 3 . 2 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
7 2 A . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
U A L I E 
P O L O G N E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 * . 2 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E M A R K 
MAROC 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
J A P O N 
F O R H O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
7 2 * . 9 1 
H D N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
7 2 4 . 0 2 
M O N D E 
C E E 




1969 1 9 7 0 1 * 




1 9 6 9 1970 
1 
P I E C E S I S O L A N T E S PR M A C H . , I N S T A L . F L E C T . 
1 ? 2 3 2 3 
! 2 2 3 2 3 
1 ? ? ? 2 ? 
T U B E S I S O L A T E U R S F N H F T A U X C O H H U N S 
3 * 7 3 2 0 1 6 1 2 1 3 
3 3 2 3 2 0 1 6 1 2 1 3 
3 1 2 2 2 0 1 5 Π 1 3 
2 1 
R E C E P T E U R S OE T E L E V I S I O N 
1 1 3 3 3 2 5 * 1 4 1 1 5 * 
0 2 6 2 8 5 3 1 1 0 1 3 6 
6 1 * 1 2 3 * 6 0 6 1 
3 1 1 1 * 1 ? 5 3 6 * 
0 1 1 1 3 7 
0 1 1 1 3 * 
D 1 
0 0 1 1 
1 7 4 * 2 2 1 7 
R E C E P T E U R S R A D I O , R A D I O ­ P H O N O S 
8 9 1 1 0 8 * 1 0 0 6 1 2 5 6 8 9 R 
5 6 3 2 1 7 6 3 9 * 3 3 2 2 ° 
3 * 1 8 9 * 1 7 2 8 * 1 3 2 
? 2 3 
1 0 8 5 1 2 1 1 0 0 6 5 
o * 3 7 0 7 1 2 5 
1 2 1 8 1 0 6 
0 0 5 0 
0 1 
0 7 
0 0 1 1 
1 1 0 1 6 3 7 1 9 
0 1 
3 1 7 6 6 * 3 3 B 7 7 3 6 3 * 
0 1 
0 0 2 2 2 1 3 
A P P . E L E C T R I Q U E S POUR T R A N S M I S S I O N PAR F I L 
4 0 3 6 4 6 * 3 9 5 3 B 5 2 2 
7 9 3 5 * 5 * 1 7 * 8 9 * 9 9 
3 0 3 * * 5 * 0 6 * 7 8 * 9 7 
0 0 3 1 
0 6 
0 1 0 2 0 6 
0 0 5 5 
0 1 




M I C R O P H O N E S , H A U T ­ P A R L E U R S , A M P L I F I C A T E U R S 
1 3 1 8 1 6 9 * 1 3 9 1 3 7 
U 1 * 1 * 8 * 1 1 6 1 0 B 
1 1 
Sections C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 2 * . 9 9 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R D Y A U H E ­ U N I 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
D I V E R S NDA 
7 2 5 . 0 ? 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E O E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 2 5 . 0 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
F O R H O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
7 2 5 . 0 * 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
J A P O N 
7 2 5 . 0 5 
MONDE 
C E E 




1 9 6 9 1970 I * 
8 8 B 





5 9 7 7 
1 0 1 6 6 
1 1 1 9 U 
2 4 4 1 0 2 4 
0 1 
0 0 0 * 1 0 
1 3 1 ? 1 0 









A P P . NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , D E T E C T I O N 
1 * 8 1 2 8 1 1 5 2 2 3 7 2 9 0 8 
5 7 * 8 2 8 8 0 0 8 9 9 
5 6 * 6 2 6 7 8 1 8 8 7 
0 1 1 
0 0 0 B 2 
0 0 0 * 5 
0 0 1 5 5 
0 0 0 6 6 
l 1 0 
0 1 
7 * 7 6 8 * 1 3 9 6 1 9 8 5 
0 0 1 
0 1 2 3 1 0 
1 5 2 1 1 9 8 
0 1 
M A C H I N E S A L A V F R A U S A G E D O M E S T I Q U E 
7 8 1 3 1 5 1 5 
6 7 1 2 1 3 1 1 
6 3 7 1 0 6 
2 * * 2 6 
0 
0 1 1 3 
1 
0 1 
A P P A R E I L S E L E C T R O M E N A G E R S 
2 3 3 * 3 * 8 1 1 2 6 
1 * 1 8 1 5 5 7 8 0 
1 0 1 4 1 2 * 2 6 * 
3 3 1 U 9 
1 1 0 3 3 
0 1 1 2 3 
0 1 1 2 7 
7 1 2 1 5 2 0 3 8 
0 2 1 5 
1 0 3 1 1 
R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S 
1 0 1 8 5 
1 0 0 7 * 
0 0 0 * 2 
0 0 2 2 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
2 0 8 ! 
*** 





























C H A U F F E ­ E A U , C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I Q U E S 
B I 1 0 0 1 0 9 1 * 6 1 7 5 
7 8 9 3 1 0 0 1 3 ) 1 5 7 
1 1 
1 9 * 
1 6 6 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 i 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H F ­ U N Ï 
P O L O G N E 
F T A T S ­ U N I S 
I S R A F L 
J A P O N 
7 2 6 . 1 0 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
7 2 6 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
N O R V E G E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H F 
E T A T S ­ U N I S 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R H O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 . 1 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 2 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 




1 9 6 9 1970 
| i 
7 2 8 * 9 1 
1 l 0 
2 ! 0 
3 7 8 
n 0 
1 1 1 
1 5 * 
D 
1 1 3 











1 9 6 9 
1 1 2 
5 






A P P A R E I L S D E L E C T R I C I T E M E D I C A L E 
0 2 I 
0 2 1 
0 7 1 











1 4 1 
1 
* 1 7 
1 







A P P . PR R A Y O N S X , R A D I A T I O N S R A D I O A C T I V E S 
7 5 1 * 
5 5 5 
4 4 5 




P I L E S E L E C T R I Q U E S 
9 5 7 1 0 5 0 1 3 3 4 
7 8 1 7 3 9 1 1 6 7 
7 7 5 7 3 6 1 1 4 7 
6 3 0 
1 0 
1 
6 1 1 5 * 3 
* 0 
2 











9 4 1 
7 2 4 









A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
2 1 3 2 0 7 1 9 8 
2 1 1 2 0 2 1 0 ! 
2 0 6 1 0 2 1 8 6 
0 
5 1 0 * 
0 2 
1 * 3 
1 1 * 
L A M P E S , T U B E S E L E C T R . A 
5 0 5 5 6 6 
* 8 5 * 6 8 
* 5 * 2 6 2 
0 0 
1 1 1 
2 1 0 2 
0 1 1 
1 
1 9 1 
! 8 6 





I N C A N Ì " 
7 1 6 
2 0 0 










6 9 9 





1 0 5 
1 
2 2 4 
2 1 2 










1 1 9 1 
1 0 7 9 





1 7 3 
1 6 0 





. , O E C H A R G F 
2 7 9 
2 7 0 





2 7 4 
7 6 8 















N. SPFCIF IES 
MONDE 
CfP 
f ' Λ Ί Γ Ε 
PAYS-BAS 
ALLTM. P . F . 
U A I . IE 
POYAUME-'JNI 





U . E . B . L . 
PAYS-'iAS 











U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
n AYS­BAS 









N . SPEC I F I E S 
QUANTITÉS Tonnes 
M ! 
VALEURS 1000 S 















APP. ELECTRIQUES D ALLUHAGE, DEHARRAGE 
127 

















































3 6 1 
2 3 1 








1 0 6 
7 
7 
6 7 0 
2 4 0 








2 6 7 
14 
b 
5 6 8 
3 2 7 
































ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
POYAUHE­UNI 
SU IS SE 


















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




















ELECTRO­AIHANTS, AUTRFS APP. MAGNETIQUES 
1 1 1 5 3 













1 6 3 





APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
2 0 0 9 13 ί 



























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
POYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 




ALLFH. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEH. P . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
7 3 1 . 2 0 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 



























PIECES CHAPBON, GRAPHITE POUR ELECTRTCITF 
7 7 1 * 46 64 68 
7 7 14 44 61 55 
7 5 13 40 5? 50 
0 1 0 4 9 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 2 ? 
PARTIES, PIFCFS DETACHEES ELECTRIOUES NDA 
7 7 ? 20 13 1? 
3 3 3 19 13 11 
3 3 3 10 17 U 
D l 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
ft 15 4 46 71 5? 
5 14 3 40 68 60 
4 6 2 32 37 4? 
0 1 
1 9 0 7 31 ? 
0 0 1 1 1 4 
0 0 ! 1 
0 0 0 6 7 1 








AUTOMOTRICES FT ORAISINES A MOTEUR 








HAGONS-ATELI ERS, ETC POUR VDIF FEOPEE 
1 2 2 1 
1 ? ? 1 
1 ? 2 1 
1 1 
548 






















U . E . B . L . 
SUISSE 
FTATS­UNIS 




U . E . B . L . 
»AYS­BAS 
ALLFH. R . F . 













ALLEH. R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS'Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
hAGONS, WAGONNETS 





178 317 ?78 159 2 9 * 
178 317 778 159 7 9 * 
178 317 778 159 2 9 * 
CADRES ET CONTAINERS 
4 0 6 771 516 210 371 
371 650 457 195 340 
3 6 9 6 3 9 453 194 3?5 
? U 1 5 
1 4 1 1 3 
B 23 14 3 B 
23 55 34 0 20 
2 13 1 
1970 
2 00 
2 0 ° 







P A R T . , PIECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
291 4 2 0 420 ?10 336 
200 4 2 0 410 214 332 
2 7 1 420 419 205 332 
10 9 
0 0 1 4 4 
0 2 
VOITURES AUTOHOBILES PARTICULIERES 
2 * 2 7 2 6 4 0 2537 * 3 7 3 * 8 1 6 
2 7 3 * 2519 248? 4718 4607 
1956 2 0 1 0 2 1 0 1 3 * 0 7 3 6 5 0 
3 2 6 5 * 
3 1 2 5 1 
2 * 1 3 1 * 223 472 617 
131 18? 151 233 325 
56 82 26 96 147 




28 23 17 43 34 
2 * 
7 14 8 5 22 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT EN COHHJN 
188 303 263 351 583 
178 300 227 336 577 
110 65 61 213 1*8 
53 208 142 95 381 
15 26 23 28 47 
* 3 21 9 7 
5 5 

























AUTOHOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
2B99 * 0 2 * 3593 * 3 8 5 6265 
2 5 * 7 3526 3 2 5 7 3 8 * 9 5 * 8 * 
1702 2 2 6 9 2 0 * 9 2 6 3 0 3 3 * * 
1 * 2 a 




2 9 7 8 
105 
Sections CST 
ORIGINE i i 
A L L E M , R . F . 







I N D E , S I K K ! M 
JAPON 
AUSTRALIE 




ALLEM. R . F . 




1 3 2 . 6 0 
HONDE 
CFE 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
TANZANIE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 



















































nes ou ι 
r, 1 1970 I 4, 
389 























































































P IECES, PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
9 6 * 1039 










1 5 * 136 
0 
0 
9 * 3 2 8 6 9 
693 2106 




36 * 7 







2 6 0 1 
2 0 2 9 
β 
6 






3 2 5 1 















N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 






FORHOSE T . 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
JAPON 














U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




4 7 6 





1 1 1 2 1 
3 4 7 7 6 
MOTOS ET VELOS AVFC MOTEUR A J X I L I A I « 
103 113 01 275 207 
88 86 66 ?44 243 
48 49 41 128 17? 
4 10 Ρ 25 
3 * 25 12 100 78 
3 2 7 9 7 
1 ? 
0 1 
1 7 1 7 3 
0 













! 7 4 
' 
VELOCIPEDES ET S IM ILA IRES SANS MOTEJO 
80 125 70 176 ?7ft 
78 1 7 ! 70 17? 272 
76 114 67 169 254 
1 4 1 ? 9 
1 3 1 2 8 






PIECES, P A R U E S , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
110 106 110 172 16? 
108 1 0 * 108 166 168 
97 81 90 ! * * 120 
1 2 1 1 7 
0 21 16 19 77 
1 0 0 1 2 
0 1 
0 ! 
2 2 2 4 6 
AUTRES REMORQUES 
552 6 4 * 505 790 462 
530 608 47ft 770 441 
400 504 411 320 34? 
1 1 2 I 2 11 
21 61 41 21 55 
16 32 o 15 37 
7 1 * 3 
1 * 3 * 28 9 19 
1 1 
7 2 10 1 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
110 163 175 83 n i 
108 162 1 7 * 80 116 
102 151 162 57 87 
? 3 
0 3 1 2 13 
3 8 10 0 15 





























Γ Ι Ε 





















U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . E . 














7 1 5 . 9 ? 
MONOE 
FAUTEUILS ET S I M I L A I R E S AVEC PROPULSION 





























































































BATFAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, BOCKS FLOT 
10 * 18 23 7 J2 

















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 




ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
HONGRIE 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













5 18 10 32 
1 7 
3 4 5 7 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
1? 3 1 14 21 ? 
12 3 1 14 21 3 
12 3 1 14 21 ? 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
14 3 2 * 19 10 32 
1 * 3 23 19 10 31 
12 3 5 16 10 7 
2 15 ? 18 
D * 1 7 
1 ! 
E V I E R S , LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAHIOUE 
249 302 356 139 160 180 
242 294 3 5 0 135 163 1 7 * 
166 215 325 100 122 158 
73 68 23 3 * 36 16 
2 10 2 1 5 1 
î 1 
1 1 
0 2 1 * 
* 8 5 2 6 2 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
2 6 1 1*8 137 122 79 7 1 
255 1*7 137 110 76 71 
207 2 * 3 0 98 21 17 
29 95 93 13 * 2 * 4 
18 27 1 * 8 13 10 
5 2 
1 3 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
33 38 32 67 81 7 * 
21 28 26 5? 68 67 
16 22 2 0 * 3 5 * 50 
5 6 5 9 13 12 
0 0 2 1 1 5 
1 3 1 * 
* 3 1 5 5 2 
0 1 
1 1 
5 4 5 ' * 3 5 
APP. 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE , LUSTRERIE 
1 0 * 1 0 1 113 262 300 315 
89 91 97 2 * 0 2 7 * 2B6 
72 79 88 189 215 2 3 9 
0 0 0 1 1 1 





ALLEM. R . F . 






FORHOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F . 








N.SPEC IF IE S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





1 * 10 7 





2 1 1 5 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 7 2 
0 1 1 
1 0 1 3 
0 
8 8 12 9 
7 ? 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
29 26 37 73 
25 24 34 65 
25 2 * 3 * 64 
0 0 1 
0 
1 0 0 3 
3 1 2 5 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
118 135 121 167 
95 117 103 145 
88 90 91 132 
2 13 0 3 
3 5 2 5 
? 10 9 5 
2 2 
8 8 8 8 
6 3 4 5 
0 
0 2 1 
I 
4 ? * 
! 1 1 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
6 7 3 18 
6 5 3 16 
4 * 2 1 * 
0 2 1 
0 3 1 





































SOHHIERS, ART. L I T E R I E EN B O I S , S I H I L A I R E S 
1 7 * 130 107 128 
121 1 3 0 100 1 2 * 
118 120 OB U 9 
1 1 0 1 
1 0 0 2 
! 8 1 2 
2 8 2 





ι ι 9 ! 
6 
4 
AUTRES HFUBLES ET LEURS PARTIES 
* 7 1 * 6 0 338 469 
* * 5 442 302 435 
416 3 ? 9 271 395 
1 1 1 1 










ALLEH. R . F . 





I N D E . S I K K I M 
TIMOR »MACAO 
JAPON 
FORHOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 





ALLEH. R . F . 







N.SPECIF IE S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . 8 . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 




1969 1970 | ¿ 
16 56 5 
8 38 20 
2 1 l 
0 
1 
16 5 27 
0 1 1 
2 
1 1 1 
0 0 
3 1 * 
1 * 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS 
278 739 173 
222 210 137 
220 203 131 
0 0 
! * 1 





22 2 * 2 * 
31 5 10 
0 0 
VETFMENTS DE DESSUS PR 
1*7 116 68 
133 108 66 
129 97 6 * 
1 6 0 
1 î 






2 0 1 
1 
6 5 0 
0 0 
1 2 1 
0 0 
VET. DESSUS PR FEMMES, 
65 59 22 
59 52 19 









3 3 1 
2 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 
1 





22 56 10 
14 47 *1 
2 ï ; 
1 
r 
22 B 7C 
! 2 ; 
? 
ι i ; 
1 i 
* 2 ! 
1 l 1 
A MAIN ET S I M I L A I R E ! 
690 735 537 
613 690 *7? 
601 660 * * 3 
ι i 
6 19 9 





33 33 38 
39 U 20 
1 1 
HOMMES, GARÇONNETS 
8 * 0 592 360 
805 567 350 
785 523 3 * 6 
7 8 1 
1 1 






13 1 6 
2 
11 15 1 
1 1 
3 6 2 
1 1 
F I L L E T T E S , ENFANTS 
5B8 386 2 * 7 
5 6 * 363 2 3 * 
508 3 2 * 230 
* 18 
* 3 9 
1 1 





0 6 2 
7 6 3 
1 2 3 
7 * 2 
1 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 






C S F 
FRANCE 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 





I T A L I E 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S ­0— 1962­1970 





1 * 1 
0 
l 1 0 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
4 9 2 
4 8 2 





3 2 1 
3 1 2 
2 9 5 
17 
6 
2 0 7 
2 0 4 












































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET SIMILAIRES 
5 3 * 
4 3 3 









































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
HONG­KONG 




I T A L I E 




I T A L I E 
JAPON 


















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 















CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
12 19 ?0 159 1B0 200 
7 7 7 143 140 146 
6 5 5 127 112 107 
0 ! 
0 0 0 2 5 5 
0 1 1 8 17 70 
0 0 1 3 6 1? 
5 12 13 10 * 0 5* 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIF 
1 1 1 IO 12 0 
1 1 1 10 1? o 
1 1 1 10 9 8 
0 0 2 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DJ VETEHENT 
6 5 * 28 77 74 
6 4 * 78 ?6 74 
6 4 4 27 25 ?4 
D 1 
0 1 
VETEHENTS FT ACCESSOIRES EN CUIR 
* * * * 3 * 5 * 9 
3 3 3 «1 * 3 47 
3 2 3 40 39 * 6 
0 1 
0 1 1 * 
0 1 
0 1 
o i i l 
0 0 3 1 1 1 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASIIOUE 
0 0 0 » 2 3 
O O O * 2 3 
0 0 0 * 2 3 
BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE NON ELAST. 
24 31 28 220 262 2 3 ! 
2 * 31 28 213 261 731 
20 15 17 185 1*0 137 
0 0 1 6 
* 15 10 32 1 1 * 93 
0 0 1 1 
ο ι 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
92 52 * 6 * * 3 322 3 3 0 
91 51 * 5 * * 1 320 337 
89 * 8 * * * 2 7 289 317 















A L I E H . R . F . 
ITAL IE 
Ρ OYAIJMf­UNI 
HUNGR I F 
FTATS­UNIS 
HONG­KONG 


























VALEURS 1000 S 





























































CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMB1EES 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 











BANDES POUR GARNITURE I N T . OE COIFFJRES 
1 0 1 5 3 5 
































ALLFH. R . F . 

















C F F 












PELLETERIES FACTICES CONFECTIONNEES OU NON 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
15 12 1 3 5 2 3 21 
15 12 1 1 1 2 3 2 1 
U 12 1 1 0 10 21 
3 1 4 ! 
12 

































CHAUSSURES A SEHELLES EN BOIS OU LIEGE 
0 0 1 
0 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIFRES 
GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRES 
Sections CST 
ORIGINE ï i 
8 6 1 . U 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
E 6 1 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




sei .? i 
MONDE 
C E E 
FRANCS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
f 6 1 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 





8 6 1 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
E 6 1 . 3 2 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
6 6 1 . 33 
HDNDE 
C E E 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 











L E N T I L L E S , PRISMES, M I R O I R S . . . NON HONTES 
0 0 0 5 * 
0 0 0 5 * 




L F N T I L L E S , PRISHES, M I R O I R S . . . MONTES 
0 2 0 13 18 
0 0 0 13 14 
0 D 0 7 11 
D D O 1 3 
0 
0 0 0 1 1 
1 1 
O D O 1 2 
HONTURES OE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 30 43 
1 1 1 30 43 
0 0 0 3 * 34 
0 1 3 4 9 
D 0 1 
LUNETTES, LORGNONS ET STMILAIRFS 
6 8 θ 87 m 
5 5 6 74 70 
5 4 5 71 70 
0 0 0 ? * 
0 0 1 2 5 
0 
0 0 0 1 2 






















JUMELLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRISME 
0 0 0 1? 12 
0 0 0 11 10 
O D O 10 9 
O D O 1 ? 





INSTRUMENTS D ASTRONOHIE, COSMOGRAPHIE 






MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHFS ELECTRON. 
0 0 0 3 1 











e 6 1 . 3 4 
HONDE 
C E E 
FPANCE 
ALLEH. R . F . 
SUISSF 
A l TRICHE 
JAPON 
E 6 1 . 3 0 
MONDE 
C S C 
FPANCF 
PAYS­BAS 




9 4 1 . 4 Ú 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
DANEHARK 




6 6 1 . 5 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 







N . S P E C I F I E S 
8 í l . 6 1 
HCNDE 
C E F 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
SUEDF 
FTATS­UNIS 
8 6 1 . 6 9 
HONDE 
C E E 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 
1962­







APP. PR MICROPHOTOG. 
1 1 1 30 26 
1 0 1 23 18 
1 0 0 14 7 
D D O O l ? 
0 0 0 3 5 
1 0 ? 1 







APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIOJES NDA 
2 1 1 20 14 
2 1 1 16 14 
1 0 1 1? i l 
0 
0 0 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHFS 
6 4 2 92 82 
4 7 1 53 51 
2 1 1 71 16 
? 1 1 36 34 
0 
D 0 1 
0 0 0 6 1 
1 1 1 24 ?0 
0 1 
APPAREILS CINE OE MOINS DE 16 HH 
7 6 7 104 127 
5 5 6 71 0 7 
3 3 2 48 70 
0 0 ? ? 
1 1 1 13 ?0 
1 D 3 ? ç 
0 1 
O O O 1 5 
D I O 5 7 
0 D 0 6 11 
0 1 


























APP. PROJECTION F I X E , 0 AGRANO., REDUCTION 
2 2 1 21 20 
2 2 1 10 10 
1 1 0 10 6 
1 1 0 6 10 
0 0 0 3 3 
0 








AUT. A P P A R E I L S , ET HATERTELS PHOTOCINE 
10 12 10 66 05 





ORIGINE Ι ι 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­3AS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
8 6 1 . 7 1 
HDNDE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. P . E . 






8 6 1 . 7 2 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
Í 6 1 . 8 1 
HONDE 
C E F 
FPANCE 




E 6 1 . 8 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 




N . S P E C I F I E S 
6 6 1 . 9 1 
HONDF 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUFOE 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 
1962­1970 1969 1970 I 1 
6 6 4 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
36 14 23 
0 1 
D l 
2 6 4 20 5? 46 
D i l 2 4 9 
0 1 4 4 
D I O 3 5 ι 
AUT. INSTRUMENTS, APPARFILS POUR MEDECINE 
21 27 72 178 174 20? 
18 22 15 16? 144 17? 
17 20 14 15? 128 16? 
0 0 1 1 
0 0 1 5 9 7 
1 1 0 4 6 ? 
0 0 1 1 
? 1 4 5 5 16 
0 0 1 ? 
1 4 7 B ?? Π 
0 1 
APP. HECANOTHERAPIE, MASSAGF ET S I M I L A I R E S 
2 3 4 23 35 46 
2 3 4 21 30 45 
2 3 3 20 29 15 
0 0 2 1 1 10 
D 1 
0 1 1 5 
COMPTEURS DE GAZ ET OE LIOUIDES 
17 25 25 88 135 144 
17 23 ?5 87 129 14? 




0 1 1 5 
AUTRES COHPTEURS NON ELECTRIQUES 
2 3 3 2 * 44 30 
1 1 3 16 14 20 
1 1 2 13 10 13 
0 1 
0 0 0 2 * 6 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
0 0 0 3 3 7 
0 1 7 2 * 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE FT S I M I L A I R E S 
13 20 0 225 361 1 9 * 
10 9 6 157 158 131 
8 6 4 136 U * 96 
0 I 
0 0 1 9 
2 2 2 16 30 29 










Ν . S° FC IF IE S 
E 6 1 . 0 ? 
MONDE 
C E E 
FP ANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. P . E . 
SUUSE 





ALLPH. R . F . 






8 6 1 . 9 4 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 




E 6 1 . 9 6 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
E 6 1 . 0 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 





E 6 1 . 0 7 
MONDE 
C E E 





1 1 2 




77 20 46 
.7 10 1 IR 1R0 10 
D 1 
D D 1 ! 1 4 
0 0 1 ? 
BALANCES SENSIBLES, DF 5CG F I MOINS 
0 1 0 9 14 s 
0 0 0 5 7 7 
0 0 0 4 6 ? 
0 1 
0 0 ! ? 
0 0 3 6 ? 7 
INSTRUMENTS DF OESSIN, TPACAGF, CALCJL 
?5 74 ?6 134 142 141 
34 33 31 129 1?4 134 
31 27 10 U l Oft i n 
0 0 I I 
1 6 3 16 3 7 17 
0 0 1 ? 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 2 ? ? 
2 1 
0 0 0 ? 2 ? 
0 0 1 1 1 ? 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DFHONSTRAT ION 
4 5 6 30 21 32 
4 4 5 ?5 10 ?7 
4 3 4 22 18 24 
0 0 1 2 1 2 
0 0 1 1 
0 0 ? 1 1 4 
1 ! 
0 0 0 ? 1 1 
H A C H . , APP. 0 ESSAIS HECAN. M A T E R I A J X . . . 
4 7 0 ?6 10 4 
4 2 0 26 10 4 
4 2 0 24 ID 4 
D 1 
0 1 
DENSIMETRE, AEROH., THERHOH., BAROH., S I H . 
2 3 2 35 36 37 
2 ? ? 3» 33 75 
2 7 2 30 30 30 




0 0 0 1 1 1 
0 1 
MANOMETRES, THERHOSTATS, DEBITHETRES, S I M . 
6 6 5 79 87 6ft 







QUANTITÉS Tonnes ou 
FRANCS 
PAYS­3AS 
ALLEH. R . F . 
U A L ' E 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
F Τ AT S­UN I S 
MO NO F 
CFE 
FPANCE 
U . E . B . L . 








ALLFH. R . F . 






U . E . B . L . 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R.F 
U A L I E 
Ε T A T S­ UN U 





















































































































ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







ALLEM. R . F . 









ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 




QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962­1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1952­1970 















I 0 7 
16 
FILMS IMPRESS. NON DEVEL. 





F I L H S C I N E H A . SONORISES SEULEHENT 






















































3 7 8 
3 1 3 
3 7 0 








ALLFH. R . F . 
U A L I E 
SUISSE 





N.SPECIF IE S 
8 6 4 . 1 4 
HDNDE 




















ALLEH. R . F . 
FTATS-UNIS 




ALLEM. R . F . 










PENDULETTES, REVEILS A 





MOUVEHENT DE HONTRE 
7 6 7 3? 37 78 
? 6 ? 19 i l 20 
1 7 1 10 15 9 
1 2 1 8 1? 10 
0 1 0 1 4 1 
0 ! 
0 0 1 1 1 4 
0 1 
0 1 
2 1 1 « 4 7 
0 7 1 6 
1 ? 
BOITES DE MONTRES EBAUCHEES DU F I N I E S 
G 1 
HONTRFS DE TABLEAUX DE BORD ET S I H I L A I R E S 
O D O ? 2 ? 
D D O 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
HORLOGES, PENDULES FT S I H I L A I R F S 
9 5 5 3? 27 7? 
6 3 3 23 21 14 
5 2 2 18 15 1? 




7 1 1 5 3 5 
0 1 ! 1 7 ? 
1 ? 
COMPTE­TEHPS. . . A HOUV. HORLOGERIE, HOTEUP 
1 1 1 13 10 lft 
1 1 1 1? 10 lft 
1 1 1 U 9 13 
0 0 D 1 1 7 
0 1 
INTERRUPTFURS HORAIRES, ETC 
0 0 0 4 3 5 
0 0 0 4 3 5 
O D O 4 3 4 
0 1 
AUTRES MOUVFHENTS D "ORLOGERIF TERMINES 
0 0 1 1 
0 0 1 ι 
0 0 I I 
1 1 
554 













U . E . R . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 





ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS ' Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 




AUTRES FOURNITURES D HOPLOGERIE 
0 0 3 8 10 
0 0 0 ? 10 





PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
77 43 37 323 412 
73 7ft 21 218 243 
14 13 10 125 130 
0 1 
4 5 7 44 56 
5 5 ? 4? 36 
1 ? 1 ft 2? 
0 0 1 1 
0 0 0 7 IB 
O i l i 10 
0 0 6 1 
9 16 16 86 137 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
2 2 2 26 27 
2 7 1 ?4 23 
1 1 1 15 1 * 
0 0 0 ? * 
1 0 0 5 4 
0 
0 1 

















SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. DU ENREGISTRES 
17 73 18 198 256 
12 10 13 157 1*8 
10 8 12 139 1 2 * 
0 0 0 5 * 
1 1 1 1? 18 
0 1 
0 2 
4 10 ? 31 9 2 
1 ? ? 6 15 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
5 9 5 11 19 
2 1 1 7 * 
1 0 1 * 1 
0 1 
1 1 0 2 2 













AUTRES INSTRUHENTS DE MUSIQUE A CORDES 
2 3 2 lft 23 
2 2 1 13 15 
0 ? 
1 0 1 4 7 
0 0 0 7 6 


















ALLFM. R . F . 
I T A L I E 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 










ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
TCHECOSLOV. 





ALLEM. R . F . 




8 9 1 . 8 9 
MONDE 






1 ? 1 






0 0 1 8 5 
0 0 1 5 5 




ORGUES, HARHONIUHS ET S I H I L A I R E S 
1 1 1 5 3 
1 0 1 * 2 
1 0 1 3 1 
0 0 1 1 
0 0 1 












ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONIC» A BOUCHE 
6 10 2 37 6 * 
6 10 2 37 6 * 
0 0 3 1 
6 9 2 31 60 
0 0 0 2 * 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
0 0 0 8 5 
0 0 0 7 4 
0 0 0 6 2 
0 0 0 1 2 
0 t 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
1 1 1 6 8 
1 1 1 6 7 
0 0 ? 
0 0 0 1 4 















INSTRUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
2 * 5 1 * 32 
1 3 * 13 22 
0 0 0 2 1 
0 0 0 1 3 
0 0 0 1 2 
'. 2 3 6 16 
0 1 
0 0 0 7 4 









INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, S IGNAL. NDA 




ORIGINE i J, 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
U A L I E 
FTATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 



























1 1 0 






1 1 0 2 2 
0 I 
0 1 





PARTIFS, ACCESS. D INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
1 1 0 5 * 
1 0 0 5 2 
0 0 0 4 1 
0 
ο ο ι 
0 
0 2 
L I V R E S , BROCHURES, IHPR1MES S I M I L . 
350 440 378 082 1396 
331 414 768 95F 136? 
300 376 271 933 1341 
0 0 1 1 1 
1 3 
1 1 1 2 * 
20 36 86 10 15 
3 3 6 10 13 
3 6 
0 1 ? » 
8 19 12 ft 12 
D 1 
1 ? 1 1 ! 
D 
1 2 
ALBUMS, LIVRES D 1MAGFS POUR ENFANTS 
1 0 1 3 2 
1 0 1 1 2 



















OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IHPRIMFS 
4 4 8 26 22 
4 3 6 24 71 
3 3 3 24 21 
0 ? 1 
0 ! 
0 1 
JOURNAUX FT PERIODIQUES IHPRIHES 
6 5 28 13 5 
6 4 75 12 3 
6 4 25 12 3 
0 
2 2 1 
HUS1QUE MANUSCRITE OU IHPRIHES 
0 0 0 1 1 
O D O 1 1 

















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
F P A N C E 
U . F . B . L . 
F A Y S ­ Ü A S 
I T A L I E 
F » / ' I C E 
I T A L I E 
J A P O N 
■ J 2 . 0 1 
H l MOF 
F I ANCE 
P A Y S ­ 3 A S 
' L I E H . R . F 
U A L I E 
S U I S S E 
» L G F R I F 
Η Γ Ν Γ . ­ K O N G 
H I Ι Ό E 
Γ f F 
Η Γ Ν Ο Ε 
Γ t F 
F P A N C F 
S U I S S E 
M F I I O E 
C E F 
F P A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
U A L I E 
S U I S S E 
F T A T V U N I S 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
H O N D F 
C E E 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u ïl V A L E U R S 1000 S 
O E C A L C O H A N I E S DE T O U S G E N R E S 
1 1 1 6 
T A P I E S P O S T A L E S , C A R T E S A N N I V E R S A I R E , S I H , 
3 5 ?< 2 7 
2 7 
F T I O U L T T E S F N P A ? I E R OU C A R T O N 
1 4 1 
1 7 6 
i m 
ί ο 9 
1DD 
! 
1 2 0 
1 1» 
I O ? 
1 
P I A N S D A R C H I T E C T E S , D F S S I N S I N O U S T R I F L S 





6 7 0 
5 ? 7 
1 9 ' 
381 






























A U T R E S I M P R I M E S O B T E N U S PAR T O U S P R O C E D E S 
1 7 1 
U l 







3 8 0 
2 7 0 
2 4 7 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E - U N I 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
F O R H O S E T . 
H D N G - K O N G 
R S 3 . C 0 
H C N D E 
C E F 
F P A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
U A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
H A R O C 
A L G E R I E 
H A U R I C E , S E Y 
F T A T S - U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
F O R H O S E T . 
H D N G - K O N G 
N . S P E C I F I E S 
8 9 4 . 1 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
8 0 4 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
U A L I E 
J A P O N 
8 9 4 . 2 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
8 9 4 . 2 3 
M O N D E 
C E E 




1 9 7 0 
I *■ 
0 1 1 




1 9 6 9 
2 1 3 
1 1 1 1 2 
6 9 1 0 0 I R 
? 3 * 4 6 
1 1 5 3 2 
0 ! 
5 6 1 o ] ? 












C U V R . , A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S NDA 
2 0 2 * * 1 5 3 4 6 2 0 3 5 5 
2 7 4 3 0 9 5 0 3 5 8 9 7 0 7 
7 2 8 2 8 1 3 2 B 5 2 4 6 2 2 
D i l 2 6 
1 ? * 7 4 
1 9 6 7 6 0 2 9 8 7 
2 6 5 9 1 1 5 3 0 7 9 
D I O 1 2 
0 0 1 
1 
1 0 ? 
0 1 0 1 2 
2 ? 
0 7 1 3 
0 ! 
1 6 1 1 1 
1 1 ? 6 6 
3 2 
4 8 6 7 1 4 
1 4 1 6 
5 1 * 1 5 7 1 0 
1 
V O I T U R E S POUR E N F A N T S F T M A L A D E S 
4 3 3 1 0 7 
4 ? 3 1 0 7 
* 2 ? 1 3 6 
1 1 1 
V O I T U R E S POUR L A M U S E M E N T DES E N F A N T ' 
2 6 3 7 2 0 3 8 5 7 
1 4 2 3 1 4 2 ? 4 8 
9 4 3 1 7 Ό 
0 ? D 1 7 
5 1 6 1 0 U 3 2 
U 1 4 6 0 0 
P O U P E E S OE T a i S G E N R E S 
1 6 1 5 1 2 5 0 6 0 
1 2 U 7 * ? 5 3 
9 6 * ' * 0 2 5 
2 6 3 9 2 8 
1 0 2 1 
3 4 5 7 7 
A U T R E S J O U E T S , M O D E L E S R E D U I T S 
1 2 6 1 * 3 1 2 1 3 1 3 3 6 1 
0 3 8 8 8 3 2 6 9 2 0 1 
1 I 
8 6 7 
8 1 6 





























3 1 2 
2 6 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E - U N I 
D A N E H A R K 
J A P E N 
H O N G - K C N G 
N . S P E C I F I E S 
B O A . 2 * 
Μ 0 Π 0 Ε 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
T I M O R , H A C A O 
J A P O N 
HC N G - K O N G 
N . S P E C I F I E S 
9 9 4 . 2 5 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
H O N G - K O N G 
8 0 4 . 3 1 
H U N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
J A P O N 
9 9 4 . 3 7 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E - U N I 
8 9 4 . 7 ? 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
8 9 4 . 4 1 
H C N D E 
C E F 
F P A N C E 





7 8 5 7 5 1 




7 2 1 
0 
I D I 1 
6 1 2 9 2 ? 
8 2 2 7 3 2 6 
1 2 1 2 
! 6 ' 
? 4 4 ? 7 0 3 3 
5 1 0 1 2 6 
1 ! 
A R T I C L E S POUR J E U X DE S O C I E T E 
1 7 1 4 1 5 8 1 
1 6 1 4 1 4 7 5 
1 4 1 1 1 ? 7 3 
D 1 
c i l ι 
1 ? 0 1 





A R T I C L E S P O U R 0 1 V F R T I S S E H E N T S 
7 6 8 3 0 
? 5 8 ? 0 
7 5 6 2 6 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
1 
A R H E S A F E U N O N M I L I T A I R E S 
1 4 3 7 1 2 2 
1 4 3 2 1 7 0 
1 4 ? ? 1 1 5 
D D O ? 
D O O ] 
0 0 ? 
A U T R E S ARMES NON M I L I T A I R E S 
1 1 1 4 
1 1 1 ? 




















1 5 0 












































P A R T I E S , P I E C E S D A P H F S N O N H I L I T A I P E S 
3 2 1 2 1 
3 2 1 ? 0 
? ? 1 2 0 
H A H E C O N S , E P I I I S E T T E S , A R T I C L E S 
6 7 6 3 6 
5 6 6 3 6 













" I l 
1 7 
556 





ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
JAPON 
8 9 4 . 4 ? 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
8 9 4 . 5 0 
HONDF 
C E E 
FPANCE 
8 9 6 . 1 1 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
8 S 5 . 2 1 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
FTATS­UNIS 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
8 9 5 . 2 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS'Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
0 
* 






0 0 0 1 1 1 
1 0 1 ! 
A R T . , ENGINS POUR JEUX P L F I N A I R , SPORT 
21 12 20 88 66 8 ' 
10 ! 1 13 7ft 53 ftf 
18 10 17 74 51 6 ; 
D 1 
0 1 
0 0 1 1 1 ? 
1 1 1 5 8 ¿ 
0 0 1 4 4 7 
D D 1 1 
D O 1 ! 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
ATTRACTIONS FORAINES, CIROUFS, ETC 
2 0 2 1 
1 0 2 ! 
O D I I 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
7 4 10 13 10 10 
ft 4 3 12 10 8 
6 4 3 12 9 8 
0 1 
1 6 1 2 
MECANISHES PR FEUILLETS HOBILES, AGRAFES. . 
17 IB 16 25 28 28 
l f t 18 16 2 * 77 77 
16 16 15 23 25 27 
1 0 1 1 
1 1 
0 0 1 1 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
6 0 72 6 4 271 202 2 5 * 
58 70 63 262 281 253 
51 57 57 232 237 2 2 * 
2 * 2 11 16 17 
5 0 * 18 28 11 
0 0 0 1 2 1 
1 2 7 p 
0 1 
PLUMES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 
1 0 0 7 3 7 
1 0 0 7 3 3 
1 0 0 6 2 2 
0 0 1 1 
ι ι 
Sections CST 
ORIGINE i l 
8 9 5 . 2 ? 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
JAPON 
N. SPECIF IES 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
8 5 5 . 0 2 
HCNDE 
C E E 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 





M.SPECIF IE S 
8 6 5 . 0 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
9 5 5 . 9 4 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
8 9 6 . 9 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
3 9 6 . 0 1 
MONDE 










CRAYONS, H I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
97 123 120 78 105 60 
60 94 109 61 69 60 
70 75 106 39 41 * 8 
1 1 
8 10 3 21 25 11 
7 2 
* 1 
U 28 4 14 35 6 
2 2 6 1 1 3 
ENCRES AUTRES SUE D IMPRIMERIE 
30 25 32 * 7 * 8 5? 
78 7? 20 * 4 44 67 
24 18 22 36 34 35 
3 4 7 8 10 16 
2 2 3 ? ? ? 
I l l 1 2 ! 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
107 103 254 41 44 101 
14 26 30 12 10 23 
13 22 78 11 16 22 
1 2 





58 72 221 19 23 77 
CACHETS NUHEROTEIIRS, COHPCSTEURS, ETC 
1 1 1 U 16 U 
1 1 1 10 14 10 
1 1 1 9 12 0 
D 2 
0 1 
0 0 1 1 
RUBANS ENCREURS, TAHPONS ENCREJRS 
9 8 12 53 57 67 
9 9 U 52 55 65 
8 6 9 46 45 5 * 
1 1 2 5 9 U 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 
CIRE A CACHETER, PATE POUR REPRODUCTION 
5 6 * 3 * 3 
5 6 * 7 * 3 
5 6 * 3 * 3 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC. FAITS A LA MAIN 





C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
8 9 6 . 0 3 
MONDE 
C F E 
FPANCE 
U A L IE 
8 9 Λ . 0 4 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
8 0 6 . 0 6 
HDNDE 
C E F 
U . E . B . L . 
8 9 7 . 1 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
U A L I E 
L I B A N 
I N D E . S I K K I M 
HONG­KONG 
« 9 7 . 1 2 
HCNDE 
C E E 
FPANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
8 9 7 . 1 3 
MONDE 




8 5 7 . 1 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 

















D ? ? 
1 ? 































9 7 18 ?i . 
9 ? IP ?6 
* 18 
0 7 ?5 
, F ISCAUX, FTC, HORS COUPS 
0 1 1 1 
0 1 1 ! 
0 1 1 ! 
INTERET HISTORIQUE APCHE010G 
0 1 ? 
0 1 ? 
0 2 
«ET. PRECIEUX, "LAQUE, DOUB. 
0 100 168 1P8 
0 707 166 187 
0 194 161 180 
0 ! ? ? 
0 7 7 4 
1 
i 
0 1 1 
" E T . PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
1 I B I ? 7 
1 17 17 ? 
0 1? 17 6 
1 
0 2 
MET. PRFCIEUX. PLAQUE, DOUB. 
0 6 6 4 
0 4 4 ? 
0 4 4 1 
0 1 
0 1 ι 






1 9 9 10 
1 B 9 10 
0 7 4 8 











ALLEM. R . F . 
U A L I E 
TCHECOSLOV. 
ΙΝΓΕ . S I K K I H 
J A PON 
HC KG­KONG 
N . SPEC I F I E S 
8 9 0 . 1 3 
MCNDE 
HCNG­KONG 
















ALLEM. R . F . 







BIJOUTERIE OE FANTAIS IE 
16? 

























0 0 2 
D O 1 
TRESSES FT S I H I L A I R E S EN MATIERE A TRESSER 
1 3 
CUVPAGES FN VANNERIE, EN LUFFA 












































1 6 3 
156 







1 6 * 








1 0 5 
1 3 3 








PLUMEAUX FT PLUHASSEAUX 
±_L 








ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 










N . S P E C I F I E S 




A L L E H . R . F . 


















I T A L I E 










TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
2 7 1 5 10 4 
1 1 1 4 6 4 
0 0 1 3 5 3 
1 D 1 1 
1 6 1 5 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I H I L A I R E S 
772 39 50 95 18 23 
272 39 50 05 17 23 
270 34 5 0 0 4 16 22 
? 0 1 ! 
5 ? 
ALLUMETTES 
3 * 4 2 733 3 
103 2 7ft 3 








ARTICLES EN HATIERES INFLAHHABLES 
1 1 2 2 2 3 
1 1 1 1 ? ? 
0 0 0 1 2 2 
1 1 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, MECHE 
0 22 5 59 1 3 * 5 ! 
2 * 3 30 55 77 
2 * 2 29 53 ?5 
0 0 0 1 2 2 
0 0 1 1 
5 17 2 23 73 10 
0 I 
1 1 0 * 5 3 
0 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­CIGARFTTES 
1 1 0 8 9 * 
1 1 0 7 0 4 
1 1 0 7 0 4 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
57 83 45 175 227 1*0 
36 * * 15 126 1*0 66 
3 * 35 0 113 113 * * 






FORMOSE T . 
HDNG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
















ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 




A L I E M . R . F . 
HONG­KONG 








1969 1970 | [ 
14 34 18 
0 
5 1 8 
1 4 5 





35 7Θ 54 
1 
U 3 13 
2 6 7 




PARTIES , ACCESS. POUR PARAPLUIES, CANNES 
? ? 3 9 6 6 
? ? ? 9 6 ft 
2 7 3 8 6 6 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 1 
D D 1 ! 
0 0 1 1 
BOUTONS­PRFSSION, BOUTONS DE HANCHETTES. . . 
2a 39 18 94 132 101 
10 i a 16 86 130 96 
12 12 6 6B 71 60 
3 1 3 8 U 15 
5 23 7 13 48 21 
5 ? 
1 1 
1 1 ? 7 2 5 
? 1 
FERMETURES A GL ISSIERE ET PARTIES 
5 8 ? 56 73 67 
6 8 7 54 69 6? 
* 6 5 51 60 5? 
D l l 1 6 7 
0 0 1 1 
O D I 1 3 4 
D l l ? 4 4 
PEIGNES, BARRETTES FT S I H I L A I R E S 
9 8 6 32 27 77 
8 7 6 29 26 26 
8 6 29 26 ?5 
0 1 
1 1 2 1 
BUSCS POUR CORSETS ET S I H I L A I R E S 
0 0 0 1 1 ! 
0 0 0 1 1 ! 









ALLEH. R . F . 








A L L E H . R . F . 
I T A L I E 












A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
HCNG­KONG 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
8 5 9 . 9 6 
HONDE 
8 9 0 . 9 7 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS'Tonnes ou — 
0 
1962­
1970 1969 1970 
VALEURS 1OO0 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
1 0 3 3 7 
1 0 0 3 2 
1 0 0 7 2 
0 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGFS 
0 0 0 1 1 
O D O 1 1 








APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 1 1 17 14 
1 1 1 16 14 
1 1 1 15 13 
0 
0 0 1 
OUVR. EN BOYAUX, V E S S I E S , TENDONS, ETC 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 ? 
0 0 0 2 2 
PEAUX D OISEAUX AVEC PLUMES, ETC 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
9 13 11 29 36 
8 0 8 26 32 
7 8 7 25 28 
0 1 
0 1 1 1 2 
















PERRUQUES, POSTICHES, HECHES FT S I M I L A I R F S 
0 0 0 5 10 
0 0 0 5 10 
0 0 0 4 3 
0 1 
0 ! 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 
0 
RECIPIENTS ISOTHERHIQUES 
83 116 131 90 l ? o 








Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i l 
FPANCE 
A L I E H . R . F . 




FOPHOSE T . 
HPNG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
9 9 9 . 9 8 
HCNDE 





C E E 
FRANCS 
6 1 1 . 0 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 3 1 . 0 ? 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
RAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




K E N I A , OUG. 
TANZANIE 
MAURICE,SEY 














QUANTITÉS Tonnes ou , 
0 
1962­1970 1969 1970 | i 





1 2 1 
0 
6 0 U C 1 2 ° 
16 1 
PARACHUTES 
13 7 19 
13 7 19 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 





2 3 ? 
I 
65 128 151 
13 1 
74 46 273 
76 46 777 





COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
4 7 2 
4 3 2 
4 3 ? 
76 ?0 15 
23 18 1 * 
23 18 1 * 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
153 69 261 
06 34 145 




0 1 0 





? 3 1 
1 1 1 
12 16 1 * 
13 10 
0 2 0 
1 1 0 
0 
11 2 85 
1 0 ι 
107 82 9 * 
57 37 46 




6 3 1 





7 7 3 
1 1 1 
2 3 2 
5 7 
1 6 ! 
* 6 3 
1 
B 9 33 
5 2 1 


































QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962 
19711 ïl VALEURS . 1000 S 






REVOLVERS F I PISTOLETS 
1 9 
18 























l O Q 
120 
70 
OR ET ALLIAGES D OR, BRUTS OJ MI­O'JVRES 




IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sect 1 
Mr; 
ons C S T 
O R I G I N E 
'OE 
o o i 
D U 
0 1 2 
0 1 1 
0 2 ? 
0 7 3 
0 2 4 
r­, ., 
' . ï ' . 
C 32 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 5 
" 4 6 
0 6 7 
0 4 5 
0 6 1 
Γ.62 
C 5 1 
0 = 4 
ü = 6 
It 1 
G i i 
C 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 4 
Γ 7 5 
P H I 
C ' 1 
Γ. " O 
! ! 1 
! 1 2 
1 2 1 
1 2 ? 
21 ! 
2 7 1 
? M 
7 4 ? 
2 4 3 
2 4 4 
' 5 ! 
2 6 1 
? Λ ? 
2 4 1 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 6 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 7 
2 7 4 
7 7 4 
2 77, 
2 6 1 
2 6 1 
7 = 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 2 1 
u i ; 
1 1 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 1 1 
6 1 2 
6 1 1 





3 2 2 
6 6 6 " 
5 3 1 
6 2 ? 
4 
0 6 
4 7 4 
2 6 5 
1 7 9 7 4 
2 0 " 
1 6 
1 9 ? 9 ? 
6 7 6 
1 5 1 0 




6 C 7 
1.0 f ι 






5 7 4 
4 Q 0 
? 0 4 
1 7 ? ι 
2 0 1 3 9 
6 8 6 
1 0 4 
? 
7 7 1 " 
6 0 
l i 
1 6 1 
7 
7 0 6 0 
? 
I 
6 ι ' 
I '. 74 
• 6 H 
5 7 ? 
5LI 




! 8 7 
9 
7 0 
1 5 7 7 9 
1 0 5 7 0 6 
0 7 3 3 0 
0 7 0 
4 7 ' . 
7 ? ' 
1.5 0 
2 4 7 
7 8 6 2 
0 5 4 





1 7 0 
6 8 7 3 
7 7 4 





4 2 6 0 6 
4 
1 6 H 8 
3 ° 7 
1 3 R 6 
0 7 
2 4 
4 f 8 
i n o 
5 6 6 
Ί 8 0 
4 7 6 
? 4 
Γ 
7 1 ? 
7 R 
1 4 
9 0 6 
6 F 0 
P 0 2 
1 7 8 1 
1 8 7 1 5 
5 6 1 
4 0 8 
7 4 4 0 
1 0 
1 4 
? 4 ? 
2 7 7 0 
5 4 6 
1 9 1 ? 
7 
9 7 6 
4 7 3 
1 4 0 0 
3 ? 3 ? 
; ? 
? 6 
1 D 8 7 1 
» 9 ? 
9 
" 8 
1 P 7 1 7 
nes o u 1 




4 7 L 
' 1 1 1 
B I ? 
5 t Ρ 
1 6 
5 7 
6 2 2 
1 9 
2 0 3 1 2 
4 0 « 
6 7 
7 4 7 3 1 
P 4 4 
ι 17? 
1 6 7 
3 7 
i ? l 
7 0 
» 4 0 
5 0 7 
1 1 6 
1 1 
a 
1 4 1 
7 3 
1 0 
0 7 3 
5 4 2 
1 ! t 
1 1 6 ? 
1 6 2 4 3 
5 5 7 
4 1 2 




3 1 1 0 
4 " 1 
7 7 7 7 
? 
7 1 6 7 
4 5 6 
6 1 7 
5 1 0 0 
1 7 
" 7 
1 0 4 7 0 
6 
L 
1 0 6 
7 1 0 4 7 
7 9 * 6 0 5 6 8 4 7 4 
5 4 0 3 3 
8 6 
1 1 7 0 
7 7 0 
4 5 6 
9 0 4 
6 3 4 8 
1 5 0 ? 
1 7 7 6 8 
4 0 
2 3 9 8 
1 2 8 * 
4 9 9 
7 4 4 
1 1 5 0 5 
7 5 2 4 







4 1 3 
? ' ? > 
6 0 ' 
6 5 0 
ft 6 6 
4 0 3 
4 2 
2 2 8 6 
2 1 
4 
2 6 5 1 
1 0 » 
8 9 7 
7 ? 
2 8 
2 0 P 
0 0 
3 1 f t 
ft8 
6 3 3 
1 2 P 
R 
7 5 7 
1 3 0 
? o 
1 3 5 
2 4 3 
4 7 ? 
7 6 8 
4 4 9 0 
3 0 7 






7 6 1 
3 
1 
1 4 6 
3 2 4 
1 
7 0 0 









2 4 9 
3 3 0 8 
5 2 1 4 
1 2 0 
0 9 
7 * * 
7 6 1 
7 ? 
9 2 ! 




ft 7 9 » 
2 5 2 3 
4 8 5 
6 ! Ρ 
1 
5 2 
4 2 0 
ι 
5 0 D R 
1 
7 3 4 4 
o o 
7 7/ . 
5 5 
2 0 
1 1 7 
6 1 
2 9 5 
4 7 
3 5 3 
I 14 
7 
2 6 3 
c 4 
2 6 
2 2 7 
7 0 0 
4 7 4 
2 8 4 
4 5 4 3 
4 5 9 
! 1 7 f t 




3 9 9 
1 1 7 
7 8 5 
2 
5 0 3 










? 0 1 
7 5 0 7 
4 2 2 5 
2 2 
2 5 4 
2 7 1 
1 7 8 
2 3 4 
1 2 0 5 
3 4 * 
1970 
I 1 
' . 4 
Ρ 
5 6 7 
? ! 3 5 
6 3 1 
6 2 3 
ï " 
4 5 
4 8 9 
ί. 
2 4 0 3 
o 2 
1 6 
7 D 5 6 
1 6 6 
7 0 * 
ftO 
? f t 
i ? n 
1 4 7 
4 3 7 
1 0 » 
? 6 B 
1 1 0 
8 
2 1 ? 
7 3 
7 7 
? 4 F 
? 5 ° 
4 9 ? 
2 1 8 
3 P 9 1 
3 4 7 
U U 




5 7 6 
1 0 1 
1 6 0 
? 
1 2 2 0 
3 5 6 
1 8 
1 7 8 
2 
1 ? 
7 9 ? 
1 
Ρ 
1 6 7 
3 3 ? 
8 6 6 ? 
3 5 5 ? 
1 ? 
5 3 4 
6 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
1 5 3 5 
4 8 0 
ORIGINE 
i ι 
= 1 L 
5 1 5 
6 2 ! 
671 
5 3 2 
6 1 3 




= 6 1 
6 7 1 
6 8 1 
6 < Ό 
6 1 1 
6 ! ? 
6 ΐ ] 
6 2 0 
f Ι 
6 3 2 
6 3 3 
A 4 ] 
6 4 2 
6 6 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 6 
6 5 / 
6 6 ! 
6 6 1 
6 6 3 
6 4 4 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 ' . 
6 7 2 
6 7 1 
6 7 4 
6 ? 6 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 0 
6 11 
6 8 2 
6 Β 3 
6 9 4 
6 Ρ 6 
6 9 0 
6 8 7 
6 Ρ 0 
6 9 1 
6 0 ? 
¿ 0 3 
6 0 4 
6 0 5 
6 0 5 
6 0 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 Β 
7 1 0 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 ? 6 
QUANTITÉS Tonnes ou OU 1 
1970 
1 7 4 8 
C 
1 9 2 
1 11 
3 0 
1 8 9 6 
14?ft 
10 
7 5 6 
9 7 5 8 
1 1 6 7 6 
3 9 2 
1 7 0 8 
2 e 7 8 
6 2 
58 
7 F 7 
1 7 6 8 
1 1 8 4 
4 39 
2 9 
4 2 0 4 
2 1 8 1 
OBO 
36 7ft 
1 8 7 1 
52 
4 0 2 
2 4 7 4 
2 6 0 
7 5 6 0 4 
1 4 0 ? 
193 
9 5 5 
1 8 5 7 




1 7 2 7 1 
1 5 7 6 2 
4 0 5 
1 0 1 7 
1 1 4 6 
4 * 3 6 
1 7 2 7 
0 
? 1 1 
1 
6 8 ° 




6 0 6 
7 7 6 
8 0 4 
1 3 7 6 
8 3 0 
1 7 3 
1 0 3 9 
1 5 3 4 
5 1 3 
1 3 3 8 
ftO 
1 0 5 
8 7 1 
1 7 7 7 
23 34 
4 9 6 
6 2 7 
? 0 ! 





1 5 0 7 
0 0 7 
7 3 
4 C 0 
1 0 3 0 1 
7 2 5 6 4 
4 5 6 
7 4 7 0 




1 P 7 5 
1 6 F 4 
2 8 0 
12 
7 4 0 fl 
1 8 5 ? 
5 6 4 
2 6 6 8 
1 4 4 ? 
6 0 
4 ,30 
2 6 74 
3 1 7 
4 6 6 6 7 
? ? 5 7 
' 6 1 
1 0 0 ! 
? 0 7 0 
1 1 0 
1 
2 4 1 5 ! 
7 0 5 6 7 
? 4 8 
7 7 0 1 
I 0 6 7 
6 4 0 8 
2 6 7 8 
0 
5 4 ! 
0 
7 0 5 




1 7 1 4 
6 0 8 
1 0 7 3 
1 1 3 7 
O U 
1 7 8 
1 3 1 4 
1 6 3 0 
6 0 6 
1 77 8 
97 
1 0 6 
2 1 5 3 
2 4 9 3 
3 0 0 0 
6 0 1 
0 7 7 
3 2 5 
1 4 1 
3 5 3 8 
0 
6 ? 4 
HL 
? 5 
1 7 5 8 
5 8 5 6 
7 3 
4 7 8 
4 0 9 6 
2 5 4 7 0 
4 2 4 
1 1 4 7 
4 2 6 4 
51 
41 
2 6 6 
1 0 5 5 
1 7 7 1 
4 1 8 
1 ? 
4 1 9 1 
1 9 2 8 
8 1 7 
4 1 6 
1 7 7 3 
6 4 
4 0 8 
7 1 7 0 
1 8 3 
7 5 3 4 7 
1 6 7 3 
7 6 3 
1 1 1 6 
1 7 4 2 
1 5 4 
0 
0 7 
2 1 3 1 5 
1 8 6 6 3 
4 0 2 
8 1 1 
2 3 7 0 
9 6 1 4 




5 8 9 
3 6 0 
1 2 8 
1* 
o 
1 6 0 0 
4 7 4 
0 4 8 
6 ? 3 
3 0 4 
1 2 5 
1 1 8 0 
1 6 6 7 
5 3 3 
1 7 * 8 
8 6 
130 
7 1 8 
2 0 6 0 
3 6 5 5 
6 1 7 
3 2 6 
20 3 
1 6 6 





6 1 ? 
1 8 
1 0 2 8 
4 0 81 
7 3 
PO" 
3 0 0 9 
7 0 5 
4 7 6 
l o i e 
1 7 5 3 
1 0 9 
1 3 7 
3 3 * 
2 9 1 0 
4 9 4 
1 8 ? 
1 7 
! 1 3 ? 
1 6 3 6 
1 9 7 9 
7 6 0 0 
4 9 4 3 
1 5 6 
6 4 ? 
1 5 0 4 
1 * 3 
2 0 5 0 
2 7 R 
3 1 ? 
4 0 1 
6 8 3 
1 3 3 
o 
12 
2 6 1 6 
3 2 2 7 
1 3 ? 
1 8 3 
20 5 
1 2 4 5 
0 4 1 
3 4 
2 8 2 
? 
4 5 1 





6 1 9 
4 16 
6 2 5 
1 1 0 8 
* 7 5 
0 3 8 
1 5 8 7 
21­7 6 
1 8 2 6 
7 4 0 
2 4 6 
lOftft 
2 3 6 0 
5 9 2 7 
1 6 7 0 
8 3 1 
3 8 3 1 
7 5 1 
5 3 
7 4 0 
9 
3 6 1 
4 5 2 0 
1 7 5 
8 1 6 
3 4 6 0 
1 4 2 2 
5 4 3 
l ? 4 5 
2 3 8 8 
1 6 5 
10 = 
3 ? 3 
3 1 4 6 
66 ! 
1 4 1 
2 6 
8 2 1 
1 4 9 0 
1 6 2 7 
5 8 5 2 
4 6 4 4 
3 6 9 
8 4 Q 
1 5 1 7 
7 2 1 
2 0 6 7 
4 1 3 
4 3 ' 
4 1 4 
1 0 7 7 
1 3 ? 
1 1 
6 
3 4 6 7 
4 0 6 5 
7 ' . 
7 7 7 
3 1 4 
U D O 
1 4 4 ? 
2 1 7 
7 * 5 
1 
6 9 7 




1 0 6 4 
5 3 7 
6 2 6 
6 8 9 
1 4 3 1 
6 1 6 
1 0 5 8 
1 8 9 2 
2 3 7 2 
2 5 4 7 
1 2 0 5 
2 9 2 
5 2 * 3 
4 2 9 3 
B 0 5 5 
2?0ft 
U D Ì 
4 9 8 3 
7 2 1 
8 4 
1 8 1 1 
1 6 
1 0 1 7 
5 1 4 6 
1 2 8 
9 2 1 
1 9 0 ! 
1 8 9 5 
4 1 4 
2 3 00 
3 3 0 5 
0 4 
1 0 6 
3 5 5 
3?6ft 
5 7 6 
7 1 ? 
2 6 
1 1 1 2 
1 5 7 ? 
1 6 7 7 
1 6 1 8 
6 8 0 0 
4 7 8 
7 7 7 
1 0 5 6 
' 4 5 
21 80 
4 06 
4 4 p 
= 0 0 
6 9 6 
1 6 3 
7 
1 6 
3 8 4 4 
3 9 8 1 
1 4 0 
1 3 0 
4 8 0 
2 7 4 7 
1 ? ? 3 
7 
3 3 3 
6 
4 7 1 




1 6 7 B 
5 4 4 
6 1 3 
6 9 9 
1 7 5 7 
4 1 6 
9 7 5 
1 9 6 2 
2 * 8 6 
2 4 8 7 
1 1 7 0 
2 9 * 
2 0 7 1 
4 0 6 6 
9 3 1 4 
2 7 5 8 
1 4 2 * 






7 1 0 
7 3 1 
7 3 ? 
7? 7 
1 1 4 
7 J 5 
81 ? 
6 2 1 
8 1 1 
9 4 1 
" 6 ? 
» 5 1 
» 6 1 
8 6 ? 
» 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 0 2 
8 9 3 
8 0 4 
8 9 5 
8 9 6 
9 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
O f t ] 
9 9 9 
0C1 
u l l 
0 1 7 
01 1 
'372 
0 2 3 
0 2 4 
0 ? 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 5 
0 * 6 
O'­? 
04 8 
0 6 1 
C8? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 ] 
0 6 ? 
C71 
0 7 7 
C 7 i 
0 7 4 
0 7 8 
0 8 1 
0"1 




1 2 ? 
2 1 1 
221 
2 3 1 
2 4 2 
1 '· ? 
6 4 0 5 9 5 9 7 B 7 B 4 0 8 9 5 3 4 




1969 ni VALEURS ; 1000 S 0 1962­1970 
1 3 7 0 
9 0 7 
6 7 3 6 
3 6 1 
1 2 7 
5 7 3 
6 8 0 
7 2 0 
2 7 3 
5 6 6 
0 
2 6 6 
] 80 




6 8 ? 
212 
7 4 4 









1 6 2 6 
1 4 6 0 
14 82 
101R 
1 3 5 
91 4 
6 1 ? 
7 3 1 
2 3 0 
4 8 1 
0 
1 3 » 
1 7 1 




7 ? 1 
4 4 ! 
? 4 4 










1 7 1 4 
7 4 9 2 
9 6 1 
OO 
4 6 7 
7 0 0 
6 6 0 
1 7 3 
7 D B 
9 0 
1 61 




6 4 2 
6 1 4 
7 0 9 
5 1 ? 
1 1 
1 0 
3 9 4 
2 




? 0 5 
5] 20 
81f. 
3 9 6 
? 
6 9 
1 1 7 
1 6 
? 
8 9 3 ? 
7 ? 
1 6 ? 4 
1 1 7 
2 8 
3 06 
2 3 0 
5 6 2 
? 4 ? 
6 8 9 
1 ? 
1 8 5 
? 
1 0 
7 6 7 
4 5 7 
ft?6 
1 7 7 2 
8 2 6 0 
1 ! 
2 7 0 
I D 
3 0 4 
5 5 6 5 
7 2 4 






1 7 6 5 
? 4 
1 9 1 1 
8 1 
2 0 
3 1 « 
8 9 
6 Γ Ο 
2 0 3 
4 7 6 
1 1 
2 1 0 
0 
5 
5 = 8 
Lf 1 
.4 75 
1 7 6 1 
6 2 0 0 
368 
2 
1 A 7 
6 6 1 7 
9 ] 1 
4 ?8 
4 9 
2 7 1 
1 0 
2 
? 4 ? 3 1 
3 
1 7 7 0 
8 3 
2 ? 
7 1 4 
6 3 
7 9 9 
4 4 ? 
1 3 4 
7 
1 
1 3 7 
9 
44 5 
5 7 7 
3 7 4 
1 1 5 7 
4 0 6 5 
3 7 7 
! 
2 6 6 6 
9 B 8 
1 7 6 70 
» 2 1 
! 9 4 » 
55 = 
4 8 ? 
7 8 ? 
6 0 3 
4 0 4 7 
1 0 7 1 
1 4 1 * 
6 0 » 
1 6 8 
40 7 
6 B 0 
I 9 1 4 
6 2 3 
» 0 » 





1 0 7 
1 10 
1 0 6 
1 0 5 
3 1 5 6 
1 0 0 2 
16 3C? 
1 0 1 9 
5 7 1 6 
6 2 0 
7 0 4 
94 5 
7 3 5 
3?8ft 
6 8 4 
1 7 7 0 
5 8 1 
2 2 ? 
46 9 
86 = 
2 8 8 1 
3 5 5 
" O 
8 C 6 
1 9 
3 4 4 






1 3 6 8 
8 7 1 
1*1 53 
0 1 0 
1 1 0 4 
» O S 
7 6 2 
7 6 0 
5 3 7 
2 5 1 1 
5 7 ? 
1 4 8 ? 
6 1 1 
2 3 5 
4 6 ? 
7 0 ! 
2 0 8 1 
6 6 ? 
8 6 0 
6 0 3 
3 2 
­140 










3 0 6 
? 1 6 * 
4 6 3 
6 1 = 
4 7 




3 P 6 
2 4 0 8 
4 P 6 
' . 8 3 
8 7 




6 0 6 
2 9 1 ? 
5 7 1 
8 8 4 
' . ? 
? 3 I 
1 
0 0 3 
6 
8 5 7 
? ! 
? ? 
1 7 1 
8 3 
? 8 0 
6 0 
6 2 5 
4 6 
1 
7 3 0 
9 
7 1 ' . 
4 9 
1 5 
1 7 0 
6 6 
7 5 ? 
4 ? 
1 8 1 
3 2 
I 
2 0 5 6 
? 
7 5 = 
4 7 
7 0 
1 3 2 
1 4 6 
7 9 9 
9 1 




2 2 3 
' 7 7 
2 5 8 
2 2 8 1 




1 9 5 
3 9 3 
26 4 
1 9 1 4 
1 1 7 
ι 
1 7 
1 4 ' 
? 5 ? 
'•6 9 
?!=' 
1 4 9 7 
9 i | 1 
1 
560 





QUANTITÉS 'Tonnes ou ïl 
2 4 4 
2 6 1 
2 6 1 
? 6 7 
2 6 5 
2 6 6 
? 6 7 
2 7 1 
2 7 7 
7 7 4 
2 7 8 
2 7 6 
2 8 1 
2 9 2 
2 8 3 
2 0 1 
7 0 ? 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 ! 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
521 
531 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
571 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
2 
1 * 0 0 
2 
1 3 2 
5 
5 1 7 
1 4 3 
2 1 0 
2 8 1 0 
1 5 
2 7 
1 6 0 6 




4 9 8 9 
94 
6 
4 1 0 
6 1 9 
2 2 3 
3 3 * 0 
0 3 2 
1 1 0 9 
0 
1 7 7 
1 7 9 
3 2 
1 8 4 9 
1 3 4 9 
19 
7 6 8 
8 1 1 8 
1 0 8 5 6 
3 7 3 
1 2 2 7 




1 7 2 1 
5 85 
4 0 6 
2 8 
2 2 1 8 
1 6 5 1 
5 0 3 
2 9 0 0 
1 1 6 0 
4 2 
3 5 8 
1 1 3 1 
2 5 6 
5 0 2 6 6 
1 3 * 1 
1 7 9 
8 9 9 





1 6 8 0 5 
1 1 7 8 0 
4 0 4 
îoio 
1 1 2 3 
4 2 * 0 
1*66 
0 
1 5 1 
1 2 3 7 
1 6 4 
7 
7 7 9 
1 7 6 
1 0 0 0 
3 2 3 ? 
1 7 
? 6 






6 1 7 3 
86 
1 
6 ? " 
7 11 
746 
5 9 7 5 
1 5 4 9 
1 2 2 5 
I 
31 9 
2 3 3 
10 
1 5 8 8 
87ft 
3 2 
3 6 6 
5 2 6 8 
2 1 6 0 5 
3 4 3 
2 2 7 2 




1 7 8 6 
6 0 0 
2 B 3 
12 
1 3 5 1 
1 0 1 9 
5 4 1 
1 8 * 8 
9 6 5 
4 3 
4 4 6 
0 4 9 
3 0 7 
2 5 7 5 7 
2 1 8 8 
2 4 8 
0 4 4 




2 1 0 8 4 
1 2 1 2 * 
2 * 8 
2 7 0 1 
1 9 6 7 
6 3 0 6 
1 7 8 4 
0 
1 2 0 
0 
1 3 6 0 
2 4 3 
? 
2 2 6 7 
1 6 8 
2 0 
5 1 3 5 
1? 
8? 





4 5 7 1 
2 9 
4 
4 8 5 
?71 
7 2 2 
8 7 1 5 
7 4 7 9 
2 7 4 0 
0 
6 0 7 
3 8 0 
17 
1 8 2 3 
5 3 5 1 
31 
4 ! S 
3 3 6 0 
7 3 4 8 0 
4 7 0 
2 9 0 7 
3 6 0 9 
51 
1 9 
1 7 5 
1 8 9 6 
4 2 9 
4 2 8 
1? 
1 3 8 7 
1 1 1 6 
6 1 8 
4 9 0 
1 2 9 1 
6 0 
3 8 6 
9 0 2 
1 7 0 
3 6 1 8 0 
1 7 8 5 
2 3 7 
1 0 8 6 
1 5 3 6 
1 1 3 
0 
0 7 
2 0 7 3 5 
1 2 2 3 5 
*oi 
811 
2 1 7 2 
7 3 3 1 
1 5 0 7 
0 
1 5 9 



















9 6 7 
il 
6 
1 9 1 
211 
71 
7 3 6 
7 4 0 





1 0 0 4 
3 9 6 4 
6 9 
7 8 ? 
2 6 2 8 
7 5 1 
4 1 0 
06 3 
1 6 1 4 
! 0 ? 
125 
2 7 2 
2 B 1 2 
2 5 7 
158 
38 
7 0 6 
1 4 4 4 
1 4 2 1 
6 5 2 4 
3 9 1 6 
3 7 9 
5 7 9 
1 0 7 8 
1 3 6 
1**4 
2 6 8 
3 0 3 
3 7 3 




2 * 3 6 
2 5 6 3 
131 
1 8 3 
2 0 1 
1 1 7 3 
8 1 6 
U 




















1 9 7 
1 0 5 0 
3 3 6 
2 3 6 
3 
6 6 
7 3 0 
9 
8 6 8 
4 4 2 3 
1 3 ? 
7 6 9 
2 0 0 1 
1 3 8 1 
4 6 6 
1 6 6 5 
2 2 3 4 
1 6 8 
1.94 
2 0 4 
2 9 6 2 




1 2 1 0 
1 5 7 0 
4 7 6 4 
3 8 6 4 
3 5 6 
7 6 3 
0 1 0 
1 8 8 
8 7 3 
3 9 8 
4 1 6 
4 0 5 
1 0 0 8 
1 0 5 
U 
6 
2 8 6 7 
2 6 3 2 
7 7 
3 7 ? 
3 1 3 
1 6 5 8 
9 8 3 
6 
2 1 9 
1! 
? 6 0 
6 6 
7 
1 2 2 0 
91 
! 1 2 7 
? 
16 
' 0 2 
! 
6 
1 0 1 
6 
1 0 8 9 
10 
* 7 7 6 
9 6 
' 1 ? 
1 2 * 5 
4 6 9 
4 5 6 
7 
7 9 
1 7 5 9 
10 
9 0 9 
5 0 4 4 
1 1 7 
8 8 3 
1 4 6 8 
1 7 0 ? 
4 0 8 
2 7 0 4 
3 0 5 4 
0 4 
9 Q 
2 6 1 
3 2 1 1 
2 2 8 
2 0 3 
2 6 
6 4 0 
1 2 3 6 
1 6 3 0 
1 3 0 ? 
5 6 2 8 
4 2 7 
7 7 0 
6 4 0 
141 
1 2 5 7 
3 0 4 
4 ! 4 
4 8 4 




3 7 3 6 
2 7 3 7 
1 7 9 
1 3 0 
4 4 2 
2 2 7 8 
1 0 * 7 
7 
3 2 7 
_L_L 
Sections C S T 
O R I G I N E i i 
C E E 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 0 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
71 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 ? 4 
7 2 5 
7 ? 6 
7 2 9 
731 
7 3 2 
7 3 7 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
831 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
861 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 0 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 0 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
961 
0 0 8 
T O T A L 
F R A N C E 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0*1 
0*5 
0 * 6 





5 0 6 




9 1 5 
6 9 5 
781 
1 2 8 9 
7 4 5 
1 6 2 
4 7 0 
1 4 8 9 
4 3 5 
9 0 4 
53 
9 0 
6 1 4 
1 3 0 6 
2 0 4 3 
4 3 6 
5 8 8 
1 7 3 
9 9 
5 
1 1 7 Q 
9 5 5 
6 0 2 6 
8 2 3 
7 7 
2 7 0 
6 4 7 
6 6 7 
2 2 2 
5 3 0 
0 
7 2 5 
1 3 0 





2 7 * 
1 8 9 
2 1 8 
2 
1 2 










2 2 4 
3 6 6 8 
3 9 6 






8 9 3 2 
1969 
0 
5 0 3 




1 2 3 7 
5 6 8 
96 0 
1 0 4 3 
a ? o 
171 
4 1 ? 
1 6 0 8 
6 7 9 
1 0 1 2 
76 
1 0 4 
1! 8 0 
! 9 7 5 
2 5 6 6 
5 4 0 
7 7 6 
1 5 * 
1 19 
7 
1 1 6 8 
1 3 9 8 
7 * 4 0 
9 9 6 
63 
901 
5 3 7 
6 9 5 
2 1 0 
* * 0 
0 
1 09 
1 3 8 




7 2 8 
3 99 
1 6 7 













1 7 8 
42.7 8 
6 7 8 






1 7 6 5 
1970 
I 
4 5 * 




16 5 2 
4 6 ? 
8 9 » 
6 1 0 
7 0 η 
121 
3 7 1 
1 6 1 7 
4 6 1 
1 1 7 0 
6 9 
1 2 3 
5 1 9 
16 31 
2 8 7 8 
5 8 7 
3 2 1 
1 1 3 
1 2 7 
6 
1 5 9 7 
1 1 5 0 
6 7 6 7 
3 2 8 
5 5 
1 0 6 
6 6 7 
5 0 8 
1 3 7 
2 8 2 
SB 
'.2 7 




6 0 6 
8 0 8 
1 5 7 













1 8 3 
5 3 9 0 
7 5 6 





2 4 3 3 1 
1 





4 0 1 







5 5 3 
1 0 7 9 
* 6 1 
5 5 9 
1 4 9 8 
1 7 7 1 
1 1 7 5 
5 6 5 
2 1 4 
1 4 9 0 
2 1 6 9 
5 0 8 8 
1 4 5 7 
7 7 ? 
1 9 9 3 
21 = 
5 7 
2 1 9 1 
9 6 ' 
1 1 0 2 1 
79 0 
8 6 3 
?31 
611 
7 1 9 
6 1 ? 
3 0 1 0 
1 
1 0 1 2 
1 1 5 6 
5 0 1 
145 
3 3 0 
4 0 5 
1 9 1 9 
5 6 ? 
7 1 5 
48 6 
11 
1 8 0 




! 0 6 
105 





1 8 3 9 







1 0 9 3 
1969 
1 
4 7 6 
1 6 9 




5 5 8 
5 7 5 
1 3 0 0 
5 0 5 
571 
1 8 1 6 
2 3 2 4 
1 4 0 4 
3 0 7 
2 8 4 
3 7 0 1 
3 1 6 ? 
6 7 1 4 
1 9 6 5 
1 0 4 0 
2 0 6 6 
2 5 2 
6 7 
2 4 2 4 
0 6 7 
1 3 8 4 5 
0 8 7 
6 7 7 
5 7 1 
6 8 ? 
9 0 0 
6 9 0 
3 1 4 3 
1 
6 4 4 
1 2 3 2 
5 6 7 
1 7 7 
19 1 
5 4 4 
2 5 1 0 
7 9 7 
6 2 7 
5 2 5 
19 











2 0 5 
1 8 0 9 
4 2 5 






2 0 0 
1970 
6 
6 1 ? 




1 6 8 ? 
6 2 3 
5 79 
8 0 6 
I 8 5 9 
4 0 6 
4 0 6 
1 8 7 4 
1 9 7 3 
1 5 9 5 
9 7 6 
?71 
1 5 7 4 
3 7 5 9 
7 6 2 0 
2 D 0 5 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
2 5 2 
6 9 
2 8 3 2 
7 8 8 
1 2 3 * 6 
8 8 7 
6 2 * 
1 1 6 
7 1 3 
6 2 8 
* 7 3 
7 4 0 4 
5 5 0 
1 2 2 1 
8 0 7 
1 86 
1 8 7 
4 9 9 
2 0 1 7 
B 1 6 
5 6 0 
5 0 1 
11 





1 0 9 
9 4 




2 2 3 
226ft 
4 9 * 





2 0 5 6 
Sections CST 











































































QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
' 96 : 
1970 
VALEURS 1000 S 
1 9 6 j _ 1969 1970 
1970 
?f> 












î 9 « 
1 ^ 




1 6 6 
3 2 6 
6 1 ! 
1 7 7 ! 
6 9 0 6 
6 






1 3 7 8 
1 1? 
5 
3 9 ? 
1 1 6 






5 " 8 
l i n 
6 3 9 
1 7 ? 8 
3 7 6 9 




1 2 7 7 
7 7 
3 
7 7 9 
1 6 4 
1 O 0 O 
3 1 8 ? 
17 
2 3 
2 1 7 0 
0 
4 4 1 
3 4 7 
98 7 
1 1 8 0 
3 1 0 2 





1 2 6 8 
1 8 0 
2 
1 1 6 4 
1 5 ? 
2 D 
5 1 2 7 
1? 
4? 
1 7 2 0 
7 6 
4 1 7 7 
7 4 
6 
7 5 9 
4 5 2 
31 
2 0 9 9 
5 0 9 
9 6 ' 
0 
1 7 6 
3 4 
2 0 
1 6 6 8 
1 1 8 3 
1 7 
3 6 9 
7 7 9 7 
4 9 5 4 
36 7 
9 2 0 
1 7 8 1 
5 9 
53 
1 8 0 
1 * 8 * 
5 1 1 
3 8 6 
22 
2 0 9 8 
1 6 1 2 
3 3 7 
7 5 
3 9 * 3 
8 6 
7 
1 3 0 
7 9 
1* 
2 6 4 8 
8 3 6 





1 3 7 4 
8 1 7 
7 6 
3 = 4 
4 8 8 5 
1 0 0 7 1 
3 * 0 
1 7 0 3 




1 5 * 5 
5 7 7 
'611 
U 
1 2 1 0 
9 6 ? 
2 5 9 
5 4 
7 9 9 7 
2 0 
* 1 8 5 
3 0 
2 0 
4 6 2 9 
1 3 7 6 




* 1 3 2 0 
* D 7 1 
2 7 
* 0 6 
3 0 5 2 
2 8 7 * 
* 1 9 
1 5 2 0 
1 9 6 2 
* 7 
3 8 
1 6 6 
1 6 * 2 
34 1 
3 1 4 
12 
1 7 96 
1 0 6 9 
3 5 6 
6 





2 6 0 
6 0 
4 6 7 
48 
9 
* 0 6 
' ? 
15 
1 4 0 
18 
2 7 6 
4 1 








3 5 3 
9 0 




1 6 ! 
3 5 5 
? 6 7 
1 0 7 4 
10 
1 6 3 
1 1 0 
3 7 0 
71' ' 
1 4 7 6 
1 7 
1 3 8 
166 
4 4 6 
?!4 
1 7 1 B 
2 1 1 
2 4 












1 7 ' 
1 
6 0 7 
81 
1 
I I P 
2 
10 
1 1 7 





6 0 7 






0 2 * 
7 8 * 4 
6 4 
7 6 " 
2 6 1 7 
SI« 
4 0 ? 
6 9 * 




2 * 6 1 
2 2 3 
141 
3 5 
7 5 1 
1 7 9 0 








2 0 1 
1 7 1 
8 
4 6 
1 6 8 
? 
7 7 4 
4 2 3 0 
1 1 6 
7 4 7 
1 8 6 1 
6 3 3 
4 5 3 
1 1 2 8 
1 1 3 7 
1 5 0 
[ B * 
21 1 
2 5 7 0 
2 4 2 
1 2 0 
2 4 
4 2 8 
1 0 7 4 
0 4 3 
6 8 6 
10 
4 
1 0 7 
2 8 
16 
8 7 8 
1 ? ' 
' 1 6 
7 
7 9 
1 6 9 
4 
8 0 7 
4 8 2 6 
1 0 0 
8 5 8 
1 3 0 2 
1 6 7 
4 0 7 
U 0 4 
1 6 1 1 
9 0 
91 
? 4 * 
2 7 7 4 
1 71 
1 1 1 
2 6 
6 7 4 
1 1 4 6 
1 1 8 ? 
~N 561 
MADAGASCAR 
IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 








































7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
1 7 * 
72 5 "', 
7 2 9 
7 3 1 
7 1 ? 
7 1 3 
7 1 ' . 
7 3 5 
6 1 2 
B 2 1 
3 3 1 
9 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
3 6 1 
3 6 2 
B 6 3 
» 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 0 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 9 6 
3 0 7 
8 9 9 
Q U A N T I T É S T o n n e s o o u ­ . 
1970 ¿ 
V A L E U R S 10OO S 
7 5 7 7 
9 6 3 
3 3 7 
7 9 2 
1 4 1 
1 7 6 4 2 
9 2 = ι ' : 
9 0 9 





1 3 7 6 6 
1 0 6 4 6 
301 
1C03 
5 1 3 
3 5 3 2 




4 3 0 




5 9 8 
n i 3 
6 90 
1 1 7 9 
6 * 8 
1 I'. 
',02 
1 3 * 3 
3 1 5 
7 0 1 
1 3 
8 0 
2 8 7 
1 0 1 6 
1 5 0 5 
3 9 1 
6 78 
1 4 1 
87 
1 1 4 5 
9 7 1 
4 5 7 8 
7 6 5 
77 
6 9 
4 9 9 
6 2 4 
2 2 0 
4 9 8 
0 






5 9 9 
2 2 3 
1 6 2 
1 9 6 
1 
9 
5 2 9 
1 0 1 9 
5 2 8 
?4 
7 94 
6 3 5 
1 5 6 
1 1 0 4 0 
1 4 4 4 
2 0 1 
8 P 6 
2 6 8 2 
6 1 
1 8 1 4 9 
1 0 3 8 6 
2 2 0 
2 7 0 1 
ROP 
5 2 3 4 




5 7 6 
7 7 3 
! 6 
16?, 
1 5 4 
7 0 6 
9 0 9 
6 8 5 
1 ! 1 
3 1 ? 
1 3 6 3 




2 1 2 
1 4 8 7 
1 9 2 4 
4 6 0 
7 3 6 
! ? ! 
102 
5 
1 0 8 9 
13B7 
8 0 8 6 
8 5 0 
53 
42 
3 6 7 
8 4 7 
2 0 7 
371 
0 





6 6 4 
2 8 1 
1 0 ? 
2 0 6 
3 
7 
1 9 1 
* 0 7 
' 106 
2 8 
3 3 0 
' . 6 6 
1 5 4 
2 1 1 3 7 
8 9 9 
ι i n 
8 7 8 




1 3 9 3 5 i n n i 
7 8 2 
7 0 3 
1 1 4 0 
8 0 2 3 









9 3 1 
' 3 1 
6 0 ? 
8 4 9 
5 9 3 
9 8 
? 9 4 
1 * 0 7 
2 0 3 
? ? 7 
? ! 
10* 
I 1 7 
7 * 1 
1 9 8 0 
6 4 6 
8 1? 
too 
! 1 ' . 
6 
1 5 5 4 
1 1 6 0 
4 8 1 7 
7 3 0 
5 5 
! 05 
5 0 1 
'.Λ? 
I l i 
7 5 6 
85 
104 




4 9 0 
1 ? 9 
1 0 5 
2 4 6 
0 
5 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 2 1 
4 ? ? 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 6 1 
5 8 1 
5 0 5 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 4 
6 ? 7 
6 7 8 
6 7 0 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 1 
6 0 3 
6 9 4 
6 95 
6 9 6 
6 9 ? 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 






43 6 4 
16 57 
6 7 5 6 
0 3 3 f 2 
1 9 36 
8 12 
4 3 2 3 
4 4 2 
0 3 
6 3 
32 1 5 
7 6 2 28ft 
13 1? 
1 7 0 3 6 ? 
? 7 0 






2 2 0 5 2 1 








8 3 6 
7 
4 1 















2 8 1 0 3 
4 1 
22 2 0 
1 2 
0 0 




3 0 1« 
2 3 6 5 
1 6 8 5 6 7 
1 1 
6 3 3 
D 










VALEURS ' 1000 S 
1962­
1970 
2 0 0 3 5 
100 16 
3 3 7 
3 4 7 12 
2 3 8 13 
6 0 « 
4 1« 
4 7 30 




4 5 2 ? 50 
72 Π 
5B1 1 3 3 
1 
0 1 






































7 0 1 5 1 
I 15 
0 3 
3 1 3 
6 7 5 5 



















4 5 ?B 
8 15 
2 7 17 





20 3 5 ? 
12 ? 7 








1 2 1 6 i o ? 















1 3 8 
6 8 
5 4 
70 ? o 
2 5 
1 
2 5 1 3 
4 5 3 2 3 
13 1 
7 1 7 0 S 
10 6 
1 7 
1 6 0 1 4 1 
16 6 
16 1 
20 2 ! 
27 1 2 3 
7 1 4 7 
? 7 8 
5 3 
3 3 7 
1 1 
2 * 9 
1 * 5 
2 3 



























































































4 5 ? 
5 2 
1 1 
1 5 0 
4 6 4 
2 1 ? 
1 8 6 
1 2 6 
1 2 
8 ? 




P 8 B 
2 
1 9 0 
2 0 4 
1 3 
P 8 3 
2 7 
f, C 
6 4 3 
4 1 ? 
6 3 4 
1 0 6 
1 6 4 
1 0 





1 7 3 4 




8 5 0 
3 1 5 
3 0 
6 4 ? 
2 7 1 2 
6 8 2 
1 2 8 
1 1 » 
1 2 
6 6 
» 1 5 
2 
ft 8 2 







1 0 1 
1 1 7 
5 
1 0 
1 1 8 
6 
9 6 6 



















1 4 1 8 





1 9 9 1 
5 7 ! 
2 
4 9 





2 1 1 
2 5 
2 3 
2 8 4 
5 
8 1 5 
3 4 2 
3 4 
1 5 2 
1 0 
1 5 
1 7 3 5 
7 4 
5 
1 7 1 










1 5 8 
1 9 
8 

















1 5 6 






























5 1 0 
7 
5 9 





3 1 7 
3 0 6 * 
4 
1 8 
1 3 0 
13 
,' 5 3 
8 7 
7 1 
2 0 7 











2 7 5 





1 7 4 
2 * 1 
9 ? 
1 11 
1 5 6 6 
6 
6 2 





7 9 8 
6 9 7 
= 1 1 





1 2 3 
7 5 0 

















A L L E » . R . F . 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6.86 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 0 « 
49 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
71 5 
7 ! 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 ? 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 1 
3 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
9 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 0 3 
8 54 
8 5 5 
8 9 6 
8 0 7 
8 0 9 
0 3 1 
TOTAL 
I T A L I E 
02 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
06 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 5 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 


































29 f l 
32 200 
































1 2 5 
3 * 
20 5 0 














1 ? ' 
7 8 8 
1 8 
1 0 
1 4 5 
1 7 ? 






















































1 3 6 
7 3 
4 0 
1 2 2 
3 3 « 
2 0 3 
1 13 
3 7 
5 3 0 
3 2 7 
7 7 9 














1 5 7 
6 1 
! 1 ' 



















1 7 7 
1 3 2 
4 9 
2 0 6 
9 9 8 
' 4 4 
1 8 2 
7 0 
2 2 9 6 
6 3 3 
1454 
2 5 2 































1 5 2 
7 6 
7 6 
? 3 2 
6 2 
7 1 
1 0 6 
6 1 ! 
4 0 4 
1 6 3 
4 f t 
6 07 
4 6 3 
1413 






































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
2 7 6 
2 0 2 
" 7 
? 4 1 
5 1 2 
6 1 1 
5 1 4 
5 1 1 
5 1 3 
5 4 1 
5 8 1 
5 e i 
6 5 4 
5 6 1 
5 r i 
8 8 1 
6 0 9 
6 1 1 
6 1 2 
8 2 1 
6 ? 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 4 1 
4 4 2 
6 8 1 
t 5 ? 
6 6 3 
6 5 4 
6 9 6 
6 8 6 
8 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 ? 
6 4 4 
6 6 5 
8 6 6 
6 6 7 
6 7 ? 
6 7 6 
6 7 8 
4 7 0 
6 R ? 
6 8 * 
6 0 1 
6 0 2 
6 0 7 
6 0 4 
6 0 5 
6 0 6 
897 
6 9 8 
7 1 1 
I l ? 
7 1 * 
715 
717 




7 2 ' . 
725 
7 2 6 
7 7 9 
7 7 7 
7 1 1 










5 9 ; 
7D7P. 
?BI 6 
5 1 1 
IB 
1 1 6 7 
7 7 0 
1 6 ' 
3 9 8 7 
«5P 
1 
1 8 6 





? 0 9 
3 8 





1 2 4 
7 5 
1 9 9 
2 
8 
1 6 0 
1 
? ? 5 








! '. 2 3 4 
1 9 





1 7 2 
2 0 * 
11 
2 
1 4 ? 












? 4 1 































6 1 ? 
' 1 
* 
1 0 7 
1 3 7 

























! 9 9 ? 
7 6 « 
4 








1 2 6 
2 7 
! 7 
5 0 1 















































6 9 1 
1 9 ! 
1 
2? 
1 9 2 
417 
5 





2 * 5 
7 3 
2 7 8 
1 3 
to 











4 9 6 
* 9 





















1 0 9 
3 4 
5 5 2 














1 9 0 
5 1 
? 6 i 
6 6 = 
1 ! 
9 
3 0 6 
1 ? 







7 1 = 
1 ï " 
4 7 0 
I P 
1 6 * 
























O R I G I N E 
I 
3 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 ' . 
» 9 1 
8 9 2 
9 9 7 
» 6 4 
8 8 6 
9 8 6 
8 9 7 
8 0 9 
9 3 1 
0 5 1 












7 6 7 
2 7 6 
3 3 ? 
5 1 2 
513 
631 






5 9 9 
6 1 1 
6 7 1 
6 2 9 
641 
6 4 ? 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 0 4 
6 0 5 
6 0 6 
6 0 7 
6 0 8 
711 
712 










































1 1 0 
1 9 
0 

































































































































































6 5 2 





4 4 6 
























































4 0 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
R C V A CM F ­ U N I 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
3 6 3 
8 9 1 
9 0 2 
8 5 3 
8 9 4 
9 9 5 
8 0 7 
8 0 0 
9 3 1 
T O T A L 
I R L A N D E 
1 1 2 
7 1 8 
T D T A L 
N O R V E G E 
0 1 3 
0 3 1 
0 8 1 
7 5 1 
2 7 6 
« 1 1 
5 7 ? 
5 8 * 
5 8 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
6 0 7 
6 5 8 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 6 
8 6 1 
3 9 2 
8 0 3 
8 9 * 
8 9 7 
0 3 1 
T D T A L 










































3 0 7 
8 










9 4 8 













































3 ' . 
1 0 7 






































1 0 9 
ι I 




















































1 1 9 
1969 
» 9 
1 1 ! 
1 1 7 






































2 2 0 













































0 2 2 
0 ? « 
24 3 
2 5 1 
« 2 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 6 1 
5 8 1 
5 0 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 « ? 
6 6 1 
6 7 5 
6 7 8 
6 0 « 
6 0 5 
6 0 7 
69 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 6 1 
8 95 
8 9 9 
TOTAL 
FINLANDE 
0 2 4 
2 6 6 
65 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
7 1 2 
8 9 3 
8 9 9 
TDTAL 
DANEMARK 
0 1 3 
02 2 
0 2 4 
03 2 
0 4 8 
0 5 5 
0 9 9 
1 1 2 
« 2 2 
5 3 3 
5 * 1 





1 9 5 








3 8 9 
5 3 
























1 6 7 
2 6 
2 2 













1 0 5 


























2 5 39 
1 9 6 




















































































1 2 3 
















































6 0 6 
1 0 0 
1 6 














































ORIGINE l i 
FANEHARK 
5 9 9 
6 4 2 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 0 
6 9 2 
6 « 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 5 
8 2 1 
6 6 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 « 
8 0 5 
TOTAL 
SUISSE 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 3 
0 9 9 
1 2 2 
7 6 7 
5 1 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 8 1 
5 0 9 
6 1 2 
6 * 1 
6 « 2 
6 5 1 
6 5 5 
6 6 3 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 « 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 





























3 1 6 1 6 6 
1 1 17 





























































































































































































































































ORIGINE i i 
SUISSE 
7 1 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
9 3 1 
8 4 1 
9 5 1 
8 6 1 
9 6 4 
9 5 1 
8 9 ? 
8 0 1 
8 0 5 
8 9 7 
8 9 0 
TOTAL 
AUTRICHF 
0 1 3 
0 2 ? 
2 4 3 
2 5 1 
5 8 1 
5 » 0 
6 2 1 
o 2 9 
6 4 1 
6 « 2 
6 5 ? 
6 6 1 
6 8 « 
6 0 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? « 
7 ? 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
6 9 5 




1 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
8 4 1 
8 9 5 
T0 TAL 
ESPAGNE 
0 5 3 
0 7 5 
1 1 2 
1 2 1 
2 4 * 
QUANTITÉS ' Ton 








































































































































































































6 1 ? 
941 
8 9 3 
8 0 5 
Y O I G U S l I V I E 






1 ' I 







2UNF OM FST 
511 
514 
QUANTITÉS Tonnes ou 
U 
2 
0 5 ? 
1 7 1 
7 7 5 
6 5 2 
6 8 7 
7 1 2 
?! 7 

















Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 












ORIGINE L ι 
ZONF DM EST 
5 5 4 
5 6 1 
5 0 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 6 
8 1 2 
8 6 1 
9 6 4 
TOTAL 
POLOGNE 
1 2 1 
5 1 ? 
5 4 1 
5 7 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 9 
6 5 5 
6 5 7 
6 9 B 
7 1 9 
7 2 4 
7 7 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 0 5 
TOTAL 
TCHECOSLOV. 
5 7 1 
6 2 0 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 9 7 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
B 2 1 
B 5 1 
8 9 1 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
HONGRIE 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
QUANTITÉS'Tonnes ou . 
0 
1962­1970 
2 2 9 
11 
0 
























2 1 5 
1 
3 







































1 4 9 
2 
2 












2 1 8 
1 5 











































1 7 1 
7 3 
1 
7 2 6 
1 
3 

















3 3 6 





















1 6 4 
? 
? 
1 9 2 


































ORIGINE 1 i 
HONGRIE 
6 5 5 
6 6 6 
6 9 4 
8 1 2 
8 2 1 
9 4 1 
9 5 1 
TDTAL 
ROUMANIE 
6 5 2 
6 5 3 
6 7 4 
6 6 5 
6 5 7 
TOTAL 
BULGARIE 
8 1 4 
6 5 ? 
6 6 7 
6 5 4 
TOTAL 
HAROC 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
05 5 
0 6 2 
0 7 5 
0 8 1 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 4 1 
5 5 4 
5 7 1 
8 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
6 6 2 
6 9 ? 
6 9 8 
7 2 * 
7 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 * 
8 0 3 
8 0 4 
































































l i a 
2 1 
1 4 1 
2 0 
2 0 









































































































1 6 8 
9 
1 7 0 
2 7 
2 7 












































5 4 0 
2 
566 






0 5 2 
0 5 3 
0 6 5 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 ? 
3 3 1 
4 2 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 2 
6 6 1 
6 8 4 
6 5 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 0 2 
8 0 3 
9 5 1 
TOTAL 
T U N I S I E 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 5 
1 1 2 
1 2 1 
2 7 1 
5 6 1 
TOTAL 
LIBYE 
6 2 1 
TOTAL 
EGYPTE 
0 4 2 
6 5 2 
TOTAL 
HAURITANIE 
2 0 2 
TOTAL 








6 6 3 4 
13 
? 



























8 7 0 
22 
3 3 6 
3 0 3 
1 6 3 6 
0 
0 
3 5 7 4 
0 

















6 0 0 
6 06 
2 0 7 7 7 
2 0 7 7 7 
2 
2 
nes ou — 
1970 






1« 1 ! 
2 
9 6 5 3 1 1 0 « 
13 
7 
1 1 ° 
3 6 12 






















1 0 9 
13 
4 0 6 13 
24 
5 0 5 1 6 6 
0 I 
D 1 
1 1 3 8 0 4 3 6 
1 




















2 6 7 3 





















ORIGINE i i 
MALI 
« 2 1 
6 9 7 
TOTAL 
HAUTE­VOLTA 
2 6 3 
TOTAL 
SENEGAL 
0 3 2 
C « 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 8 1 
1 1 2 
2 2 1 
7 7 6 
2 9 2 
« 2 1 
« 2 2 
5 « 1 
5 5 « 
5 6 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 1 
6 5 2 
6 6 1 
6 7 3 
6 7 « 
6 9 5 
7 1 2 
7 1 7 
7 2 3 
7 2« 
8 4 1 
8 5 1 
TDTAL 
SIERRA LEO. 
6 5 7 
6 7 8 
TOTAL 
L I B E R I A 
TOTAL 
C . D ' I V O I R E 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 9 





1 0 0 





4 0 0 
2 2 8 
? 
1 1 7 
2 
0 






















































1 9 3 
1 8 
6 4 8 























































9 4 9 





5 0 1 
1 
7 3 
9 9 7 
7 
6 6 7 
! ! 5 
1 3 

































ORIGINE 1 i 


























0 6 1 
631 


































3 2 6 
1 
4 8 4 



























7 0 8 
1 3 
1 3 
nes ou . 
1970 



































1 9 9 
1 
1 
7 0 5 
1 




















































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 









































I l Ρ 
72 9 
9 3 ! 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
ΑΝΖΛΝ IF 
4 2 2 
8 1 2 
6 5 6 
6 6 5 
6 9 2 
7 3 2 
9 3 1 
3 7 
0 














5 4 7 5 
1 3 5 
1 5 
16 









































ORIGINE i i 
TOTAL 
HAURICF,SEY 
0 6 1 
0 7 * 
0 9 1 
1 1 2 
2 2 1 
2 7 6 
7 0 2 
3 3 2 
6 1 2 
6 2 1 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 8 
6 9 2 
6 0 4 
7 ! 8 
7 1 9 
7 3 5 
8 9 3 
8 9 9 
9 3 1 
TDTAL 
MOZAMBIQUE 
3 2 1 
TOTAL 
REUNION 
0 3 2 
0 54 
0 8 5 
0 7 4 
1 1 2 
2 2 1 
6 4 1 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 5 
6 7 3 
6 8 * 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 2 
7ia 
7 1 9 
7 2 ? 
7 3 1 
7 3 2 
6 6 ? 
9 3 1 
TDTAL 
COMORES 
0 5 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 6 
2 9 ? 
* 2 2 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962­1970 
















6 0 4 
7 7 7 








1 0 4 








7 9 1 
1 4 










2 6 0 
0 




























































































































































! ! 1 
6 8 
? 




ORIGINE 1 i 
COMOPES 
* 3 1 
6 3 ? 
6 4 1 
6 5 5 
6 6 1 
6 9 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
9 3 1 
TOTAL 
RHODES. SUD 
1 2 1 
3 2 1 
6 2 1 
TDTAL 
HALAHI 
1 2 1 
TOTAL 
RHOD.,NYASS 
1 2 1 
3 2 1 
TDTAL 
RFP.AFR.SUD 
C O I 
0 2 3 
0 6 3 
0 8 1 
2 7 6 
3 2 1 
3 3 ? 
5 1 2 
5 1 4 
5 6 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 7 ? 
6 4 1 
6 6 1 
6 9 2 
6 9 7 
7 1 2 
7 1 9 
73 2 
TOTAL 
AFP. NON SP 
2 2 1 
TOIAL 















? 4 7 
? 
2 6 1 
112 3 89 
112 389 
2 6 
3 4 5 






* « 1 0 
1362 
1 6 

















? 0 0 
1 4 
0535 
1 1 9 
1 1 9 
1 




























































0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04 7 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 5 
0 M 
0 7 3 
0 7 « 
0 9 1 
0 9 0 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
« 1 1 
« 2 1 
« 2 2 
« 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 2 1 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 « 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 « 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 « 







7 4 9 
1 9 2 
O 
















3108 3 6 0 0 





































l « 3 62« 









3 8 0 
6 0 8 
5 2 












? 8 4 
6 * 
4 6 9 6 
1671 






























3 9 3 
3 0* 





























? 7 5 
2 


















































1 9 0 
1 
4 2 7 



























7 8 6 








2 6 7 
9 2 
1 4 











! 2 6 1 
8 
9 0 0 
3 5 3 











1 1 6 


















1 6 3 









6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 ? « 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 « 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 « 
8 9 1 
8 9 2 
e 9 3 
8 9 « 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
TDTAL 
CANADA 
0 2 2 
0 4 6 
1 2 1 
5 1 2 
5 4 1 
6 « 1 
6 5 5 
6 7 8 
6 8 4 
6 5 5 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 « 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 












2 9 6 






















































































1 2 3 6 0 
1 1 5 
































































3 2 6 




5 1 3 
* 1 5 
159 
5 « 
1 4 1 8 
7 
6 
1 3 9 
2 
8 1 0 
1? 

























* 5 1 
4 7 7 
82 
* 4 7 
997 
5 0 1 
1 4 7 
4 2 
2 0 3 2 
U 
3 9 8 
1 5 1 0 
3 





























1 1 0 
! 39 
31 
3 8 4 
2 5 2 
0 0 
0 8 
« 0 « 
6 1 1 
91 
2 
1 6 3 5 
26 
10 
3 3 9 
9 5 « 
6 































6 5 2 
TOIAL 
CUBA 
1 2 1 
TOTAL 
R. D 0 H I N I C . 
1 2 1 
TOTAL 
HARUNIOUS 
1 1 2 
TOTAL 
A N T I L . N E E R . 







3 3 2 
TOTAL 
PEROU 






7 1 « 
7 2 « 
TOTAL 























06 15 07 
0 0 
0 0 
0 l 2 
1117 16 100 
1 





« 6 6 8 
1 
4 3 ? 
4 7 ? 
2 5 1 4 












1 0 2 
5 7 1 5 
1 
1 
3 1 0 















IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
9 Λ 1 . Λ 9 Ί Λ 7 
t ' I 
1 2 1 
ΓΓΜΛΟ ! '. TAN 
OC ! 
C53 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
IDI 
I D I 
202 
202 
VALEURS 1000 S 
71119 73977 17303 
1780 16016 
1780 16016 
8 14 3 
16 
28 
? 9 7 
i ? l 
7 7 1 
7 1 2 
6 1 2 
4 6 ? 
o n 
0 
1 7 6 1 





2 3 0 6 3 
? 
1 

















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i 4. 
I S R A F L 
C O I 
2 2 1 
4 ? 1 
5 1 2 
5 1 4 
8 4 1 
5 6 1 
5 9 1 
5 9 0 
6 ? 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 f t l 
6 6 4 
6 7 3 
6 8 2 
6 8 4 
6 0 1 
6 0 4 
6 0 5 
6 9 ? 
6 0 9 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 ? 
8 1 ? 
8 ? 1 
8 3 ! 
8 4 1 
8 9 3 
9 6 1 
T O T A L 
A R A B . S E O U D . 
3 3 1 
3 3 ? 
T O T A L 
K O W E Ï T 
3 3 1 
3 3 ? 
T O T A L 
B A H R E I N 
3 3 2 
3 4 1 
T O T A L 



































4 5 6 R 
4 9 3 4 0 




1 4 0 
1 



























3 0 8 1 
S 9 5 3 1 1 
5 0 6 4 9 6 9 5 3 1 1 
3 0 6 5 5 
6 3 9 
Γ 0 6 1 7 
3 1 ? 9 4 7 0 6 1 7 
7 5 7 8 
U 
7 5 8 0 
1 C 8 4 






















<; > ι 
29* 
1 i ·-> ~> 7 
M - · 7 
T '. i t " * . 
7 ι ) *', 1 
] J O 
1 ; w 
1 l 



































5 7 9 
7 5 0 
3 9 
9 0 0 
8 1 1 
? 0 
5 3 1 
2 * 8 
1 
? 4 9 
































9 6 8 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 0 7 
1 1 9 7 
1 2 ' . 
1 2 4 
1970 




















2 2 3 
1 6 5 1 
1 6 5 1 
1 1 1 4 
1 1 ! 4 
3 7 
3 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
K A T A P 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
T O T A L 
M A S C . C M A N 
3 3 2 
3 4 1 
T O T A L 
ADEN 
7 3 ? 
7 4 1 
T O T A L 
P A K I S T A N 
0 4 ? 
2 6 3 
2 6 4 
3 3 2 
6 ? 9 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 7 
7 1 ' . 
8 4 1 
a 9 4 
T O T A L 
I N D E . S I K K I H 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 0 
1 2 1 
2 9 2 
3 3 ? 
4 2 2 
5 5 3 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 7 9 
6 0 5 
6 9 7 
7 Ì 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 ? 4 
7 3 2 
8 7 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 3 
8 9 ? 




12 0 9 7 0 
1 0 3 0 
1 3 8 
1 2 2 0 3 8 
1 0 7 2 
? 3 0 
1 3 1 1 
1 0 8 2 
? o 
11 11 
6 2 8 
1 6 
7 0 ! 
































1 9 6 9 
3 2 4 7 D 6 
3 2 * 3 0 5 
7 ! Γ 4 
7 1 0 5 
5 6 6 6 
6 ? f l 

























3 8 2 7 8 5 
3 8 ? 7 P = 
1 4 ? 




























1 8 6 1 
1 5 
1 6 









1 6 1 















! 7 0 
« ' U 
1 1 












1 9 6 9 1 9 7 0 
5 0 7 1 8 8 0 7 
5 0 7 1 5 8 9 7 
1 0 6 
1 9 6 
3 2 « 
3 4 
1 0 4 5 5 
8 












? 0 1 ? 
7 0 7 
1 ! 
1 » 7 1 3 ? 
7 ι 
1 















I N D E . S I K K I H 
807 
0 3 1 
TOTAL 
CEYLAN,MALD 










2 6 « 
687 
TOTAL 
VIFT­NAM N . 
0 4 8 
TOTAL 
















0 5 1 
075 













9 9 1 
9 0 4 
6718 
1083 

























































1 5 « 













4 7 9 
5 3 
5 6 
! ? 8 


























1 8 1 






































ORIGINE i ι 
HALAYSIA 
5 5 3 
5 0 0 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 8 7 
6 9 1 
7 2 9 
8 9 2 
TITAL 
P H I L I P P I N E S 
1 2 1 
« 2 2 
TOTAL 
TIMOR,MACAO 
0 4 8 
0 5 5 
0 7 4 
0 9 9 
6 3 2 
6 56 
6 6 « 
6 6 6 
6 0 7 
8 2 1 
8 « 1 
8 0 « 
8 9 9 
TDTAL 
CHINE CONT. 
0 « 2 
0 7 « 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 5 
6 6 6 
6 8 « 
6 8 9 
6 9 7 
6 0 8 
8 6 « 
B 9 9 
TOTAL 
COREE SUO 
6 « 1 
6 5 2 
TOTAL 
JAPON 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
QUANTITÉS'Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I ± 




19 15 87 
1 2 1 
3 2 « 
2 
0 





































2 1 1 
1 3 7 
I 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 




5 13 1? 
4 9 ? 
7 2 4 
2 
1 






























l 2 1 
1 3 6 
L 
Sections CST 
ORIGINE i i 
JAPON 
0 5 3 
0 5 5 
Oft? 
05 9 
1 1 2 
7 7 6 
? 0 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 « 
5 3 3 
6 5 3 
5 B 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 6 2 
6 6 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 8 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 8 
67 9 
6 8 4 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
65 5 
6 9 6 
6 0 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 « 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 « 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 0 « 
8 9 5 
8 9 7 
8 0 9 
9 3 1 









3 6 1 







7 l a 
3 
4 
0 1 3 
4 ? 
2 1 

















































































0 1 « 





* 3 9 
1 






1 2 * 
6 7 
3 





















3 15 2 
2 1 ! 
1 1 
3 0 ft 
! 1 5 
2 5 1 
76 28 60 
1 U 
* 8 l * 
1 
! 3 7 
16 23 16 
6 14 0 
? 
« U 16 12 
2 
Π 4 0 
1 3 
18 7 2 74 
12 21 14 
88 39 ? 
717 447 119 
13 12 a 
40 61 36 
1? 2 ! 1 
1 
2 8 3 
! 1 1 1 
6 3 3 
27 8 33 
647 1346 1166 
30 2 771 






13 6 ? 
8 3 7 
8 4 ? 
* U 10 
27 20 67 
5 7 IR 
2 ? 
136 224 ?36 
31 62 56 
3B 107 07 
72 43 47 
364 812 660 
24 4? 5? 
72 221 88 
41 96 108 
7 10 8 
142 7 5 8 
7 6 4 
1 2 4 
33 33 78 
28 37 10 
15 5 1 
54 77 56 
12 9 17 
124 167 16? 
3 8 4 
7 14 7 
48 65 48 
20 * * 6 
? 2 1 
51 95 7 * 









0 3 1 
0 5 5 
07 ' , 
COO 
11 ? 
1 2 1 
5 1 2 
5 1 1 
5 7 1 
5 P 1 
6 2 ! 
6 2 0 
6 ? ? 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 6 6 
6 8 7 
6 66 
6 3 4 
6 9? 
7 1 1 
7 1 ? 
71 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 0 
7 7 4 
7 2 4 
7 2 5 
7? 2 
8 1 2 
6 2 1 
8 4 1 
R 6 1 
8 0 2 
9 9 7 
8 9 4 
8 0 9 
T 1IAL 
HONG­KONG 
0 7 ? 
0 4 9 
0 8 1 
0 8 5 
D Í 2 
0 9 9 
2 7 3 
2 5 2 
? 3 2 
5 3 1 
6 3 3 
8 4 1 
5 5 3 
5 8 1 
8 9 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 

























































































nes ou 1 
1970 j . 
9364 
4 




















































































































































































6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 0 « 
6 9 5 
6 9 5 
6 5 7 
6 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 « 
7 2 5 
? 2 9 
8 1 2 
P 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 « 
8 9 2 
8 9 3 
8 0 * 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TDTAL 
AUSTPAUE 
0 7 3 
0 ? « 
0 5 3 
099 
292 
« 1 1 
« 3 1 
55« 
509 
6 1 1 
6 2 9 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 « 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
8 6 1 
TOTAL 
N.ZELANOE 
« 1 1 
7 1 9 

























































































































































































































































































1 7 8 
1 

















* 1 5 








C O I 
4 2 2 
6 8 4 
6 5 6 
TOTAL 
P O I Y N E S . F 9 . 
0 7 5 
TOTAL 
DIVERS NDA 
C 7 1 
7 2 4 
TOTAL 
N.SPECIF IES 
O l i 
C 4 2 
0 4 5 
0 « 3 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
C 7 4 





2 7 6 
3 2 1 
332 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
6 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 6 1 
6 7 1 
5 8 1 
5 0 9 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 




6 6 1 












































































1 8 5 
* 1 4 5 
1 9 0 
1 
1 0 
! 6 3 
9 5 6 
4 
0 




' 0 8 1 8 
1 1 




























4 15 « 
7 ι 
« 2 
1 6 8 ? 8 « 
? 0 ? 6 8 6 
3 1 9 
l 
3 1 6 7 
2 5 












3 « « B 
« 4 














































N . S P E C I F I E S 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 « 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 0 
6 8 2 
6 P 7 
6 8 5 
6 0 1 
6 9 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
T U 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? 3 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 5 2 
8 6 « 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 « 
8 9 5 
8 0 7 







































2 2 0 5 9 5 9 0 9 6 







1 6 6 
«ι a 




























2 2 7 
0 
5 
5 3 2 4 1 
I I 
































































































QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
196S­

















C I E 
F i n ies 
U . F . B . L . 
Ρ A Y S­ d A S 












M P.P. MALTE 

















HAU0 ! TANIE 
MALI 
HAUTF­VOLTA 
N IGF ? 
SFNFr.AL 
GAM« I F 
G U I N E S , P E P . 
S IFPP^ LFD. 
C. D ' I V O I R F 
TOGO 
DAHUHFY 


























VALEURS 1000 S 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
4 4 7 6 3 2 5 9 2 4 1 9 78?001 
1771 bl 166646 279O7.0 
16430? 
?5?7 
5 8 6 ' 























































































107935 112950 1««800 
51177 49469 50301 
4 4 U 3 40017 40823 




2 60 8 
7 












1 4 5 




2 2 « 
10 
2 5 1 
7 1 9 
!ft 4 9 4 
1 4 6 
2 7 * 
6 0 
4 6 ? 
1134 
2 ? 
2 8 8 































1 8 9 
« 116 
46 
1 4 5 






































C H I L I 














I N C E . S I K K I H 
THAILANDE 













A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 
N . S P E C I F I E S 
0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 























L I B Y E 
EGYPTE 






U ? 7 







1 8 5 * 




1 4 3 
1 2 2 
3 6 1 
6 5 4 6 
2 9 









1 7 4 
7 3 3 
9 
2 0 
1 3 0 
5 1 7 
1 4 6 4 6 
3 2 ? 
7 8 0 8 1 
1969 
9 ? 














3 3 1 
4 1 
2 8 
2 3 7 
7 7 ? 
11659 
62 0 









2 4 3 
6 
2 8 4 
1123 






5 1 6 6 0 




1 6 8 
7 6 3 
68605 
8 9 1 9 3 
PRODUITS ALIHENTAIRSS 
2 4 5 0 ? 8 
114188 
1 0 5 4 0 6 



























' 4 7 9 2 8 
94624 
78948 
4 6 6 
1832 
1305 









1 0 1 
7 5 4 5 5 9 
91D84 
8 7 0 8 * 
3 8 9 
2 4 1 
1701 
7 6 9 





1 3 5 
3 4 
2 9 
1 9 7 * 
5 1 0 
7 3 
1 1 























1 3 0 
5 










1 1 9 
38 3 
U 
9 7 ? 
7 5 6 9 1 
3 4 9 7 9 
3 1 7 0 3 
1 5 8 
2 6 9 
1905 

































? ? 1 
3 




2 7 7 
5 
1 ? 
1 9 7 




9 1 154 
33159 
2 9 2 3 7 
2 2 7 
7 4 ' , 























1 4 5 




4 5 6 1 
9 9 
7 B 
7 9 1 
9 
1 4 ? 




4 2 4 2 2 
3 6 7 2 0 
3 7 7 
5 5 1 
4D36 






4 0 4 
1 2 0 
1 0 3 
8 4 B 
« 5 2 
2 6 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
HA UP I TAN IS 
MAL I 
HAUTE­VOLTA 




C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOHEY 




CONGO R . D . 
ETHIOPIE FD 
AFARS ISSAS 
S r H A L I F 


















C H I L I 



























A V I T A I L L E M . 
DIVERS ΝΟΔ 
N . S P E C I F I E S 
1 
HONDE 






2 7 3 
1 2 6 
0 4 






1 0 9 
4 3 





1 4 ? 
5 




















3 1 2 
4 4 
3 3 
1 3 2 
1 2 2 
3 6 1 
1 1 3 
2 9 
« 8 2 
1 





1 5 7 
1 4 7 
« 1 3 2 






3 « 0 0 6 
1 7 * 5 9 






5 2 7 1 3 
11796 
3 0 
3 1 1 7 8 
3 3 
« 7 




1 5 ? 
0 1 5 
6 6 9 
270O 
3 1 
1 P 4 
2 0 6 
5 2 6 
3 ? 0 

























2 6 9 
1070 
4 6 







1 6 5 
«26 
1 8 0 










































1 9 5 

















5 5 7 
1580 
? 
5 5 8 
1 
1 0 6 
8 5 
! 1 0 8 
2 8 5 
9 " 
1 
1 1 6 
3806 
3225 











9 8 9 3 
16.9« 
1 













1 8 8 
5 10 
1 0 4 











1 1 7 0 0 
1369 
3 0 4 5 7 








1 4 6 
7 7 5 
4P 





1 4 1 
4 7 ? 
1 ' 5 
1396 
?769 
1 8 * 7 
14 96 
576 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










L I P A N 
SYRIE 
A V I T A I L L E M . 
2 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 








































B O L I V I E 





I N D E . S I K K I H 
CAHBODGE 
HALAYSIA 
















2 3 0 
1969 
3 2 












? 8 3 
5 6 
1 
3 2 1 









9 1 * 2 * 
5 1 1 1 1 
« 1 1 7 3 
1710 
3149 
6 * 2 9 








1 2 7 
5 3 8 
7 6 4 
3 6 0 
2 9 
1 5 
1 0 3 
6 
8 5 0 
6 4 6 
1 6 « 




2 0 0 





4 1 9 
1740 
7 1 8 
8 2 7 
8 2 9 « 










1 0 8 
2 2 
2 
1 0 0 6 3 4 
7 1 9 * 4 




2 6 9 9 
5486 




2 7 0 0 
4 
7 5 ! 
4 8 0 
6 0 7 
2 ? 
1 1 7 
6 0 
a p 7 
8 8 
4 6 9 
2 
6 














1 1 3 
1 5 
2 0 7 5 0 0 
130553 




« 4 0 7 
5 1 5 0 
7 ? 
7 
5 6 3 
6 
­'5 6 
8 9 6 
4 7 8 
4 0 
7 2 4 
1 1 7 
1 0 9 
3 6 
9 




9 7 4 































1 4 3 4 4 
8 8 3 2 
5 7 7 1 
2 9 0 
6 3 2 
1412 
? 2 ? 









3 4 7 





1 4 6 
7 3 « 
6 0 
3 « 






































8 2 8 1 
4 9 4 3 
4 6 6 
3 9 3 
1537 
9 4 ? 





7 6 4 
2 
1 3 8 
1 5 9 




? B 8 
3 3 
1 7 0 
1 
2 
1 ? 0 
a 
C O 
1 0 2 
2 9 













? 4 9 
6 9 
4 
2 3 1 








1 5 1 3 4 
9 7 8 9 
6498 
2 6 3 
3 9 4 
1289 
8 2 « 






2 5 1 

































A V I T A I L L E " . 
N . S P E C I F I E S 
3 
HONDE 














A V U A I L L E H . 
DIVERS NDA 
N . S P E C I F I E S 
4 
HONOE 
C E E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





CC HORE S 
REP.AFR.SUD 
ETATS­UNIS 
A V U A I L L E H . 
N . SPECIFIES 
6 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 









HAURICE, SE Y 













1969 1970 I *■ 





















64 3 3 
1981 
13903 




9 6 9 





















6 1 8 6 5 77653 
66 87 7912 
2 2 0 
14808 17300 
17831 
3 1 2 8 4 68146 
6 2 0 
* * ? O 0 01791 














8 5 0 







































1 3 0 








B 9 5 
7 5 
2 
1 0 5 
1 5 
2 5 8 
15 
7 7 0 
HUILFS 
6'. ι 
5 6 1 
















1 4 L 
6 1 
1 7 















2 5 2 
* 0 * 2 
? 
? 
1 6 3 
9 0 8 
1 3 3 
2078 
1 ° B 
1 1 4 
1 3 6 
8 1 6 
1 6 
4 8 0 
6 7 7 
4 7 ; 











2 7 0 
8 6 
3 0 











6 4 8 
5 6 0 7 
2 3 0 
? 0 6 
2 8 2 * 
2 3 7 
1 * 
1 1 6 
1113 
8 * 8 
6 0 ? 
5 9 8 























ORIGINE i i 
REUNI IN 
C JHDRES 
E I A T S ­ U N I S 
BRESIL 




A U S I R A L I E 
N.CALEDONIE 
POLYNES.FR. 
A V U A I L L E H . 
N . S P E C I F I E S 
6 . U 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­ IAS 
ALLEH. R . F . 








































A V U A I L L E H . 
DIVERS NDA 
N . SPECIF IES 
7 
HONOE 
C E E 
FRANCE 











1 6 7 
5 
1969 











7 3 7 







































8 0 7 




















1 0 6 






























6 2 6 
6 0 8 















































































* 2 1 
' 1 4 










MATERIEL DE TRANSPDRT 
2041 1407 
1 2 7 0 659 
1261 6 2 7 
1 1 
2 6 8 0 
1 0 * 0 
9 7 1 
1970 
1 2 7 
* ? 








* 4 0 0 
2 0 1 2 
143·" 
3 4 
1 2 0 
4 0 4 















7 5 5 












3 0 8 0 




EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
U . r . P . L . 
PAYS­bAS 
AtLEH. 9 . F . 








SE NF GA I 
GlIINFS ,ΡΡΟ. 
Γ. . O ' I νπ Ι RE 
" I T ­ F R I Λ , Ρ Γ Ο 
CAMEROUN RF 




K F M Í , HIJG. 
TANZANIE 
MAUR ICF , SFY 
PEUNIlIN 
C C » r p F S 
Ε T A 1 S­ UN I S 
CAI'APS. 
ISRAFL 
AP AB. SED'JD. 
ΤΗΛIL1NOE 
MALAYSIA 





N. SPECIF IES 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
MONDE 
C F E 
EP iNtzrz 
ALLEM. Ρ . Γ . 
PFI INI ' IN 
C'IMOPéS 
ETATS­UNIS 
































1 5 6 
1 8 9 










1 4 6 
? " ' . 






2 3 2 
I 9 P 
4 1 0 






QUANTITÉS Tonnes ou ou 1 
1970 
VALEURS 1000 S 
ORIGINE 
4­
QUANTITÉS 'Tonnes ou 
0 1962­
1970 ïl VALEURS : 1000 S ,967. 1969 1970 1970 
578 











C C O P P S 
KOKE IT 






C O I . 1 0 
HONDF 
C E F 
FRANCE 
Ρ F UN ION 
C O I . 4 0 
ΗΓΝ0Ε 
REUNION 
0 0 1 . 5 0 
HONDF 
PFUNION 





o u . i o 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
SUISSE 










A V U A I L L E H . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
C 
1962­
1970 1969 1970 j j 
BOVINS 
6258 6 4 5 3 6870 
?8 ?55 
2 1 2 
3080 4304 4095 
1827 1648 1970 
304 675 00? 
U 
OVINS ET CAPRINS 
174 ??4 713 
8 
76 7? U O 
94 143 10« 
5 
PORCINS 
341 117 32R 
1 
1 
340 117 328 
VOLAILLE DE BASSE­COUP 
2 
2 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
3 « 1 
1 4 l 





VIANDE DE BOVINS 
3267 3 0 3 0 403a 
1763 1763 3137 
1763 1253 3137 
0 
U l 
2 7 8 
21 21 22 
14 16 13 
1007 1666 1691 





25 «5 29 
2 20 
1 
VALEURS ' 1000$ 
0 1962­
1970 









? ' , 
1 6 4 
' 
1 











2 7 ? 
7 9 
1 0 











3 0 7 














0 4 9 









6 5 9 
6 6 8 
1 ? ? 





i n o 
Ι β ο 
1 
ι 
4 0 2 4 
7726 






















AFAR S ISSAS 
REUNION 
COHORES 
A V U A I L L E H . 
C U . * 0 
HONDE 
REUNION 
A V U A I L L E H . 







A V U A I L L E H . 










A V U A I L L E H . 
C 1 2 . 0 0 
HONDE 
COHORES 
0 1 3 . 3 0 
HONDE 
CEE 









VIANOE D OVINS ET CAPRINS 
i o 44 32 
1 
1 
1 4 * 
17 38 27 ! 
VIANDE OE PORCINS 
87 82 173 
1 2 
1 2 
1 2 4 
B I 7? 154 
D 
3 7 13 























VOLAILLES HORTES DE BASSE­CDUR, ABATS 
7 10 16 
4 3 8 




ABATS C 0 H F S T I 8 L F S , SAUF DE VOLAILLE 
176 164 1 6 * 
1*0 U l 138 
1*0 U l 138 
5 
0 







AUTRES VIANDES ET ABATS 
7 1 * 14 
2 6 10 
2 6 10 
1 1 
4 6 4 
PORC SECHE, SALE, FUHE 
2 0 2 
1 1 
1 




























VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
55 63 17 
54 63 17 
19 17 
10 17 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
48 13 253 
23 11 47 
1 
168 35 










U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
JAPON 
0 1 3 . 4 0 
HDNDE 





A V I T A I L L E M . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 











A V U A I L L E H . 
DIVERS NDA 
0 2 2 . 1 0 
MCNDE 
A V U A I L L E H . 
0 2 2 . 2 1 
HDNDE 
A V U A I L L E H . 
C 2 3 . 0 0 
HONDE 
A V U A I L L E H . 
C 7 4 . 0 0 
HONDE 
A V U A I L L E H . 





10 U 5 





41 30 1? 
6 1 ! 14 
! 7 
8 11 46 77 
n 7 
1 5 
7 1 2 206 5? 5 471 
SAUCISSES FT S I H . DE V IANOF, ABATS OU SANG 
4« 67 150 40 68 166 
6 7 51 4 9 76 
6 7 51 4 2 34 
1 1 ? ! 
38 58 108 44 (.3 17p 
O l l 1 1 1 
0 1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE V I A N D F , D ABATS 
2674 3 4 4 7 3959 7602 3477 3030 
7008 2404 794? 1978 2497 3D62 
1952 2279 ?66D 1970 2334 7707 
4 21 14 1 ! 60 10 
1 6 1 6 
51 06 168 45 88 316 
0 3 1 q 
2 ? 
1 8 1 6 
1 1 1 ? 
1 ? 1 ? 
241 287 330 222 260 207 
? 3 ? ? ? 1 
1 1 
1 6 1 4 
7. 1 
7 3 
112 206 156 10« 18a 13? 
20O 52ft 426 2 8 * 510 43? 
I l l 2 3 1 
1 1 
L A I T OU CRFHE CONCFNTPE, L IQUIDE OU PATEUX 
1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 
L A I T ENTIFR OU CRFHE, CONCENTRE SOLIDE 
7 3 3 1 2 1 
1 3 3 1 2 3 
BEURRE 
D i l 1 1 ! 
0 1 1 1 1 1 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
RIGINE I r 
C 2 6 . 0 1 
MONDE 
REUNION 
A V I T A I L L E M . 
0 1 1 . 1 0 
MPIPF 
QUANTITÉS ' Tonnes ou ïl VALEURS 1000 S 
OEUFS 0 DISEAUX EN COQUILLE 
1 1 3 1 0 3 6 5 
U 90 3 
? ? 4 7 5 
P01SSTN F R A I S , RE C R!GFPE, CONGELE 
?0? 3?3 ?07 120 186 
0 3 1 
0 3 1 
PFI INI ' IN 
ΓΓ,ΜΠΡΡ s 
A V I T A I L L E M . 
. 7 0 
MONDE 
MAUR I C E , SCY 
R r i ' N l O N 
ΓΓ. MQPFS 
HONG­KONG 




ALLFM. R . F . 
MAUOICE.SFY 
Ρ F UN ION 
FOMORF s 




Í V I T A R L E H . 
N . S P E C I F I E S 
1 0 1 
8 
POI S SON 
0 1 
! ! 7 8 
1 
3 7 6 
6 


















* i ' 
1 
CRUSTACES, HOLLUSOUES F R A I S , 













2 8 1 
! 66 
1 6 6 








7 5 0 
1 6 6 
7 
? 9 0 
? 




7 3 4 
! 3 i 
1 3 2 
1 
1 4 
















2 5 9 
? 6 8 
1 6 9 
1 0 8 
2 7 




1 5 2 
1 

















PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIA« 







PIZ EN PAILLE OU FN GRAINS NON PELES 
1 35 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













K E N I A , OUG. 
TANZANIE 
HAUR ICE,SEY 







A V U A I L L E H . 
N . SP FC I F IF S 










C 4 6 . 0 1 
HDNDE 
A V U A I L L E H . 




A V U A I L L E H . 
C 4 8 . 3 0 
HONDE 
REUNION 
A V U A I L L E H . 
C 4 8 . « l 
HONDE 
A V U A I L L E H . 
VALEURS ' 1000 S 
PIZ PELE, GLACE, BRISE 
«0305 51889 67923 
14104 11632 12D67 




























































HAIS NON HOULU 
233« 3883 2130 
« 3 
1 3 1 5 9 3 74 
2 1 5 3 3 2 0 D 2 1 0 8 
9 3 8 
1 2 8 1 8 5 
FARINE DE FROHFNT OU DE HETFIL 
6 4 4 1 1 
3 4 4 1 1 
FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROHENT 




U 0 6 O 
3571 
3 4 8 7 
« 7 
301 305 
4 2 7 6 5 5 9 * 
1285 1417 
10 
! 6 4 
1*3 2 2 3 1 3 8 
5 
1 3 3 
PATES ALIHFNTAIRES 
1 3 0 1 3 1 
3 2 
0 1 




ORIGINE 1 i 




C 4 8 . 3 2 
ΗΓ NO E 
REUNION 
C 5 1 . l l 
MDNDF 
REUNION 
A V U A I L L E H . 
0 8 1 . 2 ? 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
REUNION 
C 5 1 . 3 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 





A V U A I L L E H . 
N . S P E C I F I E S 
C 5 i . 4 0 
HONDE 
REUNION 








I N D E , S I K K I H 
C 6 1 . 9 3 
HDNDE 











PRODUITS OE BOULANGERIE F I N E , 









3 24 10 
6 19 5 
4 5 
AGRUHFS NDA 
165 46 34 
5 7 
6 7 
96 45 34 
BANANES FRAICHES 
16201 10730 1 2 4 0 * 
1486? 107?? 1 0 8 3 1 





U ? 1073 





NOIX DE COCO, DU BRESIL 
3?6 1009 aoo 
U 77 15 
6 26 15 
1 
6 60 
9 ?1 34 
? 74 
30? 000 815 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
28 «5 46 
73 44 42 










8 0 0 
78 1 
5 8 0 



















7 1 ? 



































7 8 6 





























I N D E . S I K K I H 
A V U A I L L E H . 




A V I T A I L L E M . 































































1970 j . 
? 
VALEURS ' 1000 $ 
' 0 
1962­
1970 1969 1970 
e 
1 
ANANAS, MANGUES, A V O C A T S . . . FRAIS 
38 «1 * 8 6 l f 
7 70 17 2 Κ 
7 29 12 2 l f 
1 
1 
22 9 8 3 1 
? 6 
3 1 
FRUITS F R A I S , NDA 
« 5 « 2 S 
3 5 2 2 2 
3 5 2 2 : 
1 
BANANES, ANANAS, HANGUES. . . SECS 
138 226 32 1« 22 
138 775 31 14 ?; 
138 225 31 14 22 
! 
ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
1 1 
1 I 
PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SJCRE 
3 « 1 2 ? 
3 3 2 2 
2 ! 
F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERHENTES 




CONGELES SANS SUCRE 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
3 3 5 2 ? 
1 1 3 1 2 
1 3 2 











A V U A I L L E H . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 














C 5 4 . 4 0 
HONOE 
A V U A I L L E H . 







A V I T A I L L E M . 





ALLEH. R . F . 
REUNION 
COHORES 
C 5 « . 8 3 
HONDE 
QUANTITÉS'Tonnes ou . 
' 0 1962­1970 1969 1970 
POHHES DE TERRE 




278 181 203 22 
19 1 
176 134 14 
4 ! 140 7 
22 27 19 2 
19 20 35 2 
LEGIIHES A COSSF SECS, ECOSSES 
1552S 1 2 8 7 0 167TB 300« 
168« 028 1207 237 
1266 028 1207 22? 
3 83 14 
30 1 
t 1 








530 51« 73« 93 
5981 6046 7086 1191 
27 17 « 
171 30 
15 ? 
1884 1301 3 0 * 3 131 



































AUTRES LEGUHES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
4 9 * 597 * 9 3 12« 
7 18 1 
2 18 1 
* 3 * 1 * 7 0 278 93 
81 81 125 17 
69 77 85 12 
RACINES DE HANIOC, TUBERCULES 
8329 3 * 7 6 3498 * * 7 
7977 2096 3036 *2B 
7908 2096 3036 * 2 * 
* * 3 
75 1 
3 3 * 1375 360 18 


































U . E . B . L . 
RFUNION 
FTATS­UNIS 
















A V U A I L L E H . 




U . E . B . L . 










A V I T A I L L E M . 









C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
AFARS ISSAS 
KENIA , OUG. 
TANZANIE 







5400 «231 «877 
5376 4202 «775 
6771 «202 «775 
5 
30 15 ?5 
74 14 77 




9 5 9 
9 1­1 











LEGUHES FT PLANTFS PREPARES AU VINAIGRE 
1 2 2 
0 1 1 
0 1 0 
1 










LEGUHES ET PLANTES PREPARES SANS V INAIGRE 





4 6 6 
3 1 ? « 
1 
3 









SUCRES BRUTS DE BETTERAVE ET 
3 8 0 0 1 3 2 2 3 1 77149 
18722 5 5 0 0 8000 






6118 I 7 5 B 7 9856 
«61 
988 1 3 8 * 1836 
6 2 2 * 7765 7 * 5 2 
1823 
311 









6 3 5 
28 
127 
7 7 * 
106 
30 
1 1 . 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET 
2 « 2 5 5 20Θ73 7 7 3 6 0 
** *« 3« 
128 
0« 
3«« 6 0 0 1000 
1268? 16300 «99D 


























5 * 8 651 
5*8 661 












EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Scci'Ont CST 
ORIGINE 
­ ·" n*, ' . ' . · . 
C ì*T,Df $ 
Κ Λ Τ Λ fi 
Hft SC . ÌHA'J 
Λ 0 FM 




' . ' l i F 
.v . r . 





Ì A S 
[ Ρ 
Λ Τ Q1JF 
; t F f F s 
Μ,ΊΝΠΕ 
[ f f 
FIJANCC 
C 5 ? . G l 
MONDE 
co POKE"; 
C 7 I . 1 1 




! I l 
? 
HELASSES, «EHE DECOLOREES 
11089 11270 17199 
I 0 P 1 6 10870 11199 
CAFF ROBUSTA 
H U N D E 
Γ FF 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
« t U H . P . F . 
U A L I E 
i D Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
F U L A N D E 
S U I S S F 
E S P A G N E 
1.1 P F A L T A ? 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
P O L O G N E 
M Λ Ρ ,0 C 
A L G E R I E 
A F A 9 S I S S A S 
Κ Γ Μ Λ , D U G . 
R E U N I I N 
C O M O R E S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
» A P T I N I O U F 
G U Y A N E F R . 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S I P A L I E 
N . S P F C 1 F I F S 
4 8 3 5 1 
7 6 1 4 1 
7 4 4 6 1 
2 7 
4 0 
7 5 1 
1 0 5 7 
3 1 8 
ft 8 9 
6 8 
6 6 2 
2 
2 
1 4 f t 
3 4 
3 0 4 
1 7 P 
7 
? 
9 9 6 
? 
1 0 
1 8 4 4 9 
? 4 
7 ? 








3 7 4 
4 9 ? 8 6 
I 8 6 0 ? 
? 3 1 4 1 
i 8 
3 5 
6 3 5 
1 8 4 3 
? 6 2 
7 0 
U D O 
7 5 
7 1 1 5 8 
7 6 
4 0 




5 3 5 
5 1 3 6 2 
? 4 ? 1 2 
9 1 5 1 1 
6 4 * 
5 3 « 
2 6 
3 0 0 





2 2 4 8 
ι 6 8 
583? 10670 1118R 151 
085 ]7 
624 550 ΙΓΟΟ 8 
111 ! 
4 1 P 7 
MIEI NATUREL 
SUCPFPUS SANS CACAO 






3 0 5 0 3 
1 7 0 7 a 
1 5 9 4 6 
1 2 
2 3 
4 7 6 
6 2 2 










1 0 2 
L 
6 7 ? 
? 
? 






3 1 8 1 8 
1 6 6 6 8 
1 4 8 5 4 
1 6 
2 ? 
3 P 8 
1 1 7 8 
1 4 1 
1 2 
7 3 7 
14 






3 8 8 4 0 
1 9 1 3 1 
1 8 1 8 8 
5 1 0 
4 1 9 
T 
7 5 4 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
0 7 1 . 1 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L 1 6 
MAROC 
R F U N I O N 
C O H O R E S 
G U A D E L O U P E 
0 7 1 . 1 0 
H D N D E 
C E E 
F R A N C E 
R E U N I O N 
E T A T S ­ U N I S 
C 7 1 . 7 0 
H O N D E 
A V U A I L L E H . 
C 7 2 . 1 0 
H O N D E 
C F F 
F R A N C S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
R E U N I O N 
F T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
C 7 3 . 0 0 
H O N D E 
R E U N I O N 
CD HORE S 
C 7 5 . 1 0 
H O N D E 
C F F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
U A L I E 
S U E D E 
G R E C E 
HAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
R E U N i n N 
E T A T S ­ U N I S 
G U A D E L O U P E 
H A R T I N I Q U E 




1 9 6 9 1970 
C A F E A R A B I C A 
4 5 4 2 9 4 5 0 0 
4 3 6 2 8 6 5 8 5 




5 3 5 
1 
8 5 





3 8 0 2 2 3 
3 6 6 2 1 7 






A U T R E S C A F E S ET S U C C E C A N E S C O N T E N A N T 
1 5 1 2 1 3 
4 
4 







E X T R A I T S , E S S E N C E S , P R E P A R A T I O N S OE 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 
l 3 
C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S 
5 3 9 5 4 7 7 4 8 
5 0 1 4 3 5 7 2 ? 
4 5 6 « 2 6 ? 2 ? 
1 8 1 0 
2 6 
1 1 0 
1 8 3 2 2 0 
6 
1 3 7 0 6 
3 3 1 5 1 3 
3 0 3 « 0 8 
2 7 6 3 9 9 
1 0 9 
1 6 
1 1 0 
U 2 9 
4 
U 6 7 




P O I V R E , P I H E N T S 
1 8 8 6 3 5 1 1 2 2 5 0 
1 2 « 6 2 1 6 7 7 1 7 
1 0 7 9 1 8 8 8 5 « 7 
1 3 3 0 1 7 
7 5 6 6 
5 7 5 5 1 0 
9 1 1 3 8 1 3 8 
0 1 1 
1 
8 
3 3 9 1 0 0 2 7 0 « 
9 0 1 0 1 5 1 0 
1 0 « 1 9 8 1 6 3 
« 3 3 8 « 5 
5 0 1 2 
1 2 1 




1 « 6 6 2 2 0 7 
0 0 3 1 3 4 0 
8 5 7 U « 9 
1 ° 5 7 
6 3 4 
« 8 3 ? 




7 4 3 6 « 6 
7 0 6 1 
7 5 1 1 7 





6 ? 6 
5 ? 3 
8 1 0 
4 
? 
C A F E 
1 1 
U 




4 6 1 






1 0 6 1 
7 1 6 




1 1 3 
* 
5 8 9 
* 5 ? 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i ι 
J A P O N 
N . C A L E D O N I E 
N . S P E C I F I E S 
C 7 5 . 7 1 
H U N D F 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . P . S . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
M A U R I C E , S E Y 
R F U N I O N 
R E P . A F R . S U D 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
n A N A H A R E ° . 
A R G F N T I N E 
I S R A E L 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
C 7 5 . 7 2 
H D N D F 
G T E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
D A N F H \ R K 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
F T A T S ­ U N T S 
C H I L I 
I S R A E L 
N . S P E C I F I F S 
C 7 5 . 2 3 
H O N P E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D S 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N S H A R K 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
GR EC F 
T U R C H I F 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
A L G E R I F 





V A N I L L E 
8 1 0 1 0 0 7 
2 0 1 3 3 ! 
1 3 8 2 1 0 
1 3 






















1 2 1 8 
4 1 ? 
2 7 8 
1 3 5 
? 










8 8 3 4 
2 1 5 7 
1 4 6 3 
1 1 












C A N N E L L E , F L E U R S DE C A N N E L U P 
5 2 9 2 0 3 1 
7 3 8 8 7 5 
1 0 9 1 4 ! 
5 ! 3 
2 ? ? a 
8 8 7 0 9 
1 4 7 0 
l 5 
3 0 6 3 
5 
7 4 9 1 3 7 9 
1 
5 U 
G I R O F L E S 
4 7 0 ? 0 7 4 
3 1 2 2 7 6 
2 4 7 1 0 8 
1 2 ? 
7 5 1 3 
4 3 0 1 0 2 




1 6 3 









1 6 ? 0 
6 0 
6 3 0 











5 ? 7 8 
0 7 0 
2 8 7 
2 2 
1 5 7 












3 2 7 
1 3 2 
6 ? 






1 6 3 
3 
« 7 8 1 
9 3 T 
2 9 ! 
1 6 
1 0 1 















1 2 8 
6 3 
1969 
1 1 5 7 2 
3 7 7 5 
2 2 3 7 
2 8 











1 5 8 3 
« 4 5 
1 1 6 
1 « 
5 8 




1 D 7 6 
I 
1 0 
1 5 7 8 
6 9 8 
3 4 5 
U 
3 6 










1 2 0 9 7 
4 4 2 7 
1 O 8 I 
1 4 4 6 
2 2 
8 0 1 7 
1 0 8 
? 
9 ? 
1 3 ? 
! 1 
1 1 1 











1 6 0 0 0 
7 * 0 ? 
0 6 1 
7 8 
5 1 6 
1 6 7 6 
? ? ! 





* 0 « 
1 2 9 
1 0 3 
2 4 6 
582 





T U N I S I E 
L IBYE 
SENEGAL 
SIERRA L E D . 
C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 








H A I T I 
B O L I V I E 
UP ΙΙΓ,ΙΙΑ Y 
CHYPRE 




KU H E U 
AOFN 
PAKISTAN 






FORHOSF T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
C 8 1 . 2 0 
HONDE 






AFP. NON SP 
C 8 1 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FPANCE 































































6 ? n 
1 ? 














































! 0 1 
4 7 
REHOULAGES, ET RESIDUS 
2668 
1828 
2 6 7 
1581 
7 4 
6 ? 1 
3 0 
1 7 6 
1 4 3 
9 9 
4 9 
1 4 8 
7 0 
1 ? ! 














6 9 B 
2 9 
1970 






1 4 e 






2 ? ? 
















3 9 3 * 
6 






4 4 8 9 
4489 
1 7 3 
5548 
6 5 0 
2 1 9 





4 1 5 
1 
8 4 0 
1 8 ? 
1 8 ? 
3 1 
6 ? 7 
POUDRES DF VIANDE ET DE POISSON 
1 3 4 
5 6 
7 5 
1 0 5 
1 6 5 
3 0 
3 0 0 
3 0 0 
ALIHENTS PREPARES POUR 

















3 1 3 
3 1 3 
1 3 





ORIGINE i i 
CDHDRES 
C 9 1 . 4 0 
HONDE 













1 1 1 . 0 1 
HONDS 
COHORES 
A V U A I L L E H . 
1 1 1 . 0 2 
HDNDE 
COHORES 
A V U A I L L E H . 
1 1 2 . 1 2 
HONOE 
A V I T A I L L E M . 
1 1 2 . 3 0 
HONDE 
A V U A I L L E H . 




A V U A I L L E H . 
1 2 1 . 0 0 
HONOE 
CEE 











HARGARINE, S I H I L ! ­ S AINDOUX, ETC. 
1 
1 
SAUCES, CONDIHFNTS, ASSAISONNEHENTS 





PREPARATItNS ALIHENTAIRES NDA 
0 1 2 1 2 
0 0 1 1 1 
O D I 1 1 













EAUX HINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
?78 6 1? 7 1 
5 10 1 
27? ! 
LIHONAOES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
14 6 15 ? 1 
U 6 13 1 1 
3 ! 




4 7 ? 2 3 








EAU DE V I E , LIQUEUR, SP IR ITUEUX, EXTRAITS 
701 1031 985 312 450 
701 1030 9 8 * 311 * « 9 
791 1030 98« 311 ««9 
0 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
3 « U 2776 2«19 2933 2098 












U . E . B . L . 
RAYS­BAS 







1 7 2 . 7 0 
HONDF 








A V I T A I L L E M . 
1 2 2 . 3 0 
HONDE 






2 1 1 . 1 0 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
U A L IE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 















I N D E . S I K K I H 
JAPON 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
2 1 1 . 7 0 
HONDE 








I l 5 
* 3 6 
7 
* 3 3 0 
? 
CIGARETTES 















2 3 3 
5 6 
3 7 0 
7 6 
2 0 













































PEAUX OE BOVINS 1 SAUF V E A U X I , 
2528 3167 



























7 8 6 
6 






1 8 7 




8 9 6 
6 1 7 
4 6 " 
1 
? 

























2 3 1 
7 ' , 
** ? 7 
71? 5 54 
4 
615 4 8 0 
43 44 
a ! 







































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 












QUANTITÉS Tonnes ou s ou 1 
1970 l 
VALEURS 1000 S 


















































ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEES 
?4 
?4 





















! ! 6 
! ! 4 















GRAINES OE R I C I N 
g i. 5 
945 







































2 * 2 . 3 1 
HONOE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 
2 * 2 . 3 2 
MONDE 
REUNION 
2 4 3 . 2 1 
HUNPF 




A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 
2 * 3 . 3 2 
HONOE 
C E F 
FRANCE 
COHORES 
A V U A I L L E H . 
2 5 1 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
2 6 1 . 3 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
SUISSE 





BOIS OE NON CONIFERES, 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
BRUTS POUR SCIAGE 
191U 2533 * 1 0 9 100 239 79? 
* 8 1 934 1205 4P 165 1*3 
263 * 0 8 ICS 21 36 61 
62 2 
ft 13 1 1 
1«0 « U 640 18 69 82 
10 U 7 7 50 1 
76 1 
806 2? 
16 5 68 7 1 10 
573 150? 7780 25 7? 174 
BOIS DE NON CONIFERES, SIHP1EHENT EQUARPIS 
21 ! 
18 1 
BOIS C O N I F . SCIE FN LONG, TRANCHE, OEROULF 
40 00 167 3 8 13 
90 7 
30 3 
17 25 U O 1 ? 7 
14 ?5 22 2 3 * 
U 1 
2? 1 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE OEPDULF 
100 * 7 19 9 3 1 
17 * 7 1 3 
6 0 7 
0 1 
BOIS NON C O N I F . RABOTE, R A I N E , 80UVFTF, S I 
4 16 13 1 1 1 
2 8 1 ι 
2 8 1 1 
8 5 1 ! 
9 ! 




SOIE GREGE NON MOULINEE 
1 0 ­ 5 3 
0 0 3 7 




ORIGINE ι ι 
26 2 . 1 0 
HLNOE 
C E E 
FRANCE 
2 6 2 . 6 0 
ΗΟΝΠΕ 
C E E 
FRANCE 
2 6 7 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCS 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
ROYAUME­UNI 
N . S P F C I F I E S 
2 6 3 . 2 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
HAURICE,SEY 
2 6 3 . 3 0 
HCNDE 
REUNION 
2 6 5 . 4 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











L I B A N 
JAPON 
FURHOSE T . 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 



















COTON EN HASSE 
311 60 1274 
238 40 5 1 ! 





LINTERS DE COTON 











l a « 
1 4 3 
1 3 9 
! 3 
! 3 9 
4 
L 
DECHFTS DF COTCN, NON PEIGNFS 
3 28 
? 27 
SISAL ET S I H . NON F I L E , 
2 3 9 7 0 2 4 7 1 4 2 1 7 8 0 
1 7 0 3 7 19795 1 8 2 9 « 
0728 10020 1 1 5 5 0 
1272 1616 1751 
2712 2 3 2 7 2 5 7 6 
3 2 8 6 497? 7417 
3 D 
120 251 * 3 l 
7 9 
1*53 2692 566 
7 2 
6 6 0 950 BIO 
07 50 
U O 01 * 3 
2808 300 300 





* 1 7 541 696 












7 2 3 
3 5 7 













8 2 0 




2 4 1 




6 9 7 











2 3 0 
3 1 7 
6 6 ? 
3 6 
3 6 0 








2 6 0 ? 
2 2 « « 
1«5B 
7 0 8 
2 0 2 














2 6 6 . 8 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
HALAYSIA 
FüRHOSF T . 
2 6 6 . 3 1 
HDNDE 
PEUNION 
2 6 7 . 0 ? 
HONDE 
COHORES 
2 7 1 . 1 0 
HONOE 
C F E 
FRANCE 
2 7 1 . 3 0 
HONDE 
F E E 
FRANCE 
2 7 5 . 2 1 
HCNDE 
C E F 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
2 7 6 . 7 2 
HGNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 










FIBRES TEXT. VEG. ΝΟΔ 





NON F I L E E S , DECHETS 
4 19 0 ? 1 ? 1 
7 4 1 ι 
2 4 l i 
7 15 1 12 
0 1 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES FN MASSE 
5 3 
5 ? 
DRILLES ET CHIFFONS 
1 1 
1 1 
ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, VEGETALF 
20 31 1 1 
20 71 ¡ ι 
70 31 1 1 
PHOSPHATES DE C A I C I U H NATURELS 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 ! ! 




PONCE, E H E R ! , CORINDON ET S I H . NATURELS 
7 33 4 20 
1 13 2 IB 
« 3 
1 9 2 15 
5 20 1 3 
0 ι 
GRAPHITE NATUREL 
1 6 8 8 7 1 8 5 1 « 2 0 3 0 7 1806 1972 23«1 
6151 7292 7716 626 741 86? 
3011 3 8 0 6 3 7 5 8 ?84 328 384 
28 5 3 1 
72 « 0 «0 8 « 5 
220« 2 8 4 * 3 3 7 8 250 323 * 1 6 
835 902 5 * 0 81 85 62 
* 0 0 3 « 6 1 « «035 « 2 ! « 8 6 « 5 8 
17 100 50 1 8 * 
9 1 
228 308 286 27 36 35 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 4. 







I N D E . S I K K I H 
JAPON 
FORHOSE T . 
AUSTRALIE 
N.SPEC IF IE S 




2 7 6 . 5 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
JAPON 
2 7 6 . 5 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








FORHOSE T . 
2 7 6 . 5 9 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
2 8 2 . Γ 0 
HONDE 
C E E 
I T A L I E 
HAUR I C E . SE Y 
JAPON 
2 8 3 . 1 1 
HONDE 
C E E 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 | 1 
1 2 
83 105 120 
? 
1 0 
* 7 0 1 3969 5638 
37 40 70 
6 ?0 30 
106 113 177 
1312 1786 1790 
31 ?*0 
160 151 276 
2D 17 35 
SEL CDHHUN OU CHLORURE 
2029 1870 7790 
1*02 1112 1897 
6 1 0 75? 890 
QUARTZ, OUARTZITES 
2 7 74 05 
26 74 05 
2 0 4 
D 0 
7 5 7 * 91 
0 
HIC« 
1195 2319 1201 
574 1625 794 
80 41 36 
3 1 ! 1343 718 
1 7 
164 142 141 
2 
100 148 146 
? 1« 6 
1 10 
2 3 U 
D 2 
234 134 240 
278 407 376 
2 3 7 










! 6? L 
L 
! 13 






















1 1 * 0 
1 8 1 
1 1 3 
4 6 
l 







? 0 9 





FEPRAILES , OECHETS, DEBRIS DF 
2546 3305 5047 
355 50 7300 
355 50 2300 
362 7755 
1826 2747 




















2 2 6 































1 1 1 * 
1 0 7 
5 7 
ft? 






1 7 ] 
6 4 1 
10 
ACIER 
2 0 ? 
8 8 
8 8 






28 1 .70 
HUNDE 
ETATS­UNIS 









B O L I V I E 







B O L I V I E 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
ROYA UME­UNI 




2 9 1 . 1 1 
HDNDE 
HAUR I C E , SEY 




A L L F H . R . F . 










HIÑERAIS FT CONCENTRES DE HANGANESF 
2 7 1 7 
7 7 
H INFRAIS F l CCNCFN17ES DE CHPOHR 
2 3 3 4 8 3 7 9 8 0 1 7 0 7 4 ? 498 7qa 3 0 6 « 
1 8 9 6 9 37980 008«? 737 708 ?D50 
18050 32980 9084? 387 708 ? D 5 ° 
4380 3O500 11? 1005 
M ET C T I T A N E , VANAD, HOLYB, TANTA, ZIRCON 
20 14 
! 6 ι 
6 1? 
D 1 
H FT C HETAUX COHHUNS NON FERREUX NOA 
227 I D I 60 77 39 71 
110 ι ? 3 36 12 5 
54 12 2 2 ft 
45 25 3 14 ft 5 
3 ! ! 2 
lOO 63 4 ! 35 2ft 1? 
? I 
3 75 1 ft 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOHB 
14 0 15 3 4 ι 
14 8 15 3 ? 7 
6 3 1 1 
6 5 1 1 
11 ? 
1 ? 




OS ET CDRNILLONS BRUTS, PDIIDPF, DECHETS 
7« 75 7 1 
30 2 5 2 1 
CORNES, B O I S , SABOTS, FANONS 
I t * 0 * ?37 13 12 2 * 
113 07 275 12 U ? * 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 








AL l FM. o . f " . 
ITAL I I 
F SPAC.'IF 
I ΙΡΥΓ 
* r f t J Λ 
FTATS­UNIS 
INOF ,3 (KK IH 
JA o r » 
N . S P E C I F I C S 
Ml NHF 
ΓΓ Γ 





U . F . B . L . 
ITAL IE 
POYAUHF­ U'II 
VALEURS 1000 S 
ECAILLE DF TORTUE, ONGLONS, DFCHFTS 
I D O 7 * 
C O P M l , CO" ' l !LLAGFS F T F . POUDRE ET DECHETS 
1 1 3 
1 0 6 
1 7 * 
163 
1 6 * 













SUIES DP POPC FT AUTRES DOUR BRDS6FRIF 
D 1 1 1 
ο i l ι 
1 1 
AHRPF GOIS, CASTDREUH, CIVETTE, HUSC, FTC. 
POUP TFTNTIIRF, TANNAGE 
6 !? 6 1 2 
3 ! 
67 ?n 64 8 11 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
Al t FH. R.F . 
U A L I E 












4 0 8 


































0 5 0 
1636 
9 7 ! 
14 
7 8 4 
2 7 1 
91 
B 
2 1 9 
2 6 2 
9 8 
ft ? 0 6 
? ? 0 
7 ? 
Sections CST 

































N . S P E C I F I E S 
2 9 2 . * 0 
H t 6'DE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GP FC E 
FTATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
2 0 2 . f t o 
HONDE 
CFE 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
2 9 2 . 0 1 
MONDE 
CCF 

















































































































































































































? 5 ? 

























I T A L I E 
ESPAG1E 
G? FC E 
MAROC 
R F U N I O N 
MUN'OE 
r c F 
FRANCS 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLFM. R . F . 









Ρ E UN I O N 





A V I T A I L L E M . 




A V U A I L L E H . 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS 'Tonnes ou 
0 
106:' 
15­L' ïl VALEURS ' 1000 S 0 1962­1970 
KAPOK, Γ Ρ Ϊ Ν VFGFT4L, HARIN FT S I M I L A I R E S 
U O 
6? 2« 






























MATIERES Γ1 DRir.TNiP VEr.FTALF NIA 
M 118 
ESSENCES "E PFTßnLr 
Bbkv ñ\kk 1 5 ­ ^ 7 ?9¿ τ ι ? .s? 
POBO nikk I ¿ . M 8 7 7 « 1 1 2 5 7 
■>bb q 
2 r¡ ' 7 9 ? χ 
1 7 9 n i g f ι 
PFTKOLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE SPIRIT 
\2\99 '*025q 49011 k­\k \2b2 ]°1 
­»7 7 1 0 6 ^ ] l tS« i i9 43*519 
9 7 * 17ΛΠ 3722 
=7Θ 1770 
Π ­ . 9 117k 
1 2 ? \?-> 
GASOILS , FtlELHTLS L E ^ f S PT DCIMEST tOUES 
\k?7? 71099 M 0 4 2 197 9 0 ' " 1 « 
±_L 
586 










D I V E R S NDA 









A V U A I L L E H . 
N . SPECIFIES 
3 3 2 . 8 1 
HCNDE 
RFUNION 
CO HOP Ξ S 
A V I T A I L L F M . 
7 3 2 . 0 1 
MONDE 
A V U A I L L E H . 
3 3 2 . 0 5 
MuNDF 
CTHORF S 





' 2 1 . « O 
HDNDE 
A V U A I L L E H . 
' 2 2 . 9 0 
HÍ.NDE 
CFE 
QUANTITÉS Tonnes ou ni 
1970 ¿ 






1 2 0 
60 
1 7 1 7 7 
7 0 4 7 




7 2 8 ? 1B8 
18 
5 1 6 
! 0 7 
1 97 
FUFLD1LS LOURDS, RESIDUAL FJELDIL 
4 7 0 9 5 1 5 4 1 1 2 7 0 4 0 0 7 
20 9.8 
U 6 3 
4 3 0 8 
5 8 5 7 
6 4 ! 3 
6 4 7 3 
1 0 P I 
1 0 7 O 4 
2 847 8 
18884 
15860 
U 4 3 5 
1 4 8 0 8 
1 7 8 3 1 
2 4 0 B 7 
« 4 2 " 8 
17764 
1 7 7 0 0 
5 7 2 0 1 





1 0 5 





7 0 5 
1 3 3 
114 
136 
1 2 7 
4 P 0 
? 3 9 
7 0 6 
1 16 
7 0 1 
8 4 3 




HUILES DE PFTPOLE, PREPARATIONS NDA 
123 1103 « 3 
123 U 0 3 « 3 






GAZ NATURFL FT MYOROCARBURES GAZEUX 
54 211 ? !" 
40 211 
HUILE D ARACHIOE 
2 3 3 t 
1 3 3 1 



















N.SPECIF IF S 










Ρ F » . AFP.SUD 
FTATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 
i l ? . 1 2 
«ONDE 
COHORES 
1 1 2 . 1 1 
HONDE 
5 1 2 . 7 4 
HONDE 
CUHORSS 
î 1 3 . 1 1 
HDNDE 
CCHORES 
5 1 3 . 2 4 
MCNDE 
COMOPE S 




U 3 . 6 1 
HCNDE 
AVITAILLEM. 
QUANTITÉS : Tonnes c 
ήΐ 






1 1 4 
8 0 
CIPFS 0 » R E I H E FT D A'JTRFS INSECTFS 
7 2 1 




7 7 9 
2 5 7 
2 7 1 
2 1 0 
??o 
211 













! 6 7 
7 0 





2 2 6 1 
1 2 5 1 
DEPIVES HALOGSNFS DES HYDROCARBURES 
2 1 
ALCOOL ETHYl lDUE 
7 10 7 2 ? 2 
7 10 7 2 3 ? 
OXYGENE 
3 7 1? 
3 3 12 







ACIDES CHLORHYDRIOUE, CHLOROSJLFONIQUE. . . 
1 1 
AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. HETALLOIDES 
0 1 3 2 
1 1 
AHHONIAG L IQUEFIE OU EN SOLUTION 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
ORIGINE 
i 
8 1 4 . 2 4 
HCNDE 
5 1 4 . 0 4 
HI NOE 
REUNION 
' 2 1 . 1 0 
HONOE 
A V I T A I L L F M . 
Í 3 1 . 3 2 
RFUNION 
COHORES 
A V I T A I L L E M . 













CD HORE S 
QUANTITÉS Tonne 
1970 
VALEURS . 1O0O S 
SULFATES, ALUNS, npRSULFATES 
7 ! 
CAPBIIPF DE FALCI I IH 
GDUCRONS CF HOUIL IE E I A1ITRFS 
VERNIS , PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
33 73 | 3 6 78 60 
7 e 64 124 10 57 a« 
1 2 10 
HORTIER, E N n u l T S , HAST IC , CIHENT RESINE 
1 ? 1 1 ? 




SEPUHS ANIHAUX ST HUHATNS, VACCINS 
1 1 8 1 1 ? 
0 1 
1 1 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E H . R . F . 








1 2 1 0 
502 






4 * 7 





2 5 2 2 
1 2 2 7 





4 0 7 5 
1 8 0 0 
130 8 
0 6 
2 7 0 
8 6 
3 9 
3 1 2 0 
1 5 5 9 
1 2 6 1 
2 0 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 





R P F M L 








A L L F H . P . F . 
RFUNION 
ΓΠΗΓιΡ» s 
6 6 4 . I P 
Hl HOF 
ΓΙ HOPF S 
» 8 4 . 1 0 
HCN9F 
Ρ Γ UN ION 
5 6 1 . 2 0 
HUNDE 
COHDRFS 
5 6 1 . 3 2 
M ONDE 
Cl HURFS 
Γ 6 1 . 0 0 
MONDE 
AFA1S ISSAS 
6 7 1 . 1 ? 
HÜNDF 
Γ.ΠΜΠΟΕ S 
A V U A T L L E H . 
8 7 1 . 7 1 
HONDE 
COHORES 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
1 2 0 
0 
R 
4 4 ? 
121 
1 3 3 
6 
2 











1 3 0 ! 




PARFURHFPIE FT PRODUITS OF BFAJTF 
1 ? » 2 
CIRAGE. FNCAUSTIOUE, PATE, P O I D . A REC'JPFR 
1 1 
1 I 
AUTRES FNi­.RAIS PHOSPHATES 
6 ?0 19 1 3 
6 70 19 i l 
MFLANGSS 0 ENGRAIS POTASSIO IES 
FNGPAIS NDA 
EXPLOSIFS PREPARES 
HECHES, CORDEAUX DETONANTS 
0 0 0 1 
i ORIGINE i 





















5 0 0 . 7 0 
HUNDE 
REUNION 












5 0 9 . 5 9 
HONDE 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS ' 1000 S 
AHCPCES, CAPSULFS FULHINANTFS, DETONATEURS 
HUN1TI0NS DE CHASSE ET DE SPORT 
PRODUITS OE CONDENSATION, POLYCONDENSAT ION 
1 0 3 7 1 * 
0 I 
0 1 
1 7 1 ? 
0 0 1 1 1 1 








AUTRES DERIVES CHIHIOUES DE LA CELLULOSE 
DESINFECTANTS, INSECTICIDES, HFRBICIDES. 
11 6 4 4 3 


















COLIES PREPAREES NDA 
1 1 1 
Sections CST 
ORIGINE i i 
COMORES 
8 F 9 . 7 4 
MCNDE 
N . SP FC IF IE S 
5 0 8 . 9 4 
MUNDE 
5 5 0 . 0 5 
HC ND F 
REUNION 
CL HORS S 









U . E . B . L . 








6 1 7 . 2 0 
HCNDE 
CEF 
FP ANC = 
Í 1 2 . 7 0 
ΜΟΝΓΕ 
HAUR ICE ,SEY 






1 1 1 





1 ? ? 
PAREMENTS PRFPAR. APPRETS POUR MOPDANC.AGE 
1 1 
1 1 
COHPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE MFTA'JX 
0 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUP VERNIS OU S I H I L . 
? U 1 « 2 6 6 
? U 14 1 5 6 
1 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIHIOUES NDA 
1 Ρ 1 1 1 1 
7 1 
7 I 
1 0 1 1 
CUIRS D AUTRES BOVINS FT FDJIDES 
31« 371 « 1 0 3«1 465 638 
278 2»« 107 789 7 ( 6 31? 
778 754 107 ?89 364 71? 
D 1 
1 1 
0 3 1 6 
?4 61 212 50 5« 376 
1 1 I I 








PARTIES DE CHAUSSURES 
1 4 6 1 4 6 











6 2 1 . 0 1 
HDNDE 
PFUNION 
f 7 1 . 0 2 
HCNDE 




f 2 1 . 0 4 
HONDE 
CEF 
ALLEH. R . F . 
6 2 1 . 0 5 
HC NO S 
SENFGAL 
C . D M VOI RE 
RFUNION 
CCHORES 
5 2 9 . 1 0 
HONDE 
CFE 
A L L E H . R . F . 
RFUNION 
COHORES 
N. SPEC IF IE S 
( 2 0 . 4 0 
HCNDE 
CDNORFS 





( 2 9 . 9 9 
HONOE 
PEUNION 
QUANTITÉS'Tonnes ou r 
0 
1962­
1970 1969 1970 [ 
P L A O . , F F U 1 L L . , BAND. , 
VALEURS 1OO0 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
CAOUTCH. NON VULCAIi 
13 44 48 7 24 2' 
13 44 48 7 7 4 7 ; 
AUTRES FOPHFS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
0 0 1 1 




P L A O . , F E U I L L . , B A N D . , CAOUTCH. NON DURCI 
1 1 1 3 
1 ? 
1 7 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON O'JPCI 




0 0 1 1 1 6 
BANDAGES, PNEUHATIOUES, CHAHBRES A AIR 
5 8 10 o u 2 i 
1 6 1 6 
1 6 1 6 
1 0 1 ? 1 ? 
3 2 ? 6 6 1 * 
0 2 1 6 
COURROIFS DE TRANSH1SSI0N EN CAOUTCHOUC 
0 0 0 1 1 ? 
0 0 0 1 1 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 








¿ ORIGINE i 
6 7 1 . 1 0 
HONDE 
COHORES 
6 3 1 . 7 1 
HCNDE 
COMORES 
( 3 1 . 4 2 
HDNDE 
COHORES 
( 9 2 . 1 0 
HCNDE 
CEE 
























QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ïl VALEURS ' 1000 S 
FEUILLES DS PLACAGE EN R O I S , 5M.M OU HOINS 
1 1 
0 1 
BOIS PLAOUFS DU CONT RE­PLAOUFS 
7 U 5 5 1 I 6 
7 U 5 5 U 5 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RrCONSTUUES 
5 5 74 1 2 6 
5 5 2 4 1 2 6 
CAISSES, CAGEOTS FT EHBALLAGFS S I H I L A I R E S 
2 3 4 0 U 7 10 2 
4 1 
7 1 
2 1 3 9 7 10 
4 1 
OUVRAGES HENU1SERIE POUR CONSTRUCTION 
OUVRAGES TABLFTTERIS, PETITE EBENISTFRIF 


























6 4 1 . 1 0 
HDNDE 
N . S P E C I F I E S 
( 4 1 . 2 2 
HONUE 
C I J H O R F S 










N . S O F C I F I F S 
6 4 1 . 6 0 
HCNDE 
CCHORES 
































A I T . PAP . HEC. PR IHPRFSS. COUCHES 
0 0 1 1 1 
D 1 
AUTRES PAPICRS FT CARTONS HFCANIDUFS 
180 ?01 175? 33 * 8 
1 39 ?on B96 24 47 
1 ?Q ?90 P06 24 47 





1 1 95 2 
17 110 5 
PLAQUES POUR CCNSTRUCTIONS 
0 1 ? ? ? ? 















P A P I F P , CARTON FOPHE F F I I I L L F A FE' . I ILLF 
167 116? 100 28 l o ? 
167 1158 IBR ?8 100 







PAPIER CART. OARCHEHINE, Ι Η Ι Τ Α Γ . CRISTAL 
7 60 ? 
3 26 2 
B 
3 76 1 
PAPIER CARTON SIHPLEHFNT COLLE 
7? 9 2 6 ? 
21 8 6 ? 















EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
QUANTITÉS ' Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
' 8 1.9* 
HONOE 
CI. HORS S 
( 4 7 . 1 i 
HONDE 
f . r E 
FRANCE 
A L L F H . P . F . 




C I A I S ­ U N I S 
JAPUN 
N.CALEDONIE 
?l LYNES.F ». 
AVI T A [ L L E M . 
' 4 ? . ? D 
Hf NDF 
TANZANIE 
Ci jv . 109 s 
' . . S P E C I F I E S 
l'i'NOE 
r r i 
FPANCF 
TANT. AMIE 
Ρ Γ UN ΙΌΝ 
C'IMORPS 
N.S»EC I F!F S 
(42.0? 
HCNDE 
l 'FUMI JN 
CI HORS S 
' 4 2 . 0 3 
HUNDE 
Κ Ι Μ Α 
TANZANIE 
HAUP ICF .SEY 
PF UNI IN 
CCMOPF S 





PAPIER CARTON SIHPLFMFNT REGLE, OJAOPILLE 
1 1 2 1 2 
1 1 2 1 2 








2 7 1 
1 7 0 


















ARTICLES DF CORRESPONDANCE 
2 1 7 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEJRS 
PAPIERS A FDRHAT POUR DIIPL IC AT [ UN, REPORTS 
? D ? 3 1 
0 1 1 ? 
1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINF 
13 103 141 U 32 46 
1? 53 4 8 3 1? 14 
1? 78 6 9 1 ? 21 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
12 23 16 4 7 12 
ORIGINE 
i 
HAUR [ C E , SEY 
REUNION 










QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962­I97C ïl VALEURS ' 1000 S 








( 5 3 . 6 ? 
HONDE 
COHORES 
6 5 3 . 7 0 
HONDE 
REUNION 
6 6 3 . 9 4 
HONDE 
COHORES 
N . S P E C I F I E S 
3 17 8 ? * 
T I L S COTON B L A N C H I S . . . NON COND. Ρ " | Ρ DET. 
2 ι 
2 7 
F I L S L I N , RAHIE NON CONDITIONNES PR D E T A I l 
0 1 
ALITPES TISSUS CCTON FCRUS NON MFOCERISES 
1 0 4 1 1 
0 4 1 
D 1 
VFLOUPS, PFL'ICHE, CHFNILLF FN COTCN 
0 0 2 
0 0 1 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES 'IDA 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCUNTINTES 
0 2 
TTSSUS FIORES ARTIFICIFLLFS DISCONTINUES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
ETOrFFS DE BONNETFRIE NI FLASTIQU1 N I C.*.nil 
2 0 0 1 1 1 
2 0 0 1 1 ! 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
2 2 1 1 1 1 
i l i l 
D 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i ι 
6 5 5 . 4 5 
M C N D E 
C L E 
F R A N C S 
5 5 6 . 4 0 
H C N D E 
R E U N I O N 
C O M n o F S 
( 5 5 . 6 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C S 
A L L E M . R . F . 
HAUR I C E , S E Y 
P E U N I O N 
C O " O R F S 
A V U A I L L E H . 
6 6 6 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C S 
A L L E H . R . F . 
F D VA L U E ­ ' I N ! 
S F N F G U 
E T H I O P I E FD 
Ρ F U N I O N 
C O H O R E S 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
6 6 6 . ? n 
H O N O E 
C F F 
F R A N C S 
T A N Z A N I E 
Ρ F U N I O N 
C C H O R E S 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M . 
N . SP FC I F I E S 
f 6 6 . 6 1 
M'JNUE 
C C H O R E S 
( 5 6 . 6 ? 
H C N O E 
R E U N I O N 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1962­
1970 
1969 1 9 7 0 
j 4­













R O N N P T F P Î F . 
1 
ι 
F I C F L L E S , C O R D E S , C O R D A G E S 
2 4 9 1 2 3 2 1 6 
1 8 ? 6 2 1 2 7 
1 7 7 6 ? 3 ? 
4 5 
3 5 1 6 
6 1 " D 7 1 
1 5 ? 
3 
1 0 6 kb, 
7 1 I S 
7 0 Í S 
1 
1 ? 
1 ? ?k 
I k 
S A C S E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 




1 1 ! 1 4 
0 
1 
2 1 1 8 4 
1 4 1 6 ? 6 
? 6 o 
1 
2 
B A C H E S , V O I L E S , S T O R E S 
? 3 ? 
! 1 1 







C O U V E R T U R F S DE L A I N E 
0 
a 





























































6 6 6 . 0 1 
HCNDE 
C F F 
FRANCE 
Ρ F UNION 
6 5 Í . 9 ? 
HliNDF 
C F F 
FRANCS 
RFUNION 
6 6 7 . 5 1 
HUNDE 
C E F 
FRANCS 
Ρ F UN ION 




HAUR I C F , S r Y 
REUNI ON 
CLMUPSS 
t 6 7 . 7 0 
HUNDE 
SUISSE 
Γ. FUNI IN 
6 5 7 . P D 
HUNDE 
C T F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F H . R . F . 




















4 .8 ?6 4 7 ?4 
7 4 74 4 6 71 
? ? 
LINGE OE L I T , DE TABLE, R IDEAU«, ETC 
1 0 8 7 2 41 
1 0 5 6 j 41­
1 0 5 8 1 40 
0 0 1 1 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNFS EN TISS'IS 
1 1 1 1 1 1 
0 1 
0 ι 
0 1 1 ! 1 ? 
TAPIS A POINTS NOUES UU ENROJLES, EN LAINE 
0 0 1 1 1 ? 
D 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
AUTRES T A P I S , TISSUS K E L I " FT S I H I L A I R E S 
6 15 15 8 77 17 
D l l 1 3 4 
O i l 1 3 4 
1 3 7 1 3 ? 
? 6 ? * Π 
? 4 9 9 5 6 
TAPISSERIES A LA HAIN OU A L A I G U I L L E 
0 0 ? 1 
D 1 
0 ! 
HATIERCS A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
?50 244 186 4 7 1 479 350 
216 217 156 42? 438 ?08 
112 113 95 718 ?31 108 
1 2 ? ? 
2 ? * 6 a o 
08 op 58 193 IQ3 96 
2 2 0 4 6 1 
1 1 1 2 2 ? 
7 7 1 6 6 ? 
1 1 0 2 3 ! 
6 3 1 13 8 1 
D ! 
3 5 0 7 | 0 21 
1 2 ? ? 5 f, 
0 1 
4 5 6 1 2 1 
1 I 
Sections CST 
ORIGINE i i 




A V I T A I L L E M . 
N . SP EC IF IF S 
4 6 ! . 1 0 
HUNDE 
CCHORES 




6 6 1 . 3 ? 
HUNDE 
C E E 
FRANCS 
RFUNION 
6 6 1 . 7 3 
HUNDE 
REUNI IN 
6 6 1 . 8 3 
HUNDE 
COHURES 
5 6 7 . 4 4 
HCNDE 
CCHORES 
6 6 7 . 4 5 
HUNDE 




6 6 3 . U 
HONOE 
6 6 3 . 2 0 
HONDE 
COHORES 
QUANTITÉS'Tonnes ou — 
0 1962­1970 1969 1970 
1 
VALEURS ' 1000 S 
0 
1962­




3 1 6 4 1 15 
20 6 3 5 ? 1 
0 1 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAUL I CXIE. . . 
13 I I 1 1 
18 U 1 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES HEHE COLORES 
17 6 5 1 1 1 
4 1 
4 8 1 1 
OUVRAGES EN PIERRES DE TA ILLE NDA 
4 8 16 2 4 8 
0 1 1 7 
0 1 1 3 
4 7 15 1 3 4 
OUVRAGES EN ARDOISE TRAVAIL IEE 
0 1 
0 1 
OUVRAGES EN AHI ANTE­C I HENT ET S I H I L A I R E S 
4 5 2 2 
3 5 1 2 
CARREAUX, PAVFS, OALLFS NI VFRNIS NI EHAIL 
5 3 ? 1 
2 3 1 ! 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 




2 7 3 1 4 2 
HEULES ET S I H I L A I R E S A HOUDRE, A DEFIBRER 
0 1 











U . r . B . L . 
ALLEH. P . E . 
POYAUHE­UNI 
FTATS­UNIS 




H . S P E C I F I E S 
5 6 3 . 8 ? 
HONDE 
6 6 4 . 2 0 
HDNDE 
CCHORES 
6 6 4 . 3 0 
HCNDE 
CCHURES 
6 6 4 . 4 0 
HUNDE 
COHORES 












HAUR I C E , SE Y 
REUNION 
QUANTITÉS Tonnes ou 
i oes­e ro 
1969 1970 




ΗΙΓΔ T R A V A I L L F , OUVRAGES EN HICA 
4 8 6 47 93 74 
4 ? 1 41 80 60 
3 5 0 37 4 1 1 1 
0 7 
1 ? 3 ! 7 i f t 40 
0 ? 
0 1 1 4 1 ? l f t 
OUVR. FN CHARBON, GRAPHITE, HINCRA'IX NOA 




GARNITURES DE FRICT ION PDIIP F R E I N S , ETE 
0 0 0 1 1 1 
VERRE D OPTIOUF ET DE L' INETTFRIE MEn|CALF 
3 1 
? 1 
VEPRE A VITPFS NON TRAVAILLE 
1 1 
1 1 
VERRE S1HPL. DCUC 1 , PCL! SUP 1 DU ? FACES 
3 2 1 2 7 1 
3 2 1 2 ? 1 
GLACES OU VFRRPS DF SFCt lRUF 
O D O 1 2 1 
0 ! 
0 ? 
VERRE DFCOUPP, SAUF EN CARRF, RECTANGLE 
2 2 ? ! 
1 1 
2 1 
BOUTETLLFS, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRF 
18 16 146 3 * 73 
6 1 2 1 
6 1 ? ! 
a ? 









6 6 e 
666 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 





r T A T S ­ U N I S 
CHINF C O N I . 
JAPON 
HI NO­KUNG 
Ν . SPFCIF IES 
HUNDE 
C! F 
QUANTITÉS Tonnes ou il VALEURS 1000 S 
OBJETS FN VERRE POUR TABLE, CUISINF, ETC 
VEPRFPIE OF LARDPATOIPE, HYGIENE, PHARHAC. 
AUTRES OUVRAGES EN VEPRE 
D 1 
0 1 
V A I S S E L L E , A R T I C . DE MFNAGF EN PORCELAINE 
1 1 ? 1 * 
ART. DE MENAGE EN CERAMIOUE, NDA 
1 ! 1 
STATUETTES, OBJETS OF F A N T A I S I E , FTC 
AUT. PIERPFS GEMMES NON SERTIES NI HONTEES 

































PIERRES SYNTHEU CRIES OU RFCONS Γ ITUFES 
0 1 1 1 
Sections CST 
i ORIGINE i 
U . E . B . L . 
PFIJNION 
5 7 7 . 6 1 
HONDF 
C . O'IVOIRE 




6 7 3 . 6 ? 
HCNDE 
QUANTITÉS 'Tonnes ou 
0 1962­
1970 ïl VALEURS : 1000 S 
1 
1 5 
BARRES EN FER Cil EN ACIER 
45 56 74 U 
PROFILES EN FSR OU EN ACIER 
76 17 4? 7 

































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






6 7 7 . 1 1 
HCNDE 
REUNION 





6 7 8 . 6 1 
HONDE 














FILS DE FFR OU D ACIER 
* 5 
ACCESSOIRFS DE TUYAUTERIE, RACCORDS, ETC. 
1 ! 1 '2 * 
0 1 
1 





















A L L E H . R . F . 
6 8 4 . 2 2 
HUNDE 
COHORES 
6 8 6 . 1 0 
HCNDE 
CEE 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
23 50 1? 9 16 
1 
1 ι 
OUVRAGES EN FONTE, FER DU ACIFR 
10 
2 







A L L E H . R 
U A L I S 
PrjYAUMF­
JAPON 
































1 7 | 




9 , 9 
2 1 6 
7 
7 ? 
l i f t 




! 6 9 




TOLFS, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 HH EN ALUMINIUM 
0 ? 1 ? 
0 2 1 3 
ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
8 10 o 1 1 1 
592 






ALLEH. R . F . 










C . D ' I V O I R E 
REUNION 
COHORES 
6 0 1 . 3 0 
HONDE 
COHORES 






6 9 2 . 1 2 
MONDE 
COHORES 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 










QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
10 
7 
VALEURS ■ 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
I 
1 
BERYLLIUM BRUT, OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
58 16 
49 13 
* 9 13 
9 ? 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
38 l 117 21 1 62 
1 0 ' 1 
1 0 1 1 
3 30 2 16 
? 1 
13 79 7 43 
21 1 5 12 1 7 
OUVRAGES FAÇONNES EN 21 NC POUR LE BATIMENT 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
27 3B 25 13 22 8 
7 10 2 4 5 1 
7 10 2 4 5 1 
7 25 * 3 18 1 
12 3 19 6 2 6 
RESERVOIRS EN C U I V R E , DE PLUS OE 300 L 
2 1 
2 1 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
7 * 177 89 33 81 * 5 
28 100 * 12 «5 7 
26 80 * U 3 9 7 
2 20 1 6 
1 l 
2 1 
28 51 59 15 28 30 
I l 12 20 * 5 6 
5 1 
2 6 4 1 ? 1 
3 1 






ORIGINE i i 
















6 9 3 . 1 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
6 9 3 . 3 1 
MONDE 
COMORES 









C . D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 




C . O ' I V O I R E 
COMORES 




VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIHF, L I D U E F . 
36 61 05 21 30 50 
20 37 28 12 72 16 
20 37 27 12 22 15 
7 4 41 3 1 17 
0 20 26 6 16 18 
RECIP . ALUHIN. POUR GAZ COHPRIMC, L I O U E F I F 
1 1 2 2 
1 1 7 2 
1 1 2 2 
CABLES, CORDAGES, S I H I L A I R E S EN FER, ACIEP 
1 3 2 2 
2 1 
2 1 
0 1 ! ! 
0 t 
CABLES, CORDAGES FT S I H I L A I R E S EN CUIVRE 
1 2 1 1 
2 1 
TOILES, GRILLAGES, T R F I L L I S EN FER, ACIER 
3 3 3 2 3 3 
3 3 3 2 3 ? 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
78 280 206 lft 50 77 
74 281 291 15 48 70 
4 8 5 1 2 1 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, ACIER 





1 0 ! 1 1 1 
2 2 2 2 3 3 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
2 1 10 * 2 76 
0 1 
0 1 
1 6 3 25 









ALLEH. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
COHORES 




C . D ' I V O I R E 
COMORES 




ALLEH. R . F . 
REUNION 
COMORES 
N . S P F C I F I E S 








N.SPEC I F I E S 








6 5 7 . 1 1 
MONDE 









SCIES A MAIN MONTEES, 




LAMES DE SCIES 









TENAILLES, P I N C E S , ETC. A MAIN 
1 0 4 7 
0 0 1 
0 0 1 
? 
0 0 1 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
3 5 0 6 
1 3 * ? 
1 2 * 1 
7 
0 
2 1 3 3 
0 
OUTILS INTERCHANGEABLES 





0 0 1 1 
0 
0 




CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 l 




































ARTICLES DE HFNAGE EN FONTE, FER, ACIER 
































. 4 0 
H( N"E 
cr HORE s 








Ρ Γ Ι Ι Ν Ι Ο Ν 
rr HOPS s 
QUANTITÉS Tonnes ou 
969 1970 il VALEURS 1000 S 
ARTICLES CE HENAGE EN ALUHINI1JM 
7 ? 8 4 
7 2 2 ? 
ι ! 
OBJETS OPNFHSNT INIERIEUP EN MFT. COHHUNS 
' 
SERRURES, VERROUS, CLFS EN METAUX COHHUNS 
O D O 1 1 ? 
O D O 1 1 2 
GARNITURES, ART. S I H I L . EN METAUX COHHUNS 
1 1 1 3 4 
D 1 
ο ι 
1 ! ! 7 4 ' 
FHAINFS ET PARTIES FN FONTE FER OU ACIER 




ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FF? , ACIFP 
D 1 
0 1 
RESSORTS, LAHFS DE RESSORT EN FER, ACIER 
7 1 1 2 ! ? 
0 1 
C 1 
1 1 1 2 1 ? 
TUYAUX FLEXIBLES FN BFTAUX COHHUNS 
O D O 1 1 
0 0 1 
CHIFFRES, I E T T R S S , ENSEIGNES DIVERSES 
1 2 2 ? 6 
1 7 1 2 * 
0 1 








C E E 
FPANCE 
PEUNION 
6 0 8 . 9 4 
HCNDE 
REUNION 
















ALLEM. R . F . 
SUFDE 
SENEGAL 




QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
19Ö2­
1970 ni VALEURS 1000 S 0 1962­1970 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
1 1 4 I I 
AUTRES OUVPAGFS FN CUIVRE 
2 1 
OUVRAGES FN NICKEL 
AUTRES OUVRAGES EN ALUHINIUH 
1 
1 




17 U 3? 
32 
CHAU01FPFS A VAPEUR 
0 





















ORIGINE i i 
A V I T A I L L E M . 
N. 8 P F C I F I F S 
71 1 .61 
HOI'DE 
CFF 
ALLEM. R . F . 
7 1 1 . 8 0 
MONDE 
PEUNION 












7 1 2 . 5 D 
HONDF 
r F F 
ALLEH. P . P . 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
REUNION 
CPMC9E S 




ALLFM. P . E . 
REUNION 
COHORES 






7 1 4 . 3 0 
HCNDE 










ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF HOTRICFS 
C D 1 ! 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES HOTEURS ET HACHINFS MOTRICES NDA 
1 1 
1 1 
HACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
ι ? ?0 6 ? 40 
1 ! 
1 1 
? 18 4 36 
? 2 
0 1 1 4 
1 ! 
HACHINFS, APP. POUR RFCOLTE ET BATTAGE 
1 0 1 * 2 i 
c r i ! ! ! 
0 '· 
TRACTFURS, SAUF POUR SEMI­RFMOROUFS 




14 U l 14 3? 771 77 
6 5 
ï 44 ?6 17 108 18 
HACHINES A F C ° ! P E NON COHoTABlES 
7 0 0 4 1 ? 
? 0 2 ! 
0 D 1 1 
2 ' 
D 1 
D D i ! 
A I 'T . HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGTSTR. 
D D 1 1 7 6 
0 0 0 1 ! ! 
O O O 1 1 ! 
0 0 1 L 
O D D 1 1 ? 
HACHINFS A CARTES PERFORFFS 
I l 4 1 
1 1 
594 








N. SPECIF IES 
HC NO E 
CEF 
FRANCE 
7 1 5 . 2 ? 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 






U . E . B . L . 











ALLEM. R . F . 
PFUNIDN 
COMORES 
QUANTITÉS 'Tonnes ou VALEURS ' 1000 S 
PIECES ET ACCESS. OF HACH. DE BUREA! NDA 
O O O ! ? 
HACHtNES­OUTILS nniJR TRAVAIL OES ΗΕΤΛΙΙΧ 
? ? ? 1 
1 1 
1 1 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREHPf 
MACH. , ΛΡΡ. POUR F I L A G F , P I L A T J R E , ETC 
HACH. APP. A U X I L I A I R E S POUR HACH. TEXTILES 
AUT. HACH. A TE INDRE, A LAVER, SAUF DOMEST 
1 0 1 2 




HACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
_L_L 
Sections CST 
ORIGINE 1 ι 










1 1 8 . 9 9 
HONDE 
CCHORES 




ALLEH. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
REUNION 
N.SPEC I F I E S 
















N . S P E C I F I E S 





7 1 9 . 1 2 
HONDE 
CCHORES 
QUANTITÉS'Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 | 4 
VALEURS 1O0O S 
0 
1962­1970 1969 1970 
HACH. ET APP. POUR I H P R I H F R I E , ARTS GRAPH. 
2 ? 7 7 
1 2 ? ? 
! ? 7 9 
0 1 
1 ! 
MACHINES POUR HINCTEPIE 
1 5 1 6 
0 1 
5 4 
MACH., APP. NDA PP BOULANGERIE, PATISSERIE 
1 0 1 , 
0 1 
ROULEAUX COUPPFSSEURS A PROPULSION HECAN. 




7 28 3 30 
2 4 3 6 
1 ? 
MACH. D EXTRACTION, TERPASSFHENT, EXCAVAT. 
90 168 186 U O 223 ?1D 
15 18 1 1? ?ft 7 





6 58 8 56 
10 68 22 15 U l 24 
1 11 1 8 
75 21 ?4 ?7 




6 23 21 8 2B 13 
HACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
12 17 10 22 
1 12 2 16 
8 2 ft 3 
2 ? 2 7 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DF L AIR 




ORIGINE 1 i 




Ρ F UNION 
CCHORES 
N . S P E C I F I E S 




ALLEH. P . E . 
C . D ' I V O U E 
REUNION 
COMORES 




ALLEM. P . F . 
SUISSE 




A V I T A I L L E M . 
N . SPECIFIES 








A V I T A I L L E M . 








ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
RFUNION 
COHORES 

















1 0 2 ? 2 4 
1 1? 4 38 
APR. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAJF HFNAGERS 
3 1 5 4 6 l i 
1 0 ? ? ? 7 
1 0 7 ? 1 7 
D 1 
0 1 
? 0 1 1 
1 1 3 l i f t 
POMPES, HOTOPOHOES, TIIRBOPOHPFS PR L I O ' I I D E 
10 4 U ?? 19 9 i 
4 0 0 ? 3 1 
4 0 0 3 3 1 
0 ! 
0 1 1 6 
0 1 
0 4 
? D 0 6 ? | 
7 3 2 9 o i ? 
1 7 1 
0 0 1 , 
POHPES A AIR ET A V I D E , CCHPRFSSEURS 
8 1 U 11 ί 75 
7 0 1 ? ? ι 
2 0 3 ? 
1 ? 
0 4 1 o 
5 0 ? 6 ι a 
o i i i ? * 
3 ? 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRFS PCUR L I O U I D E S , GAZ 
D 4 1 fc 
7 3 
1 ? 
HACHINES, APP. DE LEVAGE FT HANUTFNTIDN 
71 28 47 2? 45 52 
4 28 1 ft 44 7 
1 5 1 2 8 1 
3 2? 4 ?6 
3 7 * 1 13 
1 B 1 13 
U 13 10 2(1 
2 0 1 3 1 * 
1 1 
595 
M A U A ü A b ü A H 
















A L L F H . R . F . 
C. n ' t V O U E 
RFHNI1N 
CCHORES 
7 1 9 . 8 1 
MONDE 
PF UNION 
7 1 9 . 6 4 
QUANTITÉS : Tonnes οι ni 
1970 j . 
Hr NOE 
C F f 
Al LEH. P . E . 










C . D ■ I VO IR E 
CO HOPF S 
VALEURS 1000 S 
CHARIOTS DE HANUTFNTICN AUTOHOBILES 
? 0 7 1 I 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET S I H I L A I R E S 


















MACM­CUT. A HAIN PNEUH. OU HOTEUR NON ELEC 
1 t 
0 1 
P I F C F S , ACCFSSDIRES POUR MACHINES­OUTILS 
1 ? * ? * 15 
CALANDRES, LAHINOIRS SF PR HETAUX, VERRE 
APPARFILS , INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
0 0 1 1 1 1 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 

































A V U A I L L E H . 
QUANTITÉS Tonnes ou ; ou 1 
1970 
R.F. 
7 1 9 . 9 * 
HONDE 
COMORES 








VALEURS . 1000 S 

















MACHINES, A P P . , FNGINS HECANIOUES, NDA 




CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, COOUILLES 
2 1 1 
2 1 
ART. ROBINETTERIE , AUTRES ORGANES S I H I L . 
2 2 2 5 U 
1 1 
1 1 
0 1 0 1 8 
0 0 1 1 1 








JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
O D O 1 3 2 
0 0 0 1 1 2 
















A V I T A I L L E M . 














7 7 4 . 1 C 
HONDF 
REUNION 












C . D ' I V O I R F 















14 17 20 59 35 50 
4 7 6 13 2? 10 




7 1 ? 3 ? 2 
2 ? a 7 5 22 
2 0 7 * 1 
3 4 
1 4 1 1 1 3 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
1 1 ! 4 3 5 
D I D 1 1 2 
0 1 0 1 1 ? 
0 1 
D D O 7 1 9 
F I L S , CABLES, PTC ISOLES PR L E L F C T R I C I T F 
? 4 3 U 24 30 
1 0 ? 6 1 35 
1 0 ? 6 1 35 
0 1 
D 1 
1 1 7 1 
1 3 3 2? 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
0 1 
D 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
D I O 12 61 5 
O D D 7 ftO ? 




0 0 2 ? 
APP. FLECTPIOUES POUR TRANSHISSION PAR F I L 
0 0 D ι ? 1 
0 0 0 5 1 1 
0 0 0 6 1 1 
D 1 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AHPLIF ICATEURS 
0 1 1 4 12 u 
D D O 1 3 1 



















A V U A I L L E H . 
N . SP EC IF I E S 





























7 2 9 . 4 1 
HUNDE 
CFE 




1969 1970 l 
0 
0 D 1 






2 5 IC 
APP. NDA TRANSHISSION, EMISS ION, DETECTIOr 
7 16 3 109 243 7< 
1 ? ? 15 40 ?< 
1 2 2 15 40 24 
0 0 ? 1 4 
2 7 
D O 1 8 
6 U 1 8? 178 IF 
0 D 1 t 
0 3 
APPAREILS ELECTROHENAGERS 
0 0 0 1 7 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 ! 
CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
1 0 2 1 
D 1 
0 1 
APP. PR RAYCNS X , RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
ACCUHULATEURS ELECTRIOUES 
1 * 1 2 0 1 
2 2 
2 ? 
1 1 1 1 2 1 
0 * 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCANO. , DECHARGE 
0 0 0 ? 1 ? 
0 0 1 1 
0 1 
0 ? 
0 0 1 1 




APP. ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1 2 1 6 11 β 
0 2 1 6 
l I 
Sections CST 




N . S P F C I F I E S 
7 2 5 . 4 ? 
MÜNDE 
CCHORES 












A V T T A I L L E H . 
N . S P F C I F I E S 




C . D ' I V O I R E 




N I G E R I A , F E D 
PEUNION 
COMORES 
7 2 9 . 9 3 
HONDE 
SENEGAL 




N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 
1962­




0 0 1 
D 
VALEURS : 10O0 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 6 
1 1 
* 3 7 
1 
APP. ECLAIRAGE, S IGNAL . ETC POJR VEHICULFS 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIOJES OE HESURE 
2 3 4 73 1 0 * 165 
1 1 0 IB 1 * {, 
1 1 0 18 13 6 
0 ? 
0 1 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 U 7 116 
0 1 5 46 
0 ? 6 58 
0 0 1 10 
0 1 ? U 
0 0 0 21 7 1 
HACHINES­OUU LS ELECTROHEC ANI OJES A HAIN 




FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
1 1 * * 5 17 
1 1 0 1 5 ! 
1 1 0 1 5 1 
1 ? 
0 3 ? 12 
0 0 1 7 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 




















A V I I A I L L E H . 









G U I N F E . R E P . 
AFARS ISSAS 
KENIA 
K E N I A , OUG. 







N . S P E C I F I E S 
1 7 2 . 2 0 
HDNDE 
REUNION 









N . S P E C I F I E S 







N . S P F C I F I E S 
1 






CADRES ET CONTAINERS 




386 007 1771 234 4 6 7 
3 * 0 77? 1154 71? 405 
740 77? 1150 21? 405 
6 
1 
32 134 97 20 60 
1 ? I l 
7 15 ! 
VOITURFS AUTOMOBILES PART 1CJL I ERES 
35 44 44 51 78 
8 6 1 17 11 
7 6 l 1 1 U 




1 5 1 5 
1 
1 1 1 1 1 
0 4 ' 1 3 
0 1 
1 2 1 
12 13 8 18 23 
ft 6 13 5 8 




1 5 3 ? 12 





9 ! ' . 
911 

















AUTOHOBILES POUR TRANSPORT Dp MARCHANDISES 
45 13 53 50 15 
0 14 
0 13 
1 7 ! 13 
1 6 1 
12 5 8 2 
12 1 47 14 l 
1 4 
R l f t 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
1? 59 2 u BO 
* * 
* * 
D 2 1 
2 ? 
7 ? ! ? 21 















U . E . B . L . 
ALLE». R . F . 
POYAUHE­UNI 
C . Γ ■ I VU I R F 
AFAPS ISSAS 
P r UNION 
CO»ORES 
F TATS­UNIS 









¿L L F M . q . 
C . O M V n : 
Κ F Μ Γ Λ 
μ Ç I J N I H N 
F 
0 F 
MU NO Γ 
c o t ­ n o ç s 
7 H . 1 0 
M J N H E 
C F e 
F fy Λ NC F 
U . F . B . L . 
C . O M V O I R E 
A C A ° S I S S A S 
r . n M | [ f 
f r ­ M f i D c ^ 
Ο Λ Ν Α Ο Λ 
A f J i B . S E n u o . 





C . O ■ I VO Ι Ρ E 
Ρ Γ U N I I N 
COHORES 
Ν . S R EC Ι Ε Ι Ε S 
QUANTITÉS Tonnes ou VALEURS 1000 S 
P IECES, PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 



















ALTRES VEHICULFS NON AUTOMOBILES 
1 0 7 1 1 










«OTOS ET VFLDS AVEC HDTEUP A J X l L I A I R E 
0 0 1 1 1 
O 
O 












S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4. 
7 3 « . 3 0 
H O N D E 
C E F 
F P A N C E 
A F A R S I S S A S 
H A U P I C F . S F Y 
R F U N I O N 
C C H D R E S 
A V U A I L L E H . 
N . S P F C I F I E S 
7 3 5 . 9 ? 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
S F N E G A L 
A V U A I L L E H . 
8 1 2 . 7 Û 
H O N O E 
CC H O P E S 
8 1 7 . 3 η 
MONDE 
C O H O R E S 
8 1 2 . 4 2 
H O N D E 
C I E 
FR ANCE 
R E U N I O N 
C O L O R E S 
8 2 1 . 0 1 
H U N D E 
C E E 
F P A N C E 
R E U N I O N 
C O H O R E S 
N . S P F C I F I E S 
8 2 1 . 0 3 
H C N D E 
R E U N I O N 
C O M O R E S 
8 2 1 . 0 0 
H C N D E 
C E F 
F R A N C E 










B A T E A U X POUR N A V I G . H A R I T I H E O J I N T E R I E U R E 
3 1 8 ? 6 6 1 1 2 2 5 ? 
? 1 1 2 
2 1 1 1 
4 1 
0 ? ? 4 ? i a 
8 5 15 7 u F 
1 6 0 1 9 
0 1 
1 7 7 ? n 
R A T F A U X ­ P H A R E S , B A T E A U X ­ P O H p E S , DOCKS F L D T 
8 7 1 0 4 1 7 1 7 
6 4 1 5 
6 4 1 5 
1 2 1 0 4 1 , 9 
1 ? 
E V I E R S , L A V A B O S , B A I G N O I R E S F N C E P A H I Q J E 
! 7 2 ? 6 ? 
1 ? ? 2 5 2 
A R T . H Y G I E N E E N F O N T E , F E R , A C I E R 
? 1 
? 1 
A P P . D E C L A I R A G E , L A H P I S T E R I E , L U S T P E R I E 




D D O 1 ? ? 
S I E G E S E T L E U R S P A R T I E S 
4 1 2 4 2 ? 
1 1 
1 I 
7 1 0 1 1 1 
I D 7 1 
0 1 
S O H H I E P S , A R T . L I T E R I E F N B O I S , S I H I L A I R F S 
? 1 1 7 7 ? 
1 1 1 . 1 
1 1 0 1 7 1 
A U T R E S H F U B L E S ET L E U R S P A R T I E S 
2 6 1 0 1 6 2 a 1 0 2 3 
1 1 ? ? 1 10 
1 1 ? ? 1 1 0 
I 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
S F N F G A L 
R E U N I O N 
C O M O R E S 
E3 i . r o 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . P . P . 
R E U N I O N 
8 4 1 . 1 1 
MONOE 
C t E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A F A P S I S S A S 
R E U N I O N 
C C H O P E S 
A O E N 
£ 8 1 . 1 2 
H C N D E 
C E E 
F P A N C E 
R E U N I O N 
C!. " D P E S 
F 4 1 . 1 3 
MONDE 
A F A R S I S S A S 
R E U N I O N 
C C H O R E S 
A D F N 
Ë 4 1 . 4 7 
H U N D E 
R E U N I O N 
CD ΜΠΡΕ S 
E 4 1 . 4 4 
HC NC E 
R E U N I O N 
C n u Q p E S 
E 4 1 . 5 2 
H D N D E 
C E E 
FF A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L 16 
P O Y A U H E ­ U N I 
R E U N I O N 
N . SPEC I F 1 E S 






8 6 4 
1 6 1 0 1 0 





8 6 f 
1 7 1 0 ft 
A R T I C L E S V O Y A G E , S A C S A H A I N ET S I H I L A I R E S 
5 1 5 5 ? Q 
5 0 3 ι 
0 1 
6 3 
1 1 6 ! ? 7 
V E T E M E N T S DE D E S S U S PR » D M M F S , G A R Ç O N N E T S 
8 2 1 2 2 6 ? 1 9 0 7 0 6 
1 1 4 4 6 ? 5 
1 1 4 ι 6 ? 3 
0 ι 
0 I 
1 8 ! 7 5 ? ! E 9 l f . 6 
1 ? 1 8 2 1 1 ! 
0 ? 
V E T . D E S S U S PR E E H H E S , F I L L E T T E S , E N F A N T S 
1 1 7 1 ? i a 7 ? 
1 0 6 6 3 4 P 
1 0 5 6 7 4 8 
C 1 ? 6 ] 4 7 ? 
0 0 ! 1 
L I N G E DE C O R P S POUR H O M H F S , C O L S , F T C 
5 1 2 1 7 7 8 9 ? 1 2 0 
0 4 
4 1 0 Π 2 8 7 5 1 0 ? 
1 2 1 7 1 7 9 
0 t 
S O U S ­ V E THF NT S P Û N N E T E P I F N U N E L A S T . 
o , , 1 4 7 < > Α , 
1 6 3 9 4 7 3 0 
l i l 6 2 7 1 0 
V E T E H E N T S D E S S U S E N B O N N E T E R I E NOM E L A S T . 
2 1 7 U 1 2 3 9 
2 0 2 1 4 1 2 8 
0 ! ! ι U I D 
C H A P E A U X T R E S S F S O U B A N O E S A S S E H B L E E S 
1 1 1 8 1 7 1 2 1 8 1 2 
? 4 ? 4 g F 
1 1 7 2 1 1 
D 1 
1 3 1 1 6 ? 
1 0 1 ! 









Í 4 1 . 5 3 
HDNDE 
RFUN TON 
































8 6 1 . 3 4 
HONDE 
CFE 
ALLEH. R . F . 
­
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
CHAPEAUX BONNETERIE OU 
VALEURS 10O0 S 
G 
1962­




AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
0 0 1 1 1 4 
O D O 1 1 ? 
0 0 1 3 
0 1 




CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
14 76 83 70 41 168 
1 8 1 13 
10 18 63 21 21 126 
? 8 14 7 10 70 
CHAUSSURES A SEHELLES C U I R , CAOJT, PLAST. 
U 13 13 34 53 33 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 I 
? 7 
4 5 U U 12 25 
4 12 2 13 38 7 
0 1 
CHAUSSURES A SEHELLES EN AUTRES HAT1ERES 
? ? 1 ! 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
JUHELLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRISHE 
0 0 2 1 
0 0 I I 
0 1 
0 1 
HICROSCOPES OPTIOUES, APP. PR MICPOPHOTOG. 











f 6 1 . 4 0 
HUNDE 
CEE 
Í L I F H . R . F . 
U A L I E 
SUEDF 
ETATS­UNIS 





F E UN ION 
COMORES 
FTATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 








C . D ' I V O I R E 
8 6 1 . 7 1 
HONDE 
REUNION 
8 6 1 . 7 2 
HDNDE 
CCHORES 













APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIOJES NDA 
0 0 1 I 
0 0 ! 1 
D 0 ! 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 






APPAREILS CINE OE HOINS DE 16 HH 
1 0 2 15 69 33 
0 D 1 U 66 1? 
0 0 1 U 66 1? 
! 4 
0 1 1 3 
0 0 2 1 
0 0 0 2 7 8 
D 0 1 5 
APP. PROJECTION F I X F , D AGRANO., REDUCTION 
0 0 1 ? 
0 3 
0 7 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PHOTOCTNE 
0 1 0 2 8 1 
0 1 1 4 
0 1 1 4 
0 1 
AUT. INSTRUHENTS, APPAREILS POJR MEDECINF 
0 1 
0 1 
APP. HECANOTHERAOIE, HASSAGE ET S I H I L A I R E S 
0 1 
0 1 
COMPTEURS OE GAZ ET OE LIQUIDES 
0 0 0 1 1 1 
0 1 









A V U A I L L E H . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
U A L I E 
PUYAUME­UNI 
SFNEGAL 




A V I T A I L L F M . 
N . SPECIFIES 
£ 6 1 . 0 2 
HONDE 





£ 6 1 . 0 5 
HONDE 










C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
COHORES 
Θ 6 Ι . 9 8 
MONDE 
CEE 










AUTRES COMPTEURS NON FLECTRI01IES 
0 0 0 4 4 ?3 
0 0 1 4 
0 0 1 3 
0 0 ? 27 
APP. C.EODFSIF, TOPOGRAPHIF F I S I H I L A I R F S 
2 4 6 31 4 8 124 
1 1 3 14 20 14 
1 1 3 1? 17 14 
0 1 





O D O 1 1 ? 
0 1 
0 2 0 13 20 101 
1 3 
0 0 1 ? 
BALANCES S F N S I B L F S , DF 6CG FT HOINS 
0 1 
1NSTRUHFNTS DE D E S S I N , 1RACAGE, CALCUL 
0 0 1 1 
D O 1 ? 
0 0 1 ? 
0 1 
MACH., APP. D FSSAIS HECAN. H A T E R I A J X . . . 
0 1 
DENSIHETRE, AEROH. , THERHOH., BARCH. , S I H . 
0 0 1 ? 
0 0 1 ? 
0 0 1 ! 
HANCHETRES, THERHOSTATS, DEBITHETRFS, S I H . 
1 0 1 ? * 4 
0 0 1 4 






I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIOUFS, CHIHIOUES 














C . D ' I V O I R E 
FTATS­UNIS 
MALAYSIA 
£ 6 2 . 7 0 
MCNDE 




N . SP FC 1 F I E S 
£ 6 2 . 4 3 
MONDE 
CFF 
QUANTITÉS Tonnes ou 1 ­
1962­
1970 1969 1970 l 
0 
0 2 
VALEURS ' 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
3 30 
P I E C E S , ACCESS. NOA POUR I N S T P . OE MESURE 
0 2 0 * 10 2 
0 0 1 1 
0 0 1 I 
0 1 1 6 
G l 
0 1 1 13 
PRODUITS CHIHIOUES °OUR USAGES PHOTO 
0 1 
P E L L I C , FILHS SENSIBLES NON IHPRFSS IONNES 
0 0 0 1 7 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON OEVELDPPES 
0 0 
0 






N .SPECIF IE S 
° 6 2 . 4 4 
HCNDE 
£ 6 2 . 4 5 
HONDE 
MAURICE,SEY 







8 5 4 . 1 1 
HC.NOE 
F 6 4 . 1 ? 
HONDE 
P A O . , P F L L I C , FILHS IHPRESS. NON DEVEL. 
0 t 
PLAO. , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILHS CINE 
0 
0 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 1 
AUT. F ILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACa ETS ET S I M I L . 
0 0 1 I 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
0 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 J, 
N . S P F C I F I E S 





















8 9 1 . « 2 
HONDE 
COMORES 
N . S P E C I F I E S 









8 9 1 . 8 5 
MONDE 
COMORES 




















PHONOGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I H I L . 
0 0 1 3 12 0 
0 0 1 7 5 6 
O D I 2 5 6 
n 1 
0 0 1 3 
D O O 1 3 2 
0 ! 
0 1 
SUPPORTS Dc SON »« ENRFGIS. OU ENREGISTRES 
3 U U 22 63 7 * 
0 0 1 1 1 6 
C O I 1 1 6 
D 1 2 2 5 0 
2 4 7 U 22 2ft 
1 6 2 7 33 7 ] 
D O 1 1 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUS I OUF A CORDES 
0 1 0 1 4 1 
0 * 
0 1 




INSTRUMENTS OE MUSIQUE » PERCUSSION 
0 1 1 1 1 6 
0 1 
0 1 
0 1 1 5 
INSTRUH. DE HUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
0 1 
0 1 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
4 3 U 9 4 38 
2 0 4 6 2 27 
2 0 * 6 7 22 
1 1 
Sections CST 
I ORIGINE i i 








8 9 2 . 4 1 
HCNDE 
REUNION 
8 9 2 . 6 2 
HONDE 
COHORES 




ALLEH. R . c . 
PCLYNES.PP. 
8 9 2 . 0 3 
MONDE 
COHORES 





























2 0 1 1 
1 5 i i n 
0 1 1 3 
OUVRAGES CARTOGRAPHIOUFS, GLOBES IHPRIHES 
0 0 1 1 8 1 
0 0 1 1 4 1 
0 0 1 1 4 1 
OECALCOHANIES DE TOUS GENRES 
0 1 
0 1 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
0 0 1 1 
0 1 
ETIOUETTES FN PAPIER OU CARTON 
* 3 1 1 2 ? 




TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
0 17 
0 17 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CAPTON 
0 0 1 1 1 1 
0 1 
0 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
6 6 17 0 U ?o 
1 1 * ? ? 7 
1 1 ft ? 1 7 
2 3 10 ft 7 16 
2 2 2 2 2 3 
0 1 
1 1 
OUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
ft 3 6 7 8 8 
O D I 1 2 1 
0 0 1 1 1 1 
2 1 1 ft * 3 























HAUR I C E , SEY 
REUNION 








8 9 4 . 4 1 
HONDE 
REUNION 
A V U A I L L E H . 
8 5 4 . 5 0 
HONDE 
HAURICE,SEY 
8 5 5 . 0 4 
HONDE 






N . S P F C I F I E S 
QUANTITÉS'Tonnes ou 1 
C 
1962­
1970 1969 1970 j . 
POUPEES OE TOUS GENRES 
VALEURS : 1000 S 
1962­
1970 1969 1970 




AUTRES JOUETS, HOOELES REDUITS 




ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 





ARMES A FF'I NON M I L I T A I R E S 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
P A R T I E S , PIECES 0 ARHES NON M I L I T A I R E S 
0 1 2 R 
0 1 2 8 
0 1 ? 8 
HAMEÇONS, EPUISETTES, ARTICLES OE PECHE 
0 2 1 6 
1 2 
t 3 
ATTRACTIONS FORAINES, CIROUES, ETC 
12 1 
12 1 
RUBANS ENCREURS, TAHPONS ENCREURS 
ο i 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC. FAITS A LA MAIN 
0 2 1 3 ft ft 
0 0 0 ! * ? 






ORIGINE 1 i 




































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




N . SPECIFIES 
QUANTITÉS'Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I *· 
VALEURS ' 1000 S 
" 0 
1962­1970 1969 1970 
STATUFS, SCULPTURES ORIGINALES 
1 2 5 16 
0 1 2 15 
0 1 ? 18 
0 ! 7 ! 




COLLECTIONS 0 INTERET HISTORIQUE ARCHFOLOG 
1? ft 6 8 ft 14 
U 6 4 5 6 ID 






BIJOUTERIE EN HFT. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
0 0 0 6 7 6 
D ? 
0 2 
0 0 0 4 7 6 




AUT. OUVR. EN HET. PRECIEUX. PLAQUF, DOUB. 




OUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEHKES, SYN 
1 2 5 7 16 ?1 
1 1 3 4 7 1? 










ORIGINE 1 i 
8 9 7 . 2 0 
HCNDE 
Ρ F UNI JN 




8 0 0 . 2 1 
Hl'NDE 
HALAYSIA 




U . F . B . L . 






N . S P E C I F I F S 
8 9 0 . 7 3 
HONDE 
COHORES 
8 0 0 . 2 4 
HDNDE 
COHORES 
8 0 0 . 3 2 
HUNDE 
RFUNION 
8 0 0 . 3 4 
HONDE 
RFUNION 
















0 0 1 1? 
0 0 1 1? 
0 0 1 1? 
TRESSFS FT S I H I L A I R F S FN H A U F P E A TRESSFO 
1 3 1 3 
3 3 
OUVRAGES EN VAMNFRIF, EN LUFFA 
23 33 37 17 22 3? 
5 a ? 6 n u 
4 6 9 5 6 14 
0 1 
0 1 1 ? 
2 ? 
2 1 
15 22 20 B 12 o 
2 2 ? 1 1 1 
0 1 
0 7 1 6 
PALAIS ET BALAYFTTES FN ROTTES L IFES 
0 ! 
0 ! 






BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, HECHE 
0 I 
0 1 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
RIGINE 1 r 
HONOE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




Ρ F UN ION 
"ONDE 
Γ ÉF 
A I L E H . P .E . 




TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
HDNDE 
C = E 
FRANCE 
Cl MORE S 




ALLEM. P . F . 
FTATS­UNIS 
































PP0JFCT1LFS, MUNITIONS PR ARMES DE GJERRF 




ORIGINE  i i 
QUANTITÉS : Tonn« ou 
­0~ 19Ô2­1970 ïl VALEURS : 1000 S ORIGINE i QUANTITÉS 'Tonnes ou ­0— 1962­1S70 il VALEURS ' 1000 S 
602 







0 0 1 
O H 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 4 
D2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
C 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 0 1 
09 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 ? 
2 8 3 
2 3 * 
2 8 6 
2 0 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 




5 7 7 0 
3 5 6 ? 
5 6 





0 7 1 
1 3 
4 04 9 0 




1 6 0 8 2 
?f t6 
1 5 
2 4 6 3 ? 
5 6 0 5 
7 4 3 6 5 
2 
4 8 8 2 1 
5 3 9 
0 
8 0 7 6 
1 0 6 5 6 
1 
2 9 2 
7 0 S 
3 4 1 1 
2 7 7 
2 5 4 8 
8 1 2 1 
1 9 3 3 




3 3 7 
2 3 0 8 3 
0 
β 
2 0 1 4 6 
2 5 4 6 
2 3 6 0 9 
1 4 
9 04 
2 6 * 
6 8 0 4 
2 5 
1969 
6 7 Ο 0 
3 3 4 3 
6 3 
3 5 2 3 
* ι 
7 
1 7 2 0 
5 0 
5 1 8 9 0 




1 1 0 0 2 
1 3 8 
ο 
1 7 1 3 3 
4 3 5 1 
7 3 3 6 5 
2 
* Ο 5 0 ? 
5 4 7 
7 6 1 5 
1 1 8 1 0 
5 
1 2 
1 0 3 8 
7 7 7 6 
3 0 8 
3 1 7 1 
4 3 3 0 
7 5 3 3 





2 2 7 7 7 
3 3 0 5 
1970 j + 
7 4 1 ? 
5 3 3 8 
Ι Α 
4 2 6 9 
* 1 
1 0 3 
7 4 5 1 
1 6 
5 7 9 ? 4 
2 1 Β 0 
* 1 ! 
2 
1 3 5 2 1 
2 2 6 
1 8 
2 1 0 1 5 
4 8 9 1 
6 7 2 1 0 
* 5 1 9 5 6 
7 * 8 
3 
0 3 7 8 




0 8 7 
7 4 1 9 
7 3 5 
2 4 0 9 
6 4 2 7 
4 1 1 0 
1 9 0 
1 3 3 4 





2 * * 0 3 
5 0 * 7 
3 3 0 8 8 1 3 0 f t l 3 
9 
? 0 4 
6 0 6 0 
2 0 
1 5 
4 0 1 
6 2 0 7 
1 9 1 3 1 2 2 9 6 2 2 3 0 0 5 3 5 
5 4 
2 
8 7 0 











7 4 7 






1 2 1 9 
3 
2 1 1 
3 
9 5 6 








VALEURS ' 1000 S 
1962-
1970 
1 1 6 7 
2 8 0 4 
2 2 





8 7 6 
1 7 
7 8 2 8 
1 4 0 
1 
2 
* 9 5 ? 
7 ? 
8 
3 5 9 7 
1 0 1 6 
7 1 3 6 
t 
1 0 8 9 5 
3 3 1 
I 
5 4 5 8 
7 9 5 
? 
3 
3 1 4 
2 9 3 3 
6 4 5 
1 2 8 7 
1 6 3 7 





! 3 9 
4 6 1 1 
1 
* 3 0 3 0 
8 0 
5 8 7 
9 
1 8 3 
1 3 9 
2 0 0 8 
1 
2 0 3 2 
3 
1 
3 8 8 










1 3 0 0 
2 5 6 1 
1 0 




1 7 8 3 
1 8 
9 * * 7 




0 7 2 
1 4 
6 
3 3 2 5 
8 1 0 
6 5 2 3 
1 
3 2 0 5 2 
5 1 3 
1 7 0 3 9 
9 4 5 
4 
2 
4 5 3 
2 0 9 8 
8 5 7 
1 3 4 0 
1 0 2 0 




3 4 0 3 
2 
3 5 8 2 
0 8 
8 4 0 
4 
1 8 5 
2 3 2 1 
1 
4 0 4 1 
1 
2 
2 0 5 





* 0 3 5 
8 
1970 
1 4 0 7 
4 3 7 0 
9 




3 0 4 5 
3 2 
1 1 0 5 0 




1 1 2 0 
2 ? 
1 5 




3 0 7 8 0 
4 8 0 
7 
3 7 1 7 0 




3 7 ? 
1 8 1 0 
6 2 ? 
1 1 9 6 
1 0 4 3 
2 9 ? 
1 5 
7 3 6 





3 5 7 7 
2 0 3 
3 0 9 6 
3 
1 8 2 
2 1 6 0 
5 5 8 5 
1 2 
? 
4 1 1 












5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 74 
6 7 5 
6 7 7 
5 7 8 
6 7 9 
6a i 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 0 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
B 6 * 
B 9 1 






2 6 5 4 
7 7 7 1 7 8 
3 1 4 3 2 ? 
1 * 
1 8 * 5 
5 8 
1 * 2 0 
* 3 71 
4 0 ! 1 4 7 6 




2 5 0 1 2 3 
52 4 9 
2 6 5 2 6 0 






1 0 8 76 
7 3 6 8 
5 6 4 7B7 
4 3 83 
4 5 
2 8 5 ? 
10 1 0 
ο η 
2 4 7 2 6 0 
2 
8 1 0 
5 8 
3 8 2 
1 3 7 2 7 7 
5 4 





2 6 19 




1 2 6 1 9 6 
6 0 8 8 
15 1 8 
3 * 
8 1 7 
0 1 
0 0 
7 1 0 
3 8 6 ODO 
1 2 3 1*1 
7 2 6 
1 0 2 8 0 3 
U B 5 
2 * 
3 1 2 1 
5 I 
2 9 62 










7 1 ! 







1 5 ? 7 




7 1 7 
2 7 0 





1 6 7 
3 
1 3 0 
1 1 7 









2 1 1 
9 










1 3 2 






1 2 7 1 
1 6 9 
7 
1 8 












VALEURS 1000 S 
0 
1962-
1970 1969 1970 
1 4 ? 
7 6 10 
21 4 5 32 
33 3 8 aft 
3 4 3 4 6 6 6 3 9 
? 4 6 
! U ? 9 3 3 
1? 13 ?ft 
7 1? 12 
34 9 1 7 2 
7 9 ? 4 8 3 0 ? 
7 ? 1 7 4 1 8 9 
1 1 4 
6 ft 77 
7 2 6 
107 4 7 7 8 
? 9 4 4 1 2 8 
4 8 0 5 0 4 3 8 0 
5 a 11 
3 ft 3 
4 9 0 6 ? q 
7 7 3 
6 7 3? 
3 ? 4 
3 2 4 2 6 2 2 7 8 
l a 20 30 
1 5 1 2 1 0 7 4 
7 18 2 
1 3 
12 71 o 
3 12 U 
! 6 
1 7 7 2 2 2 3 4 8 
1 4 
1 l 1 
! 1 6 
21 4 6 2 
6 8 1 4 5 1 0 6 
8 3 7 
21 5 5 7 8 
2 * 22 * 7 
1 6 
8 * ? 4 
3 ? 4 7 20 
1 2 2 7 3 1 1 6 
7 1 3 8 3 1 0 6 
1? 8 11 
2 1 2 
3 4 8 
1 3 7 2 5 8 2 4 3 
12D 1 9 5 2 3 3 
6 3 3 7 5 5 
U 2 4 3 0 
1 3 3 3 1 8 56 
l 4 2 
1 ft 
9 5 1 4 1 2 2 0 
2 3 * * 6 7 9 7 3 
2 3 7 2 9 7 * 3 3 
5 15 3 
1 3 0 * 3 6 3 1 * 
6 3 12 ?6ft 
* 7 7 
34 2 * 27 
6 2 9 
1 5 5 * 0 5 * 5 4 
6 5 9 5 2 0 2 
77 1 9 * 1 9 5 
3 6 9 
3 6 7 
3 1 1 





C E E 
3 0 ? 
8 9 3 
8 9 4 
8 0 6 
80 8 
8 8 7 
8 9 9 
93 1 
9 4 1 
9 6 1 
5 6 1 
TOTAL ' 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 3 1 
0 7 7 
0 4 2 
0 4 7 
0 6 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
C 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 7 1 
1 7 ? 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 5 3 
2 6 5 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 B 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 7 2 
4 3 1 
5 1 * 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 7 1 
6 2 9 
5 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 

































! ? * 






















































7 0 1 
3354 
U 











3 5 5 
1 9 0 9 7 
1 4 
8 0 4 
2 2 1 
2976 
7 6 6 
2 0 2 
3 
0 
3 6 8 
1 
1 9 
* 6 6 


















1 6 1 ! I 
75978 


















? 6 6 
2981 
6 0 
5 1 5 
7 5 7 
0 









1 8 0 
7 
3786 





2 ? 5 
8 





















3 7 ? 
3577 
7 7 ? 
2 1 0 
4 4 7 
5 
3 
1 9 6 















8 1 * 
3 1 
* 6 6 ^ 
9 3 * 
2 5 * 7 
7 4 * B 
7 0 3 




















1 8 3 
1 2 3 
1306 





















7 6 7 
1 4 
1 
3 4 5 
8 0 3 
6 4 7 
66B5 
4 0 8 
5867 
2 3 7 
1 
4 4 0 
2054 
1036 
8 3 9 








B I O 
? 






















8 ? 6 
2 ? 
q 
4 6 1 
8 8 ? 
7 94 
19654 
4 6 ! 
8652 
? 1 8 
? 
3 1 0 
1877 
9 1 7 
7 7 0 
1 4 3 
3 5 7 









3 ? 5 














EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sect.ons CST 
ORIGINE 












6 7 0 
6 3 1 
6B? 
6 8 4 
t ­7 6 
6 8 0 


























= 1 '1 
871 


















O O I 
οι ι 
O l 1 
O l l 




I 4 8 
1 

















7 7 7 
U 
I R 
7 0 0 













1 7 7 6 6 5 166546 ? ? o q 7 0 
70 0 766 
1906 1370 3?R6 
1068 2207 7 6 1 6 
7 8 1 5 5 3 6 5 









4 * 7 














? 4 r 
10 

















7 1 7 
6 6 
7 






















1 0 4 
? 3 
1 




* Γ 6 
3 8 
9 


























9 1 5 
7 1 6 


















5 1 1 7 7 4 9 4 6 9 50391 
73 2 65? 
1611 1016 2B25 
1065 2366 275* 












































































QUANTITÉS Tonnes ou OU | 
1970 











































































































































































































































1 3 9 
9 6 4 
1 
? 9 9 
4 0 9 
1 6 3 
4 0 
7 0 3 
3 4 0 
1 8 9 
U 
9 9 1 
1 ? 
4 1 







1 5 2 7 
? 
4 0 9 
8 0 4 
4 5 
6 5 5 
1 1 9 
? 6 7 
1 
1 3 0 8 
7 6 
2 
1 6 5 
1 
7 6 
? 3 0 
6 8 
3 1 6 
1 4 5 8 
! ft 
4 4 6 
7 0 5 0 
5 ? 
8 0 0 
3 3 5 
1 5 7 
1 7 M 
6 
1 0 
3 1 ? 
? 
6 3 









S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
F R A N C E 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 0 
7 7 7 
7 7 3 
7 ? 4 
7 2 5 
7 ? 6 
7 7 0 
7 1 1 
7 3 ? 
7 ? 3 
7 3 4 
7 7 5 
8 1 2 
3 2 1 
8 7 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
3 6 9 
8 6 3 
8 4 4 
8 9 1 
8 5 2 
8 9 3 
8 5 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 0 0 
0 3 1 
0 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
U . F . B . L . 
0 1 3 
0 4 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
D 7 5 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 ? 
2 6 5 
2 7 6 
2 9 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 5 
7 1 7 
7 3 ? 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 7 
8 8 9 
T O T A L 




1 9 6 9 




1 ? 1 7 







3 4 0 7 7 3 
2° U 
2 1 5 



















1 5 4 3 0 3 l f t 2 8 5 9 
9 2 1 
? 8 4 3 5 6 
3 8 1 
6 
7 0 
? 7 ?B 
3 0 5 1 




1 2 7 2 I f t i f t 
3 4 0 1 3 4 3 
4 0 2 0 








2 5 3 ? 3 6 2 7 
































7 0 0 1 5 6 
4 6 
1 0 0 
4 3 
LL 
! ? 6 1 










7 4 8 6 
1 1 














7 1 ? 
6 ? 
1 








































4 9 0 








1 0 4 
? 
ft ? 9 
4 0 6 
? ό 
7 





















? 3 0 




















9 1 1 
? 1 5 



















4 0 5 2 7 
1 0 6 
Β ? 
! 3 7 
7 f t 










7 D I 
604 






0 1 3 
04 2 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
O B I 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 5 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 2 
3 3 2 
* 3 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 O 0 
6 5 7 
6 6 7 
6 7 5 
6 8 2 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 0 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 7 
TOTAL 
ALLEH. R . F . 
0 1 3 
0 3 1 
0 * 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
C 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 5 
2 7 6 
2 84 
2 0 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 2 





2 5 2 
7 * 
0 8 8 
* 0 
1 8 
1 0 5 
1135 
5 5 














































1 4 9 
1681 
1 2 3 
2 
1 = 8 
1 ? 















* 8 3 3 
9 6 
6 3 5 
5 7 5 
5 










nes ou 1 
1970 I * 
1 9 1 
4 9 
7 8 3 
i f t ? 
2 0 







* 1 1 





1 7 9 
7 
1 
6 4 4 




2 * 1 7 
9 
7 6 0 6 
1 1 
2 








































6 7 ? 
1 5 






6 1 5 
2 
4 7 7 
5 



































3 P 8 
1 6 * 5 
3 
6 9 
6 6 2 
5 6 8 
2 







5 5 0 
? 
7 * 8 
5 8 
1 2 






















2 B 5 
1 5 
6 3 0 
2 
1 








ORIGINE i i 
ALLEH. R . E . 
6 5 6 
5 5 7 
5 6 3 
6 6 7 
6 7 5 
6 3 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 92 
6 9 5 
ό Ο β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
73 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 3 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 0 7 
8 9 9 
9 4 1 
9 6 1 
TDTAL 
I T A L I E 
0 1 3 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 L 
0 7 5 
2 1 1 
7 2 1 
2 4 2 
7 6 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 0 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 5 1 
6 1 1 
6 5 7 
6 6 7 
6 8 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
TOTAL 
ROYAUHE-UNI 
0 0 1 
0 1 3 
04 2 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 6 5 























1 5 3 




8 3 8 
3 5 5 
6 4 

















4 3 7 
2 




















1 7 9 
8 7 7 
1 5 7 
1 1 
9 0 ? 
5 0 
5 9 











2 6 2 
1 0 
3 
1 9 2 
2 5 1 


















9 * 0 4 
84 0 
2 2 Θ 
7 B 6 
5 * 
7 
5 4 0 
7300 
7 8 













VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 


















1 0 3 
1 
6 23 
1 3 2 












































1 3 a 





1 2 7 








2 3 3 6 
7 
1267 







9 f t 
4 9 
6 f t 













* 3 7 
3 5 1 











1 6 6 * 
1504 
7 





ORIGINE i i 
ROYAUHE­UNI 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 0 ? 
3 3 ? 
4 2 2 
* ? 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 4 ? 
6 5 6 
6 5 7 
66 3 
65 7 
6 8 2 
6 9 ? 
7 1 8 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
TOTAL 
IRLANDE 
0 7 5 
2 7 6 
2 0 2 
6 7 9 
8f t l 
TOTAL 
NORVFGF 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
2 0 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
TOTAL 
SUEDE 
0 7 5 
2 6 5 
2 9 2 
6 5 7 
7 1 1 
8 6 1 
TOTAL 
FINLANDE 
0 7 1 
2 9 3 
TOTAL 
OANEHARK 
0 * 2 
0 7 5 











































2 B I 
1 8884 
B 









I D O 
0 
2 

















1 7 5 
β 
1 7 3 




























































5 * 8 
7 
1 0 9 
1 6 3 
1 ? 
3 7 7 


















































































2 * 2 
776 
291 





6 5 7 
657 
899 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1 ι ! 










Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
















































0 5 1 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
? 7 6 
2 0 2 
4 3 1 
5 5 1 
6 5 7 
C75 
21 1 




ZONE DM EST 
276 
202 







7 6 6 
2 0 
1 
A 8 0 
5 0 1 
U l 
2 8 
i ft 6 
1 5 




4 6 6 
3 
1 ? P 
1 








1 3 5 
1 3 5 









1 3 4 0 






? 4 0 




















ORIGINE i i 
POLOGNE 
0 7 1 
D 7 5 




0 7 5 
2 9 2 
TOTAL 
HCNGRT E 
2 5 2 
TITAL 
ROUHANIF 






0 5 1 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 9 2 
3 3 2 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 




0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 0? 
6 1 1 
7 1 R 
7 7 2 
TOTAL 












3 5 0 
8 6 0 
ft46 
6ft6 
16 ' , 
1 6 4 
6 94 
7 0 6 










2 8 3 
7 1 
6 5 8 
1 7 1 
4 0 ? 
11 
1518 
















6 ' 0 
1002 
4 7 






1 7 2 
1 0 ? 
1 5 8 
1 1 7 
1 1 7 
? 9 
1 9 3 
1 3 7 
1000 
9 7 6 
4 1 
4 6 
















3 4 6 
3 4 6 
7 7 4 
2 1 ' 
6 1 
6 0 
8 ' . 
1 7 3 









4 6 7 
2 7 1 
* 1 ? 
1 0 3 
1 0 9 
3 











' 6 3 
7 9 0 
3 0 
3 3 
7 0 6 




1 5 5 
9 4 
9 1 R 
1970 
1 2 0 
! B 
' 6 
1 7 * 
? 9 
' 9 




8 3 * 
1 4 
1 ? 












































5 * 1 
671 
63 2 
6 5 6 
675 
6 9 1 
































6 0 0 
600 
2 
























































































































6 2 1 
673 
6 7 * 
6 7 9 
691 
693 


















0 * 2 
896 
TOTAL 









































































































































































































* 9 24 
56 600 
5 













































36 20 * 5 
? 
37 20 * 6 
65 
1 
1 8 ! 















3? 63 67 










0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
1 2 2 
7 9 7 
? 3 ? 
5 6 1 
7 3 ? 
7 3 * 
7 3 5 
8 4 1 
8 6 1 
O U 
0 4 ? 
714 
2 0 1 
3 3 2 
632 
5 6 1 
6 * 7 
7 2 * 
7 3 ? 
79 3 
8 5 1 
BOI 
8 5 0 
OUGANDA 
0 * 2 
0 6 1 
C71 
7 3 7 











0 4 * 
0 5 * 
061 
OBI 




















1 7 4 7 5 
1 
6 0 2 1 1 7 4 6 6 
2 




Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 









































0 1 3 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
0 7 6 
ORI 
121 
2 2 1 
2 5 3 
2 8 2 
2 0 1 
7 4 1 
4 3 1 
5 3 1 
5 8 9 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 7 
5 6 5 
6 7 0 
7 1 9 
7 ? 4 
7 ? 5 
7 3 ? 
7 7 5 
8 5 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
QUANTITÉS 'Tonnes ou 
1970 
















4 4 5 7 
16 
1 6 1 1 











' 7 1 







5 2 6 3 I 0 B 5 3 7 5 3 1 
HOZAHBIQUE 
0 6 1 
TOTAL 
REUNION 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * * 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
1 U 
1 1 2 
2 2 6 5 
1 1 * 2 
2 
2 7 9 
1 
U 
3 * 8 
6 
1 5 2 0 0 
2 1 5 3 
3 
3 5 0 
2 
1 9 1 2 
1 8 2 9 
3 4 6 
54 6 
52 
2 9 0 8 3 
3 2 9 0 
ft 1 2 3 
2 3 0 2 
1 9 0 5 
1 
4 3 6 
9 9 
5 0 1 
1 
* 1 9 0 9 
2 1 0 5 
4 4 6 







6 2 8 












4 2 3 
1 3 8 8 
7 6 6 
3 
4 7 7 6 



































5 ? 9 
1 4 0 3 
1 
3 2 2 ft?6 
74 
5 5 8 4 







0 5 3 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 6 5 
1 7 1 
1 2 2 
2 1 1 
7 2 1 
7 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
' 7 3 
? 7 6 
2 5 2 
3 2 1 
3 3 ? 
3 4 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
6 4 1 
5 5 3 
5 64 
8 7 1 
5 8 1 
5 0 0 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 ? 9 
6 3 ? 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
5 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 B ? 
6 9 1 
6 0 ? 
6 5 4 
6 0 5 
6 9 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
71ft 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 ? 3 





6 7 0 0 7 8 4 1 
ft5 2 0 
10 
1 0 0 9 1 1 1 5 
18 32 
0 
4 4 4 0 
4 3 0 5 6 4 7 ? 
0 
7 
2 4 4 7 7 2 
0 
8? 1 0 0 
2 5 
3 6 72 
? 
1 1 0 0 1 
a 
1 4 1 0 1 U 2 
62 61 
2 0 
7 6 9 6 9 6 1 8 4 5 
4 0 
9 






40 3 6 
? 1 
14 4 5 
1 D 






6 3 5 0 





¡ 7 U 
0 1 
1 5 3 






4 ? 8 0 



















5 0 2 7 
1 
? 0 ? 
1 77 




1 8 9 7 
ft5 
7 7 4 4 2 
2 1 1 
0 
7 



















1 3 6 
3 
1 




1 0 1 
















? 4 7 
1 3 0 6 1 * 7 5 1 5 1 1 
13 6 0 
? 
6 8 1 7 4 7 7 5 0 
U 20 15 
1 2 
3 8 ? o * ] 
4 3 5 6 6 9 7 1 2 
1 ? 
* 5 7 ! 7 5 8 5 4 6 
! U 2 3 ? 7 
2 
7 5 7 
1 7 
1 3 0 4 
7 
! 5 7 4 0 61 
2 o 24 7 5 
1 




2 3 5 9 a s 




6 16 22 
? 10 18 
? l ! 
1 
a 2 4 74 
? ! ? 
0 1 7 ? 
? 15 
1? 2 8 47 
1 3 
2 14 
1 1 ! 
3 3 2 4 7 5 
U 6 6 3 
6 16 8 




7 2 2 1 
1 
2 2 7 
? 1 
OO C B ? 7 
1 ? 
7 t 1 
? 7 1 
1 
7 4 3 
21 4 8 4 8 
16 4 5 71 
? 1 1 
ft 3 9 
3 6 4 
6 6 6 
5 ? 
5 3 4 
? 
3 4 7 0 
36 10 4 0 
3 2 ? 
1 
608 







7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
e ? i 
8 3 1 
8 4 1 
3 8 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 ? 
8 9 1 
3 9 ? 
8 5 ? 
8 9 4 
3 5 6 
8 9 7 
8 5 9 
9 5 1 
TOTAL 
COHORES 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
0 * 2 
04B 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
cai H I 
1 2 2 
2 4 2 
2 * 3 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 ? 
3 3 2 
42 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 







7 3 1 3 4 






22 4 8 

































6 3 9 3 5 1 1 7 6 6 1 1 4 6 6 7 1 
7 0 8 6 7 5 
3 5 17 
5ft 6 ? 
2 3 
7 9 96 
7 3 * 1 9 3 6 3 
1*1 111 
3 12 
5 9 9 1 3 8 5 
1 2 
4 2 6 
21 4 0 
17 a 
14 2 0 
9 
8 5 3 3 
6 2 0 7 5 2 
3 














1 3 2 0 
7 1 
11 1 8 




16 1 8 
2 4 





1 1 1 1 7 
0 
4 
2 6 1 
L 








8 0 0 
2 
7 0 1 2 













































































































1 2 8 5 
20 
5 

















































1 6 6 0 ? 









































ORIGINE i i 
COHORES 
6 6 ! 
662 
663 
6 6 * 
665 
673 
































8 * 1 
851 
















0 * 2 
0 7 1 
075 
2 * 2 
276 
292 
* 2 2 
4 3 1 
















































































2 * 0 5 5 
1 1 
















































































































































3 0 * 9 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 
TOTAL 




0 0 1 
031 
051 











* 3 1 
551 
672 





6 6 * 
667 
675 








7 2 * 
7 2 9 
732 
851 




9 * 1 
TOTAL 
CANADA 






7 3 * 
TOTAL 
















1 1 5 
343 
1 





































2 1 U 8 
2178 
300 







































5 0 * 
351 






















































9 9 1 
3930 




! 1 16 





















1 7 8 7 3 































































O i l 
0 1 3 
0 ' · ' 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
172 




0 4 ? 
0 " 5 
C71 
0 7 5 
1 2 2 
2 2 1 
GUYANE FR. 
0 4 2 
C 7 ! 
122 
2 2 1 
2 7 6 
551 























Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 

























ORIGINE i i 
075 
TOTAL 
0 7 5 
2 8 3 
075 
TDTAL 
0 7 1 
0 7 8 
076 
TOTAL 




7 20 31 
0 6 1 
0 7 5 
1 2 1 
2 1 1 
2 6 5 
2 9 2 












0 6 1 
0 7 5 
1 2 1 
2 1 1 
2 9 2 
6 5 7 












0 7 5 
2 1 1 





2 2 9 
3 
2 




















0 5 4 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
7 9? 
7 3 2 
TOTAL 
ARAB.SEOUD. 
0 5 1 
C 7 5 
6 4 1 
T U 
7 7 9 
7 3 4 
TDTAL 
KOHEIT 
0 0 1 
0 5 1 
0 7 5 
7 1 1 
6 4 1 
T I T A L 
KATAR 
0 6 1 
TJTAL 
HASC.OHAN 
0 6 1 
TOTAL 
ADEN 
0 6 1 
0 7 5 
3 7 2 
R 4 1 
TOTAL 
PAKISTAN 
0 7 5 
TOTAL 
I N D E t S I K K I H 
0 5 1 
0 7 5 



















1 1 3 
1 
1 1 
1 4 3 
1 2 2 
1 ? ? 
7 4 1 







4 6 ? 
1 9 
3 
1 0 6 
1969 
1 5 1 
1 
7 
1 6 0 
14808 
14808 
0 0 0 
1 6 
1 1 3 






? 6 0 
14 
1 


































































1 4 6 





Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
MADAGASCAR 
EXPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
I N D E . S I K K I H 
2 0 1 
5 5 1 
T O T A L 
T H A I L A N O E 
0 7 5 
5 5 1 
7 3 2 
T O T A L 
V I E T ­ N A H S . 
T D T A L 
C A H B O O G E 
0 7 1 
2 2 1 
T O T A L 
I N D O N E S I E 
0 7 1 
0 7 5 
6 7 8 
T O T A L 
H A L A Y S I A 
0 1 3 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 5 
2 5 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 1 
S ° 0 
T 3 T A L 
C H I N E C O N I . 
0 7 5 
2 0 2 
6 6 7 
T O T A L 
J A P O N 
O U 
0 1 3 
0 3 1 
0 5 * 
0 7 ! 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
3 * 2 
2 6 5 















8 6 5 















2 9 7 


















5 8 1 
8 
7 5 0 
1 3 0 1 
1 5 1 
1 
5 











2 7 8 0 
2 7 8 0 
2 0 
2 0 6 
0 1 5 
3 0 4 3 
6 5 
2 6 9 9 
6 8 
l 1 














5 5 6 














3 1 1 







1 9 6 9 










3 1 5 
0 
0 3 5 














6 4 7 6 
8 * 7 6 
1 6 
* 7 1 
1 2 6 8 
2 3 3 
2 7 7 
1 * 7 
1 0 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 J, 
J A P O N 
2 7 5 
2 8 2 
7 8 3 
2 0 1 
2 9 2 
7 3 2 
5 5 1 
6 4 2 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 3 ? 
72 2 
8 * 1 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 0 6 
8 9 9 
T O T A L 
F O R H O S E T . 
0 7 5 
7 6 5 
2 7 6 
2 0 2 
T O T A L 
H O N G ­ K O N G 
0 3 1 
0 7 5 
2 1 1 
7 9 2 
5 5 1 
6 6 7 
8 6 3 
T O T A L 
A U S T R A L I E 
0 5 * 
0 7 1 
0 7 5 
2 6 5 
2 7 6 
5 5 1 
6 7 5 
6 9 3 
7 1 8 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
T O T A L 
N . Z E L A N D E 
0 5 * 
2 6 5 
T O T A L 




1 6 9 1 
1 8 2 6 



















1 7 * 
1 * 0 
2 
5 
* 1 7 










2 2 7 8 
0 
1 5 
1 7 8 3 1 













1 0 0 
6 
5 4 1 







8 3 1 
4 2 
* 3 




2 1 0 6 
2 7 * 7 
3 0 5 2 6 
1 













5 1 6 6 0 
2 
1 5 1 
2 4 7 
9R 








6 0 6 
? ? 6 
5 
1 0 3 7 
1 1 




5 5 6 
6 6 


































1 9 6 9 
9 1 6 
4 
6 
1 3 6 



























7 4 0 
! 1 6 
1 0 1 1 
3 
' 8 



























2 9 1 
Sections CST 
ORIGINE Ì i 
CEP.USA 




0 1 ? 
0 * 2 
0 7 5 
0 9 9 
5 0 5 
6 * 2 
6 7 * 
6 9 2 
7 1 8 
8 9 6 
ΤΟ TAL 
P O L Y N E S . F R . 
0 1 3 
292 
5 9 9 
6 * 2 
6 7 * 
6 9 2 
3 9 2 
TOTAL 
A V U A I L L E H . 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 9 1 
0 9 9 
I I I 
1 1 2 
1 2 2 
2 * 3 
3 3 2 
* 2 1 
5 1 3 
5 2 1 
5 3 3 
5 7 1 
6 * 2 
6 5 5 
6 5 6 







1 1 7 
1 8 
* 
1 7 9 
2 99 
2 




















1 7 2 
1 
2 7 5 
5 
0 













7 3 7 
6 2 6 
0 7 
26 
1 2 0 
6 



















































* 1 1 
7 
2 0 


























1 ! 1 
































1 8 8 
1 0 7 








































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
A V I T A I L L E M . 
667 
Π 1 
7 , 9 















0 5 1 





2 * 2 
?4 . 
26? 





* 2 ? 
«31 




5 4 ' 

























QUANTITÉS Tonnes ou ïl 














! 5 9 3 
1 5 2 
* 4 2 0 9 
27? 
































































































' 3 0 
81 
1 7 4 
2 




ORIGINE  i i 
N.SPEC I F I E S 
941 
TOTAL 
QUANTITÉS 'Tonnes ou 
0 
196?­
1970 Ïl VALEURS : 1000 S 
2 8 0 3 1 4 7 5 0 1 9 0 1 9 3 9 7 0 1 5 2 8 3 1 1 5 
Sections CST 











V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 























































1 1 . — 





















Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine S t a t i s t i k (violett) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Reg iona ls ta t i s t i k ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch J engtisch 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e i a m t r e c h n u n g e n 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch } französisch / italienisch f nieder­
ländisch f englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
S t e u e r s t a t i s t i k ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Sta t is t i sche S tud ien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhande l : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch j französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel t Analytische Übersichten 
­ C S T ( rot) (1971) 
deutsch ( französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand ( français / italien / néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français f italien / néerlandais f 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien f néerlandais j 
anglais 
Balances das paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais ( 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français } allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Statist ique men­C o m m e r c e ex tér ieur : 
suolle (rouge) 
allemand } français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­<Jéc.)(1971) 
allemand \ français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
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51,50 78,­ 8 750 5 1 . — 
29,50 4,50 5 000 29 ,— 




P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano ( olandese f ing ese 
Cont i nazional i - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / Ingles« 
Bilance del pagament i - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ƒ inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arando) 
4 numeri all'anno 
Statistiche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal ì t iche - ( N i ­
mexe) (rosso); pubblicazione annuale (gen.-dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche ­ C S T 
(rosso) (1971) 





Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans ( Italiaans / Nederlands / Enge/s 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatfstieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engelt 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ( N i ­
mexe ) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, Ieder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische t a b e l l e n ­ C S T 
(rood) (1971) 





General Statistics (purple) 
German / French / Italian ( Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian f Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German j French / Italian / Dutch ƒ English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Bask Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e i Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red); 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
— Transport equipment Volume K 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables 
(1971) 




C S T (red) 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1972 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
me n to annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
Außenhandel : Länderverze ichnis­ N C P 
(rot) 
deutsch f französisch f italienisch f nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken ­
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s d e r 
A A S M (1959­1946) ­ Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch ( italienisch ( nieder­
ländisch j englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafnka, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
übe rsee i sche A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jah rbuch des A u ß e n h a n d e l s d e r 
A A S M (1967­1969) (o l i vgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jahrbuch des Außenhande ls d e r 
A A S M (1969­1970) (o l ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t i s t i sches 
Jahrbuch d e r A O M (ol ivgrün) 
französisch 
E n e r g i e s t a t i s t i k (rubìnfarben) 
deutsch I französisch } italienisch ¡ nieder­
ländisch f englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch } nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
C o m m e r c e ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand ¡ français f italien f néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P rodu i t s C E C A 
(rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959­1966) par pays (vert­ol ive) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d ' lvoi re, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967­1969) (vert­ol ive) 
allemand / français f italien f néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e S t a t i s t i ­
que des A O M (vert­ol ive) 
français 
Sta t i s t i ques de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i n d u s t r i e l l e s (bleu) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand f français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand / français f italien f néerlandais; 
ou : allemand j français 
6 numéros par an 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a del paesi 
N C P (rosso) 
tedesco f francese f italiano ¡ olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese [ italiano \ olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l t o Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano { olandese [ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energìa (rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese j italiano ( olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano f olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jk · lan-
den l l j s t - N C P (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G À S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits / Frans J Italiaans j Nederlands j Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oli jfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli jfgroen) 
Frans 
Energiestatist iek (robi jn) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands \ Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968. 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frons / Italiaans \ Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
tu re - N C P (red) 
German / French f Italian J Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French } Italian / Dutch 
yearly 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / italian f Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968. 1970 (not included 
Ín the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITRE 
Ρ Γ · Ι Ι Prix 
Einzelnummer per numero 
Price per lituo 
Prezzo dl ogni Prlji 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Prei, Jahres­ Prix abonne­
ebonnement ment annuel 
Price annual lubicrlption 
Prezzo abbona­ Prlji jaar­
mento annuo abonnement 
DM Fir Lit. Fb 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozial i tat ist ik : Sonderreihe „ W l r t ­
schaftsrechnungan" (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederfdndisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderre ih · „Erhebung 




Agrarstat ist ik ! Sonderreihe „Grunder ­
hebung Über die S t ruk tur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
A l l g e m e i n · Stat ist ik : Sonder re ih · . „ D I · 
Input ­Output ­Tabe l lan 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer t 
„Europaisches System Volkswirtschaft­
licher Ge lamtrechnungen" ­ ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
dan Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch j italienisch \ nieder· 
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für d l · 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für d i · 
AuDenhandelsstatlstiken der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 






Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques socialas : Séri« spécia l · 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales t Série spécia l · 
« Enquête sur la structura « t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complet· 
Statist ique agricola : S é r i · spécia l · « En­
quête d · bas · sur la st ructura des explo i ­
tat ions agricolas. Résultats récapitulati fs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales ! Séria spécia l · . 
Las Tableaux Entréas­Sortiea 196S ­
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales ! N u m é r o spécial 
er Système européen d · comptes écono­
miques Intégrés » ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique at t a r i f a i r · pour 
I · commerce internat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r a harmonisée pour las sta­
tistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais, 
Texte Intégral ­ Édition 1969 + supplé­
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica del t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Seri« speciale α Bilanci f a m i ­
l iar i » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco f francese e italiano f olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
Statistiche sociali : Ser ie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Ser ie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d' inda­
gine » 
prezzo unitar io 
Statistiche g e n e r a l i : Ser ie speciale « T a v o l e 
I n p u t ­ O u t p u t 1965 » (viola) 
froncese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per ί pr imi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale α Sistema 
europeo di c o n t i e c o n o m i c i integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t i v i tà 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano j olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per 11 com­
mercio internazionale (CSTy) (rosso) 
tedesco j francese f italiano olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero del paesi del la CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Idem 1972 
Land bouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
V e r v o e r s s t a t i s t i e k (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en Italiaans } Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeette 
per nummer 
Sociale stat ist iek : Bi jzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatist iek : Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en-
quëtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input-
O u t p u t tabel len 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de In­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / Frons / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 




Agr icul tura l Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German } French ¡ Italian f Dutch 
Yearbook 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German j French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 




Agricul tura l Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results a c c o r d i n g to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activit ies 
Ín the European C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German ¡ French, and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T r a d e ( C S T ) (red) 
Germon / French / Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Sta t i s t i cs ( N S T ) - 1968 issue 
German / French I Italian I Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
(red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
idem 1972 
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